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ňůа докŵорска дисерŵаƈија Ŷрађена је при Каŵедри за насŵаůŶ Ƈемије 
ХемијскоŰ факŶлŵеŵа ŋниůерзиŵеŵа Ŷ БеоŰрадŶ, под менŵорсŵůом др 
ДраŰиƈе Ŋриůић, ůанредноŰ професора ХемијскоŰ факŶлŵеŵа. 
МенŵорŶ, др ДраŰиƈи Ŋриůић, заƇůаőŶјем се на сарадŒи ŵоком израде оůе 
дисерŵаƈије. 
ňд срƈа се заƇůаőŶјем др Слађани Анђелкоůић, ůанредном професорŶ 
ГеоŰрафскоŰ факŶлŵеŵа, на мноŰобројним, изŶзеŵно корисним 
саůеŵима за ŶнапређеŒе оůе дисерŵаƈије, а пре сůеŰа на Ŷказаном поůереŒŶ 
и ŵоплој őŶдској подрſƈи којŶ је имала за мене. 
Ňајискреније се заƇůаőŶјем др ДŶſанŶ СладићŶ, редоůном професорŶ 
ХемијскоŰ факŶлŵеŵа, на ŵоме ſŵо је присŵао да бŶде žлан комисије за 
одбранŶ оůе дисерŵаƈије, исƈрпним корисним саůеŵима за Œено 
ŶнапређеŒе, као и поůереŒŶ које ми је Ŷказао. 
ДŶбоко се заƇůаőŶјем др Биőани Ŋомаſеůић и ИŰорŶ МаŵијаſеůићŶ, који 
сŶ Ŷз мене били од поžеŵка израде оůе дисерŵаƈије и кроз сůојŶ искренŶ и 
непрекиднŶ подрſкŶ ми дали снаŰе да је приůедем крајŶ. 
Ňеизмерно се заƇůаőŶјем сůим насŵаůниƈима који сŶ Ŷžесŵůоůали Ŷ 
екпсерименŵима, на поůереŒŶ и подрſƈи којŶ сŶ ми Ŷказали, као и 
ŒиƇоůим Ŷžениƈимакоји сŶ присŵали да Ŷ експерименŵима ŶžесŵůŶјŶ.    
ŇајůећŶ заƇůалносŵ дŶŰŶјем сůојој породиƈи без žије помоћи Ŷ наŶžном и 
сůаком дрŶŰом смислŶ, израда оůе дисерŵаƈије не би била моŰŶћа. 
 
 
 
 
Ʉɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɚɫɬɚɜɢ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ ɭ ɝɢɦɧɚɡɢʁɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ 
ɂɡɜɨɞ 
ɍ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ ɤɚɞɚ ɝɨɬɨɜɨ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨ ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɧɚɭɱɧɢɯ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢɯ 
ɨɬɤɪɢʄɚ, ɧɚɭɱɧɚ ɩɢɫɦɟɧɨɫɬ, ɤɨʁɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ 
ɩɪɢɦɟɧɟ ɧɚɭɱɧɢɯ ɡɧɚʃɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɪɟɲɚɜɚʃɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɡ ɪɟɚɥɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ, ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɚ ʁɟ 
ɤɚɨ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɤʂɭɱɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢʁɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɦɨɪɚ ɪɚɡɜɢɬɢ ɤɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ. ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɪɚɡɜɨʁɚ 
ɧɚɭɱɧɟ ɩɢɫɦɟɧɨɫɬɢ, ʁɟɞɧɭ ɨɞ ɩɪɢɦɚɪɧɢɯ ɫɬɚɜɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨɝ  
ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚ ɢ ɮɨɪɦɢɪɚʃɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɯ ɡɧɚʃɚ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ.  
Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢ ɦɟђɭɧɚɪɨɞɧɢɯ PISA ɬɟɫɬɢɪɚʃɚ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɫɭ ɞɚ ʁɟ ɧɚɭɱɧɚ ɩɢɫɦɟɧɨɫɬ 
ɜɟʄɢɧɟ ɧɨɜɨɭɩɢɫɚɧɢɯ ɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɚɰɚ ɭ ɧɚɲɨʁ ɡɟɦʂɢ, ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɭɱɟɧɢɤɟ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ ɜɪɥɨ ɫɥɚɛɚ, ɢɥɢ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɢɡɨɫɬɚʁɟ. ɉɨɫɥɟɞɢɱɧɨ, 
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɭɧɚɩɪɟɞɢɬɢ ɧɚɫɬɚɜɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɚ, ɚ ɬɢɦɟ ɢ ɧɚɫɬɚɜɭ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ, ɭ 
ɝɢɦɧɚɡɢʁɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɭɱɟɧɢɰɢ ɩɪɢɩɪɟɦɢɥɢ ɡɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚɧ 
ɠɢɜɨɬ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɜɟɬɭ, ɚɥɢ ɢ ɡɚ ɜɢɫɨɤɟ ɡɚɯɬɟɜɟ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɚ ɤɨʁɟ ɢɦ ɩɪɟɞɫɬɨʁɢ. 
Ʉɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɚɫɬɚɜɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨɝɚ ɭɱɟɧɢɰɢ ɫɬɢɱɭ ɧɨɜɚ ɡɧɚʃɚ ɤɪɨɡ 
ɩɪɢɦɟɪɟ ɩɪɢɦɟɧɟ ɡɧɚʃɚ ɭ ɪɟɚɥɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ ʁɟ ɬɨɤɨɦ ɩɨɫɥɟɞʃɢɯ ɞɟɫɟɬɚɤ ɝɨɞɢɧɚ ɲɢɪɨɦ 
ɫɜɟɬɚ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬ ɤɚɨ ʁɟɞɧɨ ɨɞ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨ ɧɚʁɟɮɟɤɬɢɜɧɢʁɢɯ ɧɚɱɢɧɚ ɡɚ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨɝ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɡɧɚʃɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɚ. Ȼɭɞɭʄɢ ɞɚ ɫɟ  
ɧɨɜɨ ɝɪɚɞɢɜɨ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɪɟɚɥɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɦɨɠɟ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɬɢ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɧɚɱɢɧɟ, ɭ 
ɨɤɜɢɪɭ ɨɜɟ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɟ ɢɫɩɢɬɚɥɢ ɫɦɨ ɞɚ ɥɢ ɩɪɢɦɟɧɚ ɞɜɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɚ ɨɛɥɢɤɚ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɧɚɫɬɚɜɢ, ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ ɢ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ 
ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɧɚɫɬɚɜɢ, ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨɩɪɢɧɟɫɟ ɛɨʂɟɦ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨɦ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɭ ɢ ɛɨʂɨʁ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɝɪɚɞɢɜɚ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ ɤɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɚɫɬɚɜɢ. 
Ɋɚɞɢ ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɜɚɤɨɝ ɨɞ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɨɛɥɢɤɚ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɧɨɝ 
ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɧɚɫɬɚɜɢ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧ ʁɟ ɩɟɞɚɝɨɲɤɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɫ ɩɚɪɚɥɟɥɧɢɦ 
ɝɪɭɩɚɦɚ. ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɤɨʁɢɦ ʁɟ ɢɫɩɢɬɚɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧ 
ʁɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɨɛɪɚɞɟ ɧɚɫɬɚɜɧɟ ɬɟɦɟ Ʉɚɪɛɨɤɫɢɥɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɢ ʃɢɯɨɜɢ ɞɟɪɢɜɚɬɢ ɢ ɭ ʃɟɦɭ ʁɟ 
ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨ 241 ɭɱɟɧɢɤ ɬɪɟʄɟɝ ɪɚɡɪɟɞɚ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ (118 
ɭɱɟɧɢɤɚ ɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɨʁ ɢ 123 ɭɱɟɧɢɤɚ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɧɨʁ ɝɪɭɩɢ). ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɤɨʁɢɦ ʁɟ 
ɢɫɩɢɬɚɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɧɚɫɬɚɜɢ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧ ʁɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ 
ɨɛɪɚɞɟ ɧɚɫɬɚɜɧɟ ɬɟɦɟ ȼɚɪɟʃɟ ɢ ɭ ʃɟɦɭ ʁɟ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɨ 258 ɭɱɟɧɢɤɚ ɱɟɬɜɪɬɨɝ ɪɚɡɪɟɞɚ 
ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ (125 ɭɱɟɧɢɤɚ ɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɨʁ ɢ 133 ɭɱɟɧɢɤɚ ɭ 
ɤɨɧɬɪɨɥɧɨʁ ɝɪɭɩɢ). 
ɇɚ ɩɨɱɟɬɤɭ ɫɜɚɤɨɝ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɝ ɬɟɫɬɢɪɚʃɚ, ɩɪɨɜɟɪɟɧɢ ɫɭ 
ɧɢɜɨ ɢ ɭʁɟɞɧɚɱɟɧɨɫɬ ɩɪɟɞɡɧɚʃɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɨ 
ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɧɚɫɬɚɜɧɢɦ ɬɟɦɚɦɚ. ɉɪɢɬɨɦ ʁɟ ɤɚɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɤɨɪɢɲʄɟɧ ɭɥɚɡɧɢ ɬɟɫɬ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ 
ɤɨɝɚ ɫɭ ɡɚɞɚɰɢ ɛɢɥɢ ɤɨɧɰɢɩɢɪɚɧɢ ɩɨ ɭɝɥɟɞɭ ɧɚ ɡɚɞɚɬɤɟ ɭ ɭџɛɟɧɢɰɢɦɚ ɯɟɦɢʁɟ ɡɚ ɝɢɦɧɚɡɢʁɭ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ, ɬʁ. ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɭ ɩɪɨɜɟɪɚɜɚɥɢ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɚ 
ɚɤɚɞɟɦɫɤɚ ɡɧɚʃɚ. ɍ ɨɛɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɝ ɬɟɫɬɢɪɚʃɚ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɫɭ ɞɚ ɫɭ 
ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɢɦɚɥɢ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɭʁɟɞɧɚɱɟɧ ɧɢɜɨ 
ɩɪɟɞɡɧɚʃɚ ɨ ɧɚɫɬɚɜɧɨʁ ɬɟɦɢ Ʉɚɪɛɨɤɫɢɥɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɢ ʃɢɯɨɜɢ ɞɟɪɢɜɚɬɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ, ȼɚɪɟʃɟ.   
ɉɨ ɡɚɜɪɲɟɬɤɭ ɨɛɪɚɞɟ ɧɚɫɬɚɜɧɢɯ ɬɟɦɚ, ɤɨʁɚ ɫɟ ɫ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ 
ɝɪɭɩɟ ɡɚɫɧɢɜɚɥɚ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɨɛɥɢɤɚ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɧɚɫɬɚɜɢ, ɚ ɫ 
ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɢɡ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɟ  ɧɚɫɬɚɜɟ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɧɚɫɬɚɜɢ, ɢ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɧɚɫɬɚɜɢ, ɭɩɨɪɟђɟɧɚ ʁɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɡɚɜɪɲɧɨɝ ɬɟɫɬɢɪɚʃɚ. ɉɪɢɬɨɦ ʁɟ 
ɤɚɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɤɨɪɢɲʄɟɧ ɡɚɜɪɲɧɢ ɬɟɫɬ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨɝɚ ɫɭ ɡɚɞɚɰɢ ɛɢɥɢ ɤɨɧɰɢɩɢɪɚɧɢ ɬɚɤɨ 
ɞɚ ɡɚɯɬɟɜɚʁɭ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɢ ɩɪɢɦɟɧɭ ɡɧɚʃɚ ɢɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɧɚɫɬɚɜɧɢɯ ɬɟɦɚ ɭ 
ɪɟɚɥɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ. 
ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɨɛɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɨɫɬɜɚɪɢɥɢ ɫɭ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɜɟʄɢ ɭɤɭɩɚɧ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɧɚ ɡɚɜɪɲɧɨɦ ɬɟɫɬɭ, ɤɚɨ ɢ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɧɚ ɜɟʄɢɧɢ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɢɡ ɨɜɨɝ ɬɟɫɬɚ, ɭ 
ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɭɱɟɧɢɤɟ ɢɡ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɞɨɛɢʁɟɧɢɯ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ, ɧɚɫɬɚɜɧɢɰɢɦɚ 
ɯɟɦɢʁɟ ɭ ɝɢɦɧɚɡɢʁɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ ɦɨɠɟɦɨ ɩɪɟɩɨɪɭɱɢɬɢ ɞɚ ɭ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɟ ɢ ɢɧɬɟɪɞɢɫɢɰɩɥɢɧɚɪɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɛɭɞɭ ɜɢɲɟ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɢ ɭ ɧɚɫɬɚɜɢ 
ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ, ʁɟɪ ʄɟ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɩɨɞɫɬɚʄɢ ɛɨʂɟ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɢ ɛɨʂɭ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɡɚɰɢʁɭ ɝɪɚɞɢɜɚ ɢɡ ɨɜɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɯɟɦɢʁɟ, ɚ ɬɢɦɟ ɞɨɩɪɢɧɟɬɢ ɢ ɪɚɡɜɨʁɭ ɧɚɭɱɧɟ 
ɩɢɫɦɟɧɨɫɬɢ ɫɜɨʁɢɯ ɭɱɟɧɢɤɚ. 
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Context-based approach to organic chemistry teaching in grammar school the 
natural sciences stream 
Abstract 
In a situation where new scientific and technological discoveries occur on daily basis, 
scientific literacy, which presupposes conceptual understanding and the ability to apply scientific 
knowledge in order to solve real-life problems, has been recognized as one of the key 
competencies that the students need to develop. Within the development of students’ scientific 
literacy, promotion of conceptual understanding and formation of functional organic chemistry 
knowledge represent some of the key features. 
The results of the international PISA tests indicate that the scientific literacy of the 
majority of our students upon entering high-school, grammar school the natural sciences stream 
included, is very low, or completely absent. Consequently, it is necessary to improve the way in 
which natural sciences, and organic chemistry among them, are taught in order to prepare the 
students of grammar school the natural sciences stream for the life in modern world, as well as 
the challenges of the university education in the field of natural sciences, which awaits them. 
Context-based approach, within which students acquire new knowledge through the 
examples of its application in real life, over the past ten years all around the world has been 
recognized as one of the potentially most effective tools for promoting the conceptual 
understanding and functionalization of knowledge of natural sciences. Given that new 
knowledge can be presented within the framework of authentic contexts in different ways. 
Within this dissertation we aimed to determine whether the implementation of the two specific 
forms of the context-based approach, the cognitive apprenticeship and the interdisciplinary 
teaching approach can contribute to better conceptual understanding and better functionalization 
of organic chemistry knowledge of grammar school the natural sciences stream students in 
comparison to the traditional teaching approach.   
In order to determine the effectivity of each of the two forms of the context-based 
approach, a pedagogical experiment with parallel groups has been conducted. The experiment 
within which the effectivity of the cognitive apprenticeship was examined, has been conducted 
within the framework of the elaboration of the teaching topic Carboxylic acids and their 
derivatives and it encompassed 241 third year grammar school the natural science stream 
students (118 students in the experimental and 123 students in the control group). The 
experiment within which the effectivity of the interdisciplinary approach was checked, has been 
conducted within the framework of the elaboration of the teaching topic Digestion and it 
encompassed 258 fourth year grammar school the natural science stream students (125 students 
in the experimental and 133 students in the control group).  
At the beginning of each experiment, the evenness of the level of the previously acquired 
knowledge concerning the selected teaching topics of the students in the experimental and 
control group, has been examined by means of initial testing. The pre-test was used as the 
instrument for initial testing and it encompassed items that resembled items found in chemistry 
textbooks for grammar school the natural sciences stream, which exclusively checks academic 
disciplinary knowledge. The results of initial testing in both experiments showed that the 
students in the experimental and control group possessed relatively equal level of previously 
acquired knowledge concerning teaching topics Carboxylic acids and their derivatives and 
Digestion. 
Upon completing the elaboration of the selected teaching topics, which was based on the 
application of the aforementioned forms of the context-based approach with the students in the 
experimental group, whilst with the students in the control group it was based on the traditional 
teaching approach, the effectivity of the cognitive apprenticeship/the interdisciplinary approach 
and traditional teaching, has been compared by means of final testing. The post-test was used as 
the instrument for final testing and it contained the items that required conceptual understanding 
and the application of the knowledge from the aforementioned teaching topics in solving real-life 
problems. 
Within both experiments, the students in the experimental group achieved statistically 
significant higher overall percentage of correct answers in the post-test, as well as statistically 
significant higher number of correct answers for the majority of items in this test. On the basis of 
these results, grammar school natural sciences stream chemistry teachers can be advised to 
introduce cognitive apprenticeship and interdisciplinary approach into their organic chemistry 
teaching practice, since in this way they will promote better conceptual understanding and better 
functionalization of knowledge of this branch of chemistry and consequently improve scientific 
literacy of their students. 
Key words: scientific literacy, organic chemistry teaching in grammar school the natural 
sciences stream, context-based approach, cognitive apprenticeship, interdisciplinary teaching 
approach. 
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1. ɍȼɈȾ 
  2 
 ɍ ɫɜɟɬɭ ɭ ɤɨɦɟ ɝɨɬɨɜɨ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨ ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɧɚɭɱɧɢɯ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢɯ 
ɨɬɤɪɢʄɚ, ɧɚɭɱɧɚ ɩɢɫɦɟɧɨɫɬ, ɤɨʁɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ 
ɩɪɢɦɟɧɟ ɧɚɭɱɧɢɯ ɡɧɚʃɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɪɟɲɚɜɚʃɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɭ ɪɟɚɥɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ ɢ ɞɨɧɨɲɟʃɚ 
ɨɞɥɭɤɚ ɧɚ ɥɢɱɧɨɦ ɢ ɝɥɨɛɚɥɧɨɦ ɧɢɜɨɭ, ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ʁɟɞɧɭ ɨɞ ɤʂɭɱɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢʁɚ ɤɨʁɚ ɫɟ 
ɦɨɪɚ ɪɚɡɜɢɬɢ ɤɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ (American Association for the Advancement of Science (AAAS), 
1993; OECD, 2009; EURYDICE, 2011). Ɉɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʃɟ ɭɱɟɧɢɤɚ ɡɚ ɩɪɢɥɚɝɨђɚɜɚʃɟ ɫɬɚɥɧɢɦ 
ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢɦ ɩɪɨɦɟɧɚɦɚ ɡɚɯɬɟɜɚɥɨ ʁɟ ɪɟɮɨɪɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɤɨʁɚ ɫɟ ɬɨɤɨɦ 
ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯ ɞɜɚɞɟɫɟɬɚɤ ɝɨɞɢɧɚ ɲɢɪɨɦ ɫɜɟɬɚ ɨɝɥɟɞɚɥɚ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɭ ɧɚɫɬɚɜɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɢɫɬɢɱɤɢɦ ɩɪɢɫɬɭɩɨɦ ɭɱɟʃɭ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɢɡɚɦ ɭɱɟɧɢɤɟ ɫɬɚɜʂɚ ɭ ɩɨɡɢɰɢʁɭ 
ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɱɟʃɚ, ɪɚɡɜɢʁɚ ʃɢɯɨɜɨ ɤɪɢɬɢɱɤɨ ɦɢɲʂɟʃɟ, ɚ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɢɯ 
ɩɨɞɫɬɢɱɟ ɞɚ ɡɧɚʃɚ ɤɨʁɚ ɮɨɪɦɢɪɚʁɭ ɬɨɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɚ ɧɚɫɬɚɜɟ ɩɪɢɦɟɧɟ ɭ ɪɟɚɥɧɢɦ ɠɢɜɨɬɧɢɦ 
ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ (Elkind, 2004). 
   
 ɍ ɧɚɲɨʁ ɡɟɦʂɢ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɪɚɡɜɨʁɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɞɨ 2020. ɝɨɞɢɧɟ, 
ɬɚɤɨђɟ ʁɟ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚ ɤɨɪɟɧɢɬɨɦ ɪɟɮɨɪɦɨɦ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɭ ɫɜɨɦ 
ɬɪɟɧɭɬɧɨɦ ɫɬɚʃɭ ɨɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɚɧ ɤɚɨ ɡɚɬɜɨɪɟɧ ɭ ɫɟɛɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ, ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɨɞɜɨʁɟɧ ɨɞ 
ɫɜɨɝ ɨɤɪɭɠɟʃɚ. ɇɚɫɭɩɪɨɬ ɬɨɦɟ, ʃɟɝɨɜ ɰɢʂ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɞɚ ɫɬɜɚɪɚ ɦɨɞɟɪɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɭ, 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɭ, ɡɚ ɭɱɟʃɟ ɦɨɬɢɜɢɫɚɧɭ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɭ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɨɫɩɨɫɨɛʂɟɧɚ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ ɫɬɟɱɟɧɢɯ 
ɡɧɚʃɚ ɭ ɫɜɟɬɭ ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɤɪɭɠɭʁɟ. ɉɨɲɬɨ ʁɟ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɨ ɞɚ ʁɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɯ ɩɨɫɬɢɝɧɭʄɚ 
ɧɚɲɢɯ ɭɱɟɧɢɤɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɩɪɚɬɢɬɢ ɢ ɤɪɨɡ ʃɢɯɨɜɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɧɚ ɦɟђɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɬɟɫɬɢɪɚʃɢɦɚ, 
ɤɚɨ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɩɨɥɚɡɧɢɯ ɬɚɱɚɤɚ ɡɚ ɪɟɮɨɪɦɟ ɜɟɡɚɧɟ ɡɚ ɧɚɫɬɚɜɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɟ ɭ 
ɨɤɜɢɪɭ ɨɜɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ, ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɫɭ ɩɨɫɬɢɝɧɭʄɚ ɧɚɲɢɯ ɭɱɟɧɢɤɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɭɱɧɟ 
ɩɢɫɦɟɧɨɫɬɢ ɧɚ ɦɟђɭɧɚɪɨɞɧɢɦ PISA (Prɨgramme for International Student Assesment) 
ɬɟɫɬɢɪɚʃɢɦɚ (ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɪɚɡɜɨʁɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɞɨ 2020. ɝɨɞɢɧɟ, 2012).  
 
 ɋɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬ PISA ɬɟɫɬɢɪɚʃɚ ɤɨɝɚ ɫɭ 2000. ɝɨɞɢɧɟ ɩɨɤɪɟɧɭɥɟ ɡɟɦʂɟ ɱɥɚɧɢɰɟ 
ɈECD-a (ɟɧɝɥ. Organization for Economic Co-operation and Develompment) ʁɟ ɭɩɪɚɜɨ ɭ ɬɨɦɟ 
ɲɬɨ ɫɟ ʃɢɦɚ ɧɟ ɩɪɨɜɟɪɚɜɚ ɭ ɤɨʁɨʁ ɦɟɪɢ ɫɭ ɭɱɟɧɢɰɢ ɫɩɨɫɨɛɧɢ ɞɚ ɪɟɩɪɨɞɭɤɭʁɭ ɲɤɨɥɫɤɨ 
ɝɪɚɞɢɜɨ, ɜɟʄ ɭ ɤɨʁɨʁ ɦɟɪɢ ɫɭ ɨɫɩɨɫɨɛʂɟɧɢ ɞɚ ɡɧɚʃɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɤɪɨɡ ɧɚɫɬɚɜɭ ɫɬɟɤɥɢ ɤɨɪɢɫɬɟ ɭ 
ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɡ ɪɟɚɥɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ, ɞɚʂɟɦ ɲɤɨɥɨɜɚʃɭ ɢ ɛɭɞɭʄɟɦ 
ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨɦ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɭ (Baucal & Pavlović-Babić, 2010). Ⱦɪɭɝɢɦ ɪɟɱɢɦɚ, ɧɚɝɥɚɫɚɤ ʁɟ 
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ɧɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɡɧɚʃɢɦɚ, ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ɫɭ ɫɜɢ ɡɚɞɚɰɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ PISA ɬɟɫɬɨɜɚ ɜɟɡɚɧɢ ɡɚ 
ɪɟɚɥɧɟ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɭɱɟɧɢɰɢ ɦɨɝɭ ɧɚʄɢ. ɉɨɫɥɟɞɢɱɧɨ, ɩɨɫɬɢɝɧɭʄɚ ɧɚ 
ɨɜɢɦ ɬɟɫɬɨɜɢɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɤʂɭɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɚ ɨɫɩɨɫɨɛʂɟɧɨɫɬɢ ɭɱɟɧɢɤɚ ɞɚ 
ɡɧɚʃɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɚ ɩɪɢɦɟʃɭʁɭ ɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ ɢɡ ɪɟɚɥɧɨɝ 
ɠɢɜɨɬɚ.  
 
 ɉɨɫɬɢɝɧɭʄɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɧɚ PISA ɬɟɫɬɢɪɚʃɢɦɚ ɫɚɨɩɲɬɚɜɚʁɭ ɫɟ ɧɚ ɫɤɚɥɢ ɧɚɭɱɧɟ 
ɩɢɫɦɟɧɨɫɬɢ ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɨɞɟʂɟɧɚ ɧɚ ɲɟɫɬ ɧɢɜɨɚ ɩɪɟɦɚ ɪɚɫɬɭʄɨʁ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɢ ɡɚɯɬɟɜɚ ɢ 
ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɡɨɜɚɧɨʁ ɬɚɤɨ ɞɚ ʁɟ ɚɪɢɬɦɟɬɢɱɤɚ ɫɪɟɞɢɧɚ 500, ɚ ɫɬɚɧɞɚɪɞɧɚ ɞɟɜɢʁɚɰɢʁɚ 100 (Ɍɚɛɟɥɚ 
1). ɇɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɫɟ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɩɨɪɟђɟʃɟ ɩɨɫɬɢɝɧɭʄɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ʁɟɞɧɟ ɡɟɦʂɟ ɢɡ ɰɢɤɥɭɫɚ ɭ 
ɰɢɤɥɭɫ (ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢ ɰɢɤɥɭɫɢ ɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɭ ɫɜɚɤɟ ɬɪɟʄɟ ɝɨɞɢɧɟ), ɤɚɨ ɢ ɩɨɪɟђɟʃɟ 
ɩɨɫɬɢɝɧɭʄɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ. 
 
Ɍɚɛɟɥɚ 1. Ɉɩɢɫ ɩɨɫɬɢɝɧɭʄɚ ɩɨ ɧɢɜɨɢɦɚ ɫɤɚɥɟ ɧɚɭɱɧɟ ɩɢɫɦɟɧɨɫɬɢ ɧɚ PISA ɬɟɫɬɢɪɚʃɢɦɚ 
 
ɇɢɜɨ 1 2 3 4 5 6 
Ʉɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ 
ɡɚɯɬɟɜɚ ɧɢɜɨɚ 
ɇɚ ɩɪɜɨɦ 
ɧɢɜɨɭ, 
ɭɱɟɧɢɰɢ 
ɢɦɚʁɭ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ 
ɨɛɢɦ ɧɚɭɱɧɢɯ 
ɡɧɚʃɚ ɤɨʁɚ 
ɦɨɝɭ ɞɚ 
ɩɪɢɦɟɧɟ ɭ 
ɦɚɥɨɦ ɛɪɨʁɭ 
ɞɨɛɪɨ 
ɩɨɡɧɚɬɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ. 
Ɉɧɢ ɦɨɝɭ ɞɚ 
ɞɚʁɭ ɧɚɭɱɧɚ 
ɨɛʁɚɲʃɟʃɚ 
ɤɨʁɚ ɫɭ 
ɨɱɢɝɥɟɞɧɚ ɢ 
ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɟɤɫɩɥɢɰɢɬɧɨ 
ɞɚɬɢɦ 
ɩɨɞɚɰɢɦɚ. 
ɇɚɭɱɧɚ ɡɧɚʃɚ 
ɫɚ ɞɪɭɝɨɝ ɧɢɜɨɚ 
ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʁɭ 
ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɞɚ 
ɞɚʁɭ ɜɟɪɨɜɚɬɧɚ 
ɨɛʁɚɲʃɟʃɚ ɭ 
ɩɨɡɧɚɬɨɦ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ, ɢɥɢ 
ɞɚ ɢɡɜɨɞɟ 
ɡɚɤʂɭɱɤɟ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɭ 
ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɢɯ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ. 
ɍ ɫɬɚʃɭ ɫɭ ɞɚ 
ɞɢɪɟɤɬɧɨ 
ɡɚɤʂɭɱɭʁɭ ɢ 
ɞɨɫɥɨɜɧɨ 
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɚʁɭ 
ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ 
ɧɚɭɱɧɢɯ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, 
ɢɥɢ ɪɟɲɚɜɚʃɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ. 
ɇɚ ɬɪɟʄɟɦ 
ɧɢɜɨɭ, ɭɱɟɧɢɰɢ 
ɦɨɝɭ ɞɚ 
ɩɪɟɩɨɡɧɚʁɭ 
ʁɚɫɧɨ ɨɩɢɫɚɧɚ 
ɧɚɭɱɧɚ ɩɢɬɚʃɚ 
ɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɢɦɚ. 
Ɇɨɝɭ ɞɚ 
ɢɡɚɛɟɪɭ 
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ 
ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɢ 
ɡɧɚʃɚ ɞɚ ɛɢ 
ɨɛʁɚɫɧɢɥɢ 
ɩɨʁɚɜɟ, ɤɚɨ ɢ ɞɚ 
ɩɪɢɦɟɧɟ 
ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɟ 
ɦɨɞɟɥɟ, ɢɥɢ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɟ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ. ɇɚ 
ɨɜɨɦ ɧɢɜɨɭ 
ɭɱɟɧɢɰɢ ɦɨɝɭ 
ɞɚ 
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɚʁɭ 
ɢ ɤɨɪɢɫɬɟ 
ɧɚɭɱɧɟ 
ɤɨɧɰɟɩɬɟ ɢɡ 
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɢ 
ɞɚ ɢɯ ɞɢɪɟɤɬɧɨ 
ɩɪɢɦɟʃɭʁɭ. 
Ɍɚɤɨђɟ, ɦɨɝɭ ɞɚ 
ɮɨɪɦɭɥɢɲɭ 
ɤɪɚɬɤɚ ɬɜɪђɟʃɚ 
ɤɨɪɢɫɬɟʄɢ 
ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɢ ɞɚ 
ɞɨɧɨɫɟ ɨɞɥɭɤɟ 
ɇɚ ɱɟɬɜɪɬɨɦ 
ɧɢɜɨɭ, 
ɭɱɟɧɢɰɢ 
ɭɫɩɟɲɧɨ 
ɪɟɲɚɜɚʁɭ 
ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɢ 
ɩɢɬɚʃɚ ɤɨʁɚ ɫɟ 
ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ 
ɟɤɫɩɥɢɰɢɬɧɟ 
ɩɨʁɚɜɟ ɢ ɭ 
ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ 
ɨɱɟɤɭʁɟ ɞɚ 
ɭɜɢɞɟ ɡɧɚɱɚʁ 
ɧɚɭɤɟ ɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟ. 
ȼɪɲɟ ɢɡɛɨɪ ɢ 
ɦɟђɭɫɨɛɧɨ 
ɩɨɜɟɡɭʁɭ 
ɨɛʁɚɲʃɟʃɚ ɢɡ 
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ 
ɧɚɭɱɧɢɯ ɢɥɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɢ 
ɞɢɪɟɤɬɧɨ 
ɩɨɜɟɡɭʁɭ ɨɜɚ 
ɨɛʁɚɲʃɟʃɚ ɫ 
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ 
ɚɫɩɟɤɬɢɦɚ 
ɪɟɚɥɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ. ɇɚ 
ɨɜɨɦ ɧɢɜɨɭ 
ɭɱɟɧɢɰɢ 
ɩɪɨɰɟʃɭʁɭ 
ɫɨɩɫɬɜɟɧɟ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ 
ɫɚɨɩɲɬɚɜɚʁɭ 
ɨɞɥɭɤɟ 
ɇɚ ɩɟɬɨɦ 
ɧɢɜɨɭ ɭɱɟɧɢɰɢ 
ɦɨɝɭ ɞɚ 
ɩɪɟɩɨɡɧɚʁɭ 
ɧɚɭɱɧɟ 
ɟɥɟɦɟɧɬɟ ɭ 
ɦɧɨɝɢɦ 
ɫɥɨɠɟɧɢɦ 
ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ 
ɢɡ ɪɟɚɥɧɨɝ 
ɠɢɜɨɬɚ, ɞɚ 
ɩɪɢɦɟʃɭʁɭ 
ɧɚɭɱɧɟ 
ɤɨɧɰɟɩɬɟ ɢ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɚ 
ɡɧɚʃɚ ɭ ɬɢɦ 
ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ, 
ɤɚɨ ɢ ɞɚ 
ɩɨɪɟɞɟ, 
ɢɡɞɜɚʁɚʁɭ ɢ 
ɤɪɢɬɢɱɤɢ 
ɪɚɡɦɚɬɪɚʁɭ 
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ 
ɧɚɭɱɧɟ 
ɩɨɞɚɬɤɟ ɤɚɤɨ 
ɛɢ ɨɛʁɚɫɧɢɥɢ 
ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɢɡ 
ɪɟɚɥɧɨɝ 
ɠɢɜɨɬɚ. ɍ 
ɫɬɚʃɭ ɫɭ ɞɚ 
ɤɨɪɢɫɬɟ ɞɨɛɪɨ 
ɪɚɡɜɢʁɟɧɟ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, 
ɞɚ ɤɨɪɟɤɬɧɨ 
ɩɨɜɟɡɭʁɭ 
ɡɧɚʃɚ ɢ 
ɇɚ ɲɟɫɬɨɦ 
ɧɢɜɨɭ, ɭɱɟɧɢɰɢ 
ɞɨɫɥɟɞɧɨ ɦɨɝɭ 
ɞɚ ɩɪɟɩɨɡɧɚʁɭ, 
ɞɚʁɭ ɨɛʁɚɲʃɟʃɚ 
ɢ ɩɪɢɦɟʃɭʁɭ 
ɧɚɭɱɧɚ ɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɚ 
ɡɧɚʃɚ ɭ 
ɲɢɪɨɤɨɦ 
ɪɚɫɩɨɧɭ 
ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɢɡ 
ɪɟɚɥɧɨɝ 
ɠɢɜɨɬɚ. Ɉɧɢ 
ɦɨɝɭ ɞɚ 
ɩɨɜɟɡɭʁɭ 
ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ 
ɢɡɜɨɪɟ 
ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɫ 
ɨɛʁɚɲʃɟʃɢɦɚ ɢ 
ɞɚ ɤɨɪɢɫɬɟ 
ɞɨɤɚɡɟ ɢɡ ɬɢɯ 
ɢɡɜɨɪɚ ɤɚɤɨ ɛɢ 
ɨɛɪɚɡɥɨɠɢɥɢ 
ɨɞɥɭɤɟ. 
ɇɟɞɜɨɫɦɢɫɥɟɧɨ 
ɢ ɞɨɫɥɟɞɧɨ 
ɩɨɤɚɡɭʁɭ ɜɢɲɟ 
ɨɛɥɢɤɟ ɧɚɭɱɧɨɝ 
ɦɢɲʂɟʃɚ ɢ 
ɪɟɡɨɧɨɜɚʃɚ ɢ 
ɫɩɪɟɦɧɢ ɫɭ ɞɚ 
ɤɨɪɢɫɬɟ 
ɫɨɩɫɬɜɟɧɨ 
ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ 
ɧɚɭɱɧɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɞɚ ɛɢ 
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ɡɚɫɧɨɜɚɧɟ ɧɚ 
ɧɚɭɱɧɢɦ 
ɡɧɚʃɢɦɚ. 
ɡɚɫɧɨɜɚɧɟ ɧɚ 
ɧɚɭɱɧɢɦ 
ɡɧɚʃɢɦɚ ɢ 
ɩɨɞɚɰɢɦɚ. 
ɤɪɢɬɢɱɤɟ 
ɭɜɢɞɟ. 
Ɉɛʁɚɲʃɟʃɚ 
ɡɚɫɧɢɜɚʁɭ ɧɚ 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɦɚ, 
ɚ ɚɪɝɭɦɟɧɬɟ 
ɡɚɫɧɢɜɚʁɭ ɧɚ 
ɤɪɢɬɢɱɤɨʁ 
ɚɧɚɥɢɡɢ. 
ɩɨɞɪɠɚɥɢ 
ɪɟɲɟʃɚ 
ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ 
ɩɨɡɧɚɬɢɯ 
ɧɚɭɱɧɢɯ ɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ. ɍ 
ɫɬɚʃɭ ɫɭ ɞɚ 
ɤɨɪɢɫɬɟ ɧɚɭɱɧɚ 
ɡɧɚʃɚ ɢ ɞɚ 
ɪɚɡɜɢʁɚʁɭ 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɟ ɤɚɤɨ 
ɛɢ ɨɩɪɚɜɞɚɥɢ 
ɩɪɟɩɨɪɭɤɟ ɢ 
ɨɞɥɭɤɟ ɤɨʁɟ ɫɟ 
ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ 
ɥɢɱɧɟ, 
ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɢɥɢ 
ɝɥɨɛɚɥɧɟ 
ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ 
Ⱦɨʃɚ ɝɪɚɧɢɰɚ 
ɧɢɜɨɚ ɭ 
ɛɨɞɨɜɢɦɚ 
335 409 484 559 633 708 
 
 ɉɪɟɦɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚ PISA ɬɟɫɬɢɪɚʃɚ ɢɡ 2009. ɝɨɞɢɧɟ, 34,4% ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɋɪɛɢʁɟ, 
ɨɞɧɨɫɧɨ ɫɜɚɤɢ ɬɪɟʄɢ ɭɱɟɧɢɤ, ɩɨ ɩɨɫɬɢɝɧɭʄɢɦɚ ɧɢʁɟ ɞɨɫɟɝɚɨ ɬɪɟʄɢ ɧɢɜɨ ɫɤɚɥɟ ɧɚɭɱɧɟ 
ɩɢɫɦɟɧɨɫɬɢ, ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ɫɟ ɭ ɨɜɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɦɚɬɪɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨ ɧɟɩɢɫɦɟɧɢɦ. ɋ ɞɪɭɝɟ 
ɫɬɪɚɧɟ, ɛɪɨʁ ɭɱɟɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɞɨɫɬɢɝɥɢ ɧɚʁɜɢɲɟ ɧɢɜɨɟ ɩɨɫɬɢɝɧɭʄɚ ɭ ɨɜɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɢɨ ʁɟ 
ɩɨɪɚɠɚɜɚʁɭʄɟ ɧɢɡɚɤ: ɧɚ ɩɟɬɨɦ ɧɢɜɨɭ ɛɢɥɨ ʁɟ ɫɜɟɝɚ 1% ɭɱɟɧɢɤɚ, ɞɨɤ ɧɚʁɜɢɲɢ, ɲɟɫɬɢ ɧɢɜɨ, 
ɧɢʁɟ ɞɨɫɟɝɚɨ ɧɢʁɟɞɚɧ  ɭɱɟɧɢɤ (Baucal & Pavlović-Babić, 2010). ɍ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɨɦ ɰɢɤɥɭɫɭ 
PISA 2012, ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɭɱɧɟ ɩɢɫɦɟɧɨɫɬɢ, ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɋɪɛɢʁɟ ɫɭ ɭ ɩɪɨɫɟɤɭ ɩɨɫɬɢɝɥɢ 445 
ɩɨɟɧɚ. ɍ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ 2009 ɝɨɞɢɧɭ, ɧɚɭɱɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢʁɚ ɧɚɲɢɯ ɭɱɟɧɢɤɚ ʁɟ ɜɢɲɚ ɡɚ ɨɤɨ 2 
ɩɨɟɧɚ, ɲɬɨ ɧɢʁɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ. ɍ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ OECD ɡɟɦʂɟ, ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɧɢɠɚ 
ʁɟ ɡɚ ɨɤɨ 60 ɩɨɟɧɚ, ɲɬɨ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɟɮɟɤɬɭ ɨɞ 1,5 ɝɨɞɢɧɟ ɲɤɨɥɨɜɚʃɚ ɭ ɨɜɢɦ ɡɟɦʂɚɦɚ. ɉɨɲɬɨ 
ɧɢɫɭ ɞɨɫɬɢɝɥɢ ɬɪɟʄɢ ɧɢɜɨ ɩɨɫɬɢɝɧɭʄɚ ɧɚ ɫɤɚɥɢ ɧɚɭɱɧɟ ɩɢɫɦeɧɨɫɬɢ, 35% ɧɚɲɢɯ ɭɱɟɧɢɤɚ ɫɟ 
ɦɨɠɟ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨ ɧɟɩɢɫɦɟɧɢɦ, ɞɨɤ ʁɟ ɧɚʁɜɢɲɟ ɧɢɜɨɟ ɩɨɫɬɢɝɧɭʄɚ ɩɨɧɨɜɨ 
ɞɨɫɬɢɝɚɨ ɡɚɧɟɦɚɪʂɢɜɨ ɦɚɥɢ ɛɪɨʁ ɭɱɟɧɢɤɚ (1,7% ɭɱɟɧɢɤɚ ɞɨɫɬɢɝɥɨ ʁɟ ɩɟɬɢ, ɚ ɫɜɟɝɚ 0,1% 
ɭɱɟɧɢɤɚ ɲɟɫɬɢ ɧɢɜɨ ɩɨɫɬɢɝɧɭʄɚ) (Baucal & Pavlović-Babić, 2013). ɂɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ 
ɱɢʃɟɧɢɰɭ ɞɚ ɫɭ ɭɱɟɧɢɰɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɞɨɫɬɢɝɥɢ ɧɚʁɜɢɲɟ ɧɢɜɨɟ ɩɨɫɬɢɝɧɭʄɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɭɱɧɟ 
ɩɢɫɦɟɧɨɫɬɢ ɤʂɭɱɧɢ ɡɚ ɛɭɞɭʄɢ ɪɚɡɜɨʁ ʁɟɞɧɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ, ɨɞ ɧɚʁɜɟʄɟ ʁɟ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɞɚ ɫɟ ɛɪɨʁ 
ɬɚɤɜɢɯ ɭɱɟɧɢɤɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɲɬɨ ɩɪɟ ɩɨɜɟʄɚ, ɚ ɛɪɨʁ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨ ɧɟɩɢɫɦɟɧɢɯ ɭɱɟɧɢɤɚ ɲɬɨ 
ɩɪɟ ɞɪɚɫɬɢɱɧɨ ɫɦɚʃɢ (Baucal & Pavlović Babić, 2010; 2013). 
  
 ɂɚɤɨ ɋɪɛɢʁɚ ɧɢʁɟ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɚ ɭ PISA ɬɟɫɬɢɪɚʃɭ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɨɦ 2015. ɝɨɞɢɧɟ, 
ɫɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ʁɟ ɨɩɪɚɜɞɚɧɚ ɛɨʁɚɡɚɧ ɞɚ ɫɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɧɚɲɢɯ ɭɱɟɧɢɤɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɭɱɧɟ 
ɩɢɫɦɟɧɨɫɬɢ ɭ ɬɨɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɨɦ ɰɢɤɥɭɫɭ ɧɟ ɛɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɪɚɡɥɢɤɨɜɚɥɢ ɨɞ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɢɡ 
2009. ɢ 2012. ɝɨɞɢɧɟ. 
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 ɍɱɟɧɢɰɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɭɱɧɟ ɩɢɫɦɟɧɨɫɬɢ ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨ 
ɧɟɩɢɫɦɟɧɢɦ, ɭ ɧɚʁɛɨʂɟɦ ɫɥɭɱɚʁɭ, ɢɦɚʁɭ ɜɟɨɦɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɡɧɚʃɟ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ 
ɧɚɭɤɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɩɨɫɨɛɧɢ ɞɚ ɩɪɢɦɟɧɟ ɭ ɦɚɥɨɦ ɛɪɨʁɭ ɩɨɡɧɚɬɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ. Ɍɚɤɨђɟ, ɭ ɫɬɚʃɭ ɫɭ 
ɞɚ ɩɪɭɠɟ ɧɚɭɱɧɨ ɨɛʁɚɲʃɟʃɟ ɧɟɤɨɝ ɮɟɧɨɦɟɧɚ, ɫɚɦɨ ɚɤɨ ɨɧɨ ɟɤɫɩɥɢɰɢɬɧɨ ɫɥɟɞɢ ɢɡ 
ɩɨɧɭђɟɧɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ. ɍɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ʃɢɯɨɜɚ ɧɚɭɱɧɚ ɩɢɫɦɟɧɨɫɬ ɧɟ ɭɧɚɩɪɟɞɢ, ɨɜɢ ɭɱɟɧɢɰɢ 
ɧɟʄɟ ɛɢɬɢ ɭ ɫɬɚʃɭ ɞɚ ɪɚɡɭɦɟʁɭ ɩɨɧɭђɟɧɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬɟ ɭ ɞɢɫɤɭɫɢʁɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɭ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɜɨɞɟ 
ɩɨɜɨɞɨɦ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɩɢɬɚʃɚ ɨɞ ɨɩɲɬɟɝ ɢɧɬɟɪɟɫɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɨɱɭɜɚʃɟ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ, 
ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɨɜɢɯ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɢɫɩɢɬɚɧɢɯ ɥɟɤɨɜɚ ɭ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɟ ɫɜɪɯɟ, ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɨɜɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚ ɭ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ, ɪɚɡɜɨʁ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ. Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ʄɟ ɨɞɥɭɤɟ ɜɟɡɚɧɟ ɡɚ ɨɜɚ 
ɜɚɠɧɚ ɠɢɜɨɬɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɞɨɧɨɫɢɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɧɚɭɱɧɨ ɧɟɭɬɟɦɟʂɟɧɢɯ ɩɪɟɞɭɛɟђɟʃɚ ɢ ɭɬɢɫɤɚ 
ɤɨʁɟ ʂɭɞɢ ɤɨʁɢ ɭ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɡɚɫɬɭɩɚʁɭ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɨɩɰɢʁɟ ɫɜɨʁɢɦ ɪɟɬɨɪɢɱɤɢɦ ɜɟɲɬɢɧɚɦɚ 
ɢɡɚɡɢɜɚʁɭ. Ɉɞɥɭɤɟ ɞɨɧɟɬɟ ɧɚ ɨɜɚʁ ɧɚɱɢɧ, ɡɛɨɝ ɧɟɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚ ɫɚɦɟ ɫɭɲɬɢɧɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɤɨʁɢ ɫɟ 
ɪɚɡɦɚɬɪɚ, ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ʄɟ ɫɟ ɨɞɪɚɡɢɬɢ ɧɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɠɢɜɨɬɚ ʃɢɯ ɫɚɦɢɯ, ɤɚɨ ɢ ʂɭɞɢ ɭ ʃɢɯɨɜɨɦ 
ɨɤɪɭɠɟʃɭ, ɚ ɦɨɝɭ ɢɦɚɬɢ ɢ ɜɪɥɨ ɨɩɚɫɧɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ (ɧɩɪ. ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɢɫɩɢɬɚɧɨɝ 
ɥɟɤɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨ ɪɟɤɥɚɦɢɪɚ ɭ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ʁɚɜɧɨɝ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ ɦɨɠɟ ɨɡɛɢʂɧɨ ɞɚ 
ɭɝɪɨɡɢ ʃɢɯɨɜɨ ɢɥɢ ɡɞɪɚɜʂɟ ʃɢɯɨɜɢɯ ɛɥɢɠʃɢɯ) (Baucal & Pavlović-Babić, 2010). 
  
 ɇɚɭɱɧɨ ɧɟɩɢɫɦɟɧɢ ɭɱɟɧɢɰɢ, ɚɥɢ ɢ ɭɱɟɧɢɰɢ ɧɚ ɧɢɠɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɧɚɭɱɧɟ ɩɢɫɦɟɧɨɫɬɢ, 
ɤɨʁɢ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɟ ɦɨɠɟ ɜɢɞɟɬɢ, ɱɢɧɟ ɜɟʄɢɧɭ ɭɱɟɧɢɤɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ, ɫɭɨɱɢʄɟ ɫɟ ɢ ɫ ɜɟɥɢɤɢɦ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ ɭ ɞɚʂɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ, ɲɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɜɟɥɢɤɢ ɢɡɚɡɨɜ ɡɚ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ 
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɚ ɭ ɫɪɟɞʃɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ. ɇɚɢɦɟ, PISA ɬɟɫɬɢɪɚʃɚ ɧɚɦɟʃɟɧɚ ɫɭ 
ɩɪɨɫɟɱɧɢɦ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ʁɟɞɧɟ ɡɟɦʂɟ ɫɬɚɪɨɫɬɢ ɩɟɬɧɚɟɫɬ ɝɨɞɢɧɚ. ɍɱɟɧɢɰɢ ɨɜɨɝ ɭɡɪɚɫɬɚ ɭ 
ɧɚɲɨʁ ɡɟɦʂɢ ɫɭ, ɢɥɢ ɩɪɟɞ ɭɩɢɫɨɦ, ɢɥɢ ɫɭ ɬɟɤ ɭɩɢɫɚɥɢ ɧɟɤɭ ɨɞ ɫɪɟɞʃɢɯ ɲɤɨɥɚ. Ȼɭɞɭʄɢ ɞɚ 
ʁɟ ɧɚɭɱɧɚ ɩɢɫɦɟɧɨɫɬ ɜɟʄɢɧɟ ɧɨɜɨɭɩɢɫɚɧɢɯ ɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɚɰɚ, ɦɟђɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɢ ɭɱɟɧɢɰɢ 
ɝɢɦɧɚɡɢʁɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ, ɜɪɥɨ ɫɥɚɛɚ ɢɥɢ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɢɡɨɫɬɚʁɟ, 
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɪɚɡɜɢɬɢ ɩɨɫɬɭɩɤɟ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟђɢɜɚʃɟ ɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɫɤɟ ɧɚɫɬɚɜɟ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɚ, 
ɱɢʁɚ ɛɢ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɞɨɜɟɥɚ ɞɨ ɩɨɜɟʄɚʃɚ ɭɱɟɧɢɱɤɟ ɧɚɭɱɧɟ ɩɢɫɦɟɧɨɫɬɢ. Ɍɨ ɫɟ ɩɨɫɟɛɧɨ 
ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɧɚɫɬɚɜɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɚ ɭ ɝɢɦɧɚɡɢʁɚɦɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ, ɨɞ ɤɨʁɟ 
ɫɟ ɨɱɟɤɭʁɟ ɞɚ ɭɱɟɧɢɤɟ ɩɪɢɩɪɟɦɢ ɡɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚɧ ɠɢɜɨɬ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɜɟɬɭ, ɚɥɢ ɢ ɡɚ ɜɢɫɨɤɟ 
ɡɚɯɬɟɜɟ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɭ ɨɜɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɤɨʁɟ ɢɦ ɩɪɟɞɫɬɨʁɢ. Ɉɜɨ ʁɟ ɭ 
ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɡɚɤʂɭɱɰɢɦɚ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɪɚɡɜɨʁɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɞɨ 2020. 
ɝɨɞɢɧɟ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨʁɢɯ ʁɟ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɞɚ ɬɪɟɧɭɬɧɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɝɢɦɧɚɡɢʁɫɤɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɭ ɧɚɲɨʁ 
ɡɟɦʂɢ ɧɢʁɟ ɞɨɜɨʂɧɨ ɞɨɛɚɪ, ɲɬɨ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɢɰɭ ɢɦɚ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɞɨɛɪɭ ɩɪɢɩɪɟɦɭ 
ɝɢɦɧɚɡɢʁɚɥɚɰɚ ɡɚ ɧɚɫɬɚɜɚɤ ɲɤɨɥɨɜɚʃɚ ɭ ɜɢɫɨɤɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ. Ƚɢɦɧɚɡɢʁɟ ɫɭ, ɝɟɧɟɪɚɥɧɨ, 
ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɟ ɤɚɨ ɨɛɪɚɡɨɜɧɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɧɚʁɦɚʃɟ ɛɢɥɟ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɟ ɪɟɮɨɪɦɫɤɢɦ 
ɬɨɤɨɜɢɦɚ ɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯ 20 ɝɨɞɢɧɚ, ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ɫɭ ɤɨɪɟɧɢɬɟ ɩɪɨɦɟɧɟ ɭ ʃɢɯɨɜɨɦ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɭ ɧɭɠɧɟ. ɉɪɟɩɨɪɭɱɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɩɪɨɦɟɧɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɝɢɦɧɚɡɢʁɫɤɨɝ ɭɱɟʃɚ ɢ 
ɧɚɫɬɚɜɟ, ɢɡɦɟђɭ ɨɫɬɚɥɨɝ, ɦɨɪɚʁɭ ɩɨɱɢɜɚɬɢ ɧɚ ɭɜɨђɟʃɭ ɦɟɬɨɞɚ ɭɱɟʃɚ/ɧɚɫɬɚɜɟ ɤɨʁɟ ɪɚɡɜɢʁɚʁɭ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɡɚ ɠɢɜɨɬ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɞɪɭɲɬɜɭ ɢ ɩɪɢɩɪɟɦɚʁɭ ɭɱɟɧɢɤɟ ɡɚ ɥɚɤɲɟ 
ɩɪɢɥɚɝɨђɚɜɚʃɟ ɫɬɚɥɧɢɦ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢɦ ɩɪɨɦɟɧɚɦɚ. Ʉɜɚɥɢɬɟɬ ɪɚɞɚ ɝɢɦɧɚɡɢʁɫɤɢɯ 
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ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɫɟ ɦɨɪɚ ɭɧɚɩɪɟђɢɜɚɬɢ ɤɪɨɡ ɭɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɬɚɤɜɢɯ ɦɟɬɨɞɚ ɭɱɟʃɚ/ɧɚɫɬɚɜɟ, ɤɚɤɨ ɭ 
ɨɤɜɢɪɭ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ, ɬɚɤɨ ɢ ɫɟɦɢɧɚɪɚ ɡɚ ɫɬɪɭɱɧɨ ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɟ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ. 
Ʉɜɚɥɢɬɟɬ ɭɱɟɧɢɱɤɢɯ ɩɨɫɬɢɝɧɭʄɚ ɫɟ, ɩɚɤ, ɦɨɪɚ ɦɟɪɢɬɢ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɞɟ ɭɱɟɧɢɱɤɢɯ 
ɩɨɫɬɢɝɧɭʄɚ ɭɨɩɲɬɟɧɨ, ɚɥɢ ɢ ɧɚ ɧɨɜɨɭ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚ. ɍ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ 
Ɉɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɭ ɋɪɛɢʁɢ: Ʉɚɤɨ ɞɨ ɛɨʂɢɯ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ (ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɩɪɨɫɜɟɬɧɢ ɫɚɜɟɬ, 2011), ɤɚɨ 
ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɫɦɟɪɧɢɰɚ ɡɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɨɩɲɬɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɩɨɫɬɢɝɧɭʄɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɬɨɤɨɦ 
ɲɤɨɥɨɜɚʃɚ ɭ ɝɢɦɧɚɡɢʁɢ ɧɚɜɨɞɢ ɫɟ ɡɚɯɬɟɜ ɞɚ ɫɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɧɚɫɬɚɜɟ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɚ ɤɨɞ 
ɭɱɟɧɢɤɚ ɦɨɪɚ ɪɚɡɜɢɬɢ ɧɚɭɱɧɚ ɩɢɫɦɟɧɨɫɬ ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɢ ɭ ɩɨɡɧɚɜɚʃɭ ɢ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɭ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨʁɦɨɜɚ ɭ ɬɢɦ ɧɚɭɤɚɦɚ, ɭ ɭɫɜɚʁɚʃɭ ɨɛɪɚɡɚɰɚ ɦɢɲʂɟʃɚ ɫɜɨʁɫɬɜɟɧɨɝ 
ɧɚɭɰɢ ɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢʁɚ, ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɢ ɨɫɧɨɜɧɭ ɩɪɢɦɟɧɭ ɧɚɭɱɧɢɯ ɢ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɢɯ ɦɟɬɨɞɚ.  
 ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɪɚɡɜɨʁɚ ɭɱɟɧɢɱɤɟ ɧɚɭɱɧɟ ɩɢɫɦɟɧɨɫɬɢ, ʁɟɞɧɭ ɨɞ ɤʂɭɱɧɢɯ ɫɬɚɜɤɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɛɨʂɟɝ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚ ɢ ɛɨʂɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɡɧɚʃɚ ɢɡ ɨɪɝɚɧɫɤɟ 
ɯɟɦɢʁɟ. Ɉɪɝɚɧɫɤɚ ɯɟɦɢʁɚ ɢɦɚ ɨɝɪɨɦɚɧ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɡɧɚɱɚʁ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɜɚɠɚɧ ɞɟɨ 
ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ. ɂɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɫɭ, ɦɟђɭɬɢɦ, ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɞɚ ɭɱɟɧɢɰɢ ɫɪɟɞʃɢɯ ɲɤɨɥɚ 
ɲɢɪɨɦ ɫɜɟɬɚ ɨɪɝɚɧɫɤɭ ɯɟɦɢʁɭ ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɚɩɫɬɪɚɤɬɧɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ (Bailey & Bailey, 1971; 
Beasly, 1980; O’Dwyer & Childs, 2014), ɱɢʁɟ ʁɟ ɝɪɚɞɢɜɨ ɬɟɲɤɨ ɡɚ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ (Bojczuk, 
1982; Ratcliffe, 2002; Jimoh, 2005; Childs & Sheehan, 2009). Ʉɚɞɚ ɫɭ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢ 
ɫɟɝɦɟɧɬɢ ɝɪɚɞɢɜɚ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ ɫ ɱɢʁɢɦ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟɦ ɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɰɢ ɢɦɚʁɭ ɧɚʁɜɢɲɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɨ ʁɟ, ɧɩɪ., ɞɚ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ʃɢɯ ɧɟ  ɪɚɡɭɦɟ ɭɬɢɰɚʁ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɝɪɭɩɚ ɭ ɦɨɥɟɤɭɥɢɦɚ ɨɪɝɚɧɫɤɢɯ ʁɟɞɢʃɟʃɚ ɧɚ ɮɢɡɢɱɤɚ ɫɜɨʁɫɬɜɚ ɨɜɢɯ 
ʁɟɞɢʃɟʃɚ. ɇɚɢɦɟ, ɢɚɤɨ ɫɭ ɭ ɫɬɚʃɭ ɞɚ ɩɪɟɩɨɡɧɚʁɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ, ɭɱɟɧɢɰɢ 
ɧɟ ɭɫɩɟɜɚʁɭ ɞɚ ɪɚɡɭɦɟʁɭ ʃɢɯɨɜ ɭɬɢɰɚʁ ɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɤʂɭɱɚʃɚ ɢɥɢ ɪɚɫɬɜɨɪʂɢɜɨɫɬ 
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɨɪɝɚɧɫɤɢɯ ʁɟɞɢʃɟʃɚ ɭ ɜɨɞɢ (Akkuzu & Uyulgan, 2015). ɉoɪɟɞ ɬɨɝɚ, ɭɨɱɟɧɢ ɫɭ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɚɰɚ ɞɚ ɪɚɡɭɦɟʁɭ ɩɨʁɦɨɜɟ ɟɥɟɤɬɪɨɮɢɥ ɢ ɧɭɤɥɟɨɮɢɥ (Akkuzu & 
Uyulgan, 2015), ɤɚɨ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟɦ ɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬɢ ɨɜɢɯ ɩɨʁɦɨɜɚ ɫ ɤɢɫɟɥɨ-ɛɚɡɧɢɦ 
ɫɜɨʁɫɬɜɢɦɚ ɨɪɝɚɧɫɤɢɯ ʁɟɞɢʃɟʃɚ (Cartrette & Mayo, 2011; Cruz-Ramirez de Arellano & 
Towns, 2014). Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ʁɟ ɩɪɟɩɨɪɭɱɟɧɨ ɞɚ ɫɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɧɚɫɬɚɜɟ ɨ ɤɢɫɟɥɨ-ɛɚɡɧɢɦ ɫɜɨʁɫɬɜɢɦɚ 
ɨɪɝɚɧɫɤɢɯ ʁɟɞɢʃɟʃɚ ɨɧɚ ɩɨɜɟɠɭ ɫ ɩɨʁɦɨɜɢɦɚ ɟɥɟɤɬɪɨɮɢɥ ɢ ɧɭɤɥɟɨɮɢɥ ɩɪɢ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɭ 
ɪɟɚɤɰɢɨɧɢɯ ɦɟɯɚɧɢɡɚɦɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɯɟɦɢʁɫɤɢɯ ɪɟɚɤɰɢʁɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ. Ɉɜɞɟ 
ʁɟ, ɦɟђɭɬɢɦ, ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɨ ɲɬɨ ɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɰɢ ɱɟɫɬɨ ɧɟ ɪɚɡɭɦɟʁɭ ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ ɯɟɦɢʁɫɤɢɯ 
ɪɟɚɤɰɢʁɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ (Akkuzu & Uyulgan, 2015).  
 
 ɇɢɡɚɤ ɧɢɜɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨɝ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚ ɝɪɚɞɢɜɚ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ʁɟ 
ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɭɱɟʃɚ ɧɚɩɚɦɟɬ, ɬʁ. ɦɟɦɨɪɢɫɚʃɚ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚʃɚ ɛɟɡ ʃɢɯɨɜɨɝ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɚ ɫ 
ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɫɬɟɱɟɧɢɦ ɡɧɚʃɢɦɚ (Bretz, 2001; Novak, 2002; Grove & Bretz, 2012). Ɉɜɨ ʁɟ, ɩɚɤ, 
ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɫɚɦɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɟ ɧɚɫɬɚɜɟ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ, ɤɨʁɚ ɭɦɟɫɬɨ ɧɚ 
ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɧɨɜɨɝ ɝɪɚɞɢɜɚ ɫ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɫɬɟɱɟɧɢɦ ɡɧɚʃɢɦɚ, ɤɪɢɬɢɱɤɨ ɪɚɡɦɢɲʂɚʃɟ ɢ 
ɩɪɨɧɚɥɚɠɟʃɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɡɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɡ ɪɟɚɥɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ, 
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ɭɱɟɧɢɤɟ ɩɨɞɫɬɢɱɟ ɧɚ ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɭ ɝɪɚɞɢɜɚ ɢ ɭɫɜɚʁɚʃɟ ɚɥɝɨɪɢɬɚɦɚ ɡɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨɝ ɛɪɨʁa ɬɢɩɢɱɧɢɯ ɚɤɚɞɟɦɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɡ ɭџɛɟɧɢɤɚ (Nakhleh, 1993; Sanger, 
2005; Duffy, 2006).  
 
 ɋɬɚɜ ɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɚɰɚ ɞɚ ɨɪɝɚɧɫɤɚ ɯɟɦɢʁɚ ɧɟɦɚ ɦɧɨɝɨ ɞɨɞɢɪɧɢɯ ɬɚɱɚɤɚ ɫ ɪɟɚɥɧɢɦ 
ɠɢɜɨɬɨɦ, ɬɚɤɨђɟ ʁɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɟ ɧɚɫɬɚɜɟ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ, ɤɨʁɚ ʁɟ 
ɜɟɨɦɚ ɫɥɚɛɨ ɩɨɜɟɡɚɧɚ ɫ ɪɟɚɥɧɢɦ ɠɢɜɨɬɨɦ ɢ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɫɟ ɫɜɨɞɢ ɧɚ ɢɡɥɚɝɚʃɟ ɨɛɢɦɧɢɯ 
ɚɤɚɞɟɦɫɤɢɯ ɡɧɚʃɚ (Ebenezer & Zoller, 1993; Aikenhead, 2006; Van Berkel et al., 2009). ɍɫɥɟɞ 
ɨɜɚɤɜɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɧɚɫɬɚɜɟ ɤɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɫɟ ɧɟ ɪɚɡɜɢʁɚ ɫɜɟɫɬ ɨ ɬɨɦɟ ɤɚɞɚ ɫɟ ɢ ɧɚ ɤɨʁɢ ɧɚɱɢɧ 
ɡɧɚʃɚ ɢɡ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ ɦɨɝɭ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɭ ɪɟɚɥɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ, ɲɬɨ ɨɬɟɠɚɜɚ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɬɢɯ ɡɧɚʃɚ (O’Dwyer & Childs, 2011) ɢ ɫɦɚʃɭʁɟ ɭɱɟɧɢɱɤɭ ɦɨɬɢɜɚɰɢʁɭ ɡɚ 
ɭɱɟʃɟ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ (Vaino et al., 2012; Linnenbrink-Garcia et al., 2013). ɋ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, 
ɫɬɢɰɚʃɟ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚʃɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɢɯ ɧɚɫɬɚɜɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɤɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɩɨɞɫɬɢɱɟ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢʁɭ ɡɚ ɭɱɟʃɟ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɚ (Osborne et al., 2003; Vaino et al., 2012; Linnenbrink-
Garcia et al., 2013), ɚɥɢ ɢ ɛɨʂɟ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɧɚɭɱɧɢɯ ɡɧɚʃɚ (Winther & Volk, 
1994; Newmann et al., 1995; Demircioglu et al., 2009; Schwartz-Bloom et al., 2011; Godin et 
al., 2014). Ⱦɨɞɚɬɧɨ, ɭɱɟɧɢɰɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɧɨɜɚ ɡɧɚʃɚ ɫɬɟɤɥɢ ɤɪɨɡ ɩɪɢɦɟɪɟ ʃɢɯɨɜɟ ɩɪɢɦɟɧɟ ɭ 
ɪɟɚɥɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ, ɨɫɩɨɫɨɛʂɟɧɢʁɢ ɫɭ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ ɡɧɚʃɚ ɭ ɩɪɚɤɫɢ (Dennen & Bruner, 2008). 
 
1. 1. ɉɪɟɞɦɟɬ, ɰɢʂ ɢ ɡɚɞɚɰɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ 
  
 Ʉɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɚɫɬɚɜɢ (engl. context-based approach), ɩɪɟɩɨɡɧɚɬ ʁɟ ɤɚɨ 
ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨ ɧɚʁɟɮɟɤɬɢɜɧɢʁɢɯ ɧɚɫɬɚɜɧɢɯ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɡɚ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨɝ 
ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɡɧɚʃɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɚ. Ȼɭɞɭʄɢ ɞɚ ɫɟ ɝɪɚɞɢɜɨ ɭ ɨɤɜɢɪɭ 
ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɦɨɠɟ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɬɢ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɧɚɱɢɧɟ, ɧɚɲɭ ɩɚɠʃɭ ɫɭ ɩɪɢɜɭɤɥɚ 
ɞɜɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɚ ɨɛɥɢɤɚ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɧɚɫɬɚɜɢ, ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɟ ɢ 
ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɚɫɬɚɜɢ. 
  
 ɍ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ ʁɟ ɬɪɟɧɭɬɧɨ ɞɨɫɬɭɩɚɧ ɦɚɥɢ ɛɪɨʁ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ 
ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɢɫɩɢɬɚɧɢ ɟɮɟɤɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɨɛɥɢɤɚ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɭ 
ɧɚɫɬɚɜɢ ɯɟɦɢʁɟ. Ɉɜɨ ɫɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɫɤɭ ɧɚɫɬɚɜɭ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ, ɭ 
ɨɤɜɢɪɭ ɤɨʁɟ ɞɨ ɫɚɞɚ ɧɢʁɟ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧ ɧɢʁɟɞɚɧ ɩɟɞɚɝɨɲɤɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɫ ɩɚɪɚɥɟɥɧɢɦ 
ɝɪɭɩɚɦɚ, ɤɨʁɢɦ ɫɭ ɢɫɩɢɬɚɧɢ ɟɮɟɤɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ, 
ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɧɚɫɬɚɜɢ. 
 
 ɂɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɩɨɬɪɟɛɭ ɞɚ ɫɟ ɤɨɞ ɧɚɲɢɯ ɭɱɟɧɢɤɚ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ ɭɧɚɩɪɟɞɟ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɢ ɮɭɧɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɝɪɚɞɢɜɚ 
ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ, ɪɚɞɢ ʃɢɯɨɜɟ ɛɨʂɟ ɨɫɩɨɫɨɛʂɟɧɨɫɬɢ ɡɚ ɠɢɜɨɬ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɜɟɬɭ, ɚɥɢ ɢ 
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ɛɨʂɟ ɩɪɢɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɚɜɥɚɞɚɜɚʃɟ ɢɡɚɡɨɜɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɭ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɚ ɤɨʁɟ ɢɦ ɩɪɟɞɫɬɨʁɢ, ɩɪɟɞɦɟɬ ɨɜɨɝ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ 
ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɟ ɟɮɟɤɚɬɚ ɩɪɢɦɟɧɟ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ ɢ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ 
ɭ ɧɚɫɬɚɜɢ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ ɭ ɝɢɦɧɚɡɢʁɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ. Ʉɨɧɤɪɟɬɧɨ, ɟɮɟɤɬɢ 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ ʄɟ ɛɢɬɢ ɢɫɩɢɬɚɧɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɨɛɪɚɞɟ ɧɚɫɬɚɜɧɟ ɬɟɦɟ Ʉɚɪɛɨɤɫɢɥɧɟ 
ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɢ ʃɢɯɨɜɢ ɞɟɪɢɜɚɬɢ, ɞɨɤ ʄɟ ɟɮɟɤɬɢ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɧɚɫɬɚɜɢ ɛɢɬɢ 
ɢɫɩɢɬɚɧɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɨɛɪɚɞɟ ɧɚɫɬɚɜɧɟ ɬɟɦɟ ȼɚɪɟʃɟ. 
 
 ɐɢʂ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɭɬɜɪɞɢ ɞɚ ɥɢ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɟ ɢ 
ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɚɫɬɚɜɢ ɦɨɝɭ ɞɚ ɞɨɩɪɢɧɟɫɭ ɛɨʂɟɦ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɭ ɢ ɛɨʂɨʁ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɡɧɚʃɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɧɚɫɬɚɜɧɢɯ ɬɟɦɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ ɤɨɞ 
ɭɱɟɧɢɤɚ ɝɢɦɧɚɡɢʁɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ, ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ 
ɧɚɫɬɚɜɢ. ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɰɢʂɟɦ, ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɟ ɯɢɩɨɬɟɡɟ: 
 
ɏ1. Ʉɨɝɧɢɬɢɜɧɨ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɟ ʁɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɭɫɩɟɲɧɢʁɟ ɨɞ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɝ 
ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɧɚɫɬɚɜɢ ɭ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɭ ɛɨʂɟɝ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨɝ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚ ɝɪɚɞɢɜɚ ɨ 
ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɦ ɤɢɫɟɥɢɧɚɦɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɦ ɞɟɪɢɜɚɬɢɦɚ ɤɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ. 
 
ɏ2. Ʉɨɝɧɢɬɢɜɧɨ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɟ ʁɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɭɫɩɟɲɧɢʁɟ ɨɞ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɝ 
ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɧɚɫɬɚɜɢ ɭ ɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʃɭ ɭɱɟɧɢɤɚ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ ɡɚ 
ɩɪɢɦɟɧɭ ɡɧɚʃɚ ɨ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɦ ɤɢɫɟɥɢɧɚɦɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɦ ɞɟɪɢɜɚɬɢɦɚ ɭ ɪɟɚɥɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ. 
 
ɏ3. ɂɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɚɫɬɚɜɢ ʁɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɭɫɩɟɲɧɢʁɢ ɨɞ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɭ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɭ ɛɨʂɟɝ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨɝ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚ ɝɪɚɞɢɜɚ 
ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ ɜɟɡɚɧɨɝ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫ ɜɚɪɟʃɚ ɤɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ 
ɫɦɟɪɚ. 
 
ɏ4. ɂɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɚɫɬɚɜɢ ʁɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɭɫɩɟɲɧɢʁɢ ɨɞ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɭ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɭ ɛɨʂɟ ɨɫɩɨɫɨɛʂɟɧɨɫɬɢ ɭɱɟɧɢɤɚ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ ɡɧɚʃɚ ɢɡ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ ɜɟɡɚɧɨɝ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫ 
ɜɚɪɟʃɚ ɭ ɪɟɚɥɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ. 
 
 Ɋɚɞɢ ɩɪɨɜɟɪɟ ɬɚɱɧɨɫɬɢ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢɯ ɯɢɩɨɬɟɡɚ, ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɫɭ ɞɜɚ 
ɩɟɞɚɝɨɲɤɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɫ ɩɚɪɚɥɟɥɧɢɦ ɝɪɭɩɚɦɚ. 
 
 Ʉɨɧɚɱɧɨ, ɢɡ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɨɝ ɰɢʂɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɩɪɨɢɫɬɟɤɥɢ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɢ ɡɚɞɚɰɢ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ: 
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1. ɉɪɟɝɥɟɞ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɧɨɦ ɩɪɢɫɬɭɩɭ ɧɚɫɬɚɜɢ ɭɨɩɲɬɟ, ɤɚɨ ɢ ɩɪɟɝɥɟɞ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɨ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɦ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɭ ɢ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɦ ɩɪɢɫɬɭɩɭ ɧɚɫɬɚɜɢ.  
 
2ɚ. Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɭɡɨɪɤɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɬɪɟʄɟɝ ɪɚɡɪɟɞɚ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ ɡɚ 
ɫɩɪɨɜɨђɟʃɟ ɩɟɞɚɝɨɲɤɨɝ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɫ ɩɚɪɚɥɟɥɧɢɦ ɝɪɭɩɚɦɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨɝɚ ʄɟ ɛɢɬɢ 
ɩɪɨɜɟɪɟɧɚ ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢɯ ɯɢɩɨɬɟɡɚ ɏ1 ɢ ɏ2. 
 
2ɛ. Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɭɡɨɪɤɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɱɟɬɜɪɬɨɝ ɪɚɡɪɟɞɚ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ 
ɡɚ ɫɩɪɨɜɨђɟʃɟ ɩɟɞɚɝɨɲɤɨɝ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɫ ɩɚɪɚɥɟɥɧɢɦ ɝɪɭɩɚɦɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨɝɚ ʄɟ ɛɢɬɢ 
ɩɪɨɜɟɪɟɧɚ ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢɯ ɯɢɩɨɬɟɡɚ ɏ3 ɢ ɏ4. 
 
3. ɉɪɢɩɪɟɦɚʃɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɚɬɚ (ɭɥɚɡɧɢ ɢ ɡɚɜɪɲɧɢ ɬɟɫɬ), ɤɨʁɢ ʄɟ ɛɢɬɢ ɤɨɪɢɲʄɟɧɢ ɡɚ 
ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɨɞ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɚɬɚ. 
 
4. ɉɪɢɩɪɟɦɚʃɟ ɧɚɫɬɚɜɧɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ (ɪɚɞɧɢɯ ɥɢɫɬɨɜɚ ɢ ɬɟɤɫɬɭɚɥɧɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɡɚ ɭɱɟʃɟ) 
ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ, ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ 
ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɧɚɫɬɚɜɢ, ɡɚ ɨɛɪɚɞɭ ɧɚɫɬɚɜɧɢɯ ɬɟɦɚ Ʉɚɪɛɨɤɫɢɥɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɢ ʃɢɯɨɜɢ ɞɟɪɢɜɚɬɢ ɢ 
ȼɚɪɟʃɟ ɫ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ, ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɨɞ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɚɬɚ 
 
5. ɋɩɪɨɜɨђɟʃɟ ɩɟɞɚɝɨɲɤɢɯ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɚɬɚ ɫ ɩɚɪɚɥɟɥɧɢɦ ɝɪɭɩɚɦɚ ɭ ɢɡɚɛɪɚɧɢɦ 
ɝɢɦɧɚɡɢʁɚɦɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ. 
 
6. Ɉɛɪɚɞɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɚɬɚ ɢ ɢɡɜɨђɟʃɟ ɡɚɤʂɭɱɚɤɚ ɢ ɩɪɟɩɨɪɭɤɚ ɡɚ ɩɪɚɤɫɭ. 
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2. ɌȿɈɊɂȳɋɄɂ ȾȿɈ 
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2. 1. Ʉɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɚɫɬɚɜɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɚ 
 
 Ʉɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɚɫɬɚɜɢ ɩɨɱɢɜɚ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɢɫɬɢɱɤɨɦ ɩɪɢɫɬɭɩɭ ɭɱɟʃɭ, 
ɩɨ ɤɨɦɟ ɫɟ ɡɧɚʃɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɲɟ ɬɚɤɨ ɲɬɨ ɫɟ ɧɨɜɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɧɚɞɨɝɪɚђɭʁɭ ɧɚ ɜɟʄ ɩɨɫɬɨʁɟʄɭ 
ɛɚɡɭ ɡɧɚʃɚ. ɇɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ, ɫɜɚɤɨ ɧɨɜɨ ɡɧɚʃɟ ɫɟ ɫɚɝɥɟɞɚɜɚ ɢ ɭɫɜɚʁɚ ɭ ɫɜɟɬɥɭ ɜɟʄ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ 
ɡɧɚʃɚ ɢ ɢɫɤɭɫɬɚɜɚ, ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ʄɟ ɭɱɟʃɟ ɛɢɬɢ ɞɚɥɟɤɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢʁɟ ɭɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɭɱɟɧɢɤ ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɭɤʂɭɱɟɧ ɭ ɩɪɨɰɟɫ ɭɱɟʃɚ, ɚ ɧɟ ɫɬɚɜʂɟɧ ɭ ɩɨɡɢɰɢʁɭ ɩɚɫɢɜɧɨɝ ɩɪɢɦɚɨɰɚ ɡɧɚʃɚ. Ɉɜɚɤɜɨ 
ɜɢђɟʃɟ ɩɪɨɰɟɫɚ ɭɱɟʃɚ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨʁ ʁɟ ɫɭɩɪɨɬɧɨɫɬɢ ɫ ɛɢɯɟʁɜɢɨɪɢɫɬɢɱɤɢɦ ɩɪɢɫɬɭɩɨɦ ɭɱɟʃɭ 
ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɛɥɢɤɨɜɚɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ ɲɢɪɨɦ ɫɜɟɬɚ ɨɞ ɲɟɡɞɟɫɟɬɢɯ ɞɨ 
ɞɟɜɟɞɟɫɟɬɢɯ ɝɨɞɢɧɚ ɩɪɨɲɥɨɝ ɜɟɤɚ, ɩɨ ɤɨɦɟ ʁɟ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫ ɭɱɟʃɚ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ 
ɛɢɥɚ ɭ ɪɭɤɚɦɚ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ, ɤɨʁɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɢɡɜɨɪ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚʃɚ ɢ ɱɢʁɢ ʁɟ ɡɚɞɚɬɚɤ ɞɚ ɨɜɚ 
ɡɧɚʃɚ ɩɪɟɧɟɫɟ ɫɜɨʁɢɦ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ (Purković & Bezjak, 2015).  
  
 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɭɱɟʃɭ ɫɜɨʁɭ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɭ ɩɨɞɥɨɝɭ ɧɚɥɚɡɢ ɭ 
ɩɪɚɝɦɚɬɢɡɦɭ ȹɨɧɚ Ⱦʁɭɢʁɚ (John Dewey), ɤɨʁɢ ʁɟ ʁɨɲ 1916. ɝɨɞɢɧɟ ɨɞɛɚɰɢɨ ɞɭɚɥɢɡɚɦ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ, ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɪɚɡɞɜɚʁɚɥɨ ɨɞ ɚɤɚɞɟɦɫɤɨɝ ɢ 
ɢɧɫɢɫɬɢɪɚɨ ɞɚ ɫɟ ɭɱɟʃɟ ɦɨɪɚ ɡɚɫɧɢɜɚɬɢ ɧɚ ɢɫɤɭɫɬɜɢɦɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɭɱɟɧɢɤɚ, ɬɟ ɞɚ ʄɟ ɫɚɦɨ 
ɤɪɨɡ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢ ɚɤɬɢɜɧɢ ɚɧɝɚɠɦɚɧ ɭ ɪɟɚɥɧɢɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɢɦɚ ɭɱɟɧɢɰɢ ɛɢɬɢ ɭ ɩɪɢɥɢɰɢ ɞɚ 
ɫɬɟɤɧɭ ɡɧɚʃɚ ɢ ɜɟɲɬɢɧɟ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɡɚ ɠɢɜɨɬ ɭ ɫɜɟɬɭ ɤɨʁɢ ɢɯ ɨɤɪɭɠɭʁɟ (Purković & Bezjak, 
2015). ɋɚɦɚ ɪɟɱ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɜɨɞɢ ɩɨɪɟɤɥɨ ɨɞ ɥɚɬɢɧɫɤɨɝ ɝɥɚɝɨɥɚ contextere, ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ 
ɭɦɪɟɠɢɬɢ, ɭɝɪɚɞɢɬɢ ɢ ɥɚɬɢɧɫɤɟ ɢɦɟɧɢɰɟ contextus, ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬ. ɍ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ, 
ɤɨɧɬɟɤɫɬ ʁɟ ɨɤɜɢɪ ɢɥɢ ɦɪɟɠɚ ɭ ɤɨʁɭ ʁɟ ɭɝɪɚђɟɧ ɞɚɬɢ ɩɨʁɚɦ ɢ ɤɨʁɚ, ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ, ɨɜɨɦ ɩɨʁɦɭ 
ɞɚʁɟ ɨɞɪɟђɟɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ. ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɨɞɚɛɢɪɚ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨʁɢɯ ʄɟ ɫɟ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ 
ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɬɢ ɧɨɜɚ ɡɧɚʃɚ, ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɜɨɞɢɬɢ ɪɚɱɭɧɚ ɨ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɮɚɤɬɨɪɚ. ɇɚɢɦɟ, ɩɨɡɧɚɬɨ 
ʁɟ ɞɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɧɚɫɬɚɜɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨʁɢɯ ɫɟ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɩɪɟɡɟɧɬɭʁɟ ɧɨɜɨ 
ɝɪɚɞɢɜɨ ɢɦɚʁɭ ɢɡɪɚɠɟɧ ɭɬɢɰɚʁ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ ɭɱɟʃɚ ɢ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɨɞɪɟђɭʁɭ ɤɨʁɟ ʄɟ ɟɥɟɦɟɧɬɟ ɨɜɨɝ 
ɝɪɚɞɢɜɚ ɭɱɟɧɢɰɢ ɭɫɜɨʁɢɬɢ ɢ ɛɢɬɢ ɫɩɨɫɨɛɧɢ ɞɚ ɩɪɢɦɟɧɟ ɭ ɩɪɚɤɫɢ. ɋɯɨɞɧɨ ɬɨɦɟ, ɞɚ ɛɢ ɫɟ 
ɭɱɟɧɢɰɢ ɨɫɩɨɫɨɛɢɥɢ ɞɚ ɡɧɚʃɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɫɬɟɤɥɢ ɩɪɢɦɟʃɭʁɭ ɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɠɢɜɨɬɧɢɦ 
ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ ɢ ɤɨɧɬɟɤɫɬɢ ɤɪɨɡ ɤɨʁɟ ɫɟ ɧɚ ɲɤɨɥɫɤɢɦ ɱɚɫɨɜɢɦɚ ɭɩɨɡɧɚʁɭ ɫ ɨɜɢɦ ɝɪɚɞɢɜɨɦ 
ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɢ, ɬʁ. ɩɨɬɢɰɚɬɢ ɢɡ ɪɟɚɥɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ. ɒɬɨ ʁɟ ɪɚɡɧɨɜɪɫɧɨɬ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ 
ɤɪɨɡ ɤɨʁɟ ɫɟ ɨɞɪɟђɟɧɨ ɝɪɚɞɢɜɨ ɩɪɟɡɟɧɬɭʁɟ ɜɟʄɚ, ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɫɟ ɩɪɭɠɚ ɩɪɢɥɢɤɚ ɞɚ ɨɜɨ 
ɝɪɚɞɢɜɨ ɫɚɝɥɟɞɚʁɭ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɭɝɥɨɜɚ, ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ʄɟ ɛɢɬɢ ɫɩɪɟɦɧɢʁɢ ɢ ɨɫɩɨɫɨɛʂɟɧɢʁɢ ɞɚ 
ɝɚ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɧɚɱɢɧɟ ɩɪɢɦɟʃɭʁɭ ɢ ɭ ɪɟɚɥɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ (Anđelković & Stanisavljević-
Petrović, 2013; Nentwig et al., 2007; Tytler, 2007). 
 
 ɍɱɟɧɢɱɤɚ ɦɨɬɢɜɚɰɢʁɚ ɡɚ ɭɱɟʃɟ ɢɦɚ ɜɟɥɢɤɢ ɭɬɢɰɚʁ ɧɚ ɭɫɜɚʁɚʃɟ ɧɨɜɨɝ ɝɪɚɞɢɜɚ, ɚ 
ɞɨɛɚɪ ɧɚɱɢɧ ɡɚ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢʁɟ ɡɚ ɭɱɟʃɟ ʁɟɫɬɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʃɟ ɝɪɚɞɢɜɚ ɭ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɛɥɢɫɤɢ, ɨ ɤɨʁɢɦɚ ɢɦɚʁɭ ɞɨɜɨʂɧɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɝ ɩɪɟɞɡɧɚʃɚ, ɚ 
ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɤɨɧɬɟɤɫɬɢɦɚ ɤɨʁɟ ɭɱɟɧɢɰɢ ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɦ ɡɚ ɫɟɛɟ ɥɢɱɧɨ, ɫɜɨʁɟ ɛɥɢɠɟ 
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ɨɤɪɭɠɟʃɟ, ɢɥɢ ɞɪɭɲɬɜɨ ɭ ɤɨɦɟ ɠɢɜɟ (Nentwig et al., 2007; Tytler, 2007; Schwartz-Bloom et 
al., 2011). ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɭ ɧɟɤɢ ɨɞ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɨ ɤɨʁɢɦɚ ɛɢ ɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɰɢ 
ɠɟɥɟɥɢ ɞɚ ɫɚɡɧɚʁɭ ɜɢɲɟ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɤɨɡɦɟɬɢɱɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ, ɡɞɪɚɜɚ ɢɫɯɪɚɧɚ, ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɚ ɢ 
ɥɟɱɟʃɟ ɪɚɡɧɢɯ ɛɨɥɟɫɬɢ, ɭɬɢɰɚʁ ɞɪɨɝɚ ɢ ɚɥɤɨɯɨɥɚ ɧɚ ʂɭɞɫɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɦ, ɡɚɲɬɢɬɚ ɠɢɜɨɬɧɟ 
ɫɪɟɞɢɧɟ (Schwartz-Bloom et al., 2011). 
 
 Ʉɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɚɫɬɚɜɢ ɡɚɫɧɢɜɚ ɫɟ, ɞɚɤɥɟ, ɧɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɭ ɪɚɡɧɨɜɪɫɧɢɯ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɢɡ ɪɟɚɥɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɛɥɢɫɤɢ ɢ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢ, ɤɚɨ ɨɤɜɢɪɚ ɡɚ 
ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚʃɟ ɧɨɜɢɯ ɧɚɭɱɧɢɯ ɡɧɚʃɚ ɢ ɭɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɭɱɟɧɢɤɚ ɫɚ ʃɢɯɨɜɨɦ ɩɪɢɦɟɧɨɦ 
(Anđelković & Stanisavljević-Petrović, 2013a; Gilbert, 2006). Ɋɚɡɥɢɱɢɬɢ ɤɨɧɬɟɤɫɬɢ ɫɟ ɧɟ 
ɤɨɪɢɫɬɟ ɭ ɢɥɭɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ɫɜɪɯɟ, ɧɢɬɢ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨ ɢ ɤɪɚɬɤɨɬɪɚʁɧɨ ɢɡɚɡɢɜɚʃɟ ɩɚɠʃɟ 
ɭɱɟɧɢɤɚ ɬɨɤɨɦ ɱɚɫɚ, ɜɟʄ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɢɧɬɟɝɪɚɥɧɢ ɞɟɨ ɧɚɫɬɚɜɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨɝɚ ɫɟ 
ɭɜɨɞɢ ɢ ɪɚɡɦɚɬɪɚ ɫɜɚɤɢ ɧɨɜɢ ɩɨʁɚɦ ɢ ɤɨʁɢ ʁɟ, ɫ ɬɨɝɚ, ɨɞɝɨɜɨɪɚɧ ɡɚ ɞɚɜɚʃɟ ɫɭɲɬɢɧɫɤɨɝ 
ɡɧɚɱɟʃɚ ɨɜɢɦ ɩɨʁɦɨɜɢɦɚ (Vos et al., 2010). ɉɪɢɦɟɧɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɚɤɰɟɧɚɬ 
ɧɚɫɬɚɜɟ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɚ ɩɨɦɟɪɚ ɫɟ ɫ ɩɪɟɧɨɲɟʃɚ ɢ ɭɫɜɚʁɚʃɚ ɝɨɬɨɜɢɯ ɚɤɚɞɟɦɫɤɢɯ ɡɧɚʃɚ, ɤɚ 
ɫɭɲɬɢɧɫɤɨɦ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɭ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɨɜɢɯ ɡɧɚʃɚ (Duggan & Gott, 2002). 
 
 ɂɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɨɱɟɤɢɜɚɧɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ ɟɮɟɤɬe, ɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɤɭɪɢɤɭɥɭɦɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɚ ʁɟ ɤɨɧɰɢɩɢɪɚɧ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɧɢɦ ɩɪɢɫɬɭɩɨɦ ɭ ɧɟɤɢɦ ɨɞ 
ɧɚʁɪɚɡɜɢʁɟɧɢʁɢɯ ɡɟɦɚʂɚ ɞɚɧɚɲʃɢɰɟ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɱɟɜ ɨɞ 2002. ɝɨɞɢɧɟ ɧɚɫɬɚɜɧɢɰɢ ɯɟɦɢʁɟ 
ɭ ɇɟɦɚɱɤɨʁ, ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫ ɤɨɥɟɝɚɦɚ ɫ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ, ɪɚɡɜɢʁɚʁɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɧɟ ɧɚɫɬɚɜɧɟ 
ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɭɪɢɤɭɥɭɦɚ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ „Chemie im Kontext“ (ChiK) (Nentwig et al., 
2005). ɇɚ ɫɥɢɱɚɧ ɧɚɱɢɧ, ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɯɟɦɢʁɟ ɭ ȼɟɥɢɤɨʁ Ȼɪɢɬɚɧɢʁɢ ɪɚɡɜɢʁɟɧ ʁɟ „Salters’ 
Advanced Chemistry“ ɩɪɨɝɪɚɦ. Ɋɟɱ ʁɟ ɨ ɞɜɨɝɨɞɢɲʃɟɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɧɨɦ ɩɪɨɝɪɚɦɭ 
ɧɚɦɟʃɟɧɨɦ ɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɰɢɦɚ ɭɡɪɚɫɬɚ 17-18 ɝɨɞɢɧɚ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɢ ɢɡ ɬɪɢɧɚɟɫɬ ɬɟɨɪɢʁɫɤɢɯ 
ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨʁɢɯ ɫɭ ɧɨɜɚ ɡɧɚʃɚ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɚ ɭ ɧɚʁɪɚɡɥɢɱɢɬɢʁɢɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɢɦɚ ɩɨɱɟɜ 
ɨɞ ɪɟɫɬɚɭɪɚɰɢʁɟ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯ ɞɟɥɚ, ɩɪɟɤɨ ɫɢɧɬɟɡɟ ɥɟɤɨɜɚ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɜɪɫɬɚ 
ɝɨɪɢɜɚ, ɞɨ ɧɚɫɬɚɧɤɚ ɫɜɟɦɢɪɚ (Barker & Millar, 1996; Hughes, 2000; Pilling et al., 2001; 
Bennett & Lubben, 2006). ɉɨɪɟɞ ɨɜɨɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɪɚɡɜɢʁɟɧ ʁɟ ɢ ɞɜɨɝɨɞɢɲʃɢ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɧɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦ ɡɚ ɭɱɟɧɢɤɟ ɫɬɚɪɨɫɬɢ 14-16 ɝɨɞɢɧɚ, ɡɚ ɰɟɥɨɤɭɩɧɭ ɨɛɥɚɫɬ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɚ, ɩɨɞ 
ɧɚɡɢɜɨɦ „Science: The Salters’ Approach“ (Ramsden, 1997). ɍ ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɦ Ⱥɦɟɪɢɱɤɢɦ 
Ⱦɪɠɚɜɚɦɚ ɭ ɧɚɫɬɚɜɭ ɫɭ ɭɜɟɞɟɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ „Contextualized chemistry education“ (Schwartz, 
2006) ɢ „Twenty first century science“, ɡɚɫɧɨɜɚɧɢ ɧɚ ɩɪɢɦɟɧɢ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɥɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɭ 
ɧɚɫɬɚɜɢ ɯɟɦɢʁɟ (Ratcliffe & Millar, 2009). ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, ɭ ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɦ Ⱥɦɟɪɢɱɤɢɦ Ⱦɪɠɚɜɚɦɚ 
ʁɟ ɪɚɡɜɢʁɟɧ ɢ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɥɧɢ ɤɭɪɢɤɭɥɭɦ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ „Chemistry in Context: Applying 
Chemistry to Society“ (CiC), ɱɢʁɢ ʁɟ ɡɚɞɚɬɚɤ ɞɚ ɩɨɞɫɬɚɤɧɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢʁɭ ɢ ɩɪɟɧɟɫɟ ɤʂɭɱɧɚ 
ɡɧɚʃɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɯɟɦɢʁɟ ɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɰɢɦɚ ɤɨʁɢ ɧɟ ɧɚɦɟɪɚɜɚʁɭ ɞɚ ɧɚɫɬɚɜɟ ɫɜɨʁɟ 
ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɚ (Schwartz, 2006). 
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 ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɱɢɬɚɜɨɝ ɧɢɡɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɲɢɪɨɦ ɫɜɟɬɚ, ɩɪɨɜɟɪɟɧɢ ɫɭ 
ɟɮɟɤɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɭ ɧɚɫɬɚɜɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɚ. ȼɟʄɢ ɛɪɨʁ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɩɨɬɜɪɞɢɨ ʁɟ ɞɚ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɤɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɪɚɡɜɢʁɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢʁɢ 
ɨɞɧɨɫ ɩɪɟɦɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɧɚɭɤɚɦɚ (Wierstra, 1984; Zoller et al., 1990, 1991; Key, 1998; Yager 
& Weld, 1999; Smith & Matthews, 2000). ȳɟɞɧɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ, ɩɚɤ, ɧɢʁɟ ɭɬɜɪɞɢɥɨ ɩɪɨɦɟɧɭ ɭ 
ɭɱɟɧɢɱɤɨɦ ɨɞɧɨɫɭ ɩɪɟɦɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɧɚɭɤɚɦɚ ɭɫɥɟɞ ɩɪɢɦɟɧɟ ɨɜɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ (Ben-Zvi, 
1999), ɞɨɤ ɫɭ ȼɚʁɟɪɫɬɪɚ ɢ ȼɨɛɟɥɫ (Wierstra & Wubbels, 1994) ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɞɚ ɫɟ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɨɞɪɚɡɢɨ ɧɚ ɨɞɧɨɫ ɭɱɟɧɢɤɚ ɩɪɟɦɚ ɧɚɫɬɚɜɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ 
ɧɚɭɤɚ. 
 
 ɏɚɭɫɥɟɪ ɢ ɏɨɮɦɚɧ (Haussler & Hoffmann, 2000) ɩɪɨɭɱɚɜɚɥɢ ɫɭ ɤɨʁɢ ɬɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨʁɢɯ ɫɟ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɩɪɟɡɟɧɬɭʁɟ ɧɨɜɨ ɝɪɚɞɢɜɨ ɞɨɩɪɢɧɨɫɟ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɭ 
ɭɱɟɧɢɱɤɨɝ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɚ ɡɚ ɭɱɟʃɟ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɚ. ɍɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɫɭ ɞɚ ɢɡɥɚɝɚʃɟ ɧɨɜɢɯ 
ɡɧɚʃɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɢɡ ɫɨɰɢɨɧɚɭɱɧɟ ɫɮɟɪɟ ɭ ɜɟʄɨʁ ɦɟɪɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɪɚɡɜɨʁɭ 
ɭɱɟɧɢɱɤɨɝ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝ ɨɞɧɨɫɚ ɩɪɟɦɚ ɧɚɫɬɚɜɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɚ, ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɤɨʁɢ 
ɫɭ ɮɨɤɭɫɢɪɚɧɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɢ ɪɚɡɜɨʁ. Ɍɚɤɨђɟ ʁɟ ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɨ ɞɚ 
ɩɪɢɦɟɧɚ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɭ ɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɫɤɨʁ ɧɚɫɬɚɜɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɚ ɩɨɞɫɬɢɱɟ 
ɜɟʄɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɟ ɡɚ ɧɚɫɬɚɜɚɤ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɢ ɤɚɪɢʁɟɪɧɢ ɪɚɡɜɨʁ ɭ ɨɜɨʁ 
ɨɛɥɚɫɬɢ (Reid & Skryabina, 2002). 
 
 Ɍɪɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɫɭ ɞɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɫɦɚʃɭʁɟ 
ɪɚɡɥɢɤɟ ɭ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɦ ɨɞɧɨɫɭ ɩɪɟɦɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɧɚɭɤɚɦɚ ɢɡɦɟђɭ ɭɱɟɧɢɤɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɨɝ ɩɨɥɚ, 
ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɛɢɥɚ ɩɨɦɟɪɟɧɚ ɭ ɤɨɪɢɫɬ ɞɟɱɚɤɚ (Wierstra, 1984; Yager & Weld, 1999; 
Smith & Matthews, 2000). Ɍɚɤɨђɟ ʁɟ ɩɨɬɜɪђɟɧɨ ɞɚ ɞɟɜɨʁɱɢɰɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɨɯɚђɚɥɟ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɧɭ 
ɧɚɫɬɚɜɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɚ ɢɦɚʁɭ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢʁɢ ɨɞɧɨɫ ɩɪɟɦɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɧɚɭɤɚɦɚ ɨɞ 
ɞɟɜɨʁɱɢɰɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɨɯɚђɚɥɟ ɫɚɦɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɭ ɧɚɫɬɚɜɭ (Yager & Weld, 1999; Smith & 
Matthews, 2000). Ɋɚɡɭɥɬɚɬɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɩɪɨɜɟɥɢ ȳɚɝɟɪ ɢ ȼɟɥɞ (Yager & Weld, 
1999) ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɫɭ ɢ ɞɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɭ ɧɚɫɬɚɜɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɚ 
ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɛɨʂɟɦ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨɦ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɭ ɝɪɚɞɢɜɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɚ, ɤɚɨ ɢ ɪɚɡɜɨʁɭ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢʁɟɝ ɨɞɧɨɫɚ ɩɪɟɦɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɧɚɭɤɚɦɚ ɤɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɫ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ.  
 
 ɍ ɨɛɥɚɫɬɢ ɯɟɦɢʁɟ, ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɨ je ɞɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɧɚɫɬɚɜɢ 
ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ: 
 
• ɩɨɛɨʂɲɚʃɭ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨɝ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚ ɝɪɚɞɢɜɚ ɢɡ ɨɩɲɬɟ ɯɟɦɢʁɟ (Gutwill-Wise, 
2001;  Demircioglu et al., 2009);  
 
• ɩɨɛɨʂɲɚʃɭ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨɝ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɡɧɚʃɚ  ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɬɟɪɦɨɯɟɦɢʁɟ (Cigdemoglu & Geban, 2015); 
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• ɭɧɚɩɪɟђɢɜɚʃɭ ɭɱɟɧɢɱɤɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɪɟɲɚɜɚʃɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɟɨɪɝɚɧɫɤɟ 
ɯɟɦɢʁɟ (Broman & Parchman, 2014); 
 
• ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɭ ɢɧɬɪɢɧɡɢɱɤɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢʁɟ ɡɚ ɭɱɟʃɟ ɯɟɦɢʁɟ (Vaino et al., 2012; Mandler et 
al., 2012). 
 
 ɉɪɢɦɟɧɚ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɭ ɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɫɤɨʁ ɧɚɫɬɚɜɢ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ ʁɟ 
ʁɨɲ ɭɜɟɤ ɜɟɨɦɚ ɫɥɚɛɨ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɚ. ɉɪɟɝɥɟɞɨɦ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɭ ɫɚɦɨ 
ʁɟɞɧɨɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ (O’Dwyer & Childs, 2014) ɢɫɩɢɬɚɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɩɪɢɦɟɧɟ ɨɜɨɝ 
ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɭ ɧɚɫɬɚɜɢ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ ɭ ɫɪɟɞʃɨʁ ɲɤɨɥɢ, ɩɪɢ ɱɟɦɭ ʁɟ ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧ ʃɟɝɨɜ 
ɜɟɥɢɤɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ ɞɚ ɞɨɩɪɢɧɟɫɟ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɭ ɭɱɟɧɢɱɤɨɝ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɚ ɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝ 
ɨɞɧɨɫɚ ɩɪɟɦɚ ɭɱɟʃɭ ɝɪɚɞɢɜɚ ɢɡ ɨɜɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɯɟɦɢʁɟ. ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɩɪɢɦɟɧɟ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɭ ɧɚɫɬɚɜɢ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨɝ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɫɬɟɱɟɧɢɯ ɡɧɚʃɚ ɤɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɫɪɟɞʃɢɯ 
ɲɤɨɥɚ ɞɨ ɫɚɞɚ ɧɢʁɟ ɩɪɨɜɟɪɟɧɚ, ɭ ɨɜɨʁ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɢ ʄɟ ɛɢɬɢ ɢɡɥɨɠɟɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɞɜɚ 
ɩɟɞɚɝɨɲɤɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɫ ɩɚɪɚɥɟɥɧɢɦ ɝɪɭɩɚɦɚ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɢɫɩɢɬɚɧ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɞɚ ɞɨɩɪɢɧɟɫɟ ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɠɟʃɭ ɨɜɢɯ ɤɪɭɩɧɢɯ ɢɡɚɡɨɜɚ ɜɟɡɚɧɢɯ ɡɚ 
ɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɫɤɭ ɧɚɫɬɚɜɭ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ. Ȼɭɞɭʄɢ ɞɚ ɫɟ ɧɨɜɨ ɝɪɚɞɢɜɨ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɢɯ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɦɨɠɟ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɬɢ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɧɚɱɢɧɟ, ɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɦɚ ɫɭ ɩɪɢɦɟʃɟɧɚ ɞɜɚ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɚ ɨɛɥɢɤɚ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɧɚɫɬɚɜɢ, ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɟ ɢ 
ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɚɫɬɚɜɢ. 
2. 2. Ʉɨɝɧɢɬɢɜɧɨ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɟ 
 
 Ɍɨɤɨɦ ɜɟʄɟɝ ɞɟɥɚ ʂɭɞɫɤɟ ɢɫɬɨɪɢʁɟ, ɧɨɜɚ ɡɧɚʃɚ ɢ ɜɟɲɬɢɧɟ ɫɬɢɰɚɧɢ ɫɭ ɭ ɨɤɜɢɪɭ 
ɩɪɨɰɟɫɚ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ. Ɇɥɚɞɢ ɫɭ ɫɟ ɧɚ ɨɜɚʁ ɧɚɱɢɧ ɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚɥɢ ɡɚ ɨɛɚɜʂɚʃɟ 
ɧɚʁɪɚɡɥɢɱɢɬɢʁɢɯ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ, ɩɨɱɟɜ ɨɞ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɡɚɧɚɬɚ ɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ, ɩɚ ɞɨ 
ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ. Ⱦɟɰɚ ɭ ɩɨɪɨɞɢɰɢ ɭɱɟ ɞɚ ɝɨɜɨɪɟ ɩɨ ɨɜɨɦ ɦɨɞɟɥɭ. Ɂɚɩɨɫɥɟɧɢ ɢ ɭ ɞɚɧɚɲʃɟ ɜɪɟɦɟ 
ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɬɨɤɨɦ ɩɪɜɢɯ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɦɟɫɟɰɢ ɪɚɞɚ ɧɚ ɧɨɜɨɦ ɪɚɞɧɨɦ ɦɟɫɬɭ ɫɬɢɱɭ ɜɟɲɬɢɧɟ 
ɤɨʁɟ ɫɭ ɡɚ ɬɨ ɦɟɫɬɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɟ, ɞɨɤ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɞɨɤɬɨɪɫɤɢɯ ɫɬɭɞɢʁɚ ɨɜɢɦ ɩɭɬɟɦ 
ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʁɭ ɫɜɨʁɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɟ ɜɟɲɬɢɧɟ (Collins, 2006). ɍɱɟʃɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɨɰɟɫɚ 
ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɞɚ ɢɫɤɭɫɧɢ ɟɤɫɩɟɪɬ ɲɟɝɪɬɭ ɧɚʁɩɪɟ ɩɨɤɚɠɟ ɤɚɤɨ ɫɟ ɢɡɜɨɞɢ 
ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɤɨʁɢɦ ɬɪɟɛɚ ɨɜɥɚɞɚɬɢ. ɇɚɤɨɧ ɬɨɝɚ, ɭɡ ɫɬɚɥɧɢ ɧɚɞɡɨɪ ɢ ɩɨɞɪɲɤɭ ɟɤɫɩɟɪɬɚ, ɲɟɝɪɬ 
ɫɚɦ ɩɨɤɭɲɚɜɚ ɞɚ ɝɚ ɢɡɜɟɞɟ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɫɚɜɟɬɚ ɢ ɫɦɟɪɧɢɰɚ ɤɨʁɟ ɞɨɛɢʁɚ, ɲɟɝɪɬ ɩɨɫɬɟɩɟɧɨ 
ɩɨɫɬɚʁɟ ɫɜɟ ɜɟɲɬɢʁɢ ɭ ɢɡɜɨђɟʃɭ ɩɨɫɬɭɩɤɚ, ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ɦɭ ʁɟ ɫɜɟ ɦɚʃɟ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɩɨɦɨʄ 
ɟɤɫɩɟɪɬɚ. ɇɚ ɤɪɚʁɭ, ɨɧɚ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɢɡɨɫɬɚʁɟ, ɚ ɲɟɝɪɬ ʁɟ ɫɩɨɫɨɛɚɧ ɞɚ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ ɢɡɜɟɞɟ 
ɞɚɬɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ. ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɨɰɟɫɚ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ, ɟɤɫɩɟɪɬ ɨɛɢɱɧɨ ɪɚɞɢ ɫ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɲɟɝɪɬɚ ɭ 
ɢɫɬɨ ɜɪɟɦɟ, ɲɬɨ ʃɢɦɚ ɩɪɭɠɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɫɟ ɦɟђɭɫɨɛɧɨ ɫɚɜɟɬɭʁɭ ɢ ɩɨɦɚɠɭ ɭ ɬɨɤɭ ɩɪɨɰɟɫɚ 
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ɭɱɟʃɚ, ɚ ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɢ ɞɚ ɫɟ ɦɟђɭɫɨɛɧɨ ɬɚɤɦɢɱɟ ɨɤɨ ɬɨɝɚ ɤɨ ʁɟ ɜɟɲɬɢʁɢ ɭ ɢɡɜɨђɟʃɭ ɧɚɭɱɟɧɨɝ 
ɩɨɫɬɭɩɤɚ, ɲɬɨ ɞɨɞɚɬɧɨ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ʃɟɝɨɜɨɦ ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɭ (Lave, 1988). 
 
 Ʉɨɝɧɢɬɢɜɧɨ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɦɨɞɟɥ ɧɚɫɬɚɜɟ ɤɨʁɢ ʁɟ ɡɚɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ, ɚɥɢ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɢ  ɬɚɤɨ ɨɛɥɢɤɨɜɚɧ ɞɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ 
ɪɚɞɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ (Collins et al., 1989). ɍ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɦ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɭ 
ɧɨɜɚ ɡɧɚʃɚ ɫɟ ɫɬɢɱɭ ɫ ɢɫɬɢɦ ɰɢʂɟɦ ɤɚɨ ɢ ɤɨɞ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɦɨɞɟɥɚ - ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɦɨɝɥɚ 
ɩɪɢɦɟɧɢɬɢ ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɡ ɪɟɚɥɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ. Ⱦɚ ɛɢ ɫɟ ɬɨ ɩɨɫɬɢɝɥɨ, ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɫɟ 
ɧɨɜɚ ɡɧɚʃɚ ɩɪɟɡɟɧɬɭʁɭ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɠɢɜɨɬɧɢɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɧɩɪ. ɤɨɧɬɟɤɫɬ 
ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ, ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɩɪɢɦɟɧɟ ɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɩɪɨɮɟɫɢʁɚɦɚ, ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɝ 
ɪɚɡɜɨʁɚ ɨɞɪɟђɟɧɟ ɧɚɭɤɟ ɢ ɫɥ. ɉɪɢɬɨɦ, ɬɟɪɦɢɧ “ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨ” ɭɤɚɡɭʁɟ ɧɚ ɬɨ ɞɚ ʁɟ ɨɜɚʁ ɦɨɞɟɥ 
ɮɨɤɭɫɢɪɚɧ ɧɚ ɨɜɥɚɞɚɜɚʃɟ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɢɦ, ɚ ɧɟ ɮɢɡɢɱɤɢɦ ɜɟɲɬɢɧɚɦɚ ɢ ɩɪɨɰɟɫɢɦɚ (Collins, 
2006). 
 
 ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɤɨɧɰɢɩɢɪɚʃɚ ɦɨɞɟɥɚ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ ɭɡɟɬɟ ɫɭ ɭ ɨɛɡɢɪ ɱɟɬɢɪɢ 
ɞɢɦɟɧɡɢʁɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɨɫɧɨɜɚɦɚ ɫɜɚɤɟ ɧɚɫɬɚɜɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ: ɫɚɞɪɠɚʁ, ɧɚɫɬɚɜɧɟ ɦɟɬɨɞɟ, 
ɫɟɤɜɟɧɰɢɪɚʃɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨɰɟɫɚ ɭɱɟʃɚ (Collins et al., 
1989; Williams, 1992; Collins, 2006).  
 
 ɋɚɞɪɠɚʁ ɤɨʁɢ ɭɱɟɧɢɤ ɦɨɪɚ ɞɚ ɫɚɜɥɚɞɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɩɨɫɬɚɨ „ɟɤɫɩɟɪɬ“ ɭ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɦ 
ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɭ ɫɚɫɬɨʁɢ ɫɟ ɢɡ ɞɜɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ: ɡɧɚʃɚ ɢɡ ɞɨɦɟɧɚ ɢ ɫɬɪɚɬɟɲɤɨɝ ɡɧɚʃɚ.  
 
 Ɂɧɚʃɟ ɢɡ ɞɨɦɟɧɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɱɢʃɟɧɢɰɟ, ɤɨɧɰɟɩɬɟ ɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɟ ɡɚ 
ɞɚɬɭ ɧɚɫɬɚɜɧɭ ɨɛɥɚɫɬ. ɇɚʁʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɢʁɟ ɪɟɱɟɧɨ, ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɫɭ ɚɤɚɞɟɦɫɤɚ ɡɧɚʃɚ ɫ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ 
ɭɱɟɧɢɰɢ ɫɪɟʄɭ ɭ ɭџɛɟɧɢɰɢɦɚ ɢ ɬɨɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɚ ɧɚɫɬɚɜɟ ɢɡ ɨɞɪɟђɟɧɨɝ ɧɚɫɬɚɜɧɨɝ ɩɪɟɞɦɟɬɚ. 
Ɉɧɚ ɫɭ ɧɟɨɩɯɨɞɧɚ, ɚɥɢ ɧɟ ɢ ɞɨɜɨʂɧɚ ɡɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɩɨɲɬɨ ɭ ɫɟɛɢ ɧɟ ɫɚɞɪɠɟ 
ɫɦɟɪɧɢɰɟ ɨ ɬɨɦɟ ɧɚ ɤɨʁɢ ɧɚɱɢɧ ɢɯ ɬɨɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɚ ɪɟɲɚɜɚʃɚ ɬɪɟɛɚ ɩɪɢɦɟɧɢɬɢ (Collins, 
2006). ɍɩɪɚɜɨ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ, ɤɚɞɚ ɫɟ ɩɪɟɡɟɧɬɭʁɭ ɦɢɦɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ʃɢɯɨɜɟ ɩɪɢɦɟɧɟ, ɱɚɤ ɢ 
ɚɤɚɞɟɦɫɤɢ ɜɟɨɦɚ ɭɫɩɟɲɧɢ ɭɱɟɧɢɰɢ ɨɫɬɚʁɭ ɨɧɟɫɩɨɫɨɛʂɟɧɢ ɞɚ ɨɜɚ ɡɧɚʃɚ ɤɨɪɢɫɬɟ ɭ 
ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ ɢɡ ɪɟɚɥɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ (Collins et al., 1989). ɋɬɪɚɬɟɲɤɨ ɡɧɚʃɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ ɤɨʁɚ ɨɥɚɤɲɚɜɚ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɡɧɚʃɚ ɢɡ ɞɨɦɟɧɚ ɭ 
ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɪɟɚɥɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ (Collins, 2006). Ɋɚɡɥɢɤɭʁɭ ɫɟ ɬɪɢ ɬɢɩɚ ɫɬɪɚɬɟɲɤɨɝ ɡɧɚʃɚ 
(Bransford et al., 1989). ɏɟɭɪɢɫɬɢɱɤɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɨɩɲɬɟ ɬɟɯɧɢɤɟ ɢ ɩɨɫɬɭɩɤɟ 
ɤɨʁɢ ɫɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢ ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚ (Polya, 1957; Schoenfeld, 1985). Ʉɨɧɬɪɨɥɧɟ ɢɥɢ 
ɦɟɬɚɤɨɝɧɢɬɢɜɧɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɤɨɧɬɪɨɥɢɲɭ ɩɪɨɰɟɫ ɪɟɲɚɜɚʃɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ (Flavell, 1976; 
Schoenfeld, 1985). Ƚɟɧɟɪɚɥɧɨ, ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɬɨɦɟ ɤɚɤɨ ɪɟɲɚɜɚɬɢ ɨɞɪɟђɟɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɞɨɧɨɫɟ ɫɟ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɨɰɟɧɟ ɬɪɟɧɭɬɧɨɝ ɫɬɚʃɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɟ ɰɢʂɟɜɟ, ɬɟɲɤɨʄɟ ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɫ 
ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɭ ɞɚɬɨɦ ɬɪɟɧɭɬɤɭ ɫɭɫɪɟʄɟɦɨ, ɤɚɨ ɢ ɧɚ ɬɪɟɧɭɬɧɨ ɞɨɫɬɭɩɧɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɡɚ ʃɢɯɨɜɨ 
ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɠɟʃɟ. ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɭɱɟʃɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɩɪɢɥɢɤɨɦ 
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ɫɬɢɰɚʃɚ ɡɧɚʃɚ ɢɡ ɞɨɦɟɧɚ, ɯɟɭɪɢɫɬɢɱɤɢɯ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ (Chi et al., 1989; 
Williams, 1992).  
 
 ɒɟɫɬ ɧɚɫɬɚɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɟ ɡɚ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃe (ɦɟɬɨɞɟ 
ɦɨɞɟɥɢɧɝɚ, ɬɪɟɧɢɪɚʃɚ, ɩɨɬɩɨɪɧɟ ɫɤɟɥɟ, ɚɪɬɢɤɭɥɚɰɢʁɟ, ɪɟɮɥɟɤɫɢʁɟ ɢ ɟɤɫɩɥɨɪɚɰɢʁɟ) 
ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɩɪɭɠɚʁɭ ɩɪɢɥɢɤɭ ɞɚ ɩɨɫɦɚɬɪɚʁɭ, ɤɨɪɢɫɬɟ, ɦɨɞɢɮɢɤɭʁɭ ɢ ɨɬɤɪɢʁɭ ɧɨɜɟ 
ɟɤɫɩɟɪɬɫɤɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ ɡɧɚʃɚ ɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɢɦɚ (Collins, 2006).  
 
 ɋɭɲɬɢɧɚ ɦɟɬɨɞɟ ɦɨɞɟɥɨɜɚʃɚ ʁɟ ɭ ɬɨɦɟ ɞɚ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɞɟɬɚʂɧɨ ɩɪɢɤɚɠɟ 
ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɪɟɲɚɜɚʃɚ ɨɞɪɟђɟɧɨɝ ɩɪɨɛɥɟɦɚ. Ʉɪɨɡ ɩɨɫɦɚɬɪɚʃɟ ɩɪɨɰɟɫɚ ɪɟɲɚɜɚʃɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, 
ɭɱɟɧɢɰɢ ɫɬɢɱɭ ɭɜɢɞ ɭ ɬɨ ɤɨʁɚ ɫɭ ɫɜɟ ɡɧɚʃɚ ɢ ɜɟɲɬɢɧɟ ɡɚ ɬɨ ɩɨɬɪɟɛɧɟ (Collins & Smith, 
1982). ɍ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨʁ ɫɮɟɪɢ, ɨɜɨ ɡɚɯɬɟɜɚ ɟɤɫɬɟɪɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɩɪɨɰɟɫɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ, 
ɢɧɚɱɟ, ɧɢɫɭ ɜɢɞʂɢɜɟ ɝɨɥɢɦ ɨɤɨɦ. ɇɚ ɨɜɚʁ ɧɚɱɢɧ, ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɨɜɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɪɟɲɚɜɚʃɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɡɥɚɡɟ “ɧɚ ɫɜɟɬɥɨɫɬ ɞɚɧɚ”, ɤɚɤɨ ɛɢ ɭɱɟɧɢɰɢ ɦɨɝɥɢ ɞɚ ɢɯ ɩɨɫɦɚɬɪɚʁɭ, ɜɟɠɛɚʁɭ 
ʃɢɯɨɜɭ ɩɪɢɦɟɧɭ ɢ, ɧɚ ɤɪɚʁɭ, ɭɫɜɨʁɟ (Collins et al., 1989). 
 
 Ɍɪɟɧɢɪɚʃɟ (ɟɧɝɥ. coaching) ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɞɚ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ɩɨɫɦɚɬɪɚ ɤɚɤɨ ɭɱɟɧɢɤ 
ɪɟɲɚɜɚ ɨɞɪɟђɟɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɬɨɝɚ ɞɚʁɟ ɩɨɜɪɚɬɧɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ, ɫɦɟɪɧɢɰɟ ɢ 
ɩɨɞɫɟɬɧɢɤɟ, ɤɨʁɢ ɭɱɟɧɢɤɭ ɩɨɦɚɠɭ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɟɲɚɜɚʃɚ (Palincsar & Brown, 1984). 
 
 ɉɪɢɦɟɧɚ ɦɟɬɨɞɟ ɩɨɬɩɨɪɧɟ ɫɤɟɥɟ (ɟɧɝɥ. scaffolding) ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ʁɟ ɧɚ ɬɟɨɪɢʁɢ ɭɱɟʃɚ 
Ʌɚɜɚ ȼɢɝɨɬɫɤɨɝ (Vigotsky, 1978). ɉɪɟɦɚ ȼɢɝɨɬɫɤɨɦ, ɧɨɜɨ ɡɧɚʃɟ ɤɨʁɢɦ ɭɱɟɧɢɤ ɬɪɟɛɚ ɞɚ 
ɨɜɥɚɞɚ, ɦɨɪɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢɬɢ ɭ ʃɟɝɨɜɨʁ ɡɨɧɢ ɧɚɪɟɞɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ (ɁɇɊ). ɇɚ ɩɨɱɟɬɤɭ ɩɪɨɰɟɫɚ 
ɭɱɟʃɚ, ɭɱɟɧɢɤ ɧɢʁɟ ɫɩɨɫɨɛɚɧ ɞɚ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ ɪɟɲɚɜɚ ɡɚɞɚɬɤɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɁɇɊ-ɚ, ɚɥɢ ɬɨ ɦɨɠɟ 
ɞɚ ɭɱɢɧɢ ɭɡ ɩɨɦɨʄ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɢɥɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢʁɢɯ ɜɪɲʃɚɤɚ. ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ 
ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ, ɩɨɞ ɩɪɢɦɟɧɨɦ ɦɟɬɨɞɟ ɩɨɬɩɨɪɧɟ ɫɤɟɥɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɜɚʁɭ ɫɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢ ɨɛɥɢɰɢ 
ɩɨɦɨʄɢ ɤɨʁɢ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ɢɥɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢʁɢ ɜɪɲʃɚɰɢ ɩɪɭɠɚʁɭ ɭɱɟɧɢɤɭ ɬɨɤɨɦ ɪɟɲɚɜɚʃɚ 
ɡɚɞɚɬɤɚ ɤɨɝɚ ɨɧ ɭ ɞɚɬɨɦ ɬɪɟɧɭɬɤɭ ɧɢʁɟ ɭ ɫɬɚʃɭ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ ɞɚ ɫɚɜɥɚɞɚ. ɍɡ ʃɢɯɨɜɭ ɩɨɦɨʄ 
ɭɱɟɧɢɤ ɩɨɫɬɚʁɟ ɫɜɟ ɭɫɩɟɲɧɢʁɢ ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ, ɭɫɥɟɞ ɱɟɝɚ ɫɟ ɩɨɞɪɲɤɚ ɤɨʁɭ ɞɨɛɢʁɚ ɩɨɫɬɟɩɟɧɨ 
ɫɦɚʃɭʁɟ ɢ ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɢɡɨɫɬɚʁɟ (Wood et al., 1976; Scardamalia et al., 1984; 
Kolodner et al., 2003; Davis & Miyake, 2004; Quintana et al., 2004; Reiser, 2004). 
 
 Ⱥɪɬɢɤɭɥɚɰɢʁɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɭɱɟɧɢɤɚ ɞɚ ɜɟɪɛɚɥɢɡɭʁɭ ɫɜɨʁɟ ɡɧɚʃɟ ɢ 
ɪɚɡɦɢɲʂɚʃɟ (Collins & Stevens, 1983; Lampert et al., 1996). Ɂɧɚɱɚʁɧɚ ɮɨɪɦɚ ɦɟɬɨɞɟ 
ɚɪɬɢɤɭɥɚɰɢʁɟ ɤɨʁɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɭ ɧɚɫɬɚɜɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɚ ʁɟ ɬɡɜ. ɂɬɚɤɚɦɭɪɚ ɦɟɬɨɞɚ 
ɚɪɬɢɤɭɥɚɰɢʁɟ (Hatano & Inagaki, 1991). ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɨɜɟ ɦɟɬɨɞɟ, ɭɱɟɧɢɰɢ ɧɚʁɩɪɟ ɩɨɫɬɚɜʂɚʁɭ 
ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɯɢɩɨɬɟɡɟ ɨ ɬɨɦɟ ɤɚɤɚɜ ʄɟ ɛɢɬɢ ɢɫɯɨɞ ɨɞɪɟђɟɧɨɝ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɚ ɡɚɬɢɦ 
ɦɟђɭɫɨɛɧɨ ɞɢɫɤɭɬɭʁɭ ɨ ʃɢɦɚ ɢ ɛɪɚɧɟ ɫɜɨʁɟ ɫɬɚɜɨɜɟ. ɇɚɤɨɧ ɬɨɝɚ ɫɟ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɢɡɜɨɞɢ, 
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ɲɬɨ ʁɟ ɩɪɚʄɟɧɨ ɞɚʂɨɦ ɞɢɫɤɭɫɢʁɨɦ ɨɤɨ ɬɨɝɚ ɡɚɲɬɨ ʁɟ ɢɫɯɨɞ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɛɚɲ ɬɚɤɚɜ ɤɚɤɚɜ 
ʁɟɫɬɟ. 
 
 Ɋɟɮɥɟɤɫɢʁɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɭɱɟɧɢɤɚ ɞɚ ɫɚɦɢ ɟɜɚɥɭɢɪɚʁɭ ɫɜɨʁ ɪɚɞ ɭ 
ɨɞɪɟђɟɧɨʁ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ, ɭɩɨɪɟɞɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɫɜɨɝ ɪɚɞɚ ɫ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɨɫɬɢɝɥɢ ɞɪɭɝɢ 
ɭɱɟɧɢɰɢ, ɢɥɢ ɫ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɦ ɫɟɬɨɦ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɡɚ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɭ 
ɩɨɫɬɢɝɧɭɬɨɝ (Schon, 1983; Collins et al., 1989; White & Fredricksen, 1998; Sandoval & Reiser, 
2004).  
 
 ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɟɤɫɩɥɨɪɚɰɢʁɟ, ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ɩɨɞɫɬɢɱɟ ɭɱɟɧɢɤɟ ɞɚ ɩɨɫɬɚɜʂɚʁɭ ɢ ɪɟɲɚɜɚʁɭ 
ɫɨɩɫɬɜɟɧɟ ɩɪɨɛɥɟɦɟ. Ɉɧ, ɩɪɢɬɨɦ, ɡɚɞɚʁɟ ɫɚɦɨ ɨɩɲɬɢ ɫɟɬ ɰɢʂɟɜɚ ɤɨʁɢ ɛɢ ɬɪɟɛɚɨ ɞɚ ɭɫɦɟɪɢ 
ɭɱɟɧɢɤɟ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɚɞɚ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɢɯ ɩɨɞɫɬɢɱɟ ɞɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɚɦɢ 
ɨɞɚɛɟɪɭ ɨɞɪɟђɟɧɭ ɭɠɭ ɬɟɦɚɬɢɤɭ ɤɨʁɨɦ ʄɟ ɫɟ ɛɚɜɢɬɢ. ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, ɭɱɟɧɢɰɢ ɦɨɝɭ ɞɚ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ 
ɭ ɪɟɜɢɞɢɪɚʃɭ, ɢɥɢ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɭ ɩɨɬɩɭɧɨ ɧɨɜɨɝ ɨɩɲɬɟɝ ɫɟɬɚ ɰɢʂɟɜɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɛɚɜɢɥɢ 
ɬɟɦɚɬɢɤɨɦ ɤɨʁɚ ʁɟ ɡɚ ʃɢɯ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢʁɚ (Collins, 2006). 
 
 ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɦɨɞɟɥɚ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ, ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢ ɫɭ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɨ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ 
ɜɪɲɢ ɫɟɤɜɟɧɰɢɪɚʃɟ ɩɪɨɰɟɫɚ ɭɱɟʃɚ (Collins, 2006). 
 
 ɉɪɢɧɰɢɩ ɩɨɜɟʄɚʃɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɞɚ ɭɱɟɧɢɰɢ ɬɨɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɚ 
ɭɱɟʃɚ ɪɟɲɚɜɚʁɭ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɱɢʁɚ ɫɟ ɫɥɨɠɟɧɨɫɬ ɩɨɫɬɟɩɟɧɨ ɩɨɜɟʄɚɜɚ (White, 1984). 
 
 ɉɪɢɧɰɢɩ ɩɨɜɟʄɚʃɚ ɪɚɡɧɨɜɪɫɧɨɫɬɢ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɫɬɢɰɚʃɟ ɡɧɚʃɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɱɢɬɚɜɨɝ 
ɧɢɡɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɤɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɪɚɡɜɢɥɚ ɫɜɟɫɬ ɨ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɲɢɪɨɤɟ 
ɩɪɢɦɟɧɟ ɧɨɜɨɫɬɟɱɟɧɢɯ ɡɧɚʃɚ (Lave, 1988). 
 
 ɉɪɢɧɰɢɩ ɨɞ ɝɥɨɛɚɥɧɢɯ ɤɚ ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɜɟɲɬɢɧɚɦɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɞɚ ɫɟ ɬɨɤɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɚ ɭɱɟʃɚ ɧɚʁɩɪɟ ɜɪɲɢ ɝɟɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɰɟɥɨɤɭɩɧɨɝ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɚ ɬɟɤ ɧɚɤɨɧ ɬɨɝɚ ɫɟ 
ɩɪɟɥɚɡɢ ɧɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ʃɟɝɨɜɢɯ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɯ ɞɟɥɨɜɚ (Norman, 1973). 
 
 Ʉɨɧɚɱɧɨ, ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢ ɫɭ ɢ ɚɫɩɟɤɬɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ 
ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ ɱɢʁɢ ʁɟ ɰɢʂ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝ ɨɞɧɨɫɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɩɪɟɦɚ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɱɟʃɚ, 
ɪɚɡɜɨʁ ɦɨɬɢɜɚɰɢʁɟ ɡɚ ɭɱɟʃɟ, ɤɚɨ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɭɱɟɧɢɱɤɨɝ ɫɚɦɨɩɨɭɡɞɚʃɚ ɬɨɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɚ ɭɱɟʃɚ. 
 
 ɋɢɬɭɚɰɢɨɧɨ ɭɱɟʃɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɞɚ ɭɱɟɧɢɰɢ ɧɨɜɚ ɡɧɚʃɚ ɫɬɢɱɭ ɪɟɲɚɜɚʁɭʄɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɫ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɦɨɝɭ ɫɭɫɪɟɫɬɢ ɭ ɪɟɚɥɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ (Cuban, 1984; Brown et al., 1989, 
Lave & Wenger, 1991; Nowakowski et al., 1994; Schank et al., 1994). 
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 Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɡɚ ɭɱɟʃɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɤɪɟɢɪɚʃɟ ɬɚɤɜɨɝ ɨɤɪɭɠɟʃɚ ɭ ɤɨɦɟ 
ɫɜɢ ɭɱɟɫɧɢɰɢ ɩɪɨɰɟɫɚ ɭɱɟʃɚ ɚɤɬɢɜɧɨ ɞɢɫɤɭɬɭʁɭ ɨ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɧɚɱɢɧɢɦɚ ɡɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ 
ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɨɝ ɩɪɨɛɥɟɦɚ (Brown & Campione, 1996; Bielaczyc & Collins; 1999; Wenger et al., 
2002). 
 
 ɉɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɢɧɬɪɢɧɡɢɱɤɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢʁɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɤɪɟɢɪɚʃɟ ɧɚɫɬɚɜɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨʁɢɯ ɭɱɟɧɢɰɢ ɪɟɲɚɜɚʁɭ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɢɧɬɪɢɧɡɢɱɤɢ ɛɥɢɫɤɢ 
ʃɢɯɨɜɢɦ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɢɦɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ, ɚ ɧɟ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɲɬɨ ɫɭ ɩɨɞɫɬɚɤɧɭɬɢ ɧɟɤɢɦ 
ɟɤɫɬɪɢɧɡɢɱɤɢɦ ɦɨɬɢɜɨɦ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɞɨɛɢʁɚʃɟ ɜɢɫɨɤɟ ɨɰɟɧɟ (Lepper & Greene, 1979). 
 
 Ʉɨɨɩɟɪɚɰɢʁɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɞɚ ɭɱɟɧɢɰɢ ɬɨɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɚ ɭɱɟʃɚ ɦɟђɭɫɨɛɧɨ ɫɚɪɚђɭʁɭ ɧɚ 
ɧɚɱɢɧ ɤɪɨɡ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʁɭ ɡɚ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ. ɍɱɟʃɟ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨ 
ɧɚ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɛɨʂɨʁ ɢɧɬɪɢɧɡɢɱɤɨʁ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢʁɢ ɭɱɟɧɢɤɚ, ɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɢ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɜɢɞ ɩɨɬɩɨɪɟ ɡɚ ɫɜɟ ɱɥɚɧɨɜɟ ɝɪɭɩɟ. Ɍɚɤɨђɟ, 
ɭɬɜɪђɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɭɱɟɧɢɰɢ ɤɨʁɢ ɧɨɜɚ ɡɧɚʃɚ ɫɬɢɱɭ ɧɚ ɨɜɚʁ ɧɚɱɢɧ ɢɦɚʁɭ ɛɨʂɚ ɩɨɫɬɢɝɧɭʄɚ ɭ 
ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɭɱɟɧɢɤɟ ɤɨʁɢ ɧɨɜɚ ɡɧɚʃɚ ɫɬɢɱɭ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨ, ɢɥɢ ɤɪɨɡ ɬɚɤɦɢɱɟʃɟ ɫ ɞɪɭɝɢɦ 
ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ (Quin et al., 1995). 
 
 ɋɭɦɢɪɚʁɭʄɢ ɫɜɟ ɲɬɨ ʁɟ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɧɚɜɟɞɟɧɨ, ɦɨɠɟ ɫɟ ɪɟʄɢ ɞɚ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚ 
ɡɚ ɩɪɟɜɨђɟʃɟ ɦɨɞɟɥɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ ɭ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɟ ɝɥɚɫɟ (Collins 
et al., 1991): 
 
1. ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɬɢ ɤʂɭɱɧɟ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɟ ɩɪɨɰɟɫɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢ ɡɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ 
ɞɚɬɨɝ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢ ɭɱɢɧɢɬɢ ɢɯ ɜɢɞʂɢɜɢɦ ɡɚ ɭɱɟɧɢɤɟ 
 
 ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ, ɲɟɝɪɬɢ (ɭɱɟɧɢɰɢ) ɫɭ ɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɞɚ 
ɩɨɫɦɚɬɪɚʁɭ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɢɡɜɨђɟʃɚ ɡɚɞɚɬɤɚ ɤɨʁɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɚɜɥɚɞɚʁɭ. Ʉɨɞ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ 
ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ, ɧɚɱɢɧ ɧɚ ɤɨʁɢ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ɪɚɡɦɢɲʂɚ ɢ ɪɟɲɚɜɚ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɜɢɞʂɢɜ 
ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ. ɂɫɬɨ ɬɚɤɨ, ɢ ɧɚɱɢɧ ɪɚɡɦɢɲʂɚʃɚ ɢ ɪɟɲɚɜɚʃɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɭɱɟɧɢɤɚ 
ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɜɢɞʂɢɜ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɭ. 
 
2. ɋɦɟɫɬɢɬɢ ɚɩɫɬɪɚɤɬɧɟ ɧɚɫɬɚɜɧɟ ɡɚɞɚɬɤɟ ɭ ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɟ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɤɨɞ 
ɭɱɟɧɢɤɚ ɪɚɡɜɢɥɚ ɫɜɟɫɬ ɨ ɬɨɦɟ ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ʁɟ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɞɚ ɢɯ ɫɚɜɥɚɞɚʁɭ 
 
 ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ, ɭɱɟʃɟ ɫɟ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɨɞɜɢʁɚ ɧɚ ɪɚɞɧɨɦ 
ɦɟɫɬɭ. ɉɨɲɬɨ ʃɢɯɨɜɢ ɡɚɞɚɰɢ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭ ɢɡɪɚɞɭ ɥɚɤɨ ɨɩɢɩʂɢɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɚɬɚ 
ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɫɜɪɯɟ, ɲɟɝɪɬɢɦɚ ʁɟ ʁɚɫɧɨ ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ʁɟ ɜɚɠɧɨ ɞɚ 
ɫɚɜɥɚɞɚʁɭ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ʃɢɯɨɜɟ ɢɡɪɚɞɟ. Ɉɧɢ ɫɭ ɦɨɬɢɜɢɫɚɧɢ ɞɚ ɭɱɟ ɢ ɪɚɞɟ, ʁɟɪ ɫɭ ɫɜɟɫɧɢ ɡɧɚɱɚʁɚ 
ɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɮɢɧɚɥɧɨɝ ɩɪɨɞɭɤɬɚ. Ɇɟђɭɬɢɦ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɢɫɬɚɤɧɭɬɨ, ɧɚɫɬɚɜɧɨ 
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ɝɪɚɞɢɜɨ ɭ ɲɤɨɥɚɦɚ ʁɟ ɜɪɥɨ ɫɥɚɛɨ ɩɨɜɟɡɚɧɨ ɫ ɪɟɚɥɧɢɦ ɠɢɜɨɬɨɦ. Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ɫɟ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ, ɚɩɫɬɪɚɤɬɧɢ ɡɚɞɚɰɢ ɢɡ ɧɚɫɬɚɜɧɨɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɦɨɪɚʁɭ ɫɦɟɫɬɢɬɢ ɭ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢ ɡɚ ɭɱɟɧɢɤɟ. 
 
3. ɉɪɟɡɟɧɬɨɜɚɬɢ ɧɨɜɚ ɡɧɚʃɚ ɢ ɜɟɲɬɢɧɟ ɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɢɦɚ ɢ ɢɡɜɪɲɢɬɢ 
ʃɢɯɨɜɭ ɝɟɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢʁɭ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɭɱɟɧɢɰɢ ɨɫɩɨɫɨɛɢɥɢ ɡɚ ɬɪɚɧɫɮɟɪ ɧɚɭɱɟɧɨɝ 
 
 ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ, ɲɟɝɪɬɢ ɫɭ ɪɟɬɤɨ ɭ ɩɪɢɥɢɰɢ ɞɚ ɢɡɜɪɲɟ 
ɬɪɚɧɫɮɟɪ ɫɬɟɱɟɧɢɯ ɡɧɚʃɚ ɢ ɜɟɲɬɢɧɚ ɧɚ ɧɨɜɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ. Ɇɟђɭɬɢɦ, ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ ʁɟ ɞɚ ɨɫɩɨɫɨɛɢ ɭɱɟɧɢɤɟ ɡɚ ɬɪɚɧɫɮɟɪ ɧɚɭɱɟɧɨɝ. Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ʁɟ, ɭ 
ɨɤɜɢɪɭ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ, ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɞɚ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ɡɧɚʃɚ ɢ ɜɟɲɬɢɧɟ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ 
ɫɚɜɥɚɞɚɬɢ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɩɪɟɡɟɧɬɭʁɟ ɭ ɪɚɡɧɨɜɪɫɧɢɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɢɦɚ ʃɢɯɨɜɟ ɩɪɢɦɟɧɟ. ɐɢʂ ʁɟ ɞɚ 
ɫɟ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɩɨɦɨɝɧɟ ɞɚ ɫɬɟɱɟɧɚ ɡɧɚʃɚ ɢ ɜɟɲɬɢɧɟ ɝɟɧɟɪɚɥɢɡɭʁɭ, ɞɚ ɛɭɞɭ ɫɜɟɫɧɢ ɬɨɝɚ ɭ 
ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ ɨɧɚ ɦɨɝɭ ɩɪɢɦɟɧɢɬɢ, ɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɬɨ ɧɢʁɟ ɦɨɝɭʄɟ, ɤɚɨ ɢ ɞɚ ɫɟ ɨɫɩɨɫɨɛɟ 
ɡɚ ɬɪɚɧɫɮɟɪ ɨɜɢɯ ɡɧɚʃɚ ɢ ɜɟɲɬɢɧɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɫɭɨɱɚɜɚʃɚ ɫ ɧɨɜɢɦ ɢ ɧɟɩɨɡɧɚɬɢɦ 
ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ. 
2. 2. 1. ɉɪɢɦɟɧa ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ ɭ ɧɚɫɬɚɜɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɚ 
 
 ɉɪɟɝɥɟɞɨɦ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɨ ʁɟ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɦɚɥɨɝ ɛɪɨʁ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɤɨʁɚ ɫɭ 
ɢɫɩɢɬɚɥɚ ɟɮɟɤɬɟ ɩɪɢɦɟɧɟ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ ɭ ɧɚɫɬɚɜɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɚ, ɫ 
ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɫɪɟɞʃɢɯ ɲɤɨɥɚ. ɍ ɜɟʄɢɧɢ ɢɡɜɟɞɟɧɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɟ 
ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɩɪɢɦɟʃɟɧɨ ɭ ɬɨɤɭ ɪɟɝɭɥɚɪɧɟ ɲɤɨɥɫɤɟ ɝɨɞɢɧɟ, ɜɟʄ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɥɟɬʃɢɯ ɤɚɦɩɨɜɚ ɤɨʁɟ 
ɫɭ ɡɚ ɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɰɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɥɢ ɫɬɪɭɱʃɚɰɢ ɫ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ. Ɍɚɤɨ ɫɭ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɭ ɤɨɦɟ ɫɭ ɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɰɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɥɟɬʃɟɝ ɤɚɦɩɚ ɢɦɚɥɢ ɩɪɢɥɢɤɭ ɞɚ 
„ɲɟɝɪɬɭʁɭ“ ɩɨɞ ɜɨђɫɬɜɨɦ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɢɯ ɟɤɫɩɟɪɚɬɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɨɥɟɤɭɥɚɪɧɟ ɝɟɧɟɬɢɤɟ 
ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɞɚ ʁɟ ɤɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ, ɭɫɥɟɞ ɨɜɚɤɜɨɝ ɧɚɱɢɧɚ ɪɚɞɚ, ɩɨɛɨʂɲɚɧɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨ 
ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɨ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɭɱɢɥɢ, ɤɚɨ ɢ ɞɚ ʁɟ ɞɨɲɥɨ ɞɨ ɩɨɜɟʄɚʃɚ ɦɨɬɢɜɚɰɢʁɟ ɡɚ 
ɭɱɟʃɟ. Ʉɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ʁɟ, ɬɚɤɨђɟ, ɭɨɱɟɧɨ ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɢɫɚʃɟ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢɯ ɯɢɩɨɬɟɡɚ, ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɯɢɩɨɬɟɡɚ, ɤɪɢɬɢɱɤɨ ɪɚɡɦɢɲʂɚʃɟ, 
ɥɨɝɢɱɤɭ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɨɛʁɚɲʃɟʃɚ, ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɢɞɟʁɚ ɢ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɩɢɬɚʃɚ 
(Charney et al., 2007). ȳɨɲ ʁɟɞɧɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɧɚ ɢɞɟɧɬɢɱɚɧ ɧɚɱɢɧ, ɚɥɢ 
ɜɟɡɚɧɨ ɡɚ ɬɟɦɚɬɢɤɭ ɡɞɪɚɜʂɚ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟ ɮɚɪɦɚɰɟɭɬɫɤɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚ, ɩɨɤɚɡɚɥɨ ʁɟ ɞɚ 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɟ ɢɦɚ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ ɞɚ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɭʁɟ ɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɰɟ ɡɚ ɤɚɪɢʁɟɪɧɢ 
ɪɚɡɜɨʁ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɚ (Davis, 1999).  ɋ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɭ 
ɨɤɜɢɪɭ ɤɨɝɚ ʁɟ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɟ ɩɪɢɦɟʃɟɧɨ ɭ ɪɟɝɭɥɚɪɧɨʁ ɧɚɫɬɚɜɢ ɩɨɫɜɟʄɟɧɨʁ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭ ɤɚɭɡɚɥɧɨɫɬɢ, ɩɨɤɚɡɭʁɭ ɞɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɨɜɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɞɨɜɨɞɢ ɞɨ ɛɨʂɟɝ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨɝ 
ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚ ɝɪɚɞɢɜɚ (Hendricks, 2001). Ɇɧɨɝɢ ɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɨɯɚђɚɥɢ ɨɜɚɤɜɭ ɧɚɫɬɚɜɭ 
ɧɚɜɟɥɢ ɫɭ ɢ ɞɚ ʁɟ ɨɧɚ ɦɧɨɝɨ ɡɚɧɢɦʂɢɜɢʁɚ ɨɞ ɭɨɛɢɱɚʁɟɧɨɝ ɧɚɱɢɧɚ ɪɚɞɚ. Ɇɟђɭɬɢɦ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ 
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ɨɜɨɝ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɧɢʁɟ ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ ɩɨ ɩɢɬɚʃɭ 
ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɚ ɬɪɚɧɫɮɟɪɚ ɧɨɜɨɫɬɟɱɟɧɢɯ ɡɧɚʃɚ ɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɢɡ ɪɟɚɥɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ. 
 
 ɇɟɲɬɨ ɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɛɢɨ ʁɟ ɮɨɤɭɫɢɪɚɧ ɧɚ ɫɚɦɨ ʁɟɞɧɭ ɢɥɢ ɞɜɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ 
ɰɟɥɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɧɩɪ. ɭɬɜɪђɢɜɚʃɟ ɢ/ɢɥɢ ɭɩɨɪɟђɢɜɚʃɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ 
ɩɨɫɬɭɩɚɤɚ ɡɚ ɩɪɭɠɟʃɟ ɩɨɬɩɨɪɟ ɭ ɭɱɟʃɭ. ɇɚɢɦɟ, ɬɨɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɚ ɧɚɫɬɚɜɟ, ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɭ ʁɟ 
ɜɟɨɦɚ ɬɟɲɤɨ, ɚ ɜɪɥɨ ɱɟɫɬɨ ɢ ɩɨɬɩɭɧɨ ɧɟɦɨɝɭʄɟ, ɞɚ ɩɪɭɠɢ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɭ ɩɨɬɩɨɪɭ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɭɱɟʃɚ ɫɜɢɦ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɭ ɪɚɡɪɟɞɭ. Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ ɩɨɬɩɨɪɚ, ɦɟђɭɬɢɦ, ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ 
ɨɛɟɡɛɟђɟɧɚ ɤɪɨɡ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɢɥɢ ɩɪɢɦɟɧɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚ. Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨɝɚ ɫɭ ɭɱɟɧɢɰɢ ɪɟɲɚɜɚɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɢɡ 
ɪɟɚɥɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɭ ɦɚɥɢɦ ɝɪɭɩɚɦɚ, ɩɨɬɜɪɞɢɥɢ ɫɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɨɜɚɤɜɨɝ ɜɢɞɚ ɩɨɬɩɨɪɟ ɭ 
ɭɱɟʃɭ ɤɚɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʃɟ ɭɱɟɧɢɤɚ ɡɚ ɭɨɱɚɜɚʃɟ ɢ ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɠɟʃɟ ɟɬɢɱɤɢɯ 
ɢɡɚɡɨɜɚ ɭ ɧɚɭɱɧɢɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɢɦɚ (Mabrouk, 2007). Ƚɥɚɜɧɚ ɩɪɟɞɧɨɫɬ ɩɪɢɦɟɧɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚ ɤɚɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɪɭɠɚʃɟ ɩɨɬɩɨɪɟ ɭ ɭɱɟʃɭ ʁɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ 
ɫɢɦɭɥɢɪɚʃɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɢɡ ɪɟɚɥɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ, ɤɨʁɟ ɛɢ ɩɨɞ ɭɨɛɢɱɚʁɟɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɛɢɥɨ ɬɟɲɤɨ 
ɪɟɩɪɨɞɭɤɨɜɚɬɢ ɭ ɭɱɢɨɧɢɰɢ (ɧɩɪ. ɪɚɞ ɫ ɨɩɚɫɧɢɦ ɫɭɩɫɬɚɧɰɚɦɚ, ɫɤɭɩɨɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɨɦ 
ɨɩɪɟɦɨɦ ɢ ɫɥ.) (Stockhausen & Zimitat, 2002). Ɍɚɤɨ ʁɟ ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɨ ɞɚ ɩɪɢɦɟɧɚ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚ ɤɚɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɨɬɩɨɪɭ ɭ ɭɱɟʃɭ ɨɥɚɤɲɚɜɚ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɢ 
ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɛɨʂɭ ɨɫɩɨɫɨɛʂɟɧɨɫɬ ɭɱɟɧɢɤɚ ɡɚ ɫɚɝɥɟɞɚɜɚʃɟ ɢ ɢɡɜɨђɟʃɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɧɚɭɱɧɢɯ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɚɬɚ (Hwang et al., 2009).  
 
 ɉɨʁɟɞɢɧɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɪɚɡɦɚɬɪɚɥɚ ɫɭ ɩɪɨɰɟɫ ɪɟɮɥɟɤɫɢʁɟ ɡɚ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɩɪɭɠɚʃɟ 
ɩɨɬɩɨɪɟ ɭ ɭɱɟʃɭ. ɍ ɬɭ ɫɜɪɯɭ, ɪɚɡɦɚɬɪɚɧɚ ʁɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɧɚɱɢɧɚ ɡɚ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ 
ɪɟɮɥɟɤɫɢʁɟ ɤɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ. ɍɫɬɚɧɨɜʂɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɝɟɧɟɪɢɱɤɨ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ (ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɬɢɩɚ 
ɡɚɫɬɚɧɢ ɢ ɩɪɨɦɢɫɥɢ) ɞɨɜɨɞɢ ɞɨ ɛɨʂɟɝ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨɝ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝ ɝɪɚɞɢɜɚ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɚ, ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɞɢɪɟɤɬɧɨɝ ɬɢɩɚ (ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɤɪɨɡ ɩɪɭɠɚʃɟ 
ɧɚɝɨɜɟɲɬɚʁɚ ɢ ɫɦɟɪɧɢɰɚ ɭ ɤɨɦ ɛɢ ɩɪɚɜɰɭ ɩɪɨɰɟɫ ɪɟɮɥɟɤɫɢʁɟ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɫɟ ɨɞɜɢʁɚ) (Davis, 
2003). Ɍɚɤɨђɟ ʁɟ ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɨ ɞɚ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɫɚɦɨɟɜɚɥɭɚɰɢʁɟ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɝ ɧɚɩɪɟɬɤɚ ɞɨɜɨɞɢ 
ɞɨ ɛɨʂɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɟ ɭɫɜɨʁɟɧɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɚ (Davis & Linn, 2000).  
 
 ɉɪɭɠɚʃɟ ɩɨɬɩɨɪɟ ɭ ɭɱɟʃɭ ɫɟ ɦɨɠɟ ɡɚɫɧɢɜɚɬɢ ɢ ɧɚ ɤɨɦɛɢɧɨɜɚʃɭ ɜɟʄɟɝ ɛɪɨʁɚ 
ɩɨɫɬɭɩɚɤɚ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɬɩɨɪɚ ɭ ɜɢɞɭ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɟ ɩɢɫɚɧɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ, ɭɫɦɟɧɢɯ 
ɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢʁɚ ɫ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɢ ɮɨɪɦɭɥɚɪɚ ɡɚ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɭ ɤɨʁɟ ʁɟ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ɫɚɫɬɚɜɢɨ ɪɚɞɢ 
ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɧɚ ɪɟɮɥɟɤɫɢʁɭ, ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨɩɪɢɧɟɫɟ ɩɨɛɨʂɲɚʃɭ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɱɢɬɚʃɚ ɢ 
ɩɢɫɚʃɚ ɧɚɭɱɧɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɚ (Kolikant et al., 2006).  
 
 ɍɡ ɩɨɫɬɭɩɤɟ ɩɨɬɩɨɪɟ ɭ ɭɱɟʃɭ, ɪɚɡɦɚɬɪɚɧ ʁɟ ɢ ɬɢɩ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɡ ɪɟɚɥɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɤɨʁɢ 
ʁɟ ɧɚʁɟɮɟɤɬɢɜɧɢʁɢ ɭ ɭɧɚɩɪɟђɢɜɚʃɭ ɭɱɟɧɢɱɤɢɯ ɩɨɫɬɢɝɧɭʄɚ. ɍ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɨ 
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ʁɟ ɞɚ ɫɭ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɤɨʁɟ ɭɱɟɧɢɰɢ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ ɮɨɪɦɭɥɢɲɭ (Roth & Bowen, 1995), ɚ 
ɞɨ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɝ ɡɚɤʂɭɱɤɚ ɞɨɲɥɨ ɫɟ ɢ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ (Schoenfeld, 1985).   
 
2. 3. ɂɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɚɫɬɚɜɢ 
 
 ɍ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ ɋɬɚɧɞɚɪɞɢ ɨɩɲɬɢɯ ɦɟђɭɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢʁɚ ɡɚ 
ɤɪɚʁ ɫɪɟɞʃɟɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɤɨɧɰɢɩɢɪɚɧ ɧɚ ɬɟɦɟʂɢɦɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ȿɜɪɨɩɫɤɢ ɨɤɜɢɪ 
ɤʂɭɱɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢʁɚ ɡɚ ɰɟɥɨɠɢɜɨɬɧɨ ɭɱɟʃɟ (ɟɧɝɥ. European Reference Framework of Key 
Competences for Lifelong Learning) ɤɨʁɢ ʁɟ ȿɜɪɨɩɫɤɚ ɭɧɢʁɚ ɭɫɜɨʁɢɥɚ 2006. ɝɨɞɢɧɟ, ɧɚɜɟɞɟɧɨ 
ʁɟ ɞɚ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɩɪɨɦɟɧɚ ɤɨʁɟ ɞɨɧɨɫɟ ɧɨɜɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟ ɩɨɫɬɚɜʂɚ ɩɪɟɞ ɨɛɪɚɡɨɜɧɟ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɡɚɯɬɟɜ ɡɚ ɪɚɡɜɢʁɚʃɟɦ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢʁɟ ɤɨʁɟ ʄɟ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɨɥɚɤɲɚɬɢ ɩɪɢɯɜɚɬɚʃɟ ɢ 
ɩɪɢɥɚɝɨђɚɜɚʃɟ ɨɜɢɦ ɩɪɨɦɟɧɚɦɚ. Ʉɨɦɩɟɬɟɧɰɢʁɟ ɫɯɜɚʄɟɧɟ ɧɚ ɨɜɚʁ ɧɚɱɢɧ ɢɡɥɚɡɟ ɢɡ ɨɤɜɢɪɚ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɲɤɨɥɫɤɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢ ɚɧɝɚɠɭʁɭ ɲɤɨɥɫɤɚ ɡɧɚʃɚ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɧɚ 
ɩɪɢɩɪɟɦɢ ɭɱɟɧɢɤɚ ɞɚ ɛɭɞɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢ ɭ ɫɚɞɚɲʃɟɦ ɢ ɛɭɞɭʄɟɦ 
ɨɛɪɚɡɨɜɧɨɦ ɢ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɢ ɞɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɟɚɥɢɡɭʁɭ ɫɜɨʁɟ 
ɝɪɚђɚɧɫɤɟ ɭɥɨɝɟ. Ɉɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɚ ɨɛɪɚɡɨɜɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɚ ɩɪɟɦɚ ɦɟђɭɩɪɟɞɦɟɬɧɢɦ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢʁɚɦɚ ɧɟ ɡɚɯɬɟɜɚ ɭɜɨђɟʃɟ ɧɨɜɢɯ ɧɚɫɬɚɜɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɧɢɬɢ ɞɨɞɚɬɧɢɯ ɱɚɫɨɜɚ 
ɬɟɦɚɬɫɤɢ ɩɨɫɜɟʄɟɧɢɯ ɨɞɪɟђɟɧɨʁ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢʁɢ. Ɉɫɧɨɜɧɚ ɩɪɨɦɟɧɚ ɤɨʁɭ ɞɨɧɨɫɢ ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɚ 
ɤɚ ɦɟђɭɩɪɟɞɦɟɬɧɢɦ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢʁɚɦɚ ɨɝɥɟɞɚ ɫɟ ɭ ɞɢɧɚɦɢɱɧɢʁɟɦ ɢ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢʁɟɦ 
ɤɨɦɛɢɧɨɜɚʃɭ ɡɧɚʃɚ, ɜɟɲɬɢɧɚ ɢ ɫɬɚɜɨɜɚ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ ɡɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɪɟɚɥɧɟ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɤɨʁɢ 
ɡɚɯɬɟɜɚʁɭ ʃɢɯɨɜɭ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɭ ɩɪɢɦɟɧɭ. Ɍɨ ɫɟ, ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ, ɩɨɫɬɢɠɟ ɫɚɪɚɞʃɨɦ ɢ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɨɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɫɪɨɞɧɢɯ ɧɚɫɬɚɜɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚ. ɂɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɚ 
ɧɚɫɬɚɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɤɨʁɢ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɩɪɭɠɚ ɩɪɢɥɢɤɭ ɞɚ ɡɧɚʃɚ 
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɚ ɫɬɟɤɧɭ ɧɚ ɨɜɚʁ ɧɚɱɢɧ (Chen et al., 2007; Lancaster & Rikard, 
2002; Lipson et al., 1993).  
 
 ɇɚɫɭɩɪɨɬ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɦ ɩɪɢɫɬɭɩɭ ɧɚɫɬɚɜɢ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨɝɚ ɫɟ ɧɚɫɬɚɜɧɢɰɢ ɫɬɪɨɝɨ 
ɞɪɠɟ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɫɚɦɨ ʁɟɞɧɨɝ ɧɚɫɬɚɜɧɨɝ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɚɫɬɚɜɢ 
ɩɨɞɪɚɡɭɦɚɜɚ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɫɪɨɞɧɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɧɚɫɬɚɜɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɭ ɥɨɝɢɱɤɟ 
ɰɟɥɢɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɟ ɨɤɨ ɨɞɪɟђɟɧɨɝ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɥɢ ɬɟɦɟ (Barton & Smith, 2000).   
 
 Ɍɪɢ ɨɫɧɨɜɧɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɡɚ ɤɨɧɰɢɩɢɪɚʃɟ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɟ ɧɚɫɬɚɜɟ ɫɭ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɢɡɚɰɢʁɚ, ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ (Nikitina, 2006). 
 
 ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɢɡɚɰɢʁɟ, ɰɢʂ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɢɫɬɚɤɧɟ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ 
ɩɨʁɚɜɟ ɢ ɩɪɨɰɟɫɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɢɡɭɱɚɜɚʁɭ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɧɚɭɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɜɪɥɨ ɱɟɫɬɨ 
ɡɚɫɧɢɜɚʁɭ ɧɚ ɢɞɟɧɬɢɱɧɢɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɢɦɚ (Nikitina, 2006). ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɪɟɫɨɪɩɰɢʁɚ ɜɨɞɟ ɭ 
ɞɢɝɟɫɬɢɜɧɨɦ ɬɪɚɤɬɭ ɱɨɜɟɤɚ ɢ ɨɬɜɚɪɚʃɟ ɫɬɨɦɚ ɤɨɞ ɛɢʂɚɤɚ ɡɚɫɧɢɜɚʁɭ ɫɟ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɭ ɨɫɦɨɡɟ. 
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Ʉɨɞ ɨɜɚɤɜɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɭɥɨɝɚ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ʁɟ ɞɚ ɭɤɚɠɟ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɧɚ ɜɟɡɟ ɤɨʁɟ ɩɨɫɬɨʁɟ ɢɡɦɟђɭ 
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚ, ɬʁ. ɞɚ ɨɫɩɨɫɨɛɢ ɭɱɟɧɢɤɟ ɞɚ ɢɡɜɪɲɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪ ɡɧɚʃɚ ɢɡ ʁɟɞɧɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭ 
ɞɪɭɝɭ (Fink, 2003).  
 
 Ʉɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟ ɡɧɚʃɚ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɧɚɫɬɚɜɧɢɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɭ ʁɟɞɧɨɦ ɨɞɪɟђɟɧɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟ ɨɬɤɪɢʄɚ ɚɬɨɦɫɤɟ ɛɨɦɛɟ, 
ɤɨʁɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɡɧɚʃɚ ɤɚɤɨ ɢɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɬɚɤɨ ɢ ɢɡ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɧɚɭɤɚ, ɦɨɠɟ 
ɫɟ ɫɦɟɫɬɢɬɢ ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɤɨɧɬɟɤɫɬ Ⱦɪɭɝɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ. Ʉɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɫɟ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ 
ɪɚɡɜɢʁɚ ɫɜɟɫɬ ɞɚ ɚɬɨɦɫɤɚ ɛɨɦɛɚ ɧɢʁɟ ɫɚɦɨ ɩɪɨɞɭɤɬ ɧɚɭɤɟ ɜɟʄ ɢ ɨɞɪɟђɟɧɨɝ ɩɟɪɢɨɞɚ ɭ 
ɢɫɬɨɪɢʁɢ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɞɨɧɨɫɢɥɢ ɨɞɥɭɤɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɭɬɢɰɚɥɟ ɧɚ ɰɟɥɨɤɭɩɧɨ 
ɱɨɜɟɱɚɧɫɬɜɨ (Nikitina, 2006).  
 
 Ɂɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɝɞɟ ʁɟ ɚɤɰɟɧɚɬ ɧɚ ɭɜɢђɚʃɭ ɫɭɲɬɢɧɫɤɢɯ ɜɟɡɚ 
ɢɡɦɟђɭ ɡɧɚʃɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɫɬɟɱɟɧɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɧɚɫɬɚɜɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɤɨɞ ɪɟɲɚɜɚʃɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɚɤɰɟɧɚɬ ʁɟ ɧɚ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɭ ɨɜɢɯ ɡɧɚʃɚ ɪɚɞɢ ɢɡɧɚɥɚɠɟʃɚ ɪɟɲɟʃɚ ɡɚ ɨɞɪɟђɟɧɢ 
ɤɨɧɤɪɟɬɚɧ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɟ ɡɚɝɚђɟʃɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɭ ɨɤɨɥɢɧɢ ɧɟɤɟ 
ɮɚɛɪɢɤɟ, ɭɬɜɪђɢɜɚʃɟ ɫɜɨʁɫɬɚɜɚ ɤɨʁɟ ɛɢ ɬɪɟɛɚɨ ɞɚ ɢɦɚ ɥɟɤ ɡɚ ɨɞɪɟђɟɧɭ ɛɨɥɟɫɬ ɢ ɫɥ. 
(Nikitina, 2006). 
 
 Ʉɚɨ ɲɬɨ ɫɟ ɦɨɠɟ ɜɢɞɟɬɢ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɫɜɚɤɟ ɨɞ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ, ɧɨɜɚ ɡɧɚʃɚ 
ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɫɭ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɢɯ ɬɟɦɚ, ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ. ɇɚ ɨɜɚʁ 
ɧɚɱɢɧ, ɤɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɫɟ ɪɚɡɜɢʁɚ ɫɜɟɫɬ ɨ ɡɧɚɱɚʁɭ ɨɜɢɯ ɡɧɚʃɚ ɭ ɪɟɚɥɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ, ɲɬɨ 
ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɩɨɜɟʄɚʃɭ ʃɢɯɨɜɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢʁɟ ɡɚ ɭɱɟʃɟ (Davenport & Jaeger, 1995; Davison et al., 
1995).  
 
 ɂɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟ ɧɚɫɬɚɜɧɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ʁɟ ɧɚʁɩɪɢɪɨɞɧɢʁɢ ɧɚɱɢɧ ɪɚɞɚ 
ɡɚ ɭɱɟɧɢɤɟ, ʁɟɪ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɪɟɮɥɟɤɫɢʁɭ ɫɩɨɧɬɚɧɨɝ ɢ ɫɬɜɚɪɚɥɚɱɤɨɝ ɧɚɱɢɧɚ ɧɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɫɜɚɤɢ 
ɱɨɜɟɤ ɨɞ ɪɨђɟʃɚ ɭɩɨɡɧɚʁɟ ɫɚ ɫɜɟɬɨɦ, ɬɪɚɝɚʁɭʄɢ ɡɚ ɪɟɲɟʃɢɦɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɠɢɜɨɬɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɦɢɦɨ ɛɢɥɨ ɤɚɤɜɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢɯ ɩɨɞɟɥɚ (Klein, 1990). Ɉɜɚɤɚɜ ɩɪɢɫɬɭɩ 
ɧɚɫɬɚɜɢ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚ ɭɱɟɧɢɤɟ ɡɚ ɪɟɚɥɧɢ ɠɢɜɨɬ ɤɨʁɢ ɧɟ ɩɨɡɧɚʁɟ ɝɪɚɧɢɰɟ ɢɡɦɟђɭ 
ɧɚɫɬɚɜɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢ ɧɚɭɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɢ ɭ ɤɨɦɟ ʁɟ ɡɚ ɫɧɚɥɚɠɟʃɟ ɭ ɪɚɡɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ 
ɧɟɨɩɯɨɞɧɚ ɮɥɟɤɫɢɛɢɥɧɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɚʁɪɚɡɥɢɱɢɬɢʁɢɯ ɡɧɚʃɚ ɢ ɜɟɲɬɢɧɚ, ɬɪɚɧɫɮɟɪ ɡɧɚʃɚ ɢ 
ɜɟɲɬɢɧɚ ɢɡ ʁɟɞɧɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭ ɞɪɭɝɭ ɢ ʃɢɯɨɜɨ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɭ ɧɨɜɚ ɪɟɲɟʃɚ (Newell, 2001).  
 
 ɂɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɚɫɬɚɜɢ ɪɚɡɜɢʁɚ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢ 
ɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚ ɢɯ ɡɚ ɤɪɢɬɢɱɤɨ ɦɢɲʂɟʃɟ (Mathiason & Freeman, 1997; Fink, 2003). ɇɚɢɦɟ, 
ɱɟɫɬ ʁɟ ɫɥɭɱɚʁ ɞɚ ʁɟɞɚɧ ɢɫɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɨɭɱɚɜɚ ɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɧɚɭɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ, ɫɜɚɤɚ 
ɩɨɦɨʄɭ ɫɟɛɢ ɫɜɨʁɫɬɜɟɧɢɯ ɦɟɬɨɞɚ ɢ ɬɟɯɧɢɤɚ. ɉɪɢɬɨɦ, ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɞɨ ɤɨʁɢɯ ɞɨɥɚɡɟ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ 
ɢ ɦɟђɭɫɨɛɧɨ ɫɭɩɪɨɬɫɬɚɜʂɟɧɢ. ɂɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢ ɧɚɱɢɧ ɪɚɞɚ ɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚ ɭɱɟɧɢɤɟ ɡɚ 
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ɫɚɝɥɟɞɚɜɚʃɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢɯ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɤɨʁɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɧɚɭɱɧɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɭ ɫɜɨʁɢɦ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɢɦɚ, ɡɚ ɭɨɱɚɜɚʃɟ ɛɢɬɧɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɦɨɝɭ ɞɨɛɢɬɢ ɢɡ ɫɜɚɤɨɝ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɜɟɡɚɧɨɝ ɡɚ ɞɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɭ ɨɜɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɭ ʁɟɞɧɨ ɰɟɥɨɜɢɬɨ 
ɪɟɲɟʃɟ.  
 
 Ʉɪɨɡ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɚɫɬɚɜɢ ɭɱɟɧɢɰɢ ɫɟ ɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʁɭ ɡɚ ɰɟɥɨɜɢɬɨ 
ɫɚɝɥɟɞɚɜɚʃɟ ɫɜɚɤɟ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ, ɚ ɬɨ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɢ ɫɚɝɥɟɞɚɜɚʃɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɤɨʁɟ 
ɩɪɢɦɟɧɚ ɨɞɪɟђɟɧɢɯ ɩɨɫɬɭɩɚɤɚ ɦɨɠɟ ɢɦɚɬɢ ɧɚ ɥɢɱɧɨɦ ɢ ɝɥɨɛɚɥɧɨɦ ɧɢɜɨɭ (Jones, 2010). ɍ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɜɟɬɭ ʁɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɜɚɠɧɨ ɪɚɡɦɨɬɪɢɬɢ ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ ɩɪɢɦɟɧɟ ɧɨɜɢɯ ɩɨɫɬɭɩɚɤɚ ɫɚ 
ɟɬɢɱɤɨɝ ɢ ɟɤɨɥɨɲɤɨɝ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚ. Ʉɪɨɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɩɪɢɦɟɪɟ ɢɡ ɪɟɚɥɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ, ɭɱɟɧɢɰɢ ɫɟ  
ɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʁɭ ɡɚ ɫɚɝɥɟɞɚɜɚʃɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɩɪɢɦɟɧɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɩɨɫɬɭɩɚɤɚ ɢ ɡɚ ɨɞɚɛɢɪɚʃɟ ɢ 
ɩɪɢɦɟɧɭ ɫɚɦɨ ɨɧɢɯ ɩɨɫɬɭɩɚɤɚ ɱɢʁɟ ɫɭ ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɢʁɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɟ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɤɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ʄɟ ɫɟ ɪɚɡɜɢɬɢ ɫɜɟɫɬ ɞɚ, ɢɚɤɨ ɨɞɪɟђɟɧɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢ 
ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɜɟɨɦɚ ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɚɧ ɡɚ ɢɡɜɨђɟʃɟ ɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɞɨɛɢɬ ɨɞ ʃɟɝɨɜɟ 
ɩɪɢɦɟɧɟ ɜɟɥɢɤɚ, ɚɤɨ ɩɪɢɦɟɧɚ ɬɨɝ ɩɪɨɰɟɫɚ ɭɝɪɨɠɚɜɚ ɠɢɜɢ ɫɜɟɬ, ɨɧ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɨɞɛɚɱɟɧ. 
Ɍɚɤɨђɟ, ɤɪɨɡ ɢɡɭɱɚɜɚʃɟ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɚ ɭɱɟɧɢɰɢ ɩɨɫɬɚʁɭ ɫɜɟɫɧɢ ɞɚ ɫɟ ɞɨ ɦɧɨɝɢɯ ɡɧɚʃɚ 
ɞɨɲɥɨ ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɠɪɬɜɨɜɚʃɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɢɯ ɠɢɜɨɬɢʃɚ ɢ ɞɚ ʁɟ ɩɨɥɟɦɢɤɚ ɨɤɨ 
ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɢɯ ɠɢɜɨɬɢʃɚ, ɭɩɪɤɨɫ ɛɪɨʁɧɢɦ ɤɨɪɢɫɧɢɦ ɨɬɤɪɢʄɢɦɚ, ɢɡ 
ɟɬɢɱɤɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ ɫɬɚɥɧɨ ɩɪɢɫɭɬɧɚ ɭ ɧɚɭɱɧɢɦ ɤɪɭɝɨɜɢɦɚ.  
 
 ɋ ɩɨɜɟʄɚʃɟɦ ɛɪɨʁɚ ɧɚɭɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɪɚɫɬɟ ɢ ɛɪɨʁ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ 
ɭɫɜɨʁɢɬɢ, ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ɫɟ ɧɚɫɬɚɜɧɢɰɢ ɱɟɫɬɨ ɨɤɪɟʄɭ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɦ, ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɦ, 
ɩɪɢɫɬɭɩɭ ɧɚɫɬɚɜɢ. Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ, ɦɟђɭɬɢɦ, ɧɟ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɞɚ ɫɟ ɧɟɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɫɤɚ 
ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɫɚɝɥɟɞɚɥɚ ɢɡ ɜɢɲɟ ɭɝɥɨɜɚ. ɂɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɚ ɧɚɫɬɚɜɚ ɡɚɨɛɢɥɚɡɢ ɨɜɭ ɩɪɟɩɪɟɤɭ 
ɬɚɤɨ ɲɬɨ ɫɟ ɮɨɤɭɫɢɪɚ ɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɧɭ ɬɟɦɭ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɧɭ ɡɧɚʃɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɪɟɥɟɜɚɧɬɚ ɡɚ ɬɭ ɨɛɥɚɫɬ 
ɢ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ ɭɫɜɚʁɚʃɚ ɡɧɚʃɚ, ɚ ɧɟ ɧɚ ɩɚɦʄɟʃɟ ɱɢʃɟɧɢɰɚ (Jacobs, 1989). 
 
 ɂɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɚɫɬɚɜɢ ɞɨɜɨɞɢ ɞɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɡɧɚʃɚ 
(Goldsmith & Kraiger, 1996; Schommer, 1994). Ʉɨɞ ɨɜɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɡɧɚʃɚ 
ɩɨɞʁɟɞɧɚɤɨ ʁɟ ɜɚɠɧɚ ɤɚɨ ɢ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɭɫɜɨʁɟɧɨɝ ɡɧɚʃɚ, ʁɟɪ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰ ɦɨɠɟ 
ɨɞɪɟɞɢɬɢ ɤɚɤɨ ɢ ɤɚɞɚ ɧɢɡ ɞɟɤɥɚɪɚɬɢɜɧɢɯ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɦɨɠɟ ɩɪɢɦɟɧɢɬɢ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ 
ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ. ȼɢɲɢ ɧɢɜɨɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝ ɡɧɚʃɚ ɩɨɜɟɡɚɧɢ ɫɭ ɫɚ ɭɫɩɟɲɧɢʁɢɦ ɪɟɲɚɜɚʃɟɦ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɩɨɜɟʄɚʃɟɦ ɦɟɦɨɪɢʁɟ, ɭɧɚɩɪɟђɟɧɢɦ ɬɪɚɧɫɮɟɪɨɦ ɡɧɚʃɚ ɢ ɜɟɲɬɢɧɚ, ɤɚɨ ɢ ɛɨʂɨɦ 
ɪɟɬɟɧɰɢʁɨɦ ɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɢɦ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟɦ ɭɫɜɨʁɟɧɢɯ ɡɧɚʃɚ (Dorsey et al., 1999). Ɍɚɤɨђɟ, 
ɮɨɤɭɫɢɪɚʁɭʄɢ ɫɟ ɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢɥɢ ɫɪɠ ɧɟɤɟ ɬɟɦɟ, ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ 
ɩɨɞɫɬɢɱɟ ɭɱɟɧɢɤɟ ɞɚ ɩɪɨɧɚђɭ ɜɟɡɟ ɢɡɦɟђɭ ɧɚɢɡɝɥɟɞ ɧɟɩɨɜɟɡɚɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɱɢɦɟ ʁɟ 
ɨɦɨɝɭʄɟɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɡɧɚʃɚ (Acton et al., 1994).  
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 Ʉɨɧɚɱɧɨ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɢɫɬɚʄɢ ɞɚ ɭɜɨђɟʃɟ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɭ ɧɚɫɬɚɜɭ 
ɧɟ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɤɨɦɩɥɢɤɨɜɚɧ ɩɪɨɰɟɫ, ɧɢɬɢ ɞɚ ɡɚɯɬɟɜɚ ɜɟɥɢɤɚ 
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɭɥɚɝɚʃɚ (ȳones, 2010). ȼɟʄɢɧɚ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɜɟʄ ɜɥɚɞɚ ɩɨɬɪɟɛɧɢɦ ɡɧɚʃɢɦɚ ɢ 
ɜɟɲɬɢɧɚɦɚ ɢɡ ɫɪɨɞɧɢɯ ɧɚɫɬɚɜɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɬɚɤɨ ɞɚ ʃɢɯɨɜɨ ɢɧɤɨɪɩɨɪɢɪɚʃɟ ɭ ɧɚɫɬɚɜɭ ɧɟ 
ɛɢ ɬɪɚɛɚɥɨ ɞɚ ɛɭɞɟ ɩɪɟɬɟɪɚɧɨ ɫɬɪɟɫɧɨ, ɧɢɬɢ ɞɚ ɡɚɯɬɟɜɚ ɜɟɥɢɤɢ ɭɬɪɨɲɚɤ ɜɪɟɦɟɧɚ. 
ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɚ ɨɞɪɟђɟɧɨɝ ɝɪɚɞɢɜɚ ɢɡ ɭɝɥɚ ɧɟɤɨɝ ɞɪɭɝɨɝ ɧɚɫɬɚɜɧɨɝ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, 
ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ɫɟ ɦɨɠɟ ɩɨɫɥɭɠɢɬɢ ɧɚɫɬɚɜɧɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɜɟʄ ɧɚɛɚɜʂɟɧɚ ɢ ɤɨɪɢɫɬɟ ɫɟ ɭ 
ɧɚɫɬɚɜɢ ɬɨɝ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ɧɟ ɛɢ ɛɢɥɨ ɩɨɬɪɟɛɟ ɡɚ ɞɨɞɚɬɧɢɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɦ ɭɥɚɝɚʃɢɦɚ. 
 
 ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɧɚɫɬɚɜɢ ɫɚɪɚɞʃɚ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ 
ɧɚɫɬɚɜɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ʁɟ ɨɞ ɫɭɲɬɢɧɫɤɟ ɜɚɠɧɨɫɬɢ, ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ʁɟ ɭɬɜɪђɚɧɨ ɞɚ ɫɟ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ 
ɩɨɞɫɬɢɱɟ ɭɱɟʃɟ ɢ ɨɫɬɜɚɪɭʁɭ ɛɨʂɚ ɭɱɟɧɢɱɤɚ ɩɨɫɬɢɝɧɭʄɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɫɜɚɤɨɝ ɨɞ ɨɜɢɯ ɧɚɫɬɚɜɧɢɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ (Jones et al., 1997). Ʉɪɨɡ ɫɚɪɚɞʃɭ ɬɚɤɨђɟ ɞɨɥɚɡɢ ɢ ɞɨ ɩɪɨɞɭɛʂɢɜɚʃɚ 
ɧɚɫɬɚɜɧɢɱɤɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢʁɚ, ɩɨɞɫɬɚɤɧɭɬɚ ʁɟ ɪɚɡɦɟɧɚ ɞɨɛɪɢɯ ɩɪɢɦɟɪɚ ɧɚɫɬɚɜɧɟ ɩɪɚɤɫɟ, ɤɚɨ 
ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢɯ ɜɟɲɬɢɧɚ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ (Lamanauskas, 2014). Ⱦɨɛɚɪ ɩɪɢɦɟɪ 
ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɤɨʁɢ ɩɨɞɫɬɢɱɟ ɫɚɪɚɞʃɭ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɚ ɢ 
ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ʁɟ Teaching Together: Science and Mathematics Teachers 
collaborating for better results project (Mat2SMC). Ɉɜɚʁ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ʁɟ ɮɨɤɭɫɢɪɚɧ ɧɚ 
ɩɪɢɩɪɟɦɚʃɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢɯ ɧɚɫɬɚɜɧɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ 
ɫɰɟɧɚɪɢʁɢ ɱɚɫɨɜɚ ɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɚ ɧɚɫɬɚɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɟɤɫɩɟɪɚɬɚ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɡɟɦɚʂɚ 
ɤɨʁɢ ʄɟ, ɡɚɬɢɦ, ɛɢɬɢ ɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢ ɢ ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɞɨɫɬɭɩɧɢ ɫɜɢɦ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɦ 
ɧɚɫɬɚɜɧɢɰɢɦɚ ɢɡ ɰɟɥɨɝ ɫɜɟɬɚ. Ɋɚɡɦɚɬɪɚʁɭʄɢ ɫɚɪɚɞʃɭ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɢ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɚ ɨɜɚʁ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ʁɟ ɩɨɤɪɟɧɭɨ ɢ ɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɡɧɚɱɚʁɧɢɯ 
ɩɢɬɚʃɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɤɚɤɨ ɩɥɚɧɢɪɚɧɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɫɚɪɚɞʃɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢ ɝɚ ɬɚɤɨ ɞɚ ɩɨɞɫɬɢɱɟ 
ɩɪɨɰɟɫ ɭɱɟʃɚ, ɤɚɨ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɩɢɬɚʃɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɧɚ ɤɨʁɢ ɧɚɱɢɧ ʁɟ ɧɚʁɟɮɢɤɚɫɧɢʁɟ ɨɤɭɩɢɬɢ 
ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɟ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɨɛɥɚɫɬɢ. ɍɫɬɚɧɨɜʂɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɦɨɬɢɜɚɰɢʁɚ ɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨɫɬ 
ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɡɚ ɫɚɪɚɞʃɭ, ɤɚɨ ɢ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɭɩɪɚɜɟ ɲɤɨɥɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɜɚɠɧɟ 
ɮɚɤɬɨɪɟ ɤɨʁɢ ɭɬɢɱɭ ɧɚ ɭɫɩɟɲɧɨ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɫɚɪɚɞʃɟ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɧɚɫɬɚɜɧɢɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ (Lamanauskas, 2014).  
 
2. 3. 1. ɋɩɟɰɢɮɢɱɧɢ ɦɨɞɟɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɟ ɧɚɫɬɚɜɟ 
 
2. 3. 1. 1. ɂɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɚ ɬɢɦɫɤɚ ɧɚɫɬɚɜɚ 
 
 Ɂɚ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɭ ɬɢɦɫɤɭ ɧɚɫɬɚɜɭ ʁɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɨ ɞɚ ʁɟ ɭ ɨɛɪɚɞɭ ɨɞɪɟђɟɧɟ 
ɧɚɫɬɚɜɧɟ ɬɟɦɟ ɭɤʂɭɱɟɧ ɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɧɚɫɬɚɜɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɩɪɢ ɱɟɦɭ 
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ɫɜɚɤɢ ɨɞ ʃɢɯ ɫɚ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɨɛɪɚђɭʁɟ ɨɧɚʁ ɞɟɨ ɧɚɫɬɚɜɧɟ ɬɟɦɟ ɡɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɧɚʁɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢʁɢ 
(Little & Hoel, 2011). ɍɱɟɧɢɰɢ ɤɨʁɢ ɩɨɯɚђɚʁɭ ɨɜɚɤɜɭ ɧɚɫɬɚɜɭ ɩɨɞɟʂɟɧɢ ɫɭ ɧɚ ɦɚʃɟ ɝɪɭɩɟ (5-
10 ɭɱɟɧɢɤɚ) ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɫɜɚɤɚ ɝɪɭɩɚ, ɫɚ ɫɜɚɤɢɦ ɨɞ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ, ɪɚɡɦɚɬɪɚ ɞɚɬɭ ɧɚɫɬɚɜɧɭ ɬɟɦɭ 
ɢɡ ɭɝɥɚ ɨɞɪɟђɟɧɨɝ ɧɚɫɬɚɜɧɨɝ ɩɪɟɞɦɟɬɚ. ɋɜɢ ɭɱɟɧɢɰɢ ɫɭ ɭ ɩɪɢɥɢɰɢ ɞɚ ɨɫɬɜɚɪɟ ɞɢɪɟɤɬɧɭ 
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɭ ɫɚ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɨɦ, ɲɬɨ ʁɟ ɜɟɥɢɤɚ ɩɪɟɞɧɨɫɬ ɨɜɚɤɜɨɝ ɧɚɱɢɧɚ ɪɚɞɚ. ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, 
ɭɱɟɧɢɰɢ ɫɭ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɝɪɭɩɟ ɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɞɚ ɞɢɫɤɭɬɭʁɭ ɨ ɫɜɟɦɭ ɲɬɨ ɭɱɟ, ɩɚ ɫɟ ɤɨɞ ʃɢɯ 
ɪɚɡɜɢʁɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ ɡɚ ɫɚɪɚɞʃɭ ɢ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɭ, ɚ ɞɨɥɚɡɢ ɢ ɞɨ ɜɪɲʃɚɱɤɟ ɟɞɭɤɚɰɢʁɟ. 
ɍɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɨɞɪɟђɟɧɚ ɧɚɫɬɚɜɧɚ ɬɟɦɚ ɨɛɪɚђɭʁɟ ɭ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɪɚɡɪɟɞɚ, ɦɨɝɭ ɫɟ 
ɮɨɪɦɢɪɚɬɢ ɢ ɝɪɭɩɟ ɤɨʁɟ ɱɢɧɟ ɭɱɟɧɢɰɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɭɡɪɚɫɬɚ, ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɦɥɚђɢ ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɦɚʁɭ 
ɞɢɪɟɤɬɧɭ ɤɨɪɢɫɬ ɨɞ ɡɧɚʃɚ ɢ ɢɫɤɭɫɬɚɜɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɫɬɚɪɢʁɢɯ ɪɚɡɪɟɞɚ (Wentworth & Davis, 
2002). Ɍɢɦɫɤɚ ɧɚɫɬɚɜɚ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɧɢʁɟ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ ɧɚ ɱɚɫɨɜɟ ɨɞɪɟђɟɧɨɝ ɬɪɚʁɚʃɚ, 
ɜɟʄ ɫɟ ɨɞɜɢʁɚ ɭ ɬɡɜ. ɦɨɞɭɥɢɦɚ ɤɨʁɢ ɬɪɚʁɭ ɨɧɨɥɢɤɨ ɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɞɚ ɫɟ ɨɞɪɟђɟɧɢ ɚɫɩɟɤɬ 
ɧɚɫɬɚɜɧɟ ɬɟɦɟ ɨɛɪɚɞɢ. Ɍɚɤɨђɟ, ɩɨɫɬɨʁɟ ɦɨɞɭɥɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɛɚɜɟɡɧɢ ɡɚ ɫɜɟ ɭɱɟɧɢɤɟ, ɚɥɢ ɢ 
ɩɨɫɟɛɧɢ ɦɨɞɭɥɢ ɡɚ ɭɱɟɧɢɤɟ ɤɨʁɢ ɠɟɥɟ ɞɚ ɫɬɟɤɧɭ ɞɨɞɚɬɧɚ ɡɧɚʃɚ.    
 
2. 3. 1. 2. ɂɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬɫɤɚ ɧɚɫɬɚɜɚ 
 
 ɍ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨʁ ɩɪɨʁɟɤɚɬɫɤɨʁ ɧɚɫɬɚɜɢ ɭɱɟɧɢɰɢ ɫɭ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨ ɢɥɢ ɭ 
ɝɪɭɩɢ ɡɚɞɭɠɟɧɢ ɞɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɢɫɬɪɚɠɟ ɨɞɪɟђɟɧɨ ɩɢɬɚʃɟ ɢɥɢ ɪɟɲɟ ɨɞɪɟђɟɧɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɨɜɟɡɭʁɭʄɢ ɡɧɚʃɚ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɧɚɫɬɚɜɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚ. ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɢɦɚ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨ 
ɦɟɫɬɨ ɭ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɢ ɭɱɟʃɚ, ʁɟɪ ɤɪɨɡ ʃɟɝɚ ɭɱɟɧɢɰɢ ɫɬɢɱɭ ɧɨɜɚ ɡɧɚʃɚ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ (Demirel & Coskun, 2010). ɉɪɨʁɟɤɬɢ ɫɟ ɪɚɡɥɢɤɭʁɭ ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɢɪɚɧɨɫɬɢ 
ɡɚɞɚɬɚɤɚ, ɬʁ. ɩɨɫɬɨʁɟ ɫɬɪɭɤɬɭɢɪɚɧɢ, ɩɨɥɭ-ɫɬɪɭɤɬɭɢɪɚɧɢ ɢ ɧɟɫɬɪɭɤɬɭɢɪɚɧɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬɫɤɢ 
ɡɚɞɚɰɢ (Ivić et al., 2001).  
 
 Ɂɚ ɫɬɪɭɤɬɭɢɪɚɧɟ ɩɪɨʁɟɤɚɬɫɤɟ ɡɚɞɚɬɤɟ ʁɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɨ ɞɚ ʁɟ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ɬɚʁ ɤɨʁɢ 
ɨɞɪɟђɭʁɟ ɬɟɦɭ ɢɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɤɨʁɢ ʄɟ ɫɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɬɢ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɭ ɪɚɞɚ ɢ ɨɛɟɡɛɟђɭʁɟ ɫɜɭ 
ɩɨɬɪɟɛɧɭ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɡɚ ɪɚɞ.  
  
 Ʉɨɞ ɧɟɫɬɪɭɤɬɭɢɪɚɧɢɯ ɩɪɨʁɟɤɚɬɫɤɢɯ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɭɱɟɧɢɰɢ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ ɞɢɡɚʁɧɢɪɚʁɭ, 
ɢɡɜɨɞɟ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɚʁɭ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɫɜɨɝ ɪɚɞɚ, ɧɚ ɬɟɦɭ ɤɨʁɭ ɫɭ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ 
ɢɡɚɛɪɚɥɢ, ɤɨɪɢɫɬɟʄɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ ɞɨ ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ ɞɨɲɥɢ.  
  
 ɉɨɥɭ-ɫɬɪɭɤɬɭɢɪɚɧɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬɫɤɢ ɡɚɞɚɰɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭ ɞɚ ɫɭ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɨ ɩɨʂɟ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɚ ɪɚɞɚ ɡɚɞɚɬɢ, ɚɥɢ ʁɟ ɩɪɢɪɨɞɚ ɪɚɞɚ ɬɚɤɜɚ ɞɚ ɫɟ ɨɞ ʃɢɯ 
ɨɱɟɤɭʁɟ ɞɨɫɬɚ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɫɬɢ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ.  
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 Ɉɜɚɤɚɜ ɦɨɞɟɥ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɟ ɧɚɫɬɚɜɟ ɡɚɯɬɟɜɚ ɜɟʄɢ ɭɬɪɨɲɚɤ ɜɪɟɦɟɧɚ ʁɟɪ ɫɟ 
ɭɱɟɧɢɰɢ ɧɚʁɩɪɟ ɦɨɪɚʁɭ ɨɛɭɱɢɬɢ ɡɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬɫɤɭ ɧɚɫɬɚɜɭ, ɚ ɢɡɪɚɞɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɬɪɚʁɟ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ 
ɞɭɝɨ. ɂɩɚɤ ɨɜɚʁ ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ʁɟ ɢ ɜɢɲɟ ɧɟɝɨ ɧɚɞɨɤɧɚђɟɧ ɛɪɨʁɧɢɦ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ ɫɬɪɚɧɚɦɚ 
ɩɪɨʁɟɤɚɬɫɤɟ ɧɚɫɬɚɜɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɨɫɚɦɨɫɬɚʂɢɜɚʃɟ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢ ʃɢɯɨɜɨ ɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʃɟ ɞɚ 
ɩɨɜɟɡɭʁɭ ɡɧɚʃɚ ɢ ɜɟɲɬɢɧɟ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɧɚɫɬɚɜɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɭ ɫɦɢɫɥɟɧɭ ɰɟɥɢɧɭ ɤɨʁɚ ɫɟ 
ɦɨɠɟ ɩɪɢɦɟɧɢɬɢ ɭ ɪɟɚɥɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ.   
 
2. 3. 2. ɉɪɢɦɟɧa ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɭ ɧɚɫɬɚɜɢ ɩɨɫɜɟʄɟɧɨʁ ɡɞɪɚɜɨʁ 
ɢɫɯɪɚɧɢ 
 
 ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɪɚɡɜɨʁɚ ɭɱɟɧɢɱɤɟ ɧɚɭɱɧɟ ɩɢɫɦɟɧɨɫɬɢ, ɜɚɠɧɨ ɦɟɫɬɨ ɡɚɭɡɢɦɚ ɢ 
ɭɧɚɩɪɟђɢɜɚʃɟ ɡɧɚʃɚ ɜɟɡɚɧɢɯ ɡɚ ɡɞɪɚɜɭ ɢɫɯɪɚɧɭ.  
 
 ɉɟɪɢɨɞ ɫɪɟɞʃɟ ɲɤɨɥɟ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬ ʁɟ ɤɚɨ ɢɞɟɚɥɚɧ ɡɚ ɭɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɚɞɨɥɟɫɰɟɧɚɬɚ ɫ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ ɡɞɪɚɜɟ ɢɫɯɪɚɧɟ (Elders, 1993). Ɍɟɥɨ ɚɞɨɥɟɫɰɟɧɚɬɚ ɞɨɠɢɜʂɚɜɚ ɡɧɚɱɚʁɧɟ 
ɮɢɡɢɨɥɨɲɤɟ ɩɪɨɦɟɧɟ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɝɚ ʁɟ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨ ɫɧɚɛɞɟɜɚɬɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɦ ɬɢɩɨɦ ɢ 
ɤɨɥɢɱɢɧɨɦ ɧɭɬɪɢʁɟɧɚɬɚ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɨɜɟ ɩɪɨɦɟɧɟ ɭɫɩɟɲɧɨ ɫɩɪɨɜɟɥɟ ɢ ɨɤɨɧɱɚɥɟ. Ɇɟђɭɬɢɦ, 
ɋɜɟɬɫɤɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ (World Health Organization, 2005) ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ʁɟ ɞɚ 
ɚɞɨɥɟɫɰɟɧɬɢ, ɝɟɧɟɪɚɥɧɨ, ɧɢɫɭ ɫɜɟɫɧɢ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɞɪɚɜɟ ɢɫɯɪɚɧɟ ɡɚ ɫɜɨʁ ɠɢɜɨɬ ɢ ɪɚɡɜɨʁ. 
ɉɨɫɥɟɞɢɱɧɨ, ɝɨʁɚɡɧɨɫɬ ɢ ɯɪɨɧɢɱɧɟ ɛɨɥɟɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɨɜɟɡɚɧɟ ɫ ɝɨʁɚɡɧɲʄɭ (ɞɢʁɚɛɟɬɟɫ ɬɢɩɚ 2, 
ɤɚɪɞɢɨɜɚɫɤɭɥɚɪɧɚ ɨɛɨʂɟʃɚ ɢ ɨɛɨʂɟʃɚ ɠɭɱɧɟ ɤɟɫɟ) ɤɨɞ ɚɞɨɥɟɫɰɟɧɚɬɚ ɫɭ ɭ ɫɬɚɥɧɨɦ 
ɩɨɪɚɫɬɭ. ɋ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɩɚɤ, ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɞɟɜɨʁɱɢɰɚ ɨɜɨɝ ɭɡɪɚɫɬɚ ɞɪɚɫɬɢɱɧɨ ɫɦɚʃɭʁɟ ɭɧɨɫ 
ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɧɭɬɪɢʁɟɧɚɬɚ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɦɚʃɢɥɟ ɫɜɨʁɭ ɬɟɥɟɫɧɭ ɦɚɫɭ (Forthing, 1991; Perry-
Hunnicuft & Newman, 1993). 
 
 ɍɫɬɚɧɨɜʂɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɧɚɫɬɚɜɚ ɩɨɫɜɟʄɟɧɚ ɡɞɪɚɜɨʁ ɢɫɯɪɚɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɥɚɤɨ ɞɨɫɬɭɩɧɨ ɢ 
ɜɟɨɦɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɡɚ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɪɚɡɜɨʁɚ ɡɞɪɚɜɢɯ ɧɚɜɢɤɚ ɭ ɢɫɯɪɚɧɢ ɤɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ 
(Perez-Rodrigo & Aranceta, 2001). ɉɟɪɢɨɞ ɫɪɟɞʃɟ ɲɤɨɥɟ ɭʁɟɞɧɨ ʁɟ ɢ ɜɪɟɦɟ ɤɚɞɚ ɫɟ ɤɨɞ 
ɚɞɨɥɟɫɰɟɧɚɬɚ ɪɚɡɜɢʁɚʁɭ ɧɚɜɢɤɟ ɤɨʁɟ ʄɟ ɫɟ ɩɪɟɧɟɬɢ ɭ ɚɞɭɥɬɧɢ ɩɟɪɢɨɞ. ɍ ɫɜɢɦ ɠɢɜɨɬɧɢɦ 
ɫɮɟɪɚɦɚ ʃɢɯɨɜɢ ɥɢɱɧɢ ɢɡɛɨɪɢ ɬɚɞɚ ɩɪɟɭɡɢɦɚʁɭ ɩɪɢɦɚɬ ɧɚɞ ɧɚɜɢɤɚɦɚ ɫɬɟɱɟɧɢɦ ɭ 
ɩɨɪɨɞɢɰɢ, ɩɚ ɬɚɤɨ ɢ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɯɪɚɧɟ ɚɞɨɥɟɫɰɟɧɬɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɨ ɩɪɟɭɡɢɦɚʁɭ ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɧɚɞ 
ɬɢɦɟ ɤɨʁɢ ɬɢɩ ɯɪɚɧɟ, ɤɚɞɚ ɢ ɭ ɤɨʁɨʁ ɤɨɥɢɱɢɧɢ ɭɧɨɫɟ ɭ ɫɜɨʁ ɨɪɝɚɧɢɡɚɦ (Shepherd & Dennison, 
1996; Spear, 1996; Thomas, 1991). Ȼɭɞɭʄɢ ɞɚ ɫɭ ɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɫɤɢ ɤɭɪɫɟɜɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɚ 
ɫɥɚɛɨ ɩɨɜɟɡɚɧɢ ɫ ɪɟɚɥɧɢɦ ɠɢɜɨɬɨɦ, ɲɬɨ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɢɰɭ ɢɦɚ ɫɥɚɛɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨ 
ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɝɪɚɞɢɜɚ ɢ ɩɨɬɭɩɧɨ ɨɞɫɭɫɬɜɨ ɫɜɟɫɬɢ ɭɱɟɧɢɤɚ ɨ ʃɟɝɨɜɨɦ ɡɧɚɱɚʁɭ ɭ ɪɟɚɥɧɨɦ 
ɠɢɜɨɬɭ (Riskowski et al., 2009) ɋɜɟɬɫɤɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ (World Health 
Organization, 2005) ɩɪɟɩɨɡɧɚɥɚ ʁɟ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɚɫɬɚɜɢ ɤɚɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ 
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ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨ ɧɚʁɟɮɟɤɬɢɜɧɢʁɢɯ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɞɚ  ɚɞɨɥɟɫɰɟɧɚɬɢ ɫɚɡɧɚʁɭ ɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ ɡɞɪɚɜɟ 
ɢɫɯɪɚɧɟ. 
 
 Ɂɛɨɝ ɩɪɨɥɢɮɟɪɚɰɢʁɟ ɩɚɬɨɝɟɧɢɯ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɚɦɚ, ɞɚɧɚɲʃɢ ɚɞɨɥɟɫɰɟɧɬɢ ɭ ɦɧɨɝɨ 
ɜɟʄɨʁ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɨɛɨʂɟʃɚ ɢɡɚɡɜɚɧɢɯ ɦɢɤɪɨɛɢɨɥɨɲɤɢ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɦ ɯɪɚɧɨɦ, ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ 
ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɝɟɧɟɪɚɰɢʁɟ (American Diestetic Association, 1997; Byrd-Bredbenner et ɚl., 2007; 
Coulston, 1999). ɍɩɪɚɜɨ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ, ɪɚɡɜɢʁɟɧ ʁɟ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢ ɤɭɪɢɤɭɥɭɦ „Food 
Safety in the Classroom Curriculum“, ɱɢʁɢ ʁɟ ɰɢʂ ɞɚ ɤɪɨɡ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɝɪɚɞɢɜɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ 
ɧɚɭɤɚ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ-ʁɟɡɢɱɤɢɯ ɧɚɭɤɚ ɭɩɨɡɧɚ ɭɱɟɧɢɤɟ ɫ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ ɜɟɡɚɧɢɦ ɡɚ 
ɦɢɤɪɨɛɢɨɥɨɲɤɭ ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬ ɯɪɚɧɟ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɤɭɪɢɤɭɥɭɦɚ ʁɟ ɩɪɨɜɟɪɟɧɚ ɭ ɩɟɬ ɫɪɟɞʃɢɯ 
ɲɤɨɥɚ, ɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɞɨɛɢʁɟɧɢɯ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɚ ʁɟ ʃɟɝɨɜɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɩɨ ɩɢɬɚʃɭ 
ɩɨɜɟʄɚʃɚ ɭɱɟɧɢɱɤɢɯ ɡɧɚʃɚ (ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɨɞ 21%) ɢ ɭɧɚɩɪɟђɢɜɚʃɚ ʃɢɯɨɜɢɯ ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɭ ɜɟɡɢ 
ɫ ɱɭɜɚʃɟɦ ɯɪɚɧɟ (ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɨɞ 8.47%) (Richards et al., 2008).  
  
 „The Planet Health Interdisciplinary Curriculum“ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ʁɨɲ ʁɟɞɚɧ ɩɪɢɦɟɪ 
ɢɧɬɟɪɞɢɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ ɤɭɪɢɤɭɥɭɦɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨɝɚ ɫɭ ɩɨɜɟɡɚɧɚ ɡɧɚʃɚ ɢɡ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ, 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɢ ɞɪɭɲɬɟɜɧɨ-ʁɟɡɢɱɤɢɯ ɧɚɭɤɚ. Ɉɜɚʁ ɤɭɪɢɤɭɥɭɦ ɧɚɦɟʃɟɧ ʁɟ ɭɩɨɡɧɚɜɚʃɭ 
ɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɚɰɚ ɫ ɡɞɪɚɜɨɦ ɢɫɯɪɚɧɨɦ ɢ ɡɧɚɱɚʁɟɦ ɪɟɞɨɜɧɟ ɮɢɡɢɱɤɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚ ʃɢɯɨɜɨ 
ɡɞɪɚɜʂɟ (Carter et al., 2007).  
 
 ɉɨɜɟʄɚʃɟ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬɢ ɜɨʄɚ ɢ ɩɨɜɪʄɚ ɭ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨʁ ɢɫɯɪɚɧɢ, ɪɚɞɢ ɩɨɜɟʄɚʃɚ 
ɭɧɨɫɚ ɜɥɚɤɚɧɚ ɢ ɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɚɫɚ ɤɚɨ ɜɚɠɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɚ ɭ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɢ ɦɧɨɝɨɛɪɨʁɧɢɯ 
ɯɪɨɧɢɱɧɢɯ ɨɛɨʂɟʃɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɨɤɨɫɧɢɰɭ ɡɞɪɚɜɟ ɢɫɯɪɚɧɟ (World Health Organization, 
2005), ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ʁɟ ɤɨɧɰɢɩɢɪɚɧ ɩɨɫɟɛɚɧ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢ ɤɭɪɢɤɭɥɭɦ ɱɢʁɢ ʁɟ ɰɢʂ ɛɢɨ 
ɞɚ ɩɨɤɚɠɟ ɞɚ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɦɨɞɢɮɢɤɨɜɚɬɢ ɧɚɜɢɤɟ ɭ ɢɫɯɪɚɧɢ ɫɪɟʃɨɲɤɨɥɚɰɚ ɭ ɨɜɨɦ ɩɪɚɜɰɭ ɤɪɨɡ 
ɦɟɞɢʁɫɤɭ ɤɚɦɩɚʃɭ, ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɜɨʄɚ ɢ ɩɨɜɪʄɚ, ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɧɚɫɬɚɜɧɟ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɞɪɲɤɭ ɪɨɞɢɬɟʂɚ (Nicklas et al., 1997). 
 
 ɉɨɪɟɞ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢɯ ɤɭɪɢɤɭɥɭɦɚ, ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɚ ʁɟ ɢ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɚ 
ɩɪɢɦɟɧɟ ʁɨɲ ʁɟɞɧɨɝ ɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɫɤɨɝ ɢɧɬɟɪɞɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ ɤɭɪɢɤɭɥɭɦɚ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ Mid-
LINC ɤɨʁɢ ʁɟ ɛɢɨ ɭɫɦɟɪɟɧ ɤɚ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɭ ɪɚɡɜɨʁɚ ɡɞɪɚɜɢɯ ɧɚɜɢɤɚ ɭ ɢɫɯɪɚɧɢ (Probart et al., 
1997). Ƚɟɧɟɪɚɥɧɨ, ɧɚɫɬɚɜɧɢɰɢ ɫɭ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɜɟɨɦɚ ɩɨɡɢɬɢɜɚɧ ɨɞɧɨɫ ɩɪɟɦɚ ɨɜɚɤɜɨɦ 
ɤɭɪɢɤɭɥɭɦɭ, ɧɚɜɟɥɢ ɫɭ ɞɚ ʁɟ ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɚɧ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ ɭ ɧɚɫɬɚɜɢ, ɮɥɟɤɫɢɛɢɥɚɧ ɢ 
ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɚɧ. Ʉɚɨ ɤʂɭɱɧɟ ɮɚɤɬɨɪɟ ɤɨʁɢ ɭɬɢɱɭ ɧɚ ɪɚɡɜɨʁ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝ ɨɞɧɨɫɚ ɩɪɟɦɚ ɩɪɢɦɟɧɢ 
ɨɜɚɤɜɨɝ ɤɭɪɢɤɭɥɭɦɚ ɭ ɧɚɫɬɚɜɢ, ɧɚɫɬɚɜɧɢɰɢ ɫɭ ɧɚɜɟɥɢ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬ ɨ ɡɞɪɚɜɨʁ ɢɫɯɪɚɧɢ ɢ 
ɭɨɩɲɬɟ ɫɜɟɫɬ ɨ ɡɧɚɱɚʁɭ ɪɚɡɜɨʁɚ ɡɞɪɚɜɢɯ ɧɚɜɢɤɚ ɭ ɢɫɯɪɚɧɢ ɤɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ. 
  
 ɍɫɬɚɧɨɜʂɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɞɨɛɪɨ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɩɪɨɰɟɫɚ ɜɚɪɟʃɚ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨɝɚ ɤʂɭɱɧɨ ɦɟɫɬɨ 
ɡɚɭɡɢɦɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ ɨ ɦɚɤɪɨɧɭɬɪɢʁɟɧɬɢɦɚ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
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ɞɢɝɟɫɬɢɜɧɢɯ ɟɧɡɢɦɚ, ɭɱɟɲʄɭ ɫɨɥɢ ɤɨʃɭɝɨɜɚɧɢɯ ɠɭɱɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɭ ɟɦɭɥɝɚɰɢʁɢ ɯɪɚɧɟ 
ɥɢɩɢɞɧɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ ɢɬɞ., ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɦ ɨɞɧɨɫɭ ɢ ɪɚɡɜɨʁɭ ɡɞɪɚɜɢɯ ɧɚɜɢɤɚ ɭ 
ɢɫɯɪɚɧɢ ɤɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɫɪɟɞʃɢɯ ɲɤɨɥɚ (Ozsevgec et al., 2012). Ɇɟђɭɬɢɦ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ 
ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɭɨɱɟɧ ʁɟ ɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɦɢɫɤɨɧɰɟɩɰɢʁɚ ɤɨʁɟ ɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɰɢ ɢɦɚʁɭ ɭ 
ɜɟɡɢ ɫ ɨɜɢɦ ɮɢɡɢɨɥɨɲɤɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ (Ⱥydin, 2016; Granklint ȿnochson & Redfors, 2012; 
Soyibo & Evans, 2002). Ɂɚɤʂɭɱɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɭɫɩɟɲɧɟ ɧɚɫɬɚɜɟ ɩɨɫɜɟʄɟɧɟ ɛɢɥɨ ɤɨɦ 
ɮɢɡɢɨɥɨɲɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɧɚʃɚ ɢɡ ɛɢɨɥɨɝɢʁɟ ɧɚɞɨɝɪɚђɭʁɭ ɧɚ ɡɧɚʃɚ ɢɡ ɮɢɡɢɤɟ ɢ ɯɟɦɢʁɟ ɢ ɞɚ 
ɭɱɟɧɢɱɤɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɨɜɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢɯ ɡɧɚʃɚ ɢɦɚ ɜɟɥɢɤɢ ɭɬɢɰɚʁ ɧɚ 
ɭɱɟʃɟ ɨ ɞɚɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɉɨɫɥɟɞɢɱɧɨ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɧɚɫɬɚɜɚ ɩɨɫɜɟʄɟɧɚ ɛɢɥɨ ɤɨɦ ɮɢɡɢɨɥɨɲɤɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɦɨɪɚ ɞɚ ɞɟɬɟɤɬɭʁɟ ɢ ɪɚɡʁɚɫɧɢ ɦɢɫɤɨɧɰɟɩɰɢʁɟ ɭ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɦ ɡɧɚʃɭ ɢɡ ɫɜɟ ɬɪɢ 
ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɧɚɭɱɧɟ ɨɛɥɚɫɬɢ (Michael, 2006). Ɉɜɚɤɜɢ ɡɚɤʂɭɱɰɢ ɢɦɩɥɢɰɢɪɚʁɭ ɞɚ ɛɢ 
ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɦɨɝɚɨ ɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɜɟɨɦɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɡɚ 
ɭɧɚɩɪɟђɢɜɚʃɟ ɧɚɫɬɚɜɟ ɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɚɪɟʃɚ ɭ ɫɪɟɞʃɨʁ ɲɤɨɥɢ.  
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3. 1. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɤɨʁɢɦ ɫɭ ɢɫɩɢɬɚɧɢ ɟɮɟɤɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟ 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ ɭ ɧɚɫɬɚɜɢ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ ɭ ɝɢɦɧɚɡɢʁɢ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ 
3. 1. 1. ɉɪɟɞɦɟɬ, ɰɢʂ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ 
 
 ɉɪɟɞɦɟɬ ɨɜɨɝ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ʁɟ ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɟ ɟɮɟɤɚɬɚ ɩɪɢɦɟɧɟ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ 
ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ ɭ ɧɚɫɬɚɜɢ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ ɭ ɝɢɦɧɚɡɢʁɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ. 
Ʉɨɧɤɪɟɬɧɨ, ɟɮɟɤɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟ ɨɜɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɢɫɩɢɬɚɧɢ ɫɭ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɨɛɪɚɞɟ ɧɚɫɬɚɜɧɟ ɬɟɦɟ 
Ʉɚɪɛɨɤɫɢɥɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɢ ʃɢɯɨɜɢ ɞɟɪɢɜɚɬɢ, ɫ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɬɪɟʄɟɝ ɪɚɡɪɟɞɚ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ. 
  
 ɂɚɤɨ ɩɪɟɝɥɟɞɨɦ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɧɢʁɟ ɩɪɨɧɚђɟɧɨ ɧɢʁɟɞɧɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨɝɚ ʁɟ 
ɩɨɬɜɪђɟɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɩɪɢɦɟɧɟ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɠɟʃɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɢɦ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟɦ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦ ɡɧɚʃɚ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ 
ɤɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɫɪɟɞʃɢɯ ɲɤɨɥɚ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɫɜɟɝɚ ɲɬɨ ʁɟ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɨ 
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɚ ɨɜɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ, ɫɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ɫɟ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɟ, ɫ ɩɪɚɜɨɦ, ɦɨɠɟ 
ɫɦɚɬɪɚɬɢ ʁɟɞɧɢɦ ɨɞ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨ ɧɚʁɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɠɟʃɟ ɨɜɢɯ 
ɤɪɭɩɧɢɯ ɢɡɚɡɨɜɚ ɭ ɧɚɫɬɚɜɢ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ. ɋɚɦ ɩɪɢɫɬɭɩ ɭɱɟʃɭ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ 
ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ, ɤɨʁɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɫɬɢɰɚʃɟ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚʃɚ ɤɪɨɡ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɪɟɚɥɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, 
ɬɪɟɛɚɨ ɛɢ ɞɚ ɩɨɞɫɬɚɤɧɟ ɫɦɢɫɥɟɧɨ ɭɱɟʃɟ, ɤɚɨ ɢ ɞɚ ɨɫɩɨɫɨɛɢ ɭɱɟɧɢɤɟ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ ɡɧɚʃɚ ɢɡ 
ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ ɭ ɪɟɚɥɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ.  
 
 ɋɯɨɞɧɨ ɬɨɦɟ, ɰɢʂ ɨɜɨɝ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɛɢɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɭɬɜɪɞɢ ɞɚ ɥɢ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨ 
ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɟ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɛɨʂɟɦ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨɦ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɭ, ɤɚɨ ɢ ɛɨʂɨʁ ɨɫɩɨɫɨɛʂɟɧɨɫɬɢ 
ɭɱɟɧɢɤɚ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ ɡɧɚʃɚ ɨ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɦ ɤɢɫɟɥɢɧɚɦɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɦ ɞɟɪɢɜɚɬɢɦɚ ɭ ɪɟɚɥɧɨɦ 
ɠɢɜɨɬɭ, ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɭ ɧɚɫɬɚɜɭ.  
  
 ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɰɢʂɟɦ, ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɟ ɯɢɩɨɬɟɡɟ. 
 
ɏ1. Ʉɨɝɧɢɬɢɜɧɨ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɟ ʁɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɭɫɩɟɲɧɢʁɟ ɨɞ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɝ 
ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɧɚɫɬɚɜɢ ɭ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɭ ɛɨʂɟɝ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨɝ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚ ɝɪɚɞɢɜɚ ɨ 
ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɦ ɤɢɫɟɥɢɧɚɦɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɦ ɞɟɪɢɜɚɬɢɦɚ ɤɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ. 
 
ɏ2. Ʉɨɝɧɢɬɢɜɧɨ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɟ ʁɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɭɫɩɟɲɧɢʁɟ ɨɞ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɝ 
ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɧɚɫɬɚɜɢ ɭ ɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʃɭ ɭɱɟɧɢɤɚ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ ɡɚ 
ɩɪɢɦɟɧɭ ɡɧɚʃɚ ɨ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɦ ɤɢɫɟɥɢɧɚɦɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɦ ɞɟɪɢɜɚɬɢɦɚ ɭ ɪɟɚɥɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ. 
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 Ɋɚɞɢ ɩɪɨɜɟɪɟ ɬɚɱɧɨɫɬɢ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢɯ ɯɢɩɨɬɟɡɚ, ɫɩɪɨɜɟɞɟɧ ʁɟ ɩɟɞɚɝɨɲɤɢ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɫ ɩɚɪɚɥɟɥɧɢɦ ɝɪɭɩɚɦɚ. ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɫ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɢɡ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɪɚɞɢɥɨ ɫɟ ɬɨɤɨɦ ɩɟɬ ɲɤɨɥɫɤɢɯ ɱɚɫɨɜɚ ɭ ɬɪɚʁɚʃɭ ɨɞ 45 
ɦɢɧɭɬɚ, ɩɨ ɞɜɚ ɱɚɫɚ ɧɟɞɟʂɧɨ. Ɉɩɲɬɢ ɩɥɚɧ ɪɚɞɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɩɪɢɤɚɡɚɧ ʁɟ ɭ 
Ɍɚɛɟɥɢ 2. 
 
Ɍɚɛɟɥɚ 2. ɉɥɚɧ ɪɚɞɚ ɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɨʁ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɧɨʁ ɝɪɭɩɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɟɞɚɝɨɲɤɨɝ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɫ 
ɩɚɪɚɥɟɥɧɢɦ ɝɪɭɩɚɦɚ ɤɨʁɢɦ ɫɭ ɢɫɩɢɬɚɧɢ ɟɮɟɤɬɢ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ ɭ ɧɚɫɬɚɜɢ ɨ 
ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɦ ɤɢɫɟɥɢɧɚɦɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɦ ɞɟɪɢɜɚɬɢɦɚ ɭ ɝɢɦɧɚɡɢʁɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ  
 
Ɋɟɞɧɢ 
ɛɪɨʁ 
ɱɚɫɚ 
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɨʁ 
ɝɪɭɩɢ 
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɧɨʁ ɝɪɭɩɢ 
1. ɂɧɢɰɢʁɚɥɧɨ ɬɟɫɬɢɪɚʃɟ ɂɧɢɰɢʁɚɥɧɨ ɬɟɫɬɢɪɚʃɟ 
2. Ɉɛɪɚɞɚ ɧɚɫɬɚɜɧɟ ɬɟɦɟ Ʉɚɪɛɨɤɫɢɥɧɟ 
ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɢ ʃɢɯɨɜɢ ɞɟɪɢɜɚɬɢ ɩɪɟɦɚ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ 
ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ 
Ɉɛɪɚɞɚ ɧɚɫɬɚɜɧɟ ɬɟɦɟ Ʉɚɪɛɨɤɫɢɥɧɟ 
ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɢ ʃɢɯɨɜɢ ɞɟɪɢɜɚɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɩɪɢɫɬɭɩɨɦ ɧɚɫɬɚɜɢ 
 
3. 
4. 
5. Ɂɚɜɪɲɧɨ ɬɟɫɬɢɪɚʃɟ Ɂɚɜɪɲɧɨ ɬɟɫɬɢɪɚʃɟ 
 
 ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɜɨɝ ɱɚɫɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ 
ɪɟɲɚɜɚɥɢ ɫɭ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɢ ɬɟɫɬ, ɱɢɦɟ ɫɭ ɩɪɨɜɟɪɟɧɢ ɧɢɜɨ ɢ ɭʁɟɞɧɚɱɟɧɨɫɬ ʃɢɯɨɜɨɝ ɩɪɟɞɡɧɚʃɚ 
ɜɟɡɚɧɨɝ ɡɚ ɧɚɫɬɚɜɧɭ ɬɟɦɭ Ʉɚɪɛɨɤɫɢɥɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɢ ʃɢɯɨɜɢ ɞɟɪɢɜɚɬɢ. Ɂɚɞɚɰɢ ɧɚ 
ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɦ ɬɟɫɬɭ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʄɟ ɤɚɫɧɢʁɟ ɛɢɬɢ ɨɛʁɚɲʃɟɧɨ, ɛɢɥɢ ɫɭ ɤɨɧɰɢɩɢɪɚɧɢ ɩɨ ɭɝɥɟɞɭ 
ɧɚ ɡɚɞɚɬɤɟ ɭ ɭџɛɟɧɢɤɭ, ɬʁ. ɬɚɤɨ ɞɚ ɧɢɫɭ ɡɚɯɬɟɜɚɥɢ ɩɪɢɦɟɧɭ ɡɧɚʃɚ ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɪɟɚɥɧɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɜɟʄ ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɭ ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɭ ɨɜɢɯ ɡɧɚʃɚ, ɢɥɢ ʃɢɯɨɜɭ ɩɪɢɦɟɧɭ ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ 
ɚɤɚɞɟɦɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ. ɋɥɟɞɟʄɚ ɬɪɢ ɱɚɫɚ ɛɢɥɚ ɫɭ ɩɨɫɜɟʄɟɧɚ ɨɛɪɚɞɢ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɧɚɫɬɚɜɧɟ ɬɟɦɟ. 
Ɉɛɪɚɞɚ ɝɪɚɞɢɜɚ ɨ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɦ ɤɢɫɟɥɢɧɚɦɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɦ ɞɟɪɢɜɚɬɢɦɚ ɫ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɢɡ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɛɢɥɚ ʁɟ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ, ɞɨɤ ʁɟ 
ɫ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɢɡ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɩɪɢɦɟʃɟɧ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɚɫɬɚɜɢ. Ɉɞ ɬɪɢ ɱɚɫɚ 
ɨɛɪɚɞɟ ɧɨɜɨɝ ɝɪɚɞɢɜɚ ɩɪɜɢ ʁɟ ɛɢɨ ɩɨɫɜɟʄɟɧ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɦ ɤɢɫɟɥɢɧɚɦɚ, ɞɪɭɝɢ ɟɫɬɪɢɦɚ, ɚ 
ɬɪɟʄɢ ɚɰɢɥ-ɯɚɥɨɝɟɧɢɞɢɦɚ, ɚɧɯɢɞɪɢɞɢɦɚ ɢ ɚɦɢɞɢɦɚ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ. ɇɚ 
ɩɨɫɥɟɞʃɟɦ, ɩɟɬɨɦ, ɱɚɫɭ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɪɟɲɚɜɚɥɢ ɫɭ ɡɚɜɪɲɧɢ ɬɟɫɬ, 
ɱɢʁɢ ʁɟ ɰɢʂ ɛɢɨ ɭɩɨɪɟђɢɜɚʃɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɝ 
ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɧɚɫɬɚɜɢ ɭ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɭ ɛɨʂɟɝ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨɝ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚ ɢ ɛɨʂɟ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɝɪɚɞɢɜɚ ɨ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɦ ɤɢɫɟɥɢɧɚɦɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɦ ɞɟɪɢɜɚɬɢɦɚ. Ʉɚɨ ɲɬɨ 
ʄɟ ɤɚɫɧɢʁɟ ɛɢɬɢ ɨɛʁɚɲʃɟɧɨ, ɡɚɞɚɰɢ ɭ ɨɜɨɦ ɬɟɫɬɭ ɡɚɯɬɟɜɚɥɢ ɫɭ ɩɪɢɦɟɧɭ ɡɧɚʃɚ ɢɡ ɧɚɜɟɞɟɧɟ 
ɧɚɫɬɚɜɧɟ ɬɟɦɟ ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɡ ɪɟɚɥɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ. 
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3. 1. 2. ɍɡɨɪɚɤ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ 
  
 ɍ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ʁɟ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨ 241 ɭɱɟɧɢɤ ɬɪɟʄɟɝ ɪɚɡɪɟɞɚ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ, ɢɡ ɩɨ ɱɟɬɢɪɢ ɨɞɟʂɟʃɚ ɑɟɬɜɪɬɟ ɢ ɉɟɬɟ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɟ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɢ ɞɜɚ 
ɨɞɟʂɟʃɚ ɒɚɛɚɱɤɟ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ.  
 
 ɉɨ ɞɜɚ ɨɞɟʂɟʃɚ ɢɡ ɨɛɟ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɟ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɭɡ ʁɟɞɧɨ ɨɞɟʂɟʃɟ ɢɡ ɒɚɛɚɱɤɟ 
ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɮɨɪɦɢɪɚɥɢ ɫɭ ɤɨɧɬɪɨɥɧɭ, ɨɞɧɨɫɧɨ, ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɭ ɝɪɭɩɭ. ɍɤɭɩɧɨ, ɭ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɨʁ ɝɪɭɩɢ ʁɟ ɛɢɥɨ 118, ɚ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɧɨʁ 123 ɭɱɟɧɢɤɚ. Ʉɚɞɚ ɫɭ ɭ ɩɢɬɚʃɭ 
ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɭɡɨɪɚɤ ɤɨʁɢ ɨɛɭɯɜɚɬɚ 30 ɞɨ 500 ɭɱɟɧɢɤɚ ɫɟ ɝɟɧɟɪɚɥɧɨ ɫɦɚɬɪɚ 
ɞɨɜɨʂɧɨ ɜɟɥɢɤɢɦ ɞɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɭ ɩɨɭɡɞɚɧɨɫɬ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ. Ɇɟђɭɬɢɦ, ɞɚ ɛɢ 
ɫɟ ɩɨɭɡɞɚɧɨɫɬ ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɨɝ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɲɬɨ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɜɢɲɟ ɩɨɜɟʄɚɥɚ, ɢ ɜɟɥɢɱɢɧɚ 
ɭɡɨɪɤɚ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɲɬɨ ɜɟʄɚ (Delice, 2010). Ɍɚɤɨђɟ, ɫ ɩɨɜɟʄɚʃɟɦ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɭɡɨɪɤɚ 
ɨɞ 30 ɞɨ 80 ɭɱɟɧɢɤɚ, ɝɪɟɲɤɚ ɭɡɨɪɤɨɜɚʃɚ ɤɚɨ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞɧɚ ɝɪɟɲɤɚ ɦɟɪɟʃɚ, ɤɨʁɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɭɡɪɨɤɚ ɧɟɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɡɨɪɤɚ ɭ ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɢɦ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɢɦɚ ɫɟ ɫɦɚʃɭʁɭ. ɂɚɤɨ ɞɚʂɟ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɭɡɨɪɤɚ ɧɟɦɚ ɟɮɟɤɬɚ ɧɚ ɨɜɚ ɞɜɚ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ (Cohen et al., 2007), ɭɡɨɪɚɤ ɨɞ 241 ɭɱɟɧɢɤɚ ɫɟ, ɨɫɢɦ ɲɬɨ ɨɛɟɡɛɟђɭʁɟ ɜɢɫɨɤɭ 
ɩɨɭɡɞɚɧɨɫɬ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɞɟɮɢɧɢɬɢɜɧɨ ɦɨɠɟ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɦ ɭɡɨɪɤɨɦ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ. Ɍɚɤɨђɟ, ɤɨɞ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ t ɬɟɫɬɚ ɭ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɨʁ ɨɛɪɚɞɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɦɟɪɟʃɚ, 
ɦɢɧɢɦɚɥɧɚ ɜɚɥɢɞɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɭɡɨɪɤɚ ʁɟ 30, ɚ ɤɚɞɚ ɫɟ ɪɚɱɭɧɚʁɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɯɢ-ɤɜɚɞɪɚɬ ɬɟɫɬɚ 
ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɭɡɨɪɤɚ ʁɟ ɜɚɥɢɞɧɚ ɭɤɨɥɢɤɨ ɨɛɟɡɛɟђɭʁɟ ɞɚ ɫɟ ɭ 80% ʄɟɥɢʁɚ ɞɚɬɟ ɬɚɛɟɥɟ 
ɤɨɧɬɢɝɟɧɰɢʁɟ ɧɚɥɚɡɢ ɛɚɪɟɦ ɩɟɬ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ (Cohen et al., 2007). ɋɯɨɞɧɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚ 
ɩɪɢɤɚɡɚɧɢɦ ɭ ɩɨɝɥɚɜʂɭ 4 ɨɜɟ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɟ, ɭɡɨɪɚɤ ɨɞ 241 ɭɱɟɧɢɤɚ ɫɟ ɦɨɠɟ ɫɦɚɬɪɚɬɢ 
ɜɚɥɢɞɧɢɦ ɡɚ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɬɢɩɨɜɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢɯ ɢɡɪɚɱɭɧɚɜɚʃɚ. 
  
 ɇɚɤɨɧ ɭɩɨɡɧɚɜɚʃɚ ɫ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ, ɰɢʂɟɦ ɢ ɞɟɬɚʂɧɨ ɢɡɥɨɠɟɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ʃɟɝɨɜɨ ɫɩɪɨɜɨђɟʃɟ ɭ ɫɜɚɤɨʁ ɨɞ ɲɤɨɥɚ ɨɞɨɛɪɟɧɨ ʁɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɢ 
ɱɥɚɧɨɜɚ ɲɤɨɥɫɤɨɝ ɚɤɬɢɜɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɚ. Ɂɚɬɢɦ ʁɟ ɫɚɫɬɚɜʂɟɧ ɭɝɨɜɨɪ ɨ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɜɚɤɟ ɨɞ 
ɲɤɨɥɚ ɢ ɏɟɦɢʁɫɤɨɝ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɨɬɩɢɫɚɥɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɲɤɨɥɟ ɢ ɞɟɤɚɧ Ɏɚɤɭɥɬɟɬɚ. 
ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, ɫɜɢ ɭɱɟɧɢɰɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɨ ɫɭ ɩɪɢɯɜɚɬɢɥɢ 
ɭɱɟɲʄɟ, ɲɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɟɬɢɱɤɢɯ ɡɚɯɬɟɜɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɚ 
ɩɟɞɚɝɨɲɤɢɯ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɚɬɚ ɫ ɩɚɪɚɥɟɥɧɢɦ ɝɪɭɩɚɦɚ (Ɍaber, 2014) 
  
 ɍ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ʁɟ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨ ɢ ɩɨ ʁɟɞɚɧ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ɯɟɦɢʁɟ ɢɡ ɫɜɚɤɟ ɨɞ ɲɤɨɥɚ, ɩɪɢ 
ɱɟɦɭ ʁɟ ɪɚɞɧɨ ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɫɜɚɤɨɝ ɨɞ ʃɢɯ ɛɢɥɨ ɞɭɠɟ ɨɞ ɞɜɚɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɚ. ɇɚɫɬɚɜɧɢɤ ʁɟ ɪɚɞɢɨ ɫ 
ɨɞɟʂɟʃɢɦɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɛɢɥɚ ɞɟɨ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ, ɞɨɤ ʁɟ ɫ ɨɞɟʂɟʃɢɦɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ 
ɪɚɞɢɨ ɚɭɬɨɪ ɨɜɟ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɟ. ɍɨɛɢɱɚʁɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɚɬɚ ɫ ɩɚɪɚɥɟɥɧɢɦ 
ɝɪɭɩɚɦɚ ɫ ɨɞɟʂɟʃɢɦɚ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɪɚɞɢ ɢɫɬɚ ɨɫɨɛɚ (ɢɥɢ ɪɟɝɭɥɚɪɧɢ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ɢɥɢ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱ). Ɉɜɞɟ ɬɨ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɫɥɭɱɚʁ, ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɲɬɨ ɧɚɤɨɧ ɭɩɨɡɧɚɜɚʃɚ ɫ 
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ɩɥɚɧɨɦ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɧɚɫɬɚɜɧɢɰɢ ɧɢɫɭ ɢɡɪɚɡɢɥɢ ɠɟʂɭ ɞɚ ɫɚɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɭ ɧɚɫɬɚɜɭ ɩɪɟɦɚ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ, ɜɟʄ ɫɭ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɞɚ ɨɧɢ ɧɚɫɬɚɜɟ ɫ ɪɚɞɨɦ ɧɚ ɫɜɨʁ 
ɭɨɛɢɱɚʁɟɧɢ ɧɚɱɢɧ, ɞɨɤ ɛɢ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ ɧɨɜɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɛɢɨ ɡɚɞɭɠɟɧ ɚɭɬɨɪ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɟ. 
Ɉɜɚɤɚɜ ɫɬɚɜ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɦɨɠɟ ɫɟ ɩɪɢɩɢɫɚɬɢ ɭɬɢɰɚʁɭ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɮɚɤɬɨɪɚ. ɉɪɟ ɫɜɟɝɚ, ɩɨɡɧɚɬɨ 
ʁɟ ɞɚ ɫ ɩɨɜɟʄɚʃɟɦ ɝɨɞɢɧɚ ɪɚɞɧɨɝ ɢɫɤɭɫɬɜɚ, ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɟ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɡɚ ɭɜɨђɟʃɟ ɧɨɜɢɧɚ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɫɬɚɜɟ ɨɩɚɞɚ (Hargreaves, 2005). Ɍɚɤɨђɟ, ɬɪɟɛɚ ɭɡɟɬɢ ɭ ɨɛɡɢɪ ɢ ɬɨ ɞɚ ɫɭ ɧɚɫɬɚɜɧɢɰɢ 
ɢɦɚɥɢ ɩɭɧ ɮɨɧɞ ɱɚɫɨɜɚ, ɬɟ ɞɚ ɭɫɥɟɞ ɢɨɧɚɤɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨɝ ɪɚɞɧɨɝ ɨɩɬɟɪɟʄɟʃɚ ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɨ 
ɧɢɫɭ ɢɦɚɥɢ ɜɪɟɦɟɧɚ ɢ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɜɟɬɟ ɢɡɭɱɚɜɚʃɭ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ 
ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ, ɫ ɤɨʁɢɦ ɞɨ ɬɚɞɚ ɭɨɩɲɬɟ ɧɢɫɭ ɛɢɥɢ ɭɩɨɡɧɚɬɢ. Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ʁɟ ɨɞɥɭɱɟɧɨ ɞɚ 
ɧɚɫɬɚɜɧɢɰɢ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɡɛɨɝ ɫɜɨɝ ɜɢɲɟɞɟɰɟɧɢʁɫɤɨɝ ɪɚɞɧɨɝ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɫ ɩɪɚɜɨɦ ɦɨɝɭ ɫɦɚɬɪɚɬɢ 
ɟɤɫɩɟɪɬɢɦɚ ɡɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɭ ɧɚɫɬɚɜɭ, ɪɚɞɟ ɫ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɢɡ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ, ɚ ɚɭɬɨɪ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɟ ɤɨʁɢ ʁɟ ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧ ɡɚ ɩɪɢɫɬɭɩ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ ɫ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɢɡ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ, ɬɟ ɞɚ ɫɟ ɡɚɬɢɦ ɭɩɨɪɟɞɟ ɟɮɟɤɬɢ ɨɜɟ ɞɜɟ ɧɚɫɬɚɜɧɟ ɩɪɚɤɫɟ.  
  
 Ɉɜɚɤɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɪɚɞɚ, ɩɚɤ, ɦɨɝɥɚ ʁɟ ɢɦɚɬɢ ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ ɩɨ ɢɫɯɨɞ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, 
ɡɛɨɝ ɭɬɢɰɚʁɚ ɏɨɬɨɪɧɨɜɨɝ ɟɮɟɤɬɚ (ɟɧɝɥ. Hawthorne effect). Ɋɟɱ ʁɟ ɨ ɬɨɦɟ ɞɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ 
ɫɭɫɪɟɬɚ ɫ ɧɨɜɢɦ ɱɢɧɢɨɰɢɦɚ ɭ ɪɚɞɧɨʁ ɫɪɟɞɢɧɢ, ɚ ɬɨ ɫɭ ɡɚ ɭɱɟɧɢɤɟ ɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɨʁ ɝɪɭɩɢ 
ɢ ɧɨɜɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɚɫɬɚɜɢ ɢ ɧɨɜɢ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ, ɦɨɠɟ ɞɨʄɢ ɞɨ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨɝ ɩɨɜɟʄɚʃɚ ɪɚɞɧɨɝ 
ɚɧɝɚɠɦɚɧɚ, ɤɨʁɢ ɢɡɨɫɬɚʁɟ ɩɨɞ ɭɨɛɢɱɚʁɟɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɪɚɞɚ (Cook, 1967). ɋɯɨɞɧɨ ɬɨɦɟ, ɞɚ ɛɢ 
ɫɟ ɭɛɥɚɠɢɥɨ ɞɟʁɫɬɜɨ ɏɨɬɨɪɧɨɜɨɝ ɟɮɟɤɬɚ, ɩɪɟɞɭɡɟɬɨ ʁɟ ɜɢɲɟ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɯ ɦɟɪɚ. ɉɪɟ 
ɩɨɱɟɬɤɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɪɟɝɭɥɚɪɧɢ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ʁɟ ɭɱɟɧɢɤɟ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɭɩɨɡɧɚɨ ɫ ɩɥɚɧɨɦ 
ɪɚɞɚ ɡɚ ɧɚɪɟɞɧɢɯ ɩɟɬ ɱɚɫɨɜɚ, ɚ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɨɛʁɚɫɧɢɨ ɢ ɞɚ ʄɟ ɧɚ 
ɨɜɢɦ ɱɚɫɨɜɢɦɚ ɫ ʃɢɦɚ ɪɚɞɢɬɢ ɧɨɜɢ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ. Ɋɟɱ ʁɟ ɨ ɞɨɤɬɨɪɚɧɞɭ ɤɨʁɢ ʄɟ ɨɜɟ ɱɚɫɨɜɟ 
ɞɪɠɚɬɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɫɜɨʁɟ ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɧɚɫɬɚɜɧɟ ɩɪɚɤɫɟ ɧɚ ɞɨɤɬɨɪɫɤɢɦ ɫɬɭɞɢʁɚɦɚ. ɂɧɨɜɚɬɢɜɧɢ 
ɩɪɢɫɬɭɩ ɤɨʁɢ ʄɟ ɩɪɢɬɨɦ ɩɪɢɦɟɧɢɬɢ ɧɢʁɟ ɢɫɬɢɰɚɧ. ɍɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɢɦɚɥɢ ɫɭ 
ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɭ ɪɚɞɭ ɫɚ ɫɬɭɞɟɧɬɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɲɤɨɥɫɤɟ ɩɪɚɤɫɟ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɧɢɦ/ɦɚɫɬɟɪ ɫɬɭɞɢʁɚɦɚ ɭ ɨɜɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɥɢ ɧɚɫɬɚɜɭ ɭɡ ɩɪɢɦɟɧɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ 
ɧɚɫɬɚɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɚ ɢ ɞɚɜɚɥɢ ɫɨɩɫɬɜɟɧɟ ɬɟɫɬɨɜɟ. Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ, ɡɚ ɭɱɟɧɢɤɟ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ 
ɝɪɭɩɟ ɨɜɨ ɧɢʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɨ ɧɨɜɢɧɭ. ɍɱɟɧɢɰɢɦɚ ɢɡ ɨɞɟʂɟʃɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɚ ɭ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɧɢʁɟ ɧɚɝɥɚɲɟɧɨ ɞɚ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɝɪɭɩɚɦɚ, ɧɢɬɢ ɞɚ ɫɟ ʃɢɯɨɜɚ 
ɩɨɫɬɢɝɧɭʄɚ ɩɨɪɟɞɟ, ɲɬɨ ɛɢ ɦɨɝɥɨ ɞɚ ɩɨɞɫɬɚɤɧɟ ɞɨɞɚɬɧɨ ɡɚɥɚɝɚʃɟ ɤɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɨɛɟ 
ɝɪɭɩɟ. ɍɦɟɫɬɨ ɬɨɝɚ, ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɢɡ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɧɚɩɨɦɟɧɭɬɨ ʁɟ ɞɚ ɞɨɤɬɨɪɚɧɞ ɫ ʃɢɦɚ 
ɧɟʄɟ ɪɚɞɢɬɢ ɫɚɦɨ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɲɬɨ ɫɟ ʃɢɯɨɜ ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɱɚɫɨɜɚ ɧɟ ɭɤɥɚɩɚ ɫ ɪɚɞɧɢɦ ɜɪɟɦɟɧɨɦ 
ɞɨɤɬɨɪɚɧɞɚ. ɂɩɚɤ, ɢ ɨɧɢ ʄɟ ɢɦɚɬɢ ɩɪɢɥɢɤɭ ɞɚ “ɢɫɩɪɨɛɚʁɭ” ɬɟɫɬɨɜɟ ɤɨʁɟ ʁɟ ɞɨɤɬɨɪɚɧɞ 
ɫɚɫɬɚɜɢɨ. Ʉɚɞɚ ɫɟ ɝɨɜɨɪɢ ɨ ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɨɦ ɭɱɟɲʄɭ ɭɱɟɧɢɤɚ ɭ ɨɜɨɦ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ 
ɫɟ ɦɢɫɥɢ ɧɚ ɬɨ ɞɚ ʁɟ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɨɫɬɚɜʂɟɧ ɢɡɛɨɪ ɞɚ ɥɢ ɠɟɥɟ ɢɥɢ ɧɟ ɠɟɥɟ ɞɚ 
ɩɨɩɭʃɚɜɚʁɭ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɢ ɢ ɡɚɜɪɲɧɢ ɬɟɫɬ, ɭɡ ɧɚɩɨɦɟɧɭ ɞɚ ʃɢɯɨɜɨ ɨɞɭɫɬɚʁɚʃɟ ɨɞ ɬɟɫɬɨɜɚ 
ɧɟʄɟ ɢɦɚɬɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ, ɧɢɬɢ ʄɟ, ɨɩɟɬ, ɩɨɩɭʃɚɜɚʃɟ ɨɜɢɯ ɬɟɫɬɨɜɚ ɞɨɧɟɬɢ ɛɢɥɨ 
ɤɚɤɜɟ ɛɟɧɟɮɢɬɟ. Ɍɚɤɨђɟ, ɧɚɝɥɚɲɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ʄɟ ɬɟɫɬɨɜɟ ɩɪɟɝɥɟɞɚɬɢ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɞɨɤɬɨɪɚɧɞ, ɞɚ 
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ɭɱɟɧɢɰɢ ɤɨʁɢ ɬɨ ɠɟɥɟ ɦɨɝɭ ɞɚ ɫɟ ɢɧɮɨɪɦɢɲɭ ɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɨɫɬɜɚɪɢɥɢ, ɚɥɢ ɨɧɢ 
ɧɟʄɟ ɛɢɬɢ ɩɨɡɧɚɬɢ ʃɢɯɨɜɨɦ ɪɟɝɭɥɚɪɧɨɦ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɭ. ɂɫɬɢɰɚʃɟ ɞɚ ɪɟɝɭɥɚɪɧɢ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ 
ɧɟʄɟ ɢɦɚɬɢ ɭɜɢɞ ɭ ʃɢɯɨɜɚ ɩɨɫɬɢɝɧɭʄɚ, ɬɚɤɨђɟ ʁɟ ɢɦɚɥɨ ɡɚ ɰɢʂ ɞɚ ɫɟ ɫɦɚʃɢ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨ 
ɞɨɞɚɬɧɨ ɡɚɥɚɝɚʃɟ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɨɩɭʃɚɜɚʃɚ ɬɟɫɬɨɜɚ ɤɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ. Ɍɚɤɨђɟ, ɨɜɚɤɚɜ 
ɩɪɢɫɬɭɩ ɩɪɢɦɟʃɢɜɚɨ ɫɟ ɢ ɤɨɞ ɬɟɫɬɨɜɚ ɤɨʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɭ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɧɚ ɲɤɨɥɫɤɨʁ ɩɪɚɤɫɢ ɭ 
ɨɤɜɢɪɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ/ɦɚɫɬɟɪ ɫɬɭɞɢʁɚ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɧɢ ɨɜɚɤɚɜ ɚɪɚɧɠɦɚɧ ɧɢʁɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɨ ɧɨɜɢɧɭ. 
  
 Ɍɨɤɨɦ ɬɪɚʁɚʃɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɧɢʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɫɩɪɟɱɢɬɢ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɭ ɢɡɦɟђɭ ɭɱɟɧɢɤɚ 
ɢɡ ɞɜɟ ɝɪɭɩɟ, ɲɬɨ ɥɚɤɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨɜɟɞɟ ɞɨ ɩɨɪɟђɟʃɚ ɧɚɱɢɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɧɚɫɬɚɜɟ ɤɨʁɨʁ 
ɩɪɢɫɭɫɬɜɭʁɭ. Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ɫɟ ɤɚɨ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɦɟɪɚ ɡɚ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ ɞɟʁɫɬɜɚ ɏɨɬɨɪɧɨɜɨɝ ɟɮɟɤɬɚ 
ɧɚɜɨɞɢ ɭʁɟɞɧɚɱɚɜɚʃɟ ɨɩɲɬɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɧɚɫɬɚɜɟ ɫ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɢɡ ɞɜɟ ɝɪɭɩɟ (Cook, 
1967). ɉɨɫɥɟɞɢɱɧɨ, ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɫɭ ɧɚɫɬɚɜɧɭ ɬɟɦɭ Ʉɚɪɛɨɤɫɢɥɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɢ ʃɢɯɨɜɢ 
ɞɟɪɢɜɚɬɢ ɨɛɪɚɞɢɥɢ ɬɨɤɨɦ ʁɟɞɧɚɤɨɝ ɛɪɨʁɚ ɱɚɫɨɜɚ, ɫ ɢɞɟɧɬɢɱɧɢɦ ɪɚɫɩɨɪɟɞɨɦ ɨɛɪɚɞɟ 
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɯ ɧɚɫɬɚɜɧɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ (Ɍɚɛɟɥɚ 2). ɍɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɫɭ ɧɚ ɱɚɫɨɜɢɦɚ ɨɛɪɚɞɟ 
ɧɨɜɨɝ ɝɪɚɞɢɜɚ ɩɨɩɭʃɚɜɚɥɢ ɪɚɞɧɟ ɥɢɫɬɨɜɟ, ɲɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɤɨʁɭ ɫɭ ɢ ɪɚɧɢʁɟ 
ɩɪɚɤɬɢɤɨɜɚɥɢ, ɞɨɤ ʁɟ ɬɨɤɨɦ ɨɛɪɚɞɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɟ ɜɟɡɚɧɟ ɡɚ ɤɢɫɟɥɨɫɬ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ 
ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ɭ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɢɡɜɟɨ ɢɫɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ. Ɍɚɤɨђɟ, ɫɜɢ ɱɚɫɨɜɢ ɫ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ 
ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢ ɫɭ ɭ ʃɢɯɨɜɢɦ ɭɨɛɢɱɚʁɟɧɢɦ ɬɟɪɦɢɧɢɦɚ ɩɪɟɞɜɢђɟɧɢɦ ɡɚ ɱɚɫɨɜɟ 
ɯɟɦɢʁɟ, ɭ ɭɨɛɢɱɚʁɟɧɢɦ ɭɱɢɨɧɢɰɚɦɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɨɜɢ ɱɚɫɨɜɢ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɭ ɢ ɲɤɨɥɫɤɨʁ 
ɯɟɦɢʁɫɤɨʁ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢʁɢ.   
 
3. 1. 3. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚɫɬɚɜɟ ɫ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ 
  
 ɇɚ ɩɨɱɟɬɤɭ ɫɜɚɤɨɝ ɨɞ ɬɪɢ ɱɚɫɚ ɨɛɪɚɞɟ ɧɨɜɨɝ ɝɪɚɞɢɜɚ ɧɚɫɬɚɜɧɟ ɬɟɦɟ Ʉɚɪɛɨɤɫɢɥɧɟ 
ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɢ ʃɢɯɨɜɢ ɞɟɪɢɜɚɬɢ, ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɞɨɛɢʁɚɥɢ ɫɭ ɪɚɞɧɟ 
ɥɢɫɬɨɜɟ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɡɚɞɚɰɢ ɛɢɥɢ ɩɪɢɩɪɟɦʂɟɧɢ ɬɚɤɨ ɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɭ ɭɱɟɧɢɱɤɢ ɪɚɞ ɩɪɟɦɚ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ. Ʉɨɧɤɪɟɬɧɨ, ɡɚɞɚɰɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɤɨɧɰɢɩɢɪɚɧɢ ɬɚɤɨ ɞɚ 
ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɩɪɭɠɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɧɨɜɨɫɬɟɱɟɧɚ ɡɧɚʃɚ ɨɞɦɚɯ ɩɪɢɦɟɧɟ ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ 
ɪɟɚɥɧɢɯ ɢ ɚɤɚɞɟɦɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ. Ɋɟɲɚɜɚʃɭ ɫɜɚɤɨɝ ɡɚɞɚɬɤɚ ɩɪɟɬɯɨɞɢɥɨ ʁɟ ɭɜɨɞɧɨ ɢɡɥɚɝɚʃɟ 
ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ. Ɉɧɨ ʁɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚɥɨ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɭ ɩɪɢɦɟɧɟ ɡɧɚʃɚ ɭ ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ 
(ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɨ ɭɱɟʃɟ), ɫ ɢɫɬɚɤɧɭɬɢɦ ɩɨɫɬɭɩɤɨɦ ɩɪɢɦɟɧɟ (ɦɨɞɟɥɨɜɚʃɟ). ɍɱɟɧɢɰɢ ɫɭ ɫɜɟ 
ɡɚɞɚɬɤɟ ɪɟɲɚɜɚɥɢ ɭ ɩɚɪɭ ɫ ɭɱɟɧɢɤɨɦ/ɭɱɟɧɢɰɨɦ ɢɡ ɢɫɬɟ ɤɥɭɩɟ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɫɨɰɢɨɥɨɲɤɢɦ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝ ɪɟɲɚɜɚʃɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ.  
 
 Ⱦɨɤ ɫɭ ɭɱɟɧɢɰɢ ɪɟɲɚɜɚɥɢ ɞɚɬɢ ɡɚɞɚɬɚɤ ɭ ɪɚɞɧɢɦ ɥɢɫɬɨɜɢɦɚ, ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ʁɟ ɩɪɚɬɢɨ 
ʃɢɯɨɜ ɪɚɞ ɢ ɤɪɨɡ ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɞɨɥɚɡɢɨ ɞɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɨ ɬɨɦɟ ɡɚɲɬɨ ɫɭ ɫɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɡɚ 
ɨɞɪɟђɟɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɪɟɲɚɜɚʃɚ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɬɨɝɚ, ɩɪɭɠɚɨ ɢɦ ʁɟ ɩɨɜɪɚɬɧɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ, 
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ɫɦɟɪɧɢɰɟ (ɬɪɟɧɢɪɚʃɟ) ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭ ɩɨɦɨʄ ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ (ɦɟɬɨɞɚ ɩɨɬɩɨɪɧɟ ɫɤɟɥɟ). Ʉɚɞɚ ɛɢ 
ɫɜɢ ɩɚɪɨɜɢ ɡɚɜɪɲɢɥɢ ɫ ɪɟɲɚɜɚʃɟɦ ɡɚɞɚɬɤɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɫɜɚɤɨɝ ɩɚɪɚ ɢɡɜɟɲɬɚɜɚɨ ʁɟ ɨɫɬɚɥɟ 
ɭɱɟɧɢɤɟ ɨ ɪɟɲɟʃɭ ɞɨ ɤɨɝɚ ɫɭ ɞɨɲɥɢ. ɇɚɫɬɚɜɧɢɤ ɛɢ, ɡɚɬɢɦ, ɩɨɡɜɚɨ ɨɫɬɚɥɟ ɭɱɟɧɢɤɟ ɞɚ 
ɩɪɨɰɟɧɟ ɬɚɱɧɨɫɬ ɪɟɲɟʃɚ ɢ, ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɩɪɟɞɥɨɠɟ ɢ ɨɛʁɚɫɧɟ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɚ ɪɟɲɟʃɚ. ɇɚ ɬɚʁ 
ɧɚɱɢɧ, ɩɨɫɬɭɩɰɢ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢ ɭɱɟɧɢɰɢ ɩɪɢɦɟɧɢɥɢ ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɡɚɞɚɬɚɤɚ 
ɩɨɫɬɚʁɚɥɢ ɫɭ ɜɢɞʂɢɜɢ ɤɚɤɨ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɭ, ɬɚɤɨ ɢ ʃɢɯɨɜɢɦ ɜɪɲʃɚɰɢɦɚ (ɚɪɬɢɤɭɥɚɰɢʁɚ). Ʉɪɨɡ 
ɚɤɬɢɜɧɭ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɭ ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɪɚɡɪɟɞɚ ɪɚɡɜɢʁɚɥɚ ɫɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɦ ɰɢʂɟɦ 
ɩɪɨɧɚɥɚɠɟʃɚ ɪɟɲɟʃɚ ɡɚɞɚɬɨɝ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɪɚɡɪɟɞ ɫɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɫɚɨ ɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɭ ɡɚ ɭɱɟʃɟ, 
ɲɬɨ ʁɟ ɩɨɞɫɬɢɰɚɥɨ ɭɧɭɬɪɚɲʃɭ ɦɨɬɢɜɚɰɢʁɭ ɭɱɟɧɢɤɚ. Ɋɚɞɧɢ ɥɢɫɬɨɜɢ ɫ ɨɩɢɫɚɧɢɦ 
ɩɨɫɬɭɩɰɢɦɚ ɢ ɪɟɲɟʃɢɦɚ ɞɨ ɤɨʁɢɯ ɫɭ ɭɱɟɧɢɰɢ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ ɞɨɲɥɢ ɢ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɟ ɢɫɩɪɚɜɤɟ 
ɧɚɩɪɚɜʂɟɧɟ ɧɚɤɨɧ ɞɢɫɤɭɫɢʁɟ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɪɚɡɪɟɞɚ, ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɫɭ ɩɪɭɠɚɥɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɭ 
ɫɜɚɤɨɦ ɬɪɟɧɭɬɤɭ ɩɪɟɢɫɩɢɬɚʁɭ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢ ɧɚɱɢɧ ɪɚɞɚ ɢ ɪɚɡɦɢɲʂɚʃɚ, ɭɩɨɪɟɞɟ ɫɜɨʁɟ 
ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɫ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɧɢɤɚ, ɢɥɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɦɚ ɤɨʁɟ ɩɨɫɬɚɜʂɚ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ 
(ɪɟɮɥɟɤɫɢʁɚ).  
 
 ɇɚɫɭɩɪɨɬ ɨɜɚɤɜɨɦ ɧɚɱɢɧɭ ɪɚɞɚ, ɩɪɢɦɟɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɧɚɫɬɚɜɢ ɭ ɪɚɞɭ ɫ 
ɤɨɧɬɪɨɥɧɨɦ ɝɪɭɩɨɦ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɥɚ ʁɟ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɨɜɨ ɢɡɥɚɝɚʃɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɢɯ ɡɧɚʃɚ ɨ 
ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɦ ɤɢɫɟɥɢɧɚɦɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɦ ɞɟɪɢɜɚɬɢɦɚ ɭɡ ɫɬɪɨɝɨ ɩɪɢɞɪɠɚɜɚʃɟ ɧɚɱɢɧɚ ɧɚ ɤɨʁɢ 
ʁɟ ɬɨ ɭɱɢʃɟɧɨ ɭ ɭџɛɟɧɢɤɭ ɡɚ ɬɪɟʄɢ ɪɚɡɪɟɞ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ 
(Stojiljković, 2006), ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɫɭ ɭɱɟɧɢɰɢ ɫɥɭɲɚɥɢ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɨɜɚ ɨɛʁɚɲʃɟʃɚ ɢ ɩɢɫɚɥɢ 
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɛɟɥɟɲɤɟ, ɞɨɤ ɫɭ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɤɪɚʁɭ ɱɚɫɚ ɩɨɩɭʃɚɜɚɥɢ ɪɚɞɧɟ ɥɢɫɬɨɜɟ. Ɉɜɢ ɪɚɞɧɢ 
ɥɢɫɬɨɜɢ, ɦɟђɭɬɢɦ, ɫɚɞɪɠɚɥɢ ɫɭ ɡɚɞɚɬɤɟ ɢɡ ɭџɛɟɧɢɤɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɞɚɬɟ 
ɧɚɫɬɚɜɧɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɢ ɤɨʁɢ ɧɟ ɡɚɯɬɟɜɚʁɭ ɩɪɢɦɟɧɭ ɧɨɜɨɫɬɟɱɟɧɢɯ ɡɧɚʃɚ ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɪɟɚɥɧɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ.   
 
 Ɉɛɪɚɞɚ ɧɚɫɬɚɜɧɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ Ʉɚɪɛɨɤɫɢɥɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɫ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ 
ɝɪɭɩɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚɥɚ ʁɟ ɛɥɨɤɨɜɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Ȼ1, Ȼ2 ɢ Ȼ3 (ɋɥɢɤɚ 1). ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɛɥɨɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
Ȼ1, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɨɝ ɭɱɟʃɚ, ɭɱɟɧɢɰɢ ɫɭ ɤɪɨɡ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɡɚɞɚɬɚɤɚ 1 ɢ 2 ɢɡ 
ɪɚɞɧɢɯ ɥɢɫɬɨɜɚ ɧɚʁɩɪɟ ɪɚɡɦɚɬɪɚɥɢ ɩɪɢɦɟɪɟ ɩɪɢɦɟɧɟ ɨɞɚɛɪɚɧɢɯ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɭ 
ɪɟɚɥɧɢɦ, ɡɚ ɭɱɟɧɢɤɟ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɦ, ɤɨɧɬɟɤɫɬɢɦɚ (ɦɪɚɜʂɚ ɤɢɫɟɥɢɧɚ - ɫɭɩɫɬɚɧɰɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɦɨɠɟ 
ɩɪɢɦɟɧɢɬɢ ɩɪɨɬɢɜ ɜɢɪɭɫɧɢɯ ɛɪɚɞɚɜɢɰɚ; ɛɟɧɡɨɟɜɚ ɤɢɫɟɥɢɧɚ - ɩɪɢɦɟɧɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɤɪɟɦɚ 
ɩɪɨɬɢɜ ɝʂɢɜɢɱɧɢɯ ɢɧɮɟɤɰɢʁɚ ɤɨɠɟ; ɛɭɬɟɪɧɚ ɤɢɫɟɥɢɧɚ – ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɭ ɡɧɨʁɭ; ɦɥɟɱɧɚ 
ɤɢɫɟɥɢɧɚ - ɧɚɝɨɦɢɥɚɜɚ ɫɟ ɭ ɦɢɲɢʄɢɦɚ ɬɨɤɨɦ ɫɩɨɪɬɫɤɨɝ ɬɪɟɧɢɧɝɚ; ɥɢɦɭɧɫɤɚ ɤɢɫɟɥɢɧɚ – 
ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɭ ɰɢɬɪɭɫɧɨɦ ɜɨʄɭ ɢɬɞ.). Ɍɚɤɨђɟ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɩɨɜɟʄɚʃɚ ɪɚɡɧɨɜɪɫɧɨɫɬɢ, 
ɭɱɟɧɢɰɢ ɫɭ ɞɨɲɥɢ ɢ ɞɨ ɫɚɡɧɚʃɚ ɨ ɬɨɦɟ ɤɚɤɨ ʁɟɞɧɚ ɢɫɬɚ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɚ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ 
ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɚ ɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɢɦɚ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɥɢɦɭɧɫɤɚ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ʁɟ ɪɚɡɦɚɬɪɚɧɚ ɤɚɨ 
ɫɭɩɫɬɚɧɰɚ ɨɞ ɤɨʁɟ ɩɨɬɢɱɟ ɤɢɫɟɥɨɫɬ ɰɢɬɪɭɫɧɨɝ ɜɨʄɚ ɢ ɤɚɨ ɫɭɩɫɬɚɧɰɚ ɤɨʁɚ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɰɢɤɥɭɫɚ 
ɥɢɦɭɧɫɤɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ, ɢɦɚ ɡɧɚɱɚʁɧɭ ɭɥɨɝɭ ɭ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɢ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɭ ʂɭɞɫɤɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ. 
ɇɚɤɨɧ ɬɨɝɚ, ɩɪɢɦɟʃɭʁɭʄɢ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɫɬɟɱɟɧɚ ɡɧɚʃɚ ɨ ɯɢɪɚɥɧɨɫɬɢ ɢ ɨɤɫɢɞɚɰɢɨɧɨɦ ɛɪɨʁɭ 
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ɚɬɨɦɚ ɭ ɦɨɥɟɤɭɥɢɦɚ ɨɪɝɚɧɫɤɢɯ ʁɟɞɢʃɟʃɚ, ɭɱɟɧɢɰɢ ɫɭ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɥɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ ɯɟɦɢʁɫɤɟ ɮɨɪɦɭɥɟ ɡɚɞɚɬɢɯ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ, ɨɞɪɟђɢɜɚɥɢ  ɧɚɡɢɜɟ ɩɨ 
IUPAC ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɢ  ɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɬɪɢɜɢʁɚɥɧɟ ɧɚɡɢɜɟ. ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɤɪɚʁɭ ɛɥɨɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
Ȼ1, ɜɪɚʄɚʁɭʄɢ ɫɟ ɧɚ ɭɩɪɚɜɨ ɪɟɲɟɧɟ ɡɚɞɚɬɤɟ ɢɡ ɪɚɞɧɢɯ ɥɢɫɬɨɜɚ, ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ʁɟ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ 
ɭɤɚɡɚɨ ɧɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɢ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ 
ɩɪɢɫɬɭɬɜɨ ɜɟʄɟɝ ɛɪɨʁ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɝɪɭɩɚ, ɢɥɢ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɧɭɤɥɟɨɮɢɥɧɢɯ ɝɪɭɩɚ ɧɚ α 
ɭɝʂɟɧɢɤɨɜɨɦ ɚɬɨɦɭ.  
 
 ɇɚɫɭɩɪɨɬ ɨɜɚɤɜɨɦ ɩɪɢɫɬɭɩɭ, ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ʁɟ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɧɨʁ ɝɪɭɩɢ ɩɪɢɤɚɡɚɨ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ ɯɟɦɢʁɫɤɟ ɮɨɪɦɭɥɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɦɨɧɨ-, ɞɢ- ɢ ɬɪɢɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɢ ɧɚɜɟɨ 
ʃɢɯɨɜɟ ɧɚɡɢɜɟ ɩɨ IUPAC ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɢ, ɤɚɨ ɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɬɪɢɜɢʁɚɥɧɟ ɧɚɡɢɜɟ. ɉɪɢɦɟɪɢ 
ɩɪɢɦɟɧɟ ɨɜɢɯ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɭ ɪɟɚɥɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɫɭ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɤɪɚʁɭ 
ɨɛɪɚɞɟ ɨɜɟ ɧɚɫɬɚɜɧɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ.   
 
 ɇɚɤɨɧ ɭɩɨɡɧɚɜɚʃɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɟ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ, ɭɫɥɟɞɢɥɨ ʁɟ 
ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟ ʃɢɯɨɜɢɯ ɮɢɡɢɱɤɢɯ ɫɜɨʁɫɬɚɜɚ. ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ (ɛɥɨɤ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Ȼ2, ɡɚɞɚɬɚɤ 3 ɢɡ ɪɚɞɧɢɯ ɥɢɫɬɨɜɚ), ɭɱɟɧɢɰɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɩɨɞɫɬɚɤɧɭɬɢ ɞɚ ɮɢɡɢɱɤɚ 
ɫɜɨʁɫɬɜɚ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɩɨɜɟɠɭ ɫ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɪɚɡɦɚɬɪɚɧɢɦ ɨɞɧɨɫɨɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢ 
ɮɢɡɢɱɤɢɯ ɫɜɨʁɫɬɚɜɚ ɪɚɧɢʁɟ ɨɛɪɚђɟɧɢɯ ɤɥɚɫɚ ɨɪɝɚɧɫɤɢɯ ʁɟɞɢʃɟʃɚ (ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɝɪɚђɟʃɚ 
ɜɨɞɨɧɢɱɧɢɯ ɜɟɡɚ, ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɩɨɥɚɪɧɢɯ ɝɪɭɩɚ ɭ ɦɨɥɟɤɭɥɭ, ɞɭɠɢɧɚ ɭɝʂɨɜɨɞɨɧɢɱɧɨɝ ɧɢɡɚ ɢ 
ɫɥ.), ɲɬɨ ʁɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɭɱɟʃɚ ɨɞ ɝɥɨɛɚɥɧɢɯ ɤɚ ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɜɟɲɬɢɧɚɦɚ. ɋ ɞɪɭɝɟ 
ɫɬɪɚɧɟ, ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɧɨʁ ɝɪɭɩɢ ɭɱɟɧɢɰɢ ɫɭ ɫɥɭɲɚɥɢ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɨɜɨ ɢɡɥɚɝɚʃɟ  ɨ ɮɢɡɢɱɤɢɦ 
ɫɜɨʁɫɬɜɢɦɚ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ - ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɤʂɭɱɚʃɚ, ɦɢɪɢɫɭ ɢ ɪɚɫɬɜɨɪʂɢɜɨɫɬɢ ɭ 
ɜɨɞɢ. 
 
 Kɢɫɟɥɨɫɬ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ (ɛɥɨɤ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Ȼ3) je ɫ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɢɡ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɪɚɡɦɚɬɪɚɧɚ ɩɪɟɦɚ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɩɨɜɟʄɚʃɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɢ. Ʉɚɨ ɲɬɨ ʁɟ 
ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɢɫɬɚɤɧɭɬɨ, ɤɢɫɟɥɨ-ɛɚɡɧɚ ɫɜɨʁɫɬɜɚ ɨɪɝɚɧɫɤɢɯ ʁɟɞɢʃɟʃɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ʁɟɞɚɧ ɨɞ 
ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɫ ɱɢʁɢɦ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟɦ ɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɰɢ ɢɦɚʁɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ. Ⱦɚ ɛɢ ɫɟ ɬɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɪɟɜɚɡɢɲɥɢ, ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɫɭ ɡɧɚʃɚ ɨ ɤɢɫɟɥɨɫɬɢ 
ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɫɬɢɰɚɥɢ ɩɨɥɚɡɟʄɢ ɨɞ ɡɧɚʃɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɫɬɟɤɥɢ ɢɡ ɨɩɲɬɟ ɯɟɦɢʁɟ ɭ 
ɩɪɜɨɦ ɪɚɡɪɟɞɭ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ (ɪɟɚɤɰɢʁɚ ɞɢɫɨɰɢʁɚɰɢʁɟ ɫɥɚɛɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ, Ʉɚ ɢ ɪɄɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ 
ɤɢɫɟɥɢɧɚ), ɤɚɨ ɢ ɡɧɚʃɚ ɢɡ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ ɤɨʁɚ ɫɭ ɫɬɟɤɥɢ ɭ ɨɫɦɨɦ ɪɚɡɪɟɞɭ ɨɫɧɨɜɧɟ ɲɤɨɥɟ 
(ɫɜɨʁɫɬɜɚ ɫɢɪʄɟɬɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ). ɋɯɨɞɧɨ ɬɨɦɟ, ɭɱɟɧɢɰɢ ɫɭ ɧɚʁɩɪɟ ɩɪɢɤɚɡɚɥɢ ʁɟɞɧɚɱɢɧɭ 
ɞɢɫɨɰɢʁɚɰɢʁɟ ɫɢɪʄɟɬɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ, ɡɚɬɢɦ ɢɡɪɚɡ ɡɚ ɤɨɧɫɬɚɧɬɭ ɪɚɜɧɨɬɟɠɟ ɢ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ 
ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɨɜɟ ɤɨɧɫɬɚɧɬɟ, ɢɡɪɚɱɭɧɚɥɢ ɪɄɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɫɢɪʄɟɬɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ (ɡɚɞɚɬɚɤ 4 
ɢɡ ɪɚɞɧɢɯ ɥɢɫɬɨɜɚ). ɍɫɥɟɞɢɥɨ ʁɟ ɢɡɥɚɝɚʃɟ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɨ ɪɄɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɦɚ ɞɪɭɝɢɯ 
ɚɥɢɮɚɬɢɱɧɢɯ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɢ ɨɛʁɚɲʃɟʃɟ ɭɬɢɰɚʁɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɟɝɚɬɢɜɧɟ ɝɪɭɩɟ ɧɚ α 
ɭɝʂɟɧɢɤɨɜɨɦ ɚɬɨɦɭ ɧɚ ɪɄɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɦɨɧɨ-, ɞɢ- ɢ ɬɪɢɯɥɨɪɫɢɪʄɟɬɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ (ɩɪɢɦɟɧɚ  
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ɦɟɬɨɞɟ ɦɨɞɟɥɨɜɚʃɚ). ɍɱɟɧɢɰɢ ɫɭ, ɡɚɬɢɦ, ɩɪɢɦɟɧɢɥɢ ɬɨ ɡɧɚʃɟ ɭ ɨɞɪɟђɢɜɚʃɭ ɤɨʁɚ ɨɞ 
ɩɨɧɭђɟɧɢɯ ɪɄɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɪɄɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɦɥɟɱɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ (ɡɚɞɚɬɚɤ 5 ɢɡ ɪɚɞɧɢɯ 
ɥɢɫɬɨɜɚ). ɇɚɤɨɧ ɬɨɝɚ, ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ʁɟ ɩɨɞɫɟɬɢɨ ɭɱɟɧɢɤɟ ɧɚ ɩɪɚɜɢɥɨ ɞɚ ʁɚɱɚ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɦɨɠɟ ɞɚ 
“ɢɫɬɢɫɧɟ” ɫɥɚɛɢʁɭ ɤɢɫɟɥɢɧɭ ɢɡ ʃɟɧɟ ɫɨɥɢ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɱɟɝɚ ɫɭ ɭɱɟɧɢɰɢ ɩɪɢɫɬɭɩɢɥɢ 
ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɡɚɞɚɬɤɚ 6 ɢɡ ɪɚɞɧɢɯ ɥɢɫɬɨɜɚ. ɉɪɟɬɯɨɞɧɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ (Zhou et al., 2015) ɫɭ 
ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɞɚ ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɦɚʁɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɬɟɲɤɨʄɚ ɫ ɩɨɪɟђɟʃɟɦ ɤɢɫɟɥɨɫɬɢ ɫɢɪʄɟɬɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɫ 
ɤɢɫɟɥɨɲʄɭ ɧɟɨɪɝɚɧɫɤɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ, ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɫ ɤɢɫɟɥɨɲʄɭ ɭɝʂɟɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ. Ⱦɚ ɛɢ ɫɟ 
ɩɨɞɫɬɚɤɥɨ ɭɱɟɧɢɱɤɨ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɨɜɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɟ, ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ 
ɪɟɲɚɜɚɥɢ ɫɭ ɡɚɞɚɬɚɤ 6 ɢɡ ɪɚɞɧɢɯ ɥɢɫɬɨɜɚ ɩɪɟɦɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ ɂɬɚɤɚɦɭɪɚ ɦɟɬɨɞɟ 
ɚɪɬɢɤɭɥɚɰɢʁɟ. Ɍɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɫɭ, ɧɚɤɨɧ ɱɢɬɚʃɚ ɩɨɫɬɚɜɤɟ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɭɱɟɧɢɰɢ ɧɚʁɩɪɟ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɢ ɯɢɩɨɬɟɡɟ ɨ ɬɨɦɟ ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɭɩɫɬɚɧɰɚ ɧɚɥɚɡɢ ɭ ɟɪɥɟɧɦɚʁɟɪɭ ɧɚ ɤɨɦɟ ɫɟ ɧɚɤɨɧ 
ɞɨɞɚɬɤɚ ɫɨɞɟ ɛɢɤɚɪɛɨɧɟ ɛɚɥɨɧ ɧɚɞɭɜɚ. ɍɱɟɧɢɰɢ ɫɭ, ɩɨɬɨɦ, ɩɨɫɦɚɬɪɚɥɢ ɨɝɥɟɞ ɤɨʁɢ ʁɟ 
ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɚɨ ɭɡ ɭɤɚɡɢɜɚʃɟ ɧɚ ɬɨ ɭ ɤɨɦ ɟɪɥɟɧɦɚʁɟɪɭ ʁɟ ɚɥɤɨɯɨɥ, ɚ ɭ ɤɨɦ 
ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɚ ɤɢɫɟɥɢɧɚ. Ɏɢɧɚɥɧɨ, ɤɪɨɡ ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɪɚɡɪɟɞɚ ɢɡɜɟɞɟɧ ʁɟ ɡɚɤʂɭɱɚɤ ɨ 
ʁɚɱɢɧɢ ɚɥɢɮɚɬɢɱɧɢɯ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ, ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɭɝʂɟɧɭ ɤɢɫɟɥɢɧɭ ɢ ɚɥɤɨɯɨɥɟ. ɋ 
ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɭɱɟɧɢɰɢ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɧɨʁ ɝɪɭɩɢ ɫɥɭɲɚɥɢ ɫɭ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɨɜɨ ɢɡɥɚɝɚʃɟ ɨ ɮɚɤɬɨɪɢɦɚ 
ɤɨʁɢ ɭɬɢɱɭ ɧɚ ɤɢɫɟɥɨɫɬ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ, ɢ ɩɨɪɟђɟʃɭ ɤɢɫɟɥɨɫɬɢ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɢ 
ɧɟɨɪɝɚɧɫɤɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ. ɇɚɤɨɧ ɨɜɨɝ ɢɡɥɚɝɚʃɚ, ɭɱɟɧɢɰɢ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɧɨʁ ɝɪɭɩɢ ɩɨɫɦɚɬɪɚɥɢ ɫɭ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɢ ɨɝɥɟɞ ɤɪɨɡ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɚɡɧɚɥɢ ɲɬɚ ʄɟ ɫɟ ɞɟɫɢɬɢ ɤɚɞɚ ɫɟ ɧɚɬɪɢʁɭɦ-ɛɢɤɚɪɛɨɧɚɬ 
ɞɨɞɚ ɭ ɟɪɥɟɧɦɚʁɟɪɟ ɤɨʁɢ ɫɚɞɪɠɟ ɩɪɨɩɚɧɫɤɭ ɤɢɫɟɥɢɧɭ ɢ ɟɬɚɧɨɥ.  
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Ȼɥɨɤ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Ȼ1 
 
• ɍ ɭɜɨɞɧɨɦ ɢɡɥɚɝɚʃɭ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ɭɩɨɡɧɚʁɟ ɭɱɟɧɢɤɟ ɫ ɨɩɲɬɨɦ ɮɨɪɦɭɥɨɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥɢɦɚ ɜɟɡɚɧɢɦ ɡɚ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɭ 
ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɤɨʁɚ ɭɱɟɧɢɰɢ, ɡɚɬɢɦ, ɤɨɪɢɫɬɟ ɡɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɡɚɞɚɬɤɚ 1 ɢɡ ɪɚɞɧɢɯ ɥɢɫɬɨɜɚ. ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ 
ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɨɝ ɭɱɟʃɚ, ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ɡɚ ɫɜɚɤɭ ɨɞ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɢɡ ɨɜɨɝ ɡɚɞɚɬɤɚ ɧɚɜɨɞɢ ɩɪɢɦɟɪɟ ʃɟɧɟ ɩɪɢɦɟɧɟ ɭ 
ɪɟɚɥɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ. 
• ɉɨɬɩɭɧɢʁɭ ɫɥɢɤɭ ɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚʃɟɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɡɧɨɜɪɫɧɨɫɬɢ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɭɱɟɧɢɰɢ ɞɨɛɢʁɚʁɭ ɪɟɲɚɜɚʃɟɦ 
ɡɚɞɚɬɤɚ 2 ɢɡ ɪɚɞɧɢɯ ɥɢɫɬɨɜɚ. ɉɪɢɦɟʃɭʁɭʄɢ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɫɬɟɱɟɧɚ ɡɧɚʃɚ ɨ ɯɢɪɚɥɧɨɫɬɢ ɢ ɨɤɫɢɞɚɰɢɨɧɨɦ ɛɪɨʁɭ ɚɬɨɦɚ ɭ 
ɨɪɝɚɧɫɤɢɦ ɦɨɥɟɤɭɥɢɦɚ, ɭɱɟɧɢɰɢ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɭʁɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ ɯɟɦɢʁɫɤɟ ɮɨɪɦɭɥɟ ɡɚɞɚɬɢɯ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ 
ɢ ɭɩɨɡɧɚʁɭ ɫɟ ɫ ʃɢɯɨɜɢɦ ɧɚɡɢɜɢɦɚ ɩɨ IUPAC ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɢ, ɤɚɨ ɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɦ ɬɪɢɜɢʁɚɥɧɢɦ ɧɚɡɢɜɢɦɚ.  
• ɉɨ ɡɚɜɪɲɟɬɤɭ ɪɟɲɚɜɚʃɚ ɨɛɚ ɡɚɞɚɬɤɚ, ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ɫɟ ʁɨɲ ʁɟɞɧɨɦ ɜɪɚʄɚ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ ɯɟɦɢʁɫɤɟ ɮɨɪɦɭɥɟ ɨɛɪɚђɟɧɢɯ 
ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɢ ɭɤɚɡɭʁɟ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɧɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɢ ɭ ʃɢɯɨɜɨʁ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ 
ɝɪɭɩɚ ɭ ɦɨɥɟɤɭɥɭ, ɢɥɢ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɧɭɤɥɟɨɮɢɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɧɚ α ɭɝʂɟɧɢɤɨɜɨɦ ɚɬɨɦɭ 
 
Ɋɚɞɧɢ ɥɢɫɬ 1. Ʉɚɪɛɨɤɫɢɥɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ 
 
1. ɇɚɩɢɲɢ ɧɚɡɢɜɟ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɱɢʁɟ ɫɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ ɯɟɦɢʁɫɤɟ ɮɨɪɦɭɥɟ ɩɪɢɤɚɡɚɧɟ:  
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2.ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɭʁ ɤɨʁɚ ʁɟ ɨɞ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ, ɱɢʁɟ ɫɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ ɯɟɦɢʁɫɤɟ ɮɨɪɦɭɥɟ ɧɚɜɟɞɟɧɟ, ɨɩɢɫɚɧɚ ɫɥɟɞɟʄɢɦ 
ɬɟɤɫɬɨɦ: 
ɚ) Ⱦɨɲɚɨ/ɥɚ ɫɢ ɤɭʄɢ ɫɚ ɬɟɧɢɫɤɨɝ ɬɪɟɧɢɧɝɚ. Ɉɫɟʄɚɲ ɧɟɩɪɢʁɚɬɚɧ ɦɢɪɢɫ ɡɧɨʁɚ ɧɚ ɨɞɟʄɢ ɢ ɤɨɠɢ, ɚ ɢ ɩɚɬɢɤɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɫɤɢɧɭɨ/ɥɚ 
ɬɚɤɨђɟ ɧɟɩɪɢʁɚɬɧɨ ɦɢɪɢɲɭ. ɇɟɩɪɢʁɚɬɚɧ ɦɢɪɢɫ ɩɨɬɢɱɟ ɨɞ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɤɨʁɚ ɫɚɞɪɠɢ ɞɜɚ ɚɬɨɦɚ ɭɝʂɟɧɢɤɚ ɱɢʁɢ ʁɟ 
ɨɤɫɢɞɚɰɢɨɧɢ ɛɪɨʁ -2. Ɍɪɢɜɢʁɚɥɧɢ ɧɚɡɢɜ ɨɜɟ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ʁɟ ɛɭɬɟɪɧɚ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ʁɟɪ ʁɟ, ɢɡɦɟђɭ ɨɫɬɚɥɨɝ, ɩɪɢɫɭɬɧɚ ɢ ɭ 
ɩɨɤɜɚɪɟɧɨɦ ɛɭɬɟɪɭ. Ɂɚɨɤɪɭɠɢ ɛɪɨʁ ɩɨɪɟɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ ɯɟɦɢʁɫɤɟ ɮɨɪɦɭɥɟ ɬɟ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɧɟɩɪɢʁɚɬɧɨɝ ɦɢɪɢɫɚ. 
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            2)  
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     3) 
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ɛ) ɉɪɨɞɭɤɰɢʁɚ ɦɥɟɱɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɬɡɜ. ɥɚɤɬɨɛɚɤɬɟɪɢʁɚ ɞɨɜɨɞɢ ɞɨ ɤɢɲɟʂɟʃɚ ɤɭɩɭɫɚ, ɚɥɢ ɢ ɞɨ ɭɧɢɲɬɚɜɚʃɚ ɲɬɟɬɧɢɯ 
ɛɚɤɬɟɪɢʁɚ ɱɢʁɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɭ ɰɪɟɜɢɦɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨɜɟɞɟ ɞɨ ɫɬɨɦɚɱɧɢɯ ɬɟɝɨɛɚ (ɥɚɤɬɨɛɚɤɬɟɪɢʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɤʂɭɱɧɭ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ ɰɪɟɜɧɟ ɮɥɨɪɟ ɢ ɥɟɤɨɜɚ ɢɡ ɝɪɭɩɟ ɩɪɨɛɢɨɬɢɤɚ). ɍɩɪɤɨɫ ʃɟɧɨɦ ɧɚɡɢɜɭ, ɦɥɟɱɧɚ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɫɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɧɚʄɢ ɭ 
ɫɜɟɠɟɦ ɦɥɟɤɭ, ɜɟʄ ɧɚɫɬɚʁɟ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɤɢɲɟʂɟʃɚ ɦɥɟɤɚ ɭɫɥɟɞ ɞɟɥɨɜɚʃɚ ɥɚɤɬɨ ɛɚɤɬɟɪɢʁɚ ɧɚ ɞɢɫɚɯɚɪɢɞ ɥɚɤɬɨɡɭ. Ɉɜɚ 
ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɚ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɧɚɫɬɚʁɟ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɤɨɧɬɪɚɤɰɢʁɟ ɦɢɲɢʄɚ, ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ʃɟɧɨ ɧɚɝɨɦɢɥɚɜɚʃɟ ɢɡɚɡɢɜɚ ɛɨɥ ɧɚɤɨɧ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɟ 
ɮɢɡɢɱɤɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. Ɂɚɨɤɪɭɠɢ ɛɪɨʁ ɩɨɪɟɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ ɯɟɦɢʁɫɤɟ ɮɨɪɦɭɥɟ ɦɥɟɱɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ, ɤɨʁɭ ʄɟɲ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɢ ɩɨ ɬɨɦɟ 
ɲɬɨ ɫɚɞɪɠɢ ʁɟɞɚɧ ɯɢɪɚɥɧɢ ɚɬɨɦ ɭɝʂɟɧɢɤɚ, ɨɤɫɢɞɚɰɢɨɧɨɝ ɛɪɨʁɚ 0. 
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ɜ) Ɍɚɥɨɠɟʃɟɦ ɤɚɥɰɢʁɭɦɨɜɟ ɫɨɥɢ ɨɤɫɚɥɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɧɚɫɬɚʁɭ ɤɚɦɟɧɨɜɢ ɭ ɛɭɛɪɟɡɢɦɚ ɢ ɦɨɤɪɚʄɧɨʁ ɛɟɲɢɰɢ. Ɂɚɨɤɪɭɠɢ ɛɪɨʁ 
ɩɨɪɟɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ ɯɟɦɢʁɫɤɟ ɮɨɪɦɭɥɟ ɨɜɟ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ, ɤɨʁɭ ʄɟɲ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɢ ɩɨ ɬɨɦɟ ɲɬɨ ɫɚɞɪɠɢ ɧɟɤɨɥɢɤɨ 
ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɝɪɭɩɚ ɢ ɞɜɚ ɚɬɨɦɚ ɭɝʂɟɧɢɤɚ ɨɤɫɢɞɚɰɢɨɧɨɝ ɛɪɨʁɚ +3, ɚ ɧɟ ɫɚɞɪɠɢ ɯɢɪɚɥɧɟ ɭɝʂɟɧɢɤɨɜɟ ɚɬɨɦɟ. 
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ɝ) Ʌɢɦɭɧɫɤɚ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ʁɟ ɨɞɝɨɜɨɪɧɚ ɡɚ ɤɢɫɟɥɨɫɬ ɰɢɬɪɭɫɧɨɝ ɜɨʄɚ (ɥɢɦɭɧɚ, ɧɚɪɚɧџɟ, ɦɚɧɞɚɪɢɧɟ ɢɬɞ.). Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, ɨɜɚ 
ɫɭɩɫɬɚɧɰɚ ɭ ɰɢɤɥɭɫɭ ɥɢɦɭɧɫɤɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɢɦɚ ɡɧɚɱɚʁɧɭ ɭɥɨɝɭ ɭ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɢ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɭ ʂɭɞɫɤɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ. Ɂɚɨɤɪɭɠɢ ɛɪɨʁ 
ɩɨɪɟɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ ɯɟɦɢʁɫɤɟ ɮɨɪɦɭɥɟ ɥɢɦɭɧɫɤɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ. Ɏɨɪɦɭɥɭ ʄɟɲ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɢ ɩɨ ɬɨɦɟ ɲɬɨ ɫɚɞɪɠɢ ɧɟɤɨɥɢɤɨ 
ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɝɪɭɩɚ, ʁɟɞɚɧ ɚɬɨɦ ɭɝʂɟɧɢɤɚ ɨɤɫɢɞɚɰɢɨɧɨɝ ɛɪɨʁɚ +1, ɚ ɧɟ ɫɚɞɪɠɢ ɧɢʁɟɞɚɧ ɯɢɪɚɥɧɢ ɚɬɨɦ ɭɝʂɟɧɢɤɚ. 
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Ȼɥɨɤ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Ȼ2 
  39 
 
• ɇɚɫɬɚɜɧɢɤ ɩɨɞɫɬɢɱɟ ɭɱɟɧɢɤɟ ɞɚ ɮɢɡɢɱɤɚ ɫɜɨʁɫɬɜɚ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɩɨɜɟɠɭ ɫ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɪɚɡɦɚɬɪɚɧɢɦ 
ɨɞɧɨɫɨɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢ ɮɢɡɢɱɤɢɯ ɫɜɨʁɫɬɚɜɚ ɨɛɪɚђɟɧɢɯ ɤɥɚɫɚ ɨɪɝɚɧɫɤɢɯ ʁɟɞɢʃɟʃɚ (ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɝɪɚђɟʃɚ ɜɨɞɨɧɢɱɧɢɯ ɜɟɡɚ, 
ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɩɨɥɚɪɧɢɯ ɝɪɭɩɚ ɭ ɦɨɥɟɤɭɥɭ, ɞɭɠɢɧɚ ɭɝʂɨɜɨɞɨɧɢɱɧɨɝ ɧɢɡɚ ɢ ɫɥ.), ɲɬɨ ʁɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɭɱɟʃɚ ɨɞ 
ɝɥɨɛɚɥɧɢɯ ɤɚ ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɜɟɲɬɢɧɚɦɚ. 
 
Ɋɚɞɧɢ ɥɢɫɬ 1. Kɚɪɛɨɤɫɢɥɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ 
 
3. ɋɚɦɨ ʁɟɞɧɨ ɨɞ ʁɟɞɢʃɟʃɚ ɱɢʁɟ ɫɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ ɯɟɦɢʁɫɤɟ ɮɨɪɦɭɥɟ ɩɪɢɤɚɡɚɧɟ ʁɟ ɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɨɞ 160°ɋ ɭ ɬɟɱɧɨɦ 
ɚɝɪɟɝɚɬɧɨɦ ɫɬɚʃɭ, ɞɨɤ ɫɭ ɨɫɬɚɥɟ ɭ ɝɚɫɨɜɢɬɨɦ ɚɝɪɟɝɚɬɧɨɦ ɫɬɚʃɭ. Ɂɚɨɤɪɭɠɢ ɛɪɨʁ ɩɨɪɟɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ ɯɟɦɢʁɫɤɟ ɮɨɪɦɭɥɟ ɨɜɨɝ 
ʁɟɞɢʃɟʃɚ ɢ ɨɛɪɚɡɥɨɠɢ ɫɜɨʁ ɨɞɝɨɜɨɪ. 
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Ȼɥɨɤ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Ȼ3 
 
• Ɋɚɡɦɚɬɪɚʃɟ ɤɢɫɟɥɨɫɬɢ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨ ʁɟ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɩɨɜɟʄɚʃɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɢ. ɍɱɟɧɢɰɢ 
ɧɚʁɩɪɟ ɩɢɲɭ ɯɟɦɢʁɫɤɭ ʁɟɞɧɚɱɢɧɭ ɞɢɫɨɰɢʁɚɰɢʁɟ ɫɢɪʄɟɬɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ, ɡɚɬɢɦ ɢɡɪɚɡ ɡɚ ɤɨɧɫɬɚɧɬɭ ɪɚɜɧɨɬɟɠɟ ɢ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ 
ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɨɜɟ ɤɨɧɫɬɚɧɬɟ, ɪɚɱɭɧɚʁɭ ɪKɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɫɢɪʄɟɬɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ. 
 
Ɋɚɞɧɢ ɥɢɫɬ 1. Kɚɪɛɨɤɫɢɥɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ 
 
4. ɚ) ɇɚɩɢɲɢ ɯɟɦɢʁɫɤɭ ʁɟɞɧɚɱɢɧɭ ɞɢɫɨɰɢʁɚɰɢʁɟ ɫɢɪʄɟɬɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɭ ɜɨɞɟɧɨɦ ɪɚɫɬɜɨɪɭ ɢ ɢɡɪɚɡ ɡɚ ɤɨɧɫɬɚɧɬɭ ɪɚɜɧɨɬɟɠɟ ɨɜɟ 
ɪɟɚɤɰɢʁɟ. 
 
     ɛ) Ⱥɤɨ ɡɧɚɲ ɞɚ ɤɨɧɫɬɚɧɬɚ ɪɚɜɧɨɬɟɠɟ ɯɟɦɢʁɫɤɟ ɪɟɚɤɰɢʁɟ ɞɢɫɨɰɢʁɚɰɢʁɟ ɫɢɪʄɟɬɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɢɦɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ 1,74 ɯ 10-5, 
ɢɡɪɚɱɭɧɚʁ ɪKɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɨɜɟ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ. 
 
ɋɥɟɞɢ ɢɡɥɚɝɚʃɟ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɨ ɪKɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɦɚ ɞɪɭɝɢɯ ɚɥɢɮɚɬɢɱɧɢɯ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɢ ɨɛʁɚɲʃɟʃɟ ɭɬɢɰɚʁɚ 
ɩɪɢɫɭɫɬɜɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɟɝɚɬɢɜɧɟ ɝɪɭɩɟ ɧɚ α ɭɝʂɟɧɢɤɨɜɨɦ ɚɬɨɦɭ ɧɚ ɪKɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɦɨɧɨ-, ɞɢ- ɢ ɬɪɢɯɥɨɪɫɢɪʄɟɬɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ 
(ɩɪɢɦɟɧɚ ɦɟɬɨɞɟ ɦɨɞɟɥɨɜɚʃɚ). ɍɱɟɧɢɰɢ, ɡɚɬɢɦ, ɩɪɢɦɟʃɭʁɭ ɡɧɚʃɟ ɭ ɨɞɪɟђɢɜɚʃɭ ɤɨʁɚ ɨɞ ɩɨɧɭђɟɧɢɯ ɪKɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɪKɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɦɥɟɱɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ.  
 
Ɋɚɞɧɢ ɥɢɫɬ 1. Kɚɪɛɨɤɫɢɥɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ 
 
5. ɇɚɩɢɲɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭ ɯɟɦɢʁɫɤɭ ɮɨɪɦɭɥɭ ɦɥɟɱɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɡɚɨɤɪɭɠɢ ɛɪɨʁ ɩɨɪɟɞ ɨɧɟ ɛɪɨʁɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɡɚ ɤɨʁɭ 
ɨɱɟɤɭʁɟɲ ɞɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɭɞɟ ɪKɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɨɜɟ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ. Ɉɛɪɚɡɥɨɠɢ ɫɜɨʁ ɨɞɝɨɜɨɪ. 
 
1) 8,72  2) 4,76  3) 3,86 
 
 
ɇɚɫɬɚɜɧɢɤ, ɡɚɬɢɦ, ɩɨɞɫɟʄɚ ɭɱɟɧɢɤɟ ɧɚ ɩɪɚɜɢɥɨ ɞɚ ʁɚɱɚ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɦɨɠɟ ɞɚ “ɢɫɬɢɫɧɟ” ɫɥɚɛɢʁɭ ɤɢɫɟɥɢɧɭ ɢɡ ʃɟɧɟ ɫɨɥɢ, ɧɚɤɨɧ 
ɱɟɝɚ ɭɱɟɧɢɰɢ ɩɪɢɫɬɭɩɚʁɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɡɚɞɚɬɤɚ 6 ɢɡ ɪɚɞɧɢɯ ɥɢɫɬɨɜɚ.  
 
 Ɋɚɞɧɢ ɥɢɫɬ 1. Kɚɪɛɨɤɫɢɥɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ 
 
6. ɍ ʁɟɞɧɨɦ ɟɪɥɟɧɦɚʁɟɪɭ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɩɪɨɩɚɧɫɤɚ ɤɢɫɟɥɢɧɚ, ɚ ɭ ɞɪɭɝɨɦ ɟɬɚɧɨɥ, ɚɥɢ ɧɢʁɟ ɬɢ ɩɨɡɧɚɬɨ ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɭɩɫɬɚɧɰɚ ɧɚɥɚɡɢ ɭ 
ɤɨɦ ɟɪɥɟɧɦɚʁɟɪɭ. ɍ ɨɛɚ ɟɪɥɟɧɦɚʁɟɪɚ ɫɟ ɫɢɩɚʁɭ ɩɨ ɞɜɟ ɤɚɲɢɱɢɰɟ ɫɨɞɟ ɛɢɤɚɪɛɨɧɟ ɢ ɧɚ ɝɪɥɢʄɟ ɟɪɥɟɧɦɚʁɟɪɚ ɧɚɜɭɤɭ ɝɭɦɟɧɢ 
ɛɚɥɨɧɢ. ɋɚɦɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɛɚɥɨɧɚ ʄɟ ɫɟ ɩɪɢɬɨɦ ɧɚɞɭɜɚɬɢ.  
 
ɚ) ɍ ɤɨɦ ɟɪɥɟɧɦɚʁɟɪɭ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɚ ɤɢɫɟɥɢɧɚ?  
 
ɛ) ɇɚɩɢɲɢ ʁɟɞɧɚɱɢɧɭ ɯɟɦɢʁɫɤɟ ɪɟɚɤɰɢʁɟ ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɞɢɝɪɚɥɚ. 
 
Ɋɟɲɚɜɚʃɟ ɨɜɨɝ ɡɚɞɚɬɤɚ ɡɚɫɧɢɜɚ ɫɟ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ ɂɬɚɤɚɦɭɪɚ ɦɟɬɨɞɟ ɚɪɬɢɤɭɥɚɰɢʁɟ. ɍɱɟɧɢɰɢ ɧɚʁɩɪɟ ɱɢɬɚʁɭ ɩɨɫɬɚɜɤɭ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɩɪɟɞɥɚɠɭ ɯɢɩɨɬɟɡɟ ɨ ɬɨɦɟ ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɭɩɫɬɚɧɰɚ ɧɚɥɚɡɢ ɭ ɟɪɥɟɧɦɚʁɟɪɭ ɧɚ ɤɨɦɟ ɫɟ ɧɚɤɨɧ ɞɨɞɚɬɤɚ ɫɨɞɟ-
ɛɢɤɚɪɛɨɧɟ ɛɚɥɨɧ ɧɚɞɭɜɚ. ɍɱɟɧɢɰɢ, ɩɨɬɨɦ, ɩɨɫɦɚɬɪɚʁɭ ɤɚɤɨ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɚ ɨɜɚʁ ɨɝɥɟɞ ɢ ɫɚɨɩɲɬɚɜɚ ɢɦ ɭ ɤɨɦ 
ɟɪɥɟɧɦɚʁɟɪɭ ʁɟ ɚɥɤɨɯɨɥ, ɚ ɭ ɤɨɦ ɤɢɫɟɥɢɧɚ. Ɏɢɧɚɥɧɨ, ɤɪɨɡ ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɪɚɡɪɟɞɚ ɢɡɜɨɞɢ ɫɟ ɡɚɤʂɭɱɚɤ ɨ ʁɚɱɢɧɢ 
ɚɥɢɮɚɬɢɱɧɢɯ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ, ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɭɝʂɟɧɭ ɤɢɫɟɥɢɧɭ ɢ ɚɥɤɨɯɨɥɟ. 
 
 
ɋɥɢɤɚ 1. Ȼɥɨɤɨɜɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɨɛɪɚɞɟ ɧɚɫɬɚɜɧɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ Kɚɪɛɨɤɫɢɥɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɫ 
ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ 
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ɋɥɟɞɟʄɢ ɱɚɫ ɨɛɪɚɞɟ ɧɚɫɬɚɜɧɟ ɬɟɦɟ Kɚɪɛɨɤɫɢɥɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɢ ʃɢɯɨɜɢ ɞɟɪɢɜɚɬɢ ɛɢɨ ʁɟ 
ɩɨɫɜɟʄɟɧ  ɟɫɬɪɢɦɚ. Ɉɛɪɚɞɚ ɨɜɟ ɧɚɫɬɚɜɧɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɫ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ 
ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɛɥɨɤɨɜɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Ȼ4 ɢ Ȼ5 (ɋɥɢɤɚ 2). Kɚɤɨ ɛɢ ɭɩɨɡɧɚɨ ɭɱɟɧɢɤɟ ɫ ɪɟɚɤɰɢʁɨɦ 
ɟɫɬɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ ɢ ɯɟɦɢʁɫɤɢɦ ɫɜɨʁɫɬɜɢɦɚ ɟɫɬɚɪɚ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɨɞ ɝɥɨɛɚɥɧɢɯ ɤɚ 
ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɜɟɲɬɢɧɚɦɚ, ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ʁɟ ɧɚʁɩɪɟ ɨɛʁɚɫɧɢɨ ɨɩɲɬɢ ɦɟɯɚɧɢɡɚɦ ɪɟɚɤɰɢʁɟ 
ɧɭɤɥɟɨɮɢɥɧɟ ɚɰɢɥɧɟ ɫɭɩɫɬɢɬɭɰɢʁɟ ɞɟɪɢɜɚɬɚ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ. ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫ 
ɩɪɟɩɨɪɭɤɨɦ ɞɚ ɫɟ ɭɱɟɧɢɱɤɨ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɩɨʁɦɨɜɚ ɟɥɟɤɬɪɨɮɢɥ ɢ ɧɭɤɥɟɨɮɢɥ ɧɚʁɛɨʂɟ 
ɩɨɞɫɬɢɱɟ ɤɪɨɡ ʃɢɯɨɜɨ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɦɟɯɚɧɢɡɚɦɚ ɨɪɝɚɧɫɤɢɯ ɪɟɚɤɰɢʁɚ, ɬɨɤɨɦ 
ɟɥɚɛɨɪɚɰɢʁɟ ɨɩɲɬɟɝ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɪɟɚɤɰɢʁɟ ɧɭɤɥɟɨɮɢɥɧɟ ɚɰɢɥɧɟ ɫɭɩɫɬɢɬɭɰɢʁɟ, ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ʁɟ 
ɭɤɚɡɚɨ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɮɢɥɧɭ/ɧɭɤɥɟɨɮɢɥɧɭ ɩɪɢɪɨɞɭ ɪɟɚɤɬɚɧɚɬɚ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɨɜɟ ɪɟɚɤɰɢʁɟ. 
ɋɬɟɱɟɧɨ ɡɧɚʃɟ ɨ ɨɩɲɬɟɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɭ ɪɟɚɤɰɢʁɟ ɧɭɤɥɟɨɮɢɥɧɟ ɚɰɢɥɧɟ ɫɭɩɫɬɢɬɭɰɢʁɟ, ɭɱɟɧɢɰɢ 
ɫɭ ɡɚɬɢɦ ɩɪɢɦɟɧɢɥɢ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɢɦɚ ɪɟɚɤɰɢʁɚ ɚɥɤɨɯɨɥɚ ɢ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɢ 
ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɢɦɚ ɪɟɚɤɰɢʁɚ ɟɫɬɚɪɚ ɢ ɧɭɤɥɟɨɮɢɥɧɢɯ ɚɝɟɧɚɫɚ, ɭ ɡɚɞɚɰɢɦɚ 1, 2 ɢ 5 ɢɡ ɪɚɞɧɢɯ 
ɥɢɫɬɨɜɚ. ɉɪɢɦɟɧɨɦ ɦɟɬɨɞɟ ɦɨɞɟɥɢɧɝɚ, ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ʁɟ, ɡɚɬɢɦ, ɨɛʁɚɫɧɢɨ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ 
ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɭ ɟɫɬɚɪɚ. ɇɚɤɨɧ ɬɨɝɚ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɛɥɨɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Ȼ5, ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɭɜɟɞɟɧɢ ɫɭ ɭ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟ ɮɢɡɢɱɤɢɯ ɫɜɨʁɫɬɚɜɚ ɟɫɬɚɪɚ ɩɨɥɚɡɟʄɢ ɨɞ 
ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɞɚ ɨɜɚ ʁɟɞɢʃɟʃɚ ɭɥɚɡɟ ɭ ɫɚɫɬɚɜ ɩɚɪɮɟɦɚ. ɇɚ ɨɜɚʁ ɧɚɱɢɧ, ɤɪɨɡ ɩɪɢɦɟɧɭ 
ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɨɝ ɭɱɟʃɚ, ɤɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɫɭ ɩɨɞɫɬɚɤɧɭɬɢ ɢɧɬɪɢɧɡɢɱɤɚ ɦɨɬɢɜɚɰɢʁɚ ɡɚ ɭɱɟʃɟ, ɤɚɨ ɢ 
ɫɜɟɫɬ ɨ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬɢ ɨɜɢɯ ʁɟɞɢʃɟʃɚ ɭ ɪɟɚɥɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ.  ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɜɨɝ ɩɨɞɚɬɤɚ ɭɱɟɧɢɰɢ 
ɫɭ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ ɢɡɜɟɥɢ ɡɚɤʂɭɱɚɤ ɨ ɬɨɦɟ ɤɨʁɚ ɨɞ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɮɢɡɢɱɤɢɯ ɫɜɨʁɫɬɚɜɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭ 
ɟɫɬɪɢɦɚ: ɞɚ ɫɭ ɟɫɬɪɢ ɥɚɤɨ ɢɫɩɚɪʂɢɜɢ, ɩɪɢʁɚɬɧɨ ɦɢɪɢɲɭ, ɞɨɤ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ ɢɯ ɡɧɨʁ ɧɚ 
ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɤɨɠɟ ɧɟ ɪɚɫɬɜɚɪɚ ɭɤɚɡɭʁɟ ɧɚ ɧɟɪɚɫɬɜɨɪʂɢɜɨɫɬ ɨɜɢɯ ʁɟɞɢʃɟʃɚ ɭ ɜɨɞɢ. ɍɡ ɩɨɦɨʄ 
ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ, ɭɱɟɧɢɰɢ ɫɭ ɡɚɬɢɦ ɪɚɡɦɨɬɪɢɥɢ ɮɚɤɬɨɪɟ ɤɨʁɢ ɭɬɢɱɭ ɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɤʂɭɱɚʃɚ 
ɟɫɬɚɪɚ (ɡɚɞɚɬɚɤ 4 ɢɡ ɪɚɞɧɢɯ ɥɢɫɬɨɜɚ). 
 
  Ɉɛɪɚɞɚ ɧɚɫɬɚɜɧɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɨ ɟɫɬɪɢɦɚ ɫ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɢɡ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ 
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɥɚ ʁɟ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɨɜɨ ɢɡɥɚɝɚʃɟ ɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɢ ɢ ɮɢɡɢɱɤɢɦ 
ɫɜɨʁɫɬɜɢɦɚ ɟɫɬɚɪɚ, ɤɚɨ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚʃɟ ɜɟʄɟɝ ɛɪɨʁɚ ɩɪɢɦɟɪɚ ɪɟɚɤɰɢʁɟ ɟɫɬɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ, ɤɚɨ ɢ 
ɪɟɚɤɰɢʁɚ ɟɫɬɚɪɚ ɫ ɧɭɤɥɟɨɮɢɥɧɢɦ ɚɝɟɧɫɢɦɚ. 
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Ȼɥɨɤ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Ȼ4 
 
• ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɩɨɱɟɬɤɭ ɱɚɫɚ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɭɱɟʃɚ ɨɞ ɝɥɨɛɚɥɧɢɯ ɤɚ ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɜɟɲɬɢɧɚɦɚ, ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ɭɩɨɡɧɚʁɟ 
ɭɱɟɧɢɤɟ ɫ ɨɩɲɬɢɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ ɪɟɚɤɰɢʁɟ ɧɭɤɥɟɨɮɢɥɧɟ ɚɰɢɥ ɫɭɩɫɬɢɬɭɰɢʁɟ ɢ ɧɚɝɥɚɲɚɜɚ ɞɚ ɨɧ ɜɚɠɢ ɡɚ ɪɟɚɤɰɢʁɟ ɫɜɢɯ 
ɞɟɪɢɜɚɬɚ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɫ ɧɭɤɥɟɨɮɢɥɧɢɦ ɚɝɟɧɫɢɦɚ. 
Ȼ4(ɚ) 
 
• ɇɚɫɬɚɜɧɢɤ, ɩɨɬɨɦ, ɧɚɜɨɞɢ ɞɚ ɩɨ ɨɜɨɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɭ ɢ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɪɟɚɝɭʁɭ ɫ ɚɥɤɨɯɨɥɢɦɚ, ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɤɚɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ ɧɚɫɬɚʁɭ ɟɫɬɪɢ. Ɂɚɬɢɦ, ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ ɩɪɢɦɟɪɢɦɚ, ɨɛʁɚɲʃɚɜɚ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɟɡɚɧɚ ɡɚ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɭ ɟɫɬɚɪɚ. 
ɇɨɜɨɫɬɟɱɟɧɚ ɡɧɚʃɚ ɭɱɟɧɢɰɢ ɩɪɢɦɟʃɭʁɭ ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɡɚɞɚɬɤɚ 1 ɢɡ ɪɚɞɧɢɯ ɥɢɫɬɨɜɚ.  
• ɇɚɫɬɚɜɧɢɤ, ɡɚɬɢɦ, ɭɩɨɡɧɚʁɟ ɭɱɟɧɢɤɟ ɫ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɚ ɪɟɚɤɰɢʁɟ ɟɫɬɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɱɟɝɚ, ɭɡ ɩɪɢɦɟɧɭ Ʌɟ 
ɒɚɬɟʂɟɨɜɨɝ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɨ ɤɨɦɟ ɫɭ ɭɱɢɥɢ ɭ ɩɪɜɨɦ ɪɚɡɪɟɞɭ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ, ɭɱɟɧɢɰɢ ɪɟɲɚɜɚʁɭ ɡɚɞɚɬɚɤ 2 ɢɡ ɪɚɞɧɢɯ ɥɢɫɬɨɜɚ 
 
Ɋɚɞɧɢ ɥɢɫɬ 2: ȿɫɬɪɢ 
 
1. ɇɚɩɢɲɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭ ɯɟɦɢʁɫɤɭ ɮɨɪɦɭɥɭ ɢ ɧɚɡɢɜ ɟɫɬɪɚ ɤɨʁɢ ɧɚɫɬɚʁɟ ɭ ɪɟɚɤɰɢʁɢ ɩɪɨɩɚɧɫɤɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɢ ɟɬɚɧɨɥɚ. 
 
2. Kɚɞɚ ɫɟ ɭ ɪɟɚɤɰɢɨɧɢ ɫɭɞ ɞɨɞɚ 1 mol ɟɬɚɧɫɤɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ, 1 mol ɟɬɚɧɨɥɚ ɢ 5 ɤɚɩɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɟ ɫɭɦɩɨɪɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɢ 
ɪɟɚɤɰɢɨɧɚ ɫɦɟɲɚ ɡɚɝɪɟɜɚ, ɧɚɤɨɧ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɪɚɜɧɨɬɟɠɟ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɩɪɢɧɨɫ ɟɬɢɥ-ɟɬɚɧɨɚɬɚ ɢɡɧɨɫɢ 2/3 mol. Ɂɚɨɤɪɭɠɢ ɫɥɨɜɚ 
ɩɨɪɟɞ ɨɩɢɫɚ ɪɟɚɤɰɢɨɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɦɨɠɟ ɞɨɛɢɬɢ ɜɟʄɢ ɩɪɢɧɨɫ ɟɬɢɥ-ɟɬɚɧɨɚɬɚ, ɧɟɝɨ ɭ ɨɜɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ: 
 
ɚ) ɍ ɪɟɚɤɰɢɨɧɢ ɫɭɞ ʁɟ ɞɨɞɚɬ 1 mol ɫɢɪʄɟɬɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ, 1 mol ɟɬɚɧɨɥɚ ɢ 8 ɤɚɩɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɟ ɫɭɦɩɨɪɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ 
 
ɛ) ɍ ɪɟɚɤɰɢɨɧɢ ɫɭɞ ʁɟ ɞɨɞɚɬ 1 mol ɫɢɪʄɟɬɧɟ  ɤɢɫɟɥɢɧɟ, 1 mol ɟɬɚɧɨɥɚ ɢ 5 ɤɚɩɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɟ ɫɭɦɩɨɪɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ, ɚ ɟɬɢɥ-
ɚɰɟɬɚɬ ɫɟ ɭɞɚʂɚɜɚ ɢɡ ɪɟɚɤɰɢɨɧɨɝ ɫɭɞɚ ɨɞɦɚɯ ɧɚɤɨɧ ɲɬɨ ɫɟ ɫɢɧɬɟɬɢɲɟ 
 
ɜ) ɍ ɪɟɚɤɰɢɨɧɢ ɫɭɞ ʁɟ ɞɨɞɚɬ 1 mol ɫɢɪʄɟɬɧɟ  ɤɢɫɟɥɢɧɟ, 2 mol ɟɬɚɧɨɥɚ ɢ 5 ɤɚɩɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɟ ɫɭɦɩɨɪɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ 
 
Ɉɛɪɚɡɥɨɠɢ ɨɞɝɨɜɨɪɟ.  
 
Ȼɥɨɤ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Ȼ5 
 
• ɍɱɟɧɢɰɢ ɫɟ ɭɜɨɞɟ ɭ ɬɟɦɚɬɢɤɭ ɮɢɡɢɱɤɢɯ ɫɜɨʁɫɬɚɜɚ ɟɫɬɚɪɚ ɤɪɨɡ ɬɟɤɫɬ ɡɚɞɚɬɤɚ 3 ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨɝɚ ɫɚɡɧɚʁɭ ɞɚ ɫɭ ɟɫɬɪɢ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɩɚɪɮɟɦɚ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɱɟɝɚ ɩɨɤɭɲɚɜɚʁɭ ɞɚ ɡɚɤʂɭɱɟ ɤɨʁɚ ɨɞ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɯ ɮɢɡɢɱɤɢɯ ɫɜɨʁɫɬɚɜɚ ɦɨɝɭ ɞɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭ 
ɨɜɨʁ ɤɥɚɫɢ ɨɪɝɚɧɫɤɢɯ ʁɟɞɢʃɟʃɚ.  
 
Ɋɚɞɧɢ ɥɢɫɬ 2: ȿɫɬɪɢ 
 
3.  Ɂɚɨɤɪɭɠɢ ɫɥɨɜɨ ɩɨɪɟɞ ɫɜɨʁɫɬɚɜɚ ɡɚ ɤɨʁɟ ɨɱɟɤɭʁɟɲ ɞɚ ɝɚ ɦɨɪɚ ɢɦɚɬɢ ʁɟɞɢʃɟʃɟ ɤɨʁɟ ɭɥɚɡɢ ɭ ɫɚɫɬɚɜ ɩɚɪɮɟɦɚ:  
 
ɚ) ɧɟɩɪɢʁɚɬɚɧ ɦɢɪɢɫ 
ɛ) ɞɨɛɪɚ ɢɫɩɚɪʂɢɜɨɫɬ ɧɚ ɫɨɛɧɨʁ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ 
ɜ) ɞɨɛɪɚ ɪɚɫɬɜɨɪʂɢɜɨɫɬ ɭ ɜɨɞɢ 
 
ȿɫɬɪɢ ɫɭ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɩɚɪɮɟɦɚ ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɫɭ ʃɢɯɨɜɚ ɫɜɨʁɫɬɜɚ: 
 
ɇɚɤɨɧ ɫɬɢɰɚʃɚ ɨɩɲɬɟɝ ɭɜɢɞɚ ɭ ɮɢɡɢɱɤɚ ɫɜɨʁɫɬɜɚ ɟɫɬɚɪɚ, ɤɪɨɡ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɡɚɞɚɬɤɚ 4, ɭɱɟɧɢɰɢ ɪɚɡɦɚɬɪɚʁɭ ɮɚɤɬɨɪɟ ɤɨʁɢ ɭɬɢɱɭ 
ɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɤʂɭɱɚʃɚ ɟɫɬɚɪɚ. 
 
Ɋɚɞɧɢ ɥɢɫɬ 2: ȿɫɬɪɢ 
 
4. Kɨʁɟ ʁɟɞɢʃɟʃɟ ɢɦɚ ɜɢɲɭ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɤʂɭɱɚʃɚ, ɩɪɨɩɚɧɫɤɚ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɢɥɢ ɟɬɢɥ-ɦɟɬɚɧɨɚɬ?   
Ɉɛɪɚɡɥɨɠɢ ɫɜɨʁ ɨɞɝɨɜɨɪ. 
 
Ȼ4(ɛ) 
 
• ɇɚ ɤɪɚʁɭ ɱɚɫɚ, ɩɪɟɥɚɡɟʄɢ ɧɚ ɯɟɦɢʁɫɤɚ ɫɜɨʁɫɬɜɚ ɟɫɬɚɪɚ, ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ɧɚɜɨɞɢ ɧɭɤɥɟɨɮɢɥɧɟ ɚɝɟɧɫɟ ɫ ɤɨʁɢɦɚ ɟɫɬɪɢ 
ɪɟɚɝɭʁɭ, ɚ ɭɱɟɧɢɰɢ  ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɡɚɞɚɬɤɚ 5, ɭɡ ɨɫɥɚʃɚʃɟ ɧɚ ɨɩɲɬɢ ɦɟɯɚɧɢɡɚɦ ɧɭɤɥɟɨɮɢɥɧɟ ɚɰɢɥ ɫɭɩɫɬɢɬɭɰɢʁɟ ɤɨʁɢ ʁɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧ ɧɚ ɩɨɱɟɬɤɭ ɱɚɫɚ, ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ ɩɪɢɤɚɡɭʁɭ ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ ɡɚɞɚɬɢɯ ɪɟɚɤɰɢʁɚ ɟɫɬɚɪɚ ɫ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɧɭɤɥɟɨɮɢɥɧɢɦ 
ɚɝɟɧɫɢɦɚ 
Ɋɚɞɧɢ ɥɢɫɬ 2: ȿɫɬɪɢ 
 
5. ɉɪɢɤɚɠɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ ɫɥɟɞɟʄɢɯ ɯɟɦɢʁɫɤɢɯ ɪɟɚɤɰɢʁɚ:  
ɚ) ɟɬɢɥ-ɚɰɟɬɚɬ ɢ ɜɨɞɚ   
ɛ) ɟɬɢɥ-ɦɟɬɚɧɨɚɬ ɢ ɩɪɨɩɚɧɨɥ   
ɜ) ɟɬɢɥ-ɩɪɨɩɚɧɨɚɬ ɢ ɚɦɨɧɢʁɚɤ 
 
 
ɋɥɢɤɚ 2. Ȼɥɨɤɨɜɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚ ɨɛɪɚɞɭ ɧɚɫɬɚɜɧɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ȿɫɬɪɢ ɫ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɢɡ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ  
  42 
 ɉɨɫɥɟɞʃɢ ɱɚɫ ɨɛɪɚɞɟ ɧɚɫɬɚɜɧɟ ɬɟɦɟ Kɚɪɛɨɤɫɢɥɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɢ ʃɢɯɨɜɢ ɞɟɪɢɜɚɬɢ ɛɢɨ 
ʁɟ ɩɨɫɜɟʄɟɧ ɩɪɟɨɫɬɚɥɢɦ ɤɥɚɫɚɦɚ ɞɟɪɢɜɚɬɚ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ, ɬʁ. ɚɰɢɥ-ɯɚɥɨɝɟɧɢɞɦɚ, 
ɚɧɯɢɞɪɢɞɢɦɚ ɢ ɚɦɢɞɢɦɚ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ. ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɨɝ 
ɭɱɟʃɚ, ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɪɚɡɦɚɬɪɚɥɢ ɫɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɟ ɨɜɢɯ 
ɤɥɚɫɚ ɨɪɝɚɧɫɤɢɯ ʁɟɞɢʃɟʃɚ ɤɪɨɡ ɩɪɢɦɟɪɟ ʃɢɯɨɜɟ ɩɪɢɦɟɧɟ ɭ ɪɟɚɥɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ (ɛɥɨɤ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Ȼ6, ɋɥɢɤɚ 3). ɇɟɤɢ ɨɞ ɨɜɢɯ ɩɪɢɦɟɪɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɩɪɢɦɟɧɚ ɭɪɟɟ ɭ ɩɨʂɨɪɢɜɪɟɞɢ, 
ɢɦɚʁɭ ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ ɟɮɟɤɬɟ, ɞɨɤ ɫ ɩɪɢɦɟɪɢɦɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɚɰɢɥ-ɯɚɥɨɝɟɧɢɞɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ 
ɥɚɤɪɢɦɚɬɨɪɧɟ ɫɭɩɫɬɚɧɰɟ, ɚ ɚɰɟɬɚɧɯɢɞɪɢɞ ɪɟɚɤɬɚɧɬ ɭ ɪɟɚɤɰɢʁɢ ɫɢɧɬɟɡɟ ɯɟɪɨɢɧɚ, ɬɨ ɧɢʁɟ 
ɫɥɭɱɚʁ.  
 
 ɇɚɫɬɚɜɧɢɤ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɧɨʁ ɝɪɭɩɢ ɧɚʁɩɪɟ ʁɟ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ ɯɟɦɢʁɫɤɟ ɮɨɪɦɭɥɟ 
ʁɟɞɢʃɟʃɚ ɢɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɤɥɚɫɚ ɞɟɪɢɜɚɬɚ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ. ɍɨɛɢɱɚʁɟɧɨ ɫɟ ɨ ɩɪɢɦɟɧɢ 
ʁɟɞɢʃɟʃɚ ɭ ɪɟɚɥɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ ɝɨɜɨɪɢ ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɥɟɤɰɢʁɟ, ɬɟ ʁɟ ɬɚɤɨ ɭɱɢʃɟɧɨ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɧɨʁ 
ɝɪɭɩɢ. 
 
 Ɉɛɪɚɞɚ ɮɢɡɢɱɤɢɯ ɫɜɨʁɫɬɚɜɚ ɚɰɢɥ-ɯɚɥɨɝɟɧɢɞɚ, ɚɧɯɢɞɪɢɞɚ ɢ ɚɦɢɞɚ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ 
ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɛɢɥɚ ʁɟ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɢɫɬɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ ɤɚɨ ɢ ɨɛɪɚɞɚ ɮɢɡɢɱɤɢɯ ɫɜɨʁɫɬɚɜɚ 
ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ (ɛɥɨɤ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Ȼ7, ɋɥɢɤɚ 3). Ɉɛɪɚɞɚ ɯɟɦɢʁɫɤɢɯ ɫɜɨʁɫɬɚɜɚ 
ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɤɥɚɫɚ ɞɟɪɢɜɚɬɚ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɫ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ 
ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ʁɟ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɭɱɟʃɚ ɨɞ ɝɥɨɛɚɥɧɢɯ ɤɚ ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɜɟɲɬɢɧɚɦɚ, ɬʁ. ɧɚ ɩɪɢɦɟɧɢ 
ɡɧɚʃɚ ɨ ɨɩɲɬɟɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɭ ɪɟɚɤɰɢʁɟ ɧɭɤɥɟɨɮɢɥɧɟ ɚɰɢɥɧɟ ɫɭɩɫɬɢɬɭɰɢʁɟ ɫɬɟɱɟɧɨɝ ɧɚ 
ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɦ ɱɚɫɭ, ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ ɩɪɢɦɟɪɢɦɚ ɪɟɚɤɰɢʁɚ ɚɰɢɥ-ɯɚɥɨɝɟɧɢɞɚ, ɚɧɯɢɞɪɢɞɚ ɢ 
ɚɦɢɞɚ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɫ ɧɭɤɥɟɨɮɢɥɧɢɦ ɚɝɟɧɫɢɦɚ (ɛɥɨɤ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Ȼ8ɚ, ɋɥɢɤɚ 3). 
ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɞɨɥɚɡɢ ɢ ɞɨ ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɨɝ ɭɱɟʃɚ, ɩɨɲɬɨ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ɨɜɟ ɪɟɚɤɰɢʁɟ ɪɚɡɦɚɬɪɚ ɭ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɪɟɚɥɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ. ɇɩɪ., ɚɰɢɥ-ɯɚɥɨɝɟɧɢɞɢ ɢɡɚɡɢɜɚʁɭ ɬɟɲɤɭ ɢɪɢɬɚɰɢʁɭ ɜɥɚɠɧɢɯ 
ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɭ ʂɭɞɫɤɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɨɤɚ ɢ ɛɪɨɧɯɢʁɟ, ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɲɬɨ 
ɫɬɭɩɚʁɭ ɭ ɪɟɚɤɰɢʁɭ ɫ ɦɨɥɟɤɭɥɢɦɚ ɜɨɞɟ. ɇɚɤɨɧ ɬɨɝɚ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɞɚ ɫɭ ɟɫɬɪɢ ɭ 
ɩɪɢɪɨɞɢ ɩɪɢɫɭɬɧɢ ɤɚɨ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɚ ʁɟɞɢʃɟʃɚ, ɞɨɤ ɬɨ ɫ ɚɰɢɥ-ɯɚɥɨɝɟɧɢɞɢɦɚ ɧɢʁɟ ɫɥɭɱɚʁ, 
ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ɩɨɡɢɜɚ ɭɱɟɧɢɤɟ ɞɚ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ ɭɩɨɪɟɞɟ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɨɜɢɯ ɤɥɚɫɚ ɞɟɪɢɜɚɬɚ 
ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɬɨɝɚ, ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɫɭ ɩɨɡɜɚɧɢ ɞɚ 
ɡɚɤʂɭɱɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɤɥɚɫɚ ɞɟɪɢɜɚɬɚ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɧɚʁɩɨɝɨɞɧɢʁɚ ɡɚ ɛɪɡɟ ɨɪɝɚɧɫɤɟ 
ɫɢɧɬɟɡɟ ɭ ɯɟɦɢʁɫɤɨʁ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɢ (ɛɥɨɤ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Ȼ8ɛ, ɋɥɢɤɚ 3).  
 
  ɍ ɤɨɧɬɪɨɥɧɨʁ ɝɪɭɩɢ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ʁɟ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɢɡɥɨɠɢɨ ɩɨɞɚɬɤɟ ɨ ɮɢɡɢɱɤɢɦ 
ɫɜɨʁɫɬɜɢɦɚ ɪɚɡɦɚɬɪɚɧɢɯ ɞɟɪɢɜɚɬɚ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ, ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɨ ɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɩɪɢɦɟɪɚ 
ɪɟɚɤɰɢʁɚ ɚɰɢɥ-ɯɚɥɨɝɟɧɢɞɚ, ɚɧɯɢɞɪɢɞɚ ɢ ɚɦɢɞɚ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɫ ɧɭɤɥɟɨɮɢɥɧɢɦ 
ɚɝɟɧɫɢɦɚ ɢ ɩɨɪɟђɚɨ ɨɜɚ ʁɟɞɢʃɟʃɚ ɭ ɧɢɡ ɩɪɟɦɚ ɪɚɫɬɭʄɨʁ ɯɟɦɢʁɫɤɨʁ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
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Ȼɥɨɤ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Ȼ6 
 
• ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɨɝ ɭɱɟʃɚ, ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɫɟ ɭɩɨɡɧɚʁɭ ɫ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɦɚ ɨɜɢɯ ɤɥɚɫɚ ɨɪɝɚɧɫɤɢɯ ʁɟɞɢʃɟʃɚ, ɤɪɨɡ ɩɪɢɦɟɪɟ ʃɢɯɨɜɟ ɩɪɢɦɟɧɟ ɭ ɪɟɚɥɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ. ɇɟɤɢ ɨɞ ɩɪɢɦɟɪɚ ɫɭ 
ɩɪɢɦɟɧɚ ɭɪɟɟ ɭ ɩɨʂɨɪɢɜɪɟɞɢ, ɚɰɢɥ-ɯɚɥɨɝɟɧɢɞɢ ɤɚɨ ɥɚɤɪɢɦɚɬɨɪɧɟ ɫɭɩɫɬɚɧɰɟ, ɚɰɟɬɚɧɯɢɞɪɢɞ ɤɚɨ ɪɟɚɤɬɚɧɬ ɭ ɪɟɚɤɰɢʁɢ 
ɫɢɧɬɟɡɟ ɯɟɪɨɢɧɚ.  
Ȼɥɨɤ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Ȼ7 
 
• ɇɚɫɬɚɜɧɢɤ ɩɨɞɫɬɢɱɟ ɭɱɟɧɢɤɟ ɞɚ ɮɢɡɢɱɤɚ ɫɜɨʁɫɬɜɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɤɥɚɫɚ ɞɟɪɢɜɚɬɚ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɩɨɜɟɠɭ ɫ 
ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɡɚɩɚɠɟɧɢɦ ɨɞɧɨɫɨɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢ ɮɢɡɢɱɤɢɯ ɫɜɨʁɫɬɚɜɚ ɪɚɧɢʁɟ ɨɛɪɚђɟɧɢɯ ɤɥɚɫɚ ɨɪɝɚɧɫɤɢɯ ʁɟɞɢʃɟʃɚ (ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ 
ɝɪɚђɟʃɚ ɜɨɞɨɧɢɱɧɢɯ ɜɟɡɚ, ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɩɨɥɚɪɧɢɯ ɝɪɭɩɚ ɭ ɦɨɥɟɤɭɥɭ, ɞɭɠɢɧɚ ɭɝʂɨɜɨɞɨɧɢɱɧɨɝ ɧɢɡɚ ɢ ɫɥ.),  
ɲɬɨ ʁɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɭɱɟʃɚ ɨɞ ɝɥɨɛɚɥɧɢɯ ɤɚ ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɜɟɲɬɢɧɚɦɚ. 
Ɋɚɞɧɢ ɥɢɫɬ 3: Ɉɫɬɚɥɢ ɞɟɪɢɜɚɬɢ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ 
 
4. Ɉɛʁɚɫɧɢ ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ʁɟ ɚɦɢɞ ɫɢɪʄɟɬɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɪɚɫɬɜɨɪɚɧ ɭ ɜɨɞɢ, ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɚɰɟɬɢɥ-ɯɥɨɪɢɞɚ, ɚɧɯɢɞɪɢɞɚ ɫɢɪɱɟɬɧɟ 
ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɢ ɟɬɢɥ-ɚɰɟɬɚɬɚ.  
 Ȼ8 
 
ɇɚɫɬɚɜɧɢɤ 
ɩɨɞɫɟʄɚ ɭɱɟɧɢɤɟ 
ɧɚ ɨɩɲɬɢ 
ɦɟɯɚɧɢɡɚɦ 
ɪɟɚɤɰɢʁɟ 
ɧɭɤɥɟɨɮɢɥɧɟ 
ɚɰɢɥ 
ɫɭɩɫɬɢɬɭɰɢʁɟ  
Ȼ8(a) 
 
ɋɥɟɞɢ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟ ɦɟɯɚɧɢɡɚɦɚ ɪɟɚɤɰɢʁɚ ɚɰɢɥ-ɯɚɥɨɝɟɧɢɞɚ, 
ɚɧɯɢɞɪɢɞɚ ɢ ɚɦɢɞɚ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɫ ɧɭɤɥɟɨɮɢɥɧɢɦ 
ɚɝɟɧɫɢɦɚ ɢ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɨɜɢɯ ɪɟɚɤɰɢʁɚ ɫ ʃɢɯɨɜɨɦ ɩɪɢɦɟɧɨɦ ɭ 
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɪɟɚɥɧɢɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɢɦɚ (ɧɩɪ. ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɪɟɚɤɰɢʁɟ ɚɰɢɥ-
ɯɚɥɨɝɟɧɢɞɚ ɫ ɜɨɞɨɦ ɫɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɲʄɭ ɨɜɢɯ ɫɭɩɫɬɚɧɰɢ ɞɚ ɢɡɚɡɢɜɚʁɭ 
ɢɪɢɬɚɰɢʁɭ ɜɥɚɠɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ʂɭɞɫɤɨɝ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ 
ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɨɤɚ ɢɥɢ ɦɭɤɨɡɧɟ ɦɟɦɛɪɚɧɟ ɞɢɫɚʁɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ).  
 
Ɋɚɞɧɢ ɥɢɫɬ 3: Ɉɫɬɚɥɢ ɞɟɪɢɜɚɬɢ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ 
 
1. ɉɪɢɤɚɠɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ ɯɟɦɢʁɫɤɢɯ ɪɟɚɤɰɢʁɚ ɩɪɨɩɚɧɨɢɥ-ɯɥɨɪɢɞɚ 
ɫ ɜɨɞɨɦ, ɦɟɬɚɧɨɥɨɦ ɢ ɚɦɨɧɢʁɚɤɨɦ. 
 
2. ɉɪɢɤɚɠɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ ɯɟɦɢʁɫɤɢɯ ɪɟɚɤɰɢʁɚ ɚɧɯɢɞɪɢɞɚ ɟɬɚɧɫɤɟ 
ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɫ ɜɨɞɨɦ, ɟɬɚɧɨɥɨɦ ɢ ɚɦɨɧɢʁɚɤɨɦ. 
 
 
 
Ɉɫɥɚʃɚʁɭʄɢ ɫɟ ɧɚ ɭɩɪɚɜɨ ɪɚɡɦɨɬɪɟɧɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ, ɭɱɟɧɢɰɢ 
ɩɪɟɞɥɚɠɭ ɬɪɢ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɡɚ ɫɢɧɬɟɡɭ ɚɰɟɬɚɦɢɞɚ 
 
 
Ɋɚɞɧɢ ɥɢɫɬ 3: Ɉɫɬɚɥɢ ɞɟɪɢɜɚɬɢ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ 
ɤɢɫɟɥɢɧɚ 
 
3. ɉɪɟɞɥɨɠɢ ɬɪɢ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɡɚ ɫɢɧɬɟɡɭ ɚɰɟɬɚɦɢɞɚ: 
 
 
 
 
Ȼ8(ɛ) 
 
Kɨɧɚɱɧɨ, ɫɥɟɞɢ ɩɨɪɟђɟʃɟ 
ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɤɥɚɫɚ 
ɞɟɪɢɜɚɬɚ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ 
ɤɢɫɟɥɢɧɚ (ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɟɫɬɪɟ) 
ɢ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɫ ɪɟɚɥɧɢɦ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɢɦɚ (ɡɚɲɬɨ ɟɫɬɪɢ 
ɩɨɫɬɨʁɟ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ ɭ ɩɪɢɪɨɞɢ, 
ɞɨɤ ɫ ɚɰɢɥ-ɯɚɥɨɝɟɧɢɞɢɦɚ ɬɨ 
ɧɢʁɟ ɫɥɭɱɚʁ, ɤɨʁɚ ɤɥɚɫɚ ɞɟɪɢɜɚɬɚ 
ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ʁɟ 
ɧɚʁɩɨɝɨɞɧɢʁɚ ɡɚ ɛɪɡɟ ɢ ɥɚɤɟ 
ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɫɢɧɬɟɡɟ ɭ ɯɟɦɢʁɫɤɨʁ 
ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɢ).  
 
ɋɥɢɤɚ 3.  Ȼɥɨɤɨɜɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚ ɨɛɪɚɞɭ ɧɚɫɬɚɜɧɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ Ɉɫɬɚɥɢ ɞɟɪɢɜɚɬɢ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ 
ɤɢɫɟɥɢɧɚ (ɚɰɢɥ-ɯɚɥɨɝɟɧɢɞɢ, ɚɧɯɢɞɪɢɞɢ ɢ ɚɦɢɞɢ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ) ɫ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɢɡ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ  
 
3. 1. 4.  ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ 
 
 Kɚɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɡɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɭ ɨɜɨɦ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ 
ɤɨɪɢɲʄɟɧɢ ɫɭ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɢ ɢ ɡɚɜɪɲɧɢ ɬɟɫɬ.  
 
 Ɂɚɞɚɰɢ ɧɚ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɦ ɬɟɫɬɭ ɩɪɨɜɟɪɚɜɚɥɢ ɫɭ ɡɧɚʃɚ ɨ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɦ ɤɢɫɟɥɢɧɚɦɚ ɢ 
ʃɢɯɨɜɢɦ ɞɟɪɢɜɚɬɢɦɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɭɱɟɧɢɰɢ ɫɬɟɤɥɢ ɭ ɨɫɦɨɦ ɪɚɡɪɟɞɭ ɨɫɧɨɜɧɟ ɲɤɨɥɟ, 
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ɩɪɨɬɨɥɢɬɢɱɤɨʁ ɬɟɨɪɢʁɢ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɢ ɛɚɡɚ ɨ ɤɨʁɨʁ ɫɭ ɭɱɢɥɢ ɭ ɩɪɜɨɦ ɪɚɡɪɟɞɭ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ, ɤɚɨ ɢ 
ɡɧɚʃɚ ɥɟɤɰɢʁɚ Аɥɤɟɧɢ, Аɥɤɨɯɨɥɢ ɢ Kɚɪɛɨɧɢɥɧɚ ʁɟɞɢʃɟʃɚ, ɮɨɪɦɢɪɚɧɚ ɬɨɤɨɦ ɬɟɤɭʄɟ 
ɲɤɨɥɫɤɟ ɝɨɞɢɧɟ. Ɂɚɞɚɰɢ ɧɚ ɨɜɨɦ ɬɟɫɬɭ ɛɢɥɢ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɟɝ ɬɢɩɚ: 
 
• ɱɟɬɢɪɢ ɡɚɞɚɬɤɚ ɜɢɲɟɫɬɪɭɤɨɝ ɢɡɛɨɪɚ (1ɚ, 3, 4, 11) 
• ɬɪɢ ɡɚɞɚɬɤɚ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝ ɢɡɛɨɪɚ (8ɚ, 10ɛ, 10ɜ) 
• 15 ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɨɬɜɨɪɟɧɨɝ ɬɢɩɚ (ɫɜɢ ɨɫɬɚɥɢ ɡɚɞɚɰɢ) 
 
 ɍɱɟɧɢɰɢ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɢɦɚɥɢ ɫɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɫɜɢɯ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ 
ɬɢɩɨɜɚ ɡɚɞɚɬɚɤɚ. 
 
  Ȼɭɞɭʄɢ ɞɚ ʁɟ ɩɨɠɟʂɧɨ ɞɚ ɤɨɧɬɪɨɥɧɚ ɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɚ ɝɪɭɩɚ ɧɚ ɩɨɱɟɬɤɭ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɫ ɩɚɪɚɥɟɥɧɢɦ ɝɪɭɩɚɦɚ ɛɭɞɭ ɲɬɨ ɭʁɟɞɧɚɱɟɧɢʁɟ ɩɨ ɧɢɜɨɭ ɩɪɟɞɡɧɚʃɚ (Shadish 
et al., 2002), ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɝ ɬɟɫɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɧɢɜɨɚ 
ɩɪɟɞɡɧɚʃɚ ɜɟɡɚɧɨɝ ɡɚ ɨɞɚɛɪɚɧɭ ɧɚɫɬɚɜɧɭ ɬɟɦɭ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɞɜɟ ɝɪɭɩɟ, ɧɚ ɩɨɱɟɬɤɭ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ. ɍɬɜɪђɟɧɨ ʁɟ, ɦɟђɭɬɢɦ, ɞɚ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɢ ɬɟɫɬ ɭɧɚɩɪɟɞ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɢɩɪɟɦɢ 
ɭɱɟɧɢɤɟ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɡɚ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɭ ɤɨʁɚ ʄɟ ɫɟ ɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɩɪɢɦɟɧɢɬɢ. 
Ɍɚɤɨђɟ, ɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɨʁ ɩɨɫɬɚɜɰɢ ɝɞɟ ɭɱɟɧɢɰɢ ɢ ɧɚ ɩɨɱɟɬɤɭ ɢ ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ 
ɪɚɞɟ ɢɫɬɢ ɬɟɫɬ (ɲɬɨ ɫɟ ɡɚɩɪɚɜɨ ɫɦɚɬɪɚ ɭɨɛɢɱɚʁɟɧɨɦ ɩɨɫɬɚɜɤɨɦ ɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɦɚ ɫ 
ɩɚɪɚɥɟɥɧɢɦ ɝɪɭɩɚɦɚ), ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɝ ɬɟɫɬɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɭɬɢɱɟ ɧɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ 
ɩɨɧɨɜʂɟɧɨɝ ɬɟɫɬɚ ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɤɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ (Martella et al., 2013). 
Kɚɤɨ ɛɢɫɦɨ ɢɡɛɟɝɥɢ ɨɜɟ ɩɪɨɛɥɟɦɟ, ɩɪɢɦɟɧɢɥɢ ɫɦɨ ʁɟɞɧɭ ɨɞ ɫɦɟɪɧɢɰɚ ɡɚ ɤɨɧɰɢɩɢɪɚʃɟ 
ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɝ ɢ ɡɚɜɪɲɧɨɝ ɬɟɫɬɚ (Cohen et al., 2007), ɩɪɟɦɚ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɞɜɚ ɬɟɫɬɚ ɦɨɝɭ 
ɪɚɡɥɢɤɨɜɚɬɢ ɩɨ ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɢ ɡɚɞɚɬɚɤɚ, ɚɥɢ ɫɟ ɡɚɞɚɰɢ ɦɨɪɚʁɭ ɨɞɧɨɫɢɬɢ ɧɚ ɢɫɬɟ ɧɚɫɬɚɜɧɟ 
ɫɚɞɪɠɚʁɟ. ɉɨɫɥɟɞɢɱɧɨ, ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɢ ɢ ɡɚɜɪɲɧɢ ɬɟɫɬ ɭ ɧɚɲɟɦ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɫɭ ɞɜɚ 
ɪɚɡɥɢɱɢɬɚ ɬɟɫɬɚ. ɇɚ ɨɜɚʁ ɧɚɱɢɧ, ɢɡɛɟɝɧɭɬɚ ʁɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɭ ɤɨʁɨʁ ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɫɬɢ ɬɟɫɬ ɪɚɞɟ ɞɜɚ 
ɩɭɬɚ, ɞɨɤ ʁɟ ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɫɚɦɨʁ ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɢ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɭ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɦ ɬɟɫɬɭ ɢɡɛɟɝɧɭɬɚ 
ɩɪɢɩɪɟɦɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɡɚ ɩɪɟɞɫɬɨʁɟʄɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɭ 
ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɭ. ɇɚɢɦɟ, ɡɚɞɚɰɢ ɧɚ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɦ ɬɟɫɬɭ ɤɨɧɰɢɩɢɪɚɧɢ ɫɭ ɬɚɤɨ ɞɚ ɧɟ ɡɚɯɬɟɜɚʁɭ 
ɩɪɢɦɟɧɭ ɫɬɟɱɟɧɢɯ ɡɧɚʃɚ ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɡ ɪɟɚɥɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ, ɜɟʄ ɩɨɞɫɟʄɚʁɭ ɧɚ 
ɡɚɞɚɬɤɟ ɢɡ ɭџɛɟɧɢɤɚ (ɧɩɪ. ɡɚɨɤɪɭɠɢ ɫɥɨɜɨ ɢɫɩɪɟɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ ɯɟɦɢʁɫɤɟ ɮɨɪɦɭɥɟ ʁɟɞɢʃɟʃɚ 
ɱɢʁɨɦ ɨɤɫɢɞɚɰɢʁɨɦ ɦɨɠɟ ɧɚɫɬɚɬɢ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɚ ɤɢɫɟɥɢɧɚ). ɋ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ 
ɩɪɨɜɟɪɢɥɚ ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬ ɯɢɩɨɬɟɡɟ ɏ2, ɜɟʄɢɧɚ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɧɚ ɡɚɜɪɲɧɨɦ ɬɟɫɬɭ ɡɚɯɬɟɜɚɥɚ ʁɟ 
ɩɪɢɦɟɧɭ ɡɧɚʃɚ ɨ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɦ ɤɢɫɟɥɢɧɚɦɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɦ ɞɟɪɢɜɚɬɢɦɚ ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɪɟɚɥɧɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɭɦɟɫɬɨ ɞɚ ɢɦ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɢ ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɚɧ ɚɤɚɞɟɦɫɤɢ ɡɚɯɬɟɜ ɞɚ ɭɬɜɪɞɟ 
ɤɨʁɚ ɨɞ ɩɨɧɭђɟɧɢɯ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ α, ɚ ɤɨʁɚ β ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɭ ɤɢɫɟɥɢɧɭ, 
ɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɫɟ ɨɱɟɤɢɜɚɥɨ ɞɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɨɜɢɯ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟ 
ɲɚɦɩɨɧ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɝ ɫɚɫɬɚɜɚ ɡɚ ɤɨɪɢɫɧɢɤɟ ɫ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɬɢɩɨɦ ɤɨɠɟ.  
 
  45 
 Kɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɩɪɨɜɟɪɢɥɚ ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬ ɯɢɩɨɬɟɡɟ ɏ1 ɢ ɫɬɟɤɚɨ ɭɜɢɞ ɭ ɩɪɢɦɟʃɟɧɟ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɪɟɲɚɜɚʃɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɝɨɬɨɜɨ ɫɜɚɤɢ ɨɞ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɧɚ ɡɚɜɪɲɧɨɦ ɬɟɫɬɭ ɫɚɞɪɠɚɨ ʁɟ 
ɡɚɯɬɟɜ ɞɚ ɭɱɟɧɢɰɢ ɨɛʁɚɫɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɪɟɲɚɜɚʃɚ. Ɉɜɢ ɡɚɞɚɰɢ ɫɟ, ɫɬɨɝɚ, ɫɜɪɫɬɚɜɚʁɭ ɭ ɡɚɞɚɬɤɟ 
ɨɬɜɨɪɟɧɨɝ ɬɢɩɚ, ɚ ɭɱɟɧɢɱɤɚ ɪɟɲɟʃɚ ɨɜɢɯ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɤɨɞɢɪɚɧɚ ɫɭ ɤɚɨ ɬɚɱɧɚ ɫɚɦɨ ɭɤɨɥɢɤɨ ʁɟ 
ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɤɨɪɟɤɬɧɨ ɨɛʁɚɲʃɟʃɟ. ɍɤɭɩɧɨ, ɡɚɜɪɲɧɢ ɬɟɫɬ ʁɟ ɫɚɞɪɠɚɨ 15 ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɨɬɜɨɪɟɧɨɝ 
ɬɢɩɚ ɢ ʁɟɞɚɧ ɡɚɞɚɬɚɤ ɫɩɚɪɢɜɚʃɚ (2ɛ).  ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɢɫɬɚʄɢ ɢ ɞɚ ɫɭ ɞɜɚ ɡɚɞɚɬɤɚ ɧɚ ɡɚɜɪɲɧɨɦ 
ɬɟɫɬɭ (ɡɚɞɚɰɢ 6 ɢ 8), ɩɪɨɜɟɪɚɜɚɥɚ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɢɯ ɡɧɚʃɚ. Ɋɟɱ ʁɟ ɨ 
ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ ɡɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɭɬɜɪђɟɧɨ ɞɚ ɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɰɢ ɢɦɚʁɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫ 
ʃɢɯɨɜɢɦ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟɦ: ɤɢɫɟɥɨ-ɛɚɡɧɚ ɫɜɨʁɫɬɜɚ ɨɪɝɚɧɫɤɢɯ ʁɟɞɢʃɟʃɚ (Furio-Mas et al., 2007) 
ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɢ ɯɟɦɢʁɫɤɢɯ ɪɟɚɤɰɢʁɚ ɭ ɨɪɝɚɧɫɤɨʁ ɯɟɦɢʁɢ (Bojczuk, 1982; Ratcliffe, 2002; Jimoh, 
2005; Childs & Sheehan, 2009).  
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3. 1. 4. 1. ɂɧɢɰɢʁɚɥɧɢ ɬɟɫɬ 
 
Ɂɚɞɚɬɚɤ 1 Ɂɚɞɚɬɚɤ 2 
 
a) Ɂɚɨɤɪɭɠɢ ɛɪɨʁ ɢɫɩɪɟɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ 
ɮɨɪɦɭɥɟ ʁɟɞɢʃɟʃɚ ɱɢʁɨɦ ɨɤɫɢɞɚɰɢʁɨɦ 
ɦɨɠɟ ɞɚ ɧɚɫɬɚɧɟ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɚ ɤɢɫɟɥɢɧɚ: 
 
1) 
OH
 
2)
CH3
CH3
CH3OH
 
3)
CH3
CH3
OH
 
4)
OH
 
ɛ) ɇɚɩɢɲɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭ ɮɨɪɦɭɥɭ 
ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɤɨʁɚ ɧɚɫɬɚʁɟ 
ɩɨɬɩɭɧɨɦ ɨɤɫɢɞɚɰɢʁɨɦ ɨɜɨɝ ʁɟɞɢʃɟʃɚ:  
 
 
ɇɚ ɥɢɧɢʁɢ ɧɚɩɢɲɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭ ɮɨɪɦɭɥɭ 
ɪɟɚɤɬɚɧɬɚ, ɚ ɢɡɧɚɞ ɫɬɪɟɥɢɰɟ, ɝɞɟ ʁɟ ɬɨ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨ, ɯɟɦɢʁɫɤɟ ɮɨɪɦɭɥɟ ɫɭɩɫɬɚɧɰɢ 
ɱɢʁɟ ʁɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ  ɭ ɪɟɚɤɰɢɨɧɨʁ ɫɦɟɲɢ 
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɞɨɛɢɥɢ ɧɚɜɟɞɟɧɢ 
ɪɟɚɤɰɢɨɧɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ:  
CH2 CH2
 +_________ CH3 OH
O
OH
CH3
 
 
Ɂɚɞɚɬɚɤ 3 Ɂɚɞɚɬɚɤ 4 
 
Ɂɚɨɤɪɭɠɢ ɫɥɨɜɨ ɢɫɩɪɟɞ ɯɟɦɢʁɫɤɟ ɮɨɪɦɭɥɟ 
ʁɟɞɢʃɟʃɚ ɱɢʁɢ ɫɟ 5 % ɜɨɞɟɧɢ ɪɚɫɬɜɨɪ 
ɧɚɡɢɜɚ ɫɢɪʄɟ: 
 
a) 
O OH
 
ɛ) 
O
OH
 
ɜ) 
O
OH
CH3
 
ɝ) 
O
OH
CH3
 
 
 
 
 
 
 
 
ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɭʁ ʁɟɞɢʃɟʃɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ 
ɫɥɟɞɟʄɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɢ ɡɚɨɤɪɭɠɢ ɫɥɨɜɨ 
ɢɫɩɪɟɞ ʃɟɝɨɜɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ ɯɟɦɢʁɫɤɟ 
ɮɨɪɦɭɥɟ. ȳɟɞɢʃɟʃɟ ɢɡɚɡɢɜɚ ɢɪɢɬɚɰɢʁɭ 
ɤɨɠɟ ɭ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɫɚ ɤɨɩɪɢɜɨɦ. Ɉɞ ʃɟɝɚ 
ɩɨɬɢɱɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɚɧ ɦɢɪɢɫ 
ɦɪɚɜɢʃɚɤɚ.  
 
a) 
O OH
 
ɛ) 
O
OH
 
ɜ) 
O
OH
CH3
 
ɝ) 
O
OH
CH3
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Ɂɚɞɚɬɚɤ 5 Ɂɚɞɚɬɚɤ 6 
 
ȳɟɞɢʃɟʃɚ ɱɢʁɟ ɫɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ ɯɟɦɢʁɫɤɟ 
ɮɨɪɦɭɥɟ ɩɪɢɤɚɡɚɧɟ, ɩɨɪɟђɚʁ ɭ ɧɢɡ ɩɪɟɦɚ 
ɩɨɪɚɫɬɭ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɤʂɭɱɚʃɚ (ɩɪɜɢ ɱɥɚɧ ɭ 
ɧɢɡɭ ɬɪɟɛɚɥɨ ɛɢ ɞɚ ɢɦɚ ɧɚʁɧɢɠɭ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɤʂɭɱɚʃɚ, ɚ ɩɨɫɥɟɞʃɢ 
ɧɚʁɜɢɲɭ). Ɉɛɪɚɡɥɨɠɢ ɫɜɨʁ ɨɞɝɨɜɨɪ. 
 
CH3
OH
 
O
CH3
CH3
 
CH3
CH3
 
 
 
ɉɨɪɟђɚʁ ʁɟɞɢʃɟʃɚ ɱɢʁɢ ɫɭ ɧɚɡɢɜɢ 
ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɭ ɧɢɡ ɩɪɟɦɚ ɩɨɪɚɫɬɭ 
ɪɚɫɬɜɨɪʂɢɜɨɫɬɢ ɭ ɜɨɞɢ (ɩɪɜɢ ɱɥɚɧ ɭ 
ɧɢɡɭ ɫɟ ɧɚʁɫɥɚɛɢʁɟ ɪɚɫɬɜɚɪɚ ɭ ɜɨɞɢ, ɚ 
ɩɨɫɥɟɞʃɢ ɧɚʁɛɨʂɟ). 
 
ɚ) ɚɰɟɬɨɧ, 2-ɩɪɨɩɚɧɨɥ, ɩɪɨɩɚɧ 
ɛ) ɝɥɢɰɟɪɨɥ, 1-ɨɤɬɚɧɨɥ, 1-ɩɪɨɩɚɧɨɥ 
 
Ɉɛɪɚɡɥɨɠɢ ɫɜɨʁ ɨɞɝɨɜɨɪ.  
 
Ɂɚɞɚɬɚɤ 7 Ɂɚɞɚɬɚɤ 8 
 
Ɉɞɝɨɜɨɪɢ ɧɚ ɫɥɟɞɟʄɚ ɩɢɬɚʃɚ: 
 
ɚ) Ʉɚɤɨ ɫɟ ɩɨ ɩɪɨɬɨɥɢɬɢɱɤɨʁ ɬɟɨɪɢʁɢ 
ɞɟɮɢɧɢɲɭ ɤɢɫɟɥɢɧɟ?  
ɛ) ɇɚɩɢɲɢ ʁɟɞɧɚɱɢɧɭ ɯɟɦɢʁɫɤɟ ɪɟɚɤɰɢʁɟ 
ɞɢɫɨɰɢʁɚɰɢʁɟ ɯɢɩɨɬɟɬɢɱɤɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɇȺ ɭ 
ɜɨɞɟɧɨɦ ɪɚɫɬɜɨɪɭ: 
ɜ) ɇɚɩɢɲɢ ɢɡɪɚɡ ɡɚ ɤɨɧɫɬɚɧɬɭ ɪɚɜɧɨɬɟɠɟ 
ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɪɟɚɤɰɢʁɟ: 
ɝ) ɍ ɤɚɤɜɨɦ ɫɭ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɦ ɨɞɧɨɫɭ 
ɤɨɧɫɬɚɧɬɚ ɪɚɜɧɨɬɟɠɟ ɪɟɚɤɰɢʁɟ ɞɢɫɨɰɢʁɚɰɢʁɟ 
ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɇȺ ɢ ɪɄɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɨɜɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ? 
 
 
Ɉɞɝɨɜɨɪɢ ɧɚ ɫɥɟɞɟʄɚ ɩɢɬɚʃɚ: 
 
ɚ) pKa ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɇȺ ʁɟ 6, ɚ pKa  
ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɇX ʁɟ 8. Ʉɨʁɚ ʁɟ ɨɞ 
ɨɜɟ ɞɜɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ʁɚɱɚ? 
ɛ) Ⱥɤɨ ʁɟ ɪɄɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɇȺ 6, ɚ 
ɪɄɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɇX 8, ɞɚ ɥɢ 
ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɫɥɟɞɟʄɟ ɯɟɦɢʁɫɤɟ ɪɟɚɤɰɢʁɟ:  
 
ɇɏ + NɚȺ→Nɚɏ +ɇA 
 
Ɉɛɪɚɡɥɨɠɢ ɫɜɨʁ ɨɞɝɨɜɨɪ. 
Ɂɚɞɚɬɚɤ 9 Ɂɚɞɚɬɚɤ 10 
 
Ⱦɟɮɢɧɢɲɢ ɫɥɟɞɟʄɟ ɩɨʁɦɨɜɟ.  
ɚ) ɇɭɤɥɟɨɮɢɥ ʁɟ  
ɛ) ȿɥɟɤɬɪɨɮɢɥ ʁɟ   
 
ɚ) Ɉɛɟɥɟɠɢ ɩɚɪɰɢʁɚɥɧɨ ɧɚɟɥɟɤɬɪɢɫɚʃɟ 
ɭɝʂɟɧɢɤɨɜɨɝ ɚɬɨɦɚ ɭ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɨʁ 
ɝɪɭɩɢ ɭ ɫɥɟɞɟʄɨʁ ɨɩɲɬɨʁ ɮɨɪɦɭɥɢ: 
 
O
OHR
 
 
ɛ) Ɂɚɨɤɪɭɠɢ ɛɪɨʁ ɩɨɪɟɞ ɬɚɱɧɨɝ ɨɞɝɨɜɨɪɚ: 
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ɍɝʂɟɧɢɤɨɜ ɚɬɨɦ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɭ 
ɧɚɜɟɞɟɧɨʁ ɨɩɲɬɨʁ ɮɨɪɦɭɥɢ ʁɟ: 
 
1) ɟɥɟɤɬɪɨɮɢɥɚɧ    2) ɧɭɤɥɟɨɮɢɥɚɧ       
 
ɜ) ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ʁɟ ɩɨɞɥɨɠɚɧ „ɧɚɩɚɞɭ“ 
ɚɝɟɧɚɫɚ ɤɨʁɢ ɫɭ: 
 
1) ɟɥɟɤɬɪɨɮɢɥɧɢ   2) ɧɭɤɥɟɨɮɢɥɧɢ       
 
Ɂɚɞɚɬɚɤ 11  
Ɂɚɨɤɪɭɠɢ ɫɥɨɜɨ ɩɨɪɟɞ ɢɫɤɚɡɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɚɱɚɧ: 
ɚ) ȿɫɬɪɢ ɫɭ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɧɟɫɬɚɛɢɥɧɚ ʁɟɞɢʃɟʃɚ, ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɟ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ ɭ ɩɪɢɪɨɞɢ. 
ɛ) Ɇɢɪɢɫ ɜɨʄɚ ɢ ɩɨɜɪʄɚ ɩɨɬɢɱɟ ɨɞ ʁɟɞɢʃɟʃɚ ɢɡ ɤɥɚɫɟ ɟɫɬɚɪɚ. 
ɜ) ȿɫɬɪɢ ɫɭ ʁɟɞɢʃɟʃɚ ɤɨʁɚ ɧɟ ɭɥɚɡɟ ɭ ɫɚɫɬɚɜ ɦɚɫɬɢ.  
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3. 1. 4. 2. Ɂɚɜɪɲɧɢ ɬɟɫɬ 
  
Ɂɚɞɚɬɚɤ 1 Ɂɚɞɚɬɚɤ 2 
 
ɚ) ɑɟɫɬɨ ɦɨɠɟɲ ɱɭɬɢ ɧɟɝɨɞɨɜɚʃɟ ɡɚɬɨ 
ɲɬɨ ɫɟ ɭɫɥɟɞ ɤɭɜɚʃɚ ɭ ɬɜɪɞɨʁ ɜɨɞɢ, ɬɨɤɨɦ 
ɜɪɟɦɟɧɚ, ɧɚ ɤɭɯɢʃɫɤɨɦ ɩɨɫɭђɭ ɮɨɪɦɢɪɚʁɭ 
ɫɥɨʁɟɜɢ ɤɚɦɟɧɰɚ. Ɂɚɨɤɪɭɠɢ ɛɪɨʁ ɩɨɪɟɞ 
ɧɚɡɢɜɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɨʁɟ ɛɢ ɩɪɟɩɨɪɭɱɢɨ/ɥɚ ɡɚ 
ɫɤɢɞɚʃɟ ɤɚɦɟɧɰɚ ɫ ɩɨɫɭђɚ.  
 
1) ɚɰɟɬɨɧ     
2) ɫɢɪʄɟ    
3) ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢ ɚɥɤɨɯɨɥ 
 
Ɉɛɪɚɡɥɨɠɢ  ɫɜɨʁ ɨɞɝɨɜɨɪ. 
 
ɛ) ɇɚɩɢɲɢ ʁɟɞɧɚɱɢɧɭ ɯɟɦɢʁɫɤɟ ɪɟɚɤɰɢʁɟ 
ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɞɢɝɪɚɜɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɫɤɢɞɚʃɚ 
ɤɚɦɟɧɰɚ ɨɜɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ. 
 
 
 
ɚ) ɇɚɩɢɲɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭ ɯɟɦɢʁɫɤɭ ɮɨɪɦɭɥɭ 
ɦɥɟɱɧɟ, ɥɢɦɭɧɫɤɟ, ɜɢɧɫɤɟ ɢ ɫɚɥɢɰɢɥɧɟ 
ɤɢɫɟɥɢɧɟ. ɋɚɥɢɰɢɥɧɚ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ʁɟ ɬɪɢɜɢʁɚɥɧɢ 
ɧɚɡɢɜ ɨ-ɯɢɞɪɨɤɫɢ ɛɟɧɡɨɟɜɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ, ɚ 
ɢɡɜɟɞɟɧ ʁɟ ɢɡ ɥɚɬɢɧɫɤɨɝ ɧɚɡɢɜɚ ɛɢʂɤɟ ɢɡ ɤɨʁɟ 
ʁɟ ɨɜɚ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɩɪɜɢ ɩɭɬ ɢɡɨɥɨɜɚɧɚ (lat. salyx - 
ɜɪɛɚ). 
 
ɛ) ɋɜɟ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɱɢʁɟ ɫɢ ɮɨɪɦɭɥɟ 
ɧɚɩɢɫɚɨ/ɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ 
ɲɚɦɩɨɧɚ ɡɚ ɤɨɫɭ ɢ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɭɦɢɜɚʃɟ ɢ 
ɱɢɲʄɟʃɟ ɤɨɠɟ. Ɇɟђɭɬɢɦ, ɫɜɢɦ ɬɢɩɨɜɢɦɚ 
ɤɨɠɟ ɧɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭ ɢɫɬɢ ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ ɡɚ ɧɟɝɭ. 
Ʉɨɞ ʂɭɞɢ ɫ ɦɚɫɧɨɦ ɤɨɠɨɦ, ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɞɟɛɟɨ 
ɫɥɨʁ ɦɚɫɧɨɝ ɫɟɛɭɦɚ ɩɪɟɤɪɢɜɚ ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɤɨɠɟ, 
ɛɥɨɤɢɪɚ ɨɬɜɨɪɟ ɩɨɪɚ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɤɨʁɢɯ ɤɨɠɚ 
ɞɢɲɟ ɢ ɩɪɢɦɚ ɜɥɚɝɭ ɢ ɫɩɪɟɱɚɜɚ ɨɞɫɬɪɚʃɢɜɚʃɟ 
ɢɡɭɦɪɥɢɯ ʄɟɥɢʁɚ ɫɚ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɤɨɠɟ. 
ɇɚɝɨɦɢɥɚɜɚʃɟɦ ɢɡɭɦɪɥɢɯ ʄɟɥɢʁɚ ɭ ɩɨɪɚɦɚ 
ɤɨɠɟ ɥɢɰɚ ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɩɨʁɚɜɟ ɦɢɬɢɫɟɪɚ, ɞɨɤ 
ɧɚɝɨɦɢɥɚɧɟ ɢ ɦɟђɭɫɨɛɧɨ ɫɥɟɩʂɟɧɟ ɢɡɭɦɪɥɟ 
ʄɟɥɢʁɟ ɤɨɠɟ ɝɥɚɜɟ, ɡɚɪɨɛʂɟɧɟ ɭ ɦɚɫɧɨɦ ɫɥɨʁɭ 
ɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɤɨɠɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɩɟɪɭɬ. Ⱥɤɨ 
ɡɧɚɲ ɞɚ ɫɭ β-ɯɢɞɪɨɤɫɢ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ 
ɥɢɩɨɫɨɥɭɛɢɥɧɟ, ɚ α-ɯɢɞɪɨɤɫɢ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɟ 
ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɯɢɞɪɨɫɨɥɭɛɢɥɧɟ, ɤɨʁɟ ɨɞ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ 
ɩɪɟɩɚɪɚɬɚ ɛɢ ɩɪɟɩɨɪɭɱɢɨ/ɥɚ Ɇɚɪɢʁɢ ɤɨʁɚ ɢɦɚ 
ɦɚɫɧɭ ɤɨɠɭ, ɚ ɤɨʁɟ Ɇɢɥɢɰɢ ɤɨʁɚ ɢɦɚ ɧɨɪɦɚɥɚɧ 
ɬɢɩ ɤɨɠɟ? Ȼɪɨʁ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚ ɭɩɢɲɢ ɩɨɪɟɞ ɢɦɟɧɚ 
ɨɫɨɛɟ ɤɨʁɨʁ ɝɚ ɩɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟɲ. 
 
Maɪɢʁɚ: 
Mɢɥɢɰɚ:  
 
1) ɒɚɦɩɨɧ X ɫ ɟɤɫɬɪɚɤɬɨɦ ɜɪɛɟ 
2) ɒɚɦɩɨɧ Y ɫ ɟɤɫɬɪɚɤɬɨɦ ɥɢɦɭɧɚ 
3) ɋɪɟɞɫɬɜɨ ɡɚ ɭɦɢɜɚʃɟ ɫ ɜɢɧɫɤɨɦ ɤɢɫɟɥɢɧɨɦ 
4) ȳɨɝɭɪɬ ɤɚɨ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɡɚ ɭɦɢɜɚʃɟ 
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Ɂɚɞɚɬɚɤ 3 Ɂɚɞɚɬɚɤ 4 
 
Ʉɨɡɦɟɬɢɱɤɢ ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ ɤɨʁɢ ɫɚɞɪɠɟ ɭɪɟɭ, 
ɤɨɪɢɫɬɟ ɫɟ ɡɚ ɯɢɞɪɢɪɚʃɟ ɤɨɠɟ. Ɍɚɤɨ 
ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ ɫɚ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɜɢɫɨɤɢɦ ɫɚɞɪɠɚʁɟɦ 
ɭɪɟɟ (40%) ɦɨɝɭ ɞɚ ɜɪɚɬɟ ɜɥɚɠɧɨɫɬ ɱɚɤ ɢ 
ɩɨɬɩɭɧɨ ɨɬɜɪɞɥɨʁ ɤɨɠɢ, ɩɨɩɭɬ ɨɧɟ ɧɚ 
ɩɟɬɚɦɚ. Ɉɛʁɚɫɧɢ ɧɚ ɤɨʁɢ ɧɚɱɢɧ ɭɪɟɚ 
ɡɚɞɪɠɚɜɚ ɜɨɞɭ ɭ ɤɨɠɢ. 
 
ɋɚɦɨ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɬɪɢ ɫɭɩɫɬɚɧɰɟ ʁɟ ɧɚ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɨɞ 220 ˚ɋ ɭ ɬɟɱɧɨɦ ɚɝɪɟɝɚɬɧɨɦ 
ɫɬɚʃɭ, ɞɨɤ ɫɭ ɨɫɬɚɥɟ ɞɜɟ ɧɚ ɬɨʁ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɭ 
ɝɚɫɨɜɢɬɨɦ ɚɝɪɟɝɚɬɧɨɦ ɫɬɚʃɭ. Ɂɚɨɤɪɭɠɢ ɫɥɨɜɨ 
ɩɨɪɟɞ ɧɚɡɢɜɚ ɫɭɩɫɬɚɧɰɟ ɭ ɬɟɱɧɨɦ ɚɝɪɟɝɚɬɧɨɦ 
ɫɬɚʃɭ.  
 
ɚ) ɦɟɬɢɥ-ɚɰɟɬɚɬ  
ɛ) ɚɦɢɞ ɩɪɨɩɚɧɫɤɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ    
ɜ) ɚɰɟɬɢɥ-ɯɥɨɪɢɞ 
 
Ɉɛɪɚɡɥɨɠɢ ɫɜɨʁ ɨɞɝɨɜɨɪ. 
 
Ɂɚɞɚɬɚɤ 5 Ɂɚɞɚɬɚɤ 6 
 
ɍ ɞɜɟ ɱɚɲɟ ʁɟ ɫɢɩɚɧɚ ʁɟɞɧɚɤɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɚ 
ɞɜɟ ɛɟɡɛɨʁɧɟ ɬɟɱɧɨɫɬɢ. ȳɟɞɧɚ ɨɞ ɨɜɢɯ 
ɬɟɱɧɨɫɬɢ ʁɟ ɯɟɤɫɚɧɫɤɚ ɤɢɫɟɥɢɧɚ, ɚ ɞɪɭɝɚ 
ɟɬɢɥ-ɛɭɬɚɧɨɚɬ. Ɇɟђɭɬɢɦ, ɧɢʁɟ ɩɨɡɧɚɬɨ 
ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɭɩɫɬɧɰɚ ɧɚɥɚɡɢ ɭ ɤɨʁɨʁ ɱɚɲɢ. 
Ʉɚɤɨ ɫɟ ɬɨ ɦɨɠɟ ɭɬɜɪɞɢɬɢ? 
 
Ɂɚɨɤɪɭɠɢ ɫɥɨɜɨ ɢɫɩɪɟɞ ɛɪɨʁɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɡɚ 
ɤɨʁɭ ɨɱɟɤɭʁɟɲ ɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ pKa2 ɜɪɟɞɧɨɫɬ 
ɨɤɫɚɥɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ. pKa1 ɢ pKa2 ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ 
ɨɤɫɚɥɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɨɞɪɟђɭʁɭ ɫɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ 
ɪɟɚɤɰɢʁɚ ɞɢɫɨɰɢʁɚɰɢʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɢɯ 
ɫɥɟɞɟʄɢɦ ʁɟɞɧɚɱɢɧɚɦɚ:  
O
OHO
OH
 
+ ɇ2O   
O
O
-
O
OH
 
+ H3O+ 
pKa1=1.25 
 
O
O
-
O
OH
 
+ H2O 
 
O
O
-
O
O
-
 
+ H3O+ 
pKa2 = ? 
 
  
a) 4,41                    ɛ) 1  
 
Ɉɛɪɚɡɥɨɠɢ ɫɜɨʁ ɨɞɝɨɜɨɪ. 
 
Ɂɚɞɚɬɚɤ 7 Ɂɚɞɚɬɚɤ 8 
 
ɉɪɟɞ ɬɨɛɨɦ ʁɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚ ɮɨɪɦɭɥɚ 
ɚɫɩɢɪɢɧɚ, ɩɨɡɧɚɬɨɝ ɚɧɚɥɝɟɬɢɤɚ ɢ ɚɧɬɢ-
ɢɧɮɥɚɦɚɬɪɨɧɨɝ ɥɟɤɚ: 
 
O OH
O O
CH3
 
 
Ⱦɨ ɫɢɧɬɟɡɟ ɚɫɩɢɪɢɧɚ ɞɨɥɚɡɢ ɭ ɪɟɚɤɰɢʁɢ 
ɫɚɥɢɰɢɥɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ (ɨ-ɯɢɞɪɨɤɫɢ ɛɟɧɡɨɟɜɟ 
 
a) Ⱦɨɜɪɲɢ ɫɥɟɞɟʄɭ ʁɟɞɧɚɱɢɧɭ ɯɟɦɢʁɫɤɟ 
ɪɟɚɤɰɢʁɟ: 
CH3
O
OH
OH
CH3
H
+
 
 
ɛ) ȳɟɞɢʃɟʃɟ ɤɨʁɟ ɧɚɫɬɚʁɟ ɤɚɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞ 
ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɯɟɦɢʁɫɤɟ ɪɟɚɤɰɢʁɟ ɫɩɚɞɚ ɭ ɝɪɭɩɭ 
ɨɪɝɚɧɫɤɢɯ ʁɟɞɢʃɟʃɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɚɡɢɜɚʁɭ ɥɚɤɬɨɧɢ. 
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ɤɢɫɟɥɢɧɟ) ɢ ɫɭɩɫɬɚɧɰɟ X. ɋɭɩɫɬɚɧɰɚ ɏ 
ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ: 
1) ɟɬɚɧɨɢɥ-ɯɥɨɪɢɞ 
2) ɚɧɯɢɞɪɢɞ ɟɬɚɧɫɤɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ  
3) ɚɦɢɞ ɟɬɚɧɫɤɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ 
 
ɇɚ ɥɢɧɢʁɚɦɚ ɧɚɩɢɲɢ ɛɪɨʁ ɤɨʁɢ ɫɬɨʁɢ 
ɩɨɪɟɞ ɧɚɡɢɜɚ ɫɭɩɫɬɚɧɰɟ ɤɨʁɭ ɛɢ 
ɤɨɪɢɫɬɢɨ/ɥɚ ɤɚɨ ɫɭɩɫɬɚɧɰɭ X ɡɚ ɛɪɡɭ ɢ 
ɥɚɤɭ ɫɢɧɬɟɡɭ ɚɫɩɢɪɢɧɚ, ɩɨɞ ɫɥɟɞɟʄɢɦ 
ɭɫɥɨɜɢɦɚ: 
 
ɚ) Ⱥɫɩɢɪɢɧ ɫɟ ɫɢɧɬɟɬɢɲɟ ɭ ɲɤɨɥɫɤɨʁ 
ɯɟɦɢʁɫɤɨʁ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢʁɢ, ɫ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ 
ɫɥɚɛɢɦ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢɨɧɢɦ ɫɢɫɬɟɦɨɦ.  
___________________________ 
 
ɛ) Ⱥɫɩɢɪɢɧ ɫɟ ɫɢɧɬɟɬɢɲɟ ɭ 
ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɦ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɭ ɫ ʁɚɤɢɦ 
ɜɟɧɬɢɥɚɰɢɨɧɢɦ ɫɢɫɬɟɦɨɦ. 
 __________________________ 
 
Ɉɛɪɚɡɥɨɠɢ ɫɜɨʁ ɢɡɛɨɪ ɫɭɩɫɬɚɧɰɟ, X ɭ ɨɛɚ 
ɫɥɭɱɚʁɚ. 
 
Ɉɜɚʁ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢ ɥɚɤɬɨɧ ɞɚʁɟ ɚɪɨɦɭ ɚɥɤɨɯɨɥɧɨɦ 
ɩɢʄɭ ɜɢɫɤɢʁɭ, ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ɫɟ ɩɨɩɭɥɚɪɧɨ ɧɚɡɢɜɚ 
„ɜɢɫɤɢ ɥɚɤɬɨɧ”. 
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɯɟɦɢʁɫɤɟ ɮɨɪɦɭɥɟ ɜɢɫɤɢ ɥɚɤɬɨɧɚ, 
ɡɚɤʂɭɱɭʁɟɲ ɞɚ ɫɭ ɥɚɤɬɨɧɢ ɩɨ ɯɟɦɢʁɫɤɨɦ 
ɫɚɫɬɚɜɭ: 
________________________________________ 
 
Ɂɚɞɚɬɚɤ 9  
 
ɇɚ ɫɥɢɤɚɦɚ Ⱥ ɢ Ȼ ɩɪɢɤɚɡɚɧɟ ɫɭ ɞɜɟ 
ɚɩɚɪɚɬɭɪɟ ɡɚ ɢɡɜɨђɟʃɟ ɪɟɚɤɰɢʁɟ 
ɟɫɬɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ. 
ɍ ɨɛɚ ɫɥɭɱɚʁɚ ɭ ɛɚɥɨɧ 1 ɞɨɞɚɬ ʁɟ ɩɨ 1 mol 
ɚɥɤɨɯɨɥɚ X (Ɍɤ=117 ˚C), 1 mol 
ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ Y (Ɍɤ=143 ˚C) ɢ 
ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɤɚɩɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɟ ɫɭɦɩɨɪɧɟ 
ɤɢɫɟɥɢɧɟ, ɤɚɨ ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɚ. ɉɪɨɢɡɜɨɞɢ 
ɟɫɬɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ ɫɭ ɟɫɬɚɪ Z (Ɍɤ=86 ˚C) ɢ 
ɜɨɞɚ (Ɍɤ=100 ˚C).  
ɋɚɞɪɠɚʁ ɛɚɥɨɧɚ 1 ɡɚɝɪɟɜɚ ɫɟ ɞɨ 
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ɬɟɦɟɩɟɪɚɬɭɪɟ ɨɞ 105 ˚C. ɂɡ ɛɚɥɨɧɚ 1 ɭ 
ɪɟɚɤɰɢɨɧɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ Ⱥ, ɩɚɪɟ ʁɟɞɢʃɟʃɚ 
ɨɞɥɚɡɟ ɭ ɩɨɜɪɚɬɧɢ ɤɨɧɞɟɧɡɚɬɨɪ ɡɚ 
ɯɥɚђɟʃɟ 2. Ɍɭ, ɭɫɥɟɞ ɯɥɚђɟʃɚ, ɩɪɟɥɚɡɟ ɭ 
ɬɟɱɧɨ ɚɝɪɟɝɚɬɧɨ ɫɬɚʃɟ ɢ ɫɥɢɜɚʁɭ ɫɟ ɧɚɡɚɞ 
ɭ ɛɚɥɨɧ 1. 
ɂɡ ɛɚɥɨɧɚ 1 ɪɟɚɤɰɢɨɧɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ Ȼ ɧɚ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɨɞ 105 ˚C ɩɚɪɟ ʁɟɞɢʃɟʃɚ 
ɩɪɟɥɚɡɟ ɭ ɩɨɜɪɚɬɧɢ ɤɨɧɞɟɧɡɚɬɨɪ ɡɚ 
ɯɥɚђɟʃɟ 2. Ɍɭ ɭɫɥɟɞ ɯɥɚђɟʃɚ ɩɪɟɥɚɡɟ ɭ 
ɬɟɱɧɨ ɚɝɪɟɝɚɬɧɨ ɫɬɚʃɟ, ɚ  ɡɚɬɢɦ ɫɥɢɜɚʁɭ ɭ 
ɛɚɥɨɧ 3. 
ɍ ɤɨɦ ɨɞ ɨɩɢɫɚɧɚ ɞɜɚ ɪɟɚɤɰɢɨɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ʁɟ ɩɪɢɧɨɫ ɟɫɬɪɚ Z ɜɟʄɢ?  
 
Ɉɛɪɚɡɥɨɠɢ ɫɜɨʁ ɨɞɝɨɜɨɪ.  
 
 
           A                                     Ȼ 
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3. 1. 4. 3. ȼɚɥɢɞɧɨɫɬ ɢ ɩɨɭɡɞɚɧɨɫɬ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɚɬɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ 
 
 Ɋɚɞɢ ɩɪɨɜɟɪɟ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟ ɤɨɧɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɬɟɫɬɨɜɚ  ɢɡɪɚɱɭɧɚɬ ʁɟ ɚɥɮɚ ɤɨɟɮɢɰɢʁɟɧɬ 
ɩɨɭɡɞɚɧɨɫɬɢ (KR20). Ɍɚɤɨђɟ, ɡɚ ɫɜɚɤɢ ɨɞ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɧɚ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɦ ɢ ɡɚɜɪɲɧɨɦ ɬɟɫɬɭ, 
ɭɬɜɪђɟɧɟ ɫɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢɧɞɟɤɫɚ ɬɟɠɢɧɟ ɢ ɢɧɞɟɤɫɚ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɬɢɜɧɨɫɬɢ. KR20 ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɡɚ 
ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɢ ɬɟɫɬ ɛɢɥɚ ʁɟ 0,86,  ɞɨɤ ʁɟ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢɧɞɟɤɫɚ ɬɟɠɢɧɟ ɢ ɢɧɞɟɤɫɚ 
ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɧɚ ɨɜɨɦ ɬɟɫɬɭ ɩɪɢɤɚɡɚɧɚ ɧɚ ɋɥɢɰɢ 4. 
 
 
ɋɥɢɤɚ 4. Ⱦɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢɧɞɟɤɫɚ ɬɟɠɢɧɟ ɢ ɢɧɞɟɤɫɚ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɧɚ 
ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɦ ɬɟɫɬɭ 
 
 ȼɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢɧɞɟɤɫɚ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɧɚ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɦ ɬɟɫɬɭ ɧɚɥɚɡɟ ɫɟ ɭ 
ɨɩɫɟɝɭ ɨɞ 0,25 ɞɨ 0,89, ɞɨɤ ɫɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢɧɞɟɤɫɚ ɬɟɠɢɧɟ ɧɚɥɚɡɟ ɭ ɨɩɫɟɝɭ ɨɞ 0,3 ɞɨ 0,79. 
 
 Ɂɚ ɡɚɜɪɲɧɢ ɬɟɫɬ, ɭɬɜɪђɟɧɚ ʁɟ KR20 ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɨɞ 0,87,  ɞɨɤ ʁɟ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ 
ɢɧɞɟɤɫɚ ɬɟɠɢɧɟ ɢ ɢɧɞɟɤɫɚ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɧɚ ɨɜɨɦ ɬɟɫɬɭ ɩɪɢɤɚɡɚɧɚ ɧɚ 
ɋɥɢɰɢ 5.  
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ɋɥɢɤɚ 5. Ⱦɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢɧɞɟɤɫɚ ɬɟɠɢɧɟ ɢ ɢɧɞɟɤɫɚ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɧɚ 
ɡɚɜɪɲɧɨɦ ɬɟɫɬɭ 
 
 ȼɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢɧɞɟɤɫɚ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɧɚ ɡɚɜɪɲɧɨɦ ɬɟɫɬɭ ɧɚɥɚɡɟ ɫɟ ɭ 
ɨɩɫɟɝɭ ɨɞ 0,4 ɞɨ 0,89, ɞɨɤ ɫɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢɧɞɟɤɫɚ ɬɟɠɢɧɟ ɤɪɟʄɭ ɭ ɨɩɫɟɝɭ ɨɞ 0,3 ɞɨ 0,79. 
 
 ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ KR20 ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɢɯ ɡɚ ɨɛɚ ɬɟɫɬɚ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɜɢɲɟ ɨɞ 
ɧɚʁɧɢɠɟ ɞɨɡɜɨʂɟʃɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ 0,70 (Nunnally, 1978), ɦɨɠɟ ɫɟ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɞɚ ɨɛɚ ɬɟɫɬɚ ɢɦɚʁɭ 
ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɜɢɫɨɤ ɫɬɟɩɟɧ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟ ɤɨɧɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤɨђɟ, ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ɫɭ ɫɜɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ 
ɢɧɞɟɤɫɚ ɬɟɠɢɧɟ ɢ ɢɧɞɟɤɫɚ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚ ɡɚɞɚɬɤɟ ɭ ɨɛɚ ɬɟɫɬɚ (ɫ ɢɡɭɡɟɬɤɨɦ ʁɟɞɧɨɝ 
ɢɧɞɟɤɫɚ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɢ ɬɟɫɬ) ɜɟʄɟ ɨɞ ɧɚʁɧɢɠɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ 
0,3 (Peterson et al., 1989; Ozmen, 2008), ɨɛɚ ɬɟɫɬɚ ɫɟ ɦɨɝɭ ɩɪɢɦɟʃɢɜɚɬɢ ɛɟɡ ɛɢɥɨ ɤɚɤɜɟ 
ɞɚʂɟ ɪɟɜɢɡɢʁɟ. 
 
3. 1. 5. ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɤɚ ɨɛɪɚɞɚ ɩɨɞɚɬɚɤɚ 
 
 Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟɦ SPSS ɫɨɮɬɜɟɪɫɤɨɝ ɩɚɤɟɬɚ ɡɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɭ ɚɧɚɥɢɡɭ, ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧ ʁɟ 
ɭɤɭɩɚɧ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɧɚ 
ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɦ ɢ ɡɚɜɪɲɧɨɦ ɬɟɫɬɭ. ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɤɚ ɡɧɚɱɚʁɧɨɫɬ ɪɚɡɥɢɤɟ ɭ ɭɤɭɩɧɨɦ ɩɪɨɰɟɧɬɭ 
ɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɞɜɟ ɝɪɭɩɟ ɧɚ ɨɛɚ ɬɟɫɬɚ ʁɟ, ɡɚɬɢɦ, ɭɬɜɪђɟɧɚ ɩɨɦɨʄɭ ɭɩɚɪɟɧɨɝ t 
ɬɟɫɬɚ. Ⱦɨɞɚɬɧɨ, ɡɚ ɫɜɚɤɢ ɨɞ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɝ ɢ ɡɚɜɪɲɧɨɝ ɬɟɫɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧ ʁɟ 
ɛɪɨʁ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɝɚ ɬɚɱɧɨ/ɧɟɬɚɱɧɨ ɭɪɚɞɢɥɢ, ɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɚ ɡɧɚɱɚʁɧɨɫɬ 
ɪɚɡɥɢɤɟ ɭ ɩɨɫɬɢɝɧɭʄɢɦɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɞɜɟ ɝɪɭɩɟ ʁɟ, ɡɚɬɢɦ, ɭɬɜɪђɟɧɚ ɩɨɦɨʄɭ ɯɢ-ɤɜɚɞɪɚɬ ɬɟɫɬɚ. 
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3. 2. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɤɨʁɢɦ ɫɭ ɢɫɩɢɬɚɧɢ ɟɮɟɤɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟ 
ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɭ ɧɚɫɬɚɜɢ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ ɭ ɝɢɦɧɚɡɢʁɢ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ 
 
3. 2. 1. ɉɪɟɞɦɟɬ, ɰɢʂ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ 
 
 Ȼɭɞɭʄɢ ɞɚ ʁɟ ɞɨɛɪɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɩɪɨɰɟɫɚ ɜɚɪɟʃɚ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨɝɚ 
ɤʂɭɱɧɨ ɦɟɫɬɨ ɡɚɭɡɢɦɚʁɭ ɡɧɚʃɚ ɢɡ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ, ɨɞ ɜɟɥɢɤɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɡɞɪɚɜɢɯ 
ɧɚɜɢɤɚ ɭ ɢɫɯɪɚɧɢ ɤɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɫɪɟɞʃɢɯ ɲɤɨɥɚ, ɬɟ ɞɚ ɛɢ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ 
ɦɨɝɚɨ ɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɜɟɨɦɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟђɢɜɚʃɟ ɧɚɫɬɚɜɟ ɨ ɨɜɨɦ 
ɮɢɡɢɨɥɨɲɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɩɪɟɞɦɟɬ ɨɜɨɝ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ʁɟ ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɟ ɟɮɟɤɚɬɚ ɩɪɢɦɟɧɟ 
ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɭ ɧɚɫɬɚɜɢ ɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɚɪɟʃɚ, ɤɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ.  
 
 ɐɢʂ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɭɬɜɪɞɢ ɞɚ ɥɢ ɩɪɢɦɟɧɚ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɭ ɧɚɫɬɚɜɢ ɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɚɪɟʃɚ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɛɨʂɟɦ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨɦ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɭ ɢ ɛɨʂɨʁ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɡɧɚʃɚ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ ɜɟɡɚɧɨɝ ɡɚ ɨɜɚʁ ɮɢɡɢɨɥɨɲɤɢ ɩɪɨɰɟɫ, ɭ ɨɞɧɨɫɭ 
ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢ, ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢ, ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɚɫɬɚɜɢ. ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɰɢʂɟɦ, 
ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɟ ɯɢɩɨɬɟɡɟ: 
 
ɏ3. ɂɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɚɫɬɚɜɢ ʁɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɭɫɩɟɲɧɢʁɢ ɨɞ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɭ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɭ ɛɨʂɟɝ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨɝ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚ ɝɪɚɞɢɜɚ 
ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ ɜɟɡɚɧɨɝ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫ ɜɚɪɟʃɚ, ɤɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ 
ɫɦɟɪɚ. 
 
ɏ4. ɂɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɚɫɬɚɜɢ ʁɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɭɫɩɟɲɧɢʁɢ ɨɞ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɭ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɭ ɛɨʂɟ ɨɫɩɨɫɨɛʂɟɧɨɫɬɢ ɭɱɟɧɢɤɚ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ ɡɧɚʃɚ ɢɡ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ ɜɟɡɚɧɨɝ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫ 
ɜɚɪɟʃɚ, ɭ ɪɟɚɥɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ. 
 
 Ɋɚɞɢ ɩɪɨɜɟɪɟ ɬɚɱɧɨɫɬɢ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢɯ ɯɢɩɨɬɟɡɚ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɨɛɪɚɞɟ 
ɧɚɫɬɚɜɧɟ ɬɟɦɟ ȼɚɪɟʃɟ ɫ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɱɟɬɜɪɬɨɝ ɪɚɡɪɟɞɚ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ 
ɫɦɟɪɚ, ɫɩɪɨɜɟɞɟɧ ʁɟ ɩɟɞɚɝɨɲɤɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɫ ɩɚɪɚɥɟɥɧɢɦ ɝɪɭɩɚɦɚ. ɋ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɢɡ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɪɚɞɢɥɨ ɫɟ ɬɨɤɨɦ ɱɟɬɢɪɢ ɲɤɨɥɫɤɚ ɱɚɫɚ ɭ ɬɪɚʁɚʃɭ ɨɞ 45 
ɦɢɧɭɬɚ, ɩɨ ɞɜɚ ɱɚɫɚ ɧɟɞɟʂɧɨ. Ɉɩɲɬɢ ɩɥɚɧ ɪɚɞɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɩɪɢɤɚɡɚɧ ʁɟ ɭ 
Ɍɚɛɟɥɢ 3. 
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Ɍɚɛɟɥɚ 3. ɉɥɚɧ ɪɚɞɚ ɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɨʁ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɧɨʁ ɝɪɭɩɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɟɞɚɝɨɲɤɨɝ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɫ 
ɩɚɪɚɥɟɥɧɢɦ ɝɪɭɩɚɦɚ ɤɨʁɢɦ ɫɭ ɢɫɩɢɬɚɧɢ ɟɮɟɤɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟ ɢɧɬɟɪɞɢɫɢɰɩɥɢɧɚɪɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɭ ɧɚɫɬɚɜɢ 
ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ ɭ ɝɢɦɧɚɡɢʁɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ 
 
Ɋɟɞɧɢ 
ɛɪɨʁ 
ɱɚɫɚ 
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɨʁ 
ɝɪɭɩɢ 
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɧɨʁ ɝɪɭɩɢ 
1. ɂɧɢɰɢʁɚɥɧɨ ɬɟɫɬɢɪɚʃɟ ɂɧɢɰɢʁɚɥɧɨ ɬɟɫɬɢɪɚʃɟ 
2. Ɉɛɪɚɞɚ ɧɚɫɬɚɜɧɟ ɬɟɦɟ ȼɚɪɟʃɟ ɩɪɟɦɚ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ 
ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɧɚɫɬɚɜɢ 
Ɉɛɪɚɞɚ ɧɚɫɬɚɜɧɟ ɬɟɦɟ ȼɚɪɟʃɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɩɪɢɫɬɭɩɨɦ ɧɚɫɬɚɜɢ 
 
3. 
4. 
5. Ɂɚɜɪɲɧɨ ɬɟɫɬɢɪɚʃɟ Ɂɚɜɪɲɧɨ ɬɟɫɬɢɪɚʃɟ 
 
 ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɜɨɝ ɱɚɫɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ 
ɪɟɲɚɜɚɥɢ ɫɭ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɢ ɬɟɫɬ, ɱɢɦɟ ɫɭ ɭɬɜɪђɟɧɢ ɧɢɜɨ ɢ ɭʁɟɞɧɚɱɟɧɨɫɬ ʃɢɯɨɜɨɝ ɩɪɟɞɡɧɚʃɚ 
ɢɡ ɯɟɦɢʁɟ, ɛɢɨɥɨɝɢʁɟ ɢ ɮɢɡɢɤɟ ɜɟɡɚɧɨɝ ɡɚ ɧɚɫɬɚɜɧɭ ɬɟɦɭ ȼɚɪɟʃɟ ɧɚ ɩɨɱɟɬɤɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ. 
Ɂɚɞɚɰɢ ɧɚ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɦ ɬɟɫɬɭ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʄɟ ɤɚɫɧɢʁɟ ɛɢɬɢ ɨɛʁɚɲʃɟɧɨ, ɛɢɥɢ ɫɭ ɤɨɧɰɢɩɢɪɚɧɢ 
ɩɨ ɭɝɥɟɞɭ ɧɚ ɡɚɞɚɬɤɟ ɭ ɭџɛɟɧɢɤɭ, ɬʁ. ɬɚɤɨ ɞɚ ɧɢɫɭ ɡɚɯɬɟɜɚɥɢ  ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɢ ɩɪɢɦɟɧɭ ɡɧɚʃɚ 
ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɧɚɭɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɪɟɚɥɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɜɟʄ ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɭ 
ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɭ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢɯ ɚɤɚɞɟɦɫɤɢɯ ɡɧɚʃɚ ɢɥɢ ʃɢɯɨɜɭ ɩɪɢɦɟɧɭ ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ 
ɚɤɚɞɟɦɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ. ɋɥɟɞɟʄɚ ɞɜɚ ɱɚɫɚ ɛɢɥɚ ɫɭ ɩɨɫɜɟʄɟɧɚ ɨɛɪɚɞɢ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɧɚɫɬɚɜɧɟ ɬɟɦɟ. 
Ɉɛɪɚɞɚ ɝɪɚɞɢɜɚ ɜɟɡɚɧɨɝ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫ ɜɚɪɟʃɚ ɫ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɛɢɥɚ ʁɟ 
ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɦ ɩɪɢɫɬɭɩɭ ɧɚɫɬɚɜɢ, ɞɨɤ ʁɟ ɫ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɢɡ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ 
ɝɪɭɩɟ ɩɪɢɦɟʃɟɧ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ. Ɉɞ ɞɜɚ ɱɚɫɚ ɨɛɪɚɞɟ ɧɨɜɨɝ ɝɪɚɞɢɜɚ ɩɪɜɢ ʁɟ ɛɢɨ 
ɩɨɫɜɟʄɟɧ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɚɪɟʃɚ ɭ ɭɫɬɢɦɚ, ɠɞɪɟɥɭ, ʁɟɞʃɚɤɭ ɢ ɠɟɥɭɰɭ, ɚ ɞɪɭɝɢ ɜɚɪɟʃɭ ɭ ɬɚɧɤɨɦ ɢ 
ɞɟɛɟɥɨɦ ɰɪɟɜɭ. ɇɚ ɩɨɫɥɟɞʃɟɦ, ɱɟɬɜɪɬɨɦ ɱɚɫɭ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ 
ɪɟɲɚɜɚɥɢ ɫɭ ɡɚɜɪɲɧɢ ɬɟɫɬ, ɱɢʁɢ ʁɟ ɰɢʂ ɛɢɨ ɩɨɪɟђɟʃɟ ɟɮɟɤɚɬɚ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ ɢ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɧɚɫɬɚɜɢ ɭ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɭ ɛɨʂɟɝ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚ ɢ ɛɨʂɟ  
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɝɪɚɞɢɜɚ ɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɚɪɟʃɚ. Ʉɚɨ ɲɬɨ ʄɟ ɤɚɫɧɢʁɟ ɛɢɬɢ ɨɛʁɚɲʃɟɧɨ, ɡɚɞɚɰɢ 
ɭ ɨɜɨɦ ɬɟɫɬɭ ɡɚɯɬɟɜɚɥɢ ɫɭ ɩɪɢɦɟɧɭ ɡɧɚʃɚ ɨ ɨɜɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɡ ɪɟɚɥɧɨɝ 
ɠɢɜɨɬɚ. 
3. 2. 2. ɍɡɨɪɚɤ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ 
 
 ɍ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ʁɟ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɨ 258 ɭɱɟɧɢɤɚ ɱɟɬɜɪɬɨɝ ɪɚɡɪɟɞɚ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨ- 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ ɢɡ ɑɟɬɜɪɬɟ ɢ ɉɟɬɟ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɟ ɢ Ƚɢɦɧɚɡɢʁɟ „ɍɪɨɲ ɉɪɟɞɢʄ“ ɢɡ 
ɉɚɧɱɟɜɚ. ɂɡ ɫɜɚɤɟ ɨɞ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɝɢɦɧɚɡɢʁɚ ɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ʁɟ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɨ ɩɨ ɱɟɬɢɪɢ 
ɨɞɟʂɟʃɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ, ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɫɭ ɞɜɚ ɨɞɟʂɟʃɚ ɦɟɬɨɞɨɦ ɫɥɭɱɚʁɧɨɝ 
ɨɞɚɛɢɪɚ ɫɜɪɫɬɚɧɚ ɭ ɨɤɜɢɪ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ, ɚ ɩɪɟɨɫɬɚɥɚ ɞɜɚ ɭ ɨɤɜɢɪ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ. 
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Ɏɢɧɚɥɧɨ, ɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɨʁ ɝɪɭɩɢ ʁɟ ɛɢɥɨ 125, ɚ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɧɨʁ 133 ɭɱɟɧɢɤɚ. ɍɡɨɪɚɤ ɨɞ 
258 ɭɱɟɧɢɤɚ ɨɛɟɡɛɟђɭʁɟ ɜɢɫɨɤɭ ɩɨɭɡɞɚɧɨɫɬ ɨɜɨɝ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɚɧ ɭɡɨɪɚɤ, ɤɚɨ ɢ ɭɡɨɪɚɤ ɤɨʁɢ ʁɟ ɜɚɥɢɞɚɧ ɡɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɚ ɢɡɪɚɱɭɧɚɜɚʃɚ t ɬɟɫɬɚ 
ɢ ɯɢ-ɤɜɚɞɪɚɬ ɬɟɫɬɚ. 
 
 ɇɚɤɨɧ ɭɩɨɡɧɚɜɚʃɚ ɫ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ, ɰɢʂɟɦ ɢ ɞɟɬɚʂɧɨ ɢɡɥɨɠɟɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ʃɟɝɨɜɨ ɫɩɪɨɜɨђɟʃɟ ɭ ɫɜɚɤɨʁ ɨɞ ɲɤɨɥɚ ɨɞɨɛɪɟɧɨ ʁɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɢ 
ɱɥɚɧɨɜɚ ɚɤɬɢɜɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɚ. Ɂɚɬɢɦ ʁɟ ɫɚɫɬɚɜʂɟɧ ɭɝɨɜɨɪ ɨ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɜɚɤɟ ɨɞ ɲɤɨɥɚ ɢ 
ɏɟɦɢʁɫɤɨɝ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ, ɤɨɝɚ ɫɭ ɩɨɬɩɢɫɚɥɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɲɤɨɥɟ ɢ ɞɟɤɚɧ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ. ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, 
ɫɜɢ ɭɱɟɧɢɰɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɨ ɫɭ ɩɪɢɯɜɚɬɢɥɢ ɭɱɟɲʄɟ.  
 
 ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɨɜɨɝ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɫ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɪɚɞɢɨ ʁɟ ɚɭɬɨɪ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɟ, 
ɱɢɦɟ ʁɟ ɞɟʁɫɬɜɨ ɏɨɬɨɪɧɨɜɨɝ ɟɮɟɤɬɚ ɢɡɚɡɜɚɧɨɝ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɦ ɧɨɜɨɝ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɛɢɥɨ 
ɭʁɟɞɧɚɱɟɧɨ ɭ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ. Ʉɚɨ ɢ ɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɦ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɪɚɞɢ ɞɨɞɚɬɧɨɝ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ 
ɞɟʁɫɬɜɚ ɨɜɨɝ ɟɮɟɤɬɚ, ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɧɢʁɟ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɞɚ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɝɪɭɩɚɦɚ, ɩɪɢ ɱɟɦɭ 
ʄɟ ɭ ʁɟɞɧɨʁ ɨɞ ʃɢɯ ɛɢɬɢ ɩɪɢɦɟʃɟɧ ɢɧɨɜɚɬɢɜɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɚɫɬɚɜɢ, ɧɢɬɢ ɞɚ ɫɟ ʃɢɯɨɜɚ 
ɩɨɫɬɢɝɧɭʄɚ ɩɨɪɟɞɟ, ɜɟʄ ɢɦ ʁɟ ɪɟɝɭɥɚɪɧɢ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɨ ɧɚɜɟɨ ɞɚ ʄɟ ɧɚɪɟɞɧɚ ɱɟɬɢɪɢ 
ɱɚɫɚ ɫ ʃɢɦɚ ɪɚɞɢɬɢ ɧɨɜɢ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ, ɞɨɤɬɨɪɚɧɞ, ɤɨʁɢ ʄɟ ɱɚɫɨɜɟ ɞɪɠɚɬɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɨɛɚɜɟɡɧɟ 
ɲɤɨɥɫɤɟ ɩɪɚɤɫɟ ɧɚ ɞɨɤɬɨɪɫɤɢɦ ɫɬɭɞɢʁɚɦɚ. ɇɚ ɨɜɢɦ ɱɚɫɨɜɢɦɚ ɭɱɟɧɢɰɢ ʄɟ ɪɚɞɢɬɢ ɢ ɬɟɫɬɨɜɟ 
ɤɨʁɟ ʁɟ ɞɨɤɬɨɪɚɧɞ ɫɚɫɬɚɜɢɨ, ɚ ʃɢɯɨɜɚ ɩɨɫɬɢɝɧɭʄɚ ɧɚ ɬɟɫɬɨɜɢɦɚ ɧɟʄɟ ɛɢɬɢ ɩɨɡɧɚɬɚ 
ɪɟɝɭɥɚɪɧɨɦ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɭ. ɇɚɫɬɚɜɚ ɫ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɢɡ ɞɜɟ ɝɪɭɩɟ, ɤɚɨ ɢ ɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɦ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ ɤɨɧɰɢɩɢɪɚɧɚ ʁɟ ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɧɚ ɩɪɜɢ ɩɨɝɥɟɞ ɧɟ ɦɨɝɭ ɭɨɱɢɬɢ ɡɧɚɱɚʁɧɟ ɪɚɡɥɢɤɟ ɭ 
ɧɚɱɢɧɭ ɪɚɞɚ, ɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ʁɟ ɭ ɭɨɛɢɱɚʁɟɧɢɦ ɬɟɪɦɢɧɢɦɚ ɡɚ ɱɚɫɨɜɟ ɯɟɦɢʁɟ ɭ ɯɟɦɢʁɫɤɨɦ 
ɤɚɛɢɧɟɬɭ ɢ ɲɤɨɥɫɤɨʁ ɯɟɦɢʁɫɤɨʁ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢʁɢ. 
3. 2. 3. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚɫɬɚɜɟ ɫ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ 
 
 ɇɚɫɬɚɜɧɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢ ɤɨʁɟ ɫɭ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɨɛɪɚђɟɧɢ ɫ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɢɡ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɩɪɢɤɚɡɚɧɢ ɫɭ ɭ Ɍɚɛɟɥɢ 4. 
 
Ɍɚɛɟɥɚ 4. ɇɚɫɬɚɜɧɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɨɛɪɚђɟɧɢ ɫ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɢɡ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ 
 
Ɍɢɩ ɧɚɫɬɚɜɧɨɝ 
ɫɚɞɪɠɚʁɚ 
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɧɚɫɬɚɜɧɨɝ ɫɚɞɪɠɚʁɚ 
ɍɤɭɫ ɧɭɬɪɢʁɟɧɚɬɚ 
 
 
ɋɭɩɫɬɚɧɰɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɨɞɝɨɜɨɪɧɟ ɡɚ ɫɥɚɞɚɤ, ɤɢɫɟɨ, ɫɥɚɧ ɢ ɝɨɪɚɤ ɭɤɭɫ 
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Ⱦɢɝɟɫɬɢɜɧɢ ɟɧɡɢɦɢ 
 
Ⱦɢɝɟɫɬɢɜɧɢ ɟɧɡɢɦɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɚɤɬɢɜɧɢ ɭ ɭɫɬɢɦɚ, ɠɟɥɭɰɭ ɢ ɬɚɧɤɨɦ 
ɰɪɟɜɭ 
Ɍɢɩɨɜɢ ɧɭɬɪɢʁɟɧɚɬɚ ɤɨʁɟ ɪɚɡɥɚɠɭ ɞɢɝɟɫɬɢɜɧɢ ɟɧɡɢɦɢ ɢ 
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ʃɢɯɨɜɟ ɪɚɡɝɪɚɞʃɟ 
Ɉɩɬɢɦɚɥɧɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɞɢɝɟɫɬɢɜɧɢɯ 
ɟɧɡɢɦɚ 
Ɋɚɡɦɚɬɪɚʃɟ ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ɫɟ ɭ ʂɭɞɫɤɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ ɞɢɝɟɫɬɢɜɧɢ 
ɟɧɡɢɦɢ ɠɟɥɭɰɚ ɢ ɩɚɧɤɪɟɚɫɚ ɫɢɧɬɟɬɢɲɭ ɭ ɨɛɥɢɤɭ ɧɟɚɤɬɢɜɧɢɯ 
ɩɪɨɟɧɡɢɦɚ 
 
Ɋɟɫɨɪɩɰɢʁɚ 
ɧɭɬɪɢʁɟɧɚɬɚ 
 
Ɋɟɫɨɪɩɰɢʁɚ ɦɨɧɨɫɚɯɚɪɢɞɚ, ɚɦɢɧɨ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɢ ɦɚɫɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɭ 
ɬɚɧɤɨɦ ɰɪɟɜɭ 
Ɋɟɫɨɪɩɰɢʁɚ ɜɨɞɟ ɭ ɞɟɛɟɥɨɦ ɰɪɟɜɭ 
Ɋɟɫɨɪɩɰɢʁɚ ɚɥɤɨɯɨɥɚ ɭ ɠɟɥɭɰɭ, ɬɢɩɨɜɢ ɯɪɚɧɟ ɤɨʁɢ ɦɨɝɭ ɞɚ 
ɭɛɪɡɚʁɭ ɢɥɢ ɭɫɩɨɪɟ ɪɟɫɨɪɩɰɢʁɭ ɚɥɤɨɯɨɥɚ 
ɉɚɬɨɥɨɲɤɚ ɫɬɚʃɚ 
ɞɢɝɟɫɬɢɜɧɨɝ ɬɪɚɤɬɚ 
Ƚɨɪɭɲɢɰɚ, ɩɚɧɤɪɟɚɬɢɬɢɫ, ɧɟɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɚ ɨɞɪɟђɟɧɢɯ ɬɢɩɨɜɚ 
ɯɪɚɧɟ, ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɠɭɱɧɢɯ ɤɚɦɟɧɨɜɚ 
 
 ɇɚɫɬɚɜɧɟ ɫɚɞɪɠɚʁɟ ɢɡ Ɍɚɛɟɥɟ 4, ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɨɛɪɚɞɢɥɢ ɫɭ ɭɡ ɫɬɪɨɝɨ 
ɩɪɢɞɪɠɚɜɚʃɟ ɧɚɱɢɧɚ ɧɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɜɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɢ ɭ ɭџɛɟɧɢɤɭ ɯɟɦɢʁɟ ɡɚ ɱɟɬɜɪɬɢ 
ɪɚɡɪɟɞ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ (Petrović & Velimirović, 2002).  
 
 ɋ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫ ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɧɚɫɬɚɜɢ, 
ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɡɧɚʃɚ ɫɭ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɚ ɭɡ ʃɢɯɨɜɨ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɫ 
ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɫɬɟɱɟɧɢɦ ɡɧɚʃɢɦɚ ɢɡ ɛɢɨɥɨɝɢʁɟ ɢ ɮɢɡɢɤɟ. ɍɦɟɫɬɨ ɢɡ ɭџɛɟɧɢɤɚ, ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɫɭ ɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɚɪɟʃɚ ɭɱɢɥɢ ɢɡ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ ɬɟɤɫɬɭɚɥɧɨɝ 
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɫɚɫɬɚɜʂɟɧɨɝ ɭɡ ɨɫɥɚʃɚʃɟ ɧɚ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɭ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ ɨ ɨɜɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ (Guyton & 
Hall, 2006; Sullivan, 2004). ɇɚ ɩɨɱɟɬɤɭ ɨɛɚ ɱɚɫɚ ɨɛɪɚɞɟ ɧɨɜɨɝ ɝɪɚɞɢɜɚ ɧɚɫɬɚɜɧɟ ɬɟɦɟ 
ȼɚɪɟʃɟ, ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɞɨɛɢʁɚɥɢ ɫɭ ɪɚɞɧɟ ɥɢɫɬɨɜɟ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɡɚɞɚɰɢ 
ɛɢɥɢ ɤɨɧɰɢɩɢɪɚɧɢ ɬɚɤɨ ɞɚ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫ ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ 
ɧɚɫɬɚɜɢ, ɭɱɟɧɢɤɟ ɩɨɞɫɬɚɤɧɭ ɞɚ ɧɨɜɚ ɡɧɚʃɚ ɨ ɨɜɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɨɜɟɠɭ ɫ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɫɬɟɱɟɧɢɦ 
ɡɧɚʃɢɦɚ ɢɡ ɛɢɨɥɨɝɢʁɟ, ɢ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɪɟɫɨɪɩɰɢʁɟ ɯɪɚɧɟ, ɮɢɡɢɤɟ. ɍɱɟɧɢɰɢ ɫɭ ɫɜɟ ɡɚɞɚɬɤɟ 
ɪɟɲɚɜɚɥɢ ɭ ɝɪɭɩɚɦɚ ɨɞ ɩɨ ɱɟɬɢɪɢ ɱɥɚɧɚ. Ʉɚɞɚ ɛɢ ɫɜɟ ɝɪɭɩɟ ɡɚɜɪɲɢɥɟ ɫ ɪɟɲɚɜɚʃɟɦ ɡɚɞɚɬɤɚ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɫɜɚɤɟ ɝɪɭɩɟ ɢɡɜɟɲɬɚɜɚɨ ʁɟ ɨɫɬɚɥɟ ɭɱɟɧɢɤɟ ɨ ɪɟɲɟʃɭ ɞɨ ɤɨɝɚ ɫɭ ɞɨɲɥɢ. 
ɇɚɫɬɚɜɧɢɤ ɛɢ, ɡɚɬɢɦ, ɩɨɡɜɚɨ ɨɫɬɚɥɟ ɭɱɟɧɢɤɟ ɞɚ ɩɪɨɰɟɧɟ ɬɚɱɧɨɫɬ ɪɟɲɟʃɚ ɢ, ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɢ, 
ɩɪɟɞɥɨɠɟ ɢ ɨɛʁɚɫɧɟ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɚ ɪɟɲɟʃɚ. 
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 ɉɪɜɢ ɱɚɫ ɨɛɪɚɞɟ ɧɚɫɬɚɜɧɟ ɬɟɦɟ ȼɚɪɟʃɟ ɛɢɨ ʁɟ ɩɨɫɜɟʄɟɧ ɜɚɪɟʃɭ ɭ ɭɫɬɢɦɚ ɢ ɠɟɥɭɰɭ. 
ɇɚ ɩɨɱɟɬɤɭ ɱɚɫɚ, ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ʁɟ ɩɨɡɜɚɨ ɭɱɟɧɢɤɟ ɞɚ ɤɪɨɡ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɡɚɞɚɬɤɚ 1 ɢɡ ɪɚɞɧɢɯ 
ɥɢɫɬɨɜɚ (ɋɥɢɤɚ 6) ɨɛɧɨɜɟ ɫɜɨʁɟ ɡɧɚʃɟ ɨ ɚɧɚɬɨɦɢʁɢ ɭɫɬɚ. ɍʁɟɞɧɨ, ɪɚɡɦɚɬɪɚʁɭʄɢ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 
ɡɭɛɚ ɭ ɫɢɬʃɟʃɭ ɯɪɚɧɟ, ɨɛɧɨɜʂɟɧɢ ɫɭ ɢ ɩɨʁɦɨɜɢ ɮɢɡɢɱɤɨ ɢ ɯɟɦɢʁɫɤɨ ɜɚɪɟʃɟ ɯɪɚɧɟ. 
ɇɚɞɨɜɟɡɭʁɭʄɢ ɫɟ ɧɚ ɪɚɡɦɚɬɪɟʃɟ ɭɥɨɝɟ ɩʂɭɜɚɱɧɢɯ ɠɥɟɡɞɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɚɪɟʃɚ, ɭ ɡɚɞɚɬɤɭ 1 ɢɡ 
ɪɚɞɧɢɯ ɥɢɫɬɨɜɚ, ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ʁɟ ɩɨɞɫɟɬɢɨ ɭɱɟɧɢɤɟ ɞɚ ɯɟɦɢʁɫɤɨ ɜɚɪɟʃɟ ɭ ɭɫɬɢɦɚ ɡɚɩɨɱɢʃɟ 
ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭ ɞɢɝɟɫɬɢɜɧɢɯ ɟɧɡɢɦɚ ɚɦɢɥɚɡɟ ɢ ɥɢɩɚɡɟ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɞɝɨɜɨɪɧɢ ɡɚ 
ɩɨɱɟɬɚɤ ɪɚɡɝɪɚɞʃɟ ɫɤɪɨɛɚ ɢ ɯɪɚɧɟ ɥɢɩɢɞɧɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ, ɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ 
ɩʂɭɜɚɱɤɟ. ɉʂɭɜɚɱɤɚ ɫɚɞɪɠɢ ɢ ɛɢɤɚɪɛɨɧɚɬɧɟ ʁɨɧɟ ɤɨʁɢ ɨɛɟɡɛɟђɭʁɭ ɨɩɬɢɦɚɥɧɟ, ɚɥɤɚɥɧɟ, 
ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɨɜɢɯ ɟɧɡɢɦɚ.  
 
 ɇɚɫɬɚɜɧɢɤ ʁɟ ɡɚɬɢɦ ɩɨɞɫɟɬɢɨ ɭɱɟɧɢɤɟ ɞɚ ʁɟ ɩɪɟɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɭɤɭɫɚ ɯɪɚɧɟ 
ɦɨɝɭʄɟ ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭ ɝɭɫɬɚɬɢɜɧɢɯ ɤɜɪɠɢɰɚ ɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɫɥɭɡɨɤɨɠɟ ʁɟɡɢɤɚ. Ʉɪɨɡ 
ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɡɚɞɚɬɤɚ 2 ɢɡ ɪɚɞɧɢɯ ɥɢɫɬɨɜɚ ɫɭ, ɡɚɬɢɦ, ɪɚɡɦɨɬɪɟɧɟ ɫɭɩɫɬɚɧɰɟ ɤɨʁɟ ɢɡɚɡɢɜɚʁɭ 
ɫɥɚɞɚɤ, ɫɥɚɧ, ɤɢɫɟɨ ɢ ɝɨɪɚɤ ɭɤɭɫ. 
 
 ɇɚɫɬɚɜɧɢɤ ʁɟ, ɩɨɬɨɦ, ɩɨɞɫɟɬɢɨ ɭɱɟɧɢɤɟ ɞɚ ɯɪɚɧɚ ɢɡ ɭɫɬɚ, ɤɪɨɡ ɠɞɪɟɥɨ ɢ ʁɟɞʃɚɤ 
ɩɪɟɥɚɡɢ ɭ ɠɟɥɭɞɚɰ, ɝɞɟ ɤʂɭɱɧɭ ɭɥɨɝɭ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɚɪɟʃɚ ɢɦɚ ɠɟɥɭɞɚɱɧɢ ɫɨɤ, ɤɨʁɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɟ ɬɡɜ. ɝɥɚɜɧɟ ʄɟɥɢʁɟ ɠɟɥɭɞɚɱɧɟ ɦɭɤɨɡɟ. ɋɚɦɚ ɩɨɦɢɫɚɨ ɧɚ ɯɪɚɧɭ, ɞɟɬɟɤɰɢʁɚ ɭɤɭɫɚ 
ɯɪɚɧɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɝɭɫɬɚɬɢɜɧɢɯ ɤɜɪɠɢɰɚ ʁɟɡɢɤɚ, ɤɚɨ ɢ ɮɢɡɢɱɤɨ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɯɪɚɧɟ ɭ ɠɟɥɭɰɭ 
ɫɬɢɦɭɥɢɲɭ ɨɜɟ ʄɟɥɢʁɟ ɞɚ ɥɭɱɟ ɠɟɥɭɞɚɱɧɢ ɫɨɤ. ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɪɟɲɚɜɚʃɚ ɡɚɞɚɬɤɚ 3 ɢɡ ɪɚɞɧɢɯ 
ɥɢɫɬɨɜɚ, ɭɱɟɧɢɰɢ ɫɭ, ɡɚɬɢɦ, ɩɪɢɦɟɧɢɥɢ ɫɜɨʁɟ ɡɧɚʃɟ ɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɚ ɠɟɥɭɞɚɱɧɨɝ ɫɨɤɚ.  
 
 ɇɚɞɨɜɟɡɭʁɭʄɢ ɫɟ ɧɚ ɪɟɲɟʃɟ ɨɜɨɝ ɡɚɞɚɬɤɚ, ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ɧɚɜɨɞɢ ɞɚ ɝɥɚɜɧɟ ʄɟɥɢʁɟ 
ɠɟɥɭɞɚɱɧɟ ɦɭɤɨɡɟ ɥɭɱɟ ɧɟɚɤɬɢɜɧɢ ɩɪɟɤɭɪɫɨɪ ɟɧɡɢɦɚ ɩɟɩɫɢɧɚ-ɩɟɩɫɢɧɨɝɟɧ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ 
ɫɩɪɟɱɢɥɨ ɞɚ, ɭ ɨɞɫɭɫɬɜɭ ɯɪɚɧɟ, ɨɜɚʁ ɟɧɡɢɦ ɧɟ ɩɨɱɧɟ ɞɚ ɭɧɢɲɬɚɜɚ ɩɪɨɬɟɢɧɟ ɫɚɦɨɝ ɠɟɥɭɰɚ. 
ɉɨ ɞɨɫɩɟʄɭ ɯɪɚɧɟ ɭ ɠɟɥɭɞɚɰ, ɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭ ɯɥɨɪɨɜɨɞɨɧɢɱɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɤɨʁɚ ɭʁɟɞɧɨ ɨɛɟɡɛɟђɭʁɟ 
ɢ ɨɩɬɢɦɚɥɧɟ, ɤɢɫɟɥɟ ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɩɟɩɫɢɧɚ, ɩɟɩɫɢɧɨɝɟɧ ɫɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɲɟ ɭ ɚɤɬɢɜɧɢ 
ɩɟɩɫɢɧ. Ʉɪɨɡ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɡɚɞɚɬɤɚ 4 ɢɡ ɪɚɞɧɢɯ ɥɢɫɬɨɜɚ, ɭɱɟɧɢɰɢ ɫɭ, ɡɚɬɢɦ, ɩɪɢɦɟɧɢɥɢ ɫɜɨʁɟ 
ɡɧɚʃɟ ɨ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɩɟɩɫɢɧɚ. ɇɚ ɤɪɚʁɭ ɱɚɫɚ, ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ʁɟ ɫ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɪɚɡɦɨɬɪɢɨ ɩɚɬɨɥɨɲɤɨ 
ɫɬɚʃɟ ɩɨɡɧɚɬɨ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ ɝɨɪɭɲɢɰɚ. 
 
Ɋɚɞɧɢ ɥɢɫɬ 1: ȼɚɪɟʃɟ ɭ ɭɫɬɢɦɚ ɢ ɠɟɥɭɰɭ  
 
 
1. ɉɨɞɜɭɰɢ ɧɚɡɢɜɟ ɚɧɚɬɨɦɫɤɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɭɫɧɟ ɞɭɩʂɟ ɤɨʁɟ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɜɚɪɟʃɚ: 
 
Ɂɭɛɢ, ɦɟɤɨ ɧɟɩɰɟ, ɤɪɚʁɧɢɰɢ, ʁɟɡɢɤ, ɩʂɭɜɚɱɧɟ ɠɥɟɡɞɟ    
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Ɂɚ ɫɜɚɤɭ ɨɞ ɚɧɚɬɨɦɫɤɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɭɫɧɟ ɞɭɩʂɟ ɱɢʁɢ ɫɢ ɧɚɡɢɜ ɩɨɞɜɭɤɚɨ/-ɥɚ ɧɚɜɟɞɢ ɤɨʁɚ 
ʁɟ ʃɟɧɚ ɭɥɨɝɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɚɪɟʃɚ ɭ ɭɫɬɢɦɚ: 
 
 
 
 
2. ɉɨɜɟɠɢ ɧɚɡɢɜɟ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɫɭɩɫɬɚɧɰɢ ɫ ɜɪɫɬɨɦ ɭɤɭɫɚ ɤɨʁɢ ɢɡɚɡɢɜɚʁɭ, ɚ ɧɚɡɢɜɟ 
ɫɭɩɫɬɚɧɰɢ ɤɨʁɟ ɧɟ ɢɡɚɡɢɜɚʁɭ ɧɢʁɟɞɚɧ ɨɞ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭɤɭɫɚ ɩɨɞɜɭɰɢ: 
 
 
ɋɤɪɨɛ                                                   ɋɥɚɬɤɨ 
ɋɢɪʄɟɬɧɚ ɤɢɫɟɥɢɧɚ                             Ƚɨɪɤɨ 
Ɏɪɭɤɬɨɡɚ                                              Ʉɢɫɟɥɨ 
Ƚɨɜɟђɢ ɫɟɪɭɦ ɚɥɛɭɦɢɧ                       ɋɥɚɧɨ 
ɇɚɬɪɢʁɭɦ-ɮɥɭɨɪɢɞ 
ɏɨɥɟɫɬɟɪɨɥ 
Kɢɧɢɧ 
 
 
3. ɉɨɞɜɭɰɢ ɧɚɡɢɜɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɠɟɥɭɞɚɱɧɨɝ ɫɨɤɚ: 
 
ɇɚɬɪɢʁɭɦ-ɛɢɤɚɪɛɨɧɚɬ, ɯɥɨɪɨɜɨɞɨɧɢɱɧɚ ɤɢɫɟɥɢɧɚ,  ɚɦɢɥɚɡɚ,  ɩɟɩɫɢɧ, ɥɢɩɚɡɚ,  
ɩɟɩɫɢɧɨɝɟɧ  
 
 
4. Ɂɚɨɤɪɭɠɢ ɫɥɨɜɨ ɩɨɪɟɞ ɧɚɡɢɜɚ ɧɚɦɢɪɧɢɰɟ ɭ ɱɢʁɟɦ ɜɚɪɟʃɭ ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ ɠɟɥɭɞɚɱɧɢ ɟɧɡɢɦ 
ɩɟɩɫɢɧ: 
 
ɚ) ɫɤɪɨɛ  
ɛ) ɝɨɜɟђɟ ɦɟɫɨ 
ɜ) ɫɜɢʃɫɤɚ ɦɚɫɬ 
ɝ) ɦɚɫɥɢɧɨɜɨ ɭʂɟ 
 
 
ɋɥɢɤɚ 6. Ɋɚɞɧɢ ɥɢɫɬ ɫ ɡɚɞɚɰɢɦɚ ɜɟɡɚɧɢɦ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫ ɜɚɪɟʃɚ ɭ ɭɫɬɢɦɚ ɢ ɠɟɥɭɰɭ 
  
 Ⱦɪɭɝɢ ɱɚɫ ɨɛɪɚɞɟ ɧɚɫɬɚɜɧɟ ɬɟɦɟ ȼɚɪɟʃɟ ɫ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ 
ɡɚɩɨɱɟɬ ʁɟ ɪɟɲɚɜɚʃɟɦ ɡɚɞɚɬɤɚ 1 ɢɡ ɪɚɞɧɢɯ ɥɢɫɬɨɜɚ (ɋɥɢɤɚ 7), ɤɪɨɡ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ ɭɱɟɧɢɰɢ 
ɩɨɞɫɟɬɢɥɢ ɭɥɨɝɟ ɚɤɰɟɫɨɪɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɚɪɟʃɚ ɭ ɞɜɚɧɚɟɫɬɨɩɚɥɚɱɧɨɦ ɰɪɟɜɭ. 
ɇɚɞɨɜɟɡɭʁɭʄɢ ɫɟ ɧɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɡɚɞɚɬɤɚ 1 ɢɡ ɪɚɞɧɢɯ ɥɢɫɬɨɜɚ, ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ʁɟ ɩɨɞɫɟɬɢɨ ɭɱɟɧɢɤɟ 
ɞɚ ʁɟ ɡɚ ɨɞɜɢʁɚʃɟ ɩɪɨɰɟɫɚ ɜɚɪɟʃɚ ɭ ɞɜɚɧɚɟɫɬɨɩɚɥɚɱɧɨɦ ɰɪɟɜɭ ɤʂɭɱɧɨ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ 
ɩɚɧɤɪɟɚɫɧɨɝ ɫɨɤɚ ɤɨʁɢ ɫɚɞɪɠɢ ɞɢɝɟɫɬɢɜɧɟ ɟɧɡɢɦɟ ɤɨʁɢ ɧɚɫɬɚɜʂɚʁɭ ɪɚɡɥɚɝɚʃɟ ɩɪɨɬɟɢɧɚ, 
ɥɢɩɢɞɚ ɢ ɫɤɪɨɛɚ, ɡɚɩɨɱɟɬɨ ɭ ɭɫɬɢɦɚ ɢ ɠɟɥɭɰɭ. ɇɚɫɬɚɜɧɢɤ ʁɟ ɡɚɬɢɦ ɨɛʁɚɫɧɢɨ ɞɚ ɫɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ 
ʁɟ ɬɨ ɫɥɭɱɚʁ ɫ ɩɟɩɫɢɧɨɦ ɭ ɠɟɥɭɰɭ, ɢ ɩɪɨɬɟɨɥɢɬɢɱɤɢ ɟɧɡɢɦɢ ɩɚɧɤɪɟɚɫɧɨɝ ɫɨɤɚ ɫɢɧɬɟɬɢɲɭ ɭ 
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ɜɢɞɭ ɧɟɚɤɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɟɧɡɢɦɚ, ɤɚɤɨ ɭ ɨɞɫɭɫɬɜɭ ɯɪɚɧɟ ɧɟ ɛɢ ɭɧɢɲɬɚɜɚɥɢ ʄɟɥɢʁɟ ɫɚɦɨɝ 
ɩɚɧɤɪɟɚɫɚ, ɲɬɨ ɫɟ ɢ ɞɟɲɚɜɚ ɭ ɩɚɬɨɥɨɲɤɨɦ ɫɬɚʃɭ ɩɨɡɧɚɬɨɦ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ ɩɚɧɤɪɟɚɬɢɬɢɫ.  
 
 ɍɱɟɧɢɰɢ ɡɚɬɢɦ ɩɪɟɥɚɡɟ ɧɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɡɚɞɚɬɤɚ 2 ɢɡ ɪɚɞɧɢɯ ɥɢɫɬɨɜɚ, ɤɪɨɡ ɤɨʁɢ ɫɟ 
ɩɨɞɫɟʄɚʁɭ ɞɚ ɭ ɫɚɫɬɚɜ ɩɚɧɤɪɟɚɫɧɨɝ ɫɨɤɚ ɭɥɚɡɟ ɢ ɛɢɤɚɪɛɨɧɚɬɧɢ ʁɨɧɢ, ɱɢʁɚ ʁɟ ɭɥɨɝɚ ɞɚ 
ɧɟɭɬɪɚɥɢɲɭ ɤɢɫɟɥɢ ɫɚɞɪɠɚʁ ɤɨʁɢ ɭ ɞɜɚɧɚɟɫɬɨɩɚɥɚɱɧɨ ɰɪɟɜɨ ɫɬɢɠɟ ɢɡ ɠɟɥɭɰɚ. ɇɚɫɬɚɜɧɢɤ 
ɨɛʁɚɲʃɚɜɚ ɞɚ ʁɟ ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭ ɨɜɢɯ ʁɨɧɚ ɭ ɥɭɦɟɧɭ ɞɜɚɧɚɟɫɬɨɩɚɥɚɱɧɨɝ ɰɪɟɜɚ 
ɫɪɟɞɢɧɚ ɚɥɤɚɥɧɚ, ɲɬɨ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɤɚɤɨ ɡɚ ɚɤɬɢɜɚɰɢʁɭ ɩɪɨɟɧɡɢɦɚ ɩɚɧɤɪɟɚɫɧɨɝ ɫɨɤɚ, ɬɚɤɨ ɢ 
ɡɚ ɨɛɟɡɛɟђɢɜɚʃɟ ɨɩɬɢɦɚɥɧɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɚɤɬɢɜɢɪɚɧɢɯ ɟɧɡɢɦɚ.  
 
 Ɂɚɬɢɦ ɫɟ ɩɪɟɥɚɡɢ ɧɚ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟ ɩɪɨɰɟɫɚ ɜɚɪɟʃɚ ɥɢɩɢɞɚ ɭ ɥɭɦɟɧɭ 
ɞɜɚɧɚɟɫɬɨɩɚɥɚɱɧɨɝ ɰɪɟɜɚ. ɇɚɫɬɚɜɧɢɤ ɨɛʁɚɲʃɚɜɚ ɞɚ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɯɪɚɧɟ ɥɢɩɢɞɧɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ ɭ 
ɞɜɚɧɚɟɫɬɨɩɚɥɚɱɧɨɦ ɰɪɟɜɭ ɫɬɢɦɭɥɢɲɟ ɨɫɥɨɛɚђɚʃɟ ɠɭɱɢ ɤɨʁɚ ʁɟ ɫɢɧɬɟɬɢɫɚɧɚ ɭ ʁɟɬɪɢ, ɚ 
ɡɚɬɢɦ ɭɫɤɥɚɞɢɲɬɟɧɚ ɭ ɠɭɱɧɨʁ ɤɟɫɢ, ɢɡ ɠɭɱɧɟ ɤɟɫɟ ɭ ɥɭɦɟɧ ɞɜɚɧɚɟɫɬɨɩɚɥɚɱɧɨɝ ɰɪɟɜɚ. Ʉɪɨɡ 
ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɡɚɞɚɬɤɚ 3 ɢɡ ɪɚɞɧɢɯ ɥɢɫɬɨɜɚ ɫɟ, ɡɚɬɢɦ, ɪɚɡɦɚɬɪɚ ɧɚ ɤɨʁɢ ɧɚɱɢɧ ɫɨɥɢ 
ɤɨɧʁɭɝɨɜɚɧɢɯ ɠɭɱɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɞɨɩɪɢɧɨɫɟ ɪɚɡɛɢʁɚʃɭ ɤɪɭɩɧɢɯ ɥɢɩɢɞɧɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɚ ɧɚ ɫɢɬɧɟ 
ɤɚɩʂɢɰɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨʁɢɯ ɥɢɩɚɡɚ ɢɡ ɩɚɧɤɪɟɚɫɧɨɝ ɫɨɤɚ ɥɚɤɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɢђɟ ɫɜɢɦ ɥɢɩɢɞɧɢɦ 
ɦɨɥɟɤɭɥɢɦɚ ɢ ɨɫɬɜɚɪɢ ɫɜɨʁɭ ɞɢɝɟɫɬɢɜɧɭ ɮɭɧɤɰɢʁɭ. ɇɚɫɬɚɜɧɢɤ ɡɚɬɢɦ ɨɛʁɚɲʃɚɜɚ ɞɚ ɡɛɨɝ 
ɩɨɬɪɟɛɟ ɡɚ ɪɚɡɛɢʁɚʃɟɦ ɤɪɭɩɧɢɯ ɥɢɩɢɞɧɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɚ ɩɨɦɨʄɭ ɫɨɥɢ ɤɨɧʁɭɝɨɜɚɧɢɯ ɠɭɱɧɢɯ 
ɥɢɫɟɥɢɧɚ ɜɚɪɟʃɟ ɯɪɚɧɟ ɛɨɝɚɬɟ ɥɢɩɢɞɢɦɚ ɬɪɚʁɟ ɞɭɠɟ ɨɞ ɜɚɪɟʃɚ ɯɪɚɧɟ ɛɨɝɚɬɟ ɭɝʂɟɧɢɦ 
ɯɢɞɪɚɬɢɦɚ ɢɥɢ ɩɪɨɬɟɢɧɢɦɚ, ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ɫɟ ɨɜɚ ɯɪɚɧɚ ɢ ɧɚɡɢɜɚ ɬɟɲɤɨɦ ɯɪɚɧɨɦ. ɇɚ ɤɪɚʁɭ 
ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɚ ɩɪɨɰɟɫɚ ɜɚɪɟʃɚ ɭ ɞɜɚɧɚɟɫɬɨɩɚɥɚɱɧɨɦ ɰɪɟɜɭ, ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ɭɩɨɡɧɚʁɟ ɭɱɟɧɢɤɟ ɢ ɫ 
ɩɚɬɨɥɨɲɤɢɦ ɫɬɚʃɟɦ ɭ ɤɨɦɟ ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɮɨɪɦɢɪɚʃɚ ɠɭɱɧɢɯ ɤɚɦɟɧɨɜɚ. 
 
 ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɤɪɚʁɭ ɨɛɪɚɞɟ ɧɚɫɬɚɜɧɟ ɬɟɦɟ ȼɚɪɟʃɟ, ɪɚɡɦɨɬɪɟɧɚ ʁɟ ɪɟɫɨɪɩɰɢʁɚ ɧɭɬɪɢʁɟɧɚɬɚ 
ɞɨ ɤɨʁɟ, ɧɚʁɜɟʄɢɦ ɞɟɥɨɦ, ɞɨɥɚɡɢ ɭ ɡɚɜɪɲɧɨɦ ɞɟɥɭ ɬɚɧɤɨɝ ɰɪɟɜɚ. ɇɚɫɬɚɜɧɢɤ ʁɟ ɩɨɞɫɟɬɢɨ 
ɭɱɟɧɢɤɟ ɞɚ ɫɭ ɡɢɞɨɜɢ ɨɜɨɝ ɞɟɥɚ ɬɚɧɤɨɝ ɰɪɟɜɚ ɨɛɥɨɠɟɧɢ ɦɧɨɝɨɛɪɨʁɧɢɦ ɩɪɫɬɨɥɢɤɢɦ 
ɢɡɪɚɲɬɚʁɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚɡɢɜɚʁɭ ɜɢɥɢ, ɚ ɤɨʁɢ ɢɦɚʁɭ ɤʂɭɱɧɭ ɭɥɨɝɭ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɟɫɨɪɩɰɢʁɟ 
ɧɭɬɪɢʁɟɧɚɬɚ. ɇɚɫɬɚɜɧɢɤ ɭɩɨɡɧɚʁɟ ɭɱɟɧɢɤɟ ɫ ɚɧɚɬɨɦɢʁɨɦ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɨɝ ɜɢɥɭɫɚ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɤɨɝɚ 
ɫɚɦɨ ɦɚɥɢ ɦɨɥɟɤɭɥɢ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɦɨɧɨɫɚɯɚɪɢɞɢ, ɚɦɢɧɨ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɢ ɦɚɫɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɦɨɝɭ 
ɛɢɬɢ ɪɟɫɨɪɛɨɜɚɧɢ ɢɡ ɥɭɦɟɧɚ ɰɪɟɜɚ ɭ ɤɪɜ ɢɥɢ ɥɢɦɮɭ. ɉɨɲɬɨ ɫɭ ɦɨɥɟɤɭɥɢ ɞɢɫɚɯɚɪɢɞɚ 
ɩɪɟɜɟɥɢɤɢ ɞɚ ɛɢ ɛɢɥɢ ɪɟɫɨɪɛɨɜɚɧɢ, ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢ ɟɧɡɢɦɢ ɩɪɢɫɭɬɧɢ ɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɜɢɥɭɫɚ ɢɯ 
ɦɨɪɚʁɭ ɪɚɡɥɨɠɢɬɢ ɧɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɟ ɦɨɧɨɫɚɯɚɪɢɞɟ. Ⱥɤɨ ʁɟ, ɦɟђɭɬɢɦ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɨɜɢɯ ɟɧɡɢɦɚ 
ɨɬɟɠɚɧɚ ɢɥɢ ɫɦɚʃɟɧɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɬɨ ɫɥɭɱɚʁ ɭ ɩɚɬɨɥɨɲɤɨɦ ɫɬɚʃɭ ɤɨʁɟ ɫɟ ɧɚɡɢɜɚ 
ɧɟɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɚ ɥɚɤɬɨɡɟ ɫɥɭɱɚʁ ɫ ɟɧɡɢɦɨɦ ɥɚɤɬɚɡɨɦ, ɞɢɫɚɯɚɪɢɞɢ ɨɫɬɚʁɭ ɧɟɪɚɡɝɪɚђɟɧɢ ɢ, 
ɩɨɲɬɨ ɢɯ ʁɟ ɧɟɦɨɝɭʄɟ ɪɟɫɨɪɛɨɜɚɬɢ, ɨɫɬɚʁɭ ɭ ɥɭɦɟɧɭ ɰɪɟɜɚ ɲɬɨ ɦɨɠɟ ɞɨɜɟɫɬɢ ɞɨ 
ɧɟɩɪɢʁɚɬɧɢɯ ɬɟɝɨɛɚ ɩɨɩɭɬ ɞɢʁɚɪɟʁɟ, ɝɪɱɟɜɚ ɢ ɧɚɞɢɦɚʃɚ.  
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 Ʉɪɨɡ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɡɚɞɚɬɤɚ 4 ɢɡ ɪɚɞɧɢɯ ɥɢɫɬɨɜɚ ɭɱɟɧɢɰɢ ɫɟ, ɡɚɬɢɦ, ɩɨɞɫɟʄɚʁɭ 
ɦɟɯɚɧɢɡɚɦɚ ɦɟɦɛɪɚɧɫɤɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚ ɫ ɤɨʁɢɦ ɫɭ ɫɟ ɭɩɨɡɧɚɥɢ ɧɚ ɱɚɫɨɜɢɦɚ 
ɮɢɡɢɤɟ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢʁɟ. ɇɚɫɬɚɜɧɢɤ, ɡɚɬɢɦ, ɨɛʁɚɲʃɚɜɚ ɞɚ ɫɟ ɪɟɫɨɪɩɰɢʁɚ ɧɭɬɪɢʁɟɧɚɬɚ ɡɚɫɧɢɜɚ 
ɭɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɜɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɢɦɚ, ɢ ɬɨ ɪɟɫɨɪɩɰɢʁɚ ɦɨɧɨɫɚɯɚɪɢɞɚ ɢ ɚɦɢɧɨɤɢɫɟɥɢɧɚ 
ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɭ ɚɤɬɢɜɧɨɝ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɚ ɪɟɫɨɪɩɰɢʁɚ ɦɚɫɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɭ ɨɥɚɤɲɚɧɟ 
ɞɢɮɭɡɢʁɟ. ɇɚɫɬɚɜɧɢɤ ɨɛʁɚɲʃɚɜɚ ɢ ɞɚ ɫɟ ɧɚʁɜɟʄɢ ɞɟɨ ɜɨɞɟ ɪɟɫɨɪɛɭʁɟ ɩɪɟɤɨ ɩɪɨɰɟɫɚ ɨɫɦɨɡɟ, 
ɚɥɢ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɞɟɛɟɥɨɝ ɰɪɟɜɚ.  
 
 ɉɨɲɬɨ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɚɥɤɨɯɨɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɟɡɚɧɢɯ ɡɚ 
ɚɞɨɥɟɫɰɟɧɬɧɢ ɩɟɪɢɨɞ, ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɨɛɪɚɞɟ ɪɟɫɨɪɩɰɢʁɟ ɧɭɬɪɢʁɟɧɚɬɚ ɪɚɡɦɨɬɪɟɧɚ ʁɟ ɢ ɪɟɫɨɪɩɰɢʁɚ 
ɚɥɤɨɯɨɥɚ ɭ ɠɟɥɭɰɭ, ɤɚɨ ɢ ɬɢɩɨɜɢ ɯɪɚɧɟ ɤɨʁɢ ɦɨɝɭ ɞɚ ɭɛɪɡɚʁɭ ɢɥɢ ɭɫɩɨɪɟ ɨɜɚʁ ɩɪɨɰɟɫ. 
 
 
Ɋɚɞɧɢ ɥɢɫɬ 2: ȼɚɪɟʃɟ ɭ ɬɚɧɤɨɦ ɰɪɟɜɭ ɢ ɪɟɫɨɪɩɰɢʁɚ ɧɭɬɪɢʁɟɧɚɬɚ  
 
 
1. ɉɨɞɜɭɰɢ ɧɚɡɢɜɟ ɨɪɝɚɧɚ ɱɢʁɟ ʁɟ ɭɱɟɲʄɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɩɪɨɰɟɫ ɜɚɪɟʃɚ ɭ 
ɞɜɚɧɚɟɫɬɨɩɚɥɚɱɧɨɦ ɰɪɟɜɭ, ɤɨʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɩɨɱɟɬɧɢ ɞɟɨ ɬɚɧɤɨɝ ɰɪɟɜɚ, ɧɟɫɦɟɬɚɧɨ 
ɨɞɜɢʁɚɨ: 
 
ʁɟɬɪɚ           ɫɥɟɡɢɧɚ         ɠɭɱɧɚ ɤɟɫɚ        ɩɚɧɤɪɟɚɫ 
 
 
2. Ɉɛʁɚɫɧɢ ɧɚ ɤɨʁɢ ɧɚɱɢɧ ɭ ɥɭɦɟɧɭ ɞɜɚɧɚɟɫɬɨɩɚɥɚɱɧɨɝ ɰɪɟɜɚ ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɧɟɭɬɪɚɥɢɡɚɰɢʁɟ 
ɤɢɫɟɥɨɝ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɤɨʁɢ ɩɪɢɫɬɢɠɟ ɢɡ ɠɟɥɭɰɚ? 
 
 
3. ɉɪɢɤɚɡɚɧɚ ʁɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚ ɯɟɦɢʁɫɤɚ ɮɨɪɦɭɥɚ ɧɚɬɪɢʁɭɦɨɜɟ ɫɨɥɢ ɬɚɭɪɨɯɨɥɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ, 
ɤɨʁɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ ɠɭɱɢ. ɂɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɨɜɨɝ ʁɟɞɢʃɟʃɚ, ɨɛʁɚɫɧɢ ɧɚ 
ɤɨʁɢ ɧɚɱɢɧ ɨɧɨ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɪɚɡɛɢʁɚʃɭ ɤɪɭɩɧɢɯ ɥɢɩɢɞɧɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɚ ɭ ɥɭɦɟɧɭ 
ɞɜɚɧɚɟɫɬɨɩɚɥɚɱɧɨɝ ɰɪɟɜɚ ɧɚ ɫɢɬɧɟ ɤɚɩʂɢɰɟ ɤɨʁɢɦɚ ɥɢɩɚɡɚ ɥɚɤɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɢɫɬɭɩɢ ɢ ɬɚɤɨ 
ɨɫɬɜɚɪɢ ɫɜɨʁɟ ɞɟʁɫɬɜɨ.  
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 ɇɚɬɪɢʁɭɦɨɜɚ ɫɨ ɬɚɭɪɨɯɨɥɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ 
 
 
 
 
4. ɉɪɢɤɚɡɚɧɢ ɫɭ ɦɟɯɚɧɢɡɦɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɦɟɦɛɪɚɧɫɤɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚ. ɇɚɩɢɲɢ 
ʃɢɯɨɜɟ ɧɚɡɢɜɟ: 
 
 
 
 
 
 
ȼɚɧʄɟɥɢʁɫɤɢ ɩɪɨɫɬɨɪ 
ɍɧɭɬɚɪʄɟɥɢʁɫɤɢ ɩɪɨɫɬɨɪ 
Ʌɢɩɢɞɧɢ ɞɜɨɫɥɨʁ 
  64 
 
 
 
 
 
ɋɥɢɤɚ 7. Ɋɚɞɧɢ ɥɢɫɬ ɫ ɡɚɞɚɰɢɦɚ ɜɟɡɚɧɢɦ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫ ɜɚɪɟʃɚ ɭ ɬɚɧɤɨɦ ɰɪɟɜɭ ɢ ɪɟɫɨɪɩɰɢʁɭ 
ɧɭɬɪɢʁɟɧɚɬɚ 
 
 ɍ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ ʁɟ ɭ ɰɟɥɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧ ɫɚɞɪɠɚʁ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ 
ɬɟɤɫɬɭɚɥɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɢɡ ɤɨɝɚ ɫɭ ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɭɱɢɥɢ ɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɜɚɪɟʃɚ. 
 
 
 
 
 
ȼɚɧʄɟɥɢʁɫɤɢ ɩɪɨɫɬɨɪ 
ɍɧɭɬɚɪʄɟɥɢʁɫɤɢ ɩɪɨɫɬɨɪ 
ɉɨɥɭɩɪɨɩɭɫɬʂɢɜɚ ɦɟɦɛɪɚɧɚ 
Ɇɨɥɟɤɭɥɢ ɜɨɞɟ 
Ɇɨɥɟɤɭɥɢ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɟ 
ɫɭɩɫɬɚɧɰɟ 
          Ɋɚɜɧɨɬɟɠɚ 
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3. 2. 3. 3. ɂɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢ ɬɟɤɫɬɭɚɥɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɚɪɟʃɚ 
 
1. Уɜɨɞ 
 
1. 1. Ɂɛɨɝ ɱɟɝɚ ʂɭɞɢ ɦɨɪɚʁɭ ɞɚ ʁɟɞɭ? 
 
 ɇɨɪɦɚɥɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ʂɭɞɫɤɨɝ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɡɚɫɧɢɜɚ ɫɟ ɧɚ ɧɟɩɪɟɤɢɞɧɨɦ ɨɞɜɢʁɚʃɭ 
ɧɚ ɯɢʂɚɞɟ ɯɟɦɢʁɫɤɢɯ ɪɟɚɤɰɢʁɚ, ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɫɜɚɤɭ ɨɞ ʃɢɯ ɤɚɬɚɥɢɡɭʁɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢ ɟɧɡɢɦ. Ɂɛɢɪ 
ɫɜɢɯ ɯɟɦɢʁɫɤɢɯ ɪɟɚɤɰɢʁɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɨɞɢɝɪɚɜɚʁɭ ɭ ʁɟɞɧɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ ɧɚɡɢɜɚɦɨ ɦɟɬɚɛɨɥɢɡɦɨɦ. 
ɏɟɦɢʁɫɤɟ ɪɟɚɤɰɢʁɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɞɟɨ ɦɟɬɚɛɨɥɢɡɦɚ ɩɨɜɟɡɚɧɟ ɫɭ ɭ ɦɟɬɚɛɨɥɢɱɤɟ ɩɭɬɟɜɟ ɭ ɤɨʁɢɦɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ ʁɟɞɧɟ ɯɟɦɢʁɫɤɟ ɪɟɚɤɰɢʁɟ ɨɞɦɚɯ ɩɨɫɬɚʁɭ ɪɟɚɤɬɚɧɬɢ ɭ ɫɥɟɞɟʄɨʁ ɪɟɚɤɰɢʁɢ, 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ ɬɟ ɪɟɚɤɰɢʁɟ ɨɩɟɬ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɭ ɫɥɟɞɟʄɨʁ ɪɟɚɤɰɢʁɢ ɢɬɞ., ɫɜɟ ɞɨɤ ɫɟ ɧɟ ɞɨɛɢʁɟ ɤɪɚʁʃɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞ ɬɨɝ ɦɟɬɚɛɨɥɢɱɤɨɝ ɩɭɬɚ.  
 
 Ɇɟɬɚɛɨɥɢɱɤɢ ɩɭɬɟɜɢ ɦɨɝɭ ɢɦɚɬɢ ɞɜɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɚ ɢɫɯɨɞɚ. Ɉɧɢ ɦɨɝɭ ɜɨɞɢɬɢ ɤɚ 
ɫɢɧɬɟɡɢ ɫɥɨɠɟɧɢɯ ɛɢɨɦɨɥɟɤɭɥɚ ɢɡ ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɢɯ ɩɪɟɤɭɪɫɨɪɚ, ɬʁ. ɫɢɧɬɟɡɢ ɩɪɨɬɟɢɧɚ ɢɡ 
ɚɦɢɧɨɤɢɫɟɥɢɧɚ, ɫɢɧɬɟɡɢ ɝɥɢɤɨɝɟɧɚ ɢɡ ɦɨɥɟɤɭɥɚ ɝɥɭɤɨɡɟ, ɫɢɧɬɟɡɢ ɬɪɢɝɥɢɰɟɪɢɞɚ ɢɡ ɦɚɫɧɢɯ 
ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɢ ɝɥɢɰɟɪɨɥɚ, ɤɚɨ ɢ ɫɢɧɬɟɡɢ ɞɪɭɝɢɯ ɤɥɚɫɚ ɥɢɩɢɞɚ ɢɡ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɯ ɝɪɚɞɢɜɧɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ, ɢɥɢ ɫɢɧɬɟɡɢ ɧɭɤɥɟɢɧɫɤɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɢɡ ɚɡɨɬɧɢɯ ɛɚɡɚ, ɩɟɧɬɨɡɧɢɯ ɲɟʄɟɪɚ ɢ 
ɮɨɫɮɚɬɚ. Ɉɜɢ ɛɢɨɦɨɥɟɤɭɥɢ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɭ ɢɡɝɪɚɞʃɢ ʂɭɞɫɤɨɝ ɬɟɥɚ ɢ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɢ ɤʂɭɱɧɢɯ 
ɬɟɥɟɫɧɢɯ ɮɭɧɤɰɢʁɚ. Ɇɟɬɚɛɨɥɢɱɤɢ ɩɭɬɟɜɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨʁɢɯ ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ʃɢɯɨɜɟ ɫɢɧɬɟɡɟ ɱɢɧɟ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ ɦɟɬɚɛɨɥɢɡɦɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɚɡɢɜɚ ɚɧɚɛɨɥɢɡɚɦ, ɢɥɢ ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɨ ɛɢɨɫɢɧɬɟɡɚ. Ɂɚ 
ɧɨɪɦɚɥɧɨ ɨɞɜɢʁɚʃɟ ɛɢɨɫɢɧɬɟɬɫɤɢɯ ɪɟɚɤɰɢʁɚ, ɧɟɨɩɯɨɞɧɚ ʁɟ ɟɧɟɪɝɢʁɚ.  
 
 ȿɧɟɪɝɢʁɚ ɫɟ ɞɨɛɢʁɚ ɢɡ ɦɟɬɚɛɨɥɢɱɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɤɨʁɢ ɢɦɚʁɭ ɩɨɬɩɭɧɨ ɫɭɩɪɨɬɚɧ ɢɫɯɨɞ, ɬʁ. 
ɩɭɬɟɜɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɫɥɨɠɟɧɢ ɛɢɨɦɨɥɟɤɭɥɢ (ɩɨɥɢɫɚɯɚɪɢɞɢ, ɬɪɢɝɥɢɰɟɪɢɞɢ ɢ ɩɪɨɬɟɢɧɢ) ɤɨʁɢ 
ɫɭ ɭɧɟɫɟɧɢ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɦ ɩɭɬɟɦ ɯɪɚɧɟ ɪɚɡɥɚɠɭ ɞɨ ɜɪɥɨ ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ 
ɭɝʂɟɧ-ɞɢɨɤɫɢɞ, ɜɨɞɚ, ɭɪɟɚ, ɦɥɟɱɧɚ ɤɢɫɟɥɢɧɚ. Ɉɜɢ ɦɟɬɚɛɨɥɢɱɤɢ ɩɭɬɟɜɢ ɱɢɧɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ 
ɦɟɬɚɛɨɥɢɡɦɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɚɡɢɜɚ ɤɚɬɚɛɨɥɢɡɚɦ.  
 
 ȿɧɟɪɝɢʁɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɫɥɨɛɚђɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɚɬɚɛɨɥɢɱɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɦɨɪɚ ɫɟ ɩɪɟɜɟɫɬɢ ɭ ɮɨɪɦɭ 
ɤɨʁɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɢɫɤɨɪɢɫɬɢ ɭ ɛɢɨɫɢɧɬɟɬɫɤɢɦ ɪɟɚɤɰɢʁɚɦɚ. Ɍɚ ɮɨɪɦɚ ʁɟ ɚɞɟɧɨɡɢɧ-ɬɪɢɮɨɫɮɚɬ 
(ȺɌɉ). ɍ ɦɨɥɟɤɭɥɭ ȺɌɉ-ɚ ɬɪɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɧɚɟɥɟɤɬɪɢɫɚɧɟ ɮɨɫɮɚɬɧɟ ɝɪɭɩɟ ɜɟɡɚɧɟ ɫɭ ʁɟɞɧɚ ɡɚ 
ɞɪɭɝɭ ɢ ɦɟђɭɫɨɛɧɨ ɫɟ ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɬɢɱɤɢ ɨɞɛɢʁɚʁɭ. Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ, ɭɜɨђɟʃɟ ɞɪɭɝɟ, ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɬɪɟʄɟ 
ɮɨɫɮɚɬɧɟ ɝɪɭɩɟ ɭ ɦɨɥɟɤɭɥ ȺɌɉ-ɚ ɡɚɯɬɟɜɚ ɞɨɜɨђɟʃɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ, ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ʁɟ ɫɢɧɬɟɡɚ 
ȺɌɉ-ɚ ɟɧɞɨɬɟɪɦɚɧ ɩɪɨɰɟɫ. ȿɧɟɪɝɢʁɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɚ ɡɚ ɫɢɧɬɟɡɭ ȺɌɉ ɞɨɛɢʁɚ ɫɟ ɢɡ ɤɚɬɚɛɨɥɢɱɤɢɯ 
ɩɭɬɟɜɚ. ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɯɢɞɪɨɥɢɡɟ ȺɌɉ-ɚ ʁɟɞɧɚ ɮɨɫɮɚɬɧɚ ɝɪɭɩɚ ɫɟ ɨɬɩɭɲɬɚ, ɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ 
ɨɫɥɨɛɨђɟɧɚ ɭ ɨɜɨʁ ɟɝɡɨɬɟɪɦɧɨʁ ɪɟɚɤɰɢʁɢ ɤɨɪɢɫɬɢ ɫɟ ɭ ɛɢɨɫɢɧɬɟɬɫɤɢɦ ɪɟɚɤɰɢʁɚɦɚ. 
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 Ⱦɚɤɥɟ, ɦɨɠɟɦɨ ɪɟʄɢ ɞɚ ʁɟ ɨɫɧɨɜɧɢ ɪɚɡɥɨɝ ɡɛɨɝ ɤɨʁɟɝ ɦɨɪɚɦɨ ɞɚ ʁɟɞɟɦɨ ɬɨ ɲɬɨ ɩɭɬɟɦ 
ɯɪɚɧɟ ʂɭɞɫɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɦ ɨɛɟɡɛɟђɭʁɟ ɟɧɟɪɝɢʁɭ ɧɟɨɩɯɨɞɧɭ ɡɚ ɨɞɜɢʁɚʃɟ ɛɢɨɫɢɧɬɟɬɫɤɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɚ.  
 
 Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, ɚɦɢɧɨɤɢɫɟɥɢɧɟ, ɦɚɫɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɢ ɝɥɭɤɨɡɚ ɞɨɛɢʁɟɧɢ ɢɡ ɯɪɚɧɟ ɦɨɝɭ ɫɟ  
ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɢ ɤɚɨ ɝɪɚɞɢɜɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɡɚ ɫɢɧɬɟɡɭ ʄɟɥɢʁɫɤɢɯ ɩɪɨɬɟɢɧɚ, ɥɢɩɢɞɚ, ɢ ɝɥɢɤɨɝɟɧɚ, ɚ 
ɩɨɫɟɛɧɨ ʁɟ ɜɚɠɧɨ ɬɨ ɲɬɨ ɫɟ ɩɭɬɟɦ ɯɪɚɧɟ ɨɛɟɡɛɟђɭʁɭ ɢ ɨɧɟ ɫɭɩɫɬɚɧɰɟ ɤɨʁɟ ʂɭɞɫɤɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɦ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɢɧɬɟɬɢɲɟ, ɚ ɬɨ ɫɭ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɚɦɢɧɨɤɢɫɟɥɢɧɟ ɢ ɦɚɫɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ, ɤɚɨ ɢ 
ɜɢɬɚɦɢɧɢ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɢ, ɱɢʁɟ ʁɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɡɚ ɧɨɪɦɚɥɧɨ ɨɞɜɢʁɚʃɟ ɦɟɬɚɛɨɥɢɱɤɢɯ 
ɪɟɚɤɰɢʁɚ.  
 
2. Мɚɤɪɨ- и ɦиɤɪɨɧɭɬɪијɟɧɬи 
 
 ɉɨ ɡɚɜɪɲɟɬɤɭ ɱɚɫɨɜɚ Ɇɚɪɤɨ ʁɟ ɫɜɪɚɬɢɨ ɞɨ ɨɛɥɢɠʃɟɝ ɤɢɨɫɤɚ ɛɪɡɟ ɯɪɚɧɟ ɢ ɤɭɩɢɨ 
ɩʂɟɫɤɚɜɢɰɭ, ɩɨɦɮɪɢɬ ɢ ɦɢɥɤɲɟʁɤ. ɉɨɲɬɨ ʁɟ ɭɱɟɧɢɤ ɱɟɬɜɪɬɨɝ ɪɚɡɪɟɞɚ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ, ɨɧ ɛɟɡ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɭɬɜɪɞɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɬɨ ɫɜɟ ɛɢɨɦɨɥɟɤɭɥɢ ɩɪɢɫɭɬɧɢ ɭ ʃɟɝɨɜɨɦ ɪɭɱɤɭ. ɇɚʁɩɪɟ, 
ɬɭ ɫɭ ɭɝʂɟɧɢ ɯɢɞɪɚɬɢ. ɍ ɦɥɟɤɭ ɢɡ ɦɢɥɤɲɟʁɤɚ ʁɟ ɞɢɫɚɯɚɪɢɞ ɥɚɤɬɨɡɚ. ɍ ɩɨɝɚɱɢ ɭ ɤɨʁɭ ʁɟ 
ɭɩɚɤɨɜɚɧɚ ɩʂɟɫɤɚɜɢɰɚ ɢ ɤɪɨɦɩɢɪɭ (ɩɨɦɮɪɢɬɭ) ɩɪɢɫɭɬɚɧ ʁɟ ɫɤɪɨɛ, ɚ ɭ ɫɚɥɚɬɢ ɤɚɨ ɩɪɢɥɨɝɭ, 
ɰɟɥɭɥɨɡɚ. Ɇɟɫɨ ɢɡ ɯɚɦɛɭɪɝɟɪɚ ɢɡɜɨɪ ʁɟ ɩɪɨɬɟɢɧɚ. Ɉɧɨ ɬɚɤɨђɟ ɫɚɞɪɠɢ ɦɚɫɬɢ, ɚ ɥɢɩɢɞɧɟ 
ɩɪɢɪɨɞɟ ʁɟ ɢ ɭʂɟ ɧɚ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɩɪɠɟɧ ɩɨɦɮɪɢɬ. ɍ ɯɚɦɛɭɪɝɟɪɭ ɢ ɩɨɦɮɪɢɬɭ ɢɦɚ ɢ ɞɨɫɬɚ ɫɨɥɢ. 
Ɇɟɫɨ ɫɚɞɪɠɢ ɞɨɫɬɚ ɝɜɨɠђɚ ɢɡ ɯɟɦɨɝɥɨɛɢɧɚ, ɚ ɢɡɜɨɪ ɜɢɬɚɦɢɧɚ ɫɭ ɥɢɫɬɨɜɢ ɡɟɥɟɧɟ ɫɚɥɚɬɟ. 
 
 ɍɝʂɟɧɢ ɯɢɞɪɚɬɢ (ɫɚ ɢɡɭɡɟɬɤɨɦ ɰɟɥɭɥɨɡɟ), ɦɚɫɬɢ, ɩɪɨɬɟɢɧɢ, ɦɢɧɟɪɚɥɢ ɢ ɜɢɬɚɦɢɧɢ 
ɩɪɢɫɭɬɧɢ ɭ Ɇɚɪɤɨɜɨɦ ɪɭɱɤɭ ɧɚɡɢɜɚʁɭ ɫɟ ɯɪɚɧʂɢɜɢɦ ɦɚɬɟɪɢʁɢɦɚ ɢɥɢ ɧɭɬɪɢʁɟɧɬɢɦɚ. 
ɍɝʂɟɧɢ ɯɢɞɪɚɬɢ, ɥɢɩɢɞɢ ɢ ɩɪɨɬɟɢɧɢ ɫɭ ɦɚɤɪɨɧɭɬɪɢʁɟɧɬɢ. ȵɢɯɨɜɨɦ ɪɚɡɝɪɚɞʃɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɦ 
ɨɛɟɡɛɟђɭʁɟ ɟɧɟɪɝɢʁɭ ɢ ɝɪɚɞɢɜɧɟ ɟɥɟɦɟɧɬɟ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɡɚ ɛɢɨɫɢɧɬɟɬɫɤɟ ɩɪɨɰɟɫɟ. ȼɢɬɚɦɢɧɢ ɢ 
ɦɢɧɟɪɚɥɢ ɫɭ ɦɢɤɪɨɧɭɬɪɢʁɟɧɬɢ. Ɉɧɢ ɫɭ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢ ɡɚ ɧɟɫɦɟɬɚɧɨ ɨɞɜɢʁɚʃɟ ɯɟɦɢʁɫɤɢɯ 
ɪɟɚɤɰɢʁɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɦɚɤɪɨɧɭɬɪɢʁɟɧɬɢ. ɉɪɚɜɢɥɧɚ ɢɫɯɪɚɧɚ ɡɚɫɧɢɜɚ ɫɟ ɧɚ ɪɟɞɨɜɧɨɦ 
ɭɧɨɫɭ ɨɛɟ ɤɥɚɫɟ ɧɭɬɪɢʁɟɧɚɬɚ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɦ. 
 
2. 1. ɍɝʂɟɧɢ ɯɢɞɪɚɬɢ 
 
 ɍɝʂɟɧɢ ɯɢɞɪɚɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɨɫɧɨɜɧɢ ɢɡɜɨɪ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɡɚ ɧɚɲ ɨɪɝɚɧɢɡɚɦ. ȴɭɞɫɤɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɨɲɟ ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɢɡ ɭɝʂɟɧɢɯ ɯɢɞɪɚɬɚ ɦɨɠɟ ɞɨɛɢɬɢ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ 
ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɚɡɝɪɚɞʃɟ ɝɥɭɤɨɡɟ. ɋɜɢ ɞɪɭɝɢ ɦɨɧɨɫɚɯɚɪɢɞɢ ɫɟ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɥɚɤɨ ɦɨɝɭ ɩɪɟɜɟɫɬɢ ɭ 
ɝɥɭɤɨɡɭ, ɢɥɢ ɧɟɤɢ ɨɞ ɩɪɨɞɭɤɚɬɚ ɩɪɨɰɟɫɚ ɪɚɡɝɪɚɞʃɟ ɝɥɭɤɨɡɟ ɢ ɬɚɤɨ ɭɤʂɭɱɢɬɢ ɭ ɨɜɚʁ 
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɩɭɬ. Ⱦɚ ɛɢ ɛɢɥɢ ɨɞ ɤɨɪɢɫɬɢ ʄɟɥɢʁɚɦɚ ʂɭɞɫɤɨɝ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ, ɞɢɫɚɯɚɪɢɞɢ  ɢ 
ɩɨɥɢɫɚɯɚɪɢɞɢ ɫɟ ɧɚʁɩɪɟ ɦɨɪɚʁɭ ɪɚɡɝɪɚɞɢɬɢ ɞɨ ɦɨɧɨɫɚɯɚɪɢɞɚ. Ɍɚɤɨ ɫɟ ɥɚɤɬɨɡɚ ɢɡ ɦɥɟɤɚ 
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ɧɚʁɩɪɟ ɦɨɪɚ ɪɚɡɝɪɚɞɢɬɢ ɞɨ ɝɥɭɤɨɡɟ ɢ ɝɚɥɚɤɬɨɡɟ, ɚ ɫɤɪɨɛ (ɪɟɡɟɪɜɧɢ ɩɨɥɢɫɚɯɚɪɢɞ ɛɢʂɚɤɚ) ɢ 
ɝɥɢɤɨɝɟɧ (ɪɟɡɟɪɜɧɢ ɩɨɥɢɫɚɯɚɪɢɞ ɠɢɜɨɬɢʃɚ) ɫɟ ɪɚɡɥɚɠɭ ɧɚ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɦɨɥɟɤɭɥɚ ɝɥɭɤɨɡɟ. 
ȳɨɲ ʁɟɞɚɧ ɛɢɬɚɧ ɪɚɡɥɨɝ ɡɛɨɝ ɤɨʁɢɯ ɫɟ ɨɥɢɝɨɫɚɯɚɪɢɞɢ ɢ ɩɨɥɢɫɚɯɚɪɢɞɢ ɦɨɪɚʁɭ ɪɚɡɝɪɚɞɢɬɢ ɞɨ 
ɦɨɧɨɫɚɯɚɪɢɞɚ ɞɚ ɛɢ ʄɟɥɢʁɟ ɦɨɝɥɟ ɞɚ ɢɯ ɤɨɪɢɫɬɟ ʁɟ ɢ ɬɨ ɲɬɨ ɫɭ ɨɧɢ ɩɪɟɜɟɥɢɤɢ ɞɚ ɛɢ ɩɪɨɲɥɢ 
ɤɪɨɡ ʄɟɥɢʁɫɤɟ ɦɟɦɛɪɚɧɟ. ȶɟɥɢʁɫɤɟ ɦɟɦɛɪɚɧɟ ɫɭ ɩɪɨɩɭɫɬʂɢɜɟ ɫɚɦɨ ɡɚ ɦɨɧɨɫɚɯɚɪɢɞɟ.  
 
 Ɂɚ ɫɜɟ ʄɟɥɢʁɟ ɭ ʂɭɞɫɤɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ ɝɥɭɤɨɡɚ ʁɟ ɜɚɠɚɧ ɢɡɜɨɪ ɟɧɟɪɝɢʁɟ, ɚɥɢ ʁɟ ɢɩɚɤ 
ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢ ɡɚ ʄɟɥɢʁɟ ɧɚɲɟɝ ɦɨɡɝɚ, ɤɨʁɟ ɧɢɫɭ ɭ ɫɬɚʃɭ ɞɚ ɤɨɪɢɫɬɟ ɞɪɭɝɟ ɢɡɜɨɪɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ 
(ɦɚɫɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɢ ɚɦɢɧɨɤɢɫɟɥɢɧɟ). ȼɢɲɚɤ ɝɥɭɤɨɡɟ, ɤɨʁɢ ɩɪɟɨɫɬɚʁɟ ɧɚɤɨɧ ɲɬɨ ɫɟ ɩɨɞɦɢɪɟ 
ɬɪɟɧɭɬɧɟ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɩɨɬɪɟɛɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ, ɫɤɥɚɞɢɲɬɢ ɫɟ ɭ ɮɨɪɦɢ ɝɥɢɤɨɝɟɧɚ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɭ 
ʁɟɬɪɢ, ɦɚɞɚ ʁɟ ɦɚɥɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɝɥɢɤɨɝɟɧɚ ɩɪɢɫɭɬɧɚ ɢ ɭ ɦɢɲɢʄɢɦɚ. ȼɢɲɚɤ ɝɥɭɤɨɡɟ ɤɨɪɢɫɬɢ 
ɫɟ ɢ ɡɚ ɫɢɧɬɟɡɭ ɦɚɫɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɭɝɪɚђɭʁɭ ɭ ɦɨɥɟɤɭɥɟ ɬɪɢɝɥɢɰɟɪɢɞɚ ɢ ɫɤɥɚɞɢɲɬɟ ɭ 
ɦɚɫɧɨɦ ɬɤɢɜɭ, ɢ ɡɚ ɫɢɧɬɟɡɭ ɚɦɢɧɨɤɢɫɟɥɢɧɚ, ɤɨʁɟ ɡɚɬɢɦ ɭɥɚɡɟ ɭ ɫɚɫɬɚɜ ʄɟɥɢʁɫɤɢɯ ɩɪɨɬɟɢɧɚ. 
 
 Ƚɥɭɤɨɡɚ ɢɡ ɝɥɢɤɨɝɟɧɚ ɢ ɦɚɫɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɢɡ ɬɪɢɝɥɢɰɟɪɢɞɚ ɦɚɫɧɨɝ ɬɤɢɜɚ ɤɨɪɢɫɬɟ ɫɟ 
ɤɚɨ ɢɡɜɨɪɢ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɢɡɦɟђɭ ɨɛɪɨɤɚ.  
 
2. 2. Ʌɢɩɢɞɢ 
 
 ɉɭɬɟɦ ɯɪɚɧɟ ɫɟ ɭ ʂɭɞɫɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɦ ɭɧɨɫɟ ɬɪɢ ɜɚɠɧɟ ɤɥɚɫɟ ɥɢɩɢɞɚ: ɬɪɢɝɥɢɰɟɪɢɞɢ, 
ɮɨɮɨɥɢɩɢɞɢ ɢ ɫɬɟɪɨɥɢ. 
 
 Ɍɪɢɝɥɢɰɟɪɢɞɢ ɫɭ ɩɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɪɢɚɰɢɥɝɥɢɰɟɪɨɥɢ. Ɇɚɫɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɤɨʁɟ ɫɚ 
ɝɥɢɰɟɪɨɥɨɦ ɝɪɚɞɟ ɟɫɬɚɪɫɤɟ ɜɟɡɟ ɭ ɦɨɥɟɤɭɥɢɦɚ ɬɪɢɝɥɢɰɟɪɢɞɚ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɡɚɫɢʄɟɧɟ ɢ 
ɧɟɡɚɫɢʄɟɧɟ. ɇɟɡɚɫɢʄɟɧɟ ɦɚɫɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɧɚʁɡɚɫɬɭɩʂɟɧɢʁɟ ɫɭ ɭ ɛɢʂɧɢɦ ɭʂɢɦɚ. ȴɭɞɫɤɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɦ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɢɧɬɟɬɢɲɟ ɥɢɧɨɥɧɭ ɢ ɥɢɧɨɥɟɢɧɫɤɭ ɤɢɫɟɥɢɧɭ, ɩɚ ɫɟ ɨɧɟ ɦɨɪɚʁɭ 
ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɤɪɨɡ ɢɫɯɪɚɧɭ, ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ɢɯ ɧɚɡɢɜɚɦɨ ɟɫɟɧɰɢʁɚɥɧɢɦ ɦɚɫɧɢɦ ɤɢɫɟɥɢɧɚɦɚ. 
Ɂɚɫɢʄɟɧɟ ɦɚɫɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɫɭ ɧɚʁɡɚɫɬɭɩʂɟɧɢʁɟ ɭ ɦɚɫɬɢɦɚ ɠɢɜɨɬɢʃɫɤɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ. 
Ɋɚɡɝɪɚɞʃɨɦ ɦɚɫɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɨɫɥɨɛɚђɚ ɫɟ ɜɟɥɢɤɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɢ ɨɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ 
ɝɥɚɜɧɢ ɢɡɜɨɪ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɡɚ ʂɭɞɫɤɨ ɫɪɰɟ. 
 
 Ɋɚɡɝɪɚɞʃɚ ɦɚɫɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɡɚɩɨɱɢʃɟ ɭ ɦɢɬɨɯɨɧɞɪɢʁɚɦɚ. Ɇɨɥɟɤɭɥɢ ɦɚɫɧɢɯ 
ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɦ ɭɧɨɫɟ ɩɭɬɟɦ ɯɪɚɧɟ ɨɛɢɱɧɨ ɢɦɚʁɭ ɩɚɪɚɧ ɛɪɨʁ ɭɝʂɟɧɢɤɨɜɢɯ 
ɚɬɨɦɚ, ɚ ɩɪɨɰɟɫ ʃɢɯɨɜɟ ɪɚɡɝɪɚɞʃɟ ɫɟ ɨɞɜɢʁɚ ɬɚɤɨ ɲɬɨ ɫɟ ɨɞ ʃɢɯɨɜɨɝ ɭɝʂɟɧɢɱɧɨɝ ɫɤɟɥɟɬɚ 
ɭɡɚɫɬɨɩɧɨ ɨɞɜɚʁɚʁɭ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ ɨɞ ɩɨ ɞɜɚ ɭɝʂɟɧɢɤɨɜɚ ɚɬɨɦɚ. Ɉɜɢ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ ɢɞɟɧɬɢɱɧɢ ɫɭ 
ɨɧɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɞɨɛɢʁɚʁɭ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɚɡɝɪɚɞʃɟ ɝɥɭɤɨɡɟ ɢ ɧɟɤɢɯ ɚɦɢɧɨɤɢɫɟɥɢɧɚ. ɋɜɢ ɨɧɢ 
ɭɥɚɡɟ ɭ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢ ɰɢɤɥɢɱɧɢ ɦɟɬɚɛɨɥɢɱɤɢ ɩɭɬ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚɡɢɜɚ Ʉɪɟɛɫɨɜ ɰɢɤɥɭɫ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ 
ɤɨɝɚ ɫɟ ɞɟɲɚɜɚ ʃɢɯɨɜɚ ɮɢɧɚɥɧɚ ɪɚɡɝɪɚɞʃɚ ɧɚ ɞɜɚ ɦɨɥɟɤɭɥɚ CO2.  
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 Ɍɪɢɝɥɢɰɟɪɢɞɢ ɫɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɪɟɱɟɧɨ, ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ ɦɨɝɭ ɫɤɥɚɞɢɲɬɢɬɢ ɭ 
ɦɚɫɧɨɦ ɬɤɢɜɭ, ɨɞɚɤɥɟ ɫɟ ɦɚɫɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɨɫɥɨɛɚђɚʁɭ ɨɧɞɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ ɩɨɬɪɟɛɧɚ 
ɟɧɟɪɝɢʁɚ, ɚ ɧɟ ɞɨɛɢʁɚ ʁɟ ɩɭɬɟɦ ɯɪɚɧɟ. Ⱦɨɤ ɫɟ ɦɨɥɟɤɭɥɢ ɝɥɭɤɨɡɟ ɦɨɝɭ ɢɫɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɡɚ ɫɢɧɬɟɡɭ 
ɦɚɫɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ, ɦɚɫɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɫɟ ɭ ʂɭɞɫɤɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ ɧɟ ɦɨɝɭ ɢɫɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɡɚ ɫɢɧɬɟɡɭ 
ɝɥɭɤɨɡɟ. 
 
 ɇɚɫɭɩɪɨɬ ɬɪɢɝɥɢɰɟɪɢɞɢɦɚ, ɮɨɫɩɨɥɢɩɢɞɢ ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɦ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɢɡɜɨɪ 
ɟɧɟɪɝɢʁɟ, ɜɟʄ ɜɚɠɧɭ ɝɪɚɞɢɜɧɭ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ, ʁɟɪ ɮɨɪɦɢɪɚʁɭ ɮɨɫɮɨɥɢɩɢɞɧɢ ɞɜɨɫɥɨʁ 
ʄɟɥɢʁɫɤɢɯ ɦɟɦɛɪɚɧɚ. 
 
 ɏɨɥɟɫɬɟɪɨɥ, ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢɯ ɫɬɟɪɨɥɚ, ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɦ ɫɟ ɭɧɨɫɢ ɩɭɬɟɦ ɯɪɚɧɟ 
ɠɢɜɨɬɢʃɫɤɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ. ȵɟɝɨɜɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ ʁɟ ɬɚɤɨђɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚ. Ɉɧ ɫɚɦ ɭɥɚɡɢ ɭ 
ɫɚɫɬɚɜ ʄɟɥɢʁɫɤɢɯ ɦɟɦɛɪɚɧɚ, ɚ ɫɥɭɠɢ ɢ ɤɚɨ ɩɪɟɤɭɪɫɨɪ ɡɚ ɫɢɧɬɟɡɭ ɠɭɱɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ, ɦɭɲɤɢɯ 
ɢ ɠɟɧɫɤɢɯ ɩɨɥɧɢɯ ɯɨɪɦɨɧɚ ɢ ɯɨɪɦɨɧɚ ɧɚɞɛɭɛɪɟɠɧɢɯ ɠɥɟɡɞɚ, ɤɨɪɬɢɤɨɫɬɟɪɨɢɞɚ ɢ 
ɚɥɞɨɫɬɟɪɨɧɚ.  
 
2. 3. ɉɪɨɬɟɢɧɢ 
 
 Ƚɥɚɜɧɢ ɢɡɜɨɪ ɩɪɨɬɟɢɧɚ ʁɟ ɯɪɚɧɚ ɠɢɜɨɬɢʃɫɤɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ, ɦɚɞɚ ɫɭ ɩɪɨɬɟɢɧɢ ɩɪɢɫɭɬɧɢ 
ɢ ɭ ɛɢʂɧɢɦ ɬɤɢɜɢɦɚ. ɉɪɨɬɟɢɧɢ ɫɟ ɦɨɪɚʁɭ ɪɚɡɥɨɠɢɬɢ ɞɨ ɚɦɢɧɨɤɢɫɟɥɢɧɚ, ɞɚ ɛɢ ʄɟɥɢʁɟ 
ɦɨɝɥɟ ɞɚ ɢɯ ɩɪɟɭɡɦɭ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɜɨʁɢɯ ʄɟɥɢʁɫɤɢɯ ɦɟɦɛɪɚɧɚ ɢ ɢɫɤɨɪɢɫɬɟ. Ⱥɦɢɧɨɤɢɫɟɥɢɧɟ 
ɫɟ ɭ ʄɟɥɢʁɚɦɚ ɤɨɪɢɫɬɟ ɢɥɢ ɤɚɨ ɝɪɚɞɢɜɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɡɚ ɫɢɧɬɟɡɭ ʄɟɥɢʁɫɤɢɯ ɩɪɨɬɟɢɧɚ, ɢɥɢ ɤɚɨ 
ɢɡɜɨɪɢ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɤɚɞɚ ɫɟ, ɧɚɤɨɧ ɭɤɥɚʃɚʃɚ ɚɦɢɧɨ ɝɪɭɩɟ, ɭɤʂɭɱɭʁɭ ɭ Ʉɪɟɛɫɨɜ ɰɢɤɥɭɫ. 
ȵɢɯɨɜɢ ɭɝʂɟɧɢɱɧɢ ɫɤɟɥɟɬɢ ɦɨɝɭ ɩɨɫɥɭɠɢɬɢ ɢ ɡɚ ɫɢɧɬɟɡɭ ɝɥɭɤɨɡɟ.  
 
 ȼɢɲɚɤ ɚɦɢɧɨɤɢɫɟɥɢɧɚ ɭ ʂɭɞɫɤɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɫɤɥɚɞɢɲɬɢ.  ɑɭɜɚʁɭ ɫɟ 
ɫɚɦɨ ʃɢɯɨɜɟ ɚɦɢɧɨ ɝɪɭɩɟ ɭ ɮɨɪɦɢ ɝɥɭɬɚɦɢɧɫɤɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ, ɞɨɤ ɫɟ ɭɝʂɟɧɢɱɧɢ ɫɤɟɥɟɬɢ 
ɢɡɥɭɱɭʁɭ ɩɭɬɟɦ ɭɪɢɧɚ. Ɉɜɟ ɚɦɢɧɨ ɝɪɭɩɟ ɫɟ ɨɧɞɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɬɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɦɨɝɭ ɢɫɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɭ 
ʄɟɥɢʁɚɦɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɛɢɨɫɢɧɬɟɡɟ ɞɪɭɝɢɯ ɚɦɢɧɨɤɢɫɟɥɢɧɚ. Ɍɪɢɩɬɨɮɚɧ, ɦɟɬɢɨɧɢɧ, ɜɚɥɢɧ, 
ɬɪɟɨɧɢɧ, ɥɢɡɢɧ, ɥɟɭɰɢɧ, ɢɡɨɥɟɭɰɢɧ, ɯɢɫɬɢɞɢɧ ɢ ɮɟɧɢɥɚɥɚɧɢɧ ɧɚɡɢɜɚɦɨ ɟɫɟɧɰɢʁɚɥɧɢɦ 
ɚɦɢɧɨɤɢɫɟɥɢɧɚɦɚ, ʁɟɪ ɫɟ ɭ ʂɭɞɫɤɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ ɧɟ ɫɢɧɬɟɬɢɲɭ ɢ ɦɨɪɚʁɭ ɫɟ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨ 
ɭɧɨɫɢɬɢ ɩɭɬɟɦ ɯɪɚɧɟ.  
 
2. 4. ȼɢɬɚɦɢɧɢ 
 
 ȼɢɬɚɦɢɧɢ ɫɭ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢ ɡɚ ɧɨɪɦɚɥɧɨ ɨɞɜɢʁɚʃɟ ɯɟɦɢʁɫɤɢɯ ɪɟɚɤɰɢʁɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ 
ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɦɚɤɪɨɧɭɬɪɢʁɟɧɬɢ. ȶɟɥɢʁɟ ʂɭɞɫɤɨɝ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɧɟ ɦɨɝɭ ɞɚ ɫɢɧɬɟɬɢɲɭ ɜɢɬɚɦɢɧɟ, 
ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ɫɟ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɫɜɚɤɨɝ ɨɞ ʃɢɯ, ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨ ɦɨɪɚʁɭ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɩɭɬɟɦ 
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ɯɪɚɧɟ. ȼɟʄɢɧɚ ɜɢɬɚɦɢɧɚ ɫɟ ɩɭɬɟɦ ɯɪɚɧɟ ɭɧɨɫɢ ɭ ɚɤɬɢɜɧɨɦ ɨɛɥɢɤɭ, ɞɨɤ ɫɟ ɜɢɬɚɦɢɧɢ Ⱥ ɢ Ⱦ 
ɭɧɨɫɟ ɭ ɨɛɥɢɤɭ ɧɟɚɤɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɜɢɬɚɦɢɧɚ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɚɤɬɢɜɢɪɚʁɭ ɭ ɫɚɦɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ.  
 
 Ɋɚɡɥɢɤɭʁɟɦɨ ɞɜɟ ɝɪɭɩɟ ɜɢɬɚɦɢɧɚ, ɨɞ ɤɨʁɢɯ ʁɟɞɧɭ ɝɪɭɩɭ ɱɢɧɟ ɥɢɩɨɫɨɥɭɛɢɥɧɢ, ɚ ɞɪɭɝɭ 
ɯɢɞɪɨɫɨɥɭɛɢɥɧɢ ɜɢɬɚɦɢɧɢ. ɍ ɥɢɩɨɫɨɥɭɛɢɥɧɟ ɜɢɬɚɦɢɧɟ ɫɩɚɞɚʁɭ ɜɢɬɚɦɢɧɢ Ⱥ, Ⱦ, ȿ ɢ Ʉ. Ɉɧɢ 
ɦɨɝɭ ɞɚ ɫɟ ɫɤɥɚɞɢɲɬɟ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ, ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ, ɚɤɨ ɫɭ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɢ ɭ ɩɪɟɜɟɥɢɤɢɦ 
ɤɨɥɢɱɢɧɚɦɚ, ɦɨɝɭ ɞɚ ɩɨɫɬɚɧɭ ɢ ɬɨɤɫɢɱɧɢ. ɏɢɞɪɨɫɨɥɭɛɢɥɧɢ ɜɢɬɚɦɢɧɢ ɫɭ ɜɢɬɚɦɢɧɢ Ȼ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ, ɜɢɬɚɦɢɧ Ȼ12, ɜɢɬɚɦɢɧ ɐ ɢ ɮɨɥɧɚ ɤɢɫɟɥɢɧɚ. ɋɚ ɢɡɭɡɟɬɤɨɦ ɜɢɬɚɦɢɧɚ Ȼ12 ɤɨʁɢ ɫɟ 
ɫɤɥɚɞɢɲɬɢ ɭ ʁɟɬɪɢ, ɨɫɬɚɥɢ ɯɢɞɪɨɫɨɥɭɛɢɥɧɢ ɜɢɬɚɦɢɧɢ ɫɟ ɭ ʂɭɞɫɤɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ ɧɟ 
ɫɤɥɚɞɢɲɬɟ. 
 
 ȼɢɬɚɦɢɧ Ⱥ ɧɚɥɚɡɢɦɨ ɭ ɯɪɚɧɢ ɠɢɜɨɬɢʃɫɤɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɪɢɛʂɟ ɭʂɟ, ɚɥɢ ɝɚ 
ɢɦɚ ɢ ɯɪɚɧɢ ɛɢʂɧɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɩɚɪɚɞɚʁɡ ɢ ɫɩɚɧɚʄ. Ɉɜɚʁ ɜɢɬɚɦɢɧ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɚɧ ɡɚ 
ɧɨɪɦɚɥɚɧ ɪɚɡɜɨʁ ɨɱɢʁɭ, ɚ ʃɟɝɨɜ ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɢɡɚɡɢɜɚ ɩɨɪɟɦɟʄɚʁ ɜɢɞɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚɡɢɜɚ ɤɨɤɨɲʁɟ 
ɫɥɟɩɢɥɨ. 
 
 ȼɢɬɚɦɢɧ Ⱦ, ɬɚɤɨђɟ, ɧɚɥɚɡɢɦɨ ɭ ɪɢɛʂɟɦ ɭʂɭ. ɍ ɨɪɝɚɧɢɡɚɦ ɫɟ ɭɧɨɫɢ ɭ ɜɢɞɭ 
ɧɟɚɤɬɢɜɧɨɝ ɩɪɨɜɢɬɚɦɢɧɚ ɤɨʁɢ ɭ ɚɤɬɢɜɧɭ ɮɨɪɦɭ ɩɪɟɥɚɡɢ ɞɟʁɫɬɜɨɦ UV ɡɪɚɱɟʃɚ ɫɭɧɱɟɜɟ 
ɫɜɟɬɥɨɫɬɢ. ɇɟɨɩɯɨɞɚɧ ʁɟ ɡɚ ɧɨɪɦɚɥɚɧ ɪɚɡɜɨʁ ɤɨɫɬɢʁɭ, ɚ ʃɟɝɨɜ ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɞɨɜɨɞɢ ɞɨ 
ɪɚɯɢɬɢɫɚ. 
 
 ȼɢɬɚɦɢɧ Ʉ ɧɚɥɚɡɢɦɨ ɭ ɩɨɜɪʄɭ, ɚ ɧɟɨɩɯɨɞɚɧ ʁɟ ɡɚ ɧɨɪɦɚɥɧɨ ɨɞɜɢʁɚʃɟ ɩɪɨɰɟɫɚ 
ɡɝɪɭɲɚɜɚʃɚ (ɤɨɚɝɭɥɚɰɢʁɟ) ɤɪɜɢ. ɋɢɧɬɟɬɢɲɭ ɝɚ ɢ ɛɚɤɬɟɪɢʁɟ ɭ ɞɟɛɟɥɨɦ ɰɪɟɜɭ. 
 
 ȼɢɬɚɦɢɧ ȿ ɢɦɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ ɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɫɚ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ, ɚ ʃɟɝɨɜɢ ɝɥɚɜɧɢ ɢɡɜɨɪɢ ɫɭ 
ɪɢɛʂɟ ɦɟɫɨ, ɤɢɤɢɪɢɤɢ, ɩɲɟɧɢɱɧɟ ɤɥɢɰɟ. ɂɡɦɟђɭ ɨɫɬɚɥɨɝ, ɜɟɨɦɚ ʁɟ ɜɚɠɚɧ ɡɚ ɧɨɪɦɚɥɧɨ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɦɭɲɤɢɯ ɢ ɠɟɧɫɤɢɯ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ. 
 
 Ƚɥɚɜɧɢ ɢɡɜɨɪ ɜɢɬɚɦɢɧɚ Ȼ ɝɪɭɩɟ ʁɟ ɤɜɚɫɚɰ, ɚ ɨɧɢ ɫɭ ɜɚɠɧɢ ɡɚ ɧɨɪɦɚɥɧɨ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɧɟɪɜɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ. 
 
 ȼɢɬɚɦɢɧ Ȼ12 ɢ ɮɨɥɧɚ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢ ɫɭ ɡɚ ɧɨɪɦɚɥɧɨ ɨɞɜɢʁɚʃɟ ɩɪɨɰɟɫɚ 
ɫɢɧɬɟɡɟ ȾɇɄ. Ɏɨɥɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɧɚʁɜɢɲɟ ɢɦɚ ɭ ɩɨɜɪʄɭ, ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ʁɟ ɜɚɠɧɚ ɬɨɤɨɦ ɬɪɭɞɧɨʄɟ, 
ɡɚ ɧɨɪɦɚɥɚɧ ɪɚɡɜɨʁ ɮɟɬɭɫɚ. ȼɢɬɚɦɢɧ Ȼ12 ɞɨɛɢʁɚɦɨ ɢɡ ɦɟɫɚ ɢ ʁɚʁɚ, ɚɥɢ ɝɚ ɫɢɧɬɟɬɢɲɭ ɢ 
ɛɚɤɬɟɪɢʁɟ ɭ ɞɟɛɟɥɨɦ ɰɪɟɜɭ. ȵɟɝɨɜ ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɢɡɚɡɢɜɚ ɬɟɠɚɤ ɨɛɥɢɤ ɚɧɟɦɢʁɟ.   
 
 ȼɢɬɚɦɢɧ ɐ ʁɟ ʁɚɤ ɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɫ, ɚ ɧɚʁɜɢɲɟ ɝɚ ɢɦɚ ɭ ɰɢɬɪɭɫɧɨɦ ɜɨʄɭ ɢ ɩɨɜɪʄɭ. Ɂɛɨɝ 
ɫɜɨɝ ɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɬɢɜɧɨɝ ɞɟʁɫɬɜɚ ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ ɭ ɧɟɭɬɪɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɫɥɨɛɨɞɧɢɯ ɪɚɞɢɤɚɥɚ ɤɨʁɢ 
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ɧɚɫɬɚʁɭ, ɢɡɦɟђɭ ɨɫɬɚɥɨɝ, ɢ ɭ ɡɚɩɚʂɟɧɫɤɢɦ ɪɟɚɤɰɢʁɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɪɚɡɜɢʁɚʁɭ ɩɪɢɥɢɤɨɦ 
ɛɚɤɬɟɪɢʁɫɤɢɯ ɢ ɜɢɪɭɫɧɢɯ ɢɧɮɟɤɰɢʁɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ. 
 
 
2. 5. Ɇɢɧɟɪɚɥɢ 
 
 ɉɭɬɟɦ ɯɪɚɧɟ, ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɦ ɫɟ ɭɧɨɫɟ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɧɟ ɫɭɩɫɬɚɧɰɟ. ȴɭɞɫɤɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ ɫɭ 
ɧɚʁɩɨɬɪɟɛɧɢʁɢ ɧɚɬɪɢʁɭɦ, ɤɚɥɢʁɭɦ, ɤɚɥɰɢʁɭɦ, ɦɚɝɧɟɡɢʁɭɦ, ɝɜɨɠђɟ, ɫɭɦɩɨɪ, ɯɥɨɪɢɞɢ ɢ 
ɮɨɫɮɚɬɢ. ɍ ɞɚɥɟɤɨ ɦɚʃɢɦ ɤɨɥɢɱɢɧɚɦɚ ɩɨɬɪɟɛɧɢ ɫɭ ɢ ɛɚɤɚɪ, ʁɨɞ, ɫɟɥɟɧ, ɦɨɥɢɛɞɟɧ, ɰɢɧɤ, 
ɦɚɧɝɚɧ, ɮɥɭɨɪ. Ɇɢɧɟɪɚɥɧɟ ɫɭɩɫɬɚɧɰɟ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ ɢɦɚʁɭ ɧɚʁɪɚɡɥɢɱɢɬɢʁɟ ɭɥɨɝɟ. Ɇɧɨɝɢ 
ɦɟɬɚɥɧɢ ʁɨɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɤɨɮɚɤɬɨɪɟ ɛɟɡ ɱɢʁɟɝ ɩɪɢɫɭɫɬɜɚ ɦɧɨɝɢ ɟɧɡɢɦɢ ɧɟ ɦɨɝɭ ɞɚ 
ɨɛɚɜʂɚʁɭ ɫɜɨʁɭ ɤɚɬɚɥɢɬɢɱɤɭ ɮɭɧɤɰɢʁɭ. Ʉɚɥɰɢʁɭɦ-ɮɨɫɮɚɬ ɞɚʁɟ ɱɜɪɫɬɢɧɭ ɤɨɫɬɢɦɚ ɢ ɡɭɛɢɦɚ, 
ɞɨɤ ɝɜɨɠʄɟ ɭɥɚɡɢ ɭ ɫɚɫɬɚɜ ɯɟɦɨɝɥɨɛɢɧɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɚɧ ɡɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɤɢɫɟɨɧɢɤɚ ɩɭɬɟɦ 
ɤɪɜɢ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ. ȳɨɞ ɭɥɚɡɢ ɭ ɫɚɫɬɚɜ ɯɨɪɦɨɧɚ ɬɢɪɨɢɞɧɟ ɠɥɟɡɞɟ ɤɨʁɢ ɪɟɝɭɥɢɲɭ ɬɟɦɩɨ ɤɨʁɢɦ 
ɫɟ ɨɞɜɢʁɚʁɭ ɦɟɬɚɛɨɥɢɱɤɢ ɩɪɨɰɟɫɢ. ȳɨɧɢ ɧɚɬɪɢʁɭɦɚ, ɤɚɥɢʁɭɦɚ ɢ ɯɥɨɪɢɞɧɢ ʁɨɧɢ ɤʂɭɱɧɢ ɫɭ ɡɚ 
ɨɫɦɨɪɟɝɭɥɚɰɢʁɭ. 
 
3. Гɪɚђɚ и ɮɭɧɤɰијɚ ɞиɝɟɫɬиɜɧɨɝ ɫиɫɬɟɦɚ 
 
3. 1. Ɉɩɲɬɢ ɩɪɟɝɥɟɞ ɝɪɚђɟ ɞɢɝɟɫɬɢɜɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ 
 
 Ʉɚɨ ɲɬɨ ɫɟ ɢɡ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɝ ɬɟɤɫɬɚ ɦɨɠɟ ɜɢɞɟɬɢ, ʄɟɥɢʁɟ ʂɭɞɫɤɨɝ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɦɨɝɭ 
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɜɨʁɢɯ ʄɟɥɢʁɫɤɢɯ ɦɟɦɛɪɚɧɚ ɞɚ ɭɫɜɨʁɟ ɢ ɩɨɬɨɦ ɢɫɤɨɪɢɫɬɟ ɤɚɨ ɢɡɜɨɪɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ 
ɢɥɢ ɝɪɚɞɢɜɧɟ ɟɥɟɦɟɧɬɟ, ɫɚɦɨ ɜɟɨɦɚ ɦɚɥɟ ɦɨɥɟɤɭɥɟ ɦɨɧɨɫɚɯɚɪɢɞɚ, ɚɦɢɧɨɤɢɫɟɥɢɧɚ ɢ 
ɦɚɫɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɟ. Ɇɟђɭɬɢɦ, ɭ ɯɪɚɧɢ ɤɨʁɭ ʁɟɞɟɦɨ ɨɜɢ ɦɚɥɢ ɦɨɥɟɤɭɥɢ ɫɟ ɧɟ ɧɚɥɚɡɟ ɭ 
ɫɥɨɛɨɞɧɨɦ ɨɛɥɢɤɭ, ɜɟʄ ɭɥɚɡɟ ɭ ɫɚɫɬɚɜ ɛɢɨɦɨɥɟɤɭɥɚ ɫɥɨɠɟɧɟ ɝɪɚђɟ (ɩɨɥɢɫɚɯɚɪɢɞɚ, 
ɩɪɨɬɟɢɧɚ ɢ ɬɪɢɚɰɢɥɝɥɢɰɟɪɨɥɚ). ɍ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɚɪɟʃɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɜɢʁɚ ɭ ɞɢɝɟɫɬɢɜɧɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ, 
ɨɜɢ ɫɥɨɠɟɧɢ ɛɢɨɦɨɥɟɤɭɥɢ ɫɟ ɭ ɥɭɦɟɧɭ ɰɪɟɜɧɨɝ ɤɚɧɚɥɚ ɧɚʁɩɪɟ ɪɚɡɝɪɚђɭʁɭ ɞɨ ɦɚɥɢɯ 
ɦɨɥɟɤɭɥɚ ɤɨʁɟ ʄɟɥɢʁɟ ɦɨɝɭ ɞɚ ɢɫɤɨɪɢɫɬɟ, ɚ ɨɧɢ ɫɟ ɡɚɬɢɦ, ɢɡ ɥɭɦɟɧɚ ɰɪɟɜɧɨɝ ɤɚɧɚɥɚ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭʁɭ ɭ ɤɪɜɨɬɨɤ ɢ ɥɢɦɮɨɬɨɤ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɤɨʁɢɯ ɞɨɫɩɟɜɚʁɭ ɞɨ ɫɜɢɯ ʄɟɥɢʁɚ ɭ 
ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ.  
 
 Ƚɥɚɜɧɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɞɢɝɟɫɬɢɜɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ʁɟ ɰɪɟɜɧɢ (ɚɥɢɦɟɧɬɚɪɧɢ ɤɚɧɚɥ). ɍ ɩɢɬɚʃɭ 
ʁɟ ɡɚɩɪɚɜɨ ɰɟɜ ɞɭɠɢɧɟ ɨɤɨ 10 ɦɟɬɚɪɚ, ɤɨʁɚ ɩɨɱɢʃɟ ɢ ɡɚɜɪɲɚɜɚ ɫɟ ɨɬɜɨɪɨɦ. Ɉɬɜɨɪ ɧɚ 
ɩɨɱɟɬɤɭ ɰɪɟɜɧɨɝ ɤɚɧɚɥɚ ɫɭ ɭɫɬɚ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɤɨʁɢɯ ɯɪɚɧɚ ɞɨɫɩɟɜɚ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɦ, ɞɨɤ ʁɟ 
ɨɬɜɨɪ ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɰɪɟɜɧɨɝ ɤɚɧɚɥɚ ɚɧɚɥɧɢ ɨɬɜɨɪ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɤɨɝɚ ɫɟ ɢɡ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɢɡɛɚɰɭʁɭ 
ɫɜɟ ɨɧɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɯɪɚɧɟ ɤɨʁɟ ɧɚɲ ɨɪɝɚɧɢɡɚɦ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɢɫɤɨɪɢɫɬɢ. ɂɡɦɟђɭ ɨɜɚ ɞɜɚ 
ɨɬɜɨɪɚ ɰɪɟɜɧɢ ɤɚɧɚɥ ʁɟ ɢɡɞɟʂɟɧ ɧɚ ɧɢɡ ɨɞɟʂɚɤɚ ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɫɜɚɤɢ ɨɞ ʃɢɯ ɢɦɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɭ 
ɝɪɚђɭ ɢ ɮɭɧɤɰɢʁɭ. Ɍɨ ɫɭ ɭɫɧɚ ɞɭɩʂɚ, ɠɞɪɟɥɨ, ʁɟɞʃɚɤ, ɠɟɥɭɞɚɰ, ɬɚɧɤɨ ɰɪɟɜɨ ɢ ɞɟɛɟɥɨ ɰɪɟɜɨ. 
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Ɍɚɧɤɨ ɢ ɞɟɛɟɥɨ ɰɪɟɜɨ ɫɭ ɢ ɫɚɦɢ ɢɡɞɟʂɟɧɢ ɧɚ ɦɚʃɟ ɨɞɟʂɤɟ, ɤɨʁɢ ɨɛɚɜʂɚʁɭ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɟ 
ɮɭɧɤɰɢʁɟ. ɉɨɪɟɞ ɰɪɟɜɧɨɝ ɤɚɧɚɥɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɚɪɟʃɚ ɜɚɠɧɭ ɭɥɨɝɭ ɢɦɚʁɭ ɩɨɦɨʄɧɢ 
(ɚɤɰɟɫɨɪɧɢ) ɨɪɝɚɧɢ, ɚ ɬɨ ɫɭ ɠɭɱɧɚ ɤɟɫɚ ɢ ɩɚɧɤɪɟɚɫ.  
 ɉɨɲɬɨ ɫɟ ɨɞɜɢʁɚ ɭ ɥɭɦɟɧɭ ɰɪɟɜɧɨɝ ɤɚɧɚɥɚ ɚ ɧɟ ɭ ɭɧɭɬɪɚɲʃɨɫɬɢ ʄɟɥɢʁɚ, ɜɚɪɟʃɟ ɭ 
ʂɭɞɫɤɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ ɧɚɡɢɜɚ ɫɟ ɜɚɧʄɟɥɢʁɫɤɢɦ. Ɍɚɤɨђɟ, ɪɚɡɥɢɤɭʁɟɦɨ ɮɢɡɢɱɤɨ ɢ ɯɟɦɢʁɫɤɨ 
ɜɚɪɟʃɟ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɭ ɮɢɡɢɱɤɨɝ ɜɚɪɟʃɚ ɯɪɚɧɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɭɧɟɫɟ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɦ ɩɨɞɥɟɠɟ ɫɚɦɨ 
ɮɢɡɢɱɤɢɦ ɩɪɨɦɟɧɚɦɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɭɫɢɬʃɚɜɚʃɟ, ɩɪɟɜɨђɟʃɟ ɢɡ ɱɜɪɫɬɨɝ ɭ ɤɚɲɚɫɬɢ ɨɛɥɢɤ ɢ ɫɥ. 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɭ ɯɟɦɢʁɫɤɨɝ ɜɚɪɟʃɚ ɯɪɚɧɚ ɩɨɞɥɟɠɟ ɯɟɦɢʁɫɤɢɦ ɩɪɨɦɟɧɚɦɚ, ɲɬɨ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ 
ɪɚɡɝɪɚɞʃɭ ɫɥɨɠɟɧɢɯ ɛɢɨɦɨɥɟɤɭɥɚ ɩɨɥɢɫɚɯɚɪɢɞɚ, ɩɪɨɬɟɢɧɚ ɢ ɬɪɢɚɰɢɥɝɥɢɰɟɪɨɥɚ ɤɨʁɢ ɫɭ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɯɪɚɧɟ, ɧɚ ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɟ ɦɚɥɟ ɦɨɥɟɤɭɥɟ ɦɨɧɨɫɚɯɚɪɢɞɚ, ɚɦɢɧɨɤɢɫɟɥɢɧɚ, ɦɚɫɧɢɯ 
ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɢ ɝɥɢɰɟɪɨɥɚ. 
3.2. ȼɚɪɟʃɟ ɭ ɭɫɧɨʁ ɞɭɩʂɢ 
 
 ɉɪɨɰɟɫ ɜɚɪɟʃɚ ɩɨɱɢʃɟ ɭ ɭɫɧɨʁ ɞɭɩʂɢ, ɝɞɟ ɯɪɚɧɚ ɩɨɞɥɟɠɟ ɢ ɮɢɡɢɱɤɨɦ ɢ ɯɟɦɢʁɫɤɨɦ 
ɜɚɪɟʃɭ. ȼɚɠɧɭ ɭɥɨɝɭ ɭ ɩɨɱɟɬɧɨʁ ɮɚɡɢ ɮɢɡɢɱɤɨɝ ɜɚɪɟʃɚ ɭ ɭɫɧɨʁ ɞɭɩʂɢ ɢɦɚʁɭ ɡɭɛɢ. 
Ɉɞɪɚɫɬɚɨ ɱɨɜɟɤ ɭ ɫɜɚɤɨʁ ɜɢɥɢɰɢ ɢɦɚ ɩɨ 16 ɡɭɛɚ, ɢ ɬɨ: 4 ɫɟɤɭɬɢʄɚ, 2 ɨɱʃɚɤɚ, 4 ɩɪɟɤɭɬʃɚɤɚ ɢ 
6 ɤɭɬʃɚɤɚ. ɋɟɤɭɬɢʄɢ ɨɞɫɟɰɚʁɭ ɤɪɭɩɧɟ ɤɨɦɚɞɟ, ɬʁ. ɡɚɥɨɝɚʁɟ ɯɪɚɧɟ. Ɉɱʃɚɰɢ ɨɜɟ ɤɨɦɚɞɟ ɫɟɤɭ 
ɧɚ ɦɚʃɟ ɞɟɥɨɜɟ, ɤɨʁɟ ɩɨɬɨɦ ɩɪɟɤɭɬʃɚɰɢ ɢ ɤɭɬʃɚɰɢ ɞɪɨɛɟ ɧɚ ʁɨɲ ɫɢɬɧɢʁɟ ɤɨɦɚɞɟ. Ɍɨɤɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɚ ɭɫɢɬʃɚɜɚʃɚ, ɯɪɚɧɚ ɫɟ ɤɨɧɫɬɚɧɬɧɨ ɦɟɲɚ ɫɚ ɩʂɭɜɚɱɤɨɦ, ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ɤɚɨ ɮɢɧɚɥɧɢ 
ɩɪɨɞɭɤɬ ɩɪɨɰɟɫɚ ɜɚɪɟʃɚ ɭ ɭɫɧɨʁ ɞɭɩʂɢ ɧɚɫɬɚʁɟ ɤɚɲɚɫɬɚ ɦɚɫɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɚɡɢɜɚ ɛɨɥɭɫ. Ɉɜɚ 
ɤɚɲɚɫɬɚ ɦɚɫɚ ɛɟɡ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɡ ɭɫɧɟ ɞɭɩʂɟ ɤɥɢɡɢ ɧɚɧɢɠɟ ɤɪɨɡ ɠɞɪɟɥɨ ɢ ʁɟɞʃɚɤ ɞɨ ɠɟɥɭɰɚ, 
ɞɨɤ ɛɢ ɫɟ ɱɜɪɫɬɢ ɤɨɦɚɞɢ ɯɪɚɧɟ, ɱɚɤ ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ ɭɫɢɬʃɟɧɢ ɪɚɞɨɦ ɤɭɬʃɚɤɚ ɞɚɥɟɤɨ ɬɟɠɟ 
ɫɩɭɲɬɚɥɢ ɢ ɥɚɤɨ ɛɢ ɦɨɝɥɢ ɞɚ ɨɫɬɚɧɭ ɡɚɝɥɚɜʂɟɧɢ ɭ ɠɞɪɟɥɭ ɢ ʁɟɞʃɚɤɭ.  
 
 ɉʂɭɜɚɱɤɚ ʁɟ ɩɪɨɞɭɤɬ ɥɭɱɟʃɚ ɩʂɭɜɚɱɧɢɯ ɠɥɟɡɞɚ. ɍ ɭɫɧɨʁ ɞɭɩʂɢ ɫɭ ɫɦɟɲɬɟɧɚ ɬɪɢ 
ɩɚɪɚ ɨɜɢɯ ɠɥɟɡɞɚ: ɩɨɞʁɟɡɢɱɧɟ, ɩɨɞɜɢɥɢɱɧɟ ɢ ɞɨɭɲɧɟ ɩʂɭɜɚɱɧɟ ɠɥɟɡɞɟ. Ɉɧɟ ɞɧɟɜɧɨ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɭ ɨɤɨ 1-1,5 ɥɢɬɚɪɚ ɩʂɭɜɚɱɤɟ. ɉɨɲɬɨ ɩɪɨɞɭɤɬɟ ɫɜɨɝɚ ɥɭɱɟʃɚ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɨɞɜɨɞɧɢɯ ɤɚɧɚɥɚ ɢɡɥɭɱɭʁɭ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɭ ɭɫɧɭ ɞɭɩʂɭ, ɩʂɭɜɚɱɧɟ ɠɥɟɡɞɟ ɫɩɚɞɚʁɭ ɭ ɝɪɭɩɭ 
ɟɝɡɨɤɪɢɧɢɯ ɠɥɟɡɞɚ.  
 
 Ʌɭɱɟʃɟ ɩʂɭɜɚɱɤɟ ɫɬɢɦɭɥɢɫɚɧɨ ʁɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɦ ɯɪɚɧɟ ɭ ɭɫɧɨʁ ɞɭɩʂɢ (ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ 
ɯɪɚɧɟ ɞɟɬɟɤɬɭʁɭ ɪɟɰɟɩɬɨɪɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɫɟɬʂɢɜɢ ɧɚ ɩɪɢɬɢɫɚɤ ɢ ɪɟɰɟɩɬɨɪɢ ɡɚ ɭɤɭɫ), ɚɥɢ ʁɟ ɜɪɥɨ 
ɱɟɫɬɨ ɢ ɦɢɪɢɫ ɯɪɚɧɟ, ɩɚ ɢ ɫɚɦɚ ɩɨɦɢɫɚɨ ɧɚ ɯɪɚɧɭ ɞɨɜɨʂɧɚ ɞɚ ɢɡɚɡɨɜɟ ʃɟɧɨ ɥɭɱɟʃɟ. Ɉɫɢɦ 
ɲɬɨ ɩɨɦɚɠɟ ɞɚ ɫɟ ɯɪɚɧɚ ɢɡ ɱɜɪɫɬɨɝ ɩɪɟɜɟɞɟ ɭ ɤɚɲɚɫɬɨ ɫɬɚʃɟ ɢ ɬɚɤɨ ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ ɭ ɮɢɡɢɱɤɨɦ 
ɜɚɪɟʃɭ, ɩʂɭɜɚɱɤɚ ʁɟ ɭɤʂɭɱɟɧɚ ɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫ ɯɟɦɢʁɫɤɨɝ ɜɚɪɟʃɚ. ɇɚɢɦɟ, ɯɟɦɢʁɫɤɨ ɜɚɪɟʃɟ ɭ 
ɭɫɧɨʁ ɞɭɩʂɢ ɡɚɩɨɱɢʃɟ ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɟɧɡɢɦɢɦɚ ɚɦɢɥɚɡɢ ɢ ɥɢɩɚɡɢ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɚɫɬɚɜɧɢ ɞɟɨ 
ɩʂɭɜɚɱɤɟ. Ⱥɦɢɥɚɡɚ ɤɚɬɚɥɢɡɭʁɟ ɯɢɞɪɨɥɢɡɭ α (1→4) ɝɥɢɤɨɡɢɞɧɢɯ ɜɟɡɚ ɫɤɪɨɛɚ. ɉɨɲɬɨ ʁɟ ɨɜɚʁ 
ɟɧɡɢɦ ɚɤɬɢɜɚɧ ɫɚɦɨ ɭ ɛɚɡɧɨʁ ɫɪɟɞɢɧɢ, ɩʂɭɜɚɱɤɚ ɫɚɞɪɠɢ ɛɢɤɚɪɛɨɧɚɬɧɟ ʁɨɧɟ, ɤɨʁɢ 
ɨɛɟɡɛɟђɭʁɭ ɨɩɬɢɦɚɥɧɟ ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ʃɟɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ. ɉʂɭɜɚɱɧɚ ɥɢɩɚɡɚ ʁɟ ɟɧɡɢɦ ɤɨʁɢ 
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ɤɚɬɚɥɢɡɭʁɟ ɪɚɡɥɚɝɚʃɟ ɬɪɢɝɥɢɰɟɪɢɞɚ ɞɨ ɝɥɢɰɟɪɨɥɚ ɢ ɦɚɫɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ, ɚ ɤɚɨ ɢ ɚɦɢɥɚɡɚ, 
ɚɤɬɢɜɧɚ ʁɟ ɫɚɦɨ ɭ ɛɚɡɧɨʁ ɫɪɟɞɢɧɢ. Ɉɛɚ ɟɧɡɢɦɚ ɧɚɫɬɚɜʂɚʁɭ ɫɜɨʁɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɢ ɭ ɠɞɪɟɥɭ ɢ 
ʁɟɞʃɚɤɭ, ɚɥɢ ɫɟ ɢɧɚɤɬɢɜɢɪɚʁɭ ɭ ɠɟɥɭɰɭ, ɝɞɟ ɫɭ ɭɫɥɨɜɢ ɢɡɪɚɡɢɬɨ ɤɢɫɟɥɢ. 
 
 ɍ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɚɪɟʃɚ ɭ ɭɫɧɨʁ ɞɭɩʂɢ ɜɪɥɨ ɜɚɠɧɭ ɭɥɨɝɭ ɢɦɚ ɢ ʁɟɡɢɤ. Ɍɨ ʁɟ ɦɢɲɢʄɧɢ 
ɨɪɝɚɧ ɤɨʁɢ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɦɟɲɚʃɟ ɭɫɢɬʃɟɧɟ ɯɪɚɧɟ ɢ ɩʂɭɜɚɱɤɟ ɢ ɧɚɫɬɚʁɚʃɟ ɤɚɲɚɫɬɨɝ ɛɨɥɭɫɚ. 
Ʉɚɞɚ ɫɟ ɛɨɥɭɫ ɮɨɪɦɢɪɚ, ɪɚɞɨɦ ʁɟɡɢɤɚ ɨɧ ɛɢɜɚ ɩɨɬɢɫɧɭɬ ɤɚ ɠɞɪɟɥɭ. ɇɚ ɩɨɜɪɲɢɧɢ ʁɟɡɢɤɚ 
ɧɚɥɚɡɟ ɫɟ ɦɚɥɟ ɤɜɪɠɢɰɟ ɤɨʁɟ ɫɚɞɪɠɟ ʄɟɥɢʁɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɨɫɟɬʂɢɜɟ ɧɚ ɫɥɚɞɚɤ, ɫɥɚɧ, ɝɨɪɚɤ ɢ ɤɢɫɟɨ 
ɭɤɭɫ. ɇɚɞɪɚɠɢɜɚʃɟ ɨɜɢɯ ʄɟɥɢʁɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɧɚɜɟɞɟɧɨ, ɞɨɜɨɞɢ ɞɨ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɢʁɟɝ 
ɥɭɱɟʃɚ ɩʂɭɜɚɱɤɟ, ɲɬɨ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɡɚ ɧɨɪɦɚɥɧɨ ɨɞɜɢʁɚʃɟ ɩɪɨɰɟɫɚ ɜɚɪɟʃɚ ɭ ɭɫɧɨʁ ɞɭɩʂɢ. 
Ƚɨɪɚɤ ɭɤɭɫ ɯɪɚɧɢ ɞɚʁɟ ɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɨɪɝɚɧɫɤɢɯ ɫɭɩɫɬɚɧɰɢ, ɤɨʁɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɤɥɚɫɢ 
ɚɥɤɚɥɨɢɞɚ. ɋɥɚɧɢ ɭɤɭɫ ɩɨɬɢɱɟ ɨɞ ɪɚɡɧɢɯ ɧɚɬɪɢʁɭɦɨɜɢɯ ɫɨɥɢ (NaCl, NaI, NaF, NaBr), ɤɚɨ ɢ 
CaCl2, KCl, LiCl. ɍɬɜɪђɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɤɚɬʁɨɧɢ ɨɜɢɯ ɫɨɥɢ ɡɧɚɬɧɨ ɜɢɲɟ ɞɨɩɪɢɧɨɫɟ ɫɥɚɧɨɦ ɭɤɭɫɭ 
ɨɞ ɚɧʁɨɧɚ. ɋɥɚɞɚɤ ɭɤɭɫ ɬɚɤɨђɟ ɩɨɬɢɱɟ ɨɞ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɫɭɩɫɬɚɧɰɢ. ɍ ɩɢɬɚʃɭ ɫɭ 
ɦɨɧɨɫɚɯɚɪɢɞɢ (ɝɥɭɤɨɡɚ, ɝɚɥɚɤɬɨɡɚ), ɞɢɫɚɯɚɪɢɞɢ (ɦɚɥɬɨɡɚ, ɥɚɤɬɨɡɚ, ɫɚɯɚɪɨɡɚ), 
ɚɦɢɧɨɤɢɫɟɥɢɧɚ ɚɥɚɧɢɧ, ɚɥɢ ɢ ɧɟɤɟ ɞɪɭɝɟ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɫɭɩɫɬɚɧɰɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɯɥɨɪɨɮɨɪɦ. ɏɪɚɧɚ 
ɤɨʁɚ ʁɟ ɛɨɝɚɬɚ ɫɤɪɨɛɨɦ ɩɨ ɞɨɫɩɟʄɭ ɭ ɭɫɧɭ ɞɭɩʂɭ ɧɟɦɚ ɭɤɭɫ, ɚɥɢ ɤɚɞɚ ɭɫɥɟɞ ɞɟʁɫɬɜɚ 
ɩʂɭɜɚɱɧɟ ɚɦɢɥɚɡɟ ɞɨђɟ ɞɨ ɪɚɡɝɪɚɞʃɟ ɫɤɪɨɛɚ ɞɨ ɦɚɥɬɨɡɟ, ɩɨɱɢʃɟɦɨ ɞɚ ɪɟɝɢɫɬɪɭʁɟɦɨ ɫɥɚɞɚɤ 
ɭɤɭɫ. Ʉɢɫɟɨ ɭɤɭɫ ɯɪɚɧɢ ɞɚʁɭ ɪɚɡɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɦɥɟɱɧɚ, ɫɢɪʄɟɬɧɚ ɢ ɥɢɦɭɧɫɤɚ 
ɤɢɫɟɥɢɧɚ. 
 
 ɍ ɛɥɢɡɢɧɢ ɤɨɪɟɧɚ ʁɟɡɢɤɚ ɧɚɥɚɡɟ ɫɟ ɤɪɚʁɧɢɰɢ (ɬɨɧɡɢɥɟ). Ɍɨ ɫɭ ɚɝɪɟɝɚɬɢ ɥɢɦɮɧɨɝ 
ɬɤɢɜɚ ɱɢʁɚ ʁɟ ɭɥɨɝɚ ɞɚ '' ɩɪɟɝɥɟɞɚʁɭ'' ɯɪɚɧɭ ɤɨʁɚ ʁɟ ɞɨɫɩɟɥɚ ɭ ɭɫɧɭ ɞɭɩʂɭ ɢ ɞɟɬɟɤɬɭʁɭ 
ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɩɚɬɨɝɟɧɢɯ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɚɦɚ. Ⱥɤɨ ɫɟ ʃɢɯɨɜɨ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɞɟɬɟɤɬɭʁɟ, 
ʄɟɥɢʁɟ ɢɦɭɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɥɢɦɮɨɰɢɬɢ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɪɢɫɭɬɧɟ ɭ ɤɪɚʁɧɢɰɢɦɚ, ɟɥɢɦɢɧɢɲɭ ɨɜɟ 
ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɟ ɢ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɲɬɢɬɟ ʂɭɞɫɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɦ ɨɞ ɢɧɮɟɤɰɢʁɟ. 
 
3. 3. ɀɞɪɟɥɨ ɢ ʁɟɞʃɚɤ 
 
 Ɋɚɞɨɦ ʁɟɡɢɤɚ ɛɨɥɭɫ ɯɪɚɧɟ ɢɡ ɭɫɬɚ ɛɢɜɚ ɩɨɬɢɫɧɭɬ ɭ ɠɞɪɟɥɨ (ɮɚɪɢɧɤɫ). ɍ ɠɞɪɟɥɭ 
ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɭɤɪɲɬɚʃɚ ɞɢɫɚʁɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɢ ɞɢɝɟɫɬɢɜɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ. Ƚɨɪʃɢ ɞɟɨ ɠɞɪɟɥɚ, 
ɧɚɡɨɮɚɪɢɧɤɫ, ɩɪɢɩɚɞɚ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ. Ɉɧ ɫɟ ɧɚɫɬɚɜʂɚ ɧɚ ɨɪɨɮɚɪɢɧɤɫ, 
ɞɟɨ ɠɞɪɟɥɚ ɭ ɤɨʁɢ ɩɪɟɥɚɡɢ ɯɪɚɧɚ ɤɚɞɚ ɧɚɩɭɫɬɢ ɭɫɧɭ ɞɭɩʂɭ. ɂɡ ɨɪɨɮɚɪɢɧɤɫɚ ɯɪɚɧɚ ɩɪɟɥɚɡɢ 
ɭ ɥɚɪɢɧɝɨɮɚɪɢɧɤɫ, ɧɚʁɧɢɠɢ ɞɟɨ ɠɞɪɟɥɚ ɧɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚɫɬɚɜʂɚ ʁɟɞʃɚɤ ɤɨʁɢ ɩɪɢɩɚɞɚ 
ɞɢɝɟɫɬɢɜɧɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɞɨɤ ɜɚɡɞɭɯ ɧɚɤɨɧ ɩɪɨɥɚɫɤɚ ɤɪɨɡ ɨɪɨɮɚɪɢɧɤɫ ɢ ɥɚɪɢɧɝɨɮɚɪɢɧɤɫ 
ɩɪɟɥɚɡɢ ɭ ɬɪɚɯɟʁɭ, ɤɨʁɚ ɩɪɢɩɚɞɚ ɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ. Ɉɪɨɮɚɪɢɧɤɫ ɢ ɥɚɪɢɧɝɨɮɚɪɢɧɤɫ ɫɭ 
ɞɚɤɥɟ, ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢ ɡɚ ɨɛɚ ɫɢɫɬɟɦɚ.  
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 ɀɞɪɟɥɨ ʁɟ ɨɛɥɨɠɟɧɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢɦ ɩɟɯɚɪɚɫɬɢɦ ʄɟɥɢʁɚɦɚ, ɤɨʁɟ ɥɭɱɟ ɫɥɭɡɚɜɢ ɦɭɤɭɫ. 
Ɇɭɤɭɫ '''ɩɨɞɦɚɡɭʁɟ'' ɡɢɞɨɜɟ ɠɞɪɟɥɚ, ɫɦɚʃɭʁɟ ɬɪɟʃɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ʁɚɜʂɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɤɪɟɬɚʃɚ ɛɨɥɭɫɚ 
ɞɭɠ ɡɢɞɨɜɚ ɠɞɪɟɥɚ ɢ ɬɚɤɨ ɨɛɟɡɛɟђɭʁɟ ɞɚ ɛɨɥɭɫ ɯɪɚɧɟ ɥɚɤɨ ɫɤɥɢɡɧɟ ɤɪɨɡ ɠɞɪɟɥɨ ɞɨ ʁɟɞʃɚɤɚ. 
ȼɚɡɞɭɯ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɪɨɲɚɨ ɤɪɨɡ ɠɞɪɟɥɨ, ɦɟђɭɬɢɦ, ɩɪɟɥɚɡɢ ɭ ɬɪɚɯɟʁɭ ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ 
ɢɫɩɪɟɞ ʁɟɞʃɚɤɚ ɢ ɬɚɤɨ ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɪɚɡɞɜɚʁɚʃɚ ɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɨɝ ɢ ɞɢɝɟɫɬɢɜɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ. ɍ 
ɨɞɫɭɫɬɜɭ ɯɪɚɧɟ, ɭɥɚɡ ɭ ʁɟɞʃɚɤ ɡɚɬɜɚɪɚ ɯɪɫɤɚɜɢɱɚɜɢ ɩɨɤɥɨɩɚɰ ɟɩɢɝɥɨɬɢɫ. 
 
 ȳɟɞʃɚɤ ʁɟ ɦɢɲɢʄɧɚ ɰɟɜ ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɤɭɩʂɚ ɬʁ. ɛɢɜɚ ɡɝɪɱɟɧɚ ɫɜɟ ɞɨɤ ɯɪɚɧɚ ɢɡ ɭɫɧɟ ɞɭɩʂɟ 
ɧɟ ɤɪɟɧɟ ɤɚ ɠɞɪɟɥɭ. Ʉɪɨɡ ʁɟɞʃɚɤ ɫɟ ɯɪɚɧɚ ɫɩɭɲɬɚ ɞɨ ɠɟɥɭɰɚ, ɚɥɢ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɞɚ 
ɩɪɟђɟ ɢɡ ʁɟɞʃɚɤɚ ɭ ɠɟɥɭɞɚɰ, ʁɟɪ ɭɥɚɡ ɭ ɠɟɥɭɞɚɰ ɡɚɬɜɚɪɚ ɤɪɭɠɧɢ ɦɢɲɢʄ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚɡɢɜɚ 
ɤɚɪɞɢʁɚɱɧɢ ɫɮɢɧɤɬɟɪ. Ɉɫɢɦ ɨɜɨɝ ɫɮɢɧɤɬɟɪɚ, ɞɢɪɟɤɬɚɧ ɩɪɨɥɚɡ ɯɪɚɧɟ ɭ ɠɟɥɭɞɚɰ, ɫɩɪɟɱɚɜɚ ɢ 
ɞɢʁɚɮɪɚɝɦɚ. 
3. 4. Ƚɭɬɚʃɟ 
 
 ȳɟɡɢɤ, ɠɞɪɟɥɨ ɢ ʁɟɞʃɚɤ ɭɤʂɭɱɟɧɢ ɫɭ ɭ ɩɪɨɰɟɫ ɝɭɬɚʃɚ, ɤɨʁɢɦ ɯɪɚɧɚ ɢɡ ɭɫɧɟ ɞɭɩʂɟ 
ɛɢɜɚ ɩɨɬɢɫɧɭɬɚ ɤɚ ɠɟɥɭɰɭ. Ƚɭɬɚʃɟ ʁɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɧ ɩɪɨɰɟɫ ɤɨʁɢ, ɡɚɩɪɚɜɨ, ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ 
ɪɟɮɥɟɤɫɧɭ ɪɟɚɤɰɢʁɭ. Ʉɚɞɚ ɯɪɚɧɚ ɧɚɩɭɫɬɢ ɭɫɧɭ ɞɭɩʂɭ, ʁɟɡɢɤ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜʂɚ ɬɚɤɨ ɞɚ ɛɥɨɤɢɪɚ 
ɩɨɜɪɚɬɚɤ ɯɪɚɧɟ ɢɡ ɠɞɪɟɥɚ ɭ ɭɫɬɚ. ɂɫɬɨɜɪɟɦɧɨ, ʁɟɞʃɚɤ ɫɟ ɢɫɩɪɚɜʂɚ, ɢɡɞɭɠɭʁɟ ɢ ɭɡɞɢɠɟ ɲɬɨ 
ɞɨɜɨɞɢ ɞɨ ''ɡɛɚɰɢɜɚʃɚ'' ɟɩɢɝɥɨɬɢɫɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɨɦɟɪɚ ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɚɞɚ ɡɚɬɜɚɪɚ ɭɥɚɡ ɭ ɬɪɚɯɟʁɭ. Ɍɢɦɟ 
ɫɟ ɫɩɪɟɱɚɜɚ ɞɚ ɯɪɚɧɚ ɢɡ ɠɞɪɟɥɚ ɩɪɟђɟ ɭ ɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɢ ɫɢɫɬɟɦ, ɞɨɤ ʁɨʁ ʁɟ ɩɭɬ ɤɚ ɠɞɪɟɥɭ ɢ 
ɧɢɠɟɦ ɞɟɥɨɜɢɦɚ ɚɥɢɦɟɧɬɚɪɧɨɝ ɤɚɧɚɥ ɨɬɜɨɪɟɧ. 
 
3. 5. ɉɟɪɢɫɬɚɥɬɢɱɤɢ ɩɨɤɪɟɬɢ 
 
 ɉɨɱɟɜ ɨɞ ʁɟɞʃɚɤɚ, ɡɢɞɨɜɢ ɰɪɟɜɧɨɝ ɤɚɧɚɥɚ ɫɚɞɪɠɟ ɛɚɪɟɦ ɞɜɚ ɫɥɨʁɚ ɝɥɚɬɤɢɯ 
ɦɢɲɢʄɧɢɯ ɜɥɚɤɚɧɚ. ɍ ʁɟɞɧɨɦ ɫɥɨʁɭ ɝɥɚɬɤɚ ɦɢɲɢʄɧɚ ɜɥɚɤɧɚ ɫɭ ɪɚɫɩɨɪɟђɟɧɚ ɭɡɞɭɠɧɨ, ɚ ɭ 
ɞɪɭɝɨɦ ɭ ɨɛɥɢɤɭ ɤɪɭɠɧɢɯ ɩɪɫɬɟɧɨɜɚ. Ƚɪɱɟʃɟ ɭɡɚɫɬɨɩɧɢɯ ɤɪɭɠɧɢɯ ɩɪɫɬɟɧɨɜɚ ɝɥɚɬɤɢɯ 
ɦɢɲɢʄɚ, ɧɚɡɢɜɚɦɨ ɩɟɪɢɫɬɚɥɬɢɱɤɢɦ ɩɨɤɪɟɬɢɦɚ. Ɉɧɢ ɫɭ ɨɞɝɨɜɨɪɧɢ ɡɚ ɩɨɬɢɫɤɢɜɚʃɟ ɯɪɚɧɟ ɨɞ 
ɜɢɲɢɯ ɤɚ ɧɢɠɢɦ ɞɟɥɨɜɢɦɚ ɰɪɟɜɧɨɝ ɤɚɧɚɥɚ. ɉɨɬɢɫɤɢɜɚʃɟ ɫɟ ɞɟɲɚɜɚ ɬɚɤɨ ɲɬɨ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ 
ɯɪɚɧɟ ɭ ɨɞɪɟђɟɧɨɦ ɞɟɥɭ ɰɪɟɜɧɨɝ ɤɚɧɚɥɚ ɢɡɚɡɢɜɚ ɝɪɱɟʃɟ ɦɢɲɢʄɧɨɝ ɩɪɫɬɟɧɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɢɡɚ 
ɦɟɫɬɚ ɝɞɟ ɫɟ ɯɪɚɧɚ ɧɚɥɚɡɢ, ɲɬɨ ɞɨɜɨɞɢ ɞɨ ʃɟɧɨɝ ɩɨɦɟɪɚʃɚ ɭɧɚɩɪɟɞ. ɐɟɨ ɩɪɨɰɟɫ ʁɟ ɫɥɢɱɚɧ 
ɨɧɨɦ ɤɚɞɚ ɝɭɦɟɧɨ ɰɪɟɜɨ ɡɚ ɡɚɥɢɜɚʃɟ ɩɭɧɨ ɜɨɞɟ ɩɪɢɬɢɫɧɟɦɨ ɧɚ ɨɞɪɟђɟɧɨɦ ɦɟɫɬɭ. ȼɨɞɚ ʄɟ 
ɛɢɬɢ ɩɨɬɢɫɧɭɬɚ ɭɧɚɩɪɟɞ, ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɬɨ ɦɟɫɬɨ. ɉɟɪɢɫɬɚɥɬɢɱɤɢ ɩɨɤɪɟɬɢ ɧɨɪɦɚɥɧɨ 
ɩɨɬɢɫɤɭʁɭ ɯɪɚɧɭ ɢɡ ɠɞɪɟɥɚ ɭ ɠɟɥɭɞɚɰ, ɢɡ ɠɟɥɭɰɚ ɭ ɬɚɧɤɨ ɰɪɟɜɨ. Ʉɨɞ ɩɨɜɪɚʄɚʃɚ ɫɟ, 
ɦɟђɭɬɢɦ, ɩɟɪɢɫɬɚɥɬɢɱɤɢ ɩɨɤɪɟɬɢ ɨɞɜɢʁɚʁɭ ɭ ɫɭɩɪɨɬɧɨɦ ɫɦɟɪɭ.  
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3. 6. Аɭɬɨɧɨɦɧɢ ɧɟɪɜɧɢ ɫɢɫɬɟɦ ɢ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɚ ɩɪɨɰɟɫɚ ɜɚɪɟʃɚ 
 
 ɍ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɢ ɩɟɪɢɫɬɚɥɬɢɱɤɢɯ ɩɨɤɪɟɬɚ, ɤɚɨ ɢ ɛɪɨʁɧɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚ ɭ ɞɢɝɟɫɬɢɜɧɨɦ 
ɫɢɫɬɟɦɭ (ɝɭɬɚʃɟ, ɥɭɱɟʃɟ ɯɨɪɦɨɧɚ, ɥɭɱɟʃɟ ɠɟɥɭɞɚɱɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɢ ɩɚɧɤɪɟɚɫɧɨɝ ɫɨɤɚ) ɜɚɠɧɭ 
ɭɥɨɝɭ ɢɦɚ ɚɭɬɨɧɨɦɧɢ ɧɟɪɜɧɢ ɫɢɫɬɟɦ. Ʉɨɧɬɪɨɥɚ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɦɪɟɠɟ ɧɟɭɪɨɧɚ 
(ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɚɡɢɜɚ ɟɧɬɟɪɢɱɤɢ ɧɟɪɜɧɢ ɫɢɫɬɟɦ) ɤɨʁɚ ɩɪɨɠɢɦɚ ɰɟɥɨɤɭɩɧɢ ɰɪɟɜɧɢ ɤɚɧɚɥ ɢ 
ɚɤɰɟɫɨɪɧɟ ɨɪɝɚɧɟ, ɚ ɭ ɱɢʁɨʁ ɢɧɟɪɜɚɰɢʁɢ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɧɟɭɪɨɧɢ ɚɭɬɨɧɨɦɧɨɝ ɧɟɪɜɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ. 
Ⱥɭɬɨɧɨɦɧɢ ɧɟɪɜɧɢ ɫɢɫɬɟɦ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɢ ɢɡ ɫɢɦɩɚɬɢɱɤɨɝ ɢ ɩɚɪɚɫɢɦɩɚɬɢɱɤɨɝ ɧɟɪɜɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ. 
ɋɢɦɩɚɬɢɱɤɢ ɫɢɫɬɟɦ ʁɟ ɨɞɝɨɜɨɪɚɧ ɡɚ ɪɟɚɤɰɢʁɟ ɬɢɩɚ ''ɛɨɪɢ ɫɟ ɢ ɛɟɠɢ'', ɬʁ. ɨɞɝɨɜɨɪɚɧ ʁɟ ɡɚ 
ɧɚɲɟ ɪɟɚɤɰɢʁɟ ɭ ɩɨ ɠɢɜɨɬ ɨɩɚɫɧɢɦ ɢ ɫɬɪɟɫɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ. ɍ ɨɜɚɤɜɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɩɪɨɰɟɫ 
ɜɚɪɟʃɚ ɫɟ ɨɞɜɢʁɚ ɭɫɩɨɪɟɧɨ, ʁɟɪ ɫɢɦɩɚɬɢɱɤɢ ɧɟɭɪɨɧɢ ɲɚʂɭ ɞɨ ɟɧɬɟɪɢɱɤɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢɦɩɭɥɫɟ 
ɤɨʁɢ ɭɫɩɨɪɚɜɚʁɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɩɪɨɰɟɫɟ. Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ, ʂɭɞɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɤɨɧɫɬɚɧɬɧɨ 
ɢɡɥɨɠɟɧɢ ɫɬɪɟɫɭ ɢɦɚʁɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɚ ɜɚɪɟʃɟɦ. ɍ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ ɤɚɞɚ ɫɦɨ ɨɩɭɲɬɟɧɢ ɢɥɢ ɤɚɞɚ 
ɦɢɪɭʁɟɦɨ, ɚɤɬɢɜɢɪɚ ɫɟ ɩɚɪɚɫɢɦɩɚɬɢɱɤɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɚɭɬɨɧɨɦɧɨɝ ɧɟɪɜɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨʁɚ 
ɩɨɞɫɬɢɱɟ ɩɟɪɢɫɬɚɥɬɢɱɤɟ ɩɨɤɪɟɬɟ ɢ ɥɭɱɟʃɟ ɞɢɝɟɫɬɢɜɧɢɯ ɫɨɤɨɜɚ, ɩɚ ɫɟ ɩɪɨɰɟɫ ɜɚɪɟʃɚ ɬɚɞɚ 
ɧɟɫɦɟɬɚɧɨ ɨɞɜɢʁɚ. 
 
3. 7. ȼɚɪɟʃɟ ɭ ɠɟɥɭɰɭ 
 
 ɍ ɭɫɧɨʁ ɞɭɩʂɢ, ɞɟʁɫɬɜɨɦ ɩʂɭɜɚɱɧɟ ɚɦɢɥɚɡɟ ɢ ɥɢɩɚɡɟ, ɡɚɩɨɱɢʃɟ ɯɟɦɢʁɫɤɨ ɜɚɪɟʃɟ 
ɫɤɪɨɛɚ ɢ ɬɪɢɝɥɢɰɟɪɢɞɚ, ɞɨɤ ɩɪɨɬɟɢɧɢ ɨɫɬɚʁɭ ɯɟɦɢʁɫɤɢ ɧɟɩɪɨɦɟʃɟɧɢ. ɏɟɦɢʁɫɤɨ ɜɚɪɟʃɟ 
ɩɪɨɬɟɢɧɚ ɡɚɩɨɱɢʃɟ ɭ ɠɟɥɭɰɭ. 
 
 Ʉɚɞɚ ɩɟɪɢɫɬɚɥɬɢɱɤɢ ɩɨɤɪɟɬɢ ɩɨɬɢɫɧɭ ɛɨɥɭɫ ɯɪɚɧɟ ɞɨ ɤɪɚʁɚ ɠɞɪɟɥɚ, ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ 
ɪɟɥɚɤɫɚɰɢʁɟ ɤɚɪɞɢʁɚɱɧɨɝ ɫɮɢɧɤɬɟɪɚ, ɱɢɦɟ ɫɟ ɯɪɚɧɢ ɨɫɥɨɛɚђɚ ɩɭɬ ɡɚ ɩɪɟɥɚɡɚɤ ɭ ɠɟɥɭɞɚɰ. 
ȼɚɪɟʃɟ ɩɪɨɬɟɢɧɚ ɭ ɠɟɥɭɰɭ ɨɞɜɢʁɚ ɫɟ ɭ ʃɟɝɨɜɨɦ ɧɚʁɜɟʄɟɦ ɫɟɝɦɟɧɬɭ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚɡɢɜɚ ɬɟɥɨ 
ɠɟɥɭɰɚ. ɇɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɢɡɧɚɞ ɬɟɥɚ, ɚ ɢɫɩɨɞ ɤɚɪɞɢʁɚɱɧɨɝ ɫɮɢɧɤɬɟɪɚ, ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɞɟɨ ɠɟɥɭɰɚ ɤɨʁɢ 
ɫɟ ɧɚɡɢɜɚ ɮɭɧɞɭɫ. Ɏɭɧɞɭɫ ɢɦɚ ɭɥɨɝɭ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɤɥɚɞɚɲɬɚ ɯɪɚɧɟ. ɇɚɢɦɟ, ɫɚɦɨ ɞɟɨ ɯɪɚɧɟ 
ɤɨʁɢ ɢɡ ʁɟɞʃɚɤɚ ɩɪɟђɟ ɭ ɠɟɥɭɞɚɰ ɨɞɦɚɯ ɩɨɞɥɟɠɟ ɯɟɦɢʁɫɤɨɦ ɜɚɪɟʃɭ ɭ ɬɟɥɭ ɠɟɥɭɰɚ, ɞɨɤ ɫɟ 
ɨɫɬɚɬɚɤ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ ɫɤɥɚɞɢɲɬɢ ɭ ɮɭɧɞɭɫɭ. Ʉɚɞɚ ɯɪɚɧɚ ɧɚɤɨɧ ɯɟɦɢʁɫɤɟ ɨɛɪɚɞɟ ɩɪɟђɟ ɢɡ 
ɬɟɥɚ ɠɟɥɭɰɚ ɭ ɬɚɧɤɨ ɰɪɟɜɨ, ɨɧɚʁ ɞɟɨ ɯɪɚɧɟ ɤɨʁɢ ʁɟ ɛɢɨ ɭɫɤɥɚɞɢɲɬɟɧ ɭ ɮɭɧɞɭɫɭ ɫɩɭɲɬɚ ɫɟ ɭ 
ɬɟɥɨ ɠɟɥɭɰɚ ɪɚɞɢ ɯɟɦɢʁɫɤɟ ɨɛɪɚɞɟ, ɞɨɤ ɮɭɧɞɭɫ ɩɪɢɦɚ ɧɨɜɭ ɤɨɥɢɱɢɧɭ ɯɪɚɧɟ ɢɡ ʁɟɞʃɚɤɚ. 
Ɍɢɦɟ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟђɭʁɟ ɞɚ ɭ ɬɟɥɨ ɠɟɥɭɰɚ, ɚ ɤɚɫɧɢʁɟ ɢ ɭ ɞɜɚɧɚɟɫɬɨɩɚɥɚɱɧɨ ɰɪɟɜɨ ɞɨɫɩɟ ɬɚɱɧɨ 
ɨɧɨɥɢɤɨ ɯɪɚɧɟ ɤɨɥɢɤɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ʃɢɯɨɜɢɦ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢɦɚ, ɩɨɬɩɭɧɨ ɯɟɦɢʁɫɤɢ 
ɨɛɪɚɞɢ. 
 
 ɍ ɡɢɞɭ ɬɟɥɚ ɠɟɥɭɰɚ ɩɪɢɫɭɬɧɚ ɫɭ ɱɟɬɢɪɢ ɬɢɩɚ ʄɟɥɢʁɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɧɟ ɦɨɝɭ ɧɚʄɢ ɧɢ ɧɚ 
ʁɟɞɧɨɦ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ ɭ ɰɪɟɜɧɨɦ ɤɚɧɚɥɭ. ɉɟɯɚɪɚɫɬɟ ɟɩɢɬɟɥɫɤɟ ʄɟɥɢʁɟ ɥɭɱɟ ɞɟɛɟɨ ɫɥɨʁ 
ɦɭɤɭɫɚ ɤɨʁɢ ɨɛɥɚɠɟ ɡɢɞɨɜɟ ɠɟɥɭɰɚ ɢ ɬɚɤɨ ɢɯ ɲɬɢɬɢ ɨɞ ɨɲɬɟʄɟʃɚ ɤɨʁɚ ɦɨɝɭ ɞɚ ɢɡɚɡɨɜɭ 
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ɞɪɭɝɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɥɭɱɟʃɚ ɠɟɥɭɞɚɱɧɢɯ ʄɟɥɢʁɚ, ɚ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɧɚʁɛɢɬɧɢʁɢɯ ʁɟ ɫɜɚɤɚɤɨ 
ɯɥɨɪɨɜɨɞɨɧɢɱɧɚ ɤɢɫɟɥɢɧɚ, ɤɨʁɭ ɥɭɱɟ ɩɚɪɢʁɟɬɚɥɧɟ ʄɟɥɢʁɟ. Ɍɪɟʄɢ ɬɢɩ ʄɟɥɢʁɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢɯ ɡɚ 
ɠɟɥɭɞɚɰ ɫɭ ɬɡɜ. ɝɥɚɜɧɟ ʄɟɥɢʁɟ ɤɨʁɟ ɥɭɱɟ ɩɟɩɫɢɧɨɝɟɧ. ɉɟɩɫɢɧɨɝɟɧ ʁɟ ɧɟɚɤɬɢɜɧɢ ɩɪɟɤɭɪɫɨɪ 
(ɩɪɨɟɧɡɢɦ) ɟɧɡɢɦɚ ɩɟɩɫɢɧɚ. Ɉɜɚʁ ɟɧɡɢɦ ɤɚɬɚɥɢɡɭʁɟ ɯɟɦɢʁɫɤɟ ɪɟɚɤɰɢʁɟ ɯɢɞɪɨɥɢɡɟ ɩɟɩɬɢɞɧɟ 
ɜɟɡɟ, ɤɨʁɟ ɞɨɜɨɞɟ ɞɨ ɰɟɩɚʃɚ ɞɭɝɢɯ ɩɨɥɢɩɟɩɬɢɞɧɢɯ ɥɚɧɚɰɚ ɩɪɨɬɟɢɧɚ, ɧɚ ɤɪɚʄɟ ɩɟɩɬɢɞɧɟ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɟ. ȿɧɡɢɦɢ ɤɨʁɢ ɤɚɬɚɥɢɡɭʁɭ ɪɟɚɤɰɢʁɟ ɤɨʁɟ ɞɨɜɨɞɟ ɞɨ ɪɚɡɝɪɚɞʃɟ ɩɪɨɬɟɢɧɚ, ɧɚɡɢɜɚʁɭ 
ɫɟ ɩɪɨɬɟɨɥɢɬɢɱɤɢɦ ɟɧɡɢɦɢɦɚ ɢɥɢ ɩɟɩɬɢɞɚɡɚɦɚ. ɋɜɚɤɢ ɩɪɨɬɟɨɥɢɬɢɱɤɢ ɟɧɡɢɦ ɤɚɬɚɥɢɡɭʁɟ  
ɪɟɚɤɰɢʁɟ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɯɢɞɪɨɥɢɡɟ ɩɟɩɬɢɞɧɢɯ ɜɟɡɚ ɭ ɱɢʁɟɦ ɮɨɪɦɢɪɚʃɭ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ 
ɬɚɱɧɨ ɨɞɪɟђɟɧɟ ɚɦɢɧɨɤɢɫɟɥɢɧɟ. ɉɟɩɫɢɧ ɤɚɬɚɥɢɡɭʁɟ ɪɟɚɤɰɢʁɭ ɯɢɞɪɨɥɢɡɟ ɩɟɩɬɢɞɧɢɯ ɜɟɡɚ 
ɭɧɭɬɚɪ ɩɨɥɢɩɟɩɬɢɞɧɨɝ ɥɚɧɰɚ ɩɪɨɬɟɢɧɚ (ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ɫɩɚɞɚ ɭ ɝɪɭɩɭ ɟɧɞɨɩɟɩɬɢɞɚɡɚ) ɭ ɱɢʁɟɦ 
ɝɪɚђɟʃɭ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɚɦɢɧɨ ɝɪɭɩɟ ɚɪɨɦɚɬɢɱɧɢɯ ɢɥɢ ɞɢɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɚɦɢɧɨɤɢɫɟɥɢɧɚ. ɉɟɩɫɢɧ 
ɫɟ ɥɭɱɢ ɭ ɨɛɥɢɤɭ ɧɟɚɤɬɢɜɧɨɝ ɩɪɟɤɭɪɫɨɪɚ, ɤɚɤɨ ɭ ɨɞɫɭɫɬɜɭ ɯɪɚɧɟ ɧɟ ɛɢ ɭɧɢɲɬɚɜɚɨ ɝɪɚɞɢɜɧɟ 
ɩɪɨɬɟɢɧɟ ɫɚɦɨɝ ɠɟɥɭɰɚ. ɉɟɩɫɢɧɨɝɟɧ ɦɨɠɟ ɩɪɟʄɢ ɭ ɚɤɬɢɜɧɢ ɩɟɩɫɢɧ ɫɚɦɨ ɭ ɤɢɫɟɥɨʁ 
ɫɪɟɞɢɧɢ, ɤɨʁɭ ɨɛɟɡɛɟђɭʁɟ ɯɥɨɪɨɜɨɞɨɧɢɱɧɚ ɤɢɫɟɥɢɧɚ. ɉɟɩɫɢɧ ɩɨɦɟɲɚɧ ɫɚ ɯɥɨɪɨɜɨɞɨɧɢɱɧɨɦ 
ɤɢɫɟɥɢɧɨɦ ɮɨɪɦɢɪɚ ɞɢɝɟɫɬɢɜɧɢ ɠɟɥɭɞɚɱɧɢ ɫɨɤ. ȳɨɲ ʁɟɞɚɧ ɬɢɩ ʄɟɥɢʁɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɠɟ ɧɚʄɢ 
ɫɚɦɨ ɭ ɠɟɥɭɰɭ ɫɭ ɬɚɤɨɡɜɚɧɟ Ƚ ʄɟɥɢʁɟ. Ɉɧɟ ɥɭɱɟ ɯɨɪɦɨɧ ɝɚɫɬɪɢɧ, ɤɨʁɢ ɫɬɢɦɭɥɢɲɟ ɥɭɱɟʃɟ 
ɩɪɨɞɭɤɚɬɚ ɫɜɟ ɬɪɢ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɜɪɫɬɟ ʄɟɥɢʁɚ. 
 
 ɍ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɢ ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɠɟɥɭɰɚ ɜɚɠɧɭ ɭɥɨɝɭ ɢɦɚ ɢ ɩɚɪɚɫɢɦɩɚɬɢɱɤɢ ɧɟɪɜɧɢ ɫɢɫɬɟɦ. 
ȼɟʄ ɫɚɦɚ ɩɨɦɢɫɚɨ ɧɚ ɯɪɚɧɭ, ɚɥɢ ɢ ɚɤɬɢɜɚɰɢʁɚ ɪɟɰɟɩɬɨɪɚ ɡɚ ɭɤɭɫ ɤɚɞɚ ɯɪɚɧɚ ɞɨɫɩɟ ɭ ɭɫɧɭ 
ɞɭɩʂɭ, ɞɨɜɨɞɟ ɞɨ ɧɟɪɜɧɟ ɫɬɢɦɭɥɚɰɢʁɟ Ƚ ʄɟɥɢʁɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɩɚɪɚɫɢɦɩɚɬɢɱɤɢɯ ɧɟɭɪɨɧɚ, ɚ ɬɢɦɟ 
ɢ ɞɨ ɩɨɜɟʄɚɧɨɝ ɥɭɱɟʃɚ ɯɥɨɪɨɜɨɞɨɧɢɱɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɢ ɩɟɩɫɢɧɨɝɟɧɚ. Ʉɚɞɚ ɯɪɚɧɚ ɞɨɫɩɟ ɭ 
ɠɟɥɭɞɚɰ, ɚɤɬɢɜɢɪɚʁɭ ɫɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢ ɪɟɰɟɩɬɨɪɢ ɤɨʁɢ ɪɟɚɝɭʁɭ ɧɚ ɢɫɬɟɡɚʃɟ ɡɢɞɨɜɚ ɠɟɥɭɰɚ, 
ɲɬɨ ɞɨɜɨɞɢ ɞɨ ʁɨɲ ʁɚɱɟ ɫɬɢɦɭɥɚɰɢʁɟ Ƚ ʄɟɥɢʁɚ ɢ ɜɪɥɨ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨɝ ɥɭɱɟʃɚ ɝɚɫɬɪɢɧɚ, 
ɯɥɨɪɨɜɨɞɨɧɢɱɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɢ ɩɟɩɫɢɧɨɝɟɧɚ.  
 
 ɍ ʁɚɤɨ ɤɢɫɟɥɨʁ ɫɪɟɞɢɧɢ ɤɨʁɚ ʁɟ ɨɛɟɡɛɟђɟɧɚ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɦ ɯɥɨɪɨɜɨɞɨɧɢɱɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ  
(ɪɇ 1-3,5) ɩɟɩɫɢɧɨɝɟɧ ɩɪɟɥɚɡɢ ɭ ɚɤɬɢɜɧɢ ɩɟɩɫɢɧ. ɪɇ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɤɨʁɚ ɫɟ ɩɨɫɬɢɠɟ ɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭ 
ɯɥɨɪɨɜɨɞɨɧɢɱɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ, ɨɩɬɢɦɚɥɧɚ ʁɟ ɡɚ ʃɟɝɨɜɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ. ɏɥɨɪɨɜɨɞɨɧɢɱɧɚ ɤɢɫɟɥɢɧɚ 
ɩɨɦɚɠɟ ɞɟʁɫɬɜɨ ɩɟɩɫɢɧɚ ɧɚ ʁɨɲ ʁɟɞɚɧ ɧɚɱɢɧ. ɉɨɥɢɩɟɩɬɢɞɧɢ ɥɚɧɰɢ ɩɪɨɬɟɢɧɚ ɭɜɢʁɚʁɭ ɫɟ ɭ 
ɝɥɨɛɭɥɟ, ɡɛɨɝ ɱɢʁɟ ɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬɢ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɞɚ ɫɟ ɧɟɩɨɥɚɪɧɢ ɚɦɢɧɨɤɢɫɟɥɢɧɫɤɢ ɨɫɬɚɰɢ 
(ɦɟђɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɢ ɚɪɨɦɚɬɢɱɧɟ ɚɦɢɧɨɤɢɫɟɥɢɧɟ ɤɨʁɟ ɩɟɩɫɢɧ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨ ɩɪɟɩɨɡɧɚʁɟ) ɢɡɨɥɭʁɭ 
ɨɞ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɫɚ ɨɤɨɥɧɨɦ ɩɨɥɚɪɧɨɦ ɫɪɟɞɢɧɨɦ. Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ, ɧɟɩɨɥɚɪɧɟ ɚɦɢɧɨɤɢɫɟɥɢɧɟ ɨɫɬɚʁɭ 
ɡɚɪɨɛʂɟɧɟ ɭɧɭɬɚɪ ɩɪɨɬɟɢɧɫɤɢɯ ɝɥɨɛɭɥɚ. ɋɚɦ ɩɟɩɫɢɧ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɛɢʁɟ ɭ ɭɧɭɬɪɚɲʃɨɫɬ 
ɩɪɨɬɟɢɧɫɤɟ ɝɥɨɛɭɥɟ, ɧɢɬɢ ɞɚ ɤɚɬɚɥɢɡɭʁɟ ɯɢɞɪɨɥɢɡɭ ɩɟɩɬɢɞɧɢɯ ɜɟɡɚ ɤɨʁɟ ɩɨɜɟɡɭʁɭ 
ɚɦɢɧɨɤɢɫɟɥɢɧɫɤɟ ɨɫɬɚɬɤɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɬɭ ɡɚɪɨɛʂɟɧɢ. ɍ ɤɢɫɟɥɨʁ ɫɪɟɞɢɧɢ, ɦɟђɭɬɢɦ, ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ 
ɞɟɧɚɬɭɪɚɰɢʁɟ ɩɪɨɬɟɢɧɚ, ɬʁ. ɞɨ ɩɨɬɩɭɧɨɝ ɪɚɡɜɢʁɚʃɚ ʃɢɯɨɜɢɯ ɩɨɥɢɩɟɩɬɢɞɧɢɯ ɥɚɧɚɰɚ, ɡɛɨɝ 
ɱɟɝɚ ɩɟɩɫɢɧ ɛɟɡ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɤɚɬɚɥɢɡɭʁɟ ɯɢɞɪɨɥɢɡɭ ɫɜɢɯ ɩɟɩɬɢɞɧɢɯ ɜɟɡɚ ɡɚ ɤɨʁɟ ʁɟ 
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ɫɩɟɰɢɮɢɱɚɧ. ɏɥɨɪɨɜɨɞɨɧɢɱɧɚ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɭ ɠɟɥɭɰɭ ɢɦɚ ɢ ɞɟɡɢɧɮɟɤɰɢɨɧɭ ɭɥɨɝɭ, ʁɟɪ 
ɭɧɢɲɬɚɜɚ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɟ ɤɨʁɢ ɭ ʃɟɝɚ ɞɨɫɩɟʁɭ ɩɭɬɟɦ ɯɪɚɧɟ. 
 
 Ɂɢɞɨɜɢ ɠɟɥɭɰɚ, ɩɨɪɟɞ ɫɬɚɧɞɚɪɞɧɚ ɞɜɚ ɫɥɨʁɚ ɝɥɚɬɤɢɯ ɦɢɲɢʄɚ. ɫɚɞɪɠɟ ɢ ɞɨɞɚɬɧɢ ɫɥɨʁ 
ɭ ɤɨʁɟɦ ɫɭ ɝɥɚɬɤɚ ɦɢɲɢʄɧɚ ɜɥɚɤɧɚ ɪɚɫɩɨɪɟђɟɧɚ ɞɢʁɚɝɨɧɚɥɧɨ. Ʉɚɞɚ ɯɪɚɧɚ ɞɨɫɩɟ ɭ ɠɟɥɭɞɚɰ, 
ɧɟɪɜɧɚ ɫɬɢɦɭɥɚɰɢʁɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɩɚɪɚɫɢɦɩɚɬɢɱɤɨɝ ɧɟɪɜɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢɡɚɡɢɜɚ ʃɢɯɨɜɨ 
ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨ ɝɪɱɟʃɟ. Ɂɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɨɜɚɤɜɨɦ ɪɚɫɩɨɪɟɞɭ ɦɢɲɢʄɧɢɯ ɜɥɚɤɚɧɚ ɠɟɥɭɞɚɰ ɦɨɠɟ ɞɚ 
ɫɟ ɝɪɱɢ ɭ ɫɜɢɦɚ ɩɪɚɜɰɢɦɚ, ɲɬɨ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɜɪɥɨ ɟɮɢɤɚɫɧɨ ɦɟɲɚʃɟ ɯɪɚɧɟ ɭ ɠɟɥɭɰɭ ɫɚ 
ɯɥɨɪɨɜɨɞɨɧɢɱɧɨɦ ɤɢɫɟɥɢɧɨɦ ɢ ɩɟɩɫɢɧɨɦ, ɚɥɢ ɢ ɮɢɡɢɱɤɨ ɜɚɪɟʃɟ ʁɟɪ ɫɟ ɯɪɚɧɚ ɭɫɥɟɞ ɨɜɢɯ 
ɩɨɤɪɟɬɚ ɞɨɞɚɬɧɨ ɭɫɢɬʃɚɜɚ ɢ ɩɪɟɜɨɞɢ ɭ ɠɢɬɤɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɚɡɢɜɚ ɯɢɦ. Ɉɜɢ ɩɨɤɪɟɬɢ, 
ɬɚɤɨђɟ, ɩɨɬɢɫɤɭʁɭ ɯɪɚɧɭ ɤɚ ɬɚɧɤɨɦ ɰɪɟɜɭ. Ʉɚɞɚ ɯɪɚɧɚ ɧɚɩɭɫɬɢ ɠɟɥɭɞɚɰ, ɫɢɦɩɚɬɢɱɤɢ ɫɢɫɬɟɦ 
ɡɚɭɫɬɚɜʂɚ  ɤɨɧɬɪɚɤɰɢʁɟ ɨɜɢɯ ɦɢɲɢʄɚ. 
 
 Ʉɚɨ ɲɬɨ ɫɟ ɢɡ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɝ ɬɟɤɫɬɚ ɦɨɠɟ ɜɢɞɟɬɢ, ɥɢɩɢɞɢ ɢ ɭɝʂɟɧɢ ɯɢɞɪɚɬɢ ɭ ɠɟɥɭɰɭ 
ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɭ ɯɟɦɢʁɫɤɨɦ ɜɚɪɟʃɭ. ɂ ɞɨɤ ɫɟ ɯɪɚɧɚ ɛɨɝɚɬɚ ɭɝʂɟɧɢɦ ɯɢɞɪɚɬɢɦɚ ɭɫɥɟɞ ɝɪɱɟʃɚ 
ɦɢɲɢʄɚ ɠɟɥɭɞɚɱɧɨɝ ɡɢɞɚ, ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɥɚɤɨ ɩɪɟɜɨɞɢ ɭ ɨɛɥɢɤ ɯɢɦɚ ɢ ɩɪɟɥɚɡɢ ɭ ɬɚɧɤɨ ɰɪɟɜɨ, 
ɫɚ ɯɪɚɧɨɦ ɤɨʁɚ ʁɟ ɛɨɝɚɬɚ ɥɢɩɢɞɢɦɚ ɬɨ ɧɢʁɟ ɫɥɭɱɚʁ. ɂɧɬɟɧɡɢɜɧɨ ɢ ɞɭɝɨɬɪɚʁɧɨ ɝɪɱɟʃɟ 
ɠɟɥɭɞɚɱɧɢɯ ɦɢɲɢʄɚ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɡɚ ɧɚɫ ɱɟɫɬɨ ɜɟɨɦɚ ɧɟɩɪɢʁɚɬɧɨ, ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ 
''ɥɟɩʂɢɜɚ'' ɥɢɩɢɞɧɚ ɦɚɫɚ, ɦɟɲɚʃɟɦ ɫɚ ɠɟɥɭɞɚɱɧɢɦ ɫɨɤɨɦ, ɩɪɟɜɟɥɚ ɭ ɨɛɥɢɤ ɯɢɦɚ. Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ 
ɫɟ ɨɜɚɤɜɚ ɯɪɚɧɚ ɭ ɠɟɥɭɰɭ ɢ ɡɚɞɪɠɚɜɚ ɡɧɚɬɧɨ ɞɭɠɟ ɨɞ ɯɪɚɧɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɛɨɝɚɬɚ ɧɟɤɢɦ ɨɞ ɨɫɬɚɥɚ 
ɞɜɚ ɬɢɩɚ ɦɚɤɪɨɧɭɬɪɢʁɟɧɚɬɚ. 
 
 Ʉɚɞɚ ɪɇ ɭ ɠɟɥɭɰɭ ɞɨɫɬɢɝɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬ 1, ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɧɟɝɚɬɢɜɧɟ ɩɨɜɪɚɬɧɟ ɫɩɪɟɝɟ, 
ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɞɪɚɫɬɢɱɧɨɝ ɫɦɚʃɟʃɚ ɥɭɱɟʃɚ ɯɥɨɪɨɜɨɞɨɧɢɱɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɝɥɚɜɧɢɯ 
ʄɟɥɢʁɚ, ɚ ɬɢɦɟ ɫɟ ɚɭɬɨɦɚɬɫɤɢ ɫɦɚʃɭʁɟ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɩɟɩɫɢɧɚ. ɍ ɬɨɦ ɬɪɟɧɭɬɤɭ, ɯɢɦ ʁɟ ɫɩɪɟɦɚɧ 
ɡɚ ɩɪɟɥɚɡɚɤ ɭ ɬɚɧɤɨ ɰɪɟɜɨ, ɩɚ ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɪɟɥɚɤɫɚɰɢʁɟ ɩɢɥɨɪɢɱɧɨɝ ɫɮɢɧɤɬɟɪɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɞɨ ɬɚɞɚ 
ɡɚɬɜɚɪɚɨ ɩɪɨɥɚɡ ɤɚ ɞɜɚɧɚɟɫɬɨɩɚɥɚɱɧɨɦ ɰɪɟɜɭ. ɉɪɢɫɭɫɬɜɨ ɤɢɫɟɥɨɝ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɭ 
ɞɜɚɧɚɟɫɬɨɩɚɥɚɱɧɨɦ ɰɪɟɜɭ ɪɟɝɢɫɬɪɭʁɭ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢ ɪɟɰɟɩɬɨɪɢ. ȵɢɯɨɜɚ ɚɤɬɢɜɚɰɢʁɚ ɞɨɜɨɞɢ 
ɞɨ ɫɦɚʃɟʃɚ ɧɟɪɜɧɟ ɫɬɢɦɭɥɚɰɢʁɟ Ƚ ʄɟɥɢʁɚ ɠɟɥɭɰɚ, ɱɢɦɟ ɫɟ ɩɪɨɰɟɫ ɜɚɪɟʃɚ ɭ ɠɟɥɭɰɭ ʁɨɲ 
ɜɢɲɟ ɭɫɩɨɪɚɜɚ.  
 
 ɇɨɪɦɚɥɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɫɮɢɧɤɬɟɪɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɧɚ ɭɥɚɡɭ ɢ ɢɡɥɚɡɭ ɢɡ ɠɟɥɭɰɚ ɨɞ 
ɤʂɭɱɧɨɝ ʁɟ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɡɞɪɚɜʂɟ ɞɢɝɟɫɬɢɜɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ. Ⱥɤɨ ɤɚɪɞɢʁɚɱɧɢ ɫɮɢɧɤɬɟɪ ɭ 
ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɧɟ ɫɩɪɟɱɚɜɚ ɞɚ ɫɟ ɤɢɫɟɥɢ ɫɚɞɪɠɚʁ ɢɡ ɠɟɥɭɰɚ ɜɪɚɬɢ ɭ ɠɞɪɟɥɨ, ɤɢɫɟɥɢɧɚ ʄɟ 
ɩɨɱɟɬɢ ɞɚ ɧɚɝɪɢɡɚ ɡɢɞɨɜɟ ɠɞɪɟɥɚ, ʁɟɪ ɨɧɢ ɧɢɫɭ ɡɚɲɬɢʄɟɧɢ ɞɟɛɟɥɢɦ ɫɥɨʁɟɦ ɦɭɤɭɫɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ 
ʁɟ ɬɨ ɫɥɭɱɚʁ ɫɚ ʄɟɥɢʁɚɦɚ ɠɟɥɭɰɚ. Ɉɜɨ ɫɬɚʃɟ ɫɟ ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɤɚɨ ɝɨɪɭɲɢɰɚ. Ⱥɤɨ ɩɚɤ, ɩɢɥɨɪɢɱɧɢ 
ɫɮɢɧɤɬɟɪ ɧɟ ɡɚɬɜɚɪɚ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɩɪɨɥɚɡ ɨɞ ɠɟɥɭɰɚ ɤɚ ɞɜɚɧɚɟɫɬɨɩɚɥɚɱɧɨɦ ɰɪɟɜɭ, 
ɤɢɫɟɥɢɧɚ ʄɟ ɧɚɝɪɢɡɚɬɢ ʄɟɥɢʁɟ ɨɜɨɝ ɞɟɥɚ ɬɚɧɤɨɝ ɰɪɟɜɚ ɢ ɧɚɫɬɚʁɟ ɱɢɪ ɧɚ ɞɜɚɧɚɟɫɬɨɩɚɥɚɱɧɨɦ 
ɰɪɟɜɭ. ɑɢɪ ɧɚ ɠɟɥɭɰɭ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɢɡɚɡɢɜɚ ɛɚɤɬɟɪɢʁɚ Helicobacter pylori. Ɉɜɚ ɛɚɤɬɟɪɢʁɚ 
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ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ ɟɧɡɢɦɟ ɤɨʁɢ ɭɧɢɲɬɚɜɚʁɭ ɡɢɞ ɠɟɥɭɰɚ. ɋɚɦɚ ʁɟ ɨɬɩɨɪɧɚ ɧɚ ɞɟʁɫɬɜɨ 
ɯɥɨɪɨɜɨɞɨɧɢɱɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ, ʁɟɪ ʁɟ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɞɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ ɚɦɨɧɢʁɚɤ, ɤɨʁɢ ɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɦ 
ɨɤɪɭɠɟʃɭ ɛɚɤɬɟɪɢʁɫɤɟ ʄɟɥɢʁɟ ɧɟɭɬɪɚɥɢɲɟ ɯɥɨɪɨɜɨɞɨɧɢɱɧɭ ɤɢɫɟɥɢɧɭ. 
 
3. 8. ȼɚɪɟʃɟ ɭ ɬɚɧɤɨɦ ɰɪɟɜɭ 
 
 Ɍɚɧɤɨ ɰɪɟɜɨ ʁɟ ɧɚʁɞɭɠɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɰɪɟɜɧɨɝ ɤɚɧɚɥɚ. Ⱦɭɝɚɱɤɨ ʁɟ ɨɤɨ 6 ɦɟɬɚɪɚ ɢ ɭ 
ɨɤɜɢɪɭ ʃɟɝɚ ɩɨɫɬɨʁɟ ɬɪɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɚ ɨɞɟʂɤɚ: ɞɭɨɞɟɧɭɦ, ʁɟʁɭɧɭɦ ɢ ɢɥɟɭɦ. Ⱦɭɨɞɟɧɭɦ ɫɟ ʁɨɲ 
ɧɚɡɢɜɚ ɢ ɞɜɚɧɚɟɫɬɨɩɚɥɚɱɧɨ ɰɪɟɜɨ, ʁɟɪ ʁɟ ɞɭɝɚɱɚɤ ɨɧɨɥɢɤɨ ɤɨɥɢɤɨ ɢ ɞɜɚɧɚɟɫɬ ɪɭɱɧɢɯ ɩɚɥɚɰɚ 
ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢɯ ʁɟɞɚɧ ɞɨ ɞɪɭɝɨɝ, ɬʁ. ɨɤɨ 25 ɰɟɧɬɢɦɟɬɚɪɚ. 
 
 Ⱦɨɫɩɟʄɟ ɤɢɫɟɥɨɝ ɯɢɦɚ ɭ ɞɜɚɧɚɟɫɬɨɩɚɥɚɱɧɨ ɰɪɟɜɨ ɩɨɤɪɟʄɟ ɧɢɡ ɩɪɨɰɟɫɚ. ɋɩɟɰɢɮɢɱɧɟ 
ɐ ʄɟɥɢʁɟ ɞɜɚɧɚɟɫɬɨɩɚɥɚɱɧɨɝ ɰɪɟɜɚ ɪɟɚɝɭʁɭ ɧɚ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɤɢɫɟɥɨɝ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɢ ɥɭɱɟ ɯɨɪɦɨɧ 
ɯɨɥɟɰɢɫɬɨɤɢɧɢɧ. ɉɨɞ ɞɟʁɫɬɜɨɦ ɨɜɨɝ ɯɨɪɦɨɧɚ ɭ ɞɜɚɧɚɟɫɬɨɩɚɥɚɱɧɨ ɰɪɟɜɨ ɫɟ ɢɡ ɠɭɱɧɟ ɤɟɫɟ 
ɢɡɥɭɱɭʁɟ ɠɭɱ, ɚ ɢɡ ɩɚɧɤɪɟɚɫɚ ɩɚɧɤɪɟɚɫɧɢ ɫɨɤ, ɤɨʁɢ ɫɚɞɪɠɢ ɞɢɝɟɫɬɢɜɧɟ ɟɧɡɢɦɟ ɭ 
ɧɟɚɤɬɢɜɧɨɦ ɨɛɥɢɤɭ. ɉɚɧɤɪɟɚɫɧɢ ɫɨɤ ɢɦɚ ɪɇ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɨɤɨ 9, ʁɟɪ ɫɟ ɭ ɞɜɚɧɚɟɫɬɨɩɚɥɚɱɧɨɦ 
ɰɪɟɜɭ ɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭ ɤɢɫɟɥɨɝ ɯɢɦɚ ɩɨɪɟɞ ɯɨɥɟɰɢɫɬɨɤɢɧɢɧɚ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɥɭɱɢ ɢ ɯɨɪɦɨɧ 
ɫɟɤɪɟɬɢɧ, ɤɨʁɢ ɫɬɢɦɭɥɢɲɟ ɥɭɱɟʃɟ ɛɢɤɚɪɛɨɧɚɬɚ ɢɡ ɩɚɧɤɪɟɚɫɚ. Ⱥɥɤɚɥɧɢ ɩɚɧɤɪɟɚɫɧɢ ɫɨɤ 
ɧɟɭɬɪɚɥɢɲɟ ɯɥɨɪɨɜɨɞɨɧɢɱɧɭ ɤɢɫɟɥɢɧɭ ɢɡ ɯɢɦɚ ɢ ɬɚɤɨ ɫɩɪɟɱɚɜɚ ɞɚ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɧɚɝɪɢɡɚ 
ɡɢɞɨɜɟ ɬɚɧɤɨɝ ɰɪɟɜɚ. ɋɚɞɪɠɚʁ ɢɡ ɠɟɥɭɰɚ, ɭ ɞɜɚɧɚɟɫɬɨɩɚɥɚɱɧɨɦ ɰɪɟɜɭ ɭɫɥɟɞ ɞɚʂɟɝ ɥɭɱɟʃɚ 
ɛɢɤɚɪɛɨɧɚɬɚ ɢɡ ɩɚɧɤɪɟɚɫɚ, ɡɚɬɢɦ, ɛɪɡɨ ɩɨɫɬɚʁɟ ɚɥɤɚɥɚɧ, ɲɬɨ ʁɟ ɨɞ ɤʂɭɱɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ, ʁɟɪ ɫɭ 
ɞɢɝɟɫɬɢɜɧɢ ɟɧɡɢɦɢ ɩɚɧɤɪɟɚɫɚ ɚɤɬɢɜɧɢ ɫɚɦɨ ɭ ɛɚɡɧɨʁ ɫɪɟɞɢɧɢ. Ɉɜɢ ɟɧɡɢɦɢ ɤɚɬɚɥɢɡɭʁɭ 
ɪɚɡɝɪɚɞʃɭ ɩɪɨɬɟɢɧɚ, ɫɤɪɨɛɚ, ɬɪɢɝɥɢɰɟɪɢɞɚ ɢ ɧɭɤɥɟɢɧɫɤɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ.  
 
3. 8. 1. ɏɟɦɢʁɫɤɨ ɜɚɪɟʃɟ ɩɪɨɬɟɢɧɚ ɭ ɬɚɧɤɨɦ ɰɪɟɜɭ 
 
 Ⱦɭɝɢ ɩɨɥɢɩɟɩɬɢɞɧɢ ɥɚɧɰɢ ɩɪɨɬɟɢɧɚ ɪɚɡɥɚɠɭ ɫɟ ɭ ɞɜɚɧɚɟɫɬɨɩɚɥɚɱɧɨɦ ɰɪɟɜɭ ɧɚ 
ɤɪɚɬɤɟ ɩɟɩɬɢɞɧɟ ɮɪɚɝɦɟɧɬɟ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɟ ɚɦɢɧɨɤɢɫɟɥɢɧɟ, ɞɟʁɫɬɜɨɦ ɩɪɨɬɟɨɥɢɬɢɱɤɢɯ 
ɟɧɡɢɦɚ ɩɚɧɤɪɟɚɫɚ. Ɉɧɢ ɫɟ ɭ ɩɚɧɤɪɟɚɫɭ ɥɭɱɟ ɭ ɨɛɥɢɤɭ ɧɟɚɤɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɟɧɡɢɦɚ, ɤɨʁɢ ɬɟɤ ɩɨ 
ɞɨɫɩɟʄɭ ɭ ɞɜɚɧɚɟɫɬɨɩɚɥɚɱɧɨ ɰɪɟɜɨ ɩɪɟɥɚɡɟ ɭ ɚɤɬɢɜɧɭ ɮɨɪɦɭ. ɋɥɢɱɧɨ ɤɚɨ ɢ ɤɨɞ ɩɟɩɫɢɧɚ ɭ 
ɠɟɥɭɰɭ, ɥɭɱɟʃɟ ɩɪɨɬɟɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɟɧɡɢɦɚ ɩɚɧɤɪɟɚɫɚ ɭ ɧɟɚɤɬɢɜɧɨɦ ɨɛɥɢɤɭ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ, ʁɟɪ 
ɤɚɞɚ ɛɢ ɫɟ ɨɜɢ ɟɧɡɢɦɢ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɥɭɱɢɥɢ ɭ ɚɤɬɢɜɧɨɦ ɨɛɥɢɤɭ, ''ɧɚɩɚɞɚɥɢ'' ɛɢ ɢ ɭɧɢɲɬɚɜɚɥɢ ɢ 
ɩɪɨɬɟɢɧɟ ɩɚɧɤɪɟɚɫɚ. ɍɩɪɚɜɨ ɨɜɨ ɫɟ ɞɟɲɚɜɚ ɤɨɞ ɩɚɬɨɥɨɲɤɨɝ ɫɬɚʃɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɧɚɡɢɜɚ 
ɩɚɧɤɪɟɚɬɢɬɢɫ. ɉɨɥɢɩɟɩɬɢɞɧɢ ɥɚɧɰɢ ɨɜɢɯ ɩɪɨɟɧɡɢɦɚ, ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɟ ɟɧɡɢɦɟ, ɫɚɞɪɠɟ 
ɞɨɞɚɬɧɟ ɩɟɩɬɢɞɧɟ ɮɪɚɝɦɟɧɬɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɦɟɲɬɟɧɢ ɭ ɚɤɬɢɜɧɨɦ ɦɟɫɬɭ ɟɧɡɢɦɚ, ɱɢɦɟ ɫɩɪɟɱɚɜɚʁɭ 
ɜɟɡɢɜɚʃɟ ɩɪɨɬɟɢɧɫɤɢɯ ɫɭɩɫɬɪɚɬɚ. ɉɨ ɞɨɫɩɟʄɭ ɭ ɞɜɚɧɚɟɫɬɨɩɚɥɚɱɧɨ ɰɪɟɜɨ, ɰɪɟɜɧɢ ɟɧɡɢɦ 
ɟɧɬɟɪɨɤɢɧɚɡɚ ɨɞɫɟɰɚ ɨɜɚʁ ɩɟɩɬɢɞɧɢ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɤɨɞ ɩɪɨɟɧɡɢɦɚ ɬɪɢɩɫɢɧɨɝɟɧɚ, ɱɢɦɟ ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɦɟɫɬɨ ɟɧɡɢɦɚ ɛɢɜɚ ɨɫɥɨɛɨђɟɧɨ ɢ ɟɧɡɢɦ ɩɨɫɬɚʁɟ ɚɤɬɢɜɚɧ. Ⱥɤɬɢɜɢɪɚɧɢ ɬɪɢɩɫɢɧ ɡɚɬɢɦ, ɩɨ 
ɢɫɬɨɦ ɩɪɢɧɰɢɩɭ, ɚɤɬɢɜɢɪɚ ɩɪɨɟɧɡɢɦɟ ɨɫɬɚɥɢɯ ɩɪɨɬɟɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɟɧɡɢɦɚ ɩɚɧɤɪɟɫɧɨɝ ɫɨɤɚ.   
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 ɉɨɪɟɞ ɬɪɢɩɫɢɧɚ, ɭ ɩɪɨɬɟɨɥɢɬɢɱɤɟ ɟɧɡɢɦɟ ɩɚɧɤɪɟɚɫɚ ɫɩɚɞɚʁɭ ɢ ɯɢɦɨɬɪɢɩɫɢɧ, 
ɟɥɚɫɬɚɡɚ, ɤɚɨ ɢ ɤɚɪɛɨɤɫɢɩɟɩɬɢɞɚɡɚ ɢ ɚɦɢɧɨɩɟɩɬɢɞɚɡɚ. Ɍɪɢɩɫɢɧ, ɯɢɦɨɬɪɢɩɫɢɧ ɢ ɟɥɚɫɬɚɡɚ 
ɤɚɬɚɥɢɡɭʁɭ ɯɢɞɪɨɥɢɡɭ ɩɟɩɬɢɞɧɟ ɜɟɡɟ ɭɧɭɬɚɪ ɩɨɥɢɩɟɩɬɢɞɧɨɝ ɥɚɧɰɚ, ɬʁ. ɪɟɱ ʁɟ ɨ 
ɟɧɞɨɩɟɩɬɢɞɚɡɚɦɚ. ɋɜɚɤɢ ɨɞ ɨɜɢɯ ɟɧɡɢɦɚ ɤɚɬɚɥɢɡɭʁɟ ɯɢɞɪɨɥɢɡɭ ɩɟɩɬɢɞɧɢɯ ɜɟɡɚ ɧɚ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ. Ɍɚɤɨ ɬɪɢɩɫɢɧ ɤɚɬɚɥɢɡɭʁɟ ɪɚɡɥɚɝɚʃɟ ɩɟɩɬɢɞɧɢɯ ɜɟɡɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ 
ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɚ ɝɪɭɩɚ ɩɨɬɢɱɟ ɨɞ ɥɢɡɢɧɚ ɢ ɚɪɝɢɧɢɧɚ, ɯɢɦɨɬɪɢɩɫɢɧ ɤɚɬɚɥɢɡɭʁɟ ɪɚɡɥɚɝɚʃɟ 
ɩɟɩɬɢɞɧɢɯ ɜɟɡɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɚ ɝɪɭɩɚ ɩɨɬɢɱɟ ɨɞ ɚɪɨɦɚɬɢɱɧɢɯ ɚɦɢɧɨɤɢɫɟɥɢɧɚ, ɚ 
ɟɥɚɫɬɚɡɚ ʁɟ ɚɤɬɢɜɧɚ ɤɨɞ ɛɢɥɨ ɤɨʁɟ ɩɟɩɬɢɞɧɟ ɜɟɡɟ ɭ ɱɢʁɟɦ ɝɪɚђɟʃɭ ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɚ 
ɝɪɭɩɚ ɚɦɢɧɨɤɢɫɟɥɢɧɚ ɫɚ ɧɟɩɨɥɚɪɧɢɦ ɛɨɱɧɢɦ ɧɢɡɨɦ. ȿɝɡɨɩɟɩɬɢɞɚɡɟ ɤɚɪɛɨɤɫɢɩɟɩɬɢɞɚɡɚ ɢ 
ɚɦɢɧɨɩɟɩɬɢɞɚɡɚ ɧɚɩɚɞɚʁɭ ɋ-, ɨɞɧɨɫɧɨ N- ɬɟɪɦɢɧɭɫ ɩɨɥɢɩɟɩɬɢɞɧɨɝ ɥɚɧɰɚ, ɢ ɬɚɤɨ ɨɞɫɟɰɚʁɭ 
ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɟ ɚɦɢɧɨɤɢɫɟɥɢɧɟ. 
 
 
 
3. 8. 2. ɏɟɦɢʁɫɤɨ ɜɚɪɟʃɟ ɥɢɩɢɞɚ ɭ ɬɚɧɤɨɦ ɰɪɟɜɭ 
 
 ɍ ɯɟɦɢʁɫɤɨɦ ɜɚɪɟʃɭ ɥɢɩɢɞɚ ɭ ɬɚɧɤɨɦ ɰɪɟɜɭ, ɜɪɥɨ ɜɚɠɧɭ ɭɥɨɝɭ ɢɦɚʁɭ ɠɭɱɧɟ 
ɤɢɫɟɥɢɧɟ. ɍ ɩɢɬɚʃɭ ɫɭ ɫɬɟɪɨɢɞɧɚ ʁɟɞɢʃɟʃɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɢɧɬɟɬɢɲɭ ɭ ʁɟɬɪɢ, ɩɨɥɚɡɟʄɢ ɨɞ 
ɯɨɥɟɫɬɟɪɨɥɚ. ɋɥɨɛɨɞɧɚ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɚ ɝɪɭɩɚ ɠɭɱɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɮɨɪɦɢɪɚ ɚɦɢɞɧɭ ɜɟɡɭ ɫɚ 
ɚɦɢɧɨ ɝɪɭɩɚɦɚ ɚɦɢɧɨɤɢɫɟɥɢɧɚ ɝɥɢɰɢɧɚ ɢɥɢ ɬɚɭɪɢɧɚ ɢ ɬɚɤɨ ɧɚɫɬɚʁɭ ɤɨɧʁɭɝɨɜɚɧɟ ɠɭɱɧɟ 
ɤɢɫɟɥɢɧɟ. ɇɚɬɪɢʁɭɦɨɜɟ ɫɨɥɢ ɤɨɧʁɭɝɨɜɚɧɢɯ ɠɭɱɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɫɤɥɚɞɢɲɬɟ ɫɟ ɭ ɠɭɱɧɨʁ ɤɟɫɢ, 
ɤɨʁɚ ɢɯ, ɫɬɢɦɭɥɢɫɚɧɚ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɦ ɯɨɥɟɰɢɫɬɨɤɢɧɢɧɚ, ɤɪɨɡ ɠɭɱɧɢ ɤɚɧɚɥ ɢɫɬɢɫɤɭʁɟ ɭ 
ɞɜɚɧɚɟɫɬɨɩɚɥɚɱɧɨ ɰɪɟɜɨ.  ɉɨɪɟɞ ɫɨɥɢ ɤɨɧʁɭɝɨɜɚɧɢɯ ɠɭɱɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ, ɠɭɱ ɫɚɞɪɠɢ ɢ 
ɯɨɥɟɫɬɟɪɨɥ, ɮɨɫɮɨɥɢɩɢɞɟ, ɤɚɨ ɢ ɫɭɩɫɬɚɧɰɟ ɤɨʁɟ ʁɨʁ ɞɚʁɭ ɛɨʁɭ. ȳɟɞɧɚ ɨɞ ɬɢɯ ɫɭɩɫɬɚɧɰɢ ʁɟ 
ɠɭɬɢ ɛɢɥɢɪɭɛɢɧ ɤɨʁɢ ɧɚɫɬɚʁɟ ɪɚɡɝɪɚɞʃɨɦ ɯɟɦɚ ɢɡ ɯɟɦɨɝɥɨɛɢɧɚ. ɉɪɟɤɨɦɟɪɧɟ ɤɨɥɢɱɢɧɟ 
ɯɨɥɟɫɬɟɪɨɥɚ ɭ ɠɭɱɧɨʁ ɤɟɫɢ, ɞɨɜɨɞɟ ɞɨ ɧɚɫɬɚʁɚʃɚ ɠɭɱɧɢɯ ɤɚɦɟɧɨɜɚ. Ɉɧɢ ɦɨɝɭ ɞɚ ɛɥɨɤɢɪɚʁɭ 
ɠɭɱɧɢ ɤɚɧɚɥ ɢ ɨɧɟɦɨɝɭʄɟ ɨɫɥɨɛɚђɚʃɟ ɠɭɱɢ ɭ ɞɜɚɧɚɟɫɬɨɩɚɥɚɱɧɨ ɰɪɟɜɨ, ɚ ɬɨ ɞɨɜɨɞɢ ɞɨ 
ɩɪɟɫɬɚɧɤɚ ɯɟɦɢʁɫɤɨɝ ɜɚɪɟʃɚ ɥɢɩɢɞɚ.  
 
 Ɍɪɢɚɰɢɥɝɥɢɰɟɪɨɥɢ ɫɟ ɭ ɞɜɚɧɚɟɫɬɨɩɚɥɚɱɧɨɦ ɰɪɟɜɭ ɪɚɡɥɚɠɭ ɞɟʁɫɬɜɨɦ ɩɚɧɤɪɟɚɫɧɟ 
ɥɢɩɚɡɟ ɞɨ ɝɥɢɰɟɪɨɥɚ ɢ ɦɚɫɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ. ɍ ɯɢɦɭ ɤɨʁɢ ɭ ɞɜɚɧɚɟɫɬɨɩɚɥɚɱɧɨ ɰɪɟɜɨ ɞɨɫɩɟɜɚ ɢɡ 
ɠɟɥɭɰɚ, ɧɟɩɨɥɚɪɧɢ ɦɨɥɟɤɭɥɢ ɬɪɢɚɰɢɥɝɥɢɰɟɪɨɥɚ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ ɫɦɚʃɢɥɢ ɞɨɞɢɪɧɭ 
ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɫɚ ɨɤɨɥɧɨɦ ɩɨɥɚɪɧɨɦ ɫɪɟɞɢɧɨɦ, ɮɨɪɦɢɪɚʁɭ ɤɪɭɩɧɟ ɚɝɪɟɝɚɬɟ. Ɇɧɨɝɨɛɪɨʁɧɢɦ 
ɦɨɥɟɤɭɥɢɦɚ ɬɪɢɚɰɢɥɝɥɢɰɟɪɨɥɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ''ɡɚɪɨɛʂɟɧɢ''  ɭɧɭɬɚɪ ɨɜɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɚ ɥɢɩɚɡɚ ɧɟ ɦɨɠɟ 
ɞɚ ɩɪɢђɟ. Ɍɭ ɭ ɩɨɦɨʄ ɩɪɢɫɤɚɱɭ ɤɨɧʁɭɝɨɜɚɧɟ ɠɭɱɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ. ȵɢɯɨɜɨ ɞɟʁɫɬɜɨ ɫɥɢɱɧɨ ʁɟ 
ɞɟʁɫɬɜɭ ɫɚɩɭɧɚ ɢ ɞɟɬɟɪџɟɧɚɬɚ ɧɚ ɦɚɫɧɟ ɦɪʂɟ ɧɚ ɬɤɚɧɢɧɚɦɚ ɢ ɩɨɫɭђɭ. 
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 Ɇɨɥɟɤɭɥɢ ɤɨɧʁɭɝɨɜɚɧɢɯ ɠɭɱɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɟ ɢɡ ɧɟɩɨɥɚɪɧɨɝ ''ɪɟɩɚ'' 
(ɫɬɟɪɨɢɞɧɨ ʁɟɡɝɪɨ) ɢ ɩɨɥɚɪɧɟ ''ɝɥɚɜɟ'' (ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɚ ɝɪɭɩɚ). Ɂɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɧɟɩɨɥɚɪɧɢɦ 
ɪɟɩɨɜɢɦɚ, ɦɨɥɟɤɭɥɢ ɤɨɧʁɭɝɨɜɚɧɢɯ ɠɭɱɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɩɪɨɞɢɪɭ ɭ ɭɧɭɬɪɚɲʃɨɫɬ ɥɢɩɢɞɧɢɯ 
ɚɝɪɟɝɚɬɚ. ɋɜɚɤɢ ɦɨɥɟɤɭɥ ɬɪɢɚɰɢɥɝɥɢɰɟɪɨɥɚ ɛɢɜɚ ɫɚ ɫɜɢɯ ɫɬɪɚɧɚ ɨɤɪɭɠɟɧ ɦɨɥɟɤɭɥɢɦɚ 
ɤɨɧʁɭɝɨɜɚɧɢɯ ɠɭɱɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ, ɱɢʁɢ ɫɭ ɧɟɩɨɥɚɪɧɢ ɪɟɩɨɜɢ ɭɫɦɟɪɟɧɢ ɤɚ ɧɟɩɨɥɚɪɧɨɦ 
ɥɢɩɢɞɧɨɦ ɦɨɥɟɤɭɥɭ, ɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɧɚɟɥɟɤɬɪɢɫɚɧɟ ɩɨɥɚɪɧɟ ɝɥɚɜɟ ɤɚ ɫɩɨʂɚ.  ɇɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ 
ɤɪɭɩɧɢ ɥɢɩɢɞɧɢ ɚɝɪɟɝɚɬɢ ɛɢɜɚʁɭ ɪɚɡɛɢʁɟɧɢ ɧɚ ɫɢɬɧɟ ɦɢɰɟɥɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨʁɢɯ ʁɟ ʁɟɞɚɧ 
ɥɢɩɢɞɧɢ ɦɨɥɟɤɭɥ ɨɤɪɭɠɟɧ ɨɝɪɬɚɱɟɦ ɤɨʁɢ ɮɨɪɦɢɪɚʁɭ ɦɨɥɟɤɭɥɢ ɤɨɧʁɭɝɨɜɚɧɢɯ ɠɭɱɧɢɯ 
ɤɢɫɟɥɢɧɚ. Ɂɛɨɝ ɩɪɢɫɭɫɬɜɚ ɩɨɥɚɪɧɢɯ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɝɪɭɩɚ, ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɨɜɢɯ ɦɢɰɟɥɚ ʁɟ ʁɚɤɨ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɧɚɟɥɟɤɬɪɢɫɚɧɚ, ɩɚ ɫɟ ɨɧɟ ɦɟђɭɫɨɛɧɨ ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɬɢɱɤɢ ɨɞɛɢʁɚʁɭ, ɱɢɦɟ ʁɟ ɫɩɪɟɱɟɧɨ 
ɩɨɧɨɜɧɨ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɚɝɪɟɝɚɬɚ. ɉɪɨɰɟɫ ɪɚɡɛɢʁɚʃɚ ɤɪɭɩɧɢɯ ɥɢɩɢɞɧɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɚ ɧɚ ɫɢɬɧɟ 
ɦɢɰɟɥɟ ɞɟʁɫɬɜɨɦ ɤɨɧʁɭɝɨɜɚɧɢɯ ɠɭɱɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɧɚɡɢɜɚ ɫɟ ɟɦɭɥɝɚɰɢʁɚ, ʁɟɪ ɥɢɩɢɞɧɟ ɦɢɰɟɥɟ 
ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɫɜɨʁɢɦ ɩɨɥɚɪɧɢɦ ɨɤɪɭɠɟʃɟɦ (ɭ ɤɨɦɟ ɫɭ ɪɚɫɭɬɟ ɩɨɩɭɬ ɫɢɬɧɢɯ ɤɚɩʂɢɰɚ) ɭ 
ɞɜɚɧɚɟɫɬɨɩɚɥɚɱɧɨɦ ɰɪɟɜɭ, ɡɚɩɪɚɜɨ, ɮɨɪɦɢɪɚʁɭ ɟɦɭɥɡɢʁɭ. Ʌɢɩɢɞɧɢ ɦɨɥɟɤɭɥɢ ɨɛɚɜɢʁɟɧɢ 
ɨɝɪɬɚɱɟɦ ɱɢʁɚ ʁɟ ɫɩɨʂɧɚ ɫɬɪɚɧɚ ɩɨɥɚɪɧɚ ɫɚɞɚ ɫɟ ɛɟɡ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɪɚɫɬɜɚɪɚʁɭ ɭ ɩɨɥɚɪɧɨʁ 
ɚɥɤɚɥɧɨʁ ɫɪɟɞɢɧɢ ɞɜɚɧɚɟɫɬɨɩɚɥɚɱɧɨɝ ɰɪɟɜɚ ɢ ɫɜɚɤɢ ɨɞ ʃɢɯ ʁɟ ɥɚɤɨ ɞɨɫɬɭɩɚɧ ɥɢɩɚɡɢ.  
  Ɂɛɨɝ ɩɨɬɪɟɛɟ ɡɚ ɪɚɡɛɢʁɚʃɟɦ ɤɪɭɩɧɢɯ ɥɢɩɢɞɧɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɚ, ɯɟɦɢʁɫɤɨ ɜɚɪɟʃɟ 
ɯɪɚɧɟ ɛɨɝɚɬɟ ɥɢɩɢɞɢɦɚ ɭ ɬɚɧɤɨɦ ɰɪɟɜɭ ɫɟ ɨɞɜɢʁɚ ɡɧɚɬɧɨ ɫɩɨɪɢʁɟ ɢ ɬɟɠɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɯɪɚɧɭ 
ɤɨʁɚ ʁɟ ɛɨɝɚɬɢʁɚ ɞɪɭɝɢɦ ɤɥɚɫɚɦɚ ɧɭɬɪɢʁɟɧɟɬɚ. Ⱥɤɨ ɫɟ ɭɡ ɬɨ ɢɦɚ ɭ ɜɢɞɭ ɞɚ ɫɟ ɯɪɚɧɚ ɨɜɨɝ ɬɢɩɚ 
ɩɪɟ ɩɪɟɥɚɫɤɚ ɭ ɬɚɧɤɨ ɰɪɟɜɨ ɡɧɚɬɧɨ ɞɭɠɟ ɡɚɞɪɠɚɜɚ ɭ ɠɟɥɭɰɭ, ɝɞɟ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨ 
ɝɪɱɟʃɟ ɦɢɲɢʄɚ ɠɟɥɭɞɚɱɧɨɝ ɡɢɞɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɩɪɟɜɟɥɚ ɭ ɨɛɥɢɤ ɤɨʁɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɟђɟ ɭ ɬɚɧɤɨ 
ɰɪɟɜɨ, ɧɢʁɟ ɱɭɞɧɨ ɲɬɨ ʁɟ ɧɚɡɢɜɚɦɨ ''ɬɟɲɤɨɦ'' ɯɪɚɧɨɦ. 
 
3. 8. 3. ɏɟɦɢʁɫɤɨ ɜɚɪɟʃɟ ɭɝʂɟɧɢɯ ɯɢɞɪɚɬɚ ɭ ɬɚɧɤɨɦ ɰɪɟɜɭ 
 
 ɉɚɧɤɪɟɚɫɧɢ ɫɨɤ ɫɚɞɪɠɢ ɢ ɚɦɢɥɚɡɭ ɤɨʁɚ ɤɚɨ ɢ ɩʂɭɜɚɱɧɚ ɚɦɢɥɚɡɚ ɤɚɬɚɥɢɡɭʁɟ 
ɯɢɞɪɨɥɢɡɭ α (1→4) ɝɥɢɤɨɡɢɞɧɢɯ ɜɟɡɚ ɭ ɫɤɪɨɛɭ. Ⱦɟʁɫɬɜɨɦ ɩɚɧɤɪɟɚɫɧɟ ɚɦɢɥɚɡɟ ɫɤɪɨɛ ɫɟ 
ɪɚɡɥɚɠɟ ɧɚ ɤɪɚɬɤɟ ɞɢɫɚɯɚɪɢɞɧɟ ɮɪɚɝɦɟɧɬɟ ɦɚɥɬɨɡɟ.  
 
 ɍ ɩɚɧɤɪɟɚɫɧɨɦ ɫɨɤɭ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɟɧɡɢɦ ɤɨʁɢ ɤɚɬɚɥɢɡɭʁɟ ɯɢɞɪɨɥɢɡɭ ß (1→4) 
ɝɥɢɤɨɡɢɞɧɢɯ ɜɟɡɚ, ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ɰɟɥɭɥɨɡɚ ɧɟ ɫɩɚɞɚ ɭ ɯɪɚɧʂɢɜɟ ɦɚɬɟɪɢʁɟ ɢ ɢɡ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɫɟ 
ɩɭɬɟɦ ɮɟɰɟɫɚ ɨɫɥɨɛɚђɚ ɭ ɯɟɦɢʁɫɤɢ ɧɟɢɡɦɟʃɟɧɨɦ ɨɛɥɢɤɭ. Ɇɟђɭɬɢɦ ɭɧɨɫ ɰɟɥɭɥɨɡɟ ɭ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɦ ʁɟ ɢɩɚɤ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɢ ɧɟɩɯɨɞɚɧ. ɐɟɥɭɥɨɡɧɚ ɜɥɚɤɧɚ ɜɟɡɭʁɭ ɜɢɲɚɤ ɯɨɥɟɫɬɟɪɨɥɚ ɤɨʁɢ 
ɫɟ ɭɧɟɫɟ ɩɭɬɟɦ ɯɪɚɧɟ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɨɧ ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɰɟɥɭɥɨɡɨɦ ɨɞɦɚɯ ɢɡɛɚɰɭʁɟ ɢɡ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ, ɬɟ 
ɧɟ ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ʃɟɝɨɜɨɝ ɧɚɝɨɦɢɥɚɜɚʃɚ ɭ ɦɚɫɧɨɦ ɬɤɢɜɭ ɢ ɤɪɜɧɢɦ ɫɭɞɨɜɢɦɚ. ɐɟɥɭɥɨɡɧɚ ɜɥɚɤɧɚ 
ɩɨɞɫɬɢɱɭ ɩɟɪɢɫɬɚɥɬɢɱɤɟ ɩɨɤɪɟɬɟ ɰɪɟɜɚ ɤɨʁɢ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʁɭ ɛɨʂɟ ɦɟɲɚʃɟ ɯɪɚɧɟ ɫɚ 
ɞɢɝɟɫɬɢɜɧɢɦ ɟɧɡɢɦɢɦɚ ɢ ɩɨɬɢɫɤɢɜɚʃɟ ɯɪɚɧʂɢɜɢɯ ɫɚɫɬɨʁɚɤɚ ɤɚ ɧɢɠɢɦ ɞɟɥɨɜɢɦɚ ɰɪɟɜɚ, ɝɞɟ 
ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ʃɢɯɨɜɟ ɪɟɫɨɪɩɰɢʁɟ. ɋɜɟ ɨɧɨ ɲɬɨ ɧɟ ɛɭɞɟ ɚɩɫɨɪɛɨɜɚɧɨ, ɞɟʁɫɬɜɨɦ ɩɟɪɢɫɬɚɥɬɢɱɤɢɯ 
ɩɨɤɪɟɬɚ ɩɨɬɢɫɤɭʁɟ ɫɟ ɤɚ ɤɪɚʁɭ ɰɪɟɜɧɨɝ ɤɚɧɚɥɚ ɢ ɛɢɜɚ ɢɡɛɚɱɟɧɨ ɢɡ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɩɭɬɟɦ ɮɟɰɟɫɚ. 
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4. Рɟɫɨɪɩɰијɚ ɯɪɚɧɟ 
 
4. 1. Ƚɪɚђɚ ɡɢɞɚ ɬɚɧɤɨɝ ɰɪɟɜɚ 
 
 ɉɪɨɞɭɤɬɢ ɞɨɛɢʁɟɧɢ ɞɟʁɫɬɜɨɦ ɞɢɝɟɫɬɢɜɧɢɯ ɟɧɡɢɦɚ ɭ ɥɭɦɟɧɭ ɬɚɧɤɨɝ ɰɪɟɜɚ, ɤɚɨ ɢ 
ɜɢɬɚɦɢɧɢ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɢ, ʁɨɲ ɭɜɟɤ ɧɢɫɭ ɞɨɫɬɭɩɧɢ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ʄɟɥɢʁɚɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ. Ⱦɚ ɛɢ ɫɟ 
ɬɨ ɞɟɫɢɥɨ ɦɨɪɚ ɞɨʄɢ ɞɨ ʃɢɯɨɜɟ ɪɟɫɨɪɩɰɢʁɟ. Ɇɨɧɨɫɚɯɚɪɢɞɢ, ɚɦɢɧɨɤɢɫɟɥɢɧɟ, ɦɚɫɧɟ 
ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɢ ɝɥɢɰɟɪɨɥ, ɜɟʄɢɧɚ ɜɢɬɚɦɢɧɚ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɚ, ɤɚɨ ɢ ɞɟɨ ɜɨɞɟ, ɪɟɫɨɪɛɭʁɭ ɫɟ ɭ ɬɚɧɤɨɦ 
ɰɪɟɜɭ ɢ ɬɨ ɭ ʃɟɝɨɜɚ ɩɨɱɟɬɧɚ ɞɜɚ ɫɟɝɦɟɧɬɚ. ɍ ɢɥɟɭɦɭ ɫɟ ɪɟɫɨɪɛɭʁɟ ɫɚɦɨ ɜɢɬɚɦɢɧ Ȼ12.   
 Ɂɢɞɨɜɢ ɬɚɧɤɨɝ ɰɪɟɜɚ ɫɚɞɪɠɟ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɩɪɫɬɨɥɢɤɢɯ ɢɡɪɚɲɬɚʁɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚɡɢɜɚʁɭ 
ɜɢɥɢ. Ɂɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɩɨɫɬɨʁɚʃɭ ɜɢɥɢ, ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɬɚɧɤɨɝ ɰɪɟɜɚ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɤɨʁɟ ɫɟ 
ɪɟɫɨɪɩɰɢʁɚ ɦɨɠɟ ɨɛɚɜʂɚɬɢ, ɭɜɟʄɚɧɚ ʁɟ ɨɤɨ ɞɜɚɞɟɫɟɬ ɩɭɬɚ. Ɂɢɞɨɜɢ ɫɜɚɤɨɝ ɨɞ ɨɜɢɯ ɢɡɪɚɲɬɚʁɚ 
ɫɚɫɬɨʁɟ ɫɟ ɢɡ ʁɟɞɧɨɝ ɫɥɨʁɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢɯ ɟɩɢɬɟɥɫɤɢɯ ʄɟɥɢʁɚ, ɟɧɬɟɪɨɰɢɬɚ. ɉɨɜɪɲɢɧɚ ɨɜɢɯ 
ʄɟɥɢʁɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɨɤɪɟɧɭɬɚ ɤɚ ɥɭɦɟɧɭ ɰɪɟɜɚ ɛɨɝɚɬɚ ʁɟ ɫɢɬɧɢɦ ɬɪɟɩʂɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɧɚɡɢɜɚʁɭ 
ɦɢɤɪɨɜɢɥɢ. ȼɢɥɢ ɢ ɦɢɤɪɨɜɢɥɢ ɫɭ ɫɬɚɥɧɨ ɭ ɩɨɤɪɟɬɭ, ɲɬɨ ɢɦ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɞɚ ɥɚɤɲɟ ɞɨђɭ ɭ 
ɞɨɞɢɪ ɫɚ ɯɪɚɧʂɢɜɢɦ ɫɭɩɫɬɚɧɰɚɦɚ. ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɫɜɚɤɨɝ ɜɢɥɭɫɚ, ɭɡ ɫɚɦɟ ɟɧɬɟɪɨɰɢɬɟ ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ 
ɩɨ ʁɟɞɚɧ ɤɪɜɧɢ ɢ ʁɟɞɚɧ ɥɢɦɮɧɢ ɤɚɩɢɥɚɪ.  ɂɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɨɜɚɤɜɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɢɥɭɫɚ, ɩɪɨɰɟɫ 
ɪɟɫɨɪɩɰɢʁɟ ɫɟ ɨɞɜɢʁɚ ɧɚ ɫɥɟɞɟʄɢ ɧɚɱɢɧ: 1) ɧɭɬɪɢʁɟɧɬɢ ɢɡ ɥɭɦɟɧɚ ɰɪɟɜɚ ɧɚʁɩɪɟ ɛɢɜɚʁɭ 
ɩɪɟɭɡɟɬɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ʄɟɥɢʁɚ ɟɧɬɟɪɨɰɢɬɚ 2) ɟɧɬɟɪɨɰɢɬɢ ɩɪɟɞɚʁɭ ɧɭɬɪɢʁɟɧɬɟ ɤɪɜɢ ɢɥɢ ɥɢɦɮɢ 
ɢɡ ɨɛɥɢɠʃɢɯ ɤɪɜɧɢɯ ɢ ɥɢɦɮɧɢɯ ɤɚɩɢɥɚɪɚ. ɉɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɤɪɜɢ ɢ ɥɢɦɮɟ ɧɭɬɪɢʁɟɧɬɢ 
ɞɨɫɩɟɜɚʁɭ ɞɨ ɫɜɢɯ ʄɟɥɢʁɚ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɩɨɬɪɟɛɧɢ. 
 
 
4. 2. Ɋɟɫɨɪɩɰɢʁɚ ɦɨɧɨɫɚɯɚɪɢɞɚ ɢ ɚɦɢɧɨɤɢɫɟɥɢɧɚ 
  
 Ɋɚɡɝɪɚɞʃɨɦ ɫɤɪɨɛɚ, ɤɨʁɭ ɤɚɬɚɥɢɡɭʁɟ ɚɦɢɥɚɡɚ ɩʂɭɜɚɱɧɢɯ ɠɥɟɡɞɚ ɢ ɩɚɧɤɪɟɚɫɚ, ɧɚɫɬɚʁɟ 
ɩɪɟɜɚɫɯɨɞɧɨɞɢɫɚɯɚɪɢɞ ɦɚɥɬɨɡɚ. ɍ ɥɭɦɟɧ ɬɚɧɤɨɝ ɰɪɟɜɚ ɩɭɬɟɦ ɯɪɚɧɟ ɞɨɫɩɟɜɚʁɭ ɢ 
ɞɢɫɚɯɚɪɢɞɢ ɫɚɯɚɪɨɡɚ ɢ ɥɚɤɬɨɡɚ. Ⱦɢɫɚɯɚɪɢɞɢ ɫɭ ɩɪɟɜɟɥɢɤɢ ɞɚ ɛɢ ɩɪɨɲɥɢ ɤɪɨɡ ɦɟɦɛɪɚɧɭ 
ɟɧɬɟɪɨɰɢɬɚ. Ɂɚɬɨ ɫɟ ɧɚ ɫɚɦɨʁ ɦɟɦɛɪɚɧɢ ɨɜɢɯ ʄɟɥɢʁɚ ɧɚɥɚɡɟ ɟɧɡɢɦɢ ɦɚɥɬɚɡɚ, ɫɚɯɚɪɚɡɚ ɢ 
ɥɚɤɬɚɡɚ ɤɨʁɢ ɤɚɬɚɥɢɡɭʁɭ ɪɟɚɤɰɢʁɟ ɪɚɡɝɪɚɞʃɟ ɨɜɢɯ ɞɢɫɚɯɚɪɢɞɚ ɞɨ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɯ 
ɦɨɧɨɫɚɯɚɪɢɞɚ, ɤɨʁɢ ɦɨɝɭ ɞɚ ɩɪɨђɭ ɤɪɨɡ ɦɟɦɛɪɚɧɭ. ɇɟɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɚ ɥɚɤɬɨɡɟ ʁɟ ɜɟɨɦɚ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚʃɟɧ ɩɨɪɟɦɟʄɚʁ ɩɪɨɰɟɫɚ ɪɟɫɨɪɩɰɢʁɟ, ɚ ʁɚɜʂɚ ɫɟ ɭɫɥɟɞ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ ɟɧɡɢɦɚ ɥɚɤɬɚɡɟ. 
Ʉɨɞ ʂɭɞɢ ɤɨʁɢ ɩɚɬɟ ɨɞ ɨɜɨɝ ɩɨɪɟɦɟʄɚʁɚ ɥɚɤɬɚɡɚ ʁɟ ɩɪɢɫɭɬɧɚ ɭ ɧɚʁɪɚɧɢʁɟɦ ɞɟɬɢʃɫɬɜɭ, ɚɥɢ 
ɜɟʄ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɩɭɛɟɪɬɟɬɚ ʃɟɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ ɫɤɨɪɨ ɩɨɬɩɭɧɨ ɩɪɟɫɬɚʁɟ.  
 
 Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ ɝɥɭɤɨɡɟ ɢɡ ɥɭɦɟɧɚ ɬɚɧɤɨɝ ɰɪɟɜɚ ɭ ɰɢɬɨɩɥɚɡɦɭ ɟɧɬɟɪɨɰɢɬɚ ʁɟ ɫɥɨɠɟɧ 
ɩɪɨɰɟɫ ɤɨʁɢ ɡɚɯɬɟɜɚ ɭɬɪɨɲɚɤ ɟɧɟɪɝɢʁɟ, ʁɟɪ ɫɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɜɪɲɢ ɧɚɫɭɩɪɨɬ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɨɧɨɦ 
ɝɪɚɞɢʁɟɧɬɭ, ɬʁ. ɝɥɭɤɨɡɚ ɫɟ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɦɟɦɛɪɚɧɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭʁɟ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɚʃɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬ 
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ɜɟʄɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɟ. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ ɫɭɩɫɬɚɧɰɢ ɧɚɫɭɩɪɨɬ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɨɧɨɦ ɝɪɚɞɢʁɟɧɬɭ, ɡɛɨɝ 
ɱɟɝɚ ʁɟ ɡɚ ʃɟɝɨɜɨ ɨɞɜɢʁɚʃɟ ɩɨɬɟɪɛɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ, ɧɚɡɢɜɚ ɫɟ ɚɤɬɢɜɧɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ. Ƚɥɭɤɨɡɚ 
ɤɚɨ ɩɨɥɚɪɧɚ ɫɭɩɫɬɚɧɰɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɨђɟ ɤɪɨɡ ɮɨɫɮɨɥɢɩɢɞɧɭ ɦɟɦɛɪɚɧɭ ɟɧɬɟɪɨɰɢɬɚ ɧɚ 
ɛɢɥɨ ɤɨɦ ɦɟɫɬɭ, ɜɟʄ ɫɚɦɨ ɧɚ ɦɟɫɬɢɦɚ ɝɞɟ ɩɨɫɬɨʁɟ ɡɚ ʃɭ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢ ɩɪɨɬɟɢɧɫɤɢ 
ɪɟɰɟɩɬɨɪɢ. Ɉɜɢ ɪɟɰɟɩɬɨɪɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨ ɩɪɟɩɨɡɧɚʁɭ ɢ ɜɟɡɭʁɭ ɫɚɦɨ ɝɥɭɤɨɡɭ, ɚɥɢ ʁɟ ɧɟʄɟ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɜɚɬɢ ɧɚɫɭɩɪɨɬ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɨɧɨɦ ɝɪɚɞɢʁɟɧɬɭ ɛɟɡ ɞɨɜɨђɟʃɚ ɟɧɟɪɝɢʁɟ. Ɉɧɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɲɭ ɬɚɤɨ ɲɬɨ ɨɧɚ ɫɬɪɚɧɚ ɪɟɰɟɩɬɨɪɫɤɨɝ ɦɨɥɟɤɭɥɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɨɤɪɟɧɭɬɚ ɤɚ ɰɢɬɨɩɥɚɡɦɢ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨ ɜɟɡɭʁɟ ȺɌɉ, ɤɚɬɚɥɢɡɭʁɟ ʃɟɝɨɜɭ ɯɢɞɪɨɥɢɡɭ ɢ ɬɢɦɟ ɫɟ ɞɨɛɢʁɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɩɨɬɪɟɛɧɚ 
ɡɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ.  ɉɪɢɥɢɤɨɦ  ɤɚɬɚɥɢɡɨɜɚʃɚ ɯɢɞɪɨɥɢɡɟ ɪɟɰɟɩɬɨɪ ɦɟʃɚ ɫɜɨʁ ɨɛɥɢɤ, ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɫɟ 
ɨɬɜɚɪɚ ɩɪɨɥɚɡ ɡɚ ɩɪɟɥɚɡɚɤ ɝɥɭɤɨɡɟ ɭ ɰɢɬɨɩɥɚɡɦɭ. ɉɨ ɢɫɬɨɦ ɩɪɢɧɰɢɩɭ, ɭɡ ɭɱɟɲʄɟ ɡɚ ʃɢɯ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢɯ ɪɟɰɟɩɬɨɪɚ, ɜɪɲɢ ɫɟ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɨɫɬɚɥɢɯ ɦɨɧɨɫɚɯɚɪɢɞɚ, ɚɥɢ ɢ 
ɚɦɢɧɨɤɢɫɟɥɢɧɚ ɭ ɰɢɬɨɩɥɚɡɦɭ ɟɧɬɟɪɨɰɢɬɚ.  
 
 ɉɟɩɬɢɞɢ ɞɨɛɢʁɟɧɢ ɞɟʁɫɬɜɨɦ ɞɢɝɟɫɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɬɟɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɟɧɡɢɦɚ ɧɚʁɩɪɟ ɫɟ ɞɟʁɫɬɜɨɦ 
ɩɟɩɬɢɞɚɡɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɦɟɦɛɪɚɧɟ ɟɧɬɟɪɨɰɢɬɚ ɪɚɡɥɚɠɭ ɧɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɟ 
ɚɦɢɧɨɤɢɫɟɥɢɧɟ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɫɟ ɫɜɚɤɚ ɨɞ ʃɢɯ ɜɟɡɭʁɟ ɡɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɚɧ ɪɟɰɟɩɬɨɪ ɢ ɚɤɬɢɜɧɢɦ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɩɪɟɛɚɰɭʁɟ ɭ ɰɢɬɨɩɥɚɡɦɭ ɟɧɬɟɪɨɰɢɬɚ. ɂɡ ɟɧɬɟɪɨɰɢɬɚ ɚɦɢɧɨɤɢɫɟɥɢɧɟ ɢ 
ɦɨɧɨɫɚɯɚɪɚɞɢ ɩɪɟɥɚɡɟ ɭ ɤɪɜɨɬɨɤ. ɉɨɲɬɨ ɫɭ ɦɨɧɨɫɚɯɚɪɢɞɢ ɢ ɚɦɢɧɨɤɢɫɟɥɢɧɟ ɩɨɥɚɪɧɟ 
ɫɭɩɫɬɚɧɰɟ, ɨɧɟ ɫɟ ɩɭɬɟɦ ɤɪɜɢ (ɤɨʁɚ ɫɚɞɪɠɢ 77-82% ɜɨɞɟ) ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭʁɭ ɭ ɫɥɨɛɨɞɧɨɦ 
ɨɛɥɢɤɭ. 
 Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɝɥɭɤɨɡɟ ɤɨʁɚ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɦ ɞɨɫɩɟ ɩɭɬɟɦ ɯɪɚɧɟ ɪɟɝɭɥɢɫɚɧɨ ʁɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ 
ɩɚɧɤɪɟɚɫɚ. Ɋɚɡɥɢɱɢɬɟ ɝɪɭɩɚɰɢʁɟ ʄɟɥɢʁɚ ɩɚɧɤɪɟɚɫɚ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʁɭ ɦɭ ɞɚ ɜɪɲɢ ɮɭɧɤɰɢʁɭ ɢ 
ɟɝɡɨɤɪɢɧɟ ɢ ɟɧɞɨɤɪɢɧɟ ɠɥɟɡɞɟ. ȶɟɥɢʁɟ ɟɝɡɨɤɪɢɧɨɝ ɩɚɧɤɪɟɚɫɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɟ ɩɚɧɤɪɟɚɫɧɢ ɫɨɤ, 
ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɞɜɨɞɧɨɝ ɤɚɧɚɥɚ ɨɫɥɨɛɚђɚ ɭ ɞɜɚɧɚɟɫɬɨɩɚɥɚɱɧɨ ɰɪɟɜɨ. ȶɟɥɢʁɟ 
ɟɧɞɨɤɪɢɧɨɝ ɩɚɧɤɪɟɚɫɚ ɫɜɨʁɟ ɩɪɨɞɭɤɬɟ ɥɭɱɟ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɭ ɤɪɜɨɬɨɤ. Ɍɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɫɭ ɯɨɪɦɨɧɢ 
ɢɧɫɭɥɢɧ ɢ ɝɥɭɤɚɝɨɧ. Ʉɚɞɚ ɫɟ, ɩɨɫɥɟ ɨɛɢɥɧɨɝ ɨɛɪɨɤɚ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ ɝɥɭɤɨɡɟ ɭ ɤɪɜɢ ɩɨɜɟʄɚ, 
ʄɟɥɢʁɟ ɟɧɞɨɤɪɢɧɨɝ ɩɚɧɤɪɟɚɫɚ ɥɭɱɟ ɯɨɪɦɨɧ ɢɧɫɭɥɢɧ. ɉɪɢɫɭɫɬɜɨ ɢɧɫɭɥɢɧɚ, ɫɢɝɧɚɥ ʁɟ ɡɚ 
ʄɟɥɢʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɞɚ ʁɟ ɝɥɭɤɨɡɚ ɩɪɢɫɭɬɧɚ ɭ ɤɪɜɨɬɨɤɭ. Ɍɚɤɨђɟ, ɞɨɤ ɫɟ ɦɨɥɟɤɭɥɢ ɢɧɫɭɥɢɧɚ ɧɟ 
ɜɟɠɭ ɡɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɟ ɪɟɰɟɩɬɨɪɟ ɤɨʁɢ ɩɨɫɬɨʁɟ ɧɚ ɦɟɦɛɪɚɧɚɦɚ ɫɜɢɯ ʄɟɥɢʁɚ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ, ɨɧɟ 
ɧɟʄɟ ɛɢɬɢ ɭ ɫɬɚʃɭ ɞɚ ɩɪɟɭɡɢɦɚʁɭ ɝɥɭɤɨɡɭ ɢɡ ɤɪɜɢ ɢ ɤɨɪɢɫɬɟ ʁɟ ɡɚ ɫɜɨʁɟ ɩɨɬɪɟɛɟ. ȼɢɲɚɤ 
ɝɥɭɤɨɡɟ, ɤɨʁɢ ʄɟɥɢʁɟ ɧɚɲɟɝ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɧɟ ɢɫɤɨɪɢɫɬɟ, ɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭ ɢɧɫɭɥɢɧɚ, ɤɨɪɢɫɬɢ ɫɟ ɭ 
ʁɟɬɪɢ ɡɚ ɫɢɧɬɟɡɭ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝ ɩɨɥɢɫɚɯɚɪɢɞɚ ɝɥɢɤɨɝɟɧɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɭ ʁɟɬɪɢ ɢ ɫɤɥɚɞɢɲɬɢ, ɢ ɡɚ 
ɫɢɧɬɟɡɭ ɦɚɫɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɤɨʁɟ ɭɥɚɡɟ ɭ ɫɚɫɬɚɜ ɬɪɢɚɰɢɥɝɥɢɰɟɪɨɥɚ ɢ ɫɤɥɚɞɢɲɬɟ ɫɟ ɭ ɦɚɫɧɨɦ 
ɬɤɢɜɭ. Ʉɚɞɚ ʄɟɥɢʁɟ ɩɚɧɤɪɟɚɫɚ ɢɡ ɧɟɤɨɝ ɪɚɡɥɨɝɚ ɧɟ ɥɭɱɟ ɞɨɜɨʂɧɨ ɢɧɫɭɥɢɧɚ, ɢɥɢ ʄɟɥɢʁɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɩɪɟɫɬɚɧɭ ɞɚ ɛɭɞɭ ɨɫɟɬʂɢɜɟ ɧɚ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɨɜɨɝ ɯɨɪɦɨɧɚ, ɝɥɭɤɨɡɚ ɫɟ ɝɨɦɢɥɚ ɭ 
ɤɪɜɨɬɨɤɭ, ʁɟɪ ʄɟɥɢʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɧɟ ɦɨɝɭ ɞɚ ʁɟ ɢɫɤɨɪɢɫɬɟ. Ɉɜɨ ɫɬɚʃɟ ɫɟ ɧɚɡɢɜɚ ɲɟʄɟɪɧɚ 
ɛɨɥɟɫɬ (diabetes mellitus). ɂɡɦɟђɭ ɨɛɪɨɤɚ, ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɚɤɨ ʁɟ ɬɚʁ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢ ɩɟɪɢɨɞ ɞɭɠɢ ɨɞ 
ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɫɚɬɢ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ ɝɥɭɤɨɡɟ ɭ ɤɪɜɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɨɩɚɞɚ. Ʉɚɨ ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ ɬɨ, ʄɟɥɢʁɟ 
ɟɧɞɨɤɪɢɧɨɝ ɩɚɧɤɪɟɚɫɚ ɥɭɱɟ ɯɨɪɦɨɧ ɝɥɭɤɚɝɨɧ. ȵɟɝɨɜɢ ɟɮɟɤɬɢ ɫɭ ɩɨɬɩɭɧɨ ɫɭɩɪɨɬɧɢ ɨɞ 
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ɟɮɟɤɚɬɚ ɢɧɫɭɥɢɧɚ. Ɉɧ ɞɨɜɨɞɢ ɞɨ ɪɚɡɝɪɚɞʃɟ ɝɥɢɤɨɝɟɧɚ ɭ ʁɟɬɪɢ. Ƚɥɭɤɨɡɚ ɨɫɥɨɛɨђɟɧɚ ɢɡ 
ɝɥɢɤɨɝɟɧɚ ɩɪɟɥɚɡɢ ɭ ɤɪɜɨɬɨɤ ɢ ɩɭɬɟɦ ɤɪɜɢ ɫɟ ɞɨɩɪɟɦɚ ɞɨ ɫɜɢɯ ʄɟɥɢʁɚ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ. 
Ƚɥɭɤɚɝɨɧ ɞɨɜɨɞɢ ɢ ɞɨ ɨɫɥɨɛɚђɚʃɚ ɦɚɫɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɢɡ ɬɪɢɚɰɢɥɝɥɢɰɟɪɨɥɚ ɭ ɦɚɫɧɨɦ ɬɤɢɜɭ, 
ɚ ʃɢɯ ʄɟɥɢʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɤɨɪɢɫɬɟ ɤɚɨ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢ ɢɡɜɨɪ ɟɧɟɪɝɢʁɟ, ɭɦɟɫɬɨ ɝɥɭɤɨɡɟ. 
 
4. 3. Ɋɟɫɨɪɩɰɢʁɚ ɥɢɩɢɞɚ 
 
 Ɋɟɫɨɪɩɰɢʁɚ ɦɚɫɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ, ɯɨɥɟɫɬɟɪɨɥɚ ɢ ɥɢɩɨɫɨɥɭɛɢɥɧɢɯ ɜɢɬɚɦɢɧɚ, ɡɚɫɧɢɜɚ ɫɟ 
ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɢɮɭɡɢʁɟ. Ɂɛɨɝ ʃɢɯɨɜɟ ɧɟɩɨɥɚɪɧɟ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɡɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɨɜɢɯ ɦɨɥɟɤɭɥɚ 
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ʄɟɥɢʁɫɤɟ ɦɟɦɛɪɚɧɟ ɟɧɬɟɪɨɰɢɬɚ, ɧɢɫɭ ɩɨɬɪɟɛɧɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢ ɩɪɨɬɟɢɧɢ. ɋɜɢ 
ɧɟɩɨɥɚɪɧɢ ɦɨɥɟɤɭɥɢ ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɩɪɨɥɚɡɟ ɤɪɨɡ ɮɨɫɮɨɥɢɩɢɞɧɢ ɞɜɨɫɥɨʁ ɧɚ ɛɢɥɨ ɤɨɦ ɞɟɥɭ 
ɦɟɦɛɪɚɧɟ. ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɚ ɩɪɨɰɟɫɚ ɞɢɮɭɡɢʁɟ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɫɟ ɜɪɲɢ ɧɢɡ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɨɧɢ ɝɪɚɞɢʁɟɧɬ, ɬʁ. ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɟʄɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬ ɦɚʃɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɟ ɢ ɧɟ ɡɚɯɬɟɜɚ 
ɭɬɪɨɲɚɤ ɟɧɟɪɝɢʁɟ.  
 
 ɍ ɟɧɬɟɪɨɰɢɬɢɦɚ ɫɟ ɦɚɫɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɜɟɡɭʁɭ ɡɚ ɝɥɢɰɟɪɨɥ ɢ ɩɨɧɨɜɨ ɨɛɪɚɡɭʁɭ 
ɬɪɢɝɥɢɰɟɪɢɞɟ. Ɂɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɦɨɧɨɫɚɯɚɪɢɞɚ ɢ ɚɦɢɧɨɤɢɫɟɥɢɧɚ, ɥɢɩɢɞɧɢ ɦɨɥɟɤɭɥɢ ɢɡ 
ɟɧɬɟɪɨɰɢɬɚ ɧɚʁɩɪɟ ɩɪɟɥɚɡɟ ɭ ɥɢɦɮɧɢ ɫɢɫɬɟɦ, ɚɥɢ ɫɟ ɥɢɦɮɧɢ ɫɭɞɨɜɢ ɭɥɢɜɚʁɭ ɭ ɤɪɜɧɟ 
ɫɭɞɨɜɟ, ɩɚ ɬɚɤɨ ɢ ɥɢɩɢɞɧɢ ɦɨɥɟɤɭɥɢ ɞɨɫɩɟɜɚʁɭ ɭ ɤɪɜ. Ɂɛɨɝ ɫɜɨʁɟ ɧɟɩɨɥɚɪɧɟ ɩɪɢɪɨɞɟ, 
ɥɢɩɢɞɧɢ ɦɨɥɟɤɭɥɢ ɫɟ ɧɟ ɦɨɝɭ ɩɭɬɟɦ ɥɢɦɮɟ ɢ ɤɪɜɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɜɚɬɢ ɭ ɫɥɨɛɨɞɧɨɦ ɨɛɥɢɤɭ. 
Ɂɚɬɨ ɫɟ ɨɧɢ, ɩɪɟ ɧɚɩɭɲɬɚʃɚ ɟɧɬɟɪɨɰɢɬɚ, ɜɟɡɭʁɭ ɡɚ ɦɨɥɟɤɭɥɟ ɩɪɨɬɟɢɧɚ ɢ ɫɚ ʃɢɦɚ ɮɨɪɦɢɪɚʁɭ 
ɥɢɩɨɩɪɨɬɟɢɧɫɤɟ ɩɚɪɬɢɤɭɥɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɧɚɡɢɜɚʁɭ ɯɢɥɨɦɢɤɪɨɧɢ. 
 
  ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɯɢɥɨɦɢɤɪɨɧɚ ʁɟ ɬɚɤɜɚ ɞɚ ɫɭ ɦɨɥɟɤɭɥɢ ɩɪɨɬɟɢɧɚ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɜɨɝ 
ɧɟɩɨɥɚɪɧɨɝ ɞɟɥɚ (ɬʁ. ɞɟɥɚ ɤɨʁɢ ɫɚɞɪɠɢ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɧɟɩɨɥɚɪɧɢɯ ɚɦɢɧɨɤɢɫɟɥɢɧɫɤɢɯ 
ɨɫɬɚɬɚɤɚ) ɜɟɡɚɧɢ ɡɚ ɥɢɩɢɞɧɟ ɦɨɥɟɤɭɥɟ, ɞɨɤ ɫɭ ɨɧɢɦ ɞɟɥɨɦ ɤɨʁɢ ɫɚɞɪɠɢ ɜɢɲɟ ɩɨɥɚɪɧɢɯ 
ɚɦɢɧɨɤɢɫɟɥɢɧɫɤɢɯ ɨɫɬɚɬɚɤɚ ɨɤɪɟɧɭɬɢ ɤɚ ɩɨɥɚɪɧɨɦ ɜɨɞɟɧɨɦ ɨɤɪɭɠɟʃɭ ɤɪɜɢ. Ɍɚɤɨ ɫɟ 
ɥɢɩɢɞɧɢ ɦɨɥɟɤɭɥɢ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɥɢɩɨɩɪɨɬɟɢɧɫɤɢɯ ɩɚɪɬɢɤɭɥɚ, ɤɪɜɨɬɨɤɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭʁɭ ɞɨ 
ʄɟɥɢʁɚ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ. 
 
4. 4. Ɋɟɫɨɪɩɰɢʁɚ ɦɢɧɟɪɚɥɚ, ɯɢɞɪɨɫɨɥɭɛɢɥɧɢɯ ɜɢɬɚɦɢɧɚ ɢ ɝɥɢɰɟɪɨɥɚ 
 
 Ɋɟɫɨɪɩɰɢʁɚ ɦɢɧɟɪɚɥɚ, ɯɢɞɪɨɫɨɥɭɛɢɥɧɢɯ ɜɢɬɚɦɢɧɚ ɢ ɝɥɢɰɟɪɨɥɚ ɡɚɫɧɢɜɚ ɫɟ ɧɚ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɨɥɚɤɲɚɧɟ ɞɢɮɭɡɢʁɟ. Ɋɟɱ ʁɟ ɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɜɢʁɚ ɧɢɡ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɨɧɢ 
ɝɪɚɞɢʁɟɧɬ, ɚɥɢ ʁɟ, ɡɛɨɝ ʃɢɯɨɜɟ ɩɨɥɚɪɧɟ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɨɜɢɦ ɫɭɩɫɬɚɧɰɚɦɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɚ ɩɨɦɨʄ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɪɨɬɟɢɧɚ ɡɚ ɩɪɨɥɚɡɚɤ ɤɪɨɡ ɮɨɫɮɨɥɢɩɢɞɧɢ ɞɜɨɫɥɨʁ ɦɟɦɛɪɚɧɟ. 
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢ ɩɪɨɬɟɢɧɢ ɡɚɩɪɚɜɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɤɚɧɚɥɟ ɤɨʁɢ ɩɪɟɦɨɲʄɭʁɭ ɮɨɫɮɨɥɢɩɢɞɧɢ 
ɞɜɨɫɥɨʁ, ɚ ɤɪɨɡ ɫɜɚɤɢ ɤɚɧɚɥ ɦɨɠɟ ɩɪɨʄɢ ɫɚɦɨ ɨɧɚʁ ʁɨɧ ɢɥɢ ɦɨɥɟɤɭɥ ɡɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɚʁ ɤɚɧɚɥ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɚɧ. ɍ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɫɚ ɫɭɩɫɬɚɧɰɨɦ ɡɚ ɤɨʁɭ ɫɭ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢ ɩɪɨɬɟɢɧɢ 
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ɦɟʃɚʁɭ ɫɜɨʁ ɨɛɥɢɤ ɤɚɤɨ ɛɢ ɨɦɨɝɭʄɢɥɢ ɨɜɢɦ ɫɭɩɫɬɚɧɫɰɚɦɚ ɩɪɨɥɚɡ ɭ ɰɢɬɨɩɥɚɡɦɭ ɟɧɬɟɪɨɰɢɬɚ. 
ɂɡ ɟɧɬɟɪɨɰɢɬɚ, ɨɜɟ ɫɭɩɫɬɚɧɰɟ ɩɪɟɥɚɡɟ ɭ ɤɪɜɨɬɨɤ, ɚ ɡɛɨɝ ɫɜɨʁɟ ɩɨɥɚɪɧɟ ɩɪɢɪɨɞɟ ɩɭɬɟɦ ɤɪɜɢ 
ɫɟ ɞɨ ʄɟɥɢʁɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɩɨɬɪɟɛɧɟ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭʁɭ ɭ ɫɥɨɛɨɞɧɨɦ ɨɛɥɢɤɭ.  
 
 
4. 4. Ɋɟɫɨɪɩɰɢʁɚ ɟɬɚɧɨɥɚ ɢ ɚɫɩɢɪɢɧɚ 
 
 Ɉ ɪɟɫɨɪɩɰɢʁɢ ɟɬɚɧɨɥɚ ɭ ɞɢɝɟɫɬɢɜɧɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ ɱɟɫɬɨ ɫɟ ɦɨɝɭ ɱɭɬɢ ɩɨɬɩɭɧɨ ɩɨɝɪɟɲɧɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ, ɩɨɩɭɬ ɨɧɢɯ ɞɚ ɫɟ ɨɜɚʁ ɩɪɨɰɟɫ ɨɞɜɢʁɚ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɭ ɠɟɥɭɰɭ, ɢɥɢ ɞɚ ɭɧɨɫ ɦɥɟɤɚ 
ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɦ ɦɨɠɟ ɞɚ ɝɚ ɡɚɭɫɬɚɜɢ. 
 
 ɑɢʃɟɚɧɢɰɚ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɨɤɨ 20% ɟɬɚɧɨɥɚ ɡɚɢɫɬɚ ɪɟɫɨɪɛɭʁɟ ɭ ɠɟɥɭɰɭ, ɚɥɢ ɝɥɚɜɧɢɧɚ, ɬʁ. 
ɨɤɨ 80% ɭɤɭɩɧɟ ɤɨɥɢɱɢɧɟ, ɪɟɫɨɪɛɭʁɟ ɫɟ ɭ ɬɚɧɤɨɦ ɰɪɟɜɭ, ɩɭɬɟɦ ɩɪɨɫɬɟ ɞɢɮɭɡɢʁɟ ɢɡ ɥɭɦɟɧɚ 
ɰɪɟɜɚ ɭ ɰɢɬɨɩɥɚɡɦɭ ɟɧɬɟɪɨɰɢɬɚ. ɂɡ ɟɧɬɟɪɨɰɢɬɚ, ɟɬɚɧɨɥ ɩɪɟɥɚɡɢ ɭ ɤɪɜɨɬɨɤ, ɚ ɤɪɜʂɭ ɫɟ, 
ɩɨɲɬɨ ʁɟ ɪɚɫɬɜɨɪʂɢɜ ɭ ɜɨɞɢ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭʁɟ ɭ ɫɥɨɛɨɞɧɨɦ ɨɛɥɢɤɭ. ɉɨɲɬɨ ʁɟ ɦɨɥɟɤɭɥ ɟɬɚɧɨɥɚ 
ɜɟɨɦɚ ɦɚɥɢ, ɨɧ ɛɟɡ ɢɤɚɤɜɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɞɢɮɭɧɞɭʁɟ ɤɪɨɡ ɫɜɟ ʄɟɥɢʁɫɤɟ ɦɟɦɛɪɚɧɟ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ, 
ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɦɟɦɛɪɚɧɟ ɤɨʁɟ ɮɨɪɦɢɪɚʁɭ ɤɪɜɧɨ-ɦɨɠɞɚɧɭ ɛɚɪɢʁɟɪɭ. Ɉɜɟ ɦɟɦɛɪɚɧɟ ɫɭ ɢɧɚɱɟ 
ɞɚɥɟɤɨ ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɢʁɟ ɨɞ ɫɜɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɦɟɦɛɪɚɧɚ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ, ʁɟɪ ɦɨɪɚʁɭ ɞɚ ɡɚɲɬɢɬɟ 
ɨɫɟɬʂɢɜɟ ɧɟɪɜɧɟ ʄɟɥɢʁɟ ɦɨɡɝɚ ɨɞ ɭɫɜɚʁɚʃɚ ɪɚɡɧɢɯ, ɩɨ ʃɢɯ ɲɬɟɬɧɢɯ ɫɭɩɫɬɚɧɰɢ ɢɡ ɤɪɜɨɬɨɤɚ. 
Ɇɧɨɝɟ ɨɞ ɨɜɢɯ ɫɭɩɫɬɚɧɰɢ ʄɟɥɢʁɟ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɚ ɛɟɡ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɭɫɜɚʁɚʁɭ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɜɨʁɢɯ 
ɦɟɦɛɪɚɧɚ, ʁɟɪ ʃɢɯ ɧɟ ɨɲɬɟʄɭʁɭ. ȿɬɚɧɨɥ ɢɡ ɤɪɜɨɬɨɤɚ ɧɟɫɦɟɬɚɧɨ ɩɪɟɥɚɡɢ ɭ ɰɢɬɨɩɥɚɡɦɭ 
ɦɨɠɞɚɧɢɯ ʄɟɥɢʁɚ, ɢ ɬɚɤɨ ɢɡɚɡɢɜɚ ɨɛɥɢɤɟ ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢ ɡɚ ɩɢʁɚɧɫɬɜɨ. 
 
 Ɋɟɫɨɪɩɰɢʁɚ ɟɬɚɧɨɥɚ ɫɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɡɚɭɫɬɚɜɢɬɢ, ɚɥɢ ɫɟ ɦɨɠɟ ɭɫɩɨɪɢɬɢ, ɚɤɨ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢ 
ʃɟɝɨɜɨ ɞɭɠɟ ɡɚɞɪɠɚɜɚʃɟ ɭ ɠɟɥɭɰɭ. Ɍɨ ɫɟ ɩɨɫɬɢɠɟ ɭɧɨɫɨɦ ɯɪɚɧɟ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɦ ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ 
ɚɥɤɨɯɨɥɨɦ, ɢɥɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɩɪɟ ɤɨɧɡɭɦɢɪɚʃɚ ɚɥɤɨɯɨɥɚ. ɉɨɫɟɛɧɨ ʁɟ ɩɨɝɨɞɧɚ ɯɪɚɧɚ ɛɨɝɚɬɚ 
ɥɢɩɢɞɢɦɚ (ɚ ɬɭ ɫɩɚɞɚ ɢ ɦɥɟɤɨ ɛɨɝɚɬɨ ɦɥɟɱɧɢɦ ɦɚɫɬɢɦɚ) ʁɟɪ ɫɟ ɬɚɤɜɚ ɯɪɚɧɚ ɞɭɠɟ ɡɚɞɪɠɚɜɚ 
ɭ ɠɟɥɭɰɭ, ɚ ɫɚ ɫɨɛɨɦ ɡɚɞɪɠɚɜɚ ɢ ɟɬɚɧɨɥ. ɍ ɬɚɤɜɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɟɬɚɧɨɥ ɜɪɥɨ ɫɩɨɪɨ ɩɪɟɥɚɡɢ ɭ 
ɬɚɧɤɨ ɰɪɟɜɨ, ɩɚ ɫɟ ɫɩɨɪɨ ɢ ɪɟɫɨɪɛɭʁɟ. ɉɨɫɬɢɡɚʃɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ ɟɬɚɧɨɥɚ ɭ 
ɤɪɜɢ ɬɚɞɚ ɫɟ ɦɨɠɟ ɨɞɥɨɠɢɬɢ ɡɚ ɱɚɤ ɲɟɫɬ ɫɚɬɢ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɬɪɟɧɭɬɚɤ ʃɟɝɨɜɨɝ ɭɧɨɫɚ ɭ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɦ. Ɍɚɤɨђɟ, ɨɜɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ ʁɟ ɞɚɥɟɤɨ ɦɚʃɚ ɨɞ ɨɧɟ ɤɨʁɚ ɛɢ ɫɟ 
ɩɨɫɬɢɝɥɚ ɛɟɡ ɩɪɢɫɭɫɬɜɚ ɯɪɚɧɟ. Ƚɚɡɢɪɚɧɚ ɩɢʄɚ (ɤɢɫɟɥɚ ɜɨɞɚ, ɤɨɤɚ-ɤɨɥɚ) ɢɦɚʁɭ ɫɭɩɪɨɬɚɧ 
ɟɮɟɤɚɬ, ɬʁ. ʃɢɯɨɜɨ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɭɛɪɡɚɜɚ ɩɪɟɥɚɡɚɤ ɟɬɚɧɨɥɚ ɭ ɬɚɧɤɨ ɰɪɟɜɨ, ɚ ɬɢɦɟ ɢ ʃɟɝɨɜɭ 
ɪɟɫɨɪɩɰɢʁɭ.  
 
 Ɇɚɥɟ ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɚɥɤɨɯɨɥɚ ɫɬɢɦɭɥɢɲɭ ɥɭɱɟʃɟ ɠɟɥɭɞɚɱɧɨɝ ɫɨɤɚ, ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ɫɟ ɩɪɟ 
ɩɨɱɟɬɤɚ ɨɛɪɨɤɚ ɱɟɫɬɨ ɩɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟ ɩɨ ʁɟɞɧɚ ɱɚɲɚ ɜɢɧɚ. ȼɟɥɢɤɟ ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɚɥɤɨɯɨɥɚ, 
ɦɟђɭɬɢɦ, ɫɩɪɟɱɚɜɚʁɭ ɥɭɱɟʃɟ ɠɟɥɭɞɚɱɧɨɝ ɫɨɤɚ ɢ ɢɪɢɬɢɪɚʁɭ ʄɟɥɢʁɟ ɠɟɥɭɞɚɱɧɨɝ ɡɢɞɚ.  
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 ɍ ɠɟɥɭɰɭ ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɪɟɫɨɪɩɰɢʁɟ ɪɚɡɧɢɯ ɥɟɤɨɜɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɧɩɪ. ɚɫɩɢɪɢɧ. ɍ ɨɜɨɦ 
ɫɥɭɱɚʁɭ ɪɟɫɨɪɰɢʁɚ ɭ ɠɟɥɭɰɭ ʁɟ ɢɬɟɤɚɤɨ ɩɨɠɟʂɧɚ, ʁɟɪ ɥɟɤɨɜɢ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɞɚɥɟɤɨ ɛɪɠɟ 
ɞɨɫɩɟɜɚʁɭ ɭ ɤɪɜɨɬɨɤ ɧɟɝɨ ɤɚɞɚ ɛɢ ɫɟ ɪɟɫɨɪɛɨɜɚɥɢ ɭ ɬɚɧɤɨɦ ɰɪɟɜɭ, ɩɚ ɢ ʃɢɯɨɜɨ ɞɟʁɫɬɜɨ 
ɩɨɱɢʃɟ ɪɚɧɢʁɟ ɞɚ ɫɟ ɢɫɩɨʂɚɜɚ. 
 
5. Гɪɚђɚ и ɮɭɧɤɰијɚ ɞɟɛɟɥɨɝ ɰɪɟɜɚ 
 
 ɋɜɟ ɨɧɨ ɲɬɨ ɭ ɬɚɧɤɨɦ ɰɪɟɜɭ ɧɢʁɟ ɪɟɫɨɪɛɨɜɚɧɨ, ɩɟɪɢɫɬɚɥɬɢɱɤɢɦ ɩɨɤɪɟɬɢɦɚ ɛɢɜɚ 
ɩɨɬɢɫɧɭɬɨ ɭ ɞɟɛɟɥɨ ɰɪɟɜɨ. Ɂɢɞɨɜɢ ɞɟɛɟɥɨɝ ɰɪɟɜɚ ɧɟ ɫɚɞɪɠɟ ɜɢɥɢ, ʁɟɪ ɫɟ ɩɪɨɰɟɫ ɪɟɫɨɪɩɰɢʁɟ 
ɭ ɞɟɛɟɥɨɦ ɰɪɟɜɭ ɨɞɜɢʁɚ ɭ ɧɟɡɧɚɬɧɨʁ ɦɟɪɢ. ɉɪɟɱɧɢɤ ɞɟɛɟɥɨɝ ɰɪɟɜɚ ʁɟ ɦɟђɭɬɢɦ ɞɚɥɟɤɨ ɜɟʄɢ 
ɨɞ ɩɪɟɱɧɢɤ ɬɚɧɤɨɝ ɰɪɟɜɚ, ɩɚ ɨɬɭɞɚ ɢ ɧɚɡɢɜɢ ɨɜɟ ɞɜɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɰɪɟɜɧɨɝ ɤɚɧɚɥɚ. ɍ ɞɟɛɟɥɨɦ 
ɰɪɟɜɭ ɪɟɫɨɪɛɭʁɭ ɫɟ ɫɚɦɨ ɜɨɞɚ, ɧɟɤɟ ɤɚɥɢʁɭɦɨɜɟ ɢ ɧɚɬɪɢʁɭɦɨɜɟ ɫɨɥɢ, ɤɚɨ ɢ ɧɟɤɢ ɡɚ ɱɨɜɟɤɚ 
ɜɚɠɧɢ, ɛɚɤɬɟɪɢʁɫɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ.  
 
5. 1. Ɋɟɫɨɪɩɰɢʁɚ ɜɨɞɟ 
 
 Ⱦɨ ɪɟɫɨɪɩɰɢʁɟ ɢɡɜɟɫɧɟ ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɜɨɞɟ ɞɨɥɚɡɢ ɢ ɭ ɬɚɧɤɨɦ ɰɪɟɜɭ, ɚɥɢ ɫɟ ɝɥɚɜɧɢɧɚ 
ɜɨɞɟ ɢɩɚɤ ɪɟɫɨɪɛɭʁɟ ɭ ɞɟɛɟɥɨɦ ɰɪɟɜɭ. Ɋɟɫɨɪɩɰɢʁɚ ɜɨɞɟ ɡɚɫɧɢɜɚ ɫɟ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɭ ɨɫɦɨɡɟ. 
ɋɚɞɪɠɚʁ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɭ ɥɭɦɟɧɭ ɞɟɛɟɥɨɝ ɰɪɟɜɚ, ɤɚɨ ɢ ɰɢɬɨɫɨɥ (ɬɟɱɧɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ 
ɰɢɬɨɩɥɚɡɦɟ) ʄɟɥɢʁɚ ɡɢɞɚ ɞɟɛɟɥɨɝ ɰɪɟɜɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɡɚɩɪɚɜɨ ɞɜɚ ɜɨɞɟɧɚ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɭ 
ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɭɤɭɩɧɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɫɭɩɫɬɚɧɰɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɚ ɢ ɤɨʁɚ ɫɭ ɪɚɡɞɜɨʁɟɧɚ 
ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɨ ɩɪɨɩɭɫɬʂɢɜɨɦ ʄɟɥɢʁɫɤɨɦ ɦɟɦɛɪɚɧɨɦ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɭ ɨɫɦɨɡɟ ɜɨɞɚ ɫɩɨɧɬɚɧɨ 
ɩɪɟɥɚɡɢ ɢɡ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɭ ɤɨɦɟ ʁɟ ɭɤɭɩɧɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɫɭɩɫɬɚɧɰɢ ɦɚʃɚ, ɭ 
ɪɚɫɬɜɨɪ ɭ ɤɨɦɟ ʁɟ ɭɤɭɩɧɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɫɭɩɫɬɚɧɰɢ ɜɟʄɚ ɢ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ 
ɪɚɡɛɥɚɠɭʁɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɢʁɢ ɪɚɫɬɜɨɪ. Ɉɫɦɨɡɭ ɦɨɠɟɦɨ ɩɨɫɦɚɬɪɚɬɢ ɢ ɤɚɨ ɩɪɨɰɟɫ ɞɢɮɭɡɢʁɟ 
ɜɨɞɟ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɟʄɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɟ ɜɨɞɟ, ɬʁ. ɪɚɡɛɥɚɠɟɧɨɝ ɪɚɫɬɜɨɪɚ, ɭ ɨɛɥɚɫɬ ɦɚʃɟ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɟ ɜɨɞɟ, ɬʁ. ɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɢ ɪɚɫɬɜɨɪ. Ʉɪɨɡ ɮɨɫɮɨɥɢɩɨɞɧɢ ɞɜɨɫɥɨʁ ɦɟɦɛɪɚɧɟ 
ɩɨɥɚɪɧɢ ɦɨɥɟɤɭɥɢ ɜɨɞɟ ɩɪɨɥɚɡɟ ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢɦ ɩɪɨɬɟɢɧɫɤɢɦ ɤɚɧɚɥɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɟ 
ɧɚɡɢɜɚʁɭ ɚɤɜɚɩɨɪɢɧɢ. 
 
5. 2. ɐɪɟɜɧɚ ɮɥɨɪɚ 
 
 ɍ ɞɟɛɟɥɨɦ ɰɪɟɜɭ ɠɢɜɢ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɛɚɤɬɟɪɢʁɚ ɤɨʁɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɩɪɟɨɫɬɚɥɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ 
ɯɢɦɚ ɭ ɫɜɨʁɢɦ ɦɟɬɚɛɨɥɢɱɤɢɦ ɩɪɨɰɟɫɢɦɚ ɢ ɩɪɢ ɬɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɟ ɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɦɨɥɟɤɭɥɚ ɤɨʁɢ ɫɭ 
ɜɟɨɦɚ ɡɧɚɱɚʁɧɢ ɡɚ ɧɨɪɦɚɥɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ʂɭɞɫɤɨɝ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɜɢɬɚɦɢɧɢ Ʉ ɢ 
Ȼ. Ɉɜɟ ɛɚɤɬɟɪɢʁɟ ɱɢɧɟ ɰɪɟɜɧɭ ɮɥɨɪɭ. Ɉɧɟ ɭ ɫɜɨʁɢɦ ɦɟɬɚɛɨɥɢɱɤɢɦ ɩɪɨɰɟɫɢɦɚ ɤɨɪɢɫɬɟ ɫɜɟ 
ɲɟʄɟɪɟ ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ ɪɟɫɨɪɛɨɜɚɧɢ ɭ ɬɚɧɤɨɦ ɰɪɟɜɭ, ɤɚɨ ɢ ɚɦɢɧɨɤɢɫɟɥɢɧɟ ɤɨʁɟ ɩɪɟɬɜɚɪɚʁɭ ɭ 
ɦɚɫɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ. ɍ ɬɨɤɭ ɨɜɢɯ ɦɟɬɚɛɨɥɢɱɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚ ɧɚɫɬɚʁɭ ɝɚɫɨɜɢ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɜɨɞɨɧɢɤ, 
ɚɡɨɬ, ɦɟɬɚɧ, ɭɝʂɟɧ-ɞɢɨɤɫɢɞ ɢ ɞɢɦɟɬɢɥ-ɫɭɥɮɢɞ, ɤɨʁɢ ɞɚʁɭ ʁɚɤ ɦɢɪɢɫ ɮɟɰɟɫɭ. Ȼɪɚɨɧ ɛɨʁɚ 
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ɮɟɰɟɫɚ ɩɨɬɢɱɟ ɨɞ ɫɬɟɪɤɨɛɢɥɢɧɚ ɤɨʁɢ ɧɚɫɬɚʁɟ ɤɚɨ ɩɪɨɞɭɤɬ ɛɚɤɬɟɪɢʁɫɤɟ ɪɚɡɝɪɚɞʃɟ 
ɛɢɥɢɪɭɛɢɧɚ ɢɡ ɠɭɱɢ. ɋɜɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɛɚɤɬɟɪɢʁɫɤɨɝ ɦɟɬɚɛɨɥɢɡɦɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɭ ʂɭɞɫɤɨɦ 
ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ ɧɟ ɦɨɝɭ ɢɫɤɨɪɢɫɬɢ, ɤɚɨ ɢ ɫɭɩɫɬɚɧɰɟ ɤɨʁɟ ɛɚɤɬɟɪɢʁɟ ɧɢɫɭ ɤɨɪɢɫɬɢɥɟ ɭ ɫɜɨʁɢɦ 
ɦɟɬɚɛɨɥɢɱɤɢɦ ɩɪɨɰɟɫɢɦɚ, ɮɨɪɦɢɪɚʁɭ ɮɟɰɟɫ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɤɪɨɡ ɚɧɚɥɧɢ ɨɬɜɨɪ, ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɞɟɛɟɥɨ 
ɰɪɟɜɨ, ɡɚɜɪɲɚɜɚ ɨɞɫɬɪɚʃɭʁɟ ɭɡ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ. 
 
5. 3. ɂɧɮɟɤɰɢʁɟ ɞɟɛɟɥɨɝ ɰɪɟɜɚ 
 
 Ⱥɩɟɧɞɢɤɫ (ɫɥɟɩɨ ɰɪɟɜɨ) ɤɨʁɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɛɨɱɧɭ ɝɪɚɧɭ ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɞɜɚʁɚ ɨɞ ɩɨɱɟɬɧɨɝ 
ɞɟɥɚ ɞɟɛɟɥɨɝ ɰɪɟɜɚ, ɤɚɨ ɢ ɡɚɜɪɲɧɢ ɞɟɨ ɬɚɧɤɨɝ ɰɪɟɜɚ (ɢɥɟɭɦ) ɛɨɝɚɬɢ ɫɭ ɥɢɦɮɨɰɢɬɢɦɚ. 
Ƚɥɚɜɧɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɨɜɢɯ ʄɟɥɢʁɚ ɢɦɭɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ʁɟ ɞɚ ɲɬɢɬɟ ɧɢɠɟ ɞɟɥɨɜɟ ɰɪɟɜɧɨɝ ɤɚɧɚɥɚ ɨɞ 
ɢɧɮɟɤɰɢʁɚ ɜɢɪɭɫɢɦɚ ɢ ɛɚɤɬɟɪɢʁɚɦɚ. Ʌɢɦɮɨɰɢɬɢ ɚɩɟɧɞɢɤɫɚ ɧɟɤɚɞɚ ɧɢɫɭ ɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɞɚ ɫɟ 
ɢɡɛɨɪɟ ɫɚ ɢɧɮɟɤɰɢʁɨɦ ɤɨʁɚ ɡɚɯɜɚɬɢ ɨɜɚʁ ɞɟɨ ɞɟɛɟɥɨɝ ɰɪɟɜɚ, ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ɫɟ ɪɚɡɜɢʁɚ ʁɚɤɚ 
ɡɚɩɚʂɟɧɫɤɚ ɪɟɚɤɰɢʁɚ. Ɍɨ ɫɬɚʃɟ ɧɚɡɢɜɚɦɨ ɡɚɩɚʂɟʃɟɦ ɫɥɟɩɨɝ ɰɪɟɜɚ. Ⱦɚ ɛɢ ɫɟ ɢɡɛɟɝɥɨ 
ɲɢɪɟʃɟ ɭɩɚɥɟ ɧɚ ɞɪɭɝɟ ɨɪɝɚɧɟ, ɚɩɟɧɞɢɤɫ ɫɟ ɢɡ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɭɤɥɚʃɚ ɯɢɪɭɪɲɤɢɦ ɩɭɬɟɦ.  
   
 ɂ ɛɚɤɬɟɪɢʁɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɞɟɨ ɰɪɟɜɧɟ ɮɥɨɪɟ, ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɭ ɨɞɛɪɚɧɢ ɨɞ ɢɧɮɟɤɰɢʁɚ ɩɚɬɨɝɟɧɢɦ 
ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɢɦɚ. Ʌɚɤɬɨɛɚɤɬɟɪɢʁɟ ɰɪɟɜɧɟ ɮɥɨɪɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɟ ɦɥɟɱɧɭ ɤɢɫɟɥɢɧɭ ɤɨʁɚ 
ɨɛɟɡɛɟђɭʁɟ ɤɢɫɟɥɭ ɫɪɟɞɢɧɭ, ɭ ɤɨʁɨʁ ɩɚɬɨɝɟɧɢ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɢ ɧɟ ɦɨɝɭ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɜɢʁɚʁɭ.  
  
 Ɇɟђɭɬɢɦ, ɢ ɩɨɪɟɞ ɨɜɢɯ ɞɨɛɪɨ ɪɚɡɜɢʁɟɧɢɯ ɦɟɯɚɧɢɡɚɦɚ ɨɞɛɪɚɧɟ, ɩɨɜɪɟɦɟɧɨ ɞɨɥɚɡɢ 
ɞɨ ɦɢɤɪɨɛɧɢɯ ɢɧɮɟɤɰɢʁɚ ɧɢɠɢɯ ɞɟɥɨɜɚ ɰɪɟɜɧɨɝ ɤɚɧɚɥɚ. Ʉɚɞɚ ɫɟ ɬɨ ɞɨɝɨɞɢ, ɭɫɥɟɞ 
ɢɪɢɬɚɰɢʁɟ ɡɢɞɨɜɚ ɞɟɛɟɥɨɝ ɰɪɟɜɚ, ɩɨɱɢʃɭ ɧɚʁɩɪɟ ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɢ ɢ ɛɪɡɢ ɩɪɟɪɢɫɬɚɥɬɢɱɤɢ 
ɩɨɤɪɟɬɢ. Ɂɚɬɢɦ ʄɟɥɢʁɟ ɡɢɞɨɜɚ ɞɟɛɟɥɨɝ ɰɪɟɜɚ ɩɨɱɢʃɭ ɞɚ ɥɭɱɟ ɜɟɥɢɤɭ ɤɨɥɢɱɢɧɭ ɜɨɞɟ ɱɢʁɢ ʁɟ 
ɝɥɚɜɧɢ ɡɚɞɚɬɚɤ ɞɚ ''ɢɫɩɟɪɟ'' ɩɚɬɨɝɟɧɟ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɟ ɢɡ ɰɪɟɜɚ. Ʉɚɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɨɛɢɥɧɨɝ 
ɥɭɱɟʃɚ ɬɟɱɧɨɫɬɢ ɢ ɛɪɡɢɯ ɩɟɪɢɫɬɚɥɬɢɱɤɢɯ ɩɨɤɪɟɬɚ ɞɟɛɟɥɨɝ ɰɪɟɜɚ, ɮɨɪɦɢɪɚ ɫɟ ɢɡɭɡɟɬɧɨ 
ɪɚɡɜɨɞʃɟɧ ɮɟɰɟɫ ɢ ɨɜɨ ɫɬɚʃɟ ɫɟ ɧɚɡɢɜɚ ɞɢʁɚɪɟʁɚ. Ʌɟɱɟʃɟ ɨɜɚɤɜɢɯ ɢɧɮɟɤɰɢʁɚ ɞɭɝɨ ɜɪɟɦɟɧɚ 
ɫɟ ɡɚɫɧɢɜɚɥɨ ɫɚɦɨ ɧɚ ɩɪɢɦɟɧɢ ɥɟɤɨɜɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɚɞɪɠɚɥɢ ɯɟɦɢʁɫɤɟ ɫɭɩɫɬɚɧɰɟ ɤɨʁɟ ɭɛɢʁɚʁɭ 
ɩɚɬɨɝɟɧɟ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɟ. Ɇɟђɭɬɢɦ, ɨɜɢ ɥɟɤɨɜɢ ɭɧɢɲɬɚɜɚʁɭ ɢ ɛɚɤɬɟɪɢʁɟ ɰɪɟɜɧɟ ɮɥɨɪɟ. 
ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, ɫɚ ɜɟɥɢɤɨɦ ɤɨɥɢɱɢɧɨɦ ɬɟɱɧɨɫɬɢ ɤɨʁɚ ɢɫɩɢɪɚ ɩɚɬɨɝɟɧɟ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɟ ɢɡ 
ɰɪɟɜɚ, ɝɭɛɟ ɫɟ ɢ ɤɨɪɢɫɧɟ ɛɚɤɬɟɪɢʁɟ ɰɪɟɜɧɟ ɮɥɨɪɟ. Ɂɛɨɝ ɫɜɟɝɚ ɬɨɝɚ, ɞɚɧɚɫ ɫɟ ɭ ɬɟɪɚɩɢʁɢ 
ɨɜɚɤɜɢɯ ɢɧɮɟɤɰɢʁɚ ɫɜɟ ɜɢɲɟ ɩɪɢɦɟʃɭʁɭ ɥɟɤɨɜɢ ɤɨʁɟ ɧɚɡɢɜɚɦɨ ɩɪɨɛɢɨɬɢɰɢɦɚ. Ɉɧɢ ɡɚɩɪɚɜɨ 
ɫɚɞɪɠɟ ɠɢɜɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɥɚɤɬɨɛɚɤɬɟɪɢʁɚ, ɤɨʁɟ ɩɪɨɞɭɤɭʁɭʄɢ ɦɥɟɱɧɭ ɤɢɫɟɥɢɧɭ ɭɧɢɲɬɚɜɚʁɭ 
ɩɚɬɨɝɟɧɟ ɛɚɤɬɟɪɢʁɟ, ɚɥɢ ɢ ɡɚɦɟʃɭʁɭ ɛɚɤɬɟɪɢʁɟ ɰɪɟɜɧɟ ɮɥɨɪɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɢɫɩɪɚɧɟ ɢɡ ɰɪɟɜɚ. 
Ⱦɢʁɚɪɟʁɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ʁɚɜʂɚ ɭ ɫɬɚʃɢɦɚ ɫɬɪɚɯɚ ɢ ɩɚɧɢɤɟ ɡɚɫɧɢɜɚ ɫɟ ɬɚɤɨђɟ ɧɚ ɩɪɟɜɟɥɢɤɨɦ ɥɭɱɟʃɭ 
ɜɨɞɟ ɢ ɛɪɡɢɦ ɩɟɪɢɫɬɚɥɬɢɱɤɢɦ ɩɨɤɪɟɬɢɦɚ ɭ ɞɟɛɟɥɨɦ ɰɪɟɜɭ, ɫɚɦɨ ɲɬɨ ɫɭ ɨɜɢ ɩɪɨɰɟɫɢ 
ɢɡɚɡɜɚɧɢ ɫɬɢɦɭɥɚɰɢʁɨɦ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɫɢɦɩɚɬɢɱɤɨɝ ɧɟɪɜɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ. 
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3. 2. 4. ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ 
  
 Ʉɚɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɡɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɭ ɨɜɨɦ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ 
ɤɨɪɢɲʄɟɧɢ ɫɭ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɢ ɢ ɡɚɜɪɲɧɢ ɬɟɫɬ.  
   
 Ɂɚɞɚɰɢ ɧɚ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɦ ɬɟɫɬɭ ɩɪɨɜɟɪɚɜɚɥɢ ɫɭ ɡɧɚʃɚ ɨ ɚɧɚɬɨɦɢʁɢ ɢ ɮɭɧɤɰɢʁɢ 
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɚɬɚ ɞɢɝɟɫɬɢɜɧɨɝ ɬɪɚɤɬɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɭɱɟɧɢɰɢ ɫɬɟɤɥɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɭɪɫɚ 
ɛɢɨɥɨɝɢʁɟ ɭ ɬɪɟʄɟɦ ɪɚɡɪɟɞɭ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ, ɟɧɡɢɦɢɦɚ, ɩɪɨɟɧɡɢɦɢɦɚ ɢ ɜɢɬɚɦɢɧɢɦɚ ɨ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ 
ɭɱɢɥɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɭɪɫɚ ɯɟɦɢʁɟ ɬɨɤɨɦ ɬɟɤɭʄɟ ɲɤɨɥɫɤɟ ɝɨɞɢɧɟ, ɤɚɨ ɢ ɦɟɦɛɪɚɧɫɤɢɦ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɢɦɚ ɞɢɮɭɡɢʁɢ, ɨɫɦɨɡɢ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɨ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɭɱɢɥɢ ɭ 
ɨɤɜɢɪɭ ɤɭɪɫɚ ɮɢɡɢɤɟ ɭ ɞɪɭɝɨɦ ɢ ɤɭɪɫɚ ɛɢɨɥɨɝɢʁɟ ɭ ɬɪɟʄɟɦ ɪɚɡɪɟɞɭ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ.  
 
 Ɂɚɞɚɰɢ ɧɚ ɨɜɨɦ ɬɟɫɬɭ ɛɢɥɢ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɟɝ ɬɢɩɚ: 
 
• ɞɜɚ ɡɚɞɚɬɤɚ ɜɢɲɟɫɬɪɭɤɨɝ ɢɡɛɨɪɚ (ɡɚɞɚɰɢ 1 ɢ 7) 
• ɱɟɬɢɪɢ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɫɩɚɪɢɜɚʃɚ (ɡɚɞɚɰɢ 8ɚ, 8ɛ, 8ɜ ɢ 8ɝ) 
• ɩɟɬ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝ ɢɡɛɨɪɚ (ɡɚɞɚɰɢ 2ɚ, 2ɛ, 2ɜ, 2ɝ, 2ɞ) 
• ɱɟɬɢɪɢ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɨɬɜɨɪɟɧɨɝ ɬɢɩɚ (ɡɚɞɚɰɢ 3, 4, 5, 6) 
 
 ɍɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɢɦɚɥɢ ɫɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɫɜɢɯ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ 
ɬɢɩɨɜɚ ɡɚɞɚɬɚɤɚ. 
 
 Ʉɚɨ ɢ ɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɨɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ, ɡɚɞɚɰɢ ɧɚ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɦ ɬɟɫɬɭ 
ɤɨɧɰɢɩɢɪɚɧɢ ɫɭ ɬɚɤɨ ɞɚ ɧɟ ɡɚɯɬɟɜɚʁɭ ɩɪɢɦɟɧɭ ɫɬɟɱɟɧɢɯ ɡɧɚʃɚ ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɡ 
ɪɟɚɥɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ, ɜɟʄ ɩɨɞɫɟʄɚʁɭ ɧɚ ɡɚɞɚɬɤɟ ɢɡ ɭџɛɟɧɢɤɚ (ɧɩɪ. ɡɚɨɤɪɭɠɢ ɫɥɨɜɨ ɢɫɩɪɟɞ 
ɤɨɪɟɤɬɧɟ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ ɰɪɟɜɧɟ ɮɥɨɪɟ). ɋ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɩɪɨɜɟɪɢɥɚ ɬɚɱɧɨɫɬ 
ɯɢɩɨɬɟɡɟ ɏ4, ɜɟʄɢɧɚ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɧɚ ɡɚɜɪɲɧɨɦ ɬɟɫɬɭ ɡɚɯɬɟɜɚɥɚ ʁɟ ɩɪɢɦɟɧɭ ɡɧɚʃɚ ɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɜɚɪɟʃɚ ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɪɟɚɥɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ. Ʉɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɩɪɨɜɟɪɢɥɚ ɬɚɱɧɨɫɬ ɯɢɩɨɬɟɡɟ ɏ3 ɢ ɫɬɟɤɚɨ 
ɭɜɢɞ ɭ ɩɪɢɦɟʃɟɧɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɪɟɲɚɜɚʃɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɝɨɬɨɜɨ ɫɜɚɤɢ ɨɞ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɧɚ ɡɚɜɪɲɧɨɦ 
ɬɟɫɬɭ ɫɚɞɪɠɚɨ ʁɟ ɡɚɯɬɟɜ ɞɚ ɭɱɟɧɢɰɢ ɨɛʁɚɫɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɪɟɲɚɜɚʃɚ. Ɉɜɢ ɡɚɞɚɰɢ ɫɟ, ɫɬɨɝɚ, 
ɫɜɪɫɬɚɜɚʁɭ ɭ ɡɚɞɚɬɤɟ ɨɬɜɨɪɟɧɨɝ ɬɢɩɚ, ɚ ɭɱɟɧɢɱɤɚ ɪɟɲɟʃɚ ɨɜɢɯ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɤɨɞɢɪɚɧɚ ɫɭ ɤɚɨ 
ɬɚɱɧɚ ɫɚɦɨ ɭɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɭɡ ʃɢɯ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɤɨɪɟɤɬɧɨ ɩɪɨɩɪɚɬɧɨ ɨɛʁɚɲʃɟʃɟ. ɍɤɭɩɧɨ, ɡɚɜɪɲɧɢ 
ɬɟɫɬ ʁɟ ɫɚɞɪɠɚɨ 11 ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɨɜɨɝ ɬɢɩɚ (ɞɜɚ ɫɟɝɦɟɧɬɚ ɡɚɞɚɬɤɚ 2, ɡɚɞɚɰɢ 3 ɢ 4, ɬɪɢ ɫɟɝɦɟɧɬɚ 
ɡɚɞɚɬɤɚ 5 ɢ ɱɟɬɢɪɢ ɫɟɝɦɟɧɬɚ ɡɚɞɚɬɤɚ 6), ɬɪɢ ɡɚɞɚɬɤɚ ɫɩɚɪɢɜɚʃɚ (ɬɪɢ ɫɟɝɦɟɧɬɚ ɡɚɞɚɬɤɚ 1ɛ) ɢ 
ʁɟɞɚɧ ɡɚɞɚɬɚɤ ɜɢɲɟɫɬɪɭɤɨɝ ɢɡɛɨɪɚ (ɡɚɞɚɬɚɤ 1ɚ).  ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɢɫɬɚʄɢ ɢ ɞɚ ɫɭ ɞɜɚ ɡɚɞɚɬɤɚ ɧɚ 
ɡɚɜɪɲɧɨɦ ɬɟɫɬɭ (ɡɚɞɚɰɢ 1ɚ ɢ 5ɛ), ɩɪɨɜɟɪɚɜɚɥɚ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɱɢʃɟɧɢɱɧɚ ɚɤɚɞɟɦɫɤɚ ɡɧɚʃɚ.  
 
 ɍ ɧɚɫɬɚɜɤɭ ɬɟɤɫɬɚ ʁɟ ɩɪɢɤɚɡɚɧ ɩɭɧ ɫɚɞɪɠɚʁ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɝ ɢ ɡɚɜɪɲɧɨɝ ɬɟɫɬɚ. 
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3. 2. 4. 1. ɂɧɢɰɢʁɚɥɧɢ ɬɟɫɬ 
 
Ɂɚɞɚɬɚɤ 1 Ɂɚɞɚɬɚɤ 2 
 
Ɂɚɨɤɪɭɠɢ ɫɥɨɜɨ ɩɨɪɟɞ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɰɪɟɜɧɨɝ 
ɤɚɧɚɥɚ ɭ ɱɢʁɟɦ ɥɭɦɟɧɭ ʁɟ ɪɇ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɦɚʃɚ 
ɨɞ 7: 
 
Ⱥ) ɠɟɥɭɞɚɰ 
Ȼ) ɭɫɬɚ 
ȼ) ʁɟɞʃɚɤ 
Ƚ) ɞɜɚɧɚɟɫɬɨɩɚɥɚɱɧɨ ɰɪɟɜɨ 
 
 
 
ȼɚɪɟʃɟ ɭ ʂɭɞɫɤɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ 
ɮɢɡɢɱɤɨ ɢ ɯɟɦɢʁɫɤɨ. Ɉɞɪɟɞɢ ɤɨʁɨʁ 
ɮɨɪɦɢ ɜɚɪɟʃɚ ɩɪɢɩɚɞɚ ɫɜɚɤɢ ɨɞ ɞɨɥɟ 
ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚ ɢ ɨɡɧɚɱɢ ɬɨ ɬɚɤɨ ɲɬɨ 
ʄɟɲ ɭ ɤɜɚɞɪɚɬɢʄ ɢɡɧɚɞ ɨɩɢɫɚ ɩɪɨɰɟɫɚ 
ɭɩɢɫɚɬɢ Ɏ ɡɚ ɮɢɡɢɱɤɨ, ɚ ɏ ɡɚ ɯɟɦɢʁɫɤɨ 
ɜɚɪɟʃɟ  
 
Ⱥ)  
ɪɚɡɝɪɚɞʃɚ ɩɨɥɢɩɟɩɬɢɞɧɢɯ ɥɚɧɚɰɚ 
ɩɪɨɬɟɢɧɚ ɧɚ ɤɪɚʄɟ ɩɟɩɬɢɞɧɟ ɮɪɚɝɦɟɧɬɟ, 
ɤɨʁɭ ɤɚɬɚɥɢɡɭʁɭ ɩɪɨɬɟɨɥɢɬɢɱɤɢ ɟɧɡɢɦɢ  
 
Ȼ) 
 ɭɫɢɬʃɚɜɚʃɟ ɯɪɚɧɟ ɠɜɚɤɚʃɟɦ 
 
 
ȼ) 
ɟɦɭɥɝɚɰɢʁɚ ɦɚɫɬɢ ɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭ ɠɭɱɧɢɯ 
ɤɢɫɟɥɢɧɚ 
 
 
Ƚ) 
ɩɪɟɜɨђɟʃɟ ɫɚɠɜɚɤɚɧɟ ɱɜɪɫɬɟ ɯɪɚɧɟ ɭ 
ɤɚɲɚɫɬɢ ɨɛɥɢɤ, ɦɟɲɚʃɟɦ ɫɚ ɩʂɭɜɚɱɤɨɦ  
 
 
Ⱦ) 
ɪɚɡɝɪɚɞʃɚ ɯɨɥɟɫɬɟɪɨɥ-ɩɚɥɦɢɬɚɬɚ ɞɨ 
ɯɨɥɟɫɬɟɪɨɥɚ ɢ ɩɚɥɦɢɬɢɧɫɤɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ 
ɤɨʁɭ ɤɚɬɚɥɢɡɭʁɟ ɟɧɡɢɦ ɥɢɩɚɡɚ  
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Ɂɚɞɚɬɚɤ 3 Ɂɚɞɚɬɚɤ 4 
 
Ɂɚɨɤɪɭɠɢ ɫɥɨɜɨ ɢɫɩɪɟɞ ɬɚɱɧɟ ɬɜɪɞʃɟ 
ɜɟɡɚɧɟ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫ ɜɚɪɟʃɚ ɭ ɠɟɥɭɰɭ: 
 
ɚ) ɟɧɡɢɦ ɥɢɩɚɡɚ, ɤɨʁɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɟ ʄɟɥɢʁɟ 
ɠɟɥɭɞɚɱɧɟ ɦɭɤɨɡɟ, ɪɚɡɥɚɠɟ ɥɢɩɢɞɟ 
ɩɪɢɫɭɬɧɟ ɭ ɯɪɚɧɢ 
 
ɛ) ʄɟɥɢʁɟ ɠɟɥɭɞɚɱɧɟ ɦɭɤɨɡɟ ɥɭɱɟ 
ɛɢɤɚɪɛɨɧɚɬɧɟ ʁɨɧɟ, ɱɢʁɟ ʁɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ 
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɡɚ ɜɚɪɟʃɟ ɩɪɨɬɟɢɧɚ ɭ ɠɟɥɭɰɭ 
 
ɜ) ɟɧɡɢɦ ɩɟɩɫɢɧ, ɤɨʁɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɟ ʄɟɥɢʁɟ 
ɠɟɥɭɞɚɱɧɟ ɦɭɤɨɡɟ, ɪɚɡɥɚɠɟ ɩɪɨɬɟɢɧɟ ɯɪɚɧɟ 
 
ɝ) ʄɟɥɢʁɟ ɠɟɥɭɞɚɱɧɟ ɦɭɤɨɡɟ ɥɭɱɟ ɠɭɱ, ɤɨʁɚ 
ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɚ ɡɚ ɜɚɪɟʃɟ ɯɪɚɧɟ ɛɨɝɚɬɟ 
ɥɢɩɢɞɢɦɚ 
 
ɍ ɩɚɬɨɥɨɲɤɨɦ ɫɬɚʃɭ ɤɨʁɟ ɫɟ ɧɚɡɢɜɚ 
ɩɚɧɤɪɟɚɬɢɬɢɫ ɩɪɨɬɟɨɥɢɬɢɱɤɢ ɟɧɡɢɦɢ 
ɤɨʁɢ ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ ɩɪɢɫɭɬɧɢ ɭ 
ɩɚɧɤɪɟɚɫɧɨɦ ɫɨɤɭ ɞɚ ɛɢ ɭ ɬɚɧɤɨɦ ɰɪɟɜɭ 
ɧɟɫɦɟɬɚɧɨ ɦɨɝɥɨ ɞɚ ɫɟ ɨɞɜɢʁɚ ɜɚɪɟʃɟ 
ɩɪɨɬɟɢɧɚ, ɧɚɩɚɞɚʁɭ ɢ ɭɧɢɲɬɚɜɚʁɭ 
ɩɪɨɬɟɢɧɟ ɫɚɦɨɝ ɩɚɧɤɪɟɚɫɚ. Ɉɛʁɚɫɧɢ ɧɚ 
ɤɨʁɢ ɧɚɱɢɧ ʁɟ ɭɧɢɲɬɚɜɚʃɟ ɩɪɨɬɟɢɧɚ 
ɩɚɧɤɪɟɚɫɚ ɩɪɨɬɟɨɥɢɬɢɱɤɢɦ ɟɧɡɢɦɢɦɚ ɢɡ 
ɩɚɧɤɪɟɚɫɧɨɝ ɫɨɤɚ ɫɩɪɟɱɟɧɨ ɤɨɞ ɡɞɪɚɜɨɝ 
ɱɨɜɟɤɚ? 
 
Ɂɚɞɚɬɚɤ 5 Ɂɚɞɚɬɚɤ 6 
 
ɍ ɟɩɪɭɜɟɬɟ ɨɛɟɥɟɠɟɧɟ ɛɪɨʁɟɜɢɦɚ 1 ɢ 2 
ɫɢɩɚɧɨ ʁɟ 2 ml 1 % ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɫɤɪɨɛɚ ɢ 2 ml 
ɜɨɞɟ. ɇɚɤɨɧ ɬɨɝɚ, ɭ ɟɩɪɭɜɟɬɭ 2 ʁɟ ɞɨɞɚɬa 
ɩʂɭɜɚɱɤɚ. ɉɨɫɥɟ 20 ɦɢɧɭɬɚ ɨɞ ɬɪɟɧɭɬɤɚ 
ɞɨɞɚɜɚʃɚ ɩʂɭɜɚɱɤɟ, ɭ ɨɛɟ ɟɩɪɭɜɟɬɟ ʁɟ 
ɞɨɞɚɬ ʁɨɞ. ɇɚɜɟɞɢ ɲɬɚ ɨɱɟɤɭʁɟɲ ɞɚ ʄɟ ɫɟ ɩɨ 
ɞɨɞɚɬɤɭ ʁɨɞɚ ɞɟɫɢɬɢ ɭ ɟɩɪɭɜɟɬɚɦɚ 1 ɢ 2 ɢ 
ɨɛɪɚɡɥɨɠɢ ɫɜɨʁ ɨɞɝɨɜɨɪ. 
 
ɇɚɩɢɲɢ ɧɚɡɢɜɟ ɥɢɩɨɫɨɥɭɛɢɥɧɢɯ 
ɜɢɬɚɦɢɧɚ: 
Ɂɚɞɚɬɚɤ 7 Ɂɚɞɚɬɚɤ 8 
 
Ɂɚɨɤɪɭɠɢ ɫɥɨɜɨ ɢɫɩɪɟɞ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ ɩɨʁɦɚ 
ɰɪɟɜɧɚ ɮɥɨɪɚ: 
 
ɚ) ɢɡɨɥɨɜɚɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɩɚɬɨɝɟɧɢɯ ɛɚɤɬɟɪɢʁɚ 
ɱɢʁɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɢɡɚɡɢɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɭ 
ɚɧɬɢɬɟɥɚ ɤɨʁɚ ɫɩɪɟɱɚɜɚʁɭ ɢɧɮɟɤɰɢʁɭ ɭ 
ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ ɤɚɞɚ ɨɜɟ ɛɚɤɬɟɪɢʁɟ ɞɨɫɩɟʁɭ ɭ ɧɚɲ 
 
ɉɨʁɟɞɢɧɢ ɨɞ ɞɨɥɟ ɨɩɢɫɚɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɩɪɢɦɟɪɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɦɟɯɚɧɢɡɚɦɚ ɫɭɩɫɬɚɧɰɢ ɤɪɨɡ ʄɟɥɢʁɫɤɭ 
ɦɟɦɛɪɚɧɭ. Ɂɚ ɫɜɚɤɢ ɨɞ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ 
ɩɪɢɦɟɪɚ ɧɚɜɟɞɢ ɞɚ ɥɢ ɫɟ ɢ ɨ ɤɨɦ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɭ ɪɚɞɢ ɢ ɨɡɧɚɱɢ 
ɬɨ ɬɚɤɨ ɲɬɨ ʄɟɲ ɭ ɤɜɚɞɪɚɬɢʄ ɢɡɧɚɞ 
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ɨɪɝɚɧɢɡɚɦ ɩɭɬɟɦ ɯɪɚɧɟ 
 
ɛ) ɧɟɫɜɚɪɟɧɢ ɨɫɬɚɰɢ ɯɪɚɧɟ ɛɢʂɧɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ 
ɤɨʁɢ ɨɛɥɚɠɭ ɡɢɞɨɜɟ ɞɟɛɟɥɨɝ ɰɪɟɜɚ 
 
ɜ) ɤɭɥɬɭɪɟ ɥɚɤɬɨɛɚɤɬɟɪɢʁɚ ɤɨʁɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɟ 
ɦɥɟɱɧɭ ɤɢɫɟɥɢɧɭ ɤɨʁɚ ɭ  ɥɭɦɟɧɭ  ɞɟɛɟɥɨɝ 
ɰɪɟɜɚ ɨɛɟɡɛɟђɭʁɟ ɤɢɫɟɥɭ ɫɪɟɞɢɧɭ ɭ ɤɨʁɨʁ 
ɩɚɬɨɝɟɧɢ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ɧɚɲ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɦ ɞɨɫɩɟɥɢ ɩɭɬɟɦ ɯɪɚɧɟ ɧɟ ɦɨɝɭ ɞɚ 
ɨɩɫɬɚɧɭ 
 
ɞ) ɤɭɥɬɭɪɟ ɥɚɤɬɨɛɚɤɬɟɪɢʁɚ ɤɨʁɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɟ 
ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɤɟ ɚɥɤɚɥɨɢɞɧɨɝ ɬɢɩɚ ɤɨʁɢ ɭ 
ɥɭɦɟɧɭ ɞɟɛɟɥɨɝ ɰɪɟɜɚ ɭɧɢɲɬɚɜɚʁɭ ɩɚɬɨɝɟɧɟ 
ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɟ ɤɨʁɢ ɭ ɧɚɲ ɨɪɝɚɧɢɡɚɦ 
ɞɨɫɩɟɜɚʁɭ ɩɭɬɟɦ ɯɪɚɧɟ 
ɨɩɢɫɚ ɩɪɨɰɟɫɚ ɭɩɢɫɚɬɢ ɛɪɨʁ ɩɨɪɟɞ 
ɧɚɡɢɜɚ ɞɚɬɨɝ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ, 
ɨɞɧɨɫɧɨ ɛɪ. 5 ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ ɬɚɤɚɜ ɜɢɞ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ. 
 
1. ɞɢɮɭɡɢʁɚ   
2. ɨɫɦɨɡɚ 
3. ɚɤɬɢɜɧɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ  
4. ɨɥɚɤɲɚɧɚ ɞɢɮɭɡɢʁɚ 
5. ɨɜɚɤɚɜ ɜɢɞ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ 
 
Ⱥ)  
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ ɫɭɩɫɬɚɧɰɟ ɏ ɧɚɫɭɩɪɨɬ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɨɧɨɦ ɝɪɚɞɢʁɟɧɬɭ (ɢɡ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɚʃɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɟ ɨɜɟ 
ɫɭɩɫɬɚɧɰɟ, ɤɚ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɟʄɟ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɟ), ɛɟɡ ɭɬɪɨɲɚɤɚ ɟɧɟɪɝɢʁɟ. 
 
Ȼ) 
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ ɫɭɩɫɬɚɧɰɟ ɏ ɧɢɡ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɨɧɢ ɝɪɚɞɢʁɟɧɬ (ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɜɟʄɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɟ ɨɜɟ ɫɭɩɫɬɚɧɰɟ, ɤɚ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɚʃɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɟ), ɛɟɡ 
ɭɬɪɨɲɤɚ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɢ ɛɟɡ ɩɨɦɨʄɢ 
ɦɟɦɛɪɚɧɫɤɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɪɨɬɟɢɧɚ. 
 
ȼ)  
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ ɫɭɩɫɬɚɧɰɟ ɏ ɧɚɫɭɩɪɨɬ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɨɧɨɦ ɝɪɚɞɢʁɟɧɬɭ, ɭɡ ɩɨɦɨʄ 
ɦɟɦɛɪɚɧɫɤɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɪɨɬɟɢɧɚ ɢ 
ɭɡ ɭɬɪɨɲɚɤ ɟɧɟɪɝɢʁɟ. 
 
Ƚ)  
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ ɜɨɞɟ ɤɪɨɡ ɦɟɦɛɪɚɧɭ ɤɨʁɚ ɧɟ 
ɩɪɨɩɭɲɬɚ ɱɟɫɬɢɰɟ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɢɯ 
ɫɭɩɫɬɚɧɰɢ X ɢ Y, ɢɡ ɩɪɚɜɰɚ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɫɚ 
ɦɚʃɨɦ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɨɦ ɨɜɢɯ ɫɭɩɫɬɚɧɰɢ, 
ɤɚ ɪɚɫɬɜɨɪɭ ɫɚ ɜɟʄɨɦ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɨɦ 
ɫɭɩɫɬɚɧɰɢ X ɢ Y, ɛɟɡ ɭɬɪɨɲɤɚ ɟɧɟɪɝɢʁɟ.  
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3. 2. 4. 3. Ɂɚɜɪɲɧɢ ɬɟɫɬ 
 
Ɂɚɞɚɬɚɤ 1 Ɂɚɞɚɬɚɤ 2 
 
ɚ) Ɂɚɨɤɪɭɠɢ ɛɪɨʁ ɩɨɪɟɞ 
ɫɭɩɫɬɚɧɰɟ ɤɨʁɚ ɧɟ ɫɩɚɞɚ ɭ 
ɯɪɚɧʂɢɜɟ ɦɚɬɟɪɢʁɟ ɡɚ ɱɨɜɟɤɨɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɦ. Ɉɛɪɚɡɥɨɠɢ ɫɜɨʁ 
ɨɞɝɨɜɨɪ. 
 
1) ɯɨɥɟɫɬɟɪɨɥ 
2) ɝɨɜɟђɢ ɫɟɪɭɦ ɚɥɛɭɦɢɧ 
3) ʁɨɞ 
4) ɰɟɥɭɥɨɡɚ 
5) ɮɨɥɧɚ ɤɢɫɟɥɢɧɚ 
 
 
 
ɛ) ɍ ɬɚɛɟɥɭ ɭɛɟɥɟɠɢ ɛɪɨʁ 
ɧɚɦɢɪɧɢɰɟ ɤɨʁɨʁ ɨɞɝɨɜɚɪɚ 
ɫɜɚɤɚ ɨɞ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ 
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ (ʁɟɞɧɨʁ ɨɞ 
ɧɚɦɢɪɧɢɰɚ ɧɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚ 
ɧɢʁɟɞɧɚ ɨɞ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ 
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ):   
 
Ʉɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ 
ɧɚɦɢɪɧɢɰɚ 
Ȼɪɨʁ 
ɧɚɦɢɪɧɢɰɟ  
ɢɦɚ ɜɢɫɨɤ ɫɚɞɪɠɚʁ 
ɛɢɤɚɪɛɨɧɚɬɚ  
ɞɨɛɚɪ ɢɡɜɨɪ 
ɜɢɬɚɦɢɧɚ Ȼ ɝɪɭɩɟ  
ɞɨɛɚɪ ɢɡɜɨɪ 
ɨɥɟɢɧɫɤɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ  
ɨɞ ɫɜɢɯ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ 
ɧɚɦɢɪɧɢɰɚ ɢɦɚ 
ɧɚʁɜɟʄɢ ɫɚɞɪɠɚʁ 
ɭɝʂɟɧɢɯ ɯɢɞɪɚɬɚ 
 
 
ɂɧɞɟɤɫ ɬɟɥɟɫɧɟ ɦɚɫɟ ʂɭɞɫɤɨɝ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɢɡɪɚɱɭɧɚɜɚ ɫɟ 
ɬɚɤɨ ɲɬɨ ɫɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɬɟɥɟɫɧɟ ɦɚɫɟ, ɢɡɪɚɠɟɧɟ ɭ 
ɤɢɥɨɝɪɚɦɢɦɚ, ɩɨɦɧɨɠɢ ɫɚ ɛɪɨʁɟɦ 24 ɤɨɞ ɦɭɲɤɨɝ ɩɨɥɚ, 
ɞɨɤ ʁɟ ɡɚ ɠɟɧɫɤɢ ɩɨɥ ɛɪɨʁ ɞɨɛɢʁɟɧ ɧɚɤɨɧ ɦɧɨɠɟʃɚ ɫɚ 
ɛɪɨʁɟɦ 24, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɩɨɦɧɨɠɢɬɢ ɢ ɫɚ 0,9. Ⱦɨɛɢʁɟɧɢ 
ɪɟɡɭɥɬɚɬ, ɩɨɦɧɨɠɟɧ ɫ ɜɪɟɞɧɨɲʄɭ 4,2 ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ 
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɯɪɚɧɟ ɢɡɪɚɠɟɧɭ ɭ kJ, ɤɨʁɚ ɫɟ ɦɨɪɚ 
ɭɧɟɬɢ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɦ ɬɨɤɨɦ ʁɟɞɧɨɝ ɞɚɧɚ, ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɡɚɞɪɠɚɥɚ 
ɢɫɬɚ ɬɟɥɟɫɧɚ ɦɚɫɚ. Ⱥɤɨ ɫɟ ɬɨɤɨɦ ɞɚɧɚ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɦ ɭɧɟɫɟ 
ɯɪɚɧɚ ɦɚʃɟ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɬɟɥɟɫɧɚ ɦɚɫɚ ɫɟ 
ɫɦɚʃɭʁɟ, ɚ ɚɤɨ ɫɟ ɭɧɟɫɟ ɯɪɚɧɚ ɜɟʄɟ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ 
ɬɟɥɟɫɧɚ ɦɚɫɚ ɫɟ ɩɨɜɟʄɚɜɚ. 
 
ɚ) ɋɚʃɚ (ɬɟɥɟɫɧɚ ɦɚɫɚ 55 ɤg) ʁɟ ɡɚ ɪɭɱɚɤ ɩɨʁɟɥɚ ɯɚɦɛɭɝɟɪ ɢ 
ɩɨɩɢɥɚ ɦɢɥɤɲɟʁɤ. ȿɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɯɪɚɧɟ ɤɨʁɭ ʁɟ 
ɭɧɟɥɚ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɦ ɢɡɧɨɫɢ 5648,4 kJ. Ʉɨɥɢɤɚ ɛɢ ɛɢɥɚ 
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɋɚʃɢɧɨɝ ɪɭɱɤɚ ɞɚ ʁɟ ɭɦɟɫɬɨ 
ɦɢɥɤɲɟʁɤɚ  ɩɨɩɢɥɚ ɞɢʁɟɬɚɥɧɭ ɫɨɞɭ, ɚɤɨ ɡɧɚɦɨ ɫɥɟɞɟʄɟ 
ɩɨɞɚɬɤɟ: 
 
ɇɚɩɢɬɚɤ ȿɧɟɪɝɟɬɫɤɚ 
ɜɪɟɞɧɨɫɬ 
(kJ) 
ɋɚɞɪɠɚʁ 
ɭɝʂɟɧɢɯ 
ɯɢɞɪɚɬɚ 
ɭ 
ɧɚɩɢɬɤɭ 
(mg) 
ɋɚɞɪɠɚʁ 
ɥɢɩɢɞɚ 
ɭ 
ɧɚɩɢɬɤɭ 
(mg) 
ɋɚɞɪɠɚʁ 
ɩɪɨɬɟɢɧɚ 
ɭ 
ɧɚɩɢɬɤɭ 
(mg) 
Ɇɢɥɤɲɟʁɤ 1464,4 45 35 5 
Ⱦɢʁɟɬɚɥɧɚ 
ɫɨɞɚ 
? 0 0 0 
 
 
 
ɛ) ɉɪɟɬɩɨɫɬɚɜɢɦɨ ɞɚ ʁɟ ɋɚʃɚ ɡɚ ɪɭɱɚɤ, ɩɨɪɟɞ ɯɚɦɛɭɪɝɟɪɚ 
ɢ ɞɢʁɟɬɚɥɧɟ ɫɨɞɟ, ɩɨʁɟɥɚ ɢ ɱɨɤɨɥɚɞɢɰɭ ɱɢʁɚ ʁɟ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ 
ɜɪɟɞɧɨɫɬ 1414,2 kJ. Ȼɭɞɭʄɢ ɞɚ ɫɟ ɬɨɤɨɦ ʁɟɞɧɨɝ ɫɚɬɚ ɜɨɠʃɟ 
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ɞɨɛɚɪ ɢɡɜɨɪ 
ɮɨɫɮɨɪɚ  
 
1) ɦɚɫɥɢɧɨɜɨ ɭʂɟ                            
2) ɩɚɫɭʂ                         
3) ɦɢɧɟɪɚɥɧɚ ɜɨɞɚ ''Ʉʃɚɡ 
Ɇɢɥɨɲ''    
4) ɛɪɚɲɧɨ                                       
5) ɰɪɧɢ ɥɭɤ                     
6) ɤɜɚɫɚɰ 
 
ɛɢɰɢɤɥɚ ɛɪɡɢɧɨɦ ɨɞ 7m/s, ɫɚɝɨɪɢ“ 1252,2 kJ, ɤɨɥɢɤɨ 
ɜɪeɦɟɧɚ ɛɢ ɋɚʃɚ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɜɨɡɢ ɛɢɰɢɤɥ ɨɜɨɦ ɛɪɡɢɧɨɦ 
ɧɚɤɨɧ ɨɩɢɫɚɧɨɝ ɨɛɪɨɤɚ, ɞɚ ɛɢ ''ɫɚɝɨɪɟɥɚ'' ɨɧɨɥɢɤɨ kcal 
ɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɞɚ ɛɢ ɡɚɞɪɠɚɥɚ ɢɫɬɭ ɬɟɥɟɫɧɭ ɦɚɫɭ ɤɨʁɭ 
ʁɟ ɢɦɚɥɚ ɩɪɟ ɨɛɪɨɤɚ? 
 
 
Ɂɚɞɚɬɚɤ 3 Ɂɚɞɚɬɚɤ 4 
 
ɍ ɟɩɪɭɜɟɬɟ ɨɛɟɥɟɠɟɧɟ 
ɛɪɨʁɟɜɢɦɚ ɨɞ 1 ɞɨ 4, ɫɢɩɚɧɨ ʁɟ 
ɩɨ 2 cm3 ɫɬɚɧɞɚɪɞɧɨɝ 
ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɩɪɨɬɟɢɧɚ ɚɥɛɭɦɢɧɚ. 
ɍ ɟɩɪɭɜɟɬɟ ɛɪɨʁ 1 ɢ 2 ʁɟ, 
ɡɚɬɢɦ, ɞɨɞɚɬɨ ʁɟ ɩɨ 2 cm3 
ɜɨɞɟ, ɭ ɟɩɪɭɜɟɬɭ ɛɪɨʁ 3 ʁɟ 
ɞɨɞɚɬɨ 2 cm3 0,2 mol·dm-3 
ɯɥɨɪɨɜɨɞɨɧɢɱɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ, ɚ ɭ 
ɟɩɪɭɜɟɬɭ ɛɪɨʁ 4 2 cm3 0,002 
mol·dm-3 ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɧɚɬɪɢʁɭɦ-
ɯɢɞɪɨɤɫɢɞɚ. ɋɚɞɪɠɚʁ ɟɩɪɭɜɟɬɟ 
ɛɪɨʁ 2 ɡɚɝɪɟʁɚɧ ʁɟ ɞɨ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɨɞ 80 ºɋ, ɚ ɡɚɬɢɦ 
ʁɟ ɭ ɫɜɟ ɱɟɬɢɪɢ ɟɩɪɭɜɟɬɟ 
ɞɨɞɚɬɨ ɩɨ 2 mg ɩɪɟɩɚɪɚɬɚ 
ɟɧɡɢɦɚ ɩɟɩɫɢɧɚ. ɉɨɫɥɟ 20 
ɦɢɧɭɬɚ ɨɞ ɞɨɞɚɬɤɚ ɟɧɡɢɦɚ, ɭ 
ɫɜɟ ɱɟɬɢɪɢ ɟɩɪɭɜɟɬɟ ʁɟ ɞɨɞɚɬ 
ɧɢɧɯɢɞɪɢɧɫɤɢ ɪɟɚɝɟɧɫ. ɍ 
ɤɨʁɨʁ ɟɩɪɭɜɟɬɢ ɫɟ ɪɚɡɜɢɥɚ 
ʂɭɛɢɱɚɫɬɚ ɛɨʁɚ? Ɉɛɪɚɡɥɨɠɢ 
ɫɜɨʁ ɨɞɝɨɜɨɪ. 
 
ɑɟɬɢɪɢ ɨɫɨɛɟ ɫɭ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɤɨɧɡɭɦɢɪɚɥɟ ɩɨ ʁɟɞɧɭ ɨɞ 
ɞɨɥɟ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɚ ɯɪɚɧɟ ɢ ɩɢʄɚ. ɉɨɫɥɟ ɫɚɬ 
ɜɪɟɦɟɧɚ, ɫɜɚɤɚ ɨɞ ʃɢɯ ɫɟ ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɨ ɩɨɞɜɪɝɥɚ ɚɥɤɨ-
ɬɟɫɬɭ. ɉɨɪɟђɚʁ ɭ ɧɢɡ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɟ, ɩɨɥɚɡɟʄɢ ɨɞ 
ɨɧɟ ɡɚ ɤɨʁɭ ɨɱɟɤɭʁɟɲ ɞɚ ʁɟ ɧɚ ɚɥɤɨ-ɬɟɫɬɭ ɞɚɥɚ ɧɚʁɜɟʄɭ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɭ ɟɬɚɧɨɥɚ ɭ ɤɪɜɢ, ɤɚ ɨɧɨʁ ɤɨʁɚ ʁɟ ɞɚɥɚ 
ɧɚʁɦɚʃɭ. Ɉɛɪɚɡɥɨɠɢ ɫɜɨʁ ɨɞɝɨɜɨɪ. 
 
1) 20 cm3 ɩɢɜɚ + 20 g ɫɢɪɚ                               
2) 20 cm3 ɜɢɫɤɢʁɚ + 20 g ɯɥɟɛɚ   
3) 20 cm3 ɜɢɫɤɢʁɚ + 20 g ɫɢɪɚ                          
4) 20 cm3 ɜɢɫɤɢʁɚ + 20 cm3 ɫɨɞe 
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Ɂɚɞɚɬɚɤ 5 
 
ɑɟɬɢɪɢ ɨɫɨɛɟ (Ⱥ, Ȼ, ȼ ɢ Ƚ) ɤɨɧɡɭɦɢɪɚɥɟ ɫɭ ɢɞɟɧɬɢɱɚɧ ɨɛɪɨɤ ɤɨʁɢ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɚɨ ɢɡ ɤɨɦɚɞɚ 
ɝɨɜɟђɟɝ ɦɟɫɚ, ɩɢɪɟ ɤɪɨɦɩɢɪɚ ɢ ɲɨʂɟ ɦɥɟɤɚ. ɇɚɤɨɧ ɞɜɚ ɫɚɬɚ ɨɞ ɨɛɪɨɤɚ, ɢɡɜɪɲɟɧɚ ʁɟ 
ɯɟɦɢʁɫɤɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɢɡ ɥɭɦɟɧɚ ʃɢɯɨɜɨɝ ɬɚɧɤɨɝ ɰɪɟɜɚ.  
ɚ) ɍ ɩɪɚɜɨɭɝɚɨɧɢɤ ɢɫɩɨɞ ɫɜɚɤɨɝ ɨɞ ɝɪɚɮɢɤɨɧɚ ɤɨʁɢ ɩɪɢɤɚɡɭʁɭ ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɚɧɚɥɢɡɟ ɧɚɩɢɲɢ 
ɫɥɨɜɨ ɤɨʁɢɦ ʁɟ ɨɛɟɥɟɠɟɧɚ ɨɫɨɛɚ ɤɨʁɨʁ ɬɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭ ɢ ɨɛɪɚɡɥɨɠɢ ɫɜɨʁ ɢɡɛɨɪ, ɚɤɨ 
ɡɧɚɲ ɫɥɟɞɟʄɟ ɩɨɞɚɬɤɟ: 
Ɉɫɨɛɚ Ⱥ ʁɟ ɩɨɬɩɭɧɨ ɡɞɪɚɜɚ, ɞɨɤ ɨɫɨɛɚ Ȼ ɩɚɬɢ ɨɞ ɩɚɧɤɪɟɚɬɢɬɢɫɚ. Ɉɫɨɛɚ ȼ ɩɚɬɢ ɨɞ ɠɭɬɢɰɟ. 
Ʉɨɞ ɨɜɨɝ ɨɛɨʂɟʃɚ ɠɭɬɚ ɛɨʁɚ ɤɨɠɟ ʁɚɜʂɚ ɫɟ ɭɫɥɟɞ ɩɪɢɫɭɫɬɜɚ ɜɟɥɢɤɟ ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɛɢɥɢɪɭɛɢɧɚ 
ɭ ɤɪɜɢ. ɉɨɫɬɨʁɢ ɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɭɡɪɨɱɧɢɤɚ ɠɭɬɢɰɟ, ɚɥɢ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɨɜɨɝ ɩɚɰɢʁɟɧɬɚ ɞɨ 
ɨɛɨʂɟʃɚ ʁɟ ɞɨɲɥɨ ɭɫɥɟɞ ɛɥɨɤɚɞɟ ɠɭɱɧɨɝ ɤɚɧɚɥɚ, ɱɢɦɟ ʁɟ ɫɩɪɟɱɟɧɨ ɧɨɪɦɚɥɧɨ ɢɡɥɭɱɢɜɚʃɟ 
ɠɭɱɢ ɭ ɥɭɦɟɧ ɬɚɧɤɨɝ ɰɪɟɜɚ. ɀɭɱ ɫɟ ɭ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɡɚɞɪɠɚɜɚ ɭ ɠɭɱɧɨʁ ɤɟɫɢ, ɚ ɧɚɝɨɦɢɥɚɧɢ 
ɛɢɥɢɪɭɛɢɧ, ʁɟɞɚɧ ɨɞ ʃɟɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɞɧɢɯ ɫɚɫɬɨʁɚɤɚ, ''ɢɡɥɢɜɚ'' ɫɟ ɭ ɤɪɜɨɬɨɤ. Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢ ɨɫɨɛɟ 
Ƚ ɛɢɥɢ ɛɢ ɫɥɢɱɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚ ɨɫɨɛɟ Ⱥ, ɞɚ ʁɟ ɭɦɟɫɬɨ ɲɨʂɟ ɦɥɟɤɚ, ɭɡɟɨ/-ɥɚ ɞɜɟ ɤɚɲɢɤɟ 
ɦɚɫɬɢ. ɍɫɥɟɞ ɤɨɧɡɭɦɢɪɚʃɚ ɦɥɟɤɚ, ɦɟђɭɬɢɦ, ɭ ɥɭɦɟɧɭ ɬɚɧɤɨɝ ɰɪɟɜɚ ɨɫɨɛɟ Ƚ ɭɨɱɚɜɚ ɫɟ 
ɧɟɨɛɢɱɧɨ ɜɢɫɨɤɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɞɢɫɚɯɚɪɢɞɚ ɏ.  
 
1)                                                                           2) 
 
ɪɟɥɚɬɢɜɧɚ                                            ɪɟɥɚɬɢɜɧɚ 
ɤɨɥɢɱɢɧɚ                                                     ɤɨɥɢɱɢɧɚ 
  
 
 
 
 
 
 
 
*-ɞɢɫɚɯɚɪɢɞ ɏ 
 
1-ɫɤɪɨɛ;   2-ɦɨɧɨɫɚɯɚɪɢɞɢ; 3-ɩɪɨɬɟɢɧɢ; 4-ɚɦɢɧɨɤɢɫɟɥɢɧɟ; 
5-ɬɪɢɚɰɢɥɝɥɢɰɟɪɨɥɢ; 6-ɦɚɫɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ 
 
 
 
 
 
2 6 4 * 6 4 2 
5 
3 1 
3 5 1 
Ɉɫɨɛɚ: Ⱦ 
Ɉɫɨɛɚ:  
Ɉɛɪɚɡɥɨɠɟʃɟ: 
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3)                                                                4) 
 
ɪɟɥɚɬɢɜɧɚ                                                  ɪɟɥɚɬɢɜɧɚ  
ɤɨɥɢɱɢɧɚ                                                   ɤɨɥɢɱɢɧɚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-ɫɤɪɨɛ;   2-ɦɨɧɨɫɚɯɚɪɢɞɢ; 3-ɩɪɨɬɟɢɧɢ; 4-ɚɦɢɧɨɤɢɫɟɥɢɧɟ; 
5-ɬɪɢɚɰɢɥɝɥɢɰɟɪɨɥɢ; 6-ɦɚɫɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ 
 
 
 
 
 
 
 
ɛ) Ⱦɨɩɭɧɢ ɫɥɟɞɟʄu ɪɟɱɟɧɢɰu: 
 
 
ɛ) Ȼɨɥɟɫɬ ɨɞ ɤɨʁɟ ɨɫɨɛɚ Ƚɩɚɬɢ ɧɚɡɢɜɚ ɫɟ  
 
 
Ɂɚɞɚɬɚɤ 6  
Ɋɚɡɥɢɱɢɬɢ ɩɪɨɰɟɫɢ ɭ ʂɭɞɫɤɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ, ɛɢʂɤɚɦɚ, ɛɚɤɬɟɪɢʁɫɤɢɦ ʄɟɥɢʁɚɦɚ, ɤɚɨ ɢ ɪɚɡɧɟ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢʁɫɤɟ ɬɟɯɧɢɤɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɭ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɨɦ ɪɚɞɭ, ɡɚɫɧɢɜɚʁɭ ɫɟ ɧɚ 
ɢɞɟɧɬɢɱɧɢɦ ɮɢɡɢɱɤɨ-ɯɟɦɢʁɫɤɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɢɦɚ. ɂɫɩɨɞ ɨɩɢɫɚ ɫɜɚɤɨɝ ɨɞ 
ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚ, ɧɚɜɟɞɢ ɩɨ ʁɟɞɚɧ ɩɪɢɦɟɪ ɩɪɨɰɟɫɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɞɟɲɚɜɚ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɬɚɧɤɨɝ ɢɥɢ 
ɞɟɛɟɥɨɝ ɰɪɟɜɚ ɱɨɜɟɤɚ, ɚ ɡɚɫɧɢɜɚ ɫɟ ɧɚ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɦ ɮɢɡɢɱɤɨ-ɯɟɦɢʁɫɤɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɭ. 
5 3 1 4 2 5 
3 1 6 6 4 2 
Ɉɫɨɛɚ:  
Ɉɛɪɚɡɥɨɠɟʃɟ: 
Ɉɫɨɛɚ:  
Ɉɛɪɚɡɥɨɠɟʃɟ: 
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ɚ) Ɉɬɜɚɪɚʃɟ ɫɬɨɦɚ ɤɨɞ ɛɢʂɚɤɚ 
 
ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɨɬɜɚɪɚʃɚ ɫɬɨɦɚ ɛɢʂɚɤɚ, ʁɨɧɢ ɤɚɥɢʁɭɦɚ ɧɚɝɨɦɢɥɚɧɢ ɫɭ ɭ ʄɟɥɢʁɚɦɚ ɩɨɦɨʄɧɢɰɚɦɚ, 
ɞɨɤ ʁɟ ʃɢɯɨɜɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ ɭ ɫɭɫɟɞɧɢɦ ʄɟɥɢʁɚɦɚ ɨɬɜɚɪɚɱɢɰɚɦɚ ɜɪɥɨ ɦɚɥɚ. Ɍɨ ɭɡɪɨɤɭʁɟ 
ɩɪɟɥɚɡɚɤ ɜɨɞɟ ɢɡ ʄɟɥɢʁɚ ɨɬɜɚɪɚɱɢɰɚ ɭ ʄɟɥɢʁɟ ɩɨɦɨʄɧɢɰɟ, ɭɫɥɟɞ ɱɟɝɚ ɫɟ ɫɬɨɦɚ ɨɬɜɚɪɚ.  
 
ɛ) ''Ɋɚɫɨʂɚɜɚʃɟ'' ɭɡɨɪɤɚ ɩɪɨɬɟɢɧɚ 
 
ɂɡɨɥɨɜɚʃɟ ɚɥɛɭɦɢɧɚ ɢɡ ɛɟɥɚɧɰɟɬɚ ɡɚɫɧɢɜɚ ɫɟ ɧɚ ɬɚɥɨɠɟʃɭ ɨɜɨɝ ɩɪɨɬɟɢɧɚ ɚɦɨɧɢʁɭɦ-
ɫɭɥɮɚɬɨɦ. Ʉɚɞɚ ɫɟ ɬɚɥɨɝ ɩɪɨɬɟɢɧɚ ɪɚɫɬɜɨɪɢ ɭ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɦ ɩɭɮɟɪɭ, ɢɦɚɦɨ ɝɨɬɨɜ ɭɡɨɪɚɤ 
ɨɜɨɝ ɩɪɨɬɟɢɧɚ, ɚɥɢ ɨɧ ɫɚɞɪɠɢ ɢ ɜɟɥɢɤɭ ɤɨɥɢɱɢɧɭ ɚɦɨɧɢʁɭɦ-ɫɭɥɮɚɬɚ. Ⱦɚ ɛɢ ɫɟ ɢɡ ɭɡɨɪɤɚ 
ɩɪɨɬɟɢɧɚ ɭɞɚʂɢɨ ɚɦɨɧɢʁɭɦ-ɫɭɥɮɚɬ, ɩɪɢɦɟʃɭʁɟ ɫɟ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɞɢʁɚɥɢɡɟ. ɍɡɨɪɚɤ ɫɟ ɫɦɟɲɬɚ ɭ 
ɰɪɟɜɨ ɡɚ ɞɢʁɚɥɢɡɭ, ɤɪɨɡ ɱɢʁɟ ɡɢɞɨɜɟ ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɦɨɝɭ ɞɚ ɩɪɨђɭ ʁɨɧɢ ɫɨɥɢ, ɚɥɢ ɧɟ ɢ ɦɨɥɟɤɭɥɢ 
ɩɪɨɬɟɢɧɚ. ɐɪɟɜɨ ɡɚ ɞɢʁɚɥɢɡɭ ɫɟ, ɡɚɬɢɦ, ɩɨɫɬɚɜʂɚ ɭ ɜɟɥɢɤɭ ɱɚɲɭ ɩɭɧɭ ɯɥɚɞɧɟ ɞɟɫɬɢɥɨɜɚɧɟ 
ɜɨɞɟ ɢ ɨɫɬɚɜʂɚ ɭ ɬɚɤɜɨɦ ɨɤɪɭɠɟʃɭ ɩɪɟɤɨ ɧɨʄɢ. ɇɚɪɟɞɧɨɝ ʁɭɬɪɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ ɚɦɨɧɢʁɭɦ-
ɫɭɥɮɚɬɚ ɭ ɰɪɟɜɭ ɡɚ ɞɢʁɚɥɢɡɭ ʁɟ ɞɭɩɥɨ ɦɚʃɚ ɨɞ ɩɨɱɟɬɧɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ʁɟɞɧɚɤɚ ʁɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɢ 
ɨɜɟ ɫɨɥɢ ɭ ɬɟɱɧɨɫɬɢ ɤɨʁɚ ɨɤɪɭɠɭʁɟ ɰɪɟɜɨ ɡɚ ɞɢʁɚɥɢɡɭ. 
 
ɜ) Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ ɦɚɫɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟ ɦɢɬɨɯɨɧɞɪɢʁɫɤɟ ɦɟɦɛɪɚɧɟ 
 
Ɇɚɫɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɫɟ ɭ ʂɭɞɫɤɢɦ ʄɟɥɢʁɚɦɚ ɪɚɡɝɪɚђɭʁɭ ɭ ɭɧɭɬɪɚɲʃɨɫɬɢ ɦɢɬɨɯɨɧɞɪɢʁɚ, ɬʁ. ɭ 
ɦɢɬɨɯɨɧɞɪɢʁɫɤɨɦ ɦɚɬɪɢɤɫɭ. Ⱦɚ ɛɢ ɦɚɫɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɢɡ ɰɢɬɨɩɥɚɡɦɟ ʄɟɥɢʁɟ ɩɪɟɲɥɟ ɭ 
ɭɧɭɬɪɚɲʃɨɫɬ ɦɢɬɨɯɨɧɞɪɢʁɚ, ɦɨɪɚʁɭ ɧɚʁɩɪɟ ɞɚ ɩɪɨђɭ ɤɪɨɡ ɫɩɨʂɚɲʃɭ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɢ ɤɪɨɡ 
ɭɧɭɬɪɚɲʃɭ ɦɢɬɨɯɨɧɞɪɢʁɫɤɭ ɦɟɦɛɪɚɧɭ. ɋɩɨʂɚɲʃɚ ɦɢɬɨɯɨɧɞɪɢʁɫɤɚ ɦɟɦɛɪɚɧɚ ɫɟ ɩɨ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɟ ɪɚɡɥɢɤɭʁɟ ɨɞ ʄɟɥɢʁɫɤɟ ɦɟɦɛɪɚɧɟ. Ʉɚɞɚ ɫɟ ɦɚɫɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɧɚɝɨɦɢɥɚʁɭ ɭ 
ɰɢɬɨɩɥɚɡɦɢ ʄɟɥɢʁɟ, ɨɧɟ ɛɟɡ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɪɨɥɚɡɟ ɤɪɨɡ ɨɜɭ ɦɟɦɛɪɚɧɭ ɢ ɩɪɟɥɚɡɟ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪ 
ɢɡɦɟђɭ ɞɜɟ ɦɢɬɨɯɨɧɞɪɢʁɫɤɟ ɦɟɦɛɪɚɧɟ. Ɇɟђɭɬɢɦ, ɧɚɝɨɦɢɥɚɧɟ ɦɚɫɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɢɡ 
ɦɟђɭɦɟɦɛɪɚɧɫɤɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɧɟ ɦɨɝɭ ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɞɚ ɩɪɟђɭ ɭ ɦɢɬɨɯɨɧɞɪɢʁɫɤɢ ɦɚɬɪɢɤɫ, ɧɚ ɛɢɥɨ 
ɤɨɦ ɞɟɥɭ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟ ɦɢɬɨɯɨɧɞɪɢʁɫɤɟ ɦɟɦɛɪɚɧɟ. Ɍɨ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɫɚɦɨ ɧɚ ɨɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ ɝɞɟ ɫɟ 
ɧɚɥɚɡɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢ ɩɪɨɬɟɢɧ L-ɤɚɪɧɢɬɢɧ. 
 
ɝ) ɂɫɯɪɚɧɚ ɛɚɤɬɟɪɢʁɚ ɢɡ ɪɨɞɚ Bacillus subtilis 
 
Ɉɫɧɨɜɧɭ ɯɪɚɧʂɢɜɭ ɦɚɬɟɪɢʁɭ ɡɚ ɛɚɤɬɟɪɢʁɟ ɢɡ ɪɨɞɚ Bacillus subtilis ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɞɢɫɚɯɚɪɢɞ 
ɥɚɤɬɨɡɚ. ɉɨɫɥɟɞɢɱɧɨ, ɭ ɰɢɬɨɩɥɚɡɦɢ ʄɟɥɢʁɚ ɨɜɨɝ ɛɚɤɬɟɪɢʁɫɤɨɝ ɪɨɞɚ ɩɪɢɫɭɬɧɚ ʁɟ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ 
ɜɢɫɨɤɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ ɨɜɨɝ ɞɢɫɚɯɚɪɢɞɚ. Ⱥɤɨ ɛɚɤɬɟɪɢʁɫɤɚ ʄɟɥɢʁɚ ɢɡ ɪɨɞɚ Bacillus subtilis 
ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɤɪɟɬɚʃɚ ɩɨ ɯɪɚɧʂɢɜɨʁ ɩɨɞɥɨɡɢ ɧɚɢђɟ ɧɚ ɦɨɥɟɤɭɥ ɥɚɤɬɨɡɟ, ɨɧɚ ʄɟ ɝɚ ɭ 
  95 
ɰɢɬɨɩɥɚɡɦɭ ''ɭɛɚɰɢɬɢ'' ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ lac ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝ ɩɪɨɬɟɢɧɚ ɧɚ ʄɟɥɢʁɫɤɨʁ ɦɟɦɛɪɚɧɢ, ɭɡ 
ɭɬɪɨɲɚɤ ʁɟɞɧɨɝ ɦɨɥɟɤɭɥɚ ȺɌɉ-ɚ. 
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3. 2. 4. 3. ȼɚɥɢɞɧɨɫɬ ɢ ɩɨɭɡɞɚɧɨɫɬ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɚɬɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ 
 
 Ɋɚɞɢ ɩɪɨɜɟɪɟ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟ ɤɨɧɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɬɟɫɬɨɜɚ ɢɡɪɚɱɭɧɚɬ ʁɟ ɚɥɮɚ ɤɨɟɮɢɰɢʁɟɧɬ 
ɩɨɭɡɞɚɧɨɫɬɢ (ɄR20). Ɍɚɤɨђɟ, ɡɚ ɫɜɚɤɢ ɨɞ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɧɚ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɦ ɢ ɡɚɜɪɲɧɨɦ ɬɟɫɬɭ, 
ɭɬɜɪђɟɧɟ ɫɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢɧɞɟɤɫɚ ɬɟɠɢɧɟ ɢ ɢɧɞɟɤɫɚ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɬɢɜɧɨɫɬɢ. ɄR20 ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɡɚ 
ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɢ ɬɟɫɬ ɛɢɥɚ ʁɟ 0,72, ɞɨɤ ʁɟ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢɧɞɟɤɫɚ ɬɟɠɢɧɟ ɢ ɢɧɞɟɤɫɚ 
ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɧɚ ɨɜɨɦ ɬɟɫɬɭ ɩɪɢɤɚɡɚɧɚ ɧɚ ɋɥɢɰɢ 8. ȼɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢɧɞɟɤɫɚ 
ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɧɚ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɦ ɬɟɫɬɭ ɤɪɟɬɚɥɟ ɫɭ ɫɟ ɭ ɨɩɫɟɝɭ ɨɞ 0,32 ɞɨ 0,81, 
ɞɨɤ ɫɭ ɫɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢɧɞɟɤɫɚ ɬɟɠɢɧɟ ɤɪɟɬɚɥɟ ɭ ɨɩɫɟɝɭ ɨɞ 0,31 ɞɨ 0,76. 
 
 
 
ɋɥɢɤɚ 8. Ⱦɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢɧɞɟɤɫɚ ɬɟɠɢɧɟ ɢ ɢɧɞɟɤɫɚ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɧɚ 
ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɦ ɬɟɫɬɭ 
  
 Ɂɚ ɡɚɜɪɲɧɢ ɬɟɫɬ, ɭɬɜɪђɟɧɚ ʁɟ ɄR20 ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɨɞ 0,74, ɞɨɤ ʁɟ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ 
ɢɧɞɟɤɫɚ ɬɟɠɢɧɟ ɢ ɢɧɞɟɤɫɚ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɧɚ ɨɜɨɦ ɬɟɫɬɭ ɩɪɢɤɚɡɚɧɚ ɧɚ 
ɋɥɢɰɢ 9. ȼɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢɧɞɟɤɫɚ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɧɚ ɡɚɜɪɲɧɨɦ ɬɟɫɬɭ ɫɭ ɛɢɥɟ ɭ 
ɨɩɫɟɝɭ ɨɞ 0,4 ɞɨ 0,89, ɞɨɤ ɫɭ ɫɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢɧɞɟɤɫɚ ɬɟɠɢɧɟ ɤɪɟɬɚɥɟ ɭ ɨɩɫɟɝɭ ɨɞ 0,3 ɞɨ 0,79. 
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ɋɥɢɤɚ 9. Ⱦɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢɧɞɟɤɫɚ ɬɟɠɢɧɟ ɢ ɢɧɞɟɤɫɚ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɧɚ 
ɡɚɜɪɲɧɨɦ ɬɟɫɬɭ 
 
 ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɄR20 ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɢɯ ɡɚ ɨɛɚ ɬɟɫɬɚ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɜɢɲɟ ɨɞ ɧɚʁɧɢɠɟ 
ɞɨɡɜɨʂɟʃɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ 0,70 (Nunnally, 1978), ɦɨɠɟ ɫɟ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɞɚ ɨɛɚ ɬɟɫɬɚ ɢɦɚʁɭ 
ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɢ ɫɬɟɩɟɧ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟ ɤɨɧɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤɨђɟ, ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ɫɭ ɫɜɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ 
ɢɧɞɟɤɫɚ ɬɟɠɢɧɟ ɢ ɢɧɞɟɤɫɚ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚ ɡɚɞɚɬɤɟ ɭ ɨɛɚ ɬɟɫɬɚ ɜɟʄɟ ɨɞ ɧɚʁɧɢɠɟ 
ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ 0,3 (Peterson et al., 1989; Ɉzmen, 2008), ɨɛɚ ɬɟɫɬɚ ɫɟ ɦɨɝɭ 
ɩɪɢɦɟʃɢɜɚɬɢ ɛɟɡ ɛɢɥɨ ɤɚɤɜɟ ɞɚʂɟ ɪɟɜɢɡɢʁɟ. 
 
3. 2. 5. ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɤɚ ɨɛɪɚɞɚ ɩɨɞɚɬɚɤɚ 
 
 Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟɦ SPSS ɫɨɮɬɜɟɪɫɤɨɝ ɩɚɤɟɬɚ ɡɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɭ ɚɧɚɥɢɡɭ, ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧ ʁɟ 
ɭɤɭɩɚɧ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɧɚ 
ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɦ ɢ ɡɚɜɪɲɧɨɦ ɬɟɫɬɭ. ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɤɚ ɡɧɚɱɚʁɧɨɫɬ ɪɚɡɥɢɤɟ ɭ ɭɤɭɩɧɨɦ ɩɪɨɰɟɧɬɭ 
ɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɞɜɟ ɝɪɭɩɟ ɧɚ ɨɛɚ ɬɟɫɬɚ ʁɟ, ɡɚɬɢɦ, ɭɬɜɪђɟɧɚ ɩɨɦɨʄɭ ɭɩɚɪɟɧɨɝ t 
ɬɟɫɬɚ. Ⱦɨɞɚɬɧɨ, ɡɚ ɫɜɚɤɢ ɨɞ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɝ ɢ ɡɚɜɪɲɧɨɝ ɬɟɫɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧ ʁɟ 
ɛɪɨʁ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɝɚ ɬɚɱɧɨ/ɧɟɬɚɱɧɨ ɭɪɚɞɢɥɢ, ɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɚ ɡɧɚɱɚʁɧɨɫɬ 
ɪɚɡɥɢɤɟ ɭ ɩɨɫɬɢɝɧɭʄɢɦɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɞɜɟ ɝɪɭɩɟ ʁɟ, ɡɚɬɢɦ, ɭɬɜɪђɟɧɚ ɩɨɦɨʄɭ ɯɢ-ɤɜɚɞɪɚɬ ɬɟɫɬɚ. 
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4. ɊȿɁɍɅɌȺɌɂ ɂ ȾɂɋɄɍɋɂȳȺ 
 
  99 
4. 1. Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢ ɢ ɞɢɫɤɭɫɢʁɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɤɨʁɢɦ ɫɭ ɢɫɩɢɬɚɧɢ ɟɮɟɤɬɢ 
ɩɪɢɦɟɧɟ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ ɭ ɧɚɫɬɚɜɢ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ ɭ 
ɝɢɦɧɚɡɢʁɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ 
4. 1. 1. Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɝ ɬɟɫɬɚ 
 
 ɍ Ɍɚɛɟɥɢ 5 ɧɚɜɟɞɟɧ ʁɟ ɭɤɭɩɚɧ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ (pȿ ɢ pɄ) ɧɚ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɦ ɬɟɫɬɭ, ɤɚɨ ɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɚ 
ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɭɩɚɪɟɧɨɝ t(240) ɬɟɫɬɚ.  
 
Ɍɚɛɟɥɚ 5. ɍɤɭɩɚɧ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ (pȿ ɢ 
pɄ) ɧɚ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɦ ɬɟɫɬɭ ɭɡ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɭɩɚɪɟɧɨɝ t(240) ɬɟɫɬɚ 
 
Ƚɪɭɩɚ ɍɤɭɩɚɧ ɩɪɨɰɟɧɚɬ 
ɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ 
pE - pK 
(%) 
t(240) 
ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɚ 50,96 0,15 0,02ɚ Ʉɨɧɬɪɨɥɧɚ 50,81 
ɚɊɚɡɥɢɤɚ ɭ ɭɤɭɩɧɨɦ ɩɪɨɰɟɧɬɭ ɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɨʁ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɧɨʁ ɝɪɭɩɢ ɧɢʁɟ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɡɧɚɱɚʁɧɨɫɬɢ ɪ < 0,05 
  
 Ʉɚɨ ɲɬɨ ɫɟ ɢɡ Ɍɚɛɟɥɟ 5 ɦɨɠɟ ɜɢɞɟɬɢ, ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɢɦ ɬɟɫɬɢɪɚʃɟɦ ɧɢʁɟ ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɚ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɭ ɭɤɭɩɧɨɦ ɩɪɨɰɟɧɬɭ ɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɢɡɦɟђɭ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ. 
 
 Ȼɪɨʁ ɬɚɱɧɢɯ/ɧɟɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɞɜɟ ɝɪɭɩɟ, ɤɚɨ ɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ 
ɯɢ-ɤɜɚɞɪɚɬ ɬɟɫɬɚ ɡɚ ɫɜɚɤɢ ɨɞ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɢɡ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɝ ɬɟɫɬɚ ɩɪɢɤɚɡɚɧɢ ɫɭ ɭ Ɍɚɛɟɥɢ 6. 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɢ ɛɪɨʁ ɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɧɚ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɦ ɬɟɫɬɭ, ɩɨ ɭɱɟɧɢɤɭ, ɛɢɨ ʁɟ 22. 
 
Ɍɚɛɟɥɚ 6. Ȼɪɨʁ ɬɚɱɧɢɯ/ɧɟɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɭɡ 
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɯɢ-ɤɜɚɞɪɚɬ ɬɟɫɬɚ ɡɚ ɫɜɚɤɢ ɨɞ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɢɡ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɝ ɬɟɫɬɚ 
 
Ɂɚɞɚɬɚɤ Ȼɪɨʁ ɬɚɱɧɢɯ 
ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɭ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɨʁ 
ɝɪɭɩɢ 
Ȼɪɨʁ ɧɟɬɚɱɧɢɯ 
ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɭ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɨʁ 
ɝɪɭɩɢ 
Ȼɪɨʁ 
ɬɚɱɧɢɯ 
ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɭ 
ɤɨɧɬɪɨɥɧɨʁ 
ɝɪɭɩɢ 
Ȼɪɨʁ 
ɧɟɬɚɱɧɢɯ 
ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɭ 
ɤɨɧɬɪɨɥɧɨʁ 
ɝɪɭɩɢ 
χ2 (1, 
N=241) 
1a) 75 43 79 44 0,01 
1ɛ) 61 57 66 57 0,09 
2 H2O 80 38 73 50 1,85 
  100 
2 H2SO4 38 80 36 87 0,24 
2 K2Cr2O7 69 49 76 47 0,28 
3 89 29 86 37 1,15 
4 67 51 71 52 0,02 
5 45 73 53 70 0,61 
6a) 51 67 46 77 0,85 
6ɛ) 34 84 39 84 0,24 
7a) 48 70 48 75 0,07 
7ɛ) 74 44 68 55 1,37 
7ɜ) 67 51 76 47 0,63 
7ɝ) 38 80 35 88 0,40 
8a) 62 56 68 55 0,18 
8ɛ) 39 79 36 87 0,40 
9a) 62 56 58 65 0,70 
9ɛ) 64 54 68 55 0,03 
10a) 68 50 73 50 0,07 
10ɛ) 77 41 79 44 0,03 
10ɜ) 77 41 79 44 0,03 
11 38 80 62 61 8,22* 
*ȼɪɟɞɧɨɫɬ ɯɢ-ɤɜɚɞɪɚɬ ɬɟɫɬɚ ʁɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɡɧɚɱɚʁɧɨɫɬɢ ɪ < 0,01 
 
 ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɞɨɛɢʁɟɧɢɯ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɯɢ-ɤɜɚɞɪɚɬ ɬɟɫɬɚ ɦɨɠɟ ɫɟ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɞɚ 
ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɢɦ ɬɟɫɬɢɪɚʃɟɦ ɧɢʁɟ ɭɬɜɪђɟɧɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɭ ɩɪɟɞɡɧɚʃɭ 
ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ, ɜɟɡɚɧɨɦ ɡɚ ɫɥɟɞɟʄɟ ɫɚɞɪɠɚʁɟ: 
 
• ɏɟɦɢʁɫɤɚ ɫɜɨʁɫɬɜɚ ɚɥɤɟɧɚ, ɚɥɤɨɯɨɥɚ ɢ ɤɚɪɛɨɧɢɥɧɢɯ ʁɟɞɢʃɟʃɚ (ɡɚɞɚɰɢ 1 ɢ 2); 
• Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚʃɟɧɨɫɬ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɭ ɩɪɢɪɨɞɢ (ɡɚɞɚɰɢ 3 ɢ 4); 
• Ɏɢɡɢɱɤɚ ɫɜɨʁɫɬɜɚ ɚɥɤɨɯɨɥɚ ɢ ɤɚɪɛɨɧɢɥɧɢɯ ʁɟɞɢʃɟʃɚ (ɡɚɞɚɰɢ 5 ɢ 6); 
• ɉɪɨɬɨɥɢɬɢɱɤɚ ɬɟɨɪɢʁɚ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɢ ɛɚɡɚ (ɡɚɞɚɰɢ 7 ɢ 8); 
• ɉɨʁɦɨɜɢ ɟɥɟɤɬɪɨɮɢɥ ɢ ɧɭɤɥɟɨɮɢɥ (ɡɚɞɚɰɢ 9 ɢ 10). 
 
 Ʉɨɞ ɡɚɞɚɬɤɚ 1, ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɫɭ ɛɢɥɢ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɭɫɩɟɲɧɢ ɭ ɨɞɚɛɢɪɭ 
ɩɪɢɦɚɪɧɨɝ ɚɥɤɨɯɨɥɚ ɤɚɨ ɫɭɩɫɬɚɧɰɟ ɤɨʁɚ ɞɚʂɨɦ ɨɤɫɢɞɚɰɢʁɨɦ ɞɚʁɟ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɭ ɤɢɫɟɥɢɧɭ ɢ 
ɩɢɫɚʃɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ ɯɟɦɢʁɫɤɟ ɮɨɪɦɭɥɟ ɨɜɟ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ. Ɇɟђɭɬɢɦ, ɧɟɤɢ ɨɞ 
ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɡɚɞɚɬɤɚ 1ɚ ɤɨɪɟɤɬɧɨ ɨɞɚɛɪɚɥɢ ɛɟɧɡɢɥ-ɚɥɤɨɯɨɥ, 
ɩɨɝɪɟɲɧɨ ɫɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭ ɯɟɦɢʁɫɤɭ ɮɨɪɦɭɥɭ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɤɨʁɚ 
ɧɚɫɬɚʁɟ ʃɟɝɨɜɨɦ ɩɨɬɩɭɧɨɦ ɨɤɫɢɞɚɰɢʁɨɦ. ɇɚɢɦɟ, ɨɧɢ ɫɭ ɧɚɩɢɫɚɥɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭ ɯɟɦɢʁɫɤɭ 
ɮɨɪɦɭɥɭ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɭ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɚ ɝɪɭɩɚ ɜɟɡɚɧɚ ɡɚ ɛɟɧɡɟɧɨɜ ɩɪɫɬɟɧ 
ɩɨɦɨʄɭ ʁɟɞɧɟ –ɋɇ2– ɝɪɭɩɟ. ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɱɢʁɢ ɫɭ ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɧɚ ɡɚɞɚɬɚɤ 
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1ɚ ɤɨɞɢɪɚɧɢ ɤɚɨ ɧɟɬɚɱɧɢ, ɜɟʄɢɧɚ ʃɢɯ ɧɢʁɟ ɧɢ ɩɨɤɭɲɚɥɚ ɞɚ ɪɟɲɢ ɨɜɚʁ ɡɚɞɚɬɚɤ, ɞɨɤ ʁɟ ɦɚɥɢ 
ɛɪɨʁ ʃɢɯ ɤɚɨ ɨɞɝɨɜɨɪ ɨɞɚɛɪɚɨ ɮɟɧɨɥ. Ɉɜɢ ɭɱɟɧɢɰɢ ɫɭ ɤɚɨ ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ ɡɚɞɚɬɚɤ 1ɛ ɧɚɩɢɫɚɥɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭ ɯɟɦɢʁɫɤɭ ɮɨɪɦɭɥɭ ɛɟɧɡɨɟɜɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ, ɞɨɤ ɨɫɬɚɥɢ ɭɱɟɧɢɰɢ ɱɢʁɢ ɫɭ ɨɞɝɨɜɨɪɢ 
ɤɨɞɢɪɚɧɢ ɤɚɨ ɧɟɬɚɱɧɢ, ɧɢɫɭ ɧɢ ɩɨɤɭɲɚɥɢ ɞɚ ɪɟɲɟ ɨɜɚʁ ɡɚɞɚɬɚɤ.  
 
 Ɉɤɨ ɬɪɢ ɱɟɬɜɪɬɢɧɟ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɩɪɟɩɨɡɧɚɥɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɩɪɜɚ ɯɟɦɢʁɫɤɚ ɪɟɚɤɰɢʁɚ 
ɭ ɪɟɚɤɰɢɨɧɨɦ ɧɢɡɭ ɩɪɢɤɚɡɚɧɨɦ ɭ ɡɚɞɚɬɤɭ 2 ɪɟɚɤɰɢʁɚ ɯɢɞɪɚɬɚɰɢʁɟ ɚɥɤɟɧɚ (ɡɚɞɚɬɚɤ, 2 H2O), 
ɚɥɢ ʁɟ ʁɚɤɨ ɦɚɥɢ ɛɪɨʁ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɧɚɜɟɨ ɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɭ ɫɭɦɩɨɪɧɭ ɤɢɫɟɥɢɧɭ ɤɚɨ 
ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɚ ɨɜɟ ɪɟɚɤɰɢʁɟ (ɡɚɞɚɬɚɤ 2 H2SO4). Ⱦɜɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɢ ɨɫɚɦ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɧɚɜɟɥɢ ɫɭ ɞɚ ʁɟ ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪ ɨɜɟ ɪɟɚɤɰɢʁɟ ɤɚɥɢʁɭɦ-ɞɢɯɪɨɦɚɬ, ɞɨɤ 
ɨɫɬɚɥɢ ɭɱɟɧɢɰɢ ɱɢʁɢ ɫɭ ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɧɚ ɨɜɚʁ ɡɚɞɚɬɚɤ ɤɨɞɢɪɚɧɢ ɤɚɨ ɧɟɬɚɱɧɢ, ɧɢɫɭ ɧɢ ɩɨɤɭɲɚɥɢ 
ɞɚ ɝɚ ɪɟɲɟ.   
 
 Ʉɨɞ ɡɚɞɚɬɤɚ 2 K2Cr2O7, ɜɟʄɢɧɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɱɢʁɢ ɫɭ ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɤɨɞɢɪɚɧɢ ɤɚɨ 
ɧɟɬɚɱɧɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɚ ʁɟ ɯɟɦɢʁɫɤɭ ɮɨɪɦɭɥɭ ɤɚɥɢʁɭɦ-ɞɢɯɪɨɦɚɬɚ ɤɚɨ Ʉ2CrɈ7, ɄCr2Ɉ7 ɢɥɢ 
Ʉ2Cr2Ɉ6.  
 
 Ʉɨɞ ɡɚɞɚɬɤɚ 3, ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɫɭ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɞɨɛɪɨ ɩɨɡɧɚɜɚʃɟ 
ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɞɚ ɫɢɪʄɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ 5% ɜɨɞɟɧɢ ɪɚɫɬɜɨɪ ɟɬɚɧɫɤɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ. ɍɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɨɛɟ 
ɝɪɭɩɟ ɱɢʁɢ ɫɭ ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɧɚ ɨɜɨ ɩɢɬɚʃɟ ɤɨɞɢɪɚɧɢ ɤɚɨ ɧɟɬɚɱɧɢ, ɢɡɚɛɪɚɥɢ ɫɭ ɤɚɨ ɨɞɝɨɜɨɪ 
ɩɪɨɩɚɧɫɤɭ ɤɢɫɟɥɢɧɭ, ɢɥɢ ɧɢɫɭ ɧɢ ɩɨɤɭɲɚɥɢ ɞɚ ɪɟɲɟ ɨɜɚʁ ɡɚɞɚɬɚɤ.  
 
 Ʉɨɞ ɡɚɞɚɬɤɚ 4, ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɫɭ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɞɨɛɪɨ ɩɨɡɧɚɜɚʃɟ 
ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢ ɦɢɪɢɫ ɦɪɚɜɢʃɚɤɚ ɤɚɨ ɢ ɢɪɢɬɚɰɢʁɚ ɤɨɠɟ ɭ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɫ 
ɤɨɩɪɢɜɨɦ ɩɨɬɢɱɭ ɨɞ ɦɟɬɚɧɫɤɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ. ɍɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɱɢʁɢ ɫɭ ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɧɚ ɨɜɚʁ 
ɡɚɞɚɬɚɤ ɤɨɞɢɪɚɧɢ ɤɚɨ ɧɟɬɚɱɧɢ ɢɡɚɛɪɚɥɢ ɫɭ ɛɟɧɡɨɟɜɭ ɤɢɫɟɥɢɧɭ ɭɦɟɫɬɨ ɦɟɬɚɧɫɤɟ, ɢɥɢ ɧɢɫɭ 
ɧɢ ɩɨɤɭɲɚɥɢ ɞɚ ɪɟɲɟ ɨɜɚʁ ɡɚɞɚɬɚɤ.  
 
 ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɡɚɞɚɬɚɤɚ 5 ɢ 6 ɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɫɟ ɡɚɯɬɟɜɚɥɨ ɞɚ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɬɪɢ ɫɭɩɫɬɚɧɰɟ 
ɩɨɪɟђɚʁɭ ɭ ɧɢɡ ɩɨɱɟɜ ɨɞ ɫɭɩɫɬɚɧɰɟ ɫ ɧɚʁɧɢɠɨɦ ɤɚ ɨɧɨʁ ɫ ɧɚʁɜɢɲɨɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɦ ɤʂɭɱɚʃɚ, 
ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɞ ɫɭɩɫɬɚɧɰɟ ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɚʁɫɥɚɛɢʁɟ ɤɚ ɫɭɩɫɬɚɧɰɢ ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɚʁɛɨʂɟ ɪɚɫɬɜɚɪɚ ɭ ɜɨɞɢ. 
Ƚɟɧɟɪɚɥɧɨ, ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɢɦɚɥɢ ɫɭ ɩɨɬɟɲɤɨʄɚ ɫ ɪɟɲɚɜɚʃɟɦ ɨɜɢɯ ɡɚɞɚɬɚɤɚ. ȼɟʄɢɧɚ 
ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɱɢʁɢ ɫɭ ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɧɚ ɡɚɞɚɬɚɤ 5 ɤɨɞɢɪɚɧɢ ɤɚɨ ɧɟɬɚɱɧɢ, ɧɢʁɟ ɧɢ 
ɩɨɤɭɲɚɥɚ ɞɚ ɪɟɲɢ ɨɜɚʁ ɡɚɞɚɬɚɤ. ɋɜɟɝɚ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɨɜɢɯ ɭɱɟɧɢɤɚ ɧɚɜɟɥɨ ʁɟ ɫɟɤɜɟɧɰɭ ɤɨʁɚ 
ɩɨɱɢʃɟ ɛɭɬɚɧɨɦ, ɧɚɫɬɚɜʂɚ ɫɟ 1ɩɪɨɩɚɧɨɥɨɦ ɢ ɡɚɜɪɲɚɜɚ ɚɰɟɬɨɧɨɦ, ɛɟɡ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɝ 
ɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɚ. Ʉɨɞ ɡɚɞɚɬɚɤɚ 6ɚ ɢ 6ɛ, ɜɟʄɢɧɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɱɢʁɢ ɫɭ ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɤɨɞɢɪɚɧɢ ɤɚɨ 
ɧɟɬɚɱɧɢ ɧɢʁɟ ɧɢ ɩɨɤɭɲɚɥɚ ɞɚ ɪɟɲɢ ɨɜɟ ɡɚɞɚɬɤɟ, ɞɨɤ ɫɭ ɧɟɤɢ ɨɞ ʃɢɯ ɤɨɞ ɡɚɞɚɬɤɚ 6ɚ ɧɚɜɟɥɢ 
ɢɫɩɪɚɜɧɭ ɫɟɤɜɟɧɰɭ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɫɭɩɫɬɚɧɰɢ, ɚɥɢ ɛɟɡ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɝ ɩɪɨɩɪɚɬɧɨɝ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɚ. 
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 ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɡɚɞɚɬɚɤɚ 7 ɢ 8 ɩɪɨɜɟɪɟɧɚ ɫɭ ɭɱɟɧɢɱɤɚ ɡɧɚʃɚ ɨ ɤɢɫɟɥɨ-ɛɚɡɧɢɦ ɫɜɨʁɫɬɜɢɦɚ 
ɫɭɩɫɬɚɧɰɢ. Ƚɟɧɟɪɚɥɧɨ, ɧɚ ɫɜɚ ɱɟɬɢɪɢ ɫɟɝɦɟɧɬɚ ɡɚɞɚɬɤɚ 7, ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɫɭ ɢɥɢ ɞɚɥɢ 
ɬɚɱɧɟ ɨɞɝɨɜɨɪɟ, ɢɥɢ ɧɢɫɭ ɧɢ ɩɨɤɭɲɚɥɢ ɞɚ ɢɯ ɪɟɲɟ. ɇɚʁɜɟʄɢɯ ɩɨɬɟɲɤɨʄɚ ɢɦɚɥɢ ɫɭ ɫ 
ɩɨɫɥɟɞʃɢɦ ɫɟɝɦɟɧɬɨɦ ɨɜɨɝ ɡɚɞɚɬɤɚ, ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ ɨɞ ʃɢɯ ɨɱɟɤɢɜɚɥɨ ɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɢ 
ɨɞɧɨɫ ɤɨɧɫɬɚɧɬɟ ɪɚɜɧɨɬɟɠɟ ɪɟɚɤɰɢʁɟ ɞɢɫɨɰɢʁɚɰɢʁɟ ɯɢɩɨɬɟɬɢɱɤɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ HȺ ɢ pɄɚ 
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɨɜɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ. Ʉɨɞ ɡɚɞɚɬɤɚ 8ɚ, ɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɫɟ ɨɱɟɤɢɜɚɥɨ ɞɚ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ʃɢɯɨɜɢɯ 
pɄɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ, ɭɬɜɪɞɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɨɞ ɞɜɟ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ʁɚɱɚ, ɞɨɤ ʁɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɡɚɞɚɬɤɚ 8ɛ ɨɜɨ 
ɡɧɚʃɟ ɬɪɟɛɚɥɨ ɩɪɢɦɟɧɢɬɢ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɭɬɜɪɞɢɥɨ ɞɚ ɥɢ ʁɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɪɟɚɤɰɢʁɚ ɞɚɬɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ 
ɢ ɫɨɥɢ ɦɨɝɭʄɚ. Ʉɚɨ ɲɬɨ ɫɟ ɢɡ Ɍɚɛɟɥɟ 6 ɦɨɠɟ ɜɢɞɟɬɢ, ɛɪɨʁ ɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɡɚ ɡɚɞɚɬɚɤ 8ɛ 
ɛɢɨ ʁɟ ɦɚʃɢ ɨɞ ɛɪɨʁɚ ɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɡɚ ɡɚɞɚɬɚɤ 8ɚ, ɲɬɨ ɛɢ ɦɨɝɥɨ ɞɚ ɭɤɚɠɟ ɧɚ ɬɨ ɞɚ ɫɭ 
ɧɟɤɢ ɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɬɚɱɧɨ ɨɞɝɨɜɨɪɢɥɢ ɧɚ ɡɚɞɚɬɚɤ 8ɚ, ɡɚɩɪɚɜɨ ɫɥɭɱɚʁɧɨ ɩɨɝɨɞɢɥɢ ɬɚɱɚɧ 
ɨɞɝɨɜɨɪ. Ɇɟђɭɬɢɦ, ɢɧɞɟɤɫ ɬɟɠɢɧɟ ɡɚ ɨɜɚʁ ɡɚɞɚɬɚɤ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝ ɢɡɛɨɪɚ ʁɟ 0,54, ɚ ɩɨɲɬɨ ɫɟ 
ɫɦɚɬɪɚ ɞɚ ʁɟ ɡɚ ɡɚɞɚɬɤɟ ɫ ɢɧɞɟɤɫɨɦ ɬɟɠɢɧɟ ɜɟʄɢɦ ɨɞ 0,35 ɦɚɥɚ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨʄɚ ɞɚ ɫɭ ɭɱɟɧɢɰɢ 
ɫɥɭɱɚʁɧɨ ɩɨɝɨɞɢɥɢ ɬɚɱɚɧ ɨɞɝɨɜɨɪ, ɜɟɪɨɜɚɬɧɢʁɟ ʁɟ ɞɚ ɧɟɤɢ ɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɤɨʁɢ ɫɭ 
ɡɧɚɥɢ ɤɚɤɨ ɞɚ ɨɞɪɟɞɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɨɞ ɞɜɟ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ʁɚɱɚ, ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɨ ɧɢɫɭ ɡɧɚɥɢ ɤɚɤɨ ɞɚ 
ɩɪɢɦɟɧɟ ɨɜɨ ɡɧɚʃɟ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɪɟɲɚɜɚʃɚ ɡɚɞɚɬɚɤɚ 8ɛ.  
 
 ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɡɚɞɚɬɚɤɚ 9ɚ ɢ 9ɛ ɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɫɟ ɨɱɟɤɢɜɚɥɨ ɞɚ ɧɚɜɟɞɭ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ ɩɨʁɦɨɜɚ 
ɟɥɟɤɬɪɨɮɢɥ ɢ ɧɭɤɥɟɨɮɢɥ. ȼɟʄɢɧɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɱɢʁɢ ɫɭ ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɤɨɞɢɪɚɧɢ ɤɚɨ 
ɧɟɬɚɱɧɢ ɩɨɤɭɲɚɥɚ ʁɟ ɞɚ ɪɟɲɢ ɡɚɞɚɬɚɤ 9ɚ, ɚɥɢ ɫɭ ɩɪɢɬɨɦ ɧɭɤɥɟɨɮɢɥ ɞɟɮɢɧɢɫɚɥɢ ɤɚɨ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɧɚɟɥɟɤɬɪɢɫɚɧɭ ɝɪɭɩɭ, ɚɬɨɦ ɢɥɢ ɫɭɩɫɬɚɧɰɭ. ɇɟɤɢ ɨɞ ɨɜɢɯ ɭɱɟɧɢɤɚ ɫɭ ɧɚɩɢɫɚɥɢ 
ʁɟɞɢɧɨ ɞɚ –ɈH ɝɪɭɩɚ ɭ ɦɨɥɟɤɭɥɭ ɚɥɤɨɯɨɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɧɭɤɥɟɨɮɢɥ. Ʉɨɞ ɡɚɞɚɬɤɚ 9ɛ, 
ɟɥɟɤɬɪɨɮɢɥ ʁɟ ɩɨɝɪɟɲɧɨ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧ ɤɚɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɧɚɟɥɟɤɬɪɢɫɚɧɚ ɝɪɭɩɚ, ɚɬɨɦ ɢɥɢ 
ɫɭɩɫɬɚɧɰɚ, ɞɨɤ ɫɭ ɧɟɤɢ ɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɨ ɧɚɩɢɫɚɥɢ ɞɚ ʁɟ ɭɝʂɟɧɢɤɨɜ ɚɬɨɦ ɢɡ 
ɤɚɪɛɨɧɢɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɚɥɞɟɯɢɞɚ ɢ ɤɟɬɨɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɮɢɥɚɧ. ɍ ɡɚɞɚɬɤɭ 10, ɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɫɟ ɨɱɟɤɢɜɚɥɨ 
ɞɚ ɡɧɚʃɟ ɨ ɩɨʁɦɨɜɢɦɚ ɟɥɟɤɬɪɨɮɢɥ/ɧɭɤɥɟɨɮɢɥ ɩɪɢɦɟɧɟ ɧɚ ɨɩɲɬɨʁ ɮɨɪɦɭɥɢ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ 
ɤɢɫɟɥɢɧɚ. Ȼɭɞɭʄɢ ɞɚ ʁɟ ɤɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɛɪɨʁ ɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɧɚ ɡɚɞɚɬɤɟ 10ɚ, 10ɛ 
ɢ 10ɜ ɧɟɲɬɨ ɜɟʄɢ ɨɞ ɛɪɨʁɚ ɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɧɚ ɡɚɞɚɬɤɟ 9ɚ ɢ 9ɛ, ɦɨɠɟ ɫɟ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɞɚ ʁɟ ɢ 
ɧɟɩɨɬɩɭɧɨ ɡɧɚʃɟ ɨ ɩɨʁɦɨɜɢɦɚ ɟɥɟɤɬɪɨɮɢɥ ɢ ɧɭɤɥɟɨɮɢɥ ɛɢɥɨ ɞɨɜɨʂɧɨ ɞɚ ɫɟ ɪɟɲɟ ɨɜɢ 
ɡɚɞɚɰɢ. Ɂɚɞɚɰɢ 10ɛ ɢ 10ɜ ɫɭ ɛɢɥɢ ɡɚɞɚɰɢ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝ ɢɡɛɨɪɚ, ɚɥɢ ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ʁɟ ʃɢɯɨɜ 
ɢɧɞɟɤɫ ɬɟɠɢɧɟ ɢɦɚɨ ɜɪɟɞɧɨɫɬ 0,43, ɦɚɥɨ ʁɟ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ɞɚ ʁɟ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɨɛɟ 
ɝɪɭɩɟ ɫɥɭɱɚʁɧɨ ɩɨɝɨɞɢɨ ɬɚɱɧɟ ɨɞɝɨɜɨɪɟ. 
 
 ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɭ ɩɨɫɬɢɝɧɭʄɢɦɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɞɜɟ ɝɪɭɩɟ ɧɚ 
ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɦ ɬɟɫɬɭ, ɭɨɱɟɧɚ ʁɟ ɫɚɦɨ ɤɨɞ ɡɚɞɚɬɤɚ 11. ɍɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɛɢɥɢ ɫɭ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɭɫɩɟɲɧɢʁɢ ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɨɜɨɝ ɡɚɞɚɬɤɚ ɤɨʁɢɦ ɫɭ ɫɟ ɩɪɨɜɟɪɚɜɚɥɚ ɡɧɚʃɚ ɨ 
ɟɫɬɪɢɦɚ, ɤɨʁɚ ɫɭ ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɫɬɟɤɥɢ ɭ ɨɫɦɨɦ ɪɚɡɪɟɞɭ ɨɫɧɨɜɧɟ ɲɤɨɥɟ. Ɉɤɨ 
ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɱɢʁɢ ɫɭ ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɤɨɞɢɪɚɧɢ ɤɚɨ ɧɟɬɚɱɧɢ ɨɞɚɛɪɚɥɨ ʁɟ 
ɨɞɝɨɜɨɪ ɜ) ɭ ɤɨɦɟ ʁɟ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɞɚ ɫɟ ɟɫɬɪɢ ɧɟ ɧɚɥɚɡɟ ɭ ɦɚɫɬɢɦɚ, ɞɨɤ ɨɫɬɚɥɢ ɧɢɫɭ ɧɢ 
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ɩɨɤɭɲɚɥɢ ɞɚ ɪɟɲɟ ɨɜɚʁ ɡɚɞɚɬɚɤ. ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɱɢʁɢ ɫɭ 
ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɧɚ ɨɜɚʁ ɡɚɞɚɬɚɤ ɤɨɞɢɪɚɧɢ ɤɚɨ ɧɟɬɚɱɧɢ, ɨɤɨ 30% ʃɢɯ ʁɟ ɨɞɚɛɪɚɥɨ ɨɞɝɨɜɨɪ ɚ) ɭ 
ɤɨɦɟ ɫɟ ɧɚɜɨɞɢ ɞɚ ɫɭ ɟɫɬɪɢ ɧɟɫɬɚɛɢɥɧɟ ɫɭɩɫɬɚɧɰɟ ɤɨʁɟ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɟ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ ɭ ɩɪɢɪɨɞɢ, 
45% ʃɢɯ ʁɟ ɨɞɚɛɪɚɥɨ ɨɞɝɨɜɨɪ ɜ), ɞɨɤ ɨɫɬɚɥɢ ɧɢɫɭ ɧɢ ɩɨɤɭɲɚɥɢ ɞɚ ɪɟɲɟ ɨɜɚʁ ɡɚɞɚɬɚɤ. 
4. 1. 2. Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢ ɡɚɜɪɲɧɨɝ ɬɟɫɬɚ 
 
 ɍ Ɍɚɛɟɥɢ 7 ɧɚɜɟɞɟɧ ʁɟ ɭɤɭɩɚɧ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ (pȿ ɢ pɄ) ɧɚ ɡɚɜɪɲɧɨɦ ɬɟɫɬɭ, ɤɚɨ ɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɚ 
ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɭɩɚɪɟɧɨɝ t(240) ɬɟɫɬɚ.  
 
Ɍɚɛɟɥɚ 7. ɍɤɭɩɚɧ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ (pȿ ɢ 
pɄ) ɧɚ ɡɚɜɪɲɧɨɦ ɬɟɫɬɭ ɭɡ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɭɩɚɪɟɧɨɝ t(240) ɬɟɫɬɚ 
 
Ƚɪɭɩɚ ɍɤɭɩɚɧ ɩɪɨɰɟɧɚɬ 
ɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ 
pE - pK 
(%) 
t(240) 
ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɚ 53,98 
15,72                      +2,54** Ʉɨɧɬɪɨɥɧɚ 38,26 
**Ɋɚɡɥɢɤɚ ɭ ɭɤɭɩɧɨɦ ɩɪɨɰɟɧɬɭ ɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɨʁ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɧɨʁ ɝɪɭɩɢ ʁɟ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɡɧɚɱɚʁɧɨɫɬɢ ɪ < 0,05 
 
 Ʉɚɨ ɲɬɨ ɫɟ ɢɡ Ɍɚɛɟɥɟ 7 ɦɨɠɟ ɜɢɞɟɬɢ, ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɭɩɚɪɟɧɨɝ t(240) ɬɟɫɬɚ ɩɨɤɚɡɭʁɟ ɞɚ ɫɭ 
ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɢɦɚɥɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɜɟʄɢ ɭɤɭɩɧɢ ɩɪɨɰɟɧɚɬ 
ɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ, ɧɚ ɡɚɜɪɲɧɨɦ ɬɟɫɬɢɪɚʃɭ. 
 
 Ȼɪɨʁ ɬɚɱɧɢɯ/ɧɟɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɞɜɟ ɝɪɭɩɟ, ɤɚɨ ɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ 
ɯɢ-ɤɜɚɞɪɚɬ ɬɟɫɬɚ ɡɚ ɫɜɚɤɢ ɨɞ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɢɡ ɡɚɜɪɲɧɨɝ ɬɟɫɬɚ ɩɪɢɤɚɡɚɧɢ ɫɭ ɭ Ɍɚɛɟɥɢ 8. 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɢ ɛɪɨʁ ɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɧɚ ɡɚɜɪɲɧɨɦ ɬɟɫɬɭ, ɩɨ ɭɱɟɧɢɤɭ, ɛɢɨ ʁɟ 17. 
 
Ɍɚɛɟɥɚ 8. Ȼɪɨʁ ɬɚɱɧɢɯ/ɧɟɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɭɡ 
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɯɢ-ɤɜɚɞɪɚɬ ɬɟɫɬɚ ɡɚ ɫɜɚɤɢ ɨɞ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɢɡ ɡɚɜɪɲɧɨɝ ɬɟɫɬɚ 
 
Ɂɚɞɚɬɚɤ Ȼɪɨʁ ɬɚɱɧɢɯ 
ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɭ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɨʁ 
ɝɪɭɩɢ 
Ȼɪɨʁ ɧɟɬɚɱɧɢɯ 
ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɭ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɨʁ 
ɝɪɭɩɢ 
Ȼɪɨʁ 
ɬɚɱɧɢɯ 
ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɭ 
ɤɨɧɬɪɨɥɧɨʁ 
ɝɪɭɩɢ 
Ȼɪɨʁ 
ɧɟɬɚɱɧɢɯ 
ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɭ 
ɤɨɧɬɪɨɥɧɨʁ 
ɝɪɭɩɢ 
χ2 (1, 
N=241) 
1a) 81 37 49 74 20,11* 
1 ʁɟɞ 53 65 44 79 2,09 
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2 ɦɤɢɫ 87 31 96 27 0,615 
2 ɥɤɢɫ 74 44 69 54 1,09 
2 ɨɤɢɫ 62 56 68 55 0,18 
2 ɫɤɢɫ 85 33 76 47 2,85 
2 Ɇɚɪɢʁɚ 44 74 29 94 5,36** 
2 Mɢɥɢɰɚ 44 74 29 94 5,36** 
3 74 44 57 66 6,50* 
4 68 50 51 72 6,29* 
5 97 21 89 34 3,31 
6 54 64 20 103 24,64* 
7a) 46 72 30 93 5,94** 
7ɛ) 61 57 17 106 39,46* 
8ɚ) 48 70 26 97 10,81* 
8ɛ) 48 70 26 97 10.81* 
9 57 61 24 99 22,37* 
*ȼɪɟɞɧɨɫɬ ɯɢ-ɤɜɚɞɪɚɬ ɬɟɫɬɚ ʁɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɡɧɚɱɚʁɧɨɫɬɢ ɪ < 0,01 
**ȼɪɟɞɧɨɫɬ ɯɢ-ɤɜɚɞɪɚɬ ɬɟɫɬɚ ʁɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɡɧɚɱɚʁɧɨɫɬɢ ɪ < 0,05 
 
 Ⱦɨɛɢʁɟɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɯɢ-ɤɜɚɞɪɚɬ ɬɟɫɬɚ ɩɨɤɚɡɭʁɭ ɞɚ ɫɭ ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ 
ɝɪɭɩɟ ɨɫɬɜɚɪɢɥɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɭɡ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ 
ɝɪɭɩɟ ɧɚ 11 ɨɞ 17 ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɢɡ ɡɚɜɪɲɧɨɝ ɬɟɫɬɚ. 
 
 Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢ ɢɡ Ɍɚɛɟɥɟ 8 ɞɚʂɟ ɩɨɤɚɡɭʁɭ ɞɚ ɫɭ ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɛɢɥɢ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɭɫɩɟɲɧɢʁɢ ɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɧɚ ɫɜɢɦ ɡɚɞɚɰɢɦɚ ɢɡ 
ɡɚɜɪɲɧɨɝ ɬɟɫɬɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɡɚɯɬɟɜɚɥɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɫɬɟɱɟɧɢɯ ɡɧɚʃɚ ɨ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɦ 
ɤɢɫɟɥɢɧɚɦɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɦ ɞɟɪɢɜɚɬɢɦɚ, ɫ ɢɡɭɡɟɬɤɨɦ ɡɚɞɚɬɤɚ 5. Ʉɨɧɤɪɟɬɧɨ, ɡɚɞɚɬɚɤ 1ɚ ɡɚɯɬɟɜɚɨ 
ʁɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɡɧɚʃɚ ɨ ɤɢɫɟɥɨɫɬɢ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ, ɡɚɞɚɬɚɤ 2 Ɇɚɪɢʁɚ ɢ 
ɡɚɞɚɬɚɤ 2 Ɇɢɥɢɰɚ ɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɫɭ ɡɚɯɬɟɜɚɥɢ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɡɧɚʃɚ ɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ 
ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɫ ʃɢɯɨɜɨɦ ɩɪɢɦɟɧɨɦ, ɡɚɞɚɰɢ 3 ɢ 4 ɡɚɯɬɟɜɚɥɢ ɫɭ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɡɧɚʃɚ ɨ 
ɮɢɡɢɱɤɢɦ, ɚ ɡɚɞɚɰɢ 7 ɢ 9 ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɡɧɚʃɚ ɨ ɯɟɦɢʁɫɤɢɦ ɫɜɨʁɫɬɜɢɦɚ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ 
ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɯ ɞɟɪɢɜɚɬɚ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɬɨɝɚ ɫɟ ɦɨɠɟ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɞɚ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨ 
ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɟ ɢɦɚ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɜɟʄɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ ɞɚ ɞɨɩɪɢɧɟɫɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɫɬɟɱɟɧɢɯ 
ɡɧɚʃɚ ɨ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɦ ɤɢɫɟɥɢɧɚɦɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɦ ɞɟɪɢɜɚɬɢɦɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢ 
ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɚɫɬɚɜɢ, ɤɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ. Ɍɨ ʁɟ 
ɧɚʁɜɟɪɨɜɚɬɧɢʁɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɫɚɦɟ ɩɪɢɪɨɞɟ ɨɜɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨɝɚ ɭɱɟɧɢɰɢ ɫɬɢɱɭ ɧɨɜɚ 
ɡɧɚʃɚ ɤɪɨɡ ɩɪɢɦɟɪɟ ʃɢɯɨɜɟ ɩɪɢɦɟɧɟ ɭ ɪɟɚɥɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ, ɞɨɤ ʁɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ 
ɧɚɫɬɚɜɢ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɮɨɤɭɫɢɪɚɧ ɧɚ ɩɪɟɧɨɲɟʃɟ ɱɢɫɬɢɯ ɚɤɚɞɟɦɫɤɢɯ ɡɧɚʃɚ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, 
ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɫɚɡɧɚɥɢ ɫɭ ɤɚɤɨ ɫɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ 
ɦɨɝɭ ɩɪɢɦɟɧɢɬɢ ɭ ɪɟɚɥɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ ɢ ɩɪɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ɫɭ ɢɦ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɟ ʃɢɯɨɜɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ 
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ɯɟɦɢʁɫɤɟ ɮɨɪɦɭɥɟ. ɋ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɢɡɥɚɝɚʃɟ ɨ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɦ ɤɢɫɟɥɢɧɚɦɚ ɫ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɢɡ 
ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɡɚɩɨɱɟɬɨ ʁɟ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚʃɟɦ ɜɟɥɢɤɨɝ ɛɪɨʁɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɯɟɦɢʁɫɤɢɯ 
ɮɨɪɦɭɥɚ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ, ɞɨɤ ʁɟ ʃɢɯɨɜɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɪɚɡɦɚɬɪɚɧɚ ɬɟɤ ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɱɚɫɚ, ɩɨ 
ɡɚɜɪɲɟɬɤɭ ɢɡɥɚɝɚʃɚ ɫɜɢɯ ɚɤɚɞɟɦɫɤɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɨ ɨɜɢɦ ʁɟɞɢʃɟʃɢɦɚ. Ɍɚɤɨђɟ, ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɪɚɡɦɚɬɪɚɥɢ ɫɭ ɮɢɡɢɱɤɚ ɢ ɯɟɦɢʁɫɤɚ ɫɜɨʁɫɬɜɚ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ 
ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɯ ɞɟɪɢɜɚɬɚ ɭ ɫɜɟɬɥɭ ɭɬɢɰɚʁɚ ɨɜɢɯ ɫɜɨʁɫɬɚɜɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɧɭ ɞɚɬɢɯ ʁɟɞɢʃɟʃɚ 
ɭ ɪɟɚɥɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɟɫɬɪɢ ɫɭ ɫɭɩɫɬɚɧɰɟ ɩɪɢʁɚɬɧɨɝ ɦɢɪɢɫɚ, ɤɨʁɟ ɥɚɤɨ ɢɫɩɚɪɚɜɚʁɭ 
ɢ ɧɟɪɚɫɬɜɨɪʂɢɜɟ ɫɭ ɭ ɜɨɞɢ, ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ɭɥɚɡɟ ɭ ɫɚɫɬɚɜ ɩɚɪɮɟɦɚ ɢ ɞɟɡɨɞɨɪɚɧɫɚ, ɞɨɤ ɚɰɢɥ- 
ɯɚɥɨɝɟɧɢɞɢ ɪɟɚɝɭʁɭ ɫ ɜɨɞɨɦ ɤɨʁɚ ɨɛɥɚɠɟ ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɨɤɚ ɢ ɩɨɫɥɟɞɢɱɧɨ ɢɡɚɡɢɜɚʁɭ ɢɪɢɬɚɰɢʁɭ 
ɨɤɚ, ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ɫɩɚɞɚʁɭ ɭ ɥɚɤɪɢɦɚɬɨɪɧɟ ɫɭɩɫɬɚɧɰɟ. ɇɚɫɭɩɪɨɬ ɨɜɨɦɟ, ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɢɡ 
ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɨ ɫɭ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɤʂɭɱɚʃɚ, ɦɢɪɢɫɭ ɢ 
ɪɚɫɬɜɨɪʂɢɜɨɫɬɢ ɭ ɜɨɞɢ ɢ ɨɪɝɚɧɫɤɢɦ ɪɚɫɬɜɚɪɚɱɢɦɚ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɯ 
ɞɟɪɢɜɚɬɚ, ɤɚɨ ɢ ɱɢɬɚɜ ɧɢɡ ʁɟɞɧɚɱɢɧɚ ɯɟɦɢʁɫɤɢɯ ɪɟɚɤɰɢʁɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɨɜɚ ʁɟɞɢʃɟʃɚ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ. 
 
 Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢ ɢɡ Ɍɚɛɟɥɟ 8 ɞɚʂɟ ɩɨɤɚɡɭʁɭ ɞɚ ɫɭ ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɛɢɥɢ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɭɫɩɟɲɧɢʁɢ ɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɧɚ ɫɜɢɦ ɡɚɞɚɰɢɦɚ ɢɡ 
ɡɚɜɪɲɧɨɝ ɬɟɫɬɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɪɨɜɟɪɚɜɚɥɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɫɬɟɱɟɧɢɯ ɡɧɚʃɚ ɨ 
ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɦ ɤɢɫɟɥɢɧɚɦɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɦ ɞɟɪɢɜɚɬɢɦɚ, ɫ ɢɡɭɡɟɬɤɨɦ ɡɚɞɚɬɤɚ 5. 
 
 Ʉɨɧɤɪɟɬɧɨ, ɡɚɞɚɰɢ 1ɚ ɢ 6 ɩɪɨɜɟɪɚɜɚɥɢ ɫɭ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɤɢɫɟɥɨɫɬɢ 
ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ. ɍ ɡɚɞɚɬɤɭ 1ɚ ɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɫɟ ɨɱɟɤɢɜɚɥɨ ɞɚ ɨɞ ɬɪɢ ɩɨɧɭђɟɧɟ 
ɫɭɩɫɬɚɧɰɟ (ɫɢɪʄɟ, ɚɰɟɬɨɧ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢ ɚɥɤɨɯɨɥ) ɨɞɚɛɟɪɭ ɨɧɭ ɤɨʁɚ ɫɟ ɦɨɠɟ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɡɚ 
ɭɤɥɚʃɚʃɟ ɤɚɦɟɧɰɚ ɫ ɩɨɫɭђɚ ɢ, ɩɪɢɦɟɧɨɦ ɡɧɚʃɚ ɨ ɤɢɫɟɥɨɫɬɢ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ, 
ɨɛɪɚɡɥɨɠɟ ɫɜɨʁ ɢɡɛɨɪ. ɍɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɪɟɱɟɧɨ, 
ɛɢɥɢ ɫɭ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɭɫɩɟɲɧɢʁɢ ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɨɜɨɝ ɡɚɞɚɬɤɚ, ɚɥɢ ʁɟ ɭɨɱɟɧɚ ɢ ɪɚɡɥɢɤɚ 
ɭ ɨɞɝɨɜɨɪɢɦɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɞɜɟ ɝɪɭɩɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɤɨɞɢɪɚɧɢ ɤɚɨ ɧɟɬɚɱɧɢ. Ɉɞ 37 ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɱɢʁɢ ɫɭ ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɧɚ ɨɜɨ ɩɢɬɚʃɟ ɤɨɞɢɪɚɧɢ ɤɚɨ ɧɟɬɚɱɧɢ, ɝɨɬɨɜɨ 
ɩɨɥɨɜɢɧɚ ʁɟ ɨɞɚɛɪɚɥɚ ɫɢɪʄɟ, ɚɥɢ ɧɢʁɟ ɧɚɜɟɥɚ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɟ ɨɜɚɤɜɨɝ ɢɡɛɨɪɚ, ɞɨɤ ɨɫɬɚɥɢ ɧɢɫɭ 
ɧɢ ɩɨɤɭɲɚɥɢ ɞɚ ɪɟɲɟ ɨɜɚʁ ɡɚɞɚɬɚɤ. ɋ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɨɤɨ 80% ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ 
ɱɢʁɢ ɫɭ ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɤɨɞɢɪɚɧɢ ɤɚɨ ɧɟɬɚɱɧɢ ɧɢʁɟ ɧɢ ɩɨɤɭɲɚɥɚ ɞɚ ɪɟɲɢ ɨɜɚʁ ɡɚɞɚɬɚɤ, ɞɨɤ ɫɭ 
ɨɫɬɚɥɢ ɤɚɨ ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚɜɟɥɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢ ɚɥɤɨɯɨɥ, ɭɡ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɟ ɞɚ ʄɟ ɨɜɚ ɫɭɩɫɬɚɧɰɚ 
ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɢ ɢɫɬɚɥɨɠɟɧɢ ɤɚɦɟɧɚɰ. ɍ ɡɚɞɚɬɤɭ 6, ɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɫɟ ɨɱɟɤɢɜɚɥɨ ɞɚ ɨɞɪɟɞɟ pɄɚ2 
ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɨɤɫɚɥɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɢ, ɭɡ ɩɪɢɦɟɧɭ ɡɧɚʃɚ ɨ ɤɢɫɟɥɨɫɬɢ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ, 
ɨɛɪɚɡɥɨɠɟ ɫɜɨʁ ɨɞɝɨɜɨɪ. Ʉɨɞ ɨɜɨɝ ɡɚɞɚɬɤɚ, ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɱɢʁɢ ɫɭ ɨɞɝɨɜɨɪɢ 
ɤɨɞɢɪɚɧɢ ɤɚɨ ɧɟɬɚɱɧɢ, ɭ ɧɚʁɜɟʄɟɦ ɛɪɨʁɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɧɢɫɭ ɧɢ ɩɨɤɭɲɚɥɢ ɞɚ ɝɚ ɪɟɲɟ. 
 
 Ɂɚɞɚɰɢ 3 ɢ 4 ɩɪɨɜɟɪɚɜɚɥɢ ɫɭ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɮɢɡɢɱɤɢɯ ɫɜɨʁɫɬɚɜɚ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ 
ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɯ ɞɟɪɢɜɚɬɚ. ɍ ɡɚɞɚɬɤɭ 3 ɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɫɟ ɨɱɟɤɢɜɚɥɨ ɞɚ ɨɛʁɚɫɧɟ ɧɚ ɤɨʁɢ 
ɧɚɱɢɧ ɤɨɡɦɟɬɢɱɤɢ ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ ɤɨʁɢ ɫɚɞɪɠɟ ɭɪɟɭ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʁɭ ɡɚɞɪɠɚɜɚʃɟ ɜɨɞɟ ɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɢ 
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ɤɨɠɟ, ɞɨɤ ɫɭ ɭ ɡɚɞɚɬɤɭ 4 ɭɱɟɧɢɰɢ ɬɪɟɛɚɥɢ ɞɚ ɨɞɪɟɞɟ ɤɨʁɚ ɨɞ ɬɪɢ ɩɨɧɭђɟɧɟ ɫɭɩɫɬɚɧɰɟ 
(ɦɟɬɢɥ-ɚɰɟɬɚɬ, ɩɪɨɩɚɧɚɦɢɞ ɢ ɟɬɚɧɨɢɥ-ɯɥɨɪɢɞ) ɢɦɚ ɧɚʁɜɢɲɭ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɤʂɭɱɚʃɚ ɢ 
ɨɛɪɚɡɥɨɠɟ ɫɜɨʁ ɨɞɝɨɜɨɪ. ɍɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɪɟɱɟɧɨ, 
ɛɢɥɢ ɫɭ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɭɫɩɟɲɧɢʁɢ ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɨɜɢɯ ɡɚɞɚɬɚɤɚ, ɚɥɢ ʁɟ ɭɨɱɟɧɚ ɢ 
ɪɚɡɥɢɤɚ ɭ ɨɞɝɨɜɨɪɢɦɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɞɜɟ ɝɪɭɩɟ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɤɨɞɢɪɚɧɢ ɤɚɨ ɧɟɬɚɱɧɢ. ɍ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɨʁ ɝɪɭɩɢ, ɜɟʄɢɧɚ ɨɜɢɯ ɭɱɟɧɢɤɚ ɧɢʁɟ ɧɢ ɩɨɤɭɲɚɥɚ ɞɚ ɪɟɲɢ ɡɚɞɚɬɚɤ 3, ɞɨɤ ʁɟ 
ɤɨɞ ɡɚɞɚɬɤɚ 4 ɜɟʄɢɧɚ ɨɞɚɛɪɚɥɚ ɟɬɚɧɚɦɢɞ ɤɚɨ ɫɜɨʁ ɨɞɝɨɜɨɪ, ɚɥɢ ɧɢʁɟ ɧɚɜɟɥɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ 
ɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɟ. ɋ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɝɨɬɨɜɨ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɨɜɢɯ ɭɱɟɧɢɤɚ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɧɨʁ ɝɪɭɩɢ ɤɨɞ 
ɡɚɞɚɬɤɚ 3 ɧɚɜɟɥɚ ʁɟ ɞɚ ɭɪɟɚ ɪɟɚɝɭʁɟ ɫ ɜɨɞɨɦ ɢ ɧɚɩɢɫɚɥɚ ʁɟɞɧɚɱɢɧɭ ɯɟɦɢʁɫɤɟ ɪɟɚɤɰɢʁɟ 
ɯɢɞɪɨɥɢɡɟ ɭ ɤɨʁɨʁ ʁɟɞɧɚ ɢɥɢ ɨɛɟ –NH2 ɝɪɭɩɟ ɭ ɦɨɥɟɤɭɥɭ ɭɪɟɟ ɛɢɜɚʁɭ ɡɚɦɟʃɟɧɟ –ɈH ɝɪɭɩɨɦ. 
Ʉɨɞ ɡɚɞɚɬɤɚ 4, ɨɤɨ ʁɟɞɧɟ ɬɪɟʄɢɧɟ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɱɢʁɢ ɫɭ ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɤɨɞɢɪɚɧɢ 
ɤɚɨ ɧɟɬɚɱɧɢ ɧɢʁɟ ɧɢ ɩɨɤɭɲɚɥɚ ɞɚ ɪɟɲɢ ɨɜɚʁ ɡɚɞɚɬɚɤ, ɞɪɭɝɚ ɬɪɟʄɢɧɚ ʁɟ ɤɚɨ ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚɜɟɥɚ 
ɩɪɨɩɚɧɚɦɢɞ ɚɥɢ ɧɢʁɟ ɩɪɭɠɢɥɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɟ, ɞɨɤ ɫɭ ɩɪɟɨɫɬɚɥɢ ɭɱɟɧɢɰɢ 
ɨɞɚɛɪɚɥɢ ɟɬɚɧɨɢɥ-ɯɥɨɪɢɞ ɭɡ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɟ ɞɚ ɨɜɨ ʁɟɞɢʃɟʃɟ ɢɦɚ ɧɚʁɜɢɲɭ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ 
ɤʂɭɱɚʃɚ, ɩɨɲɬɨ ʁɟ ɧɚʁɪɟɚɤɬɢɜɧɢʁɟ. 
 
 ɍɱɟɧɢɰɢ ɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɨʁ ɝɪɭɩɢ ɛɢɥɢ ɫɭ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɭɫɩɟɲɧɢʁɢ ɭ 
ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɫɜɢɯ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɧɚ ɡɚɜɪɲɧɨɦ ɬɟɫɬɭ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɩɪɨɜɟɪɚɜɚɧɨ ɭɱɟɧɢɱɤɨ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ 
ɯɟɦɢʁɫɤɢɯ ɫɜɨʁɫɬɚɜɚ ɞɟɪɢɜɚɬɚ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ (ɡɚɞɚɰɢ 7, 8 ɢ 9), ɞɨɤ ʁɟ ɪɚɡɥɢɤɚ ɭ 
ɨɞɝɨɜɨɪɢɦɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɞɜɟ ɝɪɭɩɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɤɨɞɢɪɚɧɢ ɤɚɨ ɧɟɬɚɱɧɢ ɭɨɱɟɧɚ ɤɨɞ ɡɚɞɚɬɚɤɚ 7ɚ ɢ 8. 
ɍ ɡɚɞɚɬɤɭ 7ɚ, ɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɫɟ ɨɱɟɤɢɜɚɥɨ ɞɚ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɦ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɢɦ 
ɭɫɥɨɜɢɦɚ, ɨɞɚɛɟɪɭ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɭ ɫɭɩɫɬɚɧɰɭ ɤɚɨ ɪɟɚɤɬɚɧɬɚ ɭ ɯɟɦɢʁɫɤɨʁ ɪɟɚɤɰɢʁɢ ɫɢɧɬɟɡɟ 
ɚɫɩɢɪɢɧɚ. Ʉɨɞ ɡɚɞɚɬɤɚ 7ɛ, ɜɟʄɢɧɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɱɢʁɢ ɫɭ ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɤɨɞɢɪɚɧɢ ɤɚɨ 
ɧɟɬɚɱɧɢ ɨɞɚɛɪɚɥɚ ʁɟ ɚɰɟɬɢɥ-ɯɥɨɪɢɞ ɤɚɨ ɪɟɚɤɬɚɧɬɚ ɭ ɪɟɚɤɰɢʁɢ ɫɢɧɟɬɟɡɟ ɚɫɩɢɪɢɧɚ ɭ 
ɩɪɢɫɭɫɬɜɭ ʁɚɤɨɝ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢɨɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɚɥɢ ɧɢʁɟ ɨɛɪɚɡɥɨɠɢɥɚ ɨɜɚɤɚɜ ɢɡɛɨɪ. Ʉɨɞ ɡɚɞɚɬɤɚ 
7ɚ, ɜɟʄɢɧɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɱɢʁɢ ɫɭ ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɤɨɞɢɪɚɧɢ ɤɚɨ ɧɟɬɚɱɧɢ ɧɢʁɟ ɧɢ 
ɩɨɤɭɲɚɥɚ ɞɚ ɝɚ ɪɟɲɢ, ɚ ɢɫɬɢ ʁɟ ɫɥɭɱɚʁ ɢ ɫ ɩɪɢɛɥɢɠɧɨ ɩɨɥɨɜɢɧɨɦ ɨɜɢɯ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ, ɞɨɤ ʁɟ ɞɪɭɝɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɨɞɚɛɪɚɥɚ ɚɰɟɬɚɦɢɞ, ɚɥɢ ɧɢʁɟ ɩɪɭɠɢɥɚ 
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɟ. ɍ ɡɚɞɚɬɤɭ 8 ɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɫɟ ɨɱɟɤɢɜɚɥɨ ɞɚ ɩɪɢɦɟɧɟ ɡɧɚʃɟ ɨ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɭ ɪɟɚɤɰɢʁɟ ɟɫɬɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɞɨɲɥɢ ɞɨ ɯɟɦɢʁɫɤɟ ɮɨɪɦɭɥɟ ɜɢɫɤɢ-ɥɚɤɬɨɧɚ. 
ɍɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɱɢʁɢ ɫɭ ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɧɚ ɨɜɚʁ ɡɚɞɚɬɚɤ ɤɨɞɢɪɚɧɢ ɤɚɨ ɧɟɬɚɱɧɢ 
ɢɥɢ ɧɢɫɭ ɧɢ ɩɨɤɭɲɚɥɢ ɞɚ ɝɚ ɪɟɲɟ, ɢɥɢ ɫɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢ ɥɚɤɬɨɧɫɤɢ ɩɪɫɬɟɧ ɫ ɱɟɬɢɪɢ ɢɥɢ 
ɲɟɫɬ, ɭɦɟɫɬɨ ɩɟɬ ɭɝɥɨɜɚ. ɋ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɫɤɨɪɨ 45% ɨɜɢɯ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ 
ɩɨɝɪɟɲɧɨ ʁɟ ɩɪɨɬɭɦɚɱɢɥɨ ɪɟɚɤɰɢʁɭ ɫɢɧɬɟɡɟ ɜɢɫɤɢ-ɥɚɤɬɨɧɚ ɤɚɨ ɪɟɚɤɰɢʁɭ ɞɟɯɢɞɪɚɬɚɰɢʁɟ ɢ 
ɤɚɨ ʃɟɧ ɤɪɚʁɧɢ ɩɪɨɞɭɤɬ ɧɚɜɟɥɨ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɭ ɤɢɫɟɥɢɧɭ ɫ ɞɜɨɫɬɪɭɤɨɦ ɜɟɡɨɦ ɢɡɦɟђɭ C3 ɢ C4 
ɚɬɨɦɚ. ɍ ɡɚɞɚɬɤɭ 9 ɩɪɨɜɟɪɟɧɨ ʁɟ ɭɱɟɧɢɱɤɨ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɮɚɤɬɨɪɚ ɤɨʁɢ ɭɬɢɱɭ ɧɚ ɩɨɥɨɠɚʁ 
ɯɟɦɢʁɫɤɟ ɪɚɜɧɨɬɟɠɟ ɭ ɪɟɚɤɰɢʁɢ ɟɫɬɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ. ɍ ɨɜɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ, ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɱɢʁɢ 
ɫɭ ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɤɨɞɢɪɚɧɢ ɤɚɨ ɧɟɬɚɱɧɢ ɢɥɢ ɧɢɫɭ ɧɢ ɩɨɤɭɲɚɥɢ ɞɚ ɝɚ ɪɟɲɟ, ɢɥɢ ɫɭ ɨɞɚɛɪɚɥɢ 
ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɞɜɚ ɩɨɧɭђɟɧɚ ɨɞɝɨɜɨɪɚ, ɛɟɡ ɩɪɨɩɪɚɬɧɨɝ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɚ. 
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 ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɜɚɤɜɢɯ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɦɨɠɟ ɫɟ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɞɚ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɟ ɢɦɚ 
ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ ɞɚ ɭɧɚɩɪɟɞɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɝɪɚɞɢɜɚ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ, ɤɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ 
ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ. Ɋɚɡɥɨɡɢ ɡɚ ɬɨ ɫɭ ɜɢɲɟɫɬɪɭɤɢ. ɇɚʁɩɪɟ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ 
ɨɜɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ, ɫɬɢɱɭʄɢ ɧɨɜɚ ɡɧɚʃɚ ɤɪɨɡ ɩɪɢɦɟɪɟ ʃɢɯɨɜɟ ɩɪɢɦɟɧɟ ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɢɡ ɪɟɚɥɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ, ɭɱɟɧɢɰɢ ɫɭ ɩɨɞɫɬɚɤɧɭɬɢ ɞɚ ɨɜɚ ɡɧɚʃɚ ɩɨɜɟɡɭʁɭ ɫ ɡɧɚʃɢɦɚ ɤɨʁɚ ɜɟʄ 
ɩɨɫɟɞɭʁɭ, ɱɢɦɟ ɫɟ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɩɨɞɫɬɢɱɟ ɛɨʂɟ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɧɨɜɨɝ ɝɪɚɞɢɜɚ. 
Ɍɚɤɨђɟ, ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɨɛɪɚɞɟ ɝɪɚɞɢɜɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɨɝ ɬɢɩɚ, ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɦɟɬɨɞɟ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ ɫɟ ɦɨɝɭ ɤɨɦɛɢɧɨɜɚɬɢ ɢ ɩɪɢɦɟʃɢɜɚɬɢ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɧɚɱɢɧɟ, ɤɚɤɨ 
ɛɢ ɫɟ ɡɚ ɫɜɚɤɢ ɬɢɩ ɝɪɚɞɢɜɚ ɩɪɨɧɚɲɚɨ ɧɚʁɟɮɟɤɬɢɜɧɢʁɢ ɧɚɱɢɧ ɡɚ ʃɟɝɨɜɨ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚʃɟ 
ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ. ɋ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɤɨɞ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɧɚɫɬɚɜɢ, ɧɨɜɨ ɝɪɚɞɢɜɨ ɫɟ ɧɟ 
ɢɡɥɚɠɟ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɪɟɚɥɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ, ɚ ɫɜɢ ɬɢɩɨɜɢ ɝɪɚɞɢɜɚ ɩɪɟɡɟɧɬɭʁɭ ɫɟ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɧɚ ɢɫɬɢ 
ɧɚɱɢɧ. 
 
 ɍ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ ɛɢʄɟ ɪɚɡɦɨɬɪɟɧɢ ɡɚɞɚɰɢ ɧɚ ɡɚɜɪɲɧɨɦ ɬɟɫɬɭ ɤɨɞ ɤɨʁɢɯ ɧɢʁɟ ɭɨɱɟɧɚ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɭ ɩɨɫɬɢɝɧɭʄɢɦɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ 
ɝɪɭɩɟ. 
 
 ɍ ɡɚɞɚɬɤɭ 1ɛ ɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɫɟ ɨɱɟɤɢɜɚɥɨ ɞɚ ɧɚɩɢɲɭ ʁɟɞɧɚɱɢɧɭ ɯɟɦɢʁɫɤɟ ɪɟɚɤɰɢʁɟ 
ɫɢɪʄɟɬɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɢ ɧɚɬɪɢʁɭɦ-ɛɢɤɚɪɛɨɧɚɬɚ, ɞɨɤ ɫɟ ɭ ɩɪɜɚ ɱɟɬɢɪɢ ɫɟɝɦɟɧɬɚ ɞɪɭɝɨɝ ɡɚɞɚɬɤɚ 
ɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɨɱɟɤɢɜɚɥɨ ɞɚ ɧɚɩɢɲɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ ɯɟɦɢʁɫɤɟ ɮɨɪɦɭɥɟ ɡɚɞɚɬɢɯ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ 
ɤɢɫɟɥɢɧɚ. ɍ ɩɨɪɟђɟʃɭ ɫ ɫɥɨɠɟɧɢɦ ɡɚɯɬɟɜɢɦɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ 
ɝɪɚɞɢɜɚ ɢ ʃɟɝɨɜɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ, ɡɚɯɬɟɜɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɪɟɞ ɭɱɟɧɢɤɟ ɩɨɫɬɚɜʂɚʁɭ ɭ ɧɚɜɟɞɟɧɚ 
ɞɜɚ ɡɚɞɚɬɤɚ ɫɭ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɢ. ɋɬɨɝɚ, ɢɡɨɫɬɚɧɚɤ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɟ ɪɚɡɥɢɤɟ ɭ 
ɩɨɫɬɢɝɧɭʄɢɦɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɞɜɟ ɝɪɭɩɟ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ɧɢʁɟ ɭɡɪɨɤɨɜɚɧ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɲʄɭ ɨɜɢɯ 
ɡɚɞɚɬɚɤɚ, ɜɟʄ, ɩɨɧɨɜɨ, ɫɚɦɨɦ ɩɪɢɪɨɞɨɦ ɞɜɚ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɧɚɫɬɚɜɢ. ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɝ 
ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɧɚɫɬɚɜɢ ɢɧɫɢɫɬɢɪɚ ɫɟ ɧɚ ɩɚɦʄɟʃɭ ɲɬɨ ɜɟʄɟɝ ɛɪɨʁɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɯɟɦɢʁɫɤɢɯ 
ɮɨɪɦɭɥɚ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ. ɋ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ 
ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ ɭɱɟɧɢɰɢ ɫɭ ɩɨɞɫɬɚɤɧɭɬɢ ɞɚ ɭɨɱɚɜɚʁɭ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ 
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ (ɤɨɥɢɤɨ ɞɚɬɚ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɚ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɢɦɚ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ 
ɝɪɭɩɚ, ɞɚ ɥɢ ɫɟ ɭ ɛɥɢɡɢɧɢ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɧɚɥɚɡɢ ɧɟɤɚ ɧɭɤɥɟɨɮɢɥɧɚ ɝɪɭɩɚ ɢ ɫɥ.) ɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɟ ɤɚɤɨ ɫɟ ɨɜɟ ɪɚɡɥɢɤɟ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɨɞɪɚɠɚɜɚʁɭ ɧɚ ɮɢɡɢɱɤɚ ɢ ɯɟɦɢʁɫɤɚ ɫɜɨʁɫɬɜɚ ɞɚɬɢɯ 
ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ, ɚ ɬɢɦɟ ɢ ɧɚ ʃɢɯɨɜɭ ɩɪɢɦɟɧɭ ɭ ɪɟɚɥɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ. ɉɨɫɥɟɞɢɱɧɨ, 
ɜɟʄɢɧɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɨɤɭɲɚɥɢ, ɚɥɢ ɧɟ ɢ ɭɫɩɟɥɢ, ɞɚ ɧɚɩɢɲɭ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭ ɯɟɦɢʁɫɤɭ ɮɨɪɦɭɥɭ ɦɥɟɱɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɤɨɪɟɤɬɧɨ ɫɭ ɧɚɜɟɥɢ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ 
ɯɢɞɪɨɤɫɢɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɧɚ α ɭɝʂɟɧɢɤɨɜɨɦ ɚɬɨɦɭ, ɚɥɢ ɫɭ ɦɟɬɢɥ ɝɪɭɩɭ ɜɟɡɚɧɭ ɡɚ ɢɫɬɢ ɭɝʂɟɧɢɤɨɜ 
ɚɬɨɦ ɡɚɦɟɧɢɥɢ ɜɨɞɨɧɢɤɨɜɢɦ ɚɬɨɦɨɦ, ɢɥɢ ɧɟɤɨɦ ɞɪɭɝɨɦ ɚɥɤɢɥ ɝɪɭɩɨɦ. ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɥɢɦɭɧɫɤɟ 
ɤɢɫɟɥɢɧɟ, ɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ʁɟ ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɨ ɫɥɨɜɢɦɚ ɧɚɩɢɫɚɨ ɞɚ 
ɨɜɚ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɚ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɫɚɞɪɠɢ ɬɪɢ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɟ ɝɪɭɩɟ. Ʉɚɞɚ ɫɭ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɯɟɦɢʁɫɤɟ 
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ɪɟɚɤɰɢʁɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ, ɩɪɢɫɬɭɩ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ ɢɧɫɢɫɬɢɪɚ ɧɚ 
ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɭ ʃɢɯɨɜɢɯ ɦɟɯɚɧɢɡɚɦɚ ɢ ɩɪɢɦɟɧɢ ɨɜɢɯ ɪɟɚɤɰɢʁɚ ɭ ɪɟɚɥɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ, ɞɨɤ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɢɧɫɢɫɬɢɪɚ ɧɚ ɤɨɪɟɤɬɧɨɦ ɩɢɫɚʃɭ ɢ ɩɚɦʄɟʃɭ ʁɟɞɧɚɱɢɧɚ ɨɜɢɯ 
ɯɟɦɢʁɫɤɢɯ ɪɟɚɤɰɢʁɚ.  ɉɨɫɥɟɞɢɱɧɨ, ɢɚɤɨ ʁɟ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ 
ɱɢʁɢ ɫɭ ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɧɚ ɡɚɞɚɬɚɤ 1ɛ ɤɨɞɢɪɚɧɢ ɤɚɨ ɧɟɬɚɱɧɢ ɤɨɪɟɤɬɧɨ ɧɚɩɢɫɚɨ ɯɟɦɢʁɫɤɟ ɮɨɪɦɭɥɟ 
ɪɟɚɤɬɚɧɚɬɚ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɯɟɦɢʁɫɤɟ ɪɟɚɤɰɢʁɟ ɫɢɪʄɟɬɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɢ ɧɚɬɪɢʁɭɦ-ɛɢɤɚɪɛɨɧɚɬɚ, ɭ 
ɧɚɜɟɞɟɧɨʁ ʁɟɞɧɚɱɢɧɢ ɯɟɦɢʁɫɤɟ ɪɟɚɤɰɢʁɟ ɧɢʁɟ ɧɚɩɢɫɚɨ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɤɨɟɮɢɰɢʁɟɧɬɟ. 
 
 ɍ ɡɚɞɚɬɤɭ 5, ɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɫɟ ɨɱɟɤɢɜɚɥɨ ɞɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟ ɧɚɱɢɧ ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɨɜɚʃɟ ɞɜɟ 
ɫɭɩɫɬɚɧɰɟ, ɚɤɨ ɡɧɚʁɭ ɞɚ ʁɟ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ʃɢɯ ɯɟɤɫɚɧɫɤɚ ɤɢɫɟɥɢɧɚ, ɚ ɞɪɭɝɟ ɟɬɢɥ-ɛɭɬɚɧɨɚɬ. Ɉɜɨ ʁɟ 
ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɧ ɡɚɞɚɬɚɤ ɤɨʁɢ ɡɚɯɬɟɜɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɡɧɚʃɚ ɨ ɮɢɡɢɱɤɢɦ ɢ ɯɟɦɢʁɫɤɢɦ ɫɜɨʁɫɬɜɢɦɚ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɢ 
ɟɫɬɚɪɚ, ɚ ɭɩɪɤɨɫ ɬɨɦɟ ɲɬɨ ɫɟ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɟ ɜɟʄ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɤɚɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ 
ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɭɫɩɟɲɧɢʁɟ ɨɞ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɭ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɭ ɪɚɡɜɨʁɚ ɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢʁɚ, 
ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɧɢɫɭ ɛɢɥɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɭɫɩɟɲɧɢʁɢ ɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ 
ɢɡ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɨɜɨɝ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝ ɡɚɞɚɬɤɚ. ɂɡɨɫɬɚɧɚɤ ɪɚɡɥɢɤɟ ɭ 
ɩɨɫɬɢɝɧɭʄɢɦɚ ɧɚ ɨɜɨɦ ɡɚɞɚɬɤɭ, ɦɨɝɚɨ ɛɢ ɫɟ ɩɨɜɟɡɚɬɢ ɫ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚ ɡɚɞɚɬɤɚ 11 ɧɚ 
ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɦ ɬɟɫɬɭ, ɭ ɱɢʁɟɦ ɫɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɛɢɥɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ 
ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɭɫɩɟɲɧɢʁɢ. ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɪɟɲɚɜɚʃɚ ɡɚɞɚɬɤɚ 5 ɭ ɡɚɜɪɲɧɨɦ ɬɟɫɬɭ, ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɫɭ ɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɩɨɫɬɭɩɚɤɚ ɡɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ (ɪɚɡɥɢɤɨɜɚʃɟ 
ɩɨɧɭђɟɧɢɯ ɫɭɩɫɬɚɧɰɢ ɩɪɟɦɚ ɦɢɪɢɫɭ, ɪɚɫɬɜɨɪʂɢɜɨɫɬɢ ɭ ɜɨɞɢ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɤʂɭɱɚʃɚ, 
ɪɟɚɤɰɢʁɢ ɫ ɧɚɬɪɢʁɭɦ-ɛɢɤɚɪɛɨɧɚɬɨɦ), ɲɬɨ ɭɤɚɡɭʁɟ ɞɚ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɟ ɢɦɚ 
ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ ɞɚ ɨɫɩɨɫɨɛɢ ɭɱɟɧɢɤɟ ɞɚ ɩɪɢɫɬɭɩɚʁɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɡɚɞɚɬɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɡ ɜɢɲɟ 
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɭɝɥɨɜɚ. ɇɚɫɭɩɪɨɬ ɨɜɨɦɟ, ɝɨɬɨɜɨ ɫɜɢ ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɤɨʁɢ ɫɭ 
ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɟɲɢɥɢ ɨɜɚʁ ɡɚɞɚɬɚɤ, ɤɚɨ ʁɟɞɢɧɨ ɪɟɲɟʃɟ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɫɭ ɪɚɡɥɢɤɨɜɚʃɟ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ 
ɫɭɩɫɬɚɧɰɢ ɩɭɬɟɦ ɦɢɪɢɫɚ. Ɇɟђɭɬɢɦ, ɭ ɡɚɞɚɬɤɭ 11 ɢɡ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɝ ɬɟɫɬɚ ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ 
ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɫɭ ɜɟʄ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɚɥɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɛɨʂɟ ɡɧɚʃɟ ɨ ɦɢɪɢɫɭ ɟɫɬɚɪɚ, 
ɬɟ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɞɚ ʁɟ ɨɜɚ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɚ ɩɪɟɞɧɨɫɬ ɚɧɭɥɢɪɚɥɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ ɟɮɟɤɬɟ ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɪɢɫɬɭɩ 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ ɢɦɚɨ ɤɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɭ, 
ɮɢɧɚɥɧɨ, ɩɨɫɬɢɝɧɭʄɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɞɜɟ ɝɪɭɩɟ ɧɚ ɨɜɨɦ ɡɚɞɚɬɤɭ ɛɢɥɚ ɭʁɟɞɧɚɱɟɧɚ.   
 
 Ʉɨɧɚɱɧɨ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɟ ɭ Ɍɚɛɟɥɚɦɚ 5 ɢ 7 ɦɨɠɟ ɜɢɞɟɬɢ, ɭɤɭɩɚɧ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɬɚɱɧɢɯ 
ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɨʁ ɝɪɭɩɢ ɩɨɜɟʄɚɨ ɫɟ ɫɚ 50,96% ɧɚ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɦ ɬɟɫɬɭ ɧɚ 53,98%  
ɧɚ ɡɚɜɪɲɧɨɦ ɬɟɫɬɭ, ɞɨɤ ɫɟ ɤɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɨɜɚʁ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɡɚɩɪɚɜɨ ɫɦɚʃɢɨ ɨɞ 50,81% 
ɧɚ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɦ ɬɟɫɬɭ ɧɚ 38,28% ɧɚ ɡɚɜɪɲɧɨɦ ɬɟɫɬɭ. Ʉɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɨɛʁɚɲʃɟɧɨ, 
ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɢ ɢ ɡɚɜɪɲɧɢ ɬɟɫɬ ɫɭ ɛɢɥɢ ɞɜɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɚ ɬɟɫɬɚ, ɬɟ ɨɜɚɤɜɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ 
ɧɚʁɜɟɪɨɜɚɬɧɢʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɩɨɫɥɟɞɢɰɭ ɧɚɱɢɧɚ ɧɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɡɚɞɚɰɢ ɭ ɨɜɢɦ ɬɟɫɬɨɜɢɦɚ ɛɢɥɢ 
ɤɨɧɰɢɩɢɪɚɧɢ. Ɂɚɞɚɰɢ ɧɚ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɦ ɬɟɫɬɭ ɤɨɧɰɢɩɢɪɚɧɢ ɫɭ ɩɨ ɭɝɥɟɞɭ ɧɚ ɡɚɞɚɬɤɟ ɭ 
ɭџɛɟɧɢɤɭ, ɫ ɱɢʁɢɦ ɪɟɲɚɜɚʃɟɦ ɫɭ ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɞɜɟ ɝɪɭɩɟ ɢɦɚɥɢ ɦɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɬɜɚ. Ɇɟђɭɬɢɦ, ɞɚ 
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ɛɢ ɫɟ ɩɪɨɜɟɪɢɥɚ ɬɚɱɧɨɫɬ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɟ ɯɢɩɨɬɟɡɟ ɏ2, ɡɚɞɚɰɢ ɧɚ ɡɚɜɪɲɧɨɦ ɬɟɫɬɭ 
ɤɨɧɰɢɩɢɪɚɧɢ ɫɭ ɬɚɤɨ ɞɚ ɡɚɯɬɟɜɚʁɭ ɩɪɢɦɟɧɭ ɫɬɟɱɟɧɢɯ ɡɧɚʃɚ ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɡ 
ɪɟɚɥɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ. Ɍɨ ʁɟ ɛɢɨ ɩɪɜɢ ɩɭɬ ɞɚ ɫɭ ɫɟ ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɫɭɫɪɟɥɢ ɫ ɨɜɚɤɜɢɦ ɬɢɩɨɦ 
ɡɚɞɚɬɚɤɚ. ɋɬɨɝɚ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɞɚ ʁɟ ɫɭɫɪɟɬ ɫ ɞɨ ɬɚɞɚ ɧɟɩɨɡɧɚɬɢɦ ɬɢɩɨɦ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɧɚ ɡɚɜɪɲɧɨɦ 
ɬɟɫɬɭ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɞɨɧɟɤɥɟ ɨɬɟɠɚɨ ɞɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɡɚɜɪɲɧɨɝ ɬɟɫɬɢɪɚʃɚ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɚʁɭ ɭɫɩɟɲɧɭ ɢ ɤɨɧɡɢɫɬɟɧɬɧɭ ɩɪɢɦɟɧɭ ɧɨɜɨɫɬɟɱɟɧɢɯ ɡɧɚʃɚ ɢ ɜɟɲɬɢɧɚ.  
4. 2. Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢ ɢ ɞɢɫɤɭɫɢʁɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɤɨʁɢɦ ɫɭ ɢɫɩɢɬɚɧɢ ɟɮɟɤɬɢ 
ɩɪɢɦɟɧɟ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɭ ɧɚɫɬɚɜɢ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ ɭ 
ɝɢɦɧɚɡɢʁɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ 
4. 2. 1. Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɝ ɬɟɫɬɚ 
 
 ɍ Ɍɚɛɟɥɢ 9 ɧɚɜɟɞɟɧ ʁɟ ɭɤɭɩɚɧ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ (pȿ ɢ pɄ) ɧɚ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɦ ɬɟɫɬɭ, ɤɚɨ ɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɚ 
ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɭɩɚɪɟɧɨɝ t(257) ɬɟɫɬɚ.  
 
Ɍɚɛɟɥɚ 9. ɍɤɭɩɚɧ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ (pȿ ɢ 
pɄ) ɧɚ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɦ ɬɟɫɬɭ ɭɡ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɭɩɚɪɟɧɨɝ t(257) ɬɟɫɬɚ 
 
Ƚɪɭɩɚ ɍɤɭɩɚɧ ɩɪɨɰɟɧɚɬ 
ɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ 
pE - pK 
(%) 
t(257) 
ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɚ 64,90 0,24 +0,04a Ʉɨɧɬɪɨɥɧɚ 64,66 
ɚɊɚɡɥɢɤɚ ɭ ɭɤɭɩɧɨɦ ɩɪɨɰɟɧɬɭ ɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɨʁ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɧɨʁ ɝɪɭɩɢ ɧɢʁɟ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɡɧɚɱɚʁɧɨɫɬɢ ɪ < 0,05 
 
 Ȼɪɨʁ ɬɚɱɧɢɯ/ɧɟɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɞɜɟ ɝɪɭɩɟ, ɤɚɨ ɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ 
ɯɢ-ɤɜɚɞɪɚɬ ɬɟɫɬɚ ɡɚ ɫɜɚɤɢ ɨɞ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɢɡ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɝ ɬɟɫɬɚ ɩɪɢɤɚɡɚɧɢ ɫɭ ɭ Ɍɚɛɟɥɢ 10. 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɢ ɛɪɨʁ ɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɧɚ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɦ ɬɟɫɬɭ, ɩɨ ɭɱɟɧɢɤɭ, ɛɢɨ ʁɟ 16. 
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Ɍɚɛɟɥɚ 10. Ȼɪɨʁ ɬɚɱɧɢɯ/ɧɟɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɭɡ 
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɯɢ-ɤɜɚɞɪɚɬ ɬɟɫɬɚ ɡɚ ɫɜɚɤɢ ɨɞ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɢɡ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɝ ɬɟɫɬɚ 
 
Ɂɚɞɚɬɚɤ Ȼɪɨʁ ɬɚɱɧɢɯ 
ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɭ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɨʁ 
ɝɪɭɩɢ 
Ȼɪɨʁ ɧɟɬɚɱɧɢɯ 
ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɭ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɨʁ 
ɝɪɭɩɢ 
Ȼɪɨʁ 
ɬɚɱɧɢɯ 
ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɭ 
ɤɨɧɬɪɨɥɧɨʁ 
ɝɪɭɩɢ 
 Ȼɪɨʁ 
ɧɟɬɚɱɧɢɯ 
ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɭ 
ɤɨɧɬɪɨɥɧɨʁ 
ɝɪɭɩɢ 
χ2
 (1, 
N=257) 
1 103 22 107  26 0,16a 
2ɚ 102 23 111  22 0,16a 
2ɛ 101 24 110  23 0,16a 
2ɜ 62 63 74  59 0,94a 
2ɝ 77 48 81  52 0,01a 
2ɞ 116 9 120  13 0,55a 
3 56 69 58  75 0,04a 
4 61 64 63  69 0,03a 
5 69 56 73  60 0,00a 
6 81 44 74  59 2,25a 
7 51 74 63  70 1,13a 
8a 74 51 86  47 0,82a 
8ɛ 100 25 112  21 0,78a 
8ɜ 106 19 111  22 0,09a 
8ɝ 67 58 66  67 0,41a 
ɚȼɪɟɞɧɨɫɬ ɯɢ-ɤɜɚɞɪɚɬ ɬɟɫɬɚ ɧɢʁɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɡɧɚɱɚʁɧɨɫɬɢ ɪ < 0,05 
 
 Ʉɚɨ ɲɬɨ ɫɟ ɢɡ Ɍɚɛɟɥɟ 9 ɦɨɠɟ ɜɢɞɟɬɢ, ɧɚ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɦ ɬɟɫɬɭ ɧɢʁɟ ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɚ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɭ ɭɤɭɩɧɨɦ ɩɪɨɰɟɧɬɭ ɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ 
ɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ. Ɍɚɤɨђɟ, ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɯɢ-ɤɜɚɞɪɚɬ ɬɟɫɬɚ ɩɪɢɤɚɡɚɧɟ ɭ Ɍɚɛɟɥɢ 10 
ɩɨɤɚɡɭʁɭ ɞɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɭ ɛɪɨʁɭ ɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɢɡɦɟђɭ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɞɜɟ 
ɝɪɭɩɟ ɧɢʁɟ ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɚ ɧɢ ɤɨɞ ʁɟɞɧɨɝ ɡɚɞɚɬɤɚ ɢɡ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɝ ɬɟɫɬɚ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɫɜɟɝɚ ɲɬɨ 
ʁɟ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɧɚɜɟɞɟɧɨ, ɦɨɠɟ ɫɟ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɞɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɝ ɬɟɫɬɚ ɩɨɤɚɡɭʁɭ ɞɚ ɫɭ 
ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɞɜɟ ɝɪɭɩɟ, ɧɚ ɩɨɱɟɬɤɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɢɦɚɥɢ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɭʁɟɞɧɚɱɟɧɢ ɧɢɜɨ 
ɩɪɟɞɡɧɚʃɚ ɢɡ: 
 
• ɛɢɨɥɨɝɢʁɟ ɜɟɡɚɧɨɝ ɡɚ ɚɧɚɬɨɦɢʁɭ ɢ ɮɭɧɤɰɢʁɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɚɬɚ ɞɢɝɟɫɬɢɜɧɨɝ 
 ɬɪɚɤɬɚ (ɡɚɞɚɰɢ 1, 2, 3 ɢ 7) 
• ɯɟɦɢʁɟ ɜɟɡɚɧɨɝ ɡɚ ɟɧɡɢɦɟ, ɩɪɨɟɧɡɢɦɟ ɢ ɜɢɬɚɦɢɧɟ (ɡɚɞɚɰɢ 4, 5 ɢ 6)  
• ɮɢɡɢɤɟ ɜɟɡɚɧɨɝ ɡɚ ɦɟɦɛɪɚɧɫɤɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɟ ɩɪɨɰɟɫɟ ɞɢɮɭɡɢʁɭ, ɨɫɦɨɡɭ ɢ ɚɤɬɢɜɧɢ 
 ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ (ɡɚɞɚɬɚɤ 8). 
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 ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɡɚɞɚɬɤɚ 1, ɜɟʄɢɧɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɭɫɩɟɲɧɨ ʁɟ ɧɚɜɟɥɚ ɞɚ ʁɟ ɠɟɥɭɞɚɰ 
ʁɟɞɢɧɚ ɨɞ ɩɨɧɭђɟɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɞɢɝɟɫɬɢɜɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɫɪɟɞɢɧɚ ɤɢɫɟɥɚ. ɍɱɟɧɢɰɢ 
ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɱɢʁɢ ɫɭ ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɤɨɞɢɪɚɧɢ ɤɚɨ ɧɟɬɚɱɧɢ, ɧɢɫɭ ɧɢ ɩɨɤɭɲɚɥɢ ɞɚ ɪɟɲɟ ɨɜɚʁ 
ɡɚɞɚɬɚɤ. 
 
 ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɡɚɞɚɬɤɚ 2, ɩɪɨɜɟɪɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɥɢ ɭɱɟɧɢɰɢ ɪɚɡɥɢɤɭʁɭ ɩɪɨɰɟɫɟ ɮɢɡɢɱɤɨɝ ɢ 
ɯɟɦɢʁɫɤɨɝ ɜɚɪɟʃɚ. ɍɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɢɦɚɥɢ ɫɭ ɧɚʁɜɟʄɢɯ ɩɨɬɟɲɤɨʄɚ ɫ ɪɟɲɚɜɚʃɟɦ 
ɬɪɟʄɟɝ ɫɟɝɦɟɧɬɚ ɨɜɨɝ ɡɚɞɚɬɤɚ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢɨ ɧɚ ɟɦɭɥɝɚɰɢʁɭ ɦɚɫɬɢ ɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭ ɫɨɥɢ 
ɤɨʃɭɝɨɜɚɧɢɯ ɠɭɱɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɭ ɞɜɚɧɚɟɫɬɨɩɚɥɚɱɧɨɦ ɰɪɟɜɭ. ɇɚʁɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɨɛɟ 
ɝɪɭɩɟ ɱɢʁɢ ɫɭ ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɤɨɞɢɪɚɧɢ ɤɚɨ ɧɟɬɚɱɧɢ, ɧɚɜɟɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɪɟɱ ɯɟɦɢʁɫɤɨɦ ɜɚɪɟʃɭ. 
 
 ɉɨɦɚɥɨ ʁɟ ɢɡɧɟɧɚђɭʁɭʄɟ ɞɚ ʁɟ ɫɜɟɝɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɭɫɩɟɲɧɨ 
ɨɞɚɛɪɚɥɚ ɬɚɱɚɧ ɨɞɝɨɜɨɪ ɭ ɡɚɞɚɬɤɭ 3, ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢɨ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ ɜɚɪɟʃɚ ɭ ɠɟɥɭɰɭ. Ɇɧɨɝɢ ɨɞ 
ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɱɢʁɢ ɫɭ ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɤɨɞɢɪɚɧɢ ɤɚɨ ɧɟɬɚɱɧɢ ɨɞɚɛɪɚɥɢ ɫɭ ɤɚɨ ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ 
ɨɜɨ ɩɢɬɚʃɟ ɨɩɰɢʁɭ ɝ), ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɧɚɜɨɞɢ ɞɚ ʄɟɥɢʁɟ ɠɟɥɭɞɚɱɧɟ ɦɭɤɨɡɟ ɥɭɱɟ ɠɭɱ. 
  
 ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɡɚɞɚɬɤɚ 4, ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɫɭ ɢɥɢ ɤɨɪɟɤɬɧɨ ɧɚɜɟɥɢ ɞɚ ʁɟ ɭɧɢɲɬɚɜɚʃɟ 
ʄɟɥɢʁɚ ɩɚɧɤɪɟɚɫɚ ɭ ɨɞɫɭɫɬɜɭ ɯɪɚɧɟ ɫɩɪɟɱɟɧɨ ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɢ ɩɪɨɬɟɨɥɢɬɢɱɤɢɯ 
ɟɧɡɢɦɚ ɭ ɨɛɥɢɤɭ ɧɟɚɤɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɟɧɡɢɦɚ, ɢɥɢ ɧɢɫɭ ɧɢ ɩɨɤɭɲɚɥɢ ɞɚ ɪɟɲɟ ɨɜɚʁ ɡɚɞɚɬɚɤ. 
 
 ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɡɚɞɚɬɤɚ 5, ɨɤɨ 60% ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɭɫɩɟɲɧɨ ʁɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɨ ɞɚ ɟɧɡɢɦ 
ɚɦɢɥɚɡɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ ɩʂɭɜɚɱɤɟ ɤɨʁɚ ɪɚɡɥɚɠɟ ɫɤɪɨɛ, ɚɥɢ ɞɚ ɨɜɚʁ ɟɧɡɢɦ ɝɭɛɢ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɧɚ ɜɢɫɨɤɨʁ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ. ɇɟɤɢ ɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɱɢʁɢ ɫɭ ɨɞɝɨɜɨɪɢ 
ɤɨɞɢɪɚɧɢ ɤɚɨ ɧɟɬɚɱɧɢ ɧɚɜɟɥɢ ɫɭ, ɩɚɤ, ɞɚ ɫɟ ɧɚ ɜɢɫɨɤɨʁ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɫɤɪɨɛ ɪɚɡɥɚɠɟ ɧɚ ɦɚʃɟ 
ɞɟɥɨɜɟ, ɤɨʁɟ ɚɦɢɥɚɡɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɪɚɡɝɪɚɞɢ. 
 
 ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɡɚɞɚɬɤɚ 6, ɧɟɲɬɨ ɜɢɲɟ ɨɞ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɭɫɩɟɲɧɨ ʁɟ 
ɧɚɜɟɥɨ ɯɢɞɪɨɫɨɥɭɛɢɥɧɟ ɢ ɥɢɩɨɫɨɥɭɛɢɥɧɟ ɜɢɬɚɦɢɧɟ. ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɝɪɚɞɢɜɭ ɤɨʁɟ ɫɭ 
ɭɱɟɧɢɰɢ ɨɛɪɚɞɢɥɢ ɫɜɟɝɚ ɩɚɪ ɧɟɞɟʂɚ ɩɪɟ ɩɨɱɟɬɤɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɦɨɝɚɨ ɫɟ ɨɱɟɤɢɜɚɬɢ ɢ ɜɟʄɢ 
ɛɪɨʁ ɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ. 
 
 Ʉɚɨ ɲɬɨ ɫɟ ɢɡ Ɍɚɛɟɥɟ 10 ɦɨɠɟ ɜɢɞɟɬɢ, ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɫɭ ɭ ɨɤɜɢɪɭ 
ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɝ ɬɟɫɬɚ ɧɚʁɜɟʄɢɯ ɩɨɬɟɲɤɨʄɚ ɢɦɚɥɢ ɫ ɪɟɲɚɜɚʃɟɦ ɡɚɞɚɬɤɚ 7, ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ ɨɞ ʃɢɯ 
ɨɱɟɤɢɜɚɥɨ ɞɚ ɨɞɚɛɟɪɭ ɬɚɱɧɭ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɭ ɩɨʁɦɚ ɰɪɟɜɧɚ ɮɥɨɪɚ. ȼɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɨɛɟ 
ɝɪɭɩɟ ɱɢʁɢ ɫɭ ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɤɨɞɢɪɚɧɢ ɤɚɨ ɧɟɬɚɱɧɢ ɨɞɚɛɪɚɨ ʁɟ ɨɩɰɢʁɭ ɚ), ɤɨʁɚ ʁɟ ɫɚɞɪɠɚɥɚ 
ɬɜɪɞʃɭ ɤɨʁɚ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ ɩɨɞɫɟʄɚ ɧɚ ɨɩɢɫ ɧɚɱɢɧɚ ɧɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɭ ʂɭɞɫɤɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ ɪɚɡɜɢʁɚ 
ɢɦɭɧɢɬɟɬ ɧɚ ɨɞɪɟђɟɧɟ ɩɚɬɨɝɟɧɟ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɟ ɩɭɬɟɦ ɜɚɤɰɢɧɟ. 
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 Ʉɨɧɚɱɧɨ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɡɚɞɚɬɤɚ 8 ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢɨ ɧɚ ɦɟɦɛɪɚɧɫɤɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɟ ɩɪɨɰɟɫɟ, 
ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɫɭ ɜɟɨɦɚ ɞɨɛɪɨ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɦɟɯɚɧɢɡɚɦɚ ɞɢɮɭɡɢʁɟ ɢ 
ɚɤɬɢɜɧɨɝ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɞɨɤ ɫɭ ɜɢɲɟ ɩɨɬɟɲɤɨʄɚ ɢɦɚɥɢ ɫ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ ɨɫɦɨɡɟ, ɤɚɨ ɢ 
ɭɬɜɪђɢɜɚʃɟɦ ɞɚ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɦɟɦɛɪɚɧɫɤɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢ ɩɪɨɰɟɫ ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɜɪɲɢ 
ɧɚɫɭɩɪɨɬ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɨɧɨɦ ɝɪɚɞɢʁɟɧɬɭ, ɛɟɡ ɭɬɪɨɲɤɚ ɟɧɟɪɝɢʁɟ. 
 
4. 2. 2. Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢ ɡɚɜɪɲɧɨɝ ɬɟɫɬɚ 
 
 ɍ Ɍɚɛɟɥɢ 11 ɧɚɜɟɞɟɧ ʁɟ ɭɤɭɩɚɧ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ (pȿ ɢ pɄ) ɧɚ ɡɚɜɪɲɧɨɦ ɬɟɫɬɭ, ɤɚɨ ɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɚ 
ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɭɩɚɪɟɧɨɝ t(257) ɬɟɫɬɚ.  
 
Ɍɚɛɟɥɚ 11. ɍɤɭɩɚɧ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ (pȿ 
ɢ pɄ) ɧɚ ɡɚɜɪɲɧɨɦ ɬɟɫɬɭ ɭɡ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɭɩɚɪɟɧɨɝ t(257) ɬɟɫɬɚ 
 
Ƚɪɭɩɚ ɍɤɭɩɚɧ ɩɪɨɰɟɧɚɬ 
ɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ 
pE - pK 
(%) 
t(257) 
ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɚ 69,07 
14,93 +2,50a Ʉɨɧɬɪɨɥɧɚ 54,14 
ɚɊɚɡɥɢɤɚ ɭ ɭɤɭɩɧɨɦ ɩɪɨɰɟɧɬɭ ɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɨʁ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɧɨʁ ɝɪɭɩɢ ʁɟ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɡɧɚɱɚʁɧɨɫɬɢ ɪ < 0, 05 
 
 Ʉɚɨ ɲɬɨ ɫɟ ɢɡ Ɍɚɛɟɥɟ 11 ɦɨɠɟ ɜɢɞɟɬɢ, ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɭɩɚɪɟɧɨɝ t(257) ɬɟɫɬɚ ɩɨɤɚɡɭʁɟ ɞɚ ɫɭ 
ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɢɦɚɥɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɜɟʄɢ ɭɤɭɩɧɢ ɩɪɨɰɟɧɚɬ 
ɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ, ɧɚ ɡɚɜɪɲɧɨɦ ɬɟɫɬɢɪɚʃɭ. 
 
 Ȼɪɨʁ ɬɚɱɧɢɯ/ɧɟɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɞɜɟ ɝɪɭɩɟ, ɤɚɨ ɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ 
ɯɢ-ɤɜɚɞɪɚɬ ɬɟɫɬɚ ɡɚ ɫɜɚɤɢ ɨɞ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɢɡ ɡɚɜɪɲɧɨɝ ɬɟɫɬɚ ɩɪɢɤɚɡɚɧɢ ɫɭ ɭ Ɍɚɛɟɥɢ 12. 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɢ ɛɪɨʁ ɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɧɚ ɡɚɜɪɲɧɨɦ ɬɟɫɬɭ, ɩɨ ɭɱɟɧɢɤɭ, ɛɢɨ ʁɟ 15. 
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Ɍɚɛɟɥɚ 12. Ȼɪɨʁ ɬɚɱɧɢɯ/ɧɟɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɭɡ 
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɯɢ-ɤɜɚɞɪɚɬ ɬɟɫɬɚ ɡɚ ɫɜɚɤɢ ɨɞ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɢɡ ɡɚɜɪɲɧɨɝ ɬɟɫɬɚ 
 
Ɂɚɞɚɬɚɤ Ȼɪɨʁ ɬɚɱɧɢɯ 
ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɭ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɨʁ 
ɝɪɭɩɢ 
Ȼɪɨʁ ɧɟɬɚɱɧɢɯ 
ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɭ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɨʁ 
ɝɪɭɩɢ 
Ȼɪɨʁ 
ɬɚɱɧɢɯ 
ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɭ 
ɤɨɧɬɪɨɥɧɨʁ 
ɝɪɭɩɢ 
 Ȼɪɨʁ 
ɧɟɬɚɱɧɢɯ 
ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɭ 
ɤɨɧɬɪɨɥɧɨʁ 
ɝɪɭɩɢ 
χ2 (1, 
N=257) 
1a 101 24 96  37 2,65 
1ɛ1 99 26 86  47 6,71a 
1ɛ2 93 32 72  61 11,48a 
1ɛ3 64 61 51  82 4,31ɛ 
2a 91 34 87  46 1,64 
2ɛ 83 42 63  70 9,50a 
3 97 28 86  47 5,23ɛ 
4 119 6 108  25 11,94a 
5a1 71 54 42  91 8,72a 
5a2 67 58 42  91 12,81a 
5ɛ 102 23 97  36 2,75 
6a 79 46 61  72 7,80a 
6ɛ 78 47 65  68 4,77ɛ 
6ɜ 77 48 66  67 3,74 
6ɝ 74 51 58  75 6,27a 
ɚȼɪɟɞɧɨɫɬ ɯɢ-ɤɜɚɞɪɚɬ ɬɟɫɬɚ ʁɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɡɧɚɱɚʁɧɨɫɬɢ ɪ < 0,01 
ɛȼɪɟɞɧɨɫɬ ɯɢ-ɤɜɚɞɪɚɬ ɬɟɫɬɚ ʁɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɡɧɚɱɚʁɧɨɫɬɢ ɪ < 0,05 
  
 ȼɪɟɞɧɨɫɬɢ ɯɢ-ɤɜɚɞɪɚɬ ɬɟɫɬɚ ɭ Ɍɚɛɟɥɢ 12 ɩɨɤɚɡɭʁɭ ɞɚ ɫɭ ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɨɫɬɜɚɪɢɥɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɨɞ 
ɭɱɟɧɢɤɚ ɭɡ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɧɚ 11 ɨɞ 15 ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɢɡ ɡɚɜɪɲɧɨɝ ɬɟɫɬɚ, ɢɚɤɨ ɫɭ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ 
ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɝ ɬɟɫɬɚ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɞɚ ɫɭ ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɞɜɟ ɝɪɭɩɟ ɢɦɚɥɢ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɭʁɟɞɧɚɱɟɧɢ ɧɢɜɨ 
ɩɪɟɞɡɧɚʃɚ ɢɡ ɛɢɨɥɨɝɢʁɟ, ɯɟɦɢʁɟ ɢ ɮɢɡɢɤɟ ɜɟɡɚɧɢɯ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫ ɜɚɪɟʃɚ, ɧɚ ɩɨɱɟɬɤɭ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ.  
 
 Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢ ɢɡ Ɍɚɛɟɥɟ 12 ɞɚʂɟ ɩɨɤɚɡɭʁɭ ɞɚ ɫɭ ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ 
ɛɢɥɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɭɫɩɟɲɧɢʁɢ ɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɧɚ ɫɜɢɦ ɡɚɞɚɰɢɦɚ ɢɡ 
ɡɚɜɪɲɧɨɝ ɬɟɫɬɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɡɚɯɬɟɜɚɥɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɧɨɜɨɫɬɟɱɟɧɢɯ ɡɧɚʃɚ ɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɜɚɪɟʃɚ, ɫ ɢɡɭɡɟɬɤɨɦ ɡɚɞɚɬɚɤɚ 2ɚ ɢ 6ɜ. Ʉɨɧɤɪɟɬɧɨ, ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ 
ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɫɭ ɛɨʂɟ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɫɜɨʁɫɬɚɜɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɬɢɩɨɜɚ ɯɪɚɧɟ ɭ ɫɜɚ ɬɪɢ 
ɫɟɝɦɚɧɬɚ ɡɚɞɚɬɤɚ 1ɛ, ɤɚɨ ɢ ɛɨʂɟ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɭɬɢɰɚʁɚ ɮɢɡɢɱɤɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ 
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ɬɟɥɟɫɧɭ ɦɚɫɭ ʂɭɞɫɤɨɝ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɡɚɞɚɬɤɚ 2ɛ. Ʉɪɨɡ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɡɚɞɚɬɤɚ 3 ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɩɪɢɤɚɡɚɥɢ ɫɭ ɛɨʂɟ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɮɚɤɬɨɪɚ ɤɨʁɢ ɭɬɢɱɭ 
ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɟɧɡɢɦɚ ɩɟɩɫɢɧɚ, ɞɨɤ ɫɭ ɭ ɡɚɞɚɬɚɤɭ 4 ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɛɨʂɟ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨ 
ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɩɪɨɰɟɫɚ ɪɟɫɨɪɩɰɢʁɟ ɚɥɤɨɯɨɥɚ ɭ ɠɟɥɭɰɭ. ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɡɚɞɚɬɤɚ 5ɚ ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɫɭ ɢ ɛɨʂɟ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɨɫɧɨɜɚ ɩɚɬɨɥɨɲɤɢɯ 
ɫɬɚʃɚ ɩɚɧɤɪɟɚɬɢɬɢɫ, ɠɭɬɢɰɚ ɢ ɧɟɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɚ ɥɚɤɬɨɡɟ, ɞɨɤ ɫɭ ɭ ɡɚɞɚɰɢɦɚ 6ɚ, 6ɛ ɢ 6ɝ 
ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɛɨʂɟ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɩɪɨɰɟɫɚ ɪɟɫɨɪɩɰɢʁɟ ɧɭɬɪɢʁɟɧɚɬɚ ɭ ɬɚɧɤɨɦ ɢ 
ɞɟɛɟɥɨɦ ɰɪɟɜɭ. 
 
 ɉɨɫɥɟɞɢɱɧɨ ɫɟ ɦɨɠɟ ɢɡɜɟɫɬɢ ɡɚɤʂɭɱɚɤ ɞɚ ʁɟ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɚɫɬɚɜɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢʁɢ ɨɞ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨɝ 
ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚ ɩɪɨɰɟɫɚ ɜɚɪɟʃɚ, ɤɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ. ɇɢɡɚɤ 
ɧɢɜɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨɝ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɢɫɬɚɤɧɭɬɨ, ɞɨɜɨɞɢ ɫɟ ɭ ɜɟɡɭ ɫ 
ɭɱɟʃɟɦ ɧɚɩɚɦɟɬ ɞɨ ɤɨɝɚ ɞɨɥɚɡɢ ɤɚɞɚ ɭɱɟɧɢɰɢ ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɨ ɦɟɦɨɪɢɲɭ ɧɨɜɚ ɡɧɚʃɚ, ɛɟɡ 
ʃɢɯɨɜɨɝ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɚ ɫ ɫɪɨɞɧɢɦ ɡɧɚʃɢɦɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɫɬɟɤɥɢ. Ⱦɚ ɛɢ ɫɟ ɨɜɨ ɢɡɛɟɝɥɨ, 
ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɩɨɞɫɬɢɰɚɬɢ ɫɦɢɫɥɟɧɨ ɭɱɟʃɟ ɞɨ ɤɨɝɚ ɞɨɥɚɡɢ ɤɚɞɚ ɫɟ ɧɨɜɚ ɡɧɚʃɚ ɩɨɜɟɡɭʁɭ ɫ 
ɫɪɨɞɧɢɦ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɫɬɟɱɟɧɢɦ ɡɧɚʃɢɦɚ (Bretz, 2001; Novak, 2002; Grove & Bretz, 2012), 
ɲɬɨ ʁɟ ɢ ɛɢɨ ɫɥɭɱɚʁ ɫ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ. ɋ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ 
ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɨɫɟɞɨɜɚɥɢ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɭʁɟɞɧɚɱɟɧɢ ɧɢɜɨ ɩɪɟɞɡɧɚʃɚ ɢɡ ɯɟɦɢʁɟ, 
ɛɢɨɥɨɝɢʁɟ ɢ ɮɢɡɢɤɟ ɜɟɡɚɧɢɯ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫ ɜɚɪɟʃɚ, ɚɥɢ ɧɢɫɭ ɛɢɥɢ ɩɨɞɫɬɢɰɚɧɢ ɞɚ ɧɨɜɚ ɡɧɚʃɚ ɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɚɪɟʃɚ ɧɚɞɨɝɪɚɞɟ ɧɚ ɨɜɚ ɩɪɟɞɡɧɚʃɚ, ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɫɭ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɦɚʃɢ 
ɫɬɟɩɟɧ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨɝ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚ ɩɪɨɰɟɫɚ ɜɚɪɟʃɚ, ɧɚ ɡɚɜɪɲɧɨɦ ɬɟɫɬɭ. 
 
 Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢ ɢɡ Ɍɚɛɟɥɟ 12 ɩɨɤɚɡɭʁɭ ɢ ɞɚ ɫɭ ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɛɢɥɢ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɭɫɩɟɲɧɢʁɢ ɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɧɚ ɫɜɢɦ ɡɚɞɚɰɢɦɚ ɢɡ 
ɡɚɜɪɲɧɨɝ ɬɟɫɬɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɡɚɯɬɟɜɚɥɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɡɧɚʃɚ ɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɚɪɟʃɚ, ɫ ɢɡɭɡɟɬɤɨɦ 
ɡɚɞɚɬɚɤɚ 2ɚ ɢ 6ɜ. Ʉɨɧɤɪɟɬɧɨ, ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɫɭ ɫɟ ɩɨɤɚɡɚɥɢ 
ɨɫɩɨɫɨɛʂɟɧɢʁɢɦ ɡɚ ɨɞɚɛɢɪ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɯ ɚɪɬɢɤɚɥɚ ɢ ɬɢɩɨɜɚ ɮɢɡɢɱɤɢɯ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɰɢʂɭ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɬɟɥɟɫɧɟ ɦɚɫɟ (ɡɚɞɚɰɢ 2ɚ ɢ 2ɛ), ɤɚɨ ɢ ɡɚ ɨɞɚɛɢɪ 
ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɯ ɚɪɬɢɤɚɥɚ ɤɨʁɢ ɦɨɝɭ ɞɚ ɭɫɩɨɪɟ ɪɟɫɨɪɩɰɢʁɭ ɚɥɤɨɯɨɥɚ ɭ ɠɟɥɭɰɭ (ɡɚɞɚɬɚɤ 4).  
Ɍɚɤɨђɟ ɫɭ ɫɟ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɨɫɩɨɫɨɛʂɟɧɢʁɢɦ ɡɚ ɩɪɟɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɩɚɬɨɥɨɲɤɢɯ ɫɬɚʃɚ ɞɢɝɟɫɬɢɜɧɨɝ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɚɧɚɥɢɡɚ (ɡɚɞɚɬɚɤ 5ɚ), ɤɚɨ ɢ ɡɚ ɭɬɜɪђɢɜɚʃɟ ɞɚ ʁɟ 
ɪɟɫɨɪɩɰɢʁɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɬɢɩɨɜɚ ɧɭɬɪɢʁɟɧɚɬɚ ɬɟɫɧɨ ɩɨɜɟɡɚɧɚ ɫ ɱɢɬɚɜɢɦ ɧɢɡɨɦ ɩɪɨɰɟɫɚ ɤɨʁɢ 
ɫɟ ɨɞɜɢʁɚʁɭ ɭ ɠɢɜɨɦ ɫɜɟɬɭ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɨɬɜɚɪɚʃɟ ɫɬɨɦɚ ɤɨɞ ɛɢʂɚɤɚ, ''ɪɚɫɨʂɚɜɚʃɟ'' ɭɡɨɪɚɤɚ 
ɩɪɨɬɟɢɧɚ ɩɭɬɟɦ ɞɢʁɚɥɢɡɟ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɦɚɫɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟ 
ɦɢɬɨɯɨɧɞɪɢʁɫɤɟ ɦɟɦɛɪɚɧɟ ɭ ɯɭɦɚɧɢɦ ʄɟɥɢʁɚɦɚ, ɤɚɨ ɢ ɢɫɯɪɚɧɚ ɛɚɤɬɟɪɢʁɚ ɢɡ ɪɨɞɚ Bacillus 
subtilis, ɩɨɲɬɨ ɫɟ ɫɜɢ ɨɜɢ ɩɪɨɰɟɫɢ ɡɚɫɧɢɜɚʁɭ ɧɚ ɢɞɟɧɬɢɱɧɢɦ ɦɟɦɛɪɚɧɫɤɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɢɦɚ. 
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 ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɫɜɟɝɚ ɲɬɨ ʁɟ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɧɚɜɟɞɟɧɨ, ɦɨɠɟ ɫɟ ɢɡɜɟɫɬɢ ɡɚɤʂɭɱɚɤ ɞɚ ʁɟ 
ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɚɫɬɚɜɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢʁɢ ɨɞ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɭ 
ɩɢɬɚʃɭ ɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʃɟ ɭɱɟɧɢɤɚ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ 
ɡɧɚʃɚ ɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɚɪɟʃɚ ɭ ɪɟɚɥɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ. Ʉɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɨɛʁɚɲʃɟɧɨ, 
ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɚɫɬɚɜɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɫɬɢɰɚʃɟ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚʃɚ ɭ ɪɟɚɥɧɢɦ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɛɥɢɫɤɢ ɢ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ (Czerniak & Johnson, 2014; McComas, 
2009). ɉɨɫɥɟɞɢɱɧɨ, ɭɦɟɫɬɨ ɞɚ ɫɟ ɧɚ ɜɚɪɟʃɟ ɝɥɟɞɚ ɤɚɨ ɧɚ ɧɢɡ ɮɢɡɢɱɤɢɯ ɢ ɯɟɦɢʁɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚ 
ɤɨʁɢ ɫɟ ɞɟɲɚɜɚʁɭ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɫɟɝɦɟɧɚɬɚ ɞɢɝɟɫɬɢɜɧɨɝ ɬɪɚɤɬɚ, ɭɱɟɧɢɰɢ ɭ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɨʁ ɝɪɭɩɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɭ ɩɪɢɥɢɰɢ ɞɚ ɨɜɟ ɩɪɨɰɟɫɟ ɫɚɝɥɟɞɚʁɭ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ 
ɪɟɚɥɧɢɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɚɥɤɨɯɨɥɚ, ɝɨʁɚɡɧɨɫɬ, ɧɟɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɚ ɨɞɪɟђɟɧɢɯ 
ɧɭɬɪɢʁɟɧɚɬɚ, ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɞɚ ɫɭ ɨɞɪɟђɟɧɢ ɬɢɩɨɜɢ ɯɪɚɧɟ ɥɚɤɲɟ ɫɜɚɪʂɢɜɢ ɨɞ ɞɪɭɝɢɯ ɢ ɫɥ. Ʉɚɨ 
ɲɬɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɨɜɨɝ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɩɨɤɚɡɭʁɭ, ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚʃɚ ɫ ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɢɦ 
ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɜɟɨɦɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɡɚ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɨɜɢɯ ɡɧɚʃɚ, ɤɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ. 
 
 Ʉɚɨ ɲɬɨ ɫɟ ɢɡ Ɍɚɛɟɥɟ 12 ɦɨɠɟ ɜɢɞɟɬɢ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɭ 
ɩɨɫɬɢɝɧɭʄɢɦɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɧɢʁɟ ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɚ ɤɨɞ 
ɡɚɞɚɬɚɤɚ 1ɚ, 2ɚ, 5ɛ ɢ 6ɜ ɧɚ ɡɚɜɪɲɧɨɦ ɬɟɫɬɭ.  
 
 Ɂɚɞɚɰɢ 1ɚ ɢ 5ɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɧɚʁʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɢʁɟ ɡɚɞɚɬɤɟ ɭ ɡɚɜɪɲɧɨɦ ɬɟɫɬɭ. Ɉɧɢ ɨɞ 
ɭɱɟɧɢɤɚ ɧɢɫɭ ɡɚɯɬɟɜɚɥɢ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɪɟɚɥɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɜɟʄ ɩɪɨɫɬɭ ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɭ 
ɱɢʃɟɧɢɱɧɢɯ ɡɧɚʃɚ ɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɚɪɟʃɚ. Ʉɨɧɤɪɟɬɧɨ, ɭ ɡɚɞɚɬɤɭ 1ɚ ɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɫɟ ɨɱɟɤɢɜɚɥɨ ɞɚ 
ɨɞɚɛɟɪɭ ɰɟɥɭɥɨɡɭ ɤɚɨ ɫɭɩɫɬɚɧɰɭ ɤɨʁɚ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɧɭɬɪɢʁɟɧɬ ɡɚ ʂɭɞɫɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɦ 
(ɨɫɬɚɥɟ ɩɨɧɭђɟɧɟ ɫɭɩɫɬɚɧɰɟ ɫɭ ɛɢɥɟ ʁɨɞ, ɝɨɜɟђɢ ɫɟɪɭɦ ɚɥɛɭɦɢɧ, ɮɨɥɧɚ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɢ 
ɯɨɥɟɫɬɟɪɨɥ). ɍ ɡɚɞɚɬɤɭ 5ɛ, ɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɫɟ ɨɱɟɤɢɜɚɥɨ ɞɚ ɧɚɜɟɞɭ ɧɚɡɢɜ ɩɚɬɨɥɨɲɤɨɝ ɫɬɚʃɚ ɭ 
ɤɨɦɟ ʁɟ ɨɬɟɠɚɧɨ ɜɚɪɟʃɟ ɥɚɤɬɨɡɟ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɨɜɨɝ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɦɨɠɟ ɫɟ 
ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɞɚ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɢʁɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢʁɢ ɨɞ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ 
ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɭ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɭ ɩɚɦʄɟʃɚ ɱɢʃɟɧɢɱɧɢɯ ɚɤɚɞɟɦɫɤɢɯ ɡɧɚʃɚ.  
 
 ɂɡɨɫɬɚɧɚɤ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɟ ɪɚɡɥɢɤɟ ɭ ɩɨɫɬɢɝɧɭʄɢɦɚ ɭ ɤɨɪɢɫɬ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɤɨɞ ɡɚɞɚɬɤɚ 2ɚ, ɧɚʁɜɟɪɨɜɚɬɧɢʁɟ ʁɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ʃɢɯɨɜɨɝ ɧɟɩɚɠʂɢɜɨɝ 
ɱɢɬɚʃɚ ɬɟɤɫɬɚ ɨɜɨɝ ɡɚɞɚɬɤɚ. Ʉɨɧɤɪɟɬɧɨ, ɞɨɤ ɜɟʄɢɧɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɱɢʁɢ ɫɭ 
ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɤɨɞɢɪɚɧɢ ɤɚɨ ɧɟɬɚɱɧɢ ɧɢʁɟ ɧɢ ɩɨɤɭɲɚɥɚ ɞɚ ɪɟɲɢ ɨɜɚʁ ɡɚɞɚɬɚɤ, ɝɨɬɨɜɨ ɩɨɥɨɜɢɧɚ 
ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɱɢʁɢ ɫɭ ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɤɨɞɢɪɚɧɢ ɤɚɨ ɧɟɬɚɱɧɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ʁɟ 
ɨɞɪɟɞɢɥɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɞɢʁɟɬɚɥɧɟ ɫɨɞɟ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɞɚ ɨɜɨ ɩɢʄɟ ɧɟ 
ɫɚɞɪɠɢ ɭɝʂɟɧɟ ɯɢɞɪɚɬɟ, ɥɢɩɢɞɟ ɢ ɩɪɨɬɟɢɧɟ. Ɉɜɨ, ɦɟђɭɬɢɦ, ɧɢɫɭ ɢɫɤɨɪɢɫɬɢɥɢ ɞɚ ɛɢ ɭ 
ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɨɞɝɨɜɨɪɢɥɢ ɧɚ ɡɚɯɬɟɜ ɨɜɨɝ ɡɚɞɚɬɤɚ ɞɚ ɢɡɪɚɱɭɧɚʁɭ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɨɛɪɨɤɚ 
ɤɨɝɚ ʁɟ ɩɨɪɟɞ ɞɢʁɟɬɚɥɧɟ ɫɨɞɟ ɱɢɧɢɨ ɢ ʁɟɞɚɧ ɯɚɦɛɭɪɝɟɪ ɢ ʁɟɞɚɧ ɦɢɥɤɲɟʁɤ, ɱɢʁɟ ɫɭ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ 
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ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɭ ɬɟɤɫɬɭ ɡɚɞɚɬɤɚ. ɉɨ ɡɚɜɪɲɟɬɤɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɜɟʄɢɧɚ ɨɜɢɯ ɭɱɟɧɢɤɚ ʁɟ 
ɩɨɬɜɪɞɢɥɚ ɞɚ ɧɢʁɟ ɧɢ ɛɢɥɚ ɫɜɟɫɧɚ ɞɚ ʁɟ ɛɢɥɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɨɞɝɨɜɨɪɢɬɢ ɢ ɧɚ ɨɜɚʁ ɡɚɯɬɟɜ. 
 
 Ɂɚɞɚɬɚɤ 6ɜ ɨɞɧɨɫɢɨ ɫɟ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ ɨɥɚɤɲɚɧɟ ɞɢɮɭɡɢʁɟ. ɉɨ ɡɚɜɪɲɟɬɤɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, 
ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɩɨɬɜɪɞɢɥɢ ɫɭ ɞɚ ɫɭ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɧɚɫɬɚɜɟ ɮɢɡɢɤɟ ɭ ɞɪɭɝɨɦ ɪɚɡɪɟɞɭ, ɤɚɨ ɢ 
ɧɚɫɬɚɜɟ ɛɢɨɥɨɝɢʁɟ ɭ ɬɪɟʄɟɦ ɪɚɡɪɟɞɭ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɞɟɬɚʂɧɨ ɪɚɡɦɨɬɪɢɥɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ ɞɢɮɭɡɢʁɟ, 
ɨɫɦɨɡɟ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɚɥɢ ɧɟ ɢ ɩɪɨɰɟɫɚ ɨɥɚɤɲɚɧɟ ɞɢɮɭɡɢʁɟ. ɇɚɠɚɥɨɫɬ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ 
ɭɥɚɡɧɨɝ ɬɟɫɬɚ ɩɪɨɜɟɪɟɧɨ ʁɟ ɫɚɦɨ ʃɢɯɨɜɨ ɩɪɟɞɡɧɚʃɟ ɜɟɡɚɧɨ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫɟ ɞɢɮɭɡɢʁɟ, ɚɤɬɢɜɧɨɝ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɨɫɦɨɡɟ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɢɡɨɫɬɚɧɚɤ ɩɪɟɞɡɧɚʃɚ ɜɟɡɚɧɨɝ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫ ɨɥɚɤɲɚɧɟ ɞɢɮɭɡɢʁɟ 
ɧɢʁɟ ɧɚ ɜɪɟɦɟ ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧ. ɉɨɫɥɟɞɢɱɧɨ, ɜɟʄɢɧɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɱɢʁɢ ɫɭ ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɧɚ 
ɨɜɚʁ ɡɚɞɚɬɚɤ ɭ ɡɚɜɪɲɧɨɦ ɬɟɫɬɭ ɤɨɞɢɪɚɧɢ ɤɚɨ ɧɟɬɚɱɧɢ, ɡɚɦɟɧɢɥɚ ʁɟ ɩɪɨɰɟɫ ɨɥɚɤɲɚɧɟ 
ɞɢɮɭɡɢʁɟ ɫ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɚɤɬɢɜɧɨɝ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ɡɛɨɝ ɭɱɟɲʄɚ ɦɟɦɛɪɚɧɫɤɢɯ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɪɨɬɟɢɧɚ ɭ ɨɛɚ ɩɪɨɰɟɫɚ. Ɉɜɨ ɩɨɬɜɪђɭʁɟ ɫɬɚɜ ɞɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ 
ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɚ ɧɚɫɬɚɜɚ ɨ ɛɢɥɨ ɤɨɦ ɮɢɡɢɨɥɨɲɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ ɦɨɪɚ ɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɨ ɞɚ 
ɞɟɬɟɤɬɭʁɟ ɢ ɨɬɤɥɨɧɢ ɫɜɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɟ ɢ ɦɢɫɤɨɧɰɟɩɰɢʁɟ ɭ ɩɪɟɞɡɧɚʃɭ ɢɡ ɯɟɦɢʁɟ, ɛɢɨɥɨɝɢʁɟ ɢ 
ɮɢɡɢɤɟ ɤɨʁɟ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɡɚ ɫɚɜɥɚɞɚɜɚʃɟ ɝɪɚɞɢɜɚ ɨ ɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɞɚʂɟ ɭɱɟʃɟ ɨ 
ɨɜɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ ɦɨɝɥɨ ɧɟɫɦɟɬɚɧɨ ɞɚ ɫɟ ɨɞɜɢʁɚ (Michael, 2006). 
 
 Ʉɨɧɚɱɧɨ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɟ ɭ Ɍɚɛɟɥɚɦɚ 9 ɢ 11 ɦɨɠɟ ɜɢɞɟɬɢ, ɭɤɭɩɧɢ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɬɚɱɧɢɯ 
ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɨʁ ɝɪɭɩɢ ɩɨɜɟʄɚɨ ɫɟ ɫɚ 64,70% ɧɚ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɦ ɬɟɫɬɭ ɧɚ 69,07%  
ɧɚ ɡɚɜɪɲɧɨɦ ɬɟɫɬɭ, ɞɨɤ ɫɟ ɤɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɨɜɚʁ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɡɚɩɪɚɜɨ ɫɦɚʃɢɨ ɫɚ 64,66%  
ɧɚ ɭɥɚɡɧɨɦ ɬɟɫɬɭ ɧɚ 54,14% ɧɚ ɡɚɜɪɲɧɨɦ ɬɟɫɬɭ, ɲɬɨ ʁɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɭɨɱɟɧɚ ɢ ɭ 
ɨɤɜɢɪɭ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɤɨʁɢɦ ʁɟ ɢɫɩɢɬɚɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ. 
Ʉɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɨɛʁɚɲʃɟɧɨ, ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɢ ɢ ɡɚɜɪɲɧɢ ɬɟɫɬ ɫɭ ɭ ɨɛɚ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɢ ɞɜɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɚ ɬɟɫɬɚ, ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɫɭ ɡɚɞɚɰɢ ɧɚ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɦ ɬɟɫɬɭ 
ɛɢɥɢ ɤɨɧɰɢɩɢɪɚɧɢ ɩɨ ɭɝɥɟɞɭ ɧɚ ɡɚɞɚɬɤɟ ɭ ɭџɛɟɧɢɤɭ ɫ ɱɢʁɢɦ ɪɟɲɚɜɚʃɟɦ ɫɭ ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɞɜɟ 
ɝɪɭɩɟ ɢɦɚɥɢ ɦɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɬɜɚ, ɞɨɤ ɫɭ ɡɚɞɚɰɢ ɧɚ ɡɚɜɪɲɧɨɦ ɬɟɫɬɭ ɛɢɥɢ ɤɨɧɰɢɩɢɪɚɧɢ ɬɚɤɨ ɞɚ 
ɡɚɯɬɟɜɚʁɭ ɩɪɢɦɟɧɭ ɧɨɜɨɫɬɟɱɟɧɢɯ ɡɧɚʃɚ ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɡ ɪɟɚɥɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ. Ɍɨ ʁɟ ɛɢɨ 
ɩɪɜɢ ɩɭɬ ɞɚ ɫɭ ɫɟ ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɫɭɫɪɟɥɢ ɫ ɨɜɚɤɜɢɦ ɬɢɩɨɦ ɡɚɞɚɬɚɤɚ. ɋɬɨɝɚ ʁɟ, ɤɚɨ ɢ ɭ 
ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɦ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɦɨɝɭʄɟ ɞɚ ʁɟ ɫɭɫɪɟɬ ɫ ɞɨ ɬɚɞɚ ɧɟɩɨɡɧɚɬɢɦ ɬɢɩɨɦ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɧɚ 
ɡɚɜɪɲɧɨɦ ɬɟɫɬɭ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɞɨɧɟɤɥɟ ɨɬɟɠɚɨ ɭɫɩɟɲɧɭ ɢ ɤɨɧɡɢɫɬɟɧɬɧɭ ɩɪɢɦɟɧɭ 
ɧɨɜɨɫɬɟɱɟɧɢɯ ɡɧɚʃɚ ɢ ɜɟɲɬɢɧɚ. 
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5. ɁȺɄȴɍɑȺɄ 
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 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɚɫɬɚɜɢ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨɝɚ ɫɭ ɭɱɟɧɢɰɢ ɫɬɚɜʂɟɧɢ ɭ 
ɩɨɡɢɰɢʁɭ ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɱɟʃɚ ɢ ɩɨɞɫɬɚɤɧɭɬɢ ɞɚ ɡɧɚʃɚ ɤɨʁɚ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ 
ɫɬɢɱɭ ɩɪɢɦɟɧɟ ɭ ɪɟɚɥɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ, ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɨɤɨɫɧɢɰɭ ɪɟɮɨɪɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨʁɟ 
ɫɭ, ɬɨɤɨɦ ɩɨɫɥɟɞʃɢɯ ɞɜɚɞɟɫɟɬɚɤ ɝɨɞɢɧɚ, ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɟ ɲɢɪɨɦ ɫɜɟɬɚ. Ɉɫɧɨɜɧɢ ɰɢʂ ɨɜɢɯ 
ɪɟɮɨɪɦɢ ɛɢɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ, ɤɪɨɡ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɫɬɚɜɟ, ɭɱɟɧɢɰɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɩɪɢɩɪɟɦɟ ɡɚ ɠɢɜɨɬ ɭ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɞɪɭɲɬɜɭ, ɤɨʁɟ ɫɟ ɭ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɧɟɩɪɟɤɢɞɧɨ ɦɟʃɚ. ɉɨɬɪɟɛɚ ɡɚ 
ɪɟɮɨɪɦɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɚ ʁɟ ɢ ɭ ɧɚɲɨʁ ɡɟɦʂɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ 
ɪɚɡɜɨʁɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɞɨ 2020. ɝɨɞɢɧɟ, ɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɨɛɥɚɫɬ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɚ, 
ɤɚɨ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɩɨɥɚɡɧɢɯ ɬɚɱɚɤɚ ɭɡɟɬɢ ɫɭ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɧɚɲɢɯ ɭɱɟɧɢɤɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɭɱɧɟ 
ɩɢɫɦɟɧɨɫɬɢ, ɧɚ ɦɟђɭɧɚɪɨɞɧɢɦ PISA ɬɟɫɬɢɪɚʃɢɦɚ. Ɉɧɢ ɫɭ ɜɟɨɦɚ ɡɚɛɪɢʃɚɜɚʁɚɭʄɢ, ɛɭɞɭʄɢ 
ɞɚ ɩɨɤɚɡɭʁɭ ɞɚ ɫɟ ɫɜɚɤɢ ɬɪɟʄɢ ɭɱɟɧɢɤ ɭ ɨɜɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɨɠɟ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨ 
ɧɟɩɢɫɦɟɧɢɦ, ɞɨɤ ʁɟ ɛɪɨʁ ɭɱɟɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɧɚ ɧɚʁɜɢɲɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɧɚɭɱɧɟ ɩɢɫɦɟɧɨɫɬɢ 
ɡɚɧɟɦɚɪʂɢɜ. ɂɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɞɚ ɫɭ PISA ɬɟɫɬɢɪɚʃɚ ɧɚɦɟʃɟɧɚ ɩɪɨɫɟɱɧɢɦ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ʁɟɞɧɟ 
ɡɟɦʂɟ ɫɬɚɪɨɫɬɢ ɩɟɬɧɚɟɫɬ ɝɨɞɢɧɚ, ɦɨɠɟ ɫɟ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɞɚ ʁɟ ɧɚɭɱɧɚ ɩɢɫɦɟɧɨɫɬ ɜɟʄɢɧɟ 
ɧɨɜɨɭɩɢɫɚɧɢɯ ɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɚɰɚ ɭ ɧɚɲɨʁ ɡɟɦʂɢ, ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɭɱɟɧɢɤɟ ɝɢɦɧɚɡɢʁɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ ɜɪɥɨ ɫɥɚɛɚ, ɢɥɢ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɢɡɨɫɬɚʁɟ.  
 
 ɍ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɢ ɪɚɡɜɨʁɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɞɨ 2020. ɝɨɞɢɧɟ, ɧɚɜɟɞɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ 
ɝɢɦɧɚɡɢʁɚɫɤɚ ɧɚɫɬɚɜɚ ɬɨɤɨɦ ɩɨɫɥɟɞʃɢɯ ɞɜɚɞɟɫɟɬɚɤ ɝɨɞɢɧɚ ɧɚʁɦɚʃɟ ɛɢɥɚ ɢɡɥɨɠɟɧɚ 
ɪɟɮɨɪɦɚɦɚ. Ɉɧɟ ɫɭ ɭ ɨɜɨɦ ɬɪɟɧɭɬɤɭ ɚɩɫɨɥɭɬɧɨ ɧɭɠɧɟ, ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ʁɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɝɢɦɧɚɡɢʁɫɤɨɝ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɨɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɚɧ ɤɚɨ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɞɨɛɚɪ, ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ɝɢɦɧɚɡɢʁɚɥɰɢ ɧɢɫɭ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ 
ɩɪɢɩɪɟɦʂɟɧɢ ɡɚ ɧɚɫɬɚɜɚɤ ɲɤɨɥɨɜɚʃɚ ɭ ɜɢɫɨɤɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ. Ɂɚɤʂɭɱɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɩɪɨɦɟɧɟ 
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɝɢɦɧɚɡɢʁɫɤɨɝ ɭɱɟʃɚ ɢ ɧɚɫɬɚɜɟ, ɢɡɦɟђɭ ɨɫɬɚɥɨɝ, ɦɨɪɚʁɭ ɩɨɱɢɜɚɬɢ ɧɚ ɭɜɨђɟʃɭ 
ɦɨɞɟɪɧɢɯ ɦɟɬɨɞɚ ɭɱɟʃɚ/ɧɚɫɬɚɜɟ ɤɨʁɢ ɪɚɡɜɢʁɚʁɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɡɚ ɠɢɜɨɬ ɭ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɜɟɬɭ, ɦɟђɭ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟɞɧɨ ɨɞ ɤʂɭɱɧɢɯ ɦɟɫɬɚ ɡɚɭɡɢɦɚ ɭɩɪɚɜɨ ɧɚɭɱɧɚ ɩɢɫɦɟɧɨɫɬ.  
  
 ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɪɚɡɜɨʁɚ ɭɱɟɧɢɱɤɟ ɧɚɭɱɧɟ ɩɢɫɦɟɧɨɫɬɢ, ɤɨʁɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨ 
ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɟ ɩɪɢɦɟɧɟ ɧɚɭɱɧɢɯ ɡɧɚʃɚ ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɡ 
ɪɟɚɥɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ, ʁɟɞɧɭ ɨɞ ɤʂɭɱɧɢɯ ɫɬɚɜɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɛɨʂɟɝ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨɝ 
ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚ ɢ ɛɨʂɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɡɧɚʃɚ ɢɡ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ. ɂɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɫɭ, 
ɦɟђɭɬɢɦ, ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɞɚ ɭɱɟɧɢɰɢ ɫɪɟɞʃɢɯ ɲɤɨɥɚ ɨɪɝɚɧɫɤɭ ɯɟɦɢʁɭ ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɚɩɫɬɪɚɤɬɧɢɦ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ, ɱɢʁɟ ʁɟ ɝɪɚɞɢɜɨ ɬɟɲɤɨ ɡɚ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ. Ɉɜɨ ʁɟ, ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ, ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɫɚɦɟ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɟ ɧɚɫɬɚɜɟ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ, ɤɨʁɚ ɭɦɟɫɬɨ ɧɚ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɧɨɜɨɝ 
ɝɪɚɞɢɜɚ ɫ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɫɬɟɱɟɧɢɦ ɡɧɚʃɢɦɚ, ɤɪɢɬɢɱɤɨ ɪɚɡɦɢɲʂɚʃɟ ɢ ɩɪɨɧɚɥɚɠɟʃɟ 
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɡɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɡ ɪɟɚɥɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ, ɭɱɟɧɢɤɟ 
ɩɨɞɫɬɢɱɟ ɧɚ ɩɪɨɫɬɭ ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɭ ɝɪɚɞɢɜɚ ɢ ɭɫɜɚʁɚʃɟ ɚɥɝɨɪɢɬɚɦɚ ɡɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨɝ 
ɛɪɨʁɚ ɬɢɩɢɱɧɢɯ ɚɤɚɞɟɦɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɡ ɭџɛɟɧɢɤɚ.  
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 Ʉɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɚɫɬɚɜɢ ɩɪɨɢɡɢɲɚɨ ʁɟ ɭɩɪɚɜɨ ɢɡ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɢɫɬɢɱɤɟ 
ɬɟɨɪɢʁɟ ɧɚɫɬɚɜɟ/ɭɱɟʃɚ ɢ ɲɢɪɨɦ ɫɜɟɬɚ ʁɟ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬ ɤɚɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨ 
ɧɚʁɟɮɟɤɬɢɜɧɢʁɢɯ ɧɚɫɬɚɜɧɢɯ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɡɚ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɪɚɡɜɨʁɚ ɧɚɭɱɧɟ ɩɢɫɦɟɧɨɫɬɢ. 
ɉɨɫɥɟɞɢɱɧɨ, ɤɨɧɰɢɩɢɪɚɧɚ ʁɟ ɢ ɭ ɩɪɚɤɫɭ ɭɜɟɞɟɧɚ ɜɟʄɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɧɚɫɬɚɜɧɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɢɡ 
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɨɛɥɚɫɬɢ ɯɟɦɢʁɟ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ ɨɜɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ. ɋɚɞɚ ʁɟ, ɦɟђɭɬɢɦ, 
ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɩɪɨɜɟɪɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɨɜɚɤɜɨɝ ɧɚɱɢɧɚ ɪɚɞɚ. Ȼɭɞɭʄɢ ɞɚ ɫɟ ɝɪɚɞɢɜɨ ɭ ɨɤɜɢɪɭ 
ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɦɨɠɟ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɬɢ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɧɚɱɢɧɟ, ɮɨɤɭɫɢɪɚɥɢ ɫɦɨ ɫɟ ɧɚ  
ɟɮɟɤɬɢɜɨɫɬ ɞɜɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɚ ɨɛɥɢɤɚ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɧɚɫɬɚɜɢ, ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨ 
ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɟ ɢ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɚɫɬɚɜɢ. 
 
  ɍ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ ʁɟ, ɭ ɨɜɨɦ ɬɪɟɧɭɬɤɭ, ɞɨɫɬɭɩɚɧ ɡɚɧɟɦɚɪʂɢɜɨ ɦɚɥɢ ɛɪɨʁ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɢɫɩɢɬɚɧɢ ɟɮɟɤɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɨɛɥɢɤɚ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɭ ɧɚɫɬɚɜɢ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ. Ɉɜɨ ɫɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ 
ɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɫɤɭ ɧɚɫɬɚɜɭ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨʁɟ ɞɨ ɫɚɞɚ ɧɢʁɟ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧ ɧɢ ʁɟɞɚɧ 
ɩɟɞɚɝɨɲɤɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɫ ɩɚɪɚɥɟɥɧɢɦ ɝɪɭɩɚɦɚ, ɤɨʁɢɦ ɛɢ ɫɟ ɢɫɩɢɬɚɥɢ ɟɮɟɤɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟ 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ, ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɧɚɫɬɚɜɢ. ɂɦɚʁɭʄɢ ɭ 
ɜɢɞɭ ɢ ɩɨɬɪɟɛɭ ɞɚ ɫɟ ɧɚɭɱɧɚ ɩɢɫɦɟɧɨɫɬ ɧɚɲɢɯ ɭɱɟɧɢɤɚ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ 
ɫɦɟɪɚ ɭɧɚɩɪɟɞɢ, ɰɢʂ ɨɜɟ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɟ ɛɢɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɭɬɜɪɞɢ ɞɚ ɥɢ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɟ ɢ 
ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɚɫɬɚɜɢ ɦɨɝɭ ɞɚ ɞɨɩɪɢɧɟɫɭ ɛɨʂɟɦ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨɦ 
ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɭ ɢ ɛɨʂɨʁ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɝɪɚɞɢɜɚ ɨɞɚɛɪɚɧɢɯ ɧɚɫɬɚɜɧɢɯ ɬɟɦɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ, ɤɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ, ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɚɫɬɚɜɢ. Ʉɨɧɤɪɟɬɧɨ, ɩɪɨɜɟɪɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ 
ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ʁɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɨɛɪɚɞɟ ɧɚɫɬɚɜɧɟ ɬɟɦɟ Ʉɚɪɛɨɤɫɢɥɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɢ ʃɢɯɨɜɢ 
ɞɟɪɢɜɚɬɢ, ɞɨɤ ʁɟ ɩɪɨɜɟɪɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɧɚɫɬɚɜɢ 
ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɨɛɪɚɞɟ ɧɚɫɬɚɜɧɟ ɬɟɦɟ ȼɚɪɟʃɟ. ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɫɜɢɦɟ ɲɬɨ ʁɟ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ 
ɧɚɜɟɞɟɧɨ, ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɟ ɯɢɩɨɬɟɡɟ: 
 
ɏ1. Ʉɨɝɧɢɬɢɜɧɨ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɟ ʁɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɭɫɩɟɲɧɢʁɟ ɨɞ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɝ 
ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɧɚɫɬɚɜɢ ɭ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɭ ɛɨʂɟɝ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨɝ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚ ɝɪɚɞɢɜɚ ɨ 
ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɦ ɤɢɫɟɥɢɧɚɦɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɦ ɞɟɪɢɜɚɬɢɦɚ ɤɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ. 
 
ɏ2. Ʉɨɝɧɢɬɢɜɧɨ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɟ ʁɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɭɫɩɟɲɧɢʁɟ ɨɞ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɝ 
ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɧɚɫɬɚɜɢ ɭ ɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʃɭ ɭɱɟɧɢɤɚ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ ɡɚ 
ɩɪɢɦɟɧɭ ɡɧɚʃɚ ɨ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɦ ɤɢɫɟɥɢɧɚɦɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɦ ɞɟɪɢɜɚɬɢɦɚ ɭ ɪɟɚɥɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ. 
 
ɏ3. ɂɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɚɫɬɚɜɢ ʁɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɭɫɩɟɲɧɢʁɢ ɨɞ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɭ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɭ ɛɨʂɟɝ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨɝ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚ ɝɪɚɞɢɜɚ 
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ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ ɜɟɡɚɧɨɝ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫ ɜɚɪɟʃɚ ɤɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ 
ɫɦɟɪɚ. 
 
ɏ4. ɂɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɚɫɬɚɜɢ ʁɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɭɫɩɟɲɧɢʁɢ ɨɞ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɭ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɭ ɛɨʂɟ ɨɫɩɨɫɨɛʂɟɧɨɫɬɢ ɭɱɟɧɢɤɚ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ ɡɧɚʃɚ ɢɡ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ ɜɟɡɚɧɨɝ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫ 
ɜɚɪɟʃɚ ɭ ɪɟɚɥɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ. 
 
 ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ, ɭɱɟɧɢɰɢ ɫɭ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢ ɭ ɩɨɡɢɰɢʁɭ 
ɲɟɝɪɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ, ɭɱɟʄɢ ɭɡ ɤɨɧɫɬɚɧɬɧɭ ɩɨɞɪɲɤɭ ɢɫɤɭɫɧɨɝ ɟɤɫɩɟɪɬɚ (ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ), ɚɥɢ ɢ ɤɪɨɡ 
ɫɚɪɚɞʃɭ ɫ ɞɪɭɝɢɦ ɲɟɝɪɬɢɦɚ (ɜɪɲʃɚɰɢɦɚ ɢɡ ɪɚɡɪɟɞɚ), ɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʁɭ ɡɚ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɭ 
ɩɪɢɦɟɧɭ ɡɧɚʃɚ ɢɡ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ ɭ ɪɟɚɥɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ. Ɋɚɞɢ ɩɪɨɜɟɪɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨɝ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚ ɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɡɧɚʃɚ ɨ ɤɚɪɛɨɤɢɫɥɧɢɦ ɤɢɫɟɥɢɧɚɦɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɦ ɞɟɪɢɜɚɬɢɦɚ, ɫɩɪɨɜɟɞɟɧ 
ʁɟ ɩɟɞɚɝɨɲɤɢ ɟɤɫɟɪɢɦɟɧɬ ɫ ɩɚɪɚɥɟɥɧɢɦ ɝɪɭɩɚɦɚ. ɍ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ʁɟ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨ 241 ɭɱɟɧɢɤ 
ɬɪɟʄɟɝ ɪɚɡɪɟɞɚ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ, ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ. 
  
 Ʉɚɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɡɚ ɩɪɨɜɟɪɭ ɧɢɜɨɚ ɢ ɭʁɟɞɧɚɱɟɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɡɧɚʃɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɜɟɡɚɧɨɝ ɡɚ ɧɚɫɬɚɜɧɭ ɬɟɦɭ Ʉɚɪɛɨɤɫɢɥɧɟ ɤɢɫɟɥɢɧɟ ɢ 
ʃɢɯɨɜɢ ɞɟɪɢɜɚɬɢ ɧɚ ɩɨɱɟɬɤɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɤɨɪɢɲʄɟɧ ʁɟ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɢ ɬɟɫɬ. Ɂɚɞɚɰɢ ɧɚ 
ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɦ ɬɟɫɬɭ ɩɪɨɜɟɪɚɜɚɥɢ ɫɭ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɚɤɚɞɟɦɫɤɚ ɡɧɚʃɚ, ɬʁ. ɛɢɥɢ ɫɭ ɤɨɧɰɢɩɢɪɚɧɢ 
ɩɨ ɭɝɥɟɞɭ ɧɚ ɡɚɞɚɬɤɟ ɢɡ ɭџɛɟɧɢɤɚ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɫɬɢɝɧɭʄɚ ɧɚ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɦ ɬɟɫɬɭ, ɡɚɤʂɭɱɟɧɨ 
ʁɟ ɞɚ ɫɭ ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɞɜɟ ɝɪɭɩɟ ɢɦɚɥɢ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɭʁɟɞɧɚɱɟɧ ɧɢɜɨ ɩɪɟɞɡɧɚʃɚ ɜɟɡɚɧɨɝ ɡɚ 
ɩɨɦɟɧɭɬɭ ɧɚɫɬɚɜɧɭ ɬɟɦɭ, ɧɚ ɩɨɱɟɬɤɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ. Ʉɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɢɡɛɟɝɥɨ ɞɚ ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɢɫɬɢ ɬɟɫɬ ɪɚɞɟ ɞɜɚ ɩɭɬɚ, ɚ ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɤɪɨɡ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɝ ɬɟɫɬɚ ɛɭɞɭ ɩɪɢɩɪɟɦʂɟɧɢ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ, ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɢ ɢ ɡɚɜɪɲɧɢ ɬɟɫɬ ɭ ɨɜɨɦ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɢ ɫɭ ɞɜɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɚ ɬɟɫɬɚ. Ɂɚɜɪɲɧɢ ɬɟɫɬ ɫɚɞɪɠɚɨ ʁɟ ɡɚɞɚɬɤɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɡɚɯɬɟɜɚɥɢ 
ɩɪɢɦɟɧɭ ɧɨɜɨɫɬɟɱɟɧɢɯ ɡɧɚʃɚ ɨ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɦ ɤɢɫɟɥɢɧɚɦɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɦ ɞɟɪɢɜɚɬɢɦɚ ɭ 
ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɪɟɚɥɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɭɡ ɞɨɞɚɬɧɢ ɡɚɯɬɟɜ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɪɟɲɚɜɚʃɚ ɨɛɪɚɡɥɨɠɢ, ɤɚɤɨ 
ɛɢ ɫɟ ɫɬɟɤɚɨ ɭɜɢɞ ɭ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɨɜɢɯ ɡɧɚʃɚ.  
 
 Ȼɭɞɭʄɢ ɞɚ ɫɭ ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɨɫɬɜɚɪɢɥɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ 
ɜɟʄɢ ɭɤɭɩɚɧ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɧɚ ɡɚɜɪɲɧɨɦ ɬɟɫɬɭ, ɤɚɨ ɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ 
ɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɧɚ ɜɟʄɢɧɢ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɧɚ ɨɜɨɦ ɬɟɫɬɭ, ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɭɱɟɧɢɤɟ ɢɡ 
ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ, ɦɨɠɟ ɫɟ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɞɚ ɫɭ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɟ ɯɢɩɨɬɟɡɟ ɏ1 ɢ ɏ2
 
ɬɚɱɧɟ, ɬʁ.:  
  
 Ʉɨɝɧɢɬɢɜɧɨ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɟ ʁɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɭɫɩɟɲɧɢʁɟ ɨɞ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɧɚɫɬɚɜɢ ɭ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɭ ɛɨʂɟɝ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨɝ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚ 
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ɝɪɚɞɢɜɚ ɨ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɦ ɤɢɫɟɥɢɧɚɦɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɦ ɞɟɪɢɜɚɬɢɦɚ ɤɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ 
 
 Ʉɨɝɧɢɬɢɜɧɨ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɟ ʁɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɭɫɩɟɲɧɢʁɟ ɨɞ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɧɚɫɬɚɜɢ ɭ ɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʃɭ ɭɱɟɧɢɤɚ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ ɡɧɚʃɚ ɨ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɦ ɤɢɫɟɥɢɧɚɦɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɦ 
ɞɟɪɢɜɚɬɢɦɚ ɭ ɪɟɚɥɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ. 
 
 ɉɨɬɜɪɞɚ ɬɚɱɧɨɫɬɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɟ ɯɢɩɨɬɟɡɟ ɏ1 ɭ ɫɤɥɚɞɭ ʁɟ ɫ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɩɪɨɜɟɥɢ Ɋɨɬ ɢ Ȼɨɭɟɧ (Roth & Bowen, 1995), ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɞɚ 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɟ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɛɨʂɟɦ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨɦ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɭ ɝɪɚɞɢɜɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ 
ɧɚɭɤɚ, ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɭ ɧɚɫɬɚɜɭ. Ɍɚɤɨђɟ ʁɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɢɦ ɧɚɜɨɞɢɦɚ ɞɚ 
ɫɬɢɰɚʃɟ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚʃɚ ɤɪɨɡ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɛɨʂɟɦ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨɦ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɭ ɨɜɢɯ ɡɧɚʃɚ (Winther & Volk, 1994; Newman et al., 1995, 
Demircioglu et al., 2009; Shwartz-Bloom et al., Godin et al., 2014). Ɋɟɲɚɜɚʃɟ ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɯɬɟɜɚ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɧɨɜɨɫɬɟɱɟɧɢɯ ɡɧɚʃɚ ɫ ɡɧɚʃɢɦɚ ɤɨʁɚ ɭɱɟɧɢɰɢ ɜɟʄ ɩɨɫɟɞɭʁɭ, 
ɱɢɦɟ ɫɟ ɫɩɪɟɱɚɜɚ ɞɚ ɨɜɚ ɡɧɚʃɚ ɛɭɞɭ ɧɚɭɱɟɧɚ ɧɚɩɚɦɟɬ. Ɍɚɤɨђɟ, ɤɪɨɡ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɪɟɚɥɧɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢ ɢ ɧɟ ɦɨɝɭ ɫɟ ɪɟɲɢɬɢ ɩɪɟɦɚ ʁɟɞɧɨɦ ɨɞɪɟђɟɧɨɦ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ, ɫɩɪɟɱɚɜɚ ɫɟ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɭɱɟɧɢɤɚ ɞɚ ɩɚɦɬɟ ɚɥɝɨɪɢɬɦɟ ɡɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɭџɛɟɧɢɱɤɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ. Ʉɨɧɚɱɧɨ, ɤɪɨɡ ɤɨɦɛɢɧɨɜɚʃɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɦɟɬɨɞɚ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɦɨɞɟɥɚ 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ, ɫɜɚɤɢ ɬɢɩ ɧɨɜɨɝ ɝɪɚɞɢɜɚ ɫɟ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɦɨɠɟ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɬɢ ɧɚ 
ɧɚʁɟɮɟɤɬɢɜɧɢʁɢ ɧɚɱɢɧ. ɋɜɟ ɨɜɨ, ɫɦɚɬɪɚɦɨ, ɞɨɩɪɢɧɟɥɨ ʁɟ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɭ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨɝ 
ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚ ɝɪɚɞɢɜɚ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ.    
 
 ɉɨɬɜɪɞɚ ɬɚɱɧɨɫɬɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɟ ɯɢɩɨɬɟɡɟ ɏ2 ɭ ɫɭɩɪɨɬɧɨɫɬɢ ʁɟ ɫ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɫɩɪɨɜɟɨ ɏɟɧɞɪɢɤɫ (Hendricks, 2001), ɤɨʁɢ ʁɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢɨ ɞɚ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨ 
ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɟ ɧɢʁɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢʁɟ ɨɞ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɟ ɧɚɫɬɚɜɟ ɤɚɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ 
ɬɪɚɧɫɮɟɪɚ ɧɨɜɨɫɬɟɱɟɧɢɯ ɡɧɚʃɚ ɧɚ ɪɟɚɥɧɢ ɠɢɜɨɬ. ɇɚɲɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɫɭ, ɦɟђɭɬɢɦ, ɩɨɬɩɭɧɨ ɭ 
ɫɤɥɚɞɭ ɫ ɬɜɪɞʃɨɦ ɤɨʁɭ ɫɭ ɢɡɧɟɥɢ Ⱦɟɧɟɧ ɢ Ȼɪɭɧɟɪ (Dennen & Bruner, 2008), ɞɚ ɫɬɢɰɚʃɟ 
ɧɨɜɢɯ ɡɧɚʃɚ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɢɦɚ ʃɢɯɨɜɟ ɚɩɥɢɤɚɰɢʁɟ ɭ ɪɟɚɥɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ, ɨɥɚɤɲɚɜɚ ɩɪɢɦɟɧɭ ɨɜɢɯ 
ɡɧɚʃɚ ɭ ɩɪɚɤɫɢ. ɋɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ ɞɚ ɭɧɚɩɪɟɞɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɡɧɚʃɚ ɥɟɠɢ ɭɩɪɚɜɨ ɭ ɱɢʃɟɧɢɰɢ ɞɚ ɭɱɟɧɢɰɢ ɧɨɜɚ ɡɧɚʃɚ ɫɬɢɱɭ ɤɪɨɡ 
ɩɪɢɦɟɪɟ ʃɢɯɨɜɟ ɩɪɢɦɟɧɟ ɭ ɪɟɚɥɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ, ɲɬɨ ʁɟ ɭɩɨɬɩɭɧɨʁ ɫɭɩɪɨɬɧɨɫɬɢ ɫ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɧɚɫɬɚɜɨɦ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨʁɟ ɫɟ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɩɪɟɡɟɧɬɭʁɭ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɱɢɫɬɚ 
ɚɤɚɞɟɦɫɤɚ ɡɧɚʃɚ. 
 
 ɍɩɪɤɨɫ ɬɨɦɟ ɲɬɨ ɫɟ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɟ, ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɭ ɧɚɫɬɚɜɭ, 
ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢʁɢɦ ɤɚɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɠɟʃɟ ɤɪɭɩɧɢɯ ɢɡɚɡɨɜɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ 
ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟђɢɜɚʃɟɦ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨɝ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɡɧɚʃɚ ɢɡ 
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ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ, ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɧɚɲɟɝ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɫɭ ɞɚ ɬɨ ɧɢʁɟ ɫɥɭɱɚʁ ɢ ɫɚ ɦɚʃɟ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɦ ɡɚɯɬɟɜɢɦɚ ɜɟɡɚɧɢɦ ɡɚ ɤɨɪɟɤɬɧɨ ɩɢɫɚʃɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɯɟɦɢʁɫɤɢɯ ɮɨɪɦɭɥɚ 
ɨɪɝɚɧɫɤɢɯ ʁɟɞɢʃɟʃɚ ɢ ʁɟɞɧɚɱɢɧɚ ɯɟɦɢʁɫɤɢɯ ɪɟɚɤɰɢʁɚ ɭ ɨɪɝɚɧɫɤɨʁ ɯɟɦɢʁɢ. ɋɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ʁɟ 
ɨɜɨ, ɬɚɤɨђɟ, ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɫɚɦɟ ɩɪɢɪɨɞɟ ɞɜɚ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɧɚɫɬɚɜɢ. Ʉɚɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɩɢɫɚʃɟ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɯɟɦɢʁɫɤɢɯ ɮɨɪɦɭɥɚ ɨɪɝɚɧɫɤɢɯ ʁɟɞɢʃɟʃɚ, ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɢɧɫɢɫɬɢɪɚ 
ɧɚ ɩɚɦʄɟʃɭ ɲɬɨ ɜɟʄɟɝ ɛɪɨʁɚ ɨɜɢɯ ɮɨɪɦɭɥɚ, ɡɚ ɫɜɚɤɭ ɤɥɚɫɭ ɨɪɝɚɧɫɤɢɯ ʁɟɞɢʃɟʃɚ ɤɨʁɚ ɫɟ 
ɢɡɭɱɚɜɚ. ɋ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ, ɭɱɟɧɢɰɢ ɫɭ ɩɨɞɫɬɚɤɧɭɬɢ ɞɚ 
ɭɨɱɚɜɚʁɭ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ʁɟɞɢʃɟʃɚ ɨ ɤɨʁɢɦɚ ɭɱɟ ɢ ɩɨɜɟɠɭ ɢɯ ɫ 
ɧɚɱɢɧɨɦ ɧɚ ɤɨʁɢ ɨɧɟ ɭɬɢɱɭ ɧɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɩɪɢɦɟɧɟ ɨɜɢɯ ʁɟɞɢʃɟʃɚ ɭ ɪɟɚɥɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ. Ʉɚɞɚ 
ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɩɢɫɚʃɟ ʁɟɞɧɚɱɢɧɚ ɯɟɦɢʁɫɤɢɯ ɪɟɚɤɰɢʁɚ, ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɢɧɫɢɫɬɢɪɚ ɧɚ 
ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚʃɭ ɢ ɩɚɦʄɟʃɭ ɲɬɨ ɜɟʄɟɝ ɛɪɨʁɚ ɨɜɢɯ ʁɟɞɧɚɱɢɧɚ ɡɚ ɫɜɚɤɭ ɤɥɚɫɭ ɨɪɝɚɧɫɤɢɯ 
ʁɟɞɢʃɟʃɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɢɡɭɱɚɜɚ, ɞɨɤ ʁɟ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɟ ɜɢɲɟ ɭɫɦɟɪɟɧɨ ɧɚ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ 
ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚ ɦɟɯɚɧɢɡɚɦɚ ɨɜɢɯ ɯɟɦɢʁɫɤɢɯ ɪɟɚɤɰɢʁɚ. Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ʁɟ ɭ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨ 
ɩɪɨɧɚʄɢ ɧɚɱɢɧɟ ɡɚ ɦɨɞɢɮɢɤɨɜɚʃɟ ɩɪɢɦɟɧɟ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ ɭ ɧɚɫɬɚɜɢ ɨɪɝɚɧɫɤɟ 
ɯɟɦɢʁɟ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɞɨɩɪɢɧɟɥɨ ɥɚɤɲɟɦ ɢɫɩɭʃɚɜɚʃɭ ɢ ɨɜɚ ɞɜɚ, ɦɚʃɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚ, ɡɚɯɬɟɜɚ.  
  
 ɍ ɫɜɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ, ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɩɨɤɚɡɭʁɭ ɞɚ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨ 
ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɟ ɢɦɚ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ ɞɚ ɭɧɚɩɪɟɞɢ ɧɚɫɬɚɜɭ ɨ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɦ ɤɢɫɟɥɢɧɚɦɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɦ 
ɞɟɪɢɜɚɬɢɦɚ ɭ ɝɢɦɧɚɡɢʁɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ. Ʉɨɧɤɪɟɬɧɨ, ɧɚɫɬɚɜɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɩɪɢɦɟɧɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɨɞ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɤɚ ɝɥɨɛɚɥɧɢɦ ɜɟɲɬɢɧɚɦɚ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨʁɟ ʁɟ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ 
ɧɚʁɩɪɟ ɟɥɚɛɨɪɢɪɚɨ ɨɩɲɬɢ ɦɟɯɚɧɢɡɚɦ ɪɟɚɤɰɢʁɟ ɧɭɤɥɟɨɮɢɥɧɟ ɚɰɢɥɧɟ ɫɭɩɫɬɢɬɭɰɢʁɟ, ɚ ɡɚɬɢɦ 
ɩɨɞɫɬɢɰɚɨ ɭɱɟɧɢɤɟ ɞɚ ɨɜɚʁ ɦɟɯɚɧɢɡɚɦ ɩɪɢɦɟɧɟ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ ɩɪɢɦɟɪɢɦɚ ɪɟɚɤɰɢʁɚ 
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɞɟɪɢɜɚɬɚ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɫ ɧɭɤɥɟɨɮɢɥɢɦɚ ɢ ɪɟɚɤɰɢʁɭ ɟɫɬɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ, 
ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɨɥɚɤɲɚɥɚ ʁɟ ɭɱɟʃɟ ɨ ɯɟɦɢʁɫɤɢɦ ɫɜɨʁɫɬɜɢɦɚ ɨɜɢɯ 
ɤɥɚɫɚ ɨɪɝɚɧɫɤɢɯ ʁɟɞɢʃɟʃɚ. ɇɚɫɬɚɜɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɩɨɜɟʄɚʃɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɢ, ɭɡ 
ɩɪɢɦɟɧɭ ɦɟɬɨɞɟ ɦɨɞɟɥɢɧɝɚ ɢ ɂɬɚɤɚɦɭɪɚ ɦɟɬɨɞɟ ɚɪɬɢɤɭɥɚɰɢʁɟ, ɨɥɚɤɲɚɥɚ ʁɟ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɢɡ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɫɬɢɰɚʃɟ ɡɧɚʃɚ ɨ ɤɢɫɟɥɨɫɬɢ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ. Ɍɚɤɨђɟ, 
ɧɚɫɬɚɜɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɨɞ ɝɥɨɛɚɥɧɢɯ ɤɚ ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɜɟɲɬɢɧɚɦɚ ɩɨɞɫɬɚɤɥɚ ʁɟ 
ɭɱɟɧɢɤɟ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɞɚ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɡɧɚʃɚ ɨ ɮɢɡɢɱɤɢɦ ɫɜɨʁɫɬɜɢɦɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ 
ɨɛɪɚђɟɧɢɯ ɤɥɚɫɚ ɨɪɝɚɧɫɤɢɯ ʁɟɞɢʃɟʃɚ, ɫɚɦɢ ɞɨђɭ ɞɨ ɫɚɡɧɚʃɚ ɨ ɮɢɡɢɱɤɢɦ ɫɜɨʁɫɬɜɢɦɚ 
ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɯ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɯ ɞɟɪɢɜɚɬɚ. ɍɫɜɚʁɚʃɟ ɫɜɢɯ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚʃɚ ɨ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɦ 
ɤɢɫɟɥɢɧɚɦɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɦ ɞɟɪɢɜɚɬɢɦɚ ʁɟ ɞɨɞɚɬɧɨ ɛɢɥɨ ɩɨɞɫɬɚɤɧɭɬɨ ɫɚɦɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɨɦ 
ɪɚɞɚ ɧɚ ɱɚɫɨɜɢɦɚ ʃɢɯɨɜɟ ɨɛɪɚɞɟ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɥɚ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɪɟɚɥɧɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɭ ɦɚɥɢɦ ɝɪɭɩɚɦɚ, ɭɡ ɤɨɧɫɬɚɧɬɧɢ ɧɚɞɡɨɪ, ɩɨɞɪɲɤɭ ɢ ɩɨɦɨʄ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ. 
 
 ɂɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɧɚɲɟɝ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɦɨɠɟɦɨ ɨɱɟɤɢɜɚɬɢ ɞɚ ɛɢ ɪɟɞɨɜɧɚ 
ɩɪɢɦɟɧɚ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ ɭ ɧɚɫɬɚɜɢ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ ɦɨɝɥɚ ɜɟɨɦɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɞɚ ɫɟ 
ɨɞɪɚɡɢ ɧɚ ɪɚɡɜɨʁ ɧɚɭɱɧɟ ɩɢɫɦɟɧɨɫɬɢ ɤɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ, 
ɚ ɬɢɦɟ ɢ ɧɚ ʃɢɯɨɜɭ ɨɫɩɨɫɨɛʂɟɧɨɫɬ ɞɚ ɫɚɜɥɚɞɚʁɭ ɢɡɚɡɨɜɟ ɤɨʁɟ ɩɪɟɞ ʃɢɯ ɩɨɫɬɚɜʂɚ ɠɢɜɨɬ ɭ 
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ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɜɟɬɭ, ɤɚɨ ɢ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɚ. Ɉɜɞɟ ʁɟ, 
ɦɟђɭɬɢɦ, ɜɚɠɧɨ ɢɫɬɚʄɢ ɞɚ ɭɫɩɟɲɧɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ ɭ ɧɚɫɬɚɜɢ ɡɚɯɬɟɜɚ 
ɞɨɛɪɨ ɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɫɜɢɯ ɧɚɱɟɥɚ ɨɜɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ. Ɂɛɨɝ ʃɟɝɨɜɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɢ, ɫɬɢɰɚʃɟ ɡɧɚʃɚ ɢ 
ɜɟɲɬɢɧɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ ɭ ɧɚɫɬɚɜɧɨʁ ɩɪɚɤɫɢ ɡɚɯɬɟɜɚ 
ɦɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɚ ɢ ɟɧɟɪɝɢʁɟ, ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɨɜɨɝ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɨ, 
ɧɚɫɬɚɜɧɢɰɢ ɨɩɬɟɪɟʄɟɧɢ ɩɭɧɢɦ ɮɨɧɞɨɦ ɪɚɞɧɢɯ ɨɛɚɜɟɡɚ, ɧɟ ɩɨɤɚɡɭʁɭ ɜɟɥɢɤɢ ɟɧɬɭɡɢʁɚɡɚɦ ɤɚ 
ʃɟɝɨɜɨɦ ɭɩɨɡɧɚɜɚʃɭ ɢ ɭɜɨђɟʃɭ ɭ ɧɚɫɬɚɜɭ. Ⱦɚ ɛɢ ɫɟ ɨɜɨ ɢɡɛɟɝɥɨ, ɧɚɫɬɚɜɧɢɰɢ ɯɟɦɢʁɟ ɛɢ  
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɟ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɪɚɡɦɚɬɪɚʁɭ ɬɨɤɨɦ ɫɜɨɝ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ, ɚ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢʁɟ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ ɨɜɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɭ ɧɚɫɬɚɜɢ ɞɨɞɚɬɧɨ ɭɧɚɩɪɟɞɟ ɤɪɨɡ ɫɟɦɢɧɚɪɟ ɡɚ 
ɫɬɪɭɱɧɨ ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɟ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ.  
*** 
 ɇɚ ɧɢɜɨɭ ȿɜɪɨɩɫɤɟ ɭɧɢʁɟ, ɚɥɢ ɢ ɭ ɧɚɲɨʁ ɡɟɦʂɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɋɬɚɧɞɚɪɞɚ ɨɩɲɬɢɯ 
ɦɟђɭɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢʁɚ ɡɚ ɤɪɚʁ ɫɪɟɞʃɟɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ, ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɪɚɡɜɨʁ 
ɦɟђɭɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢʁɚ ɤʂɭɱɚɧ ɡɚ ɩɪɢɩɪɟɦɭ ɭɱɟɧɢɤɚ ɡɚ ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɠɟʃɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ 
ɢɡɚɡɨɜɚ ɤɨʁɟ ɫɚ ɫɨɛɨɦ ɧɨɫɢ ɠɢɜɨɬ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɜɟɬɭ. Ɋɚɡɜɨʁ ɦɟђɭɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢʁɚ ɡɚɯɬɟɜɚ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɡɧɚʃɚ, ɜɟɲɬɢɧɚ ɢ ɫɬɚɜɨɜɚ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɧɚɫɬɚɜɧɢɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ ɡɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɪɟɚɥɧɟ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɤɨʁɢ ɡɚɯɬɟɜɚʁɭ ʃɢɯɨɜɭ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɭ ɩɪɢɦɟɧɭ, ɚ ɫɜɟ ɨɜɨ ɫɭ, ɭʁɟɞɧɨ, ɢ ɨɫɧɨɜɧɚ ɧɚɱɟɥɚ  ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɢɧɨɝ 
ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɧɚɫɬɚɜɢ.  
 
 ɉɨɫɥɟɞɢɱɧɨ, ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɚɫɬɚɜɢ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬ ʁɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɋɜɟɬɫɤɟ 
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɤɚɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɤʂɭɱɧɢɯ ɧɚɫɬɚɜɧɢɯ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɤɨʁɢ ɦɨɝɭ ɞɨɩɪɢɧɟɬɢ 
ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɠɟʃɭ ɢɡɚɡɨɜɚ ɜɟɡɚɧɢɯ ɡɚ ɩɨ ɡɞɪɚɜʂɟ ɲɬɟɬɧɟ ɧɚɜɢɤɟ ɭ ɢɫɯɪɚɧɢ, ɤɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ 
ɫɪɟɞʃɢɯ ɲɤɨɥɚ. ɍɬɜɪђɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ, ɤɚɨ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɡɧɚʃɚ 
ɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɚɪɟʃɚ (ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨʁɢɯ ɤʂɭɱɧɨ ɦɟɫɬɨ ɡɚɭɡɢɦɚʁɭ ɡɧɚʃɚ ɢɡ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ ɨ 
ɦɚɤɪɨɧɭɬɪɢʁɟɧɬɢɦɚ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɢɝɟɫɬɢɜɧɢɯ ɟɧɡɢɦɚ, ɭɱɟɲʄɭ ɫɨɥɢ ɤɨʃɭɝɨɜɚɧɢɯ ɠɭɱɧɢɯ 
ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɭ ɟɦɭɥɝɚɰɢʁɢ ɯɪɚɧɟ ɥɢɩɢɞɧɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ ɢɬɞ.) ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɞɨɩɪɢɧɨɫɟ ɪɚɡɜɨʁɭ ɡɞɪɚɜɢɯ 
ɧɚɜɢɤɚ ɭ ɢɫɯɪɚɧɢ. Ɋɚɞɢ ɩɪɨɜɟɪɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɧɚɫɬɚɜɢ 
ɤɚɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨɝ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɝɪɚɞɢɜɚ 
ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ ɜɟɡɚɧɨɝ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫ ɜɚɪɟʃɚ, ɫɩɪɨɜɟɥɢ ɫɦɨ ɩɟɞɚɝɨɲɤɢ ɟɤɩɫɟɪɢɦɟɧɬ ɫ 
ɩɚɪɚɥɟɥɧɢɦ ɝɪɭɩɚɦɚ.  
 
 ɍ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ʁɟ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɨ 258 ɭɱɟɧɢɤɚ ɱɟɬɜɪɬɨɝ ɪɚɡɪɟɞɚ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ. ɂɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɚɧɚ ɧɚɫɬɚɜɚ ɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɚɪɟʃɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɥɚ ʁɟ 
ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɡɧɚʃɚ ɨ ɨɜɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɢɯ ɭ ɭџɛɟɧɢɤɭ ɯɟɦɢʁɟ ɡɚ ɱɟɬɜɪɬɢ ɪɚɡɪɟɞ 
ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ, ɫ ɫɪɨɞɧɢɦ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɫɬɟɱɟɧɢɦ ɡɧɚʃɢɦɚ ɢɡ 
ɯɟɦɢʁɟ, ɛɢɨɥɨɝɢʁɟ ɢ ɮɢɡɢɤɟ. ɋ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɨɛɪɚɞɚ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɧɚɫɬɚɜɧɟ ɬɟɦɟ ɫ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɢɡ 
ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɡɚɫɧɢɜɚɥɚ ɫɟ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɧɚ ɢɡɥɚɝɚʃɭ ɡɧɚʃɚ ɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɚɪɟʃɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɛɢɥɚ 
ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɚ ɭ ɧɚɜɟɞɟɧɨɦ ɭџɛɟɧɢɤɭ.  
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 Ʉɚɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɡɚ ɩɪɨɜɟɪɭ ɧɢɜɨɚ ɢ ɭʁɟɞɧɚɱɟɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɡɧɚʃɚ ɢɡ ɯɟɦɢʁɟ, ɛɢɨɥɨɝɢʁɟ 
ɢ ɮɢɡɢɤɟ ɤɨʁɚ ɫɭ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɢɡ ɞɜɟ ɝɪɭɩɟ ɛɢɥɚ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɡɚ ɫɚɜɥɚɞɚɜɚʃɟ ɧɚɫɬɚɜɧɟ ɬɟɦɟ 
ȼɚɪɟʃɟ, ɤɨɪɢɲʄɟɧ ʁɟ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɢ ɬɟɫɬ. Ɂɚɞɚɰɢ ɧɚ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɦ ɬɟɫɬɭ, ɡɚɯɬɟɜɚɥɢ ɫɭ ɢɥɢ 
ɩɪɨɫɬɭ ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɭ, ɢɥɢ ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɭ ɚɩɥɢɤɚɰɢʁɭ ɨɜɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢɯ ɚɤɚɞɟɦɫɤɢɯ 
ɡɧɚʃɚ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ʃɢɯɨɜɢɯ ɩɨɫɬɢɝɧɭʄɚ ɧɚ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɦ ɬɟɫɬɭ, ɡɚɤʂɭɱɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɭ ɭɱɟɧɢɰɢ 
ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɢɦɚɥɢ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɭʁɟɞɧɚɱɟɧɨ ɩɪɟɞɡɧɚʃɟ ɢɡ ɯɟɦɢʁɟ, 
ɛɢɨɥɨɝɢʁɟ ɢ ɮɢɡɢɤɟ ɜɟɡɚɧɨ ɡɚ ɩɨɦɟɧɭɬɭ ɧɚɫɬɚɜɧɭ ɬɟɦɭ, ɧɚ ɩɨɱɟɬɤɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ.  
 
 Ʉɚɨ ɢ ɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɨɩɢɫɚɧɨɦ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɤɨʁɢɦ ʁɟ ɢɫɩɢɬɚɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ, ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɢ ɢ ɡɚɜɪɲɧɢ ɬɟɫɬ ɭ ɨɜɨɦ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɫɭ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɢ ɞɜɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɚ ɬɟɫɬɚ. Ɂɚɜɪɲɧɢ ɬɟɫɬ ɫɚɞɪɠɚɨ ʁɟ ɡɚɞɚɬɤɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɡɚɯɬɟɜɚɥɢ 
ɩɪɢɦɟɧɭ ɧɨɜɨɫɬɟɱɟɧɢɯ ɡɧɚʃɚ ɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɚɪɟʃɚ ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɪɟɚɥɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɭɡ ɞɨɞɚɬɧɢ 
ɡɚɯɬɟɜ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɪɟɲɚɜɚʃɚ ɨɛɪɚɡɥɨɠɢ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɫɬɟɤɚɨ ɭɜɢɞ ɭ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨ 
ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɨɜɨɝ ɝɪɚɞɢɜɚ. Ȼɭɞɭʄɢ ɞɚ ɫɭ ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɨɫɬɜɚɪɢɥɢ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɜɟʄɢ ɭɤɭɩɚɧ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɧɚ ɡɚɜɪɲɧɨɦ ɬɟɫɬɭ, ɤɚɨ ɢ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɧɚ ɜɟʄɢɧɢ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɧɚ ɨɜɨɦ ɬɟɫɬɭ, ɭ 
ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɭɱɟɧɢɤɟ ɢɡ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ, ɦɨɠɟ ɫɟ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɞɚ ɫɭ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɟ ɯɢɩɨɬɟɡɟ 
ɏ3 ɢ ɏ4 ɬɚɱɧɟ, ɬʁ.:  
 
 ɂɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɚɫɬɚɜɢ ʁɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɭɫɩɟɲɧɢʁɢ ɨɞ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɭ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɭ ɛɨʂɟɝ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨɝ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚ ɝɪɚɞɢɜɚ 
ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ ɜɟɡɚɧɨɝ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫ ɜɚɪɟʃɚ, ɤɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ 
 
 ɂɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɚɫɬɚɜɢ ʁɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɭɫɩɟɲɧɢʁɢ ɨɞ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɭ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɭ ɛɨʂɟ ɨɫɩɨɫɨɛʂɟɧɨɫɬɢ ɭɱɟɧɢɤɚ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ ɡɧɚʃɚ ɢɡ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ ɜɟɡɚɧɨɝ ɡɚ 
ɩɪɨɰɟɫ ɜɚɪɟʃɚ, ɭ ɪɟɚɥɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ. 
 
 ɉɨɬɜɪɞɚ ɬɚɱɧɨɫɬɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɟ ɯɢɩɨɬɟɡɟ ɏ3
 
ɭ ɫɤɥɚɞɭ ʁɟ ɫ ɫɬɚɜɨɦ ɜɟʄɟɝ ɛɪɨʁɚ 
ɚɭɬɨɪɚ ɞɚ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɚɫɬɚɜɢ ɢɦɚ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ ɞɚ ɭɧɚɩɪɟɞɢ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ (Maurer, 1994; Haigh & Rehfeld, 1995; Wicklein & Schell, 1995; 
Lattuca et al., 2004; McGivney-Burelle et al., 2008; Nagle, 2013). ɋɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ɫɟ ɨɜɨ 
ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɦɨɠɟ ɨɛʁɚɫɧɢɬɢ ɱɢʃɟɧɢɰɨɦ ɞɚ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɩɨɞɫɬɢɱɟ 
ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚʃɚ ɫ ɩɪɟɞɡɧɚʃɢɦɚ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɧɚɫɬɚɜɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɲɬɨ ɫɚɦɨ ɩɨ 
ɫɟɛɢ ɩɨɞɫɬɢɱɟ ɫɦɢɫɥɟɧɨ ɭɱɟʃɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ, ɫɩɪɟɱɚɜɚ ɭɱɟʃɟ ɧɚɩɚɦɟɬ. Ɍɚɤɨђɟ, ɡɧɚʃɚ ɢɡ 
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɟ ɩɨɜɟɡɭʁɭ ɪɚɞɢ ɪɟɲɚɜɚʃɚ ɪɟɚɥɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɱɢɦɟ ɫɟ ɢɡɛɟɝɚɜɚ 
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ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɧɚ ɩɚɦʄɟʃɟ ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɢɯ ɚɥɝɨɪɢɬɚɦɚ ɡɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɭџɛɟɧɢɱɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ.   
 
 ɉɨɬɜɪɞɚ ɬɚɱɧɨɫɬɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɟ ɯɢɩɨɬɟɡɟ ɏ4
 
ɭ ɫɤɥɚɞɭ ʁɟ ɫ ɫɬɚɜɨɦ ɞɚ 
ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɢɦɚ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ ɞɚ ɨɫɩɨɫɨɛɢ ɭɱɟɧɢɤɟ ɡɚ ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɠɟʃɟ 
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɢɡɚɡɨɜɚ ɤɨʁɟ ɫɚ ɫɨɛɨɦ ɧɨɫɢ ɠɢɜɨɬ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɜɟɬɭ (Rennie et al., 2012). 
Ȼɭɞɭʄɢ ɞɚ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɚɫɬɚɜɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɫɬɢɰɚʃɟ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚʃɚ ɭ 
ɪɟɚɥɧɢɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɛɥɢɫɤɢ ɢ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ, ɭɦɟɫɬɨ ɞɚ ɫɟ ɧɚ ɜɚɪɟʃɟ 
ɝɥɟɞɚ ɤɚɨ ɧɚ ɧɢɡ ɮɢɡɢɱɤɢɯ ɢ ɯɟɦɢʁɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɞɟɲɚɜɚʁɭ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ 
ɫɟɝɦɟɧɚɬɚ ɞɢɝɟɫɬɢɜɧɨɝ ɬɪɚɤɬɚ, ɭɱɟɧɢɰɢ ɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɨʁ ɝɪɭɩɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɭ ɩɪɢɥɢɰɢ ɞɚ 
ɨɜɟ ɩɪɨɰɟɫɟ ɫɚɝɥɟɞɚʁɭ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɪɟɚɥɧɢɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ 
ɚɥɤɨɯɨɥɚ, ɝɨʁɚɡɧɨɫɬ, ɧɟɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɚ ɨɞɪɟђɟɧɢɯ ɧɭɬɪɢʁɟɧɚɬɚ, ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɞɚ ɫɭ ɨɞɪɟђɟɧɢ 
ɬɢɩɨɜɢ ɯɪɚɧɟ ɥɚɤɲɟ ɫɜɚɪʂɢɜɢ ɨɞ ɞɪɭɝɢɯ ɢ ɫɥ. ɋɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ʁɟ ɨɜɚɤɚɜ ɩɪɢɫɬɭɩ ɛɢɨ ɤʂɭɱɚɧ 
ɡɚ ɩɨɫɬɢɰɚʃɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɡɧɚʃɚ ɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɚɪɟʃɚ. 
 
 Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɬɚɤɨђɟ ɩɨɤɚɡɭʁɭ ɞɚ ɭɩɪɤɨɫ ɬɨɦɟ ɲɬɨ ɫɟ 
ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɞɚ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɚɫɬɚɜɢ, ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɭ ɧɚɫɬɚɜɭ, 
ɢɦɚ ɜɟʄɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ ɞɚ ɞɨɩɪɢɧɟɫɟ ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɠɟʃɭ ɤɪɭɩɧɢɯ ɢɡɚɡɨɜɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚ 
ɭɧɚɩɪɟђɢɜɚʃɟɦ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨɝ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɝɪɚɞɢɜɚ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ 
ɜɟɡɚɧɨɝ ɡɚ ɧɚɫɬɚɜɧɭ ɬɟɦɭ ȼɚɪɟʃɟ, ɢɫɬɨ ɫɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɪɟʄɢ ɡɚ ɦɧɨɝɨ ɦɚʃɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɧ ɡɚɯɬɟɜ 
ɜɟɡɚɧ ɡɚ ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɭ ɱɢʃɟɧɢɱɧɢɯ ɚɤɚɞɟɦɫɤɢɯ ɡɧɚʃɚ ɨ ɨɜɨɦ ɮɢɡɢɨɥɨɲɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ. 
ɋɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ʁɟ ɭɡɪɨɤ ɬɨɦɟ ɭɩɪɚɜɨ ɜɟʄɚ ɭɫɪɟɞɫɪɟђɟɧɨɫɬ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɧɚ 
ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟ ɦɟɯɚɧɢɡɚɦɚ ɮɢɡɢɱɤɢɯ ɢ ɯɟɦɢʁɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɞɟɲɚɜɚʁɭ ɭ ɨɤɜɢɪɭ 
ɞɢɝɟɫɬɢɜɧɨɝ ɬɪɚɤɬɚ, ɤɪɨɡ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɡɧɚʃɚ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ. ɑɢʃɟɧɢɱɧɚ 
ɚɤɚɞɟɦɫɤɚ ɡɧɚʃɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɧɚɡɢɜɢ ɨɞɪɟђɟɧɢɯ ɩɚɬɨɥɨɲɤɢɯ ɫɬɚʃɚ, ɟɧɡɢɦɚ, ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ 
ɞɢɝɟɫɬɢɜɧɨɝ ɬɪɚɤɬɚ ɢ ɫɥ., ɜɢɲɟ ɫɭ ɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɨɛɪɚɞɢ 
ɞɚɬɟ ɧɚɫɬɚɜɧɟ ɬɟɦɟ. ɉɨɫɥɟɞɢɱɧɨ, ɭ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɩɪɨɧɚʄɢ ɧɚɱɢɧɟ ɡɚ 
ɦɨɞɢɮɢɤɨɜɚʃɟ ɩɪɢɦɟɧɟ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɭ ɧɚɫɬɚɜɢ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ, ɤɚɤɨ 
ɛɢ ɫɟ ɞɨɩɪɢɧɟɥɨ ɥɚɤɲɟɦ ɢɫɩɭʃɚɜɚʃɭ ɢ ɨɜɨɝ, ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɨɝ, ɡɚɯɬɟɜɚ.  
 
 ɍ ɫɜɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ, ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɧɚɲɟɝ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɩɨɤɚɡɭʁɭ ɞɚ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢ 
ɩɪɢɫɬɭɩ ɢɦɚ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ ɞɚ ɭɧɚɩɪɟɞɢ ɧɚɫɬɚɜɭ ɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɚɪɟʃɚ ɭ ɝɢɦɧɚɡɢʁɚɦɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ. Ʉɨɧɤɪɟɬɧɨ, ɧɚɫɬɚɜɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɭ ɡɧɚʃɚ ɢɡ ɯɟɦɢʁɟ ɢ 
ɛɢɨɥɨɝɢʁɟ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ʁɟ ɨɥɚɤɲɚɥɚ ɫɚɜɥɚɞɚɜɚʃɟ ɝɪɚɞɢɜɚ ɨ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɬɢɩɨɜɢɦɚ 
ɧɭɬɪɢʁɟɧɚɬɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɦ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɚ, ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨʁ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɯɪɚɧɟ ɢ ɭɬɢɰɚʁɭ 
ɤɨɧɡɭɦɢɪɚʃɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɬɢɩɨɜɚ ɯɪɚɧɟ ɢ ɮɢɡɢɱɤɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɟɥɟɫɧɭ ɦɚɫɭ, ɤɚɨ ɢ 
ɮɚɤɬɨɪɢɦɚ ɤɨʁɢ ɭɬɢɱɭ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɞɢɝɟɫɬɢɜɧɢɯ ɟɧɡɢɦɚ ɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɩɚɬɨɥɨɲɤɢɦ 
ɫɬɚʃɢɦɚ ɞɢɝɟɫɬɢɜɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ. Ɍɚɤɨђɟ, ɧɚɫɬɚɜɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɭ ɡɧɚʃɚ ɢɡ ɯɟɦɢʁɟ, 
ɛɢɨɥɨɝɢʁɟ ɢ ɮɢɡɢɤɟ, ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ʁɟ ɨɥɚɤɲɚɥɚ ɭɫɜɚʁɚʃɟ ɡɧɚʃɚ ɨ ɪɟɫɨɪɩɰɢʁɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ 
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ɬɢɩɨɜɚ ɧɭɬɪɢʁɟɧɚɬɚ. Ɉɜɞɟ ʁɟ, ɦɟђɭɬɢɦ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɢɫɬɚʄɢ ɞɚ ɭɫɩɟɲɧɚ ɩɪɢɦɟɧɚ 
ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɭ ɧɚɫɬɚɜɢ ɡɚɯɬɟɜɚ ɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɨ ɞɟɬɟɤɬɨɜɚʃɟ ɢɡɨɫɬɚɧɤɚ 
ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɩɪɟɞɡɧɚʃɚ, ɤɚɨ ɢ ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ ɦɢɫɤɨɧɰɟɩɰɢʁɚ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɫɜɚɤɟ ɨɞ ɧɚɭɱɧɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɱɢʁɚ ʄɟ ɫɟ ɡɧɚʃɚ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɭ ɨɛɪɚɞɢ ɨɞɚɛɪɚɧɟ ɧɚɫɬɚɜɧɟ ɬɟɦɟ, ɤɚɨ ɢ ʃɢɯɨɜɨ 
ɨɬɤɥɚʃɚʃɟ. Ɉɜɨ ʁɟ ɨɞ ɤʂɭɱɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ, ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ɫɭ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɧɚɲɟɝ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ 
ɩɨɬɜɪɞɢɥɢ ɞɚ ʄɟ ɫɜɚɤɢ ɢɡɨɫɬɚɧɚɤ ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɩɪɟɞɡɧɚʃɚ, ɤɚɨ ɢ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɦɢɫɤɨɧɰɟɩɰɢʁɚ 
ɜɟɡɚɧɢɯ ɡɚ ɝɪɚɞɢɜɨ ɢɡ ɛɢɥɨ ɤɨʁɟ ɨɞ ɨɜɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ, ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɨɬɟɠɚɬɢ ɫɚɜɥɚɞɚɜɚʃɟ ɧɨɜɨɝ 
ɝɪɚɞɢɜɚ. 
 
 ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ɜɟʄɢɧɚ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɯɟɦɢʁɟ ɭ ɝɢɦɧɚɡɢʁɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ 
ɩɨɫɟɞɭʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɢ ɧɢɜɨ ɩɪɟɞɡɧɚʃɚ ɢɡ ɞɨɦɟɧɚ ɨɫɬɚɥɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɚ, ɩɪɢɦɟɧɚ 
ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɭ ɧɚɫɬɚɜɢ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ, ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɭɬɪɨɲɤɚ ɜɪɟɦɟɧɚ ɢ 
ɟɧɟɪɝɢʁɟ, ɧɟ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɩɪɟɬɟɪɚɧɨ ɡɚɯɬɟɜɚɧ ɩɪɨɰɟɫ. Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ʁɟ 
ɢɧɬɟɪɞɢɫɢɰɩɥɢɧɚɪɧɚ ɧɚɫɬɚɜɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɚ ɞɨɧɟɤɥɟ ɢ ɩɪɢɫɭɬɧɚ ɭ ɧɚɲɢɦ ɝɢɦɧɚɡɢʁɚɦɚ, 
ɚɥɢ ɢ ɞɚʂɟ ɫɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɨ ʃɟɧɨʁ ɦɚɫɨɜɧɨʁ ɢ ɪɟɞɨɜɧɨʁ ɩɪɢɦɟɧɢ. ɂɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ 
ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɧɚɲɟɝ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɦɨɠɟɦɨ ɨɱɟɤɢɜɚɬɢ ɞɚ ɛɢ ɪɟɞɨɜɧɚ ɩɪɢɦɟɧɚ 
ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɭ ɧɚɫɬɚɜɢ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ ɦɨɝɥɚ ɜɟɨɦɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɞɚ ɫɟ 
ɨɞɪɚɡɢ ɧɚ ɪɚɡɜɨʁ ɭɱɟɧɢɱɤɟ ɧɚɭɱɧɟ ɩɢɫɦɟɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɢɦɟ ɢ ɧɚ ʃɢɯɨɜɭ ɨɫɩɨɫɨɛʂɟɧɨɫɬ ɞɚ 
ɫɚɜɥɚɞɚʁɭ ɢɡɚɡɨɜɟ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɚ, ɤɚɨ ɢ ɠɢɜɨɬɚ ɭ 
ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɜɟɬɭ, ɦɟђɭ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɢ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɡɞɪɚɜɚ ɢɫɯɪɚɧɚ. Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ʁɟ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ 
ʃɢɯɨɜɨɝ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ, ɤɚɨ ɢ ɫɟɦɢɧɚɪɚ ɡɚ ɫɬɪɭɱɧɨ ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɟ 
ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ, ɫ ɜɟɥɢɤɨɦ ɩɚɠʃɨɦ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɪɚɡɜɢʁɚɬɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢʁɟ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɟ ɯɟɦɢʁɟ ɡɚ 
ɩɪɢɦɟɧɭ ɨɜɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɭ ɧɚɫɬɚɜɢ. Ʉɨɧɚɱɧɨ, ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ɫɚɪɚɞʃɚ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ 
ɧɚɫɬɚɜɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ 
ɩɪɢɫɬɭɩɚ, ɭɧɚɩɪɟђɢɜɚʃɭ ɧɚɫɬɚɜɧɟ ɩɪɚɤɫɟ ɫɜɚɤɨɝ ɨɞ ʃɢɯ, ɤɚɨ ɢ ɪɚɡɜɨʁɭ ɦɟђɭɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢʁɚ ɤɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɫɚɦɨɝ ɲɤɨɥɫɤɨɝ ɤɨɥɟɤɬɢɜɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ 
ɩɨɞɫɬɢɰɚɬɢ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɟ ɧɚ ɨɜɚɤɚɜ ɜɢɞ ɫɚɪɚɞʃɟ.  
5. 1. Ɂɚɜɪɲɧɟ ɧɚɩɨɦɟɧɟ 
 
 ɇɚ ɤɪɚʁɭ, ɦɨɪɚɦɨ ɢɫɬɚʄɢ ɞɚ, ɭɩɪɤɨɫ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɚɬɚ ɫ ɩɚɪɚɥɟɥɧɢɦ 
ɝɪɭɩɚɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɨɜɟ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɟ, ɨɱɟɤɢɜɚɧɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢ ɟɮɟɤɬɢ 
ɩɪɢɦɟɧɟ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ ɢ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɭ ɧɚɫɬɚɜɢ ɨɪɝɚɧɫɤɟ 
ɯɟɦɢʁɟ ɭ ɝɢɦɧɚɡɢʁɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ ɭ ɩɪɚɤɫɢ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɭ ɢɡɜɟɫɧɨʁ ɦɟɪɢ 
ɭɦɚʃɟɧɢ, ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ɨɛɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɢɦɚʁɭ ɫɜɨʁɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚ.  
 
 ɇɚʁɜɟʄɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ ʁɟ ɤɪɨɡ ɨɛɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɩɨ ɩɪɜɢ ɩɭɬ 
ɢɫɩɢɬɚɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɩɪɢɦɟɧɟ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝ ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɚ ɭ ɧɚɫɬɚɜɢ ɨ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɦ 
ɤɢɫɟɥɢɧɚɦɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɦ ɞɟɪɢɜɚɬɢɦɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ 
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ɭ ɧɚɫɬɚɜɢ ɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɚɪɟʃɚ. ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɫɩɪɨɜɟɫɬɢ ɞɨɞɚɬɧɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɤɨʁɚ ɛɢ 
ɩɨɬɜɪɞɢɥɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɭ ɨɛɪɚɞɢ ɢɫɬɢɯ, ɚɥɢ ɢ ɲɬɨ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɜɟʄɟɝ 
ɛɪɨʁɚ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɫɬɚɜɧɢɯ ɬɟɦɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɪɟɞɜɢђɟɧɟ ɧɚɫɬɚɜɧɢɦ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ ɡɚ ɬɪɟʄɢ ɢ ɱɟɬɜɪɬɢ ɪɚɡɪɟɞ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ, ɤɚɤɨ ɛɢ 
ɝɟɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɡɚɤʂɭɱɚɤɚ ɞɨ ɤɨʁɢɯ ɫɦɨ ɞɨɲɥɢ ɦɨɝɥɚ ɞɚ ɫɟ ɢɡɜɪɲɢ ɫ ɜɟʄɨɦ ɫɢɝɭɪɧɨɲʄɭ.  
 
 Ɍɚɤɨђɟ, ɭɩɪɤɨɫ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢɦ ɦɟɪɚɦɚ ɡɚ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ ɞɟʁɫɬɜɚ ɏɨɬɨɪɧɨɜɨɝ ɟɮɟɤɬɚ, ɤɨʁɢ 
ɫɟ ɤɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ, ɭ ɨɛɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɦɨɝɚɨ ɢɫɩɨʂɢɬɢ ɡɛɨɝ 
ɩɪɢɦɟɧɟ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ, ɚ ɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢɨ ɧɚ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨ 
ɲɟɝɪɬɨɜɚʃɟ ɢ ɡɛɨɝ ɩɪɢɫɭɫɬɜɚ ɧɨɜɨɝ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ, ɫɚɫɜɢɦ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɞɚ ʁɟ ɨɜɚʁ ɟɮɟɤɚɬ ɢɩɚɤ 
ɢɦɚɨ ɨɞɪɟђɟɧɨɝ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝ ɭɬɢɰɚʁɚ ɧɚ ɩɨɫɬɢɝɧɭʄɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɨʁ ɝɪɭɩɢ.  
  
 ɋ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɩɚɤ, ɢɦɚɦɨ ɫɢɬɭɚɰɢʁɭ ɞɚ ʁɟ ɭɤɭɩɚɧ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ 
ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɭ ɨɛɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɧɚ ɡɚɜɪɲɧɨɦ ɬɟɫɬɭ ɛɢɨ ɫɚɦɨ 
ɧɟɡɧɚɬɧɨ ɜɟʄɢ ɨɞ ɭɤɭɩɧɨɝ ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɧɚ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɦ ɬɟɫɬɭ, ɞɨɤ ʁɟ ɤɨɞ 
ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɝɪɭɩɟ, ɭ ɨɛɚ ɫɥɭɱɚʁɚ, ɱɚɤ ɞɨɲɥɨ ɞɨ ɫɦɚʃɟʃɚ ɭɤɭɩɧɨɝ ɩɪɨɰɟɧɬɚ 
ɬɚɱɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɧɚ ɡɚɜɪɲɧɨɦ ɬɟɫɬɭ, ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɢ ɬɟɫɬ. Ɂɚɞɚɰɢ ɧɚ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɦ 
ɬɟɫɬɭ ɛɢɥɢ ɫɭ ɤɨɧɰɢɩɢɪɚɧɢ ɩɨ ɭɝɥɟɞɭ ɧɚ ɡɚɞɚɬɤɟ ɢɡ ɭџɛɟɧɢɤɚ ɫ ɱɢʁɢɦ ɫɭ ɪɟɲɚɜɚʃɟɦ 
ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɢɦɚɥɢ ɦɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɬɜɚ, ɞɨɤ ɫɭ ɫɟ ɫ ɬɢɩɨɦ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɞɨɦɢɧɢɪɚɨ 
ɧɚ ɡɚɜɪɲɧɨɦ ɬɟɫɬɭ ɢ ɡɚɯɬɟɜɚɨ ɩɪɢɦɟɧɭ ɫɬɟɱɟɧɢɯ ɡɧɚʃɚ ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɪɟɚɥɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, 
ɫɭɫɪɟɥɢ ɩɨ ɩɪɜɢ ɩɭɬ. ɉɨɫɥɟɞɢɱɧɨ, ɩɨɫɬɨʁɢ ɜɟɥɢɤɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ʁɟ ɫɭɫɪɟɬ ɫ ɧɨɜɢɦ ɬɢɩɨɦ 
ɡɚɞɚɬɚɤɚ, ɞɨɧɟɤɥɟ, ɨɬɟɠɚɨ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɢɡ ɨɛɟ ɝɪɭɩɟ ɞɚ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɩɪɢɤɚɠɭ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨ 
ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɡɧɚʃɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɫɬɟɤɥɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɫɜɚɤɨɝ ɨɞ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɚɬɚ. 
ɋɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ʁɟ ɜɚɠɧɨ ɞɚ ɧɚɫɬɚɜɧɢɰɢ ɝɢɦɧɚɡɢʁɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ ɭ 
ɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ ɫɜɨʁ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɚʄɟʃɚ ɢ ɩɪɨɜɟɪɚɜɚʃɚ ɭɱɟɧɢɱɤɢɯ ɩɨɫɬɢɝɧɭʄɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɪɝɚɧɫɤɟ 
ɯɟɦɢʁɟ ɭɧɚɩɪɟɞɟ ɭɜɨђɟʃɟɦ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɤɨʁɢ ɨɞ ɭɱɟɧɢɤɚ ɡɚɯɬɟɜɚʁɭ ɩɪɢɦɟɧɭ ɧɨɜɨɫɬɟɱɟɧɢɯ 
ɡɧɚʃɚ ɭ ɪɟɚɥɧɢɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɢɦɚ. Ʉɪɨɡ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɨɜɨɝ ɬɢɩɚ, ɭɱɟɧɢɰɢ ɛɢ ɞɨɛɢɥɢ 
ɞɨɞɚɬɧɭ ɩɪɢɥɢɤɭ ɞɚ ɪɚɡɜɢʁɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢʁɟ ɜɟɡɚɧɟ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ ɡɧɚʃɚ ɢɡ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ ɭ 
ɪɟɚɥɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ, ɤɚɨ ɢ ɞɚ ɭɧɚɩɪɟɞɟ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɨɜɢɯ ɡɧɚʃɚ.  
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ɉɪɢɥɨɝ 1. 
ɂɡʁаɜа ɨ аɭɬɨɪɫɬɜɭ 
 
 
 
ɉɨɬɩɢɫɚɧa: Ʉɚɬɚɪɢɧɚ ɉɭɬɢɰɚ 
ɛɪɨʁ ɭɩɢɫɚ                                _______________________________ 
 
ɂɡʁаɜʂɭʁɟɦ 
ɞɚ ʁɟ ɞɨɤɬɨɪɫɤɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɚ ɩɨɞ ɧɚɫɥɨɜɨɦ  
КȜțȠȓȘȟȠȡаșțȖ ȝȞȖȟȠȡȝ țаȟȠаȐȖ ȜȞȑаțȟȘȓ хȓȚȖјȓ ȡ ȑȖȚțаȕȖјȖ ȝȞȖȞȜȒțȜ-
ȚаȠȓȚаȠȖчȘȜȑ ȟȚȓȞа 
 
 ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɝ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɨɝ ɪɚɞɚ, 
 ɞɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɚ ɭ ɰɟɥɢɧɢ ɧɢ ɭ ɞɟɥɨɜɢɦɚ ɧɢʁɟ ɛɢɥɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɡɚ 
ɞɨɛɢʁɚʃɟ ɛɢɥɨ ɤɨʁɟ ɞɢɩɥɨɦɟ ɩɪɟɦɚ ɫɬɭɞɢʁɫɤɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɫɨɤɨɲɤɨɥɫɤɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɚ, 
 ɞɚ ɫɭ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɤɨɪɟɤɬɧɨ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɢ  
 ɞɚ ɧɢɫɚɦ ɤɪɲɢɨ/ɥɚ ɚɭɬɨɪɫɤɚ ɩɪɚɜɚ ɢ ɤɨɪɢɫɬɢɨ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɭ ɫɜɨʁɢɧɭ ɞɪɭɝɢɯ ɥɢɰɚ.  
 
 ɉɨɬɩɢɫ ɞɨɤɬɨɪаɧɞа 
ɍ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, _________________ 
       _________________________ 
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ɉɪɢɥɨɝ 2. 
 
ɂɡʁаɜа o ɢɫɬɨɜɟɬɧɨɫɬɢ шɬаɦɩаɧɟ ɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɟ ɜɟɪɡɢʁɟ 
ɞɨɤɬɨɪɫɤɨɝ ɪаɞа 
 
 
ɂɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ ɚɭɬɨɪɚ: Ʉɚɬɚɪɢɧɚ ɉɭɬɢɰɚ 
Ȼɪɨʁ ɭɩɢɫɚ   __________________________________________________________ 
ɋɬɭɞɢʁɫɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦ: Ⱦɨɤɬɨɪ ɯɟɦɢʁɫɤɢɯ ɧɚɭɤɚ 
ɇɚɫɥɨɜ ɪɚɞɚ: Ʉɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɚɫɬɚɜɢ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɯɟɦɢʁɟ ɭ ɝɢɦɧɚɡɢʁɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ ɫɦɟɪɚ 
Ɇɟɧɬɨɪ: ɞɪ Ⱦɪɚɝɢɰɚ Ɍɪɢɜɢʄ, ɜɚɧɪɟɞɧɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɏɟɦɢʁɫɤɨɝ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ 
Ȼɟɨɝɪɚɞɭ 
 
ɉɨɬɩɢɫɚɧɚ: Ʉɚɬɚɪɢɧɚ ɉɭɬɢɰɚ 
 
ɢɡʁɚɜʂɭʁɟɦ ɞɚ ʁɟ ɲɬɚɦɩɚɧɚ ɜɟɪɡɢʁɚ ɦɨɝ ɞɨɤɬɨɪɫɤɨɝ ɪɚɞɚ ɢɫɬɨɜɟɬɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɨʁ ɜɟɪɡɢʁɢ 
ɤɨʁɭ ɫɚɦ ɩɪɟɞɚɨ/ɥɚ ɡɚ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɭ Ⱦɢɝɢɬаɥɧɨɝ ɪɟɩɨɡɢɬɨɪɢʁɭɦа 
ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬа ɭ Ȼɟɨɝɪаɞɭ.  
Ⱦɨɡɜɨʂɚɜɚɦ ɞɚ ɫɟ ɨɛʁɚɜɟ ɦɨʁɢ ɥɢɱɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɜɟɡɚɧɢ ɡɚ ɞɨɛɢʁɚʃɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɨɝ ɡɜɚʃɚ 
ɞɨɤɬɨɪɚ ɧɚɭɤɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɢɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ, ɝɨɞɢɧɚ ɢ ɦɟɫɬɨ ɪɨђɟʃɚ ɢ ɞɚɬɭɦ ɨɞɛɪɚɧɟ ɪɚɞɚ.  
Ɉɜɢ ɥɢɱɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɦɨɝɭ ɫɟ ɨɛʁɚɜɢɬɢ ɧɚ ɦɪɟɠɧɢɦ ɫɬɪɚɧɢɰɚɦɚ ɞɢɝɢɬɚɥɧɟ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ, ɭ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɨɦ ɤɚɬɚɥɨɝɭ ɢ ɭ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚɦɚ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ. 
 
        ɉɨɬɩɢɫ ɞɨɤɬɨɪаɧɞа  
ɍ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, ________________________ 
 _________________________ 
 
 
 
  v 
ɉɪɢɥɨɝ 3. 
ɂɡʁаɜа ɨ ɤɨɪɢшʄɟʃɭ 
 
Ɉɜɥɚɲʄɭʁɟɦ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɭ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɭ „ɋɜɟɬɨɡɚɪ Ɇɚɪɤɨɜɢʄ“ ɞɚ ɭ Ⱦɢɝɢɬɚɥɧɢ 
ɪɟɩɨɡɢɬɨɪɢʁɭɦ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɭɧɟɫɟ ɦɨʁɭ ɞɨɤɬɨɪɫɤɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɭ ɩɨɞ ɧɚɫɥɨɜɨɦ: 
КȜțȠȓȘȟȠȡаșțȖ ȝȞȖȟȠȡȝ țаȟȠаȐȖ ȜȞȑаțȟȘȓ хȓȚȖјȓ ȡ ȑȖȚțаȕȖјȖ ȝȞȖȞȜȒțȜ-
ȚаȠȓȚаȠȖчȘȜȑ ȟȚȓȞа 
ɤɨʁɚ ʁɟ ɦɨʁɟ ɚɭɬɨɪɫɤɨ ɞɟɥɨ.  
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɢʁɭ ɫɚ ɫɜɢɦ ɩɪɢɥɨɡɢɦɚ ɩɪɟɞɚɨ/ɥɚ ɫɚɦ ɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɨɦ ɮɨɪɦɚɬɭ ɩɨɝɨɞɧɨɦ ɡɚ 
ɬɪɚʁɧɨ ɚɪɯɢɜɢɪɚʃɟ.  
Ɇɨʁɭ ɞɨɤɬɨɪɫɤɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɭ ɩɨɯɪɚʃɟɧɭ ɭ Ⱦɢɝɢɬɚɥɧɢ ɪɟɩɨɡɢɬɨɪɢʁɭɦ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ 
Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɦɨɝɭ ɞɚ ɤɨɪɢɫɬɟ  ɫɜɢ ɤɨʁɢ ɩɨɲɬɭʁɭ ɨɞɪɟɞɛɟ ɫɚɞɪɠɚɧɟ ɭ ɨɞɚɛɪɚɧɨɦ ɬɢɩɭ ɥɢɰɟɧɰɟ 
Ʉɪɟɚɬɢɜɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ (Creative Commons) ɡɚ ɤɨʁɭ ɫɚɦ ɫɟ ɨɞɥɭɱɢɨ/ɥɚ. 
1. Ⱥɭɬɨɪɫɬɜɨ 
2. Ⱥɭɬɨɪɫɬɜɨ - ɧɟɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɨ 
3. Ⱥɭɬɨɪɫɬɜɨ – ɧɟɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɨ – ɛɟɡ ɩɪɟɪɚɞɟ 
4. Ⱥɭɬɨɪɫɬɜɨ – ɧɟɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɨ – ɞɟɥɢɬɢ ɩɨɞ ɢɫɬɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ 
5. Ⱥɭɬɨɪɫɬɜɨ –  ɛɟɡ ɩɪɟɪɚɞɟ 
6. Ⱥɭɬɨɪɫɬɜɨ –  ɞɟɥɢɬɢ ɩɨɞ ɢɫɬɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ 
(Ɇɨɥɢɦɨ ɞɚ ɡɚɨɤɪɭɠɢɬɟ ɫɚɦɨ ʁɟɞɧɭ ɨɞ ɲɟɫɬ ɩɨɧɭђɟɧɢɯ ɥɢɰɟɧɰɢ, ɤɪɚɬɚɤ ɨɩɢɫ ɥɢɰɟɧɰɢ ɞɚɬ 
ʁɟ ɧɚ ɩɨɥɟђɢɧɢ ɥɢɫɬɚ). 
 
  ɉɨɬɩɢɫ ɞɨɤɬɨɪаɧɞа 
ɍ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, ________________________ 
  ____________________ 
 
 
 
  vi 
 
1. Ⱥɭɬɨɪɫɬɜɨ - Ⱦɨɡɜɨʂɚɜɚɬɟ ɭɦɧɨɠɚɜɚʃɟ, ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɭ ɢ ʁɚɜɧɨ ɫɚɨɩɲɬɚɜɚʃɟ ɞɟɥɚ, ɢ 
ɩɪɟɪɚɞɟ, ɚɤɨ ɫɟ ɧɚɜɟɞɟ ɢɦɟ ɚɭɬɨɪɚ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɨɞɪɟђɟɧ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɚɭɬɨɪɚ ɢɥɢ ɞɚɜɚɨɰɚ 
ɥɢɰɟɧɰɟ, ɱɚɤ ɢ ɭ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɟ ɫɜɪɯɟ. Ɉɜɨ ʁɟ ɧɚʁɫɥɨɛɨɞɧɢʁɚ ɨɞ ɫɜɢɯ ɥɢɰɟɧɰɢ. 
2. Ⱥɭɬɨɪɫɬɜɨ – ɧɟɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɨ. Ⱦɨɡɜɨʂɚɜɚɬɟ ɭɦɧɨɠɚɜɚʃɟ, ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɭ ɢ ʁɚɜɧɨ 
ɫɚɨɩɲɬɚɜɚʃɟ ɞɟɥɚ, ɢ ɩɪɟɪɚɞɟ, ɚɤɨ ɫɟ ɧɚɜɟɞɟ ɢɦɟ ɚɭɬɨɪɚ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɨɞɪɟђɟɧ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ 
ɚɭɬɨɪɚ ɢɥɢ ɞɚɜɚɨɰɚ ɥɢɰɟɧɰɟ. Ɉɜɚ ɥɢɰɟɧɰɚ ɧɟ ɞɨɡɜɨʂɚɜɚ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɭ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɞɟɥɚ. 
3. Ⱥɭɬɨɪɫɬɜɨ - ɧɟɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɨ – ɛɟɡ ɩɪɟɪɚɞɟ. Ⱦɨɡɜɨʂɚɜɚɬɟ ɭɦɧɨɠɚɜɚʃɟ, ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɭ ɢ 
ʁɚɜɧɨ ɫɚɨɩɲɬɚɜɚʃɟ ɞɟɥɚ, ɛɟɡ ɩɪɨɦɟɧɚ, ɩɪɟɨɛɥɢɤɨɜɚʃɚ ɢɥɢ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɞɟɥɚ ɭ ɫɜɨɦ ɞɟɥɭ, 
ɚɤɨ ɫɟ ɧɚɜɟɞɟ ɢɦɟ ɚɭɬɨɪɚ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɨɞɪɟђɟɧ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɚɭɬɨɪɚ ɢɥɢ ɞɚɜɚɨɰɚ ɥɢɰɟɧɰɟ. Ɉɜɚ 
ɥɢɰɟɧɰɚ ɧɟ ɞɨɡɜɨʂɚɜɚ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɭ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɞɟɥɚ. ɍ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɫɜɟ ɨɫɬɚɥɟ ɥɢɰɟɧɰɟ, 
ɨɜɨɦ ɥɢɰɟɧɰɨɦ ɫɟ ɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚ ɧɚʁɜɟʄɢ ɨɛɢɦ ɩɪɚɜɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɞɟɥɚ.  
 4. Ⱥɭɬɨɪɫɬɜɨ - ɧɟɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɨ – ɞɟɥɢɬɢ ɩɨɞ ɢɫɬɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ. Ⱦɨɡɜɨʂɚɜɚɬɟ ɭɦɧɨɠɚɜɚʃɟ, 
ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɭ ɢ ʁɚɜɧɨ ɫɚɨɩɲɬɚɜɚʃɟ ɞɟɥɚ, ɢ ɩɪɟɪɚɞɟ, ɚɤɨ ɫɟ ɧɚɜɟɞɟ ɢɦɟ ɚɭɬɨɪɚ ɧɚ ɧɚɱɢɧ 
ɨɞɪɟђɟɧ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɚɭɬɨɪɚ ɢɥɢ ɞɚɜɚɨɰɚ ɥɢɰɟɧɰɟ ɢ ɚɤɨ ɫɟ ɩɪɟɪɚɞɚ ɞɢɫɬɪɢɛɭɢɪɚ ɩɨɞ ɢɫɬɨɦ 
ɢɥɢ ɫɥɢɱɧɨɦ ɥɢɰɟɧɰɨɦ. Ɉɜɚ ɥɢɰɟɧɰɚ ɧɟ ɞɨɡɜɨʂɚɜɚ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɭ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɞɟɥɚ ɢ 
ɩɪɟɪɚɞɚ. 
5. Ⱥɭɬɨɪɫɬɜɨ – ɛɟɡ ɩɪɟɪɚɞɟ. Ⱦɨɡɜɨʂɚɜɚɬɟ ɭɦɧɨɠɚɜɚʃɟ, ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɭ ɢ ʁɚɜɧɨ 
ɫɚɨɩɲɬɚɜɚʃɟ ɞɟɥɚ, ɛɟɡ ɩɪɨɦɟɧɚ, ɩɪɟɨɛɥɢɤɨɜɚʃɚ ɢɥɢ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɞɟɥɚ ɭ ɫɜɨɦ ɞɟɥɭ, ɚɤɨ ɫɟ 
ɧɚɜɟɞɟ ɢɦɟ ɚɭɬɨɪɚ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɨɞɪɟђɟɧ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɚɭɬɨɪɚ ɢɥɢ ɞɚɜɚɨɰɚ ɥɢɰɟɧɰɟ. Ɉɜɚ 
ɥɢɰɟɧɰɚ ɞɨɡɜɨʂɚɜɚ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɭ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɞɟɥɚ. 
6. Ⱥɭɬɨɪɫɬɜɨ - ɞɟɥɢɬɢ ɩɨɞ ɢɫɬɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ. Ⱦɨɡɜɨʂɚɜɚɬɟ ɭɦɧɨɠɚɜɚʃɟ, ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɭ ɢ 
ʁɚɜɧɨ ɫɚɨɩɲɬɚɜɚʃɟ ɞɟɥɚ, ɢ ɩɪɟɪɚɞɟ, ɚɤɨ ɫɟ ɧɚɜɟɞɟ ɢɦɟ ɚɭɬɨɪɚ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɨɞɪɟђɟɧ ɨɞ 
ɫɬɪɚɧɟ ɚɭɬɨɪɚ ɢɥɢ ɞɚɜɚɨɰɚ ɥɢɰɟɧɰɟ ɢ ɚɤɨ ɫɟ ɩɪɟɪɚɞɚ ɞɢɫɬɪɢɛɭɢɪɚ ɩɨɞ ɢɫɬɨɦ ɢɥɢ 
ɫɥɢɱɧɨɦ ɥɢɰɟɧɰɨɦ. Ɉɜɚ ɥɢɰɟɧɰɚ ɞɨɡɜɨʂɚɜɚ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɭ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɞɟɥɚ ɢ ɩɪɟɪɚɞɚ. 
ɋɥɢɱɧɚ ʁɟ ɫɨɮɬɜɟɪɫɤɢɦ ɥɢɰɟɧɰɚɦɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɥɢɰɟɧɰɚɦɚ ɨɬɜɨɪɟɧɨɝ ɤɨɞɚ. 
 
